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Buen tiempo, 
j í ub l ados v Pasible. 
nota 
de! Observatorio eu la pá- D I A R I O M A R I N A 
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H A C E M A N I F E S T A C I O N E S 
E L D O C T O R P O R T O S O B R E 
S U V I A J E P O R E L N O R T E 
VIS1T0 E L A C U E D U C T O Q U E 
EXISTE E N B A L T í M O R E . U N A 
G R A N O B R A D E I N G E N I E R I A 
Se dec l a r a p a r t i d a r i o d e q u e se 
ins ta len los m e t r o - c o n t a d o r e s 
EL M E T O D O U S A D O A Q U I P O R 
EL DR. S I M P S O N ES E L . M I S M O 
E M P L E A D O E N L O S E. U N I D O S 
El 'Secretarlo «te Sanidad doc to r 
Furique Por to quo como ya .se ha d i -
S o acaba de l l ega r de los Estados I 
ruidos, donde p e r m a n e c i ó va r ios 
días en uso de l icenc ia , c o n c u r r i ó 
aver de mafiana a su despacho i n i -
fiando ¡as labores disr jas .-
\ las diez y media el Secre tar lo de 
S anidad r e c i b i ó a Ido per iodis tas con I 
3os iiue c a m b i ó impres iones h a b l á n - 1 
doles de su v i a i e a l N o r t e . 
Entre otras cojas, el doc tor Por -
to dijo !o s igu ien te : 
"Llego a Cuba -omplac ido de m i 
visita a las p r inc ipa les ypoblaciones 
de lo» Fritados Unidos , donde me ocu 
üé con preferencia, ae cuanto se re-
laciona con los asuntos san i t a r ios y 
los modernos p roced imien tos puestos 
Pn prác t ica para l a m e j o r defensa 
de IR salud p ú b l i c a . 
. "Estuvo en H a l t i m o r e p o b l a c i ó n i n 
teresante que cuenta con ochocientos 
mil habitantes y que p r o n t 0 t e n d r á 
un mi l lón . L a f au tor idades de a l l í 
que preveen sse aumento , l a b o r a n y a 
con verdadera d c e l ¡ c a t i ó n a c o n s t r u i r 
P o r e l C o n g r e s o C o m e r c i a l P a n - A m e r i c a n o s e P i d e 
l a R a t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o S o b r e I s l a d e P i n o s 
A T L A N T A , o c t u b r e 4 . 
E l Congreso C o m e r c i a l P a n . a m e r i c a n o , que h a estado en se . 
s i ó n en esta c i u d a d desde e l m i é r c o l e s , t e r m i n ó h o y sus labores . 
E s t a noche los represen tan tes d i p l o m á t i c o s y consu ia res de Jas 
v e i n t i ú n naciones l a t i n o - a m e r i c a n a s y de m u c h o s Es tados de esta 
n a e i ó n , vse d e s p e d i r á n p a r a v o l v e r a r e u n i r s e en N e w Or l eans en la 
p r ó x i m a s e s i ó n . V.l c o m i t é de reso luc iones d e l Congreso i n f o r n i ó 
f a v o r a b l e m e n t e en l a m a ñ a n a de h o y u n a r e s o l u c i ó n p resen tada po r 
C. H a r t , de N e w Or leans , p r o p o n i e n d o que l a p r ó x i m a coaferenc ia 
se r e ú n a en L o u i s i a u a . 
E n l a s e s i ó n f i n a l de hoy se d a r á cuen ta d e l i n f o r m e de l a 
C o m i s i ó n C o m e r c i a l que es tuvo en Cuba , l a c u a l f u é a u t o r i z a d a por 
e l Congreso d e l S u r y e s tuvo p r e s i d i d a p o r C. J . Owens , presidente-
d e l Congreso d e l Sur y o r g a n i z a d o r y p re s iden te d e l Congreso Co-
m e r c i a l Pan-amier icano. E l i n f o n j i e de l a C o m i s i ó n de Comerc io 
I n t e r n a c i o n a l s e r á l e í d o «•por R a l p h M e t c a l f , s ec r e t a r i o e j e c u t i v o . 
E l c o m i t é de reso luc iones se r e u n i ó anoche y a p r o b ó U I U I r r . 
c o m e n d a e i ó n a l Congreso de los E . U n i d o s para que los aranceles 
bre e l a z ú c a r c r u d o y e l t abaco sean revisados y se negocie u n 
n u e v o t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d e n t r e los E s t a d o s ' U n i d o s y Cuba 
con concesiones m u t u a s en i n t e r é s de las re lac iones coiiier< inlos . 
T a m b i é n se h a aco rdado r e c o m e n d a r a l r o n g r e s o de ios Es-
tados U n i d o s l a p r o n t a r a t i f i c a r i ó n d e l t r a t a d o sobre l a I s l a d é P i -
nos, t r a t a d o que se n e g o c i ó haee v e i n t e a ñ o s . 
E N M A R C H A V I C Í O i S A , D E T I 
L O S C A N D I D A I O S C O N S E R V A D O R E S E L I N Í E R I O R D E L A R E P D B U C A 
SE A D O P T A N P R E C A U C I O N E S E N 
C A M A G Ü E Y P A R A E V I T A R 
S U C E S O S L A M E N T A B L E S 
Se a n u n c i a l a p u b l i c a c i ó n d e u n 
s e n s a c i o n a l m a n i f i e s t o p o r l o s 
v e t e r a n o s y p a t r i o t a s 
E N V I S T A D E L O S D E S C A L A B R O S S U F R I D O S E S T O S 
D I A S Y D E L A D E C I S I O N D S E S P A Ñ A D E S E G U I R S U 
O B R A E N A F R I C A , L O S M O R O S E S T A N D E S A L E N T A D O S 
- s 
R E G R E S A R O N A M A D R I D , T E R M I N A N D O E L V E R A N E O , L A S 
E M B A J A D A S Y L O S M I E M B R O S D E L A C O R T E , E C H A N D O S E D E 
V E R L A R E O R G A N I Z A C I O N E N L A S O F I C I N A S P U B L I C A S 
T R E S JEFES O E C U E R P O D E L 
E J E R G I Í O L I B l R Í A O O R C O N L A 
C A B U L L E R I A , C A M U E Y 
E L T R E N Q U E C O N D U C E A L O S 
E X C U R S I O N I S T A S S E E S P E R A 
E N C A M A G U E Y H O Y A L A S D O S 
P e r s o n a l i d a d e s d e a l t o r e l i e v e 
p a t r i ó t i c o i r á n e n l a c a b a l g a t a D I A R I O - H a b a n a 
Los hacendados y colonos m u é s -
SE H A S U S P E N D I D O L A V E N T A i t r a n s e regoc i jados por los benef ic ios 
_ uue esperan de l a a b u n d a n t e l l u v i a 
D E L I C O R E S D E S D E E L S A B A D O ¡ c a í d a esta t a r d e , (Me a l c a n z ó en no 
H A S T A L A T A R D E D E L L U N E S PüC0S l ' ^ r e s de la r e g i ó n c a m a g ü e -
yana nueve p u l g a d a s . 
P E A U S I B L E P R E V I S I O N 
De acuerdo e l A l c a l d e M u n i c i p a l 
con el s e ñ o r G o b e r n a d o r se d i spuso 
esta t a r d e que a las sel^ queden ce-
r r a d o s los c a f é s y can t inas de l a l o -
S E S E N T A C A S O S Y Q U I N C E 
D E F U N C I O N E S C A U S O L A 
E P I D E M I A E N B A R A C O A 
E L D I R E C T O R D E S A N I D A D , C O N 
V A L I O S O S C O O P E R A D O R E S . E S T A 
I C O M B A T I E N D O L A E N F E R M E D A D 
( P o r T e l é g r a f o ) 
L L U V I A B E N E F I C A 
C A M A G U E Y , oc tub re 4 . 
M A D R I D , o c t u b r e 4. , d o graves descalabros en los ú l t i m o s 
Las n o t i c i a s que viene rec ih ien-1 encuent ros , r . o t á n d o s e que las hues-
otro acueducto a ^ ^ f , ^ ^ ' ^ *<> el D i r e c t o r i o M i l i t a r en r e l a c i ó n ' t e s de A b d - E ^ K r i m r se " h a l l a n ' " d ¡ s 
eu la aciual idau, j .ara asi a u e u i u i d i , con las operaciones 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A M A G Ü E Y , o c t u b r e 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n c u e n t r o a C a m a g ü e y en plena 
a c t i v ' d a d i p r e p a r a n d o el r e c i b i m i e n -
to a l Gene ra l M e n o c a l . 
E l t r e n que conduce a l c a n d i d a t o 
p res idenc ia l ' se espera m a ñ a n a do-
m i n g o a las dos de l a t a r d e . 
Se ha o rgan i zado u n a man i fes t a -
c i ó n donde t o m a r a n pa r t e d i s t i n t o s 
elementos1 soc ia les . . 
E l r e c o r r i d o s e r á de c inco kffO-
met ros a l t r a v é s de l a p o b l a c i ó n . 
- Menoca l y su c o m i t i v a presencia-
r á n el desfMe desde una t r i b u n a le-
i Y E N T U S I A S T A F U E 
E l R E C I B I M f E N T O H E C H O A l U n a n u e v a r e m e s a d e l e s p e c í f i c o 
M E N O C A L E N S A N C T I S P I R I T U S 
A L F R E N T E D E U N A C A B A L L E R I A 
I N M E N S A . M E N O C A L R E C O R R I O 
T R I U N F A U M E N T E A P L A C E T A S 
M á s d e t r e s m i l j i n e t e s e s p e r a b a n ' 
a M e n o c a l e n S a n c t i S p í r i t u s 
P A R A E L M I T I N E F E C T U A D O 
E N E S T A C I U D A D , H U B O Q U E 
L E V A N T A R C I N C O T R I B U N A S 
( P o r T e l é g r a f o ) 
S A N C T I S P I R I T U S , o c t u b r e 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a c i u d a d de Sanc t i S p í r i t u s ha 
amanec ido en a c t i t u d de f ies ta p o p u -
t a d ó ñ V q u ¡ eT e x p e n d i ó de bebidas l*1 : d u r a n t e el d í a ^ © • h a ^ o 
a l c o h ó l i c a s p u d i e r a o r i g i n a r p e l i g r o -
sas consecuencias . 
T a n sensata m e d i d a es m u y cele-
b r a d a . 
¡ O H , L A C O R D I A L I D A D T 
* 
Para dar una idea de l a e f e r r e -
cencia p o l í t i c a a q u í r e i n a n t e y de 
como, a r a tos , se ecl ipsa l a deb ida 
j ú b i l o y a l e g r í a en t re los conserva-
dores de esta y de los ba r r io s cer-
canos que l l e n a n m a t e r i a l m e n t e t o -
dos los s i t ios p ú b l i c o s . 
S ó l o ha hab ido que l a m e n t a r una 
no ta d i scordan te o sea l a a c t i t u d de 
la p o l i c í a , agres iva no obs tan te l a 
c o n t r a l a d i s e n t e r í a , se e n v i ó 
C O M B A T I D A L A E P I D E M I A E N 
L A P O B L A C I O N . SE L U C H A R A 
C O N T R A E L L A E N E L C A M P O 
E l S e c r e t á r i o de San idad , d u c t o r 
P o r t o , r e c i b i ó ayer pSr l a m a ñ a n a 
informe;? deta l lados de c u a n t o se re-
lac iona con la a p a r i c i ó n en Baracoa , 
Or ien te , de una e p i d e m i a en f o r m a 
d i s e n t é r i c a y de los pe l i g ros a que 
la m i s m a t e n d í a en su pe l ig roso au-, 
m e n t ó . ; 
T a m b i é n c o n o c i é el menc ionado 
Secre tar io de l a l a b o r r ea l i zada por 
el D e p a r t a m e n t o , tenrUente a l o c a l i -
zar el m a l y del v i a j e ded D i r e c t o r 
de Sanidad , doc tor L ó p e z de l V a l l e , 
que en u n i ó n de a l tas a u t o r i d a d e s 
y q u í m i c o s se encuen t r a en Baracoa 
t r aba j ando " a c t i v a m e n t e . 
Horas d e s p u é s de r e c i b i r esos i n -
formes , l l e g ó a poder de l doc to r Por -
to u n t e l eg rama que acababa de t ras -
m i t i r l e el doc tor L ó p e z de l V a l l e , 
desde Baracoa i n f o r m á n d o ' l e a eu 
vez, quo s e g ú n los t r a b a j o s r ea l i za -
dos por los q u í m i c o s y de la l abo r 
i nves t i gado ra r ea l i zada po r los m é -
pueblo. 
"Por una cortosjía especial de l A l -
calde de esa p o b l a c i ó n , p r e s e n c i é los 
trabajos de l impieza de Tos tanques 
Continúa en la. p á g i n a veinticinco 
í T a c a d e m i a d e l a h i s -
t o r i a y e l 1 0 d e o c t u b r e 
s i t u a c i ó n ; pero se t i ene en t endd lo 
que todos los i n f o r m e s c o n v i e n e n 
en a f i r m a r que los rebeldes h a n s u f r í 
s eo l a zona es-1 a n i m T d ^ V n ^ v i ^ V X £ i T ^ i T i A n ^ i l ™ t a d a en l a Plaza de l a Ca r idad , c o r d i a l i d a d , bas ta dec i r que anoche 
ana es R u m i a d a s en v i s tn de la d e c i s i ó n de l | Desde l a se d 5 r i g i r á a f u é a r r a n c a d o u n r e t r a t o de M e n o -
d icha t r i b u n a en el he rmoso cabal lo I ̂  ^ h a b í a sldo i : i a á o f r en t e a 
of rec ido po r el s e ñ o r M a n u e l L e i v a , | ^ m o r a d a del s e ñ o r F ranc i sco Ga-
A d m i m s t r a d o r de l C e n t r a l Najasa y!"110' como a s i m i s m o u n l e t r e r o o fen-
: n e v i t a c i ó n d? sucesos como los 
ú l t i m o s r e g i s t r r dos. 
N U M E R O S A S E S T A F A S P O R rea i i zado ^ r a c í L T s ¿ e 
cas t igo en M a . t u e c o s . 
El 10 de octubre p r ó x i m o , a las 
ocho y media de la noche, l a A c a -
demia de la H i s l o r i a c e l e b r a r á se-
sión pública y solemne en el l o c a l 
t,ue ocupa el Conse rva to r io F a l c é n 
(Gallano 42), con obje to de conme-
morar el anirersar io de su funda 
fión f !as fechas p a t r i ó t i c a s de n ú e s 
' t ra historia. JSsa " e s i ó n s e r á ab ier -
ta por su i lus t re T'resJdente, e l doc^ 
tor Enrique J o s é Varoua , qu i en p r o -
nunciará un discurso a lus ivo a l ac-
to, que s e r á , como tocios los suyos, 
elocuente y sa turado de g ran a m o r 
a la pat r ia ; e l Secretario, doc to r 
S'iiguel Dih igo , i e e r á la m e m o r i a de 
los trabajos real izados por l a A c a -
demia desde su f u n d a c i ó n , y el aca-
démico de n ú m e r o , doctor A n t o n i o 
L. Valverde, l e e r á un discurso de l 
F A L S O S C O M P R O B A D O R E S 
D E L O S I M P U E S T O S 
f i n g e n 
P I e C ! " ( ; l 0 " ! ! q"e - . 0 . n s Í d e r a J l r e C ^ a s e M o l t a d ¿ T o ^ ™ i o c , a d ° en las 
la L i g a A g r a r i a , 
Cada b a r r i o l l e v a r á u n a car roza 
l u jo samen te enga lanada a d e m á s de 
camiones y a u t o m ó v i l e s . 
U n g rupo n u m e r o s o de damas t o -
P R O V I S T O S D E C A R N E T S D E L 
L O S M I E M B R O S D E L D I R E C T O - ! m a r á par te en l a m a n i f e s t a c i ó n l l e -
R I O C E L E B R A N C O N S E J O E X ' vando 3 su f r e n t e a las d i s t i n g u i d a s 
P A L A C I O I s e ñ o r a s Josef ina H o r t e n s i a R o d r í -
i guez, v i u d a de V a r o n a y H o r t e n s i a 
I Cabre ra ^le Sosa. M a d r i d o c t u b r e 4. 
E n la m a ñ a n a de hoy los m i e m - l Como no ta de ve rdade ra o r i g i n a -
A Y U N M I E N T O . V E N I A N H A C I E N D O ' b r o s del D i r e c t o r i o M i l i t a r que se1 i i d ^ 
G R A N D E S Y M U C H A S E S T A F A S 
| e n c u e n t r a n e n M a d r i d c e l e b r a r o n u n : s e ñ a l a r que l a c a b a l l e r í a m a r c h a r á 
C o r n e j o , ba jo l a p res idenc ia d e l ¡ * } * Z } l ! l f ! t * * L % l j ! f ! ! J L 0 . C " . e r i ° ' 
Rey A l f o n s o , m a n i f e s t a n d o a l a sa-
E n l a J e f a t u r a de la P o l i c í a J u - ; í d a del r eg io a l c á z a r e l genera l V a -
d i c i a l se p r e s e n t ó ayer el s e ñ o r , 6 Espinosa que e l A l m i r a n t e M a r -
' Mai iuc1 Ü r a l d é s de l,a••• Tobi-é, r . 'omJ<lu^8 ^ MaSaz, h a b l a enterad „ , 1 
p robado r del d e p a r t a m e n t o do Im . ' | 5obe rano de los p r i n c i p a l e s aco iu . i -
puestos de-l A y u n t a m i e n t o de esta mien tos ú l t i m a m e n t e r eg i s t rados , al 
c i u d a d y vec ino de Crespo 90, so l i - Par ' l " 6 de ias no t i c i a s que ha r e - i 
c i t a n d o h a b l a r c.nn el s e ñ o r Fo r s , j e - cil:)ido e l g o b i e r n o procedentes de 
c o r r e c c i ó n de los conservadores l i e - 1 dicos, hasta el presente, todo i n d i c a 
g a r o n a l e x t r e m o de que re r desar-1 que la ep idemia dec la rada eu Bara -
m a r a los excurs ion is tas que p o a t a - l c o a , es de c a r á c t e r c o l i ^ b a c i l a r . 
han r e v ó l v e r s no l o g r á n d o l o debido a l A g r e g a el doc tor L ó p e z de l V a l l e 
l a ' a c t i t u d v i o l e n t a y r e sue l t a de Pe- que hasta estos m o m e n t o s se h a n 
p i t o M a g r i ñ a t , h o m b r e de « o u f i a u - ! r eg i s t r ado sesenta casos de d i c h o 
za del Genera l Menoca l q u i e n se en- ! m a l , habiendo o c u r r i d o qu iucc de-
t r e v i ^ t ó con el a lca lde de ^ 5 l a r e - ' f unc iones . 
c l a m a n d o los derechos de los con-1 Los t raba jos san i t a r ios se han i n i -
servadores a t r o p e l l a d o s . c iado de m a n e r * a c t i v í s i m a a tacan-
A n t o n i o L i n a r e s , ex sub d i r e c t o r ' dose los puntos m á s d é b les q ú é se cal les R e p ú b l i c a y San J o s é . 
casEos e f G o b e r n a ' d o f y el ' A l S de comunicac iones h a o b s e q u i a d o es- \ supone^sean 
no sQ c á n s a n d« «^e-ulr r e c o m e n d a n ' t a noche c o n t n a e x p l é n d l d a c o m i d a ! canos a l a p o b l a c i ó n , d e p ó s i t o s l a -no se cansan de segu i r r e c o m e n d a n - ^ ^ pWza a ]oQ peria(iil5tag custres y todo cuan to se r e l ac ione 
do c o r d u r a a sus c o r r e l i g i o n a r i o s . 
M A N I F I E S T O E N P U E R T A 
M a ñ a n a p u b l i c a r á n loa Ve te r anos 
y P a t r i o t a s u n m a n i f i e s t o d e s m i n -
t i endo el r u m o r de haber aco rdado 
apoyar a] cand ida to del P a r t i d o Con-
servador y si a l Gene ra l M a c h a d o . 
S U C I D I O 
de e j é r c i t o l i be r t a or o sean los ma-
yores generales A . u s t i i i Cabreco, j e - A y e r , a las seis de l a t a r d e , se 
fe del p r i m e r ci tqy 'yv Leopo ldo L o y - ! s u i c i d ó sobre la t u m b a de l a m a d r e 
n-á¿, j e fe del U - i i cuerpo y M a ¡ F r a n c i s c o G o n z á l e z G a r c í a , d l s p a r á n -
r i o Menoca l . Je te de l quiñTo" c i i e r - ; dose u n t i r o de r e v ó l c e r que le per-
p o . j f o r ó el c r á n e o . 
A d e m á s f i g u r a n en l a manl fes ta -1 E l su ic ida h a b í a dado m u e r t e ha 
c ión persona l idades de t a n t o re l i eve ¡ pocos d í a s con el m i s m o r e v ó l c e r a l 
fe de la J u d i c i a l , pa ra hacer le u n a , Maruecos , e x a m i n a n d o la s i t u a c i ó n : P f ^ ó t ^ / 0 ^ ° l , 6 ^ 1 i ^ v n r i n 0 de l a l o c ^ i d a d J u a n F e l i ^ 
^ . l _ _ i . ¡ d e la Vega, Jefe de l Es t ado M a y o r | Caba l le ro , p r e t e n d i e n d o a s í vengar denunc ia i m p o r t a n t e . 
Expuso e l s e ñ o r V a l d é s que des-
eu de t a l l e . 
del G e n e r a l í s i m o M á x i m o G ó m e z , e l ' una ofensa en su h o n o r , 
, Y T V A /•'rwniTOTíw i , i • i ^ ^ ^ « ^ t , ^ I Coron91 E l p l d i o L o r e t de M o l a , a y u -
de hace t i e m p o se presen taban en . ̂  ^ ^ A ^ S S Í ? \ - ^ del ma>'0r Ignac io A g r á m e n t e , 
su d o m i c i l i o , Cresno 90 a l tos , n u - ' U E G 1 , X > D E S I A 1 G E O F I 8 I C A ^ U * 1 - ! ^ ^ T . . . . . 
merosos i n d i v i d u o s , todos comer , 
c iantes e i n d u s t r i a l e s o p r o p i c i a -
^ : i f io r Fernando F i g u r e - f í ^ 1 ^ 0 ?o r 1?s * ¿ ñ o r e s 
do, quien re la ta la v ida emocionan-1 M a n u e l - Truj l110 ^ Joa ( íu í l 1 Cre6P0' 
P L I M E N T A A L R E Y 
M A D R I D o c t u b r e 4. 
I g n ó r a n s e las causas que deter-
m i n a r o n el s u i c i d i o . 
P E R O N , 
Corresponsa l . 
i e l Corone l L u i s S u á r e z . Pres idente 
¡ de l C u a r t o de Ve te r anos de Cama-
| g ü e y , el C o r o n e l R o d o l f o P a r r a d o y 
' por f i a el Gene ra l D o j n i n g o M é n d e z 
E l Rey A l f o n s o , una vez t e r m i n a d o i Capote, i l u s t r e cand ida to a l a v ice-
del " p a t r i ó l a ' 1 Perncho 1^'ieueredo I comProhadores de Impues tos de l el Consejo, que c e l e b r ó el D i r e c t o r i o i p res idencia de l a R e p ú b i c a . 
«ntor do nuestro h i m n o n a c i o n a l . " ^ ^ t m ^ a ' ñ o q H U e J f h-ablaD,r f 1 1 " * * ' ha{0 su P f ^ M e i U * en el pa-] P o r la noche se v e r i f i c a r á u n m l -
Se da rá a conocer l a m b i é n e l r e s u l - i , 2 f o f e f ^ J ^ Va ldé48 . l ac l0 rea1 ' r e c l b l 0 a los m i e m b r o s ! t í n en . l a plaza de San F ranc i sco que 
tsdo del concurso a p remio convo- ins i s tenc ia de los que v i - ¡ d e una c o m i s i ó n d e l C o n g r i o I n t e r - i s e r á i l u m i n a d a s u n t u o s a m e n t e , 
cado por l a Academia para el p r e - ! ^ J ^ ^ ^ f a s f : J....sJobre t o d o ' bus- nacior,al_'id.e . ? € 0 d e e i ? y " " - e o f í s i c a I Por d i s p o s i c i ó n de l A l c a l d e fué 
sOspendido el expendio de l icores I 
desde el s á b a d o hasta las seis de la A y e r noche f u é conduc ido a l Hos-
t a rde del l u n e s . p i t a l de E m e r g e n c i a s de esta c i u -
sente a ñ o y se r e p a r t i r á en t re los i cando • > á(ys i n d i v i d u o s a los que que se e s t á ' e fec tuando en esta c a p i -
concurrentes a la s e s i ó n , u n fo l l e to no c o n o c í a y que d e c í a n e r a n com I t a l 
que c o n t e n d r á la m e m o r i a d S Se. i Proba<lorefi de l A y u n t a m i e n t o . i n t « -
l ' K K ' P A R A T I V O S P A R A R E C I B I R A 
M E N O C A L E X S A N T I A G O 
H E R I D O G R A V E 
S A N T I A G O D E C U B A Oc tub re 4 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
de l a e x c u r s i ó n . H u b o expres ivos ¡ con e l agua de consumo ya que l a 
b r i n d i s . | en fe rmedad t iene su p r o p a g a c i ó n e n . 
M a ñ a n a v i s i t a r e m o s a M o r ó n y l a f o r m a h í d r i c a . o sean, las con ta -
Clego de A v i l a y ú l t i m a m e n t e a l a minac iones de las aguas , 
c a p i t a l c a m a g ü ^ y a n a donde . s<?gún A n u n c i a en su t e l e g r a m a e%. D i -
no t i c i a s , se p repa raba m a g n o rec i -1 r e c t o r de Sanidad, que t omadas las 
b i m i e n t o a l Genera l M e n o c a l . medidas del caso en la p o b l a c i ó n , ye 
d i r i g í a con sus a c o m p a ñ a n t e s a ins -
D O B A 1 / . peccionar las v iv iendas en los cam-
f pos, para de esa suer te o r g a n i z a r l a 
m á s e fec t iva c a m p ñ a de d e s i n f e c c i ó n L A L L E G A D A A S A C T I S P I R I T U S 
— E N E l / T R A N S I T O D E S P E R T O j y saneamiento 
G R A N J U B I L O E L P A S O D E M E -
N O C A L . — U N G R A N M I T I N . — A G A -
SAJOS Y P L O R E S 
( P o r T e l é g r a i o ) 
S A N C T I S P I R I T U S , o c t u b r e 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
V i s i t ó anoche e l Gene ra l M e n o c a l 
en T r i n ' d a d l a sociedad " E l F é n i x " 
de personas de l a raza de c o l o r , 
s iendo obsequiado e x p l é n d i d a m e n t e y 
c a m b i á n d o s e afectuosos saludos en-
t r e el Genera l y l a D i r e c t i v a . 
U n a c o m i s i ó n de l c l u b r o t a r i p i n -
t eg rada por F e r n a n d o Me je r H e r -
n á n d e z Quevedo; doc to r Panados, 
G i u l l e r m o F i c h e r y e l P res iden te de 
la C á m a r a del Comerc io h izo una 
E l D i r e c t o r i n t e r i n o d^ San idad , 
doc to r R o d r í g u e z Alí j t i«ü, d i r i g i ó 
ayer u n t e l eg rama a l J-éfe L o c a l de 
Baracoa, I n d i c á n d o l e que en lo su -
cesivo e n v i é d i a r i a m e n t e a l Depa r t a -
m e n t o e l pa r t e o f i c i a l d e l estado de 
la e p i d e m i a que azota a esa c i u d a d , 
para peder conocer l a m a r c h a de 
a q u e l l a ; de t a l l ando e n su r e c o r d 
d i a r i o , m u y especia lmente , las a l tas , 
nuevos casos y defunc iones . 
A y e r se e n t r e v i s t ó con el D i r e c t o r 
I n t e r i n o de Sanidad e l s e ñ o r L i e r n , 
representante genera l en Cuba HA 
L a b o r a t o r i o A . M a s i á , es tablec ido eo 
Va lenc ia ( E s p a ñ a ) p a r a n o t i f i c a r l e . 
i que por c o r r e o - c e r t i f i ^ d o , hab l a en-
v i s i t a de c o r t e s í a a l__Gf n e f a l _ c o n , v iado una nueva de l 
«ueredo. el acta del c i t ado concurso 
y valiosas i lus t rac iones , en t re el las, 
les facs ími les del ¡liuxno o r i g i n a l , la 
^retarlo, el discurso de l s e ñ o r F i - ! r r 0 S a v a n o s de los v i s i t an t e s , en- ¡ L A S D E P E N D E N C I A S D E L E S T A D O 
t r e o t ros a los s igu ien tes s e ñ o r e s : ¡ S E ( M U E S T R A N S A T I S F E C H A S 
F e l i p e Deibogues, de P rado (5 4 le- j CON L A S R E F O R M A S 
t r a A . e l c u a l le d e j ó u n p a p e l i t o l , 
oarta escrita por P- '-ucbo Piguer 'edo d l r i g i d o a T r u j i l l o c i t á n d o l e para ] M A D R I D , o c t u b r e 4. 
la capilla, y dos re t ra tos del m i s - su d o m i c i l i o de 9 a 1 1 y de 3 a 5.1 TT 
y la pared con t ra l a c U ¿ ^ S e ñ o r ^ ^ s ie d i j o que T r u J H a n regresado a esta C a p i t a l los 
ÍUBllado. 
A N G U L O . 
para concur r i r a la s e s i ó n , no se 
jecesita I n v i t a c i ó n ^ n l t r a j e de e t i -
queta: la entrada es l i b r e . 
DISTINCION D E L G O B I E R N O D E 
P A N A M A A L D R . M O R A L E S 
C O E L L O 
nr .embros de l a Cor te a s í (jomo t a m -
C o n t i n ú a en la pág-ina vnín t lc lnco ' b i é n la m a y o r í a de las Emba jadas , 
— . r e a n u d á n d o s e l a v i d a n o r m a l eu los 
U N A C A R T A D E L P R E S I D E N T E centro's S o c r á t i c o s , los cuales SI-
O F I r n M « : i 7 i n W A P i r k \ i A I n r f u e r o n l a b o r a n d o d u r a n t e e l ve rano 
U t L t U N S t J O N A C I O N A L D E I que acaba do t r a n s c u r r i r . 
'POr 
V E T E R A N O S D E L A I N D E -
P E N D E N C I A 
Ba jo , e l r é g i m e n a c t u a l l a m a y o r í a 
! de los devar tamerfcos se m u e s t r a n 
¡ s a t i s f e c h o s , e l og i ando los r e su l t ados 
' de las r e f o r m a s i n t r o d u c i d a s por 
D E I A M T I Í U V \ 6 , , M A J U O E ] D I R E C T O R I O M L L I T A R E N V I R T U D D E ] A S 
uoch !e ! rama rec ib imos C i u d a d . " • cuales los asun to^* , n las d i f e r e n -
•"ociie del doctor Carlos G á n d a r a tes dependencias de l estado se des-
MlRaTvAespecial del D I A R I O D'S I A | D i - t i r ^ u i d o a r a i r o - | e n v u e l v e n s i n ^ r e t r a s o s d e ^ n l n g u n a 
Ren 11 611 los f e s t e í o s con que la i clase y d e n t r o de la m a y o r n o r m a l i -
men"»? ^ / 6 - P a n a m a ('e,ebra ac tua l^ ! c o n m o t i v 0 de l a l m u e r z o m a n h í l dad . 
^ b r i m ^ enar io del d é s - i m e o rgan i zan a 'gunos c o m p a ñ e r o s , j E l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a es e l 
Ucipa 0 del P a c í f i c o . «e nos pai--!ba'-;e a lgunos d í a s , t an to en .ese pe ¡ ú n i c o que no se han ap l i cado er/ su 
acaba el ü o b i e r n o p a n a m e ñ o I r i ó d i c o de su competen te d i r e c c i ó n , co t o t a l i d a d las r e f o r m a s d ic tadas por 
esPeciai 6 iCrnc<^er como d ' s t i n c i ó n 'no en o t r o s de esta c a p i t a l , se ha el D i r e c t o r i o y p o r t a n t o no so han 
Julio vr . ^ P ' ^ n de Nav io , doc to r ! c o n i é i i t a d 0 que el Consejo N a c i o n a l e x p e r i m e n t a d o l o s efectos que de | S A N C T I S P I R I T U S , oc tub re 4 . 
Idad , Sant iago A l g e c i r a s , p resen tan-
do u n a h e r i d a de g ravedad en el b ra 
E L D O C T O R I Í A F A E L M A R I A A N -
G U L O Y O T R A S P E R S O X A L L I D A D E S 
L L E G A R O N A C A M A G U E Y 
C o n t i n ú a en la p á g i n a veint icinco 
q u i e n c e l e b r ó u n extenso c a m b i o 
de impres iones r a t i f i c á n d o l e su s i m -
p a t í a , ya que f u é el Gene ra l M e n o -
cal el que d i ó i m p u l s o a l m e j o r a -
m i e n t o de esta comarca coh la cons-
t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l y acueduc-
to l o c a l . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a d iec is ie te 
C A M A G U E Y . Oc tub re 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n el t r e n r á p i d o de l m e d i o d í a , 
l l e g ó a esta t i doc to r Ra fae l M a r í a 
A n g u l o , a c o m p a ñ a d o de l D i r e c t o r 
de " L a P r e n s a " y de o t ras d i s t i n g u i -
das personal idades , per tenecientes a 
la e x c u r s i ó n c o n s e r v a d o r a . 
Se hospedan en el H o t e l "Cama-
g ü e y " . " 
P E R O N . 
Cor re sponsa l . 
, T „ T , - . rcrvmi^aT i d ispues to a conso la r y a l i v i a r do lo-
E L PASO T R I U N F A L D E M E N O C A L ^ eufermedade3 de la8 c r i a t u -
Y A E S T A E N C A S A 
P O R L A LSLA 
( P o r T e l é g r a f o ) 
la s n i M ^ A A 6 1 Nor t e ' la M e d a l l a de 
de V e t e r a n o s no tomase p a r t i c i p a c i ó n 
Soli1arida(i ' 'W1VC' i : Jvieaaii  j e n la o r g a n i z a c ' ó n de l m i s m o . 
^1 Coronel "VTnr i o Me ln^eresa~liacer cons tar que a l 
,a. en m ^ A - , . al.es Coel lo , osten- e x p o n é r s e m e la idoa hace a l g ú n t i e m • en un ión •"•v:0 / - ' " c ' i " , us ien-
,Pn P a n a m á RPA M i " i s t r o de C u b a i p o por c o m p a ñ e r o s de m i m a y o r es-
a r e n r o „ - ^ ' b . ^ 0 r ^ a r l o s Vassenr, ¡ t i m - o i ó n hube- de ofrecer les m i apo 
^ ^ G o ^ e r n o c u - | y 0 d e c i d i d o , como he hecho s iempre 
Z l t J } ^ ^ P a n a m á 
( P o r E v a C a n e l ) 
E l a c o n t e c i m i e n t o de l d í a , l a . n o t a , o f r e c i é n d o l e m s celda en M a z o r r a . 
E l D o c t o r De lgado que n o era 
m u d o cuando se t r a t a b a de b r o m a s 
y agudezas, no a l t e r a b a los n e r v i o s 
n i el r o s ' r o f i n o pa ra r e í r y r e p l i -
car , d e m o s t r a n d o , s i e m p r e , l a con-
v i c c i ó n de que l a v e / d a d no r e t r o -
cede nunca , y . a paso acelerado o 
mesurado , l l ega resue l to a 
l l e g a r debe. 
N a d i e ayudaba a los esfuerzos 
de este 4 de O c t u b r e , f ies ta d e l i n -
conmensurab le y h u m i l d í s i m o Sera-
f ín de As is , es l a l l egada a l a H a -
cina de los restos m o r t a l e s de o t r o 
S e r a f í n por Í U p iedad , por su mo-
dest ia , p u d i e r a dec i r ú n i c a ; p o r su 
a b n e g a c i ó n , per sus sac r i f i c ios y 
p o r su c o r a z ó n m a t e r n a l s i e m p r a 
el las se esperaban, debido a las d i f i -
cu l tades con que se t rop ieza para 
a d a p t a t r los nuevos m é t o d o s . 
E l D i r e c t o r i o M i l i t a r , s igue dis-
puesto a que los o r g a n i s m o s fiscales 
d e n los resu l t ados que precisa l a na-
c i ó n , pa ra lo c u a l p e r s e r v e r a r i n - en 
• . ' • l i c i t a m o s afecti o- * £ en 03502 a n á l o g o s , pero a l hacer . l as | l a o b r a e m p r e n d i d :i e l ^ o b j e t o 
'istrado como c a b a l f a ^ n ;gestiones d e l caso con o t ros c o m p a - j d e ob tener e l m a y o i . a g r e g ó en las 
8 Armada Cubana n J ^ Í " 0 5 0 e de i "eros é s t o s me ,ud ioa ron l a conven ien i recaudaciones s in a u m e n t a r los t r l 
^ r a c i ó n nUe Por ^ nuevk c o n - ¡ c í a de posporier e l acto en v i s t a d e i b u t o s . 
í ! ! e l Gobierno n - o tof feada ' las c i r cuns t anc i a s a c t ú a l e s con u n pe , 
p n p r r P a n a m e ñ o . j r í o d o e l ec to ra l nue ñ o r m o ^ v n _ f á r i t?f n i n / \ r ^ f i f \ r n / v u A á i 
R S & A 0 ^ C O N S E R V A D O - l í r i S ^ M í í S 
A f } T R A S L A D O 
D E M I L I T A R E S 
^ l a c l 0 T V 0 * r e l " « e v a m e n t e en 
E 'a Rpnr tv- ia Vicepres iden-
^ • W ñ d o r . 11Ca por e l P a r t i d o 
^ ^ ^ ^ con el 
p r t i o - c
c o n c u r r i r 
s c o m p a ñ e -
ros que deseaban p a r t i c i p a r en el pa 
t r i ó t i c o ac to , se rae i n d i c ó t a m b i é n 
que como fecha m á s a p r o p i a d a se 
aceptase e l 24 do. F e b r e r o p r ó x i m o . 
Los a r g u m e n t o s y razones e r a n con -
vincentes y por '.al m o t i v o hube de r o 
gar, o p o r t u n a m e n t e , a l a c o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a pospusiesen el a l m u e r -
zo m a n b í de que se t r a t a b a . 
Convenc ido áí'. l a necesidad de sus 
E L P A G O D E L O S B O N O S 
D E L A Y U N T A M I E N T O 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C r e í a m o s que n i n g u n a f iesta p u -
d ie ra vencer en m a g n i f i c e n c i a y ex-
p lendor a l a que c o n m o v i ó ha.ee d í a s 
a l a v i l l a de M a r t a , pero hay que 
¿ P o r q u é h a b l a r de l D r . C l a u -
d io Delegado y A m e s t o y como sabio? 
E l ' a r c h i v o de l a A c a d e m i a de 
Ciencias conserva las pruebas de 
su s a b i d u r í a ; e l de la Casa de Be-
nef icenc ia las 'de s u s a b i d u r í a y su 
a l m a i n c o n m e n s u r a b l e ; l a h o n r a -
dez de los que v i v i e r o n en su t i e m 
fleo para c o m b a t i r l a d i s e n t e r í a , a l 
A l c a l d e de Baracoa , s e ñ o r L o r e n z o 
Conde . 
L A CUESTION S A N I T A R I A C N B A -
COA 
(POR T E L E G R A F O . ) 
Baracoa, octubre 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
C o n t i n ú a e i Ja p á g i n a veint icinco 
£ 1 S e p e l i o d e l D o c t o r D e l g a d o 
Ba jo la pres idencia de l s e ñ o r A v e -
l i n o G o n z á l e z , e f e c t u ó u n a s e s i ó n 
„'i flr¡f,',c-ia«Tr.n v i i i a r p m i e n t e s y hace j u s t i c i a a l t e s ó n , 
confesar que el en tus iasmo v i l l a r e - t a l e n t 0 i - la p r o f i c i a n c i a que lo 
c o m p e n e t r ó con o t r o sabio s u f r i d o r 
y bueno, el D o c t o r D o n Car los F i n -
lay , p a r a e x t i n g u i r el h o r r i b l e azote 
ño no t i ene l í m i t e s . 
Los enemigos de l Genera l M e n o -
cal q u i s i e r o n d i s m i n u i r los efectos 
del H n ^ í n a r h a c e r ^ a ^ i - ^ a q u í se l l a m ó v ó m i t o n e g r o y en el pasado d o m i ^ o a l hacerse pa.e m u n d o f i eb re 
tp l a eno rme popu lanaao . a e u cau-
d i l l o n f i r m a n d o que aque l l a ' e a l i - L o s que sabemos algo de siv ca-
dad ' i n d i s c u t i b l e era el p r o d u c t o de r á c t e r . de su c o n d i c i ó n , de su f i r -
t rau^To ffé p r e p a r a c i ó n me v o l u n t a d pa ra seguir en el em-
po. p ropaga sus a l t í s i m o s m e r e c i - e x t r a o r d i n a r i a e l C o m i t é F i n l a y - D e l -
gado para da r f i n a los t r aba jos de 
o r g a n i z a c i ó n ^a ra e fec tuar e l sepe-
l i o de l c a d á v e r de l h u m a n i t a r i o y 
sabio doc to r De lgado que e s t á pa ra 
l l ega r a l a H a b a n a en el vapor " F l a n -
d r e " . 
H i z o uso de l a p a l a b r a el doc to r 
F e r m í n A g u i r r e pa ra r e c o r d a r l a 
Anoche, a las nueve, r e u n i é r o n s e en 
el s a lón de sesiones del Ayuntamiento , 
los doctores J o s é Antonio López del 
Valle, Director do Sanidad; C a t a s ú s , 
A g u s t í n Slmpson, q u í m i c o ; F é l i x Fer-
nández , bac t e r ió logo ; Francisco López 
Silveiro, Inspector general; señor A l -
fredo Domlnguee, ingeniero sani tar io ; 
Francisco Tai l lefer v Mar io Pascual, 
auxi l iares . Estas dist inguidas persuna-
l.dades llegaron hoy en el g u u r d a c o b t » 
Yara, a l objeto de estudiai la epirte-
mia de disenteria c¡ue desde hace d í a s 
nos azota. Concur r í sron t amb ién los 
doctores Montero. R o d r í g u e z Montes, 
Gómez, Orinan, Jefe Local de Sanidad, 
Rodr íguez Creme y Aliegromila , ( íust ;!-
donde vo Rubió . corresponsal de E l Mundo; 
doctor Lemus Medina, corresponsal do 
L/a D i scus ión ; osé Césa r Lat ingua, re-
dactor jefe del Heraldo de Baracpa; A r -
mando G. H e r n á n d e z , corresponsal; Er-
nesto de las Cuevas, secretario de la 
a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l ; Cayetano 
Conde; D u r á n . Alcalde Munic ipa l pur 
sus t i t uc ión reglamentaria; J o a q u í n M i -
rabel, redactor del per iódico local La 
Semana y el que suscribe. 
Hizo uso de la palabra el doctor Ló -
pez del Val le , diciendo que ya hab ía 
tomado las medidas necesarias para La 
e x t e r m i n a c i ó n de la epidemia reinante. 
Demandó de los periodistas y corres-
ponsales la cooperac ión necesaria, asi 
como la ex t e rminac ión do la epidemia 
como del pueblo en general, pura la 
c a m p a ñ a que e s t a b l e c e r á en contra de 
los curanderos que obstaculizan la la-
bor c ient í f ica , fayoroclendo la propa-
ganda de la epidemia y en la m a y o r í a 
de los casos, que so exteuuine el pue-
blo por su completa Ignorancia. 
Hoy i rán a l barrio de San Antonio, 
c i e n t í f i c a v h u m T n i t n r i Q !Iu8ar donde S'B m a n i f e s t ó la epidemia, c i e n u n c a y n u m a m t a r i a icon el objeto de comprobar una dtnun-grandeza 
del e x t i n t o m é d i c o Gu lpuzcoano |da" de q y e ' a l l í t r a ^ 
. . . j , o. ' ü ^ r i ^ r . f f i [ p e ñ o que ambos m é d i c o s p o n í a n en I p r o n u n c i a n d o u n a be l la o r a c i ó n que junos setenta u ochenta casos. Proce 
L ° S \ e ^ ? ! e S S!. b ^ d t A ? S - P E , ü e n e r a l M e n o c a l a c e p t ó a lgu -1 su d e s c u b r i m i e n t o , podemos asegu- i h o n r a a Cuba y a E s p a ñ a y pone ! L é P l l 5 J ^ 5 i 0 « » L c A d ? d.e.loa t a n ^ 
n á s de las i n v i t a c i o n e s q u é se le ¡ r a r lo que e l p r o p i o D o c t o r F i n l a y | m u y a l t o e l n o m b r e de las a u t o r l d a -
h a c í a n de todos los t é r m i n o s y Sa-1 d e c l a r ó , dá% vez aceptadas las t e ó - des c iv i l e s y s a n i t a r i a s . 
gua. Esperanza , l a a n t i q u í s i m a T r l - i r í a s de l m o s q u i t o : " S i n los a l i e n -
n i d á d y l a p a r t i a r c a l Sanc t i S p í r t - j t o s que me y i e s t ó De lgado y s in 
tus y F o m e n t o , Baez y la i nmensa sus e n e r g í a s ye. hubiese des i s t ido s in 
sabana de Placetas de l Sur v i e r o n l l e g a r a l J n . " 
repet i rse el d e s b ó r d a m e n t o de V i l l a ¡ Y es c i e r t o , l e c t o r : F i n l a y , era 
g u n d a H i p o t e c a de: Canal de Ven 
to, se m u e s t r a n quejosos, con sobra -
da r a z ó n , p o r la demora i n j u s t i f i c a -
da que suf re el pago de los cupo-
nes . 
E l A y u t a m i e n t o no ha heoho efec-
t i v o el i m p o r t e de los cupone"; ven-
cidos e l 1 de Ene ro , e l 1 de A b r i l y 
. . p e n d e r e l acto p a t r i ó t i c o de que s e i e i i de J u l i o , y . como es de suponer 
N E R 8 P I n-aIVfes tó a los re- t r a t a , r e i t e r o m i ruego en l a s e g u r i j i i a r á l o m i s m o con los que v e n v e r á n oí . , ' " c o i o 
ÍUe y\r* «OCtor V í n H o » r< 
- no era -^enaez Capote 
i f ic ia le i 
Jl in te 
de l g( 
—»» ci i ex t r i r t «.odos se gj^ 
deber. 10 Cun ip l imien to de tadores t e n d r á n s i empre en m i u n 
c o m p a ñ e r o dispuesto a ayudar les en 
t od0 e m p e ñ o p r . t ñ ó t i c o , a s í com0 t a m 
d¡r 10 ei-a cierf t-apot 
S ^ e i t o T o , 11,6 alt0S ofic-ial 
f t r a l M ^ n o L 6 l )a r t idar ios de l ge 
l ' ^ ^ n a n * ! ; . , ^ 0 ' iue to os se 
dad de que pasado e l a c t u a l e?tado 
p o l í t i c o los ve teranos todos s a b r á n 
h o n r a r l a fecha g l o r i o s a de l 24 de 
F e b r e r o . 
E n la s egu r idad de que los libe*--
' a d v e r t i / „ , a " p o n e r quejas. 
: eran p tnden i r ' i ^ " - ^ 
^ Mi l i t a r e s 8 c o n « n « 
ert r ai t i l ^ ' qu ' 
n »*. ?" Jofe del Ea tado 
-onio ifeb. porque p o d r í a n 
per «HJaacuei ic ia grandes 
e l 1 de O c t u b r e p i ó x i m o y con los 
C l a r a . ' -
A su paso se estremecen los pueblos 
y v i t o r e a n a Menoca l no como a l 
r ecog ido en si m i s m o , le d o m i n a b a 
D i ó cuenta t a m b i é n de l a l a b o r 
In tensa e jecutada por e l c i t ado co-
m i t é . 
- E l s e ñ o r Qierardo M a r t í n e z Pe-
droso en n o m b í ^ . de l a C u b a n Te l e -
phone h'.zo mani fes tac iones de g r a t l 
la c o b a r d í a ante e l desconsuelo de l a | t u d Pa ia los m i e m b r o s de l C o m i t é y 
i n c o m p r e n s i ó n , an te l a b u r l a de RUS i P ^ s e n i o una d e s c r i p c i ó n que f u é le í 
bonos amor t izados" ^ n el sor teo de 1 h o m b r e que va a ¡-i l u c h a s ino c o m o ! p r o p i o s c o m p a ñ e r o s ; e x t r e m o que ¡ d a pc)r el doc tor A g u i r r e y que t r a t a 
de Sep t i embre , po rque e s p e r a r á a U 
q u i d a r antes a q u e l l o s . 
Es to ha de c r ea r una s i t u a c i ó n 
enojosa, p o r q u e e n t r e los tenedores 
b ü n la c o o p e r a c i ó n del Consejo N a -
c iona l q u e me h o n r o en p r e s i d i r ; r e i -
t e r ó a us ted , s e ñ o r D i r e c t o r , el tes-
t i m o n i o de m i m á s d i s t i n g u i d a cop-
s i d o i a c i ó u 
al que v iene de una ba t a l l a g l o r i o - e l s iempre r eco rdado , el n o b i - de los m é r i t o s de " F i n l a y y Delga 
s á m e n t e g a n a d a . ¡ l í s i m o D r . Santos F e r n á n d e z , confe- d o " . 
P r o b a b l e m e n t e e l Genera l M e n o c a l ! s ó en p ú b l i c o d i scurso . H a b l ó e l h i j o de l doc to r D e l g a d o 
d i r i g i r á m a ñ a n a u n man i f i e s to a sus " E l D o c t o r De lgado se r e í a , l o he i Para manifestaV que el c a d á v e r de 
de "esos va lo res hay c iudadanos ^ x - ! amigos y a l i ados fantes de abando- j v i s t o r e i r cuando o í a que les l l a m a - j su padre debe ser conduc ido a l Ce-
t r an j e ros , y puesto q u e necesar lamen nar esta p r o v i n c i a en la que ha s ido j h a n los m o s q u i t e r o s ch i f l ados . D o n i n i e n t e r i o e l lunes , puesto que t o d a v í a 
te t i enen que e x i s t i r recursos d i spo- ! r ec ib ido con t a l e x t r a o r d i n a r i a s ma-1 A n t o n i o D í a z B lanco , amigo í n t i m o , i no se sabe si l l e g a n l a d o c u m e n t a -
nibles para el s e rv ic io de l a expresa-j nifestaciones de en tus iasmo popu la r , I p a t e r n a l d ^ l o o m p a ñ e r o de F i n l a y , i c l6n que c e r t i f i c a el c a d á v e r y no 
da o b l i g a c i ó n h i p o t e c a r i a , ped imos ¡ mani fes tac iones que m tf^jan la m e - í a l cua l t a de jado solo en su m a u - | s e conocen las d i f i cu l t ades que se 
que no se d ^ m o T e) pago . ñ o r duda sobre el é x i t o f i n a l de su soleo de Inf-.-.fcto el sabio h i j o de ¡ Pueden presen ta r para e n t e r r a r l o . 
A todos i n t e r e sa no dar m o t i v o s pa c a m p a ñ a G u i p ú z c o a , empleaba sus b romas | 
Ped ro B . B e t a n c o u r t , r a que se p l a n t e e n r ec l amac iones . B R A V O , i agudas , h a l l á n d o l e de i m o s q u i t o y i C o n t i n ú a en l a p á g i n a diecisiete 
que abastecen la ciudad y t o m a r á n to 
tías las medidas que hacen suponer qua 
d a r á dominada la epidemia en un cor-
to t iempo. 
Trajeron medicinas y desinfectantes 
en abundancia; se - e p a r t l ó gratis , a to-
dos los que lo so l ic i ta ron. E l señor Ra-
món Rivera A . Sánchez , dió la bienve-
nida en nombre de la prensa a tan i lus-
tres huéspedes , y el doctor Inocencio 
R o d r í g u e z Crenie, • en nombre de su» 
compañeros , diciendo é s t e que seencon-
tvuban regocijados por las frases dH 
doctor ^López de] Valle, « o n f l r m a n d o lo 
que ellos, desde el pr incipio de la epi-
demia, dijeron, que se t rataba de d!-
isenterla y no de c ó l e r a . . como varios 
per iód icos propalaron, y que si no ha-
b ían podido combatirla antes, h a b í a si-
do por la fa l ta de recursos para ello, 
contando también con la labor obsta-
culizadora de los charlatanes curande-
ros, quienes, mientras r e u n í a n recur-
sos de los bolsillos ae los famtl ia^ei 
de los atacados, f a c i l i t á b a n l e s breva.i , i 
i r f o r m á n d o s e después qus. los verda-
deros cient í f icos sólo pudieran darle fl 
certificado legal para enterarlos, 
^ORRF.S I 'OXSAL. 
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M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
V A N G U A R D I A L I B E R A L E N 
L E O P O L D O 
S - V X 
E s t a A g r u p a c i ó n p o l í t i c a , convoca 
o -oa ¡ a 8U3 a f i l a d o s para que estos y los 
| que s i m p a t i c e n con los popula res . 
1 1 - 0 0 c o n c u r r a n a la g r a n f ies ta que ce-
1 A n o _ 2 1 - 0 0 l e b r a r á n en l a ca l l e de V i r t u d e » y ! 
A p t d o . 1 0 1 0 . T e l é l . : C e n t r o P r i v a d o fl-II92. H a b a n a I Z T ^ t t m ' ^ í Z 
los P a r t i d o s P o p u l a r y L i b e r a l . 
brá, c a f é c a r r e t e r o , ce rveza 
T r o p i c a l y o t r o s ob&equ os 
med ia h o r a se d i s p a r a r á n bombas 
c a ñ o n a z o s , v o l a d o r e s y palenquee 
de l a 
Cada 
y 
J O K M B R O DSCANO CUBA D » "THIS ASSOCIATED PRJEW 
V I D A M U N D I A L 
Las cahmbelonas de M a r i a n a o , de 
l a Ceiba y de l Cer ro , p a r t i c i p a r á n de 
esta f ies ta o r g a n i z a d a en h o n o r de 
los cand ida tos de l P a r t i d o L i b e r a l y 
P o p u l a r . 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
L A H I D R A D E L A G U E R R A A S O M A B A E N G I N E B R Á E N T R E L O S 
F O L I O S D E L P R O T O C O L O D E L A P A Z 
L a amenaza de l J a p ó n de recha-
za, n o f i r m á n d o l o , el proyecto de 
Pro toco lo de a r b i t í a j e y segundad, 
d e s a p a r e c i ó , r e t i r á n d o s e sus Delegados 
de l amago de d e s t r u c c i ó n de esa obra 
de paz con que amenazaban si no* 
lograban suscitar de nuevo la cues 
con sus p e q u e ñ u e l o s , las ponen en la 
vanguardia de sus cosacos v a n d á l i c o 
para que no les a taquen a ellos los 
georgianos. Estos se que jan a la L i g a , 
y é s t a en vez de protestar en 'solear 
ne s e s i ó n , c i tada para ese caso con-
t ra t a m a ñ a i n i q u i d a d , que por sí fue-
t i ó n de i n m i g r a c i ó n , perdida en e l ' ra bastante para que las naciones del 
Congreso de Wash ing ton y en la apro-
b a c i ó n dada po r el Presidente Coo-
l idge a. la e x c l u s i ó n de inmigrantes 
japoneses en los Estados Unidos . 
Y cuando no b ien h a b í a la L i g : 
m u n d o no tratasen j a m á s con el So-
vie t , e n v í a una simple c o m u n i c a c i ó n a 
Moscou , p id iendo que cese la gue r ra ; 
y la guerra s igue; y h a y gentes to-
d a v í a que aseguran como ve rdad in" 
cor tado esa cabeza de la h idra que | concusa que no h a b r á paz en el m u n -
amenazaba con la guerra en el u m ' do mientras no ocupe u n luga r Rusia 
b r a l de la paz, presenta A l e m a n i a en la L i g a de Naciones que lo ocupe. 
s í , pero d e s p u é s que el Sovie t se adap-
te a l a v ida c iv i l i zada y a los p r i n -
su p r o p o s i c i ó n para ingresar en la L i -
ga de Naciones, pero c u b r i é n d o s e de 
una aparente neu t r a l i dad como la d e ; c i p ¡ 0 8 de l derecho a l a v i d a , 
B é l g i c a y Su iza y d i c i endo : " A l e - p iedad y a l bienestar. 
C O A L I C I O N L I B E R A L P O P U L A R 
D E L B A R R I O D E L P E L A R 
Para loe d í a s 9 y 10 d e l c o r r i e n t e 
prepara grandes f ies tas esta o r g a n i -
z a c i ó n , dedicadas a los electores de l 
b a r r i o de l P i l a r , y de los vecinos de l 
m i s m o . 
E l d i a 9 u n a m a n i f e s t a c i ó n reco-
r r e r á las ca l les s a l i endo eeta del 
C í r c u l o i b e r a l P o p u l a r s i to en la 
ca l le C á d i z n ú m e r o 2 9 . Se i z a r á l a 
bandera en d i cho C í r c u l o es tando 
presentes los m i e b m r o s de los E j e -
cu t ivos de d ichos p a r t i d o s y los do 
la C o m l e j ó n E l e c t o r a l y de (Propa-
g a n d a . 
Por la noche se c e l e b r a r á u n g r a n 
m t í n , en d i c h a ca l l e e n t r e las de 
F e r n a n d i n a y San J o a q u í n , e n e l 
que h a r á n uso de la p a l a b r a los prin> 
cipales oradores de l a C o a l i c i ó n . 
E l d m 10 c o m e n z a r á n las f iestas 
con u n r e p a r t o de leche condensada 
a las f a m i l i a s pobres y dulces y j u -
guetee a los n i ñ o s . 
A la-j d iez de la maf iana , c a r t e r a s 
en saco y o t r o s e s p e c t á c u l o s . 
P o r la t a r d e ca r re ras de b ic ic le tas . 
Por l a noche se q u e m a r á n vis tosos 
fuegos a r t i f i c í a l e s . 
Todoe loá actos s e r á n amenizados 
por las cahmbelonas de Reg la y Y u -
r r l t a . M i e n t r a s d u r e n í a s fiestas ha-
A G R U P A C I O N P O L I T I C A A 3 I I G O S 
D E L G E N E R A L M A R I O G . 
M E N O C A L 
L a A g r u p a c i ó n p o l í t i c a cuyo n o m -
bre encabeza estas l í n e a s , f u n d a d a en 
1914, ha t r a s l adado su Sec re ta r l a a l 
H o t e l M i r a m a r , s i t o en P r a d o y M a -
l e c ó n , a l a que pueden c o n c u r r i r de 
10 a 12 de l a m a n a ñ a y de 2 a b 
de la t a rde los c o r r e l i g i o n a r i o s y s i m 
pat izadores de l a c a n d i d a t u r a del 
Genera i M a r i o G . M e n o c a l . 
D i c h a g r u p a c l ó n p r e p a r a dos g r a n -
des fleeias que t e n d r á n l u g a r 
d í a s 12 y 15 del c o r r i e n t e mes 
los b a r r i o s de P u e b l o N u e v o y 
d i n a r e s p e c t i v a m e n t e . 
V I N O 
D E 
Cincuenta a ñ o s d e v e n í a s 
. o t r o s t a n t o s de é x i t o 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E 
C O N J U N C I O N C O N S E R V A D O R 1 L I 
B E R A L . A M I G O S D E D O N M A R C E 
L I N O D I A Z D E V I L L E G A S 
Se c i t a po r este m e d i o a todos los 
que s i m p a t i c e n con e l l u s t r e h o m b r e 
p ú b l i c o , defensores de los mayores 
generales M a r i o G . M e n o c a l y doc-
t o r D o m i n g o M . Capote , p a r a cele-
b r a r u n cambio de i m p r e s i o n e s que p a r a }a c u r a c i ó n r á p i d a y s e g u r a 
I t e n d r á efecto en l a casa de Ga l i ano 1 
N Ü E V O P R E P A R A D O 
m m 
a la 
m a m a se suma a las Naciones de la 
L i g a , pero quiere que se declare la 
neu t r a l idad de su t e r r i t o r i o y que en 
n i n g ú n caso puedan atravesarlo t ro -
pas de n a c i ó n a lguna" . Pero en el 
fondo de esa p e t i c i ó n de ingreso se 
v e í a n los trazos de ot ra cabeza de la 
H i d r a , porque lo que q u e r í a A l e m a -
nia , de acuerdo con Rusia, era que, 
en e! caso de que é s t a se lanzase 
cont ra la Besarabia para a r r e b a t á r s e l a 
a R u m a n i a , o con t ra Polonia , para 
arrancar le la G a l i t z i a , cuajada de 
Y cuando estaba m á s ocupada l a 
L i g a en la r e d a c c i ó n de l P royec to d t 
P ro toco lo de A r b i t r a j e y seguridad, 
c o n ah inco t r a b a j ó , l o que h izo ex" 
c lamar a B r i a n d que se h a b í a l legado 
a precisar fel m a y o r exponente de 
paz entre las Naciones con ese Pro-
yecto , l lega amenazante a Londres 
Z a g l o u l , P r imer M i n i s t r o de Eg ip to , 
para suscitar de nuevo con t ra toda 
negat iva anter ior de l a G r a n Bre ta-
ñ a que se d é a E g i p t o la guarda del 
Canal de Suez, y se Je entregue el 
n ú m e r o 12, a l tos a las ocho de la 
noche, de l d í a 6, l unes y c o n s t i t u -
c i ó n de la A g r u p a c i ó n , " A m i g o s de 
d o n M a r c e l i n o " . 
V t o . B n o . : 
A r t u r o F E L I U , 
P r e s iden t e . 
G u s t a v o V - Catne jo , 
S e c r e t a r i o . 
d e las 
A F E C C I O N E S B I E N O R R A G I C A S 
e n 
r 
a é s t a 
nuevo a Po lon ia 
y que recobrase la 
bien sellada de minas 
como en 1782, 
Besarabia, t a n r 
de p e t r ó -
yacimientos de p e t r ó l e o , no P e e r á n 1 3 ^ Q U E F U É C O N Q U ¡ S L A T L O T R A B A J O . 
las tropas de Cesco Eslovaquia y K :samente por e] Generai Ki tchener , 
goeslavia atravesar Alemania pa ra ; luchancJo cont ra el y sus fuerza8t 
ayudar a su a l iada de la P e q u e ñ a E " ' ¡ M a c D o n a l d que e s t á preocupado con 
tente, R u m a n i a , n i F ranc ia sumar sus la s ¡ t u a c ¡ 6 n á t l a IndJa> Mosul f 
fuerzas a las de P o l o n i a ; es ^ c i r . j T r a t a d o ang|0.rus0t contest6 a 
que A l e m a n i a v e n í a a sacar las c a s - í Z a g l o u I que no ^ Ingjaterra ceder 
t a ñ a s del í juego para Rusia . p c r m i - ! e n n ¡ n g u n a de ^ ^ cosa8; y a h í 
t iendo  é s t a que parcelase d e i v a c l germen de otra 
en la que Ingla te r ra ha hecho m u y 
b ien en no ceder. 
Y d e s p u é s del arreglo y p a r t i c i ó n 
de la Mesopotamia . o s é a s e del val le 
b í b l i c o del Eufrates y el T i g r i s , pare-
c ía que T u r q u í a se q u e d a r í a gozan-
do de sus t r iunfos sobre los griegos, 
en A n g o r a ; y el Rey Feisal de Meso-
potacia o del I r a k , e s t a r í a satisfecho 
en Bagdad , la c ap i t a l , una de las c i u -
dades á r a b e s m á s hermosas, con Da-
masco y Cons tan t inop la . Pero ello es. 
que quieren d is f ru tar del t e r r i t o r io de l 
M o s u l , t an to T u r q u í a como I r a k ; y 
dos m i l turcos penet raron el mes pa -
sado en M o s u l , en son de guer ra , 
matando a unos c ien ingleses; y é s -
tos se aperc ib ieron a l a lucha con 
numerosos aeroplanos y en u n mo-
mento ma ta ron 2 0 0 turcos. Puso el 
gr i to en el c ie lo de A l á , FCemal B a -
j á , que e s t á representado en la L i g a 
de Naciones y que s in duda se l l e -
n ó de o rgu l lo a l saber que la Asam-
blea h a b í a vo tado que se le erigiese 
una estatua de 15 pies de a l tura so-
bre u n pedestal de 30, o lv idando la 
t r a d i c i ó n religiosa á r a b e , que p r o h i - ' 
be que se reproduzcan no s ó l o la f r 
leo. ¿ A c a m b i o de q u é h a c í a todo 
esto A l e m a n i a po r Rusia? Para que 
é s t a , s u m á n d o s e a Aleman ia en cual -
quier momen to del porven i r , se hicie-
sen d u e ñ a s de Europa . 
L a L)ga de Naciones d e v o l v i ó \t 
p e t i c i ó n de ingleso a A leman ia , y és-
ta , v i é n d o s e descubierta, t o m ó esa 
p e t i c i ó n de ingreso en la L i g a , para 
fus t i tu i r l a p o r una s imple, inconc1 
c iona l , como h a n hecho todas las de-
m á s Naciones. 
Y como si esas dos amenazas de 
J a p ó n y A l e m a n i a , secundada por 
Rus ia , a la paz de l mundo no fuesen 
bastante para descorazonar a los 
miembros de l a L i g a de todo intentt 
de p a c i í i c a c i ó n , se quejan a ella los 
Georgianos de haber sido atacados 
p o r los rusos reproduciendo los m é -
todos m á s crueles de las guerras p r i -
mi t ivas 
L o r d B y r o n y nuestro N ú ñ e z de 
A r c e descr ibieron en versos inmor ta -
les el h e r o í s m o de los griegos luchan-
d o cont ra los turcos, y c ó m o las m u -
jeres griegas abrazadas de sus t ier-
nos hi jos se d e s p e ñ a b a n , p re f i r i endo ' igura ' iumana ^ sus grandes h o n r 
esa terr ib le muer te a la esclavitud del!l3res 'P61-0 n i " q ^ e r a la de p l a n -
" L A C A S A L A R I N " 
Archivos de acero para oflclnaa 
Muebles para el Hogar 
Ange le s 10 . T e l é f o n o A - 1 8 1 0 . 
H A B A N A 
E l s e ñ o r M a r i a n o L a r í n d e l c o -
m e r c i o d e e s t a p l a z a y p e r s o n a 
v e n t a j o s a m e n t e c o n o c i d a e n e s t a 
s o c i e d a d s e m u e s t r a a g r a d e c i d o a 
l a s a g u a s m i n e r a l e s d e l C o r c o n t e 
de Sep t i embre 
e n C, 
de 1 9 2 4 . H a b a n a , 12 
S e ñ o r e s M . C a b r e r a y Co., S-
Costa, n ú m e r o 43. 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
A m í regreso d e l v ' a j e q u * acabo de r e a l i z a r p o r E s p a ñ a , 
cons idero u n o de m i s p r i m e r o s deberes cons lgn i i r a ustedes m í 
e t e rno r e c o n o c i m i e n t o po r h a b p r m e recomendado que t o m a r a 
las A g u a s de Corcon te , — S a n t a n d e r — , l o que h ice p r i m e r a -
mente en la H a b a n a , de las que t i enen ustedes e n d e p ó s i t o , y 
a h o r a acabo de hace r lo en e l p r o p i o m a n a n t i a l . 
M I c o n t e n t o n o t i ene l ími t -es po rque dichas aguae h a n ope-
r a d o en m i o r g a n smo u n c a m b i o t a n r a d i c a l c o m o sa t i s f ac to -
r i o ; h a n e je rc ido en m i u n a í u n c i ó n de v e r d a d e r o d rena j e 
ú r i c o , l i m p i a n d o l a v e j i g a y el r i ñ o n de t o d a se r ie dfc I m p u -
rezas, y como consecuencia l a p r o p i a sangre . 
P a r a su s a t i s f a c c i ó n debo dec i r a ustedes que a l l í m e he 
e n c o n t r a d o v a r as personas de Cuba , a quienes las aguas les sen-
t a r o n de m a n e r a a d m i r a b l e , en t r e ellaG u n a s e ñ o r a que a los 
seis d í a s de t o m a r e l agua e x p u l s ó u n c á l c u l o de g r a n t a m a -
fio. 
A h o r a b i e n , q u i e r o hacer cons t a r pa ra su g o b i e r n o , p a r a 
que a s í lo h a g a n saber a sus c l ien tes , y p o r c o n s i d e r a r l o u n 
b ian a l a h u m a n i d a d , que s iendo estas aguas m e d i c i n a l e s no 
deben t o m a r s e a c u a l q u i e r hora , pues aunque n o h a g a n d a ñ o , 
no causan s i n embargo , los m i s m o s l e s u l t a d o s . L o s m é d i c o s 
de a l l á I n f o r m a n que l a m a n e r a de t o m a r l a s , p a r a que p r o -
duzcan e l m á x i m u m de benef lc 'o es l a s i g u i e n t e : E n ayunas , 
v a r í a s t omas con I n t e r v a l o de ve in te m i n u t o s a p r ó x i m a d a m e n -
te e n t r e vaso y vaso- E n t r e la ú l t i m a t o m a y e l desayuno , de-
be t r a n s c u r r i r u n a h o r a o por lo menos 45 m i n u t o s . U n a ho-
r a antes de las p r i nc ipa l e s c o m i d a s t a m b i é n es c o n v e n i e n t e 
t o m a r l a s , y s í es pos ible pa jea r l as de cada vez que se t o m a n 
s e r á n a ú n m á s eficaces. L a c a n t i d a d que debe t o m a r s e es 
l i t r o y m e d i o o dos l i t r o s d ' a r l o s . 
T e n g a n l a c o m p l e t a e e g u r i d a d d© que t o m a d a s en l a f o r -
m a que de jo d i c h o , t odo aque l que padezca de c á l c u l o s e n e l 
r l ñ ó n o la v e j i g a , de á c i d o ú r i c o y de a r t r l t l s m o en gene ra l , 
e n c o n t r a r á u n benef ic io i n c a l c u l a b l e c o n e l uso de d ichas 
aguas, que no solo y o , s l n ó muchos hombres de c i e n c i a y m u -
chas personas curadas cone lde ran U N I C A S . 
Pa ra que hagan e l uso que es t imen c o n v e n ' e n t e en b i e n de 
l a h u m a n i d a d que suf re , f i r m o é s t a en t e s t i m o n i o de a g r a d e c i -
m i e n t o , y m e r e i t e r o suyo a fmo . y a t to . s. s. q . e. e. m . 
( F i r m a d o ) M A R I A N O L A R I N . 
Sjc . : R e í d a , n ú m e r o 126, a l tos . 
D I E Z D Í A S 
s i g u i e n d o las i n s t r u c c i o n e s q u e se 
a c o m p a ñ a n a l p r o d u c t o * P i d a i n -
f o r m e s , f o l l e t o s , e t c . a l 
R E P R E S E N T A N T E 
E X C L U S I V O : 
D r . A l b e r t o J o h n s o n 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 4 5 
T e l é f o n o A r 5 6 9 4 
H A B A N A 
008 5 I d 5 o c t . 
C A F E I N A H O U D É 
A n t i n e u r a s t é n i c o 
E s t i m u l a n t e d e l 
S i s t e m a m u s c u l a r 
G o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
P o d e r o s o 
T ó n i c o 
G e n e r a l 
D O S I S : 
3>e 3 á 6 c u c h a r a d a s c o m u n e s 
p o r d í a 
D E P Ó S I T O G E N E R A L 
= L a b o r a t f l r i o s H O Ü D É , 
m n u u 
1 »¡ CAFÉ» 
...W—on há j 
V | N T O N I Q U E 
betlquo 
Jv"1" 
^ ^ A . H . O U D É . P ' 1 ^ 
SRue Dieu 9 
P A R Í S 
0 , R u é D i e u . P a r í s 
. A s o c i a c i ó n d e P r o f e s i o o a l s s C o n s e n á d 
C 8916 
I O D O N E 
R O B I N 
(PEPTOHATO de YODO) 
E l I O D O N E , c o m b . n a d ó n d e 
Y o d o y de P e p t o n a , r e e m p l a z a c o n 
ven t a j a l o s Yoduros, s i n p e l i g r o q u e 
se m a n i f i e s t e n l a s c o n s e c u e n c i a s 
d e l Yodismo. 
C U R A • 
A R T E R I E S C L E R O S I S 
A S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , . t e . 
DOSIS: Desde 10 gotas hasta 120 gotas 
p o r d ía . — 20 gotas equivalen A 1 g r a m o 
do y o d u r o de potas io . 
Vtnti al por Mayor; 13, RUS de Po lg ty , P a r í s 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
( I n t r e n i e r o I n d a s t r i u l ) 
Ex-Jefe de los Negoci-.ulos de 
Marcas y Patente*-
A P A R T A D O O B Ú C ^ S S D S - 796 
B a r a t i l l o . 7. a i t o s . T e l é f o n o A - 0 4 : W 
Banque te a los cand ida tos de l Par-
t i d o , con l a c o n c u r r e n c i a de las c la-
'ses e c o n ó m i c a s y e x p o s i c i ó n d e l p ro -
g r a m a de l P a r t i d o . 
S á b a d o , o c t u b r e 18, a las ocho de 
la noche, t e a t r o N a c i o n a l . 
Adhes iones : 
B u f f e t e del doc tor Gustavo Plnil 
T e l é f o n o A - 8 2 á l . 
B u f e t e de l doc to r R a m ó n 4e l i | 
Cruz . T e l é f o n o M-5040 . 
C 8564 16(1-25 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
V A B O A S B B O A N A S O 
T r u n l t o todo* lo* asunto* relacionados con laa oficina* pablleaa coi 
ra^tidea 
K o necMlto dinero por adelantudo en payo de cualquier asunto que mi p 
encomiende, eolaznente la g a r a n t í a de una casa de Comercio de esta plax» | 
C A R L O S P. V A L D E S 
E M P E D R A D O 8 8 . A P A J & A D O 2 2 6 1 . T E L E F O N O A - 9 2 1 8 . HABANA. 
á l v e z S i l ! 
D I P O T E A U 1 A . l ' Í C R D I D I S 
S E M l i N A L E S , ^ t f T E K I L I -
D A D . V E N E R E O , S ' ^ L L I S 
\ H E R N I A » O Q I J Í O H R A -
D L K A S , C O N S l í / I H - ^ D M 
1 » «• 
M O N S K » " 0 * ^ 4 1 
E S P E C I A L P A K A W í P O B R E S 
D E 3 Y M E Í Í I A A 4 . 
I d 5 
D R . C A N D I D O B . H O Y O S 
M é d i c o C i r u j a n o 
Consultas de I a 3.-Telf . M . 2 2 7 3 
S A L U D N U M . 7 0 
H A B A N A 
m m M O D E L O D E C O C I N A S J ) E E S T U f i 
M e w I p & r f t d i i o n 
T e n e m o s a l a v e n t a c l n u e v o m o u t í l o d e c o c i n a s de es* 
t u f i n a 1 9 2 4 . L a c o c i n a m á s p r a c t i c a q u e se h a f a b r i c a d o pa-
r a c l h o g a r , d e m o s t r á n d o s e q u e l a N e w P e r f e c t i o n e s t á a la 
c a b e z a e n l o q u e a cocinaí 
d e p e t r ó l e o se r e f i e r a . 
E l m o d e l o " N e w Perfee 
l i o n " 1 9 2 4 , t r a e l a chimenea 
m e j o r a d a , d e f i n a calidad 
o b t e n i é n d o s e c o n e l l o mayor 
r a p i d e z e n c o c i n a r y nías 
e c o n o m í a . f 
Es l a c o c i n a q u e m á s fá-
c i l m e n t e p u e d e conservarse 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s deb í ' 
d o a las l i m p i a s mechas de 
q u e e s t á p r o v i s t a . 
S i n d u d a a l g u n a es l a m e j o r y m á s l i g e r a c o c i n a de p e 
t r ó l e o q u e e x i s t e . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n o p i d a c a t á l o g o s p o r cor reo . 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S N o . 4 0 , H a b a n a 
harem. 
Y ahora los Rusos, presa de 1-
sed de d ine ro que les hace t ra tar con 
M a c D o n a l d pa ra pedir le 5 0 mil lone 
de l ibras esterlinas v que lanzan a 
T c h ' t c h e r i n , a pesar de l acta tremen-
d a de a c u s a c i ó n de Charles Hughes, 
Secre tar io de Estado de los Estados 
tas y flores, porque "nad ie debe ser 
osado a copiar las obras de D i o -
c reador" ; por eso n o se ve en los ma 
ravillosos arabescos de la AHiambra 
de Granada n i una cara humana n i 
"una f lo r , a l l í copiadas . 
Y si cuando 1* L i g a de Naciones 
e s t á reunida en solemne Asamblea 
U n i d o s , que l l a m ó a los b o l s h e v i k i ! a n u a l surgen todas esas cuestiones, 
hombres sin honor , t a m b i é n encandi- ¿ n o t e n d r é y o r a z ó n en decir que l a 
:ado po r el l e j ano b r i l l o del o ro n o r t e - . H i d r a de la M i t o l o g í a gr iega, serpien-
te d e . siete cabezas que v i v í a en las 
ondas de l lago L « r n a , se reproduce 
en estos mismos momentos en que es-
cr ib imos en las guerras actuales o in -
tentos de ellas en los diversos p a í s e s ; 
í e j y l a semejanza es tanta con la H i -
dra de l a f á b u l a griega, a la que le 
n a c í a n nuevas cabezas si se las corta-
ban , que si una guerra t e rmina , o t ra 
surge en el acto . 
amer icano, d ico que n o es tá tan le ja-
na como parece una intel igencia con 
W a s h i n g t o n , qu ie ren apoderarse de 
los pozos de p e t r ó l e o de B a t u m , en 
Georgia y de los de B a k ú en Aze rba i -
j a n . ambos en e l C á u c a s o , 
pa ra el lo ese j a r d í n de Rusia , de v i -
d a muel le y holgada, de mujeres be-
l l í s imas y hombres valientes, y apo-
d e r á n d o s e de gran n ú m e r o de mujeres 
ftM>¡$tuqe 
T 0 I M P E R M E A B L E P A R A C O R R E A S 
V o j c e g r a n f u e r z a ~ y i N e x . i b i I i ( í a d . 
R e s i s t e l o B e f e c t o s . d e l . a g u a y c l i m a . 
6 e ~ u s a p a r a h a c e r c o r r e a s s i n fin, 
p a r a ^ r e p a r a r l a s o m o d i f i c a r l a s . 
G R A T O N & K N I C H T M F G . . C Q 
W O B C E S T E R , M A S S . . U . S . A . 
^ S o i d e v i i i a . H e r n á n d e z y c í a 
W j r / R i e l a 3 - A p a r t a d o 1 0 4 7 
H a b a n a 
B E L T 
E N L A E S T A C I O N í 
L O S C I C L O N E S ^ 
I u n baen B a r ó m e t r o es u» ^ 
«sn igo que le s e ñ a l a d Pt]lfí0' 
H a y muchos modelos de 
precios, f a b r i c a c i ó n Amcncan' 
Francesa y Alemana 
L o s vendemos re 
a-do». 
E L 
U c a » de c o n l i u * * 
Pi -MargaH 54 ( a n . « O b i * » ' ' 
P ú . Z a y a . 39 . ( a o . « O * * ' 
F A R M A C E U T I C O S 
Y P R A C T I C O S 
P 1 Ü A A L O S D R O G U I S -
T A S E L 
C a t á l o g o D r . S o s a 
C 376 
A Ñ O X - D I A R T O D E L A M A R I N A 
O c t u b r e 5 d e 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
:rfec' 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
c o r E E M B A R C A N C h o r o r n e t , A p t u n ^ e . ^ A r m a s . ^ C a r -
i Fs tados Unidos erabar- m e n o n l á z e > e d z o u . . í s t G E T A a » o e 3 b l , 
pa ra ios - ^ de K e y W e s t | m e n G o n z á l e z , Modes to A r m a s y 
c a r ó n ayer ^ a i s i d r o F o n t a n a l l s ' o t ros . 
EDrmueta G o n z á l e Z i R i t a P l - ¡ E l i C A Z A S U B M A R I N O N U M E R O 3 6 
v s e ñ o r a ' []3L . f r a n c i s c a — L o z a n o , j A y e r t a r d e a ú l t i m a h o r a y proce-
Rafae l M a r t í n e z l)aox dente de Ga lves ton , l l e g ó el caza sub-Graceu 
Cfel ia Loza^g ' rmino R o d r í g u e z , G u i - m a r i n o "americano; n ú m e r o 36 que 
y £anll l !f ' Gus t av to B o l i o , E m i - p e r m a n e c e r á , en tía H a b a n a varitas 
l l e r m 0 F Í e f a G o n z á l e z . M a r í a G. M o - d í a s . 
Mi0 y ^ . f ^ p g d r o s o , A l f r e d o y Jua- j E L A N S O X I A 
rales, i ^ - Mrf^¿Tlh M o c a r t , TRaíael | E l v a p o r a m e r i c a i o " A n s o n i a " 
Tav io 
j j e r í o c a l , 
ra 
M a r i a n o 
E d n a Bernabeu y 
Fnr inue F e r n á n d e z - 3 o U ) . 
S í l L l i g a d o 7 senonra, 
'rao Be l t . 
Los 
f a m i l i a , l e g ó aye r t a r d e de N u e v a Y o r k con 
a í ñ o r a . ca rga gene ra l , 
^ u i l l e r - l E L H E R E D I A 
De C r i s t ó b a l y conduc iendo carga 
I J O S F E R R T E S ' g e n e r a l y pasajeros en t r á n s i t o y 7 
ferr ies E s t r a d a P a l m a y Jo- ! pasajeros p a r a la Habana , l l e g ó aye r 
L o s v e r s o s 
d e 
te ph R-
P a r r o t , h a n l l egado de K e y 
•on 26 wagones cada uno . 
^ V L D A V I D L L O Y D G E O F U ü B 
Procedente de ^ ^ 
fuegos. B e s ó ayer e l 
••David 
«i rea m e n t ó de a r r o z . 
E L F L A N D R B 
el v a p o r a m e r i c a n o H e r e d i a . 
V A P O R E S Q U E S A L I E R O N 
A y e r s a l i e r o n los s iguientes vapo-
v a p o r i n g l é s r es : e l e s p a ñ o l A l f o n s o X I I I , para 
"id L l o y d George" que t r a j o u n V e r a c r u z , e l M a n u e l A r n ú s p a r a 
San t i ago de Cuba, los amer icanos i 
A L P U E B L O 
A q u í e s t o y , en u n p u e b l o b a n a l y r u t i n a r i o . 
E n u n p u e b l o c o n t e n t o c o n su t r a n q u i l i d a d . 
C o n t e n t o c o n su f a n g o , c o n sus casas , c o n t o d o ; 
Cuba y los ferr iesi para K e y W e s t , r L l J -u i i i 
31 vapor fTancée " F l a n d r e " l l e g a r á | e l Or i zaba para N u e v a Y o r k , e l H e - | L n ^ P u e b l o d e g r i l l o s , d e p e r r o s y d e l u n a ; 
madrugada de hoy y s e r á des- r e d i a p a r a N u e v a Or leans ; el A b a -
60 h d o en las p r i m e r a s horas . inagarez pa ra C r i s t ó b a l , el r ^ g l é s San 
pa^la vaoo r l l e g a r á n los ir este p n e g a r a u i  p r e - i B e n i t o pa r a P u e r t o L i m ó n , y el i n -
, J — . • — „ «vo.lgjgg T o l o a pa ra C r i s t ó b a l • An* restos de^ ins igne m é d i c o es-
- i Dr Delgado, Co labo rador con | P E S C A D O E N M A L E S T A D O i 
P»alnr F i n l a v sobre e l d e s c u b r i m i e n -
^ loe medios de t r a s m i s i ó n de l a i Po r e l s e ñ o r "Bueno C a p i t á n I n t e 
Í U r e a m a r i l l a po r medio d e l mos^ -
quito. E L I I N L A N D 
r t n o d e l P u e i t o , ha o rdenado a l a 
p o l i c í a ^ u n a i n v e s t i g a c i ó n a ^ ' i n ^ d e 
que se s é p a q u i é n a r r o j ó u n a c a n t i -
dad de pescados en estado de p u t r e -
' l" vapor a m e r i c a n o F i n l a n d que j f a c c i ó n que se h a n ido e a c u m u l a r 
g6 ^ 22 pasajeros para l a H a b a n a y ¡ e n d i s t i n t o s l uga re s de l l i t o r a l con 
«o^o loa Es tados ¡ g r a v e p e r j u i c i o de l a s a l u d p ú b l i c a . 
Procedente de C o l ó n , P a n a m á , Be-
205 de t r á n s i t o pa ra 
^ í n t r e los pasajeros l l egados para 
la Habana en el F i n l a n d f i g u r a e l 
Director de los spor t roen de l a U n i -
versidad Que f u e r o n « / a n a m a Dr^ 
Ido l fo Booky y ^ l e s tud ian te A l o d t D 
^ E f r e s t o de los es tudiantes l l ega -
rán el el Or iana . _ 
Además el resto de los s e ñ o r e s H . 
E Johnson, C l a r a OconT(on, George 
v Horner, W i l l a i m P. H u n t y o t ro s . 
L O S E N T I M O S 
En Nueva Y o r k donde estaba esta-
blecido desde hace muchos a ñ o s ha 
fallecido rec ien temente el s e ñ o r Jo-
sé A. Rui loba , h e r m a n o de n u e s t r o 
distinguido amigo el D r . N a t a l i o R u i -
loba, Médico del P u e r t o , a q u i e n en-
viamos nuestro m á s sent ido p é s a m e . 
E L G O V E R N O R C O B B . 
De De K e y W e s t l l e g ó ayer t a r d e 
el vapor amer i cano G o v e r n o r Cobb 
que trajpo carga g e i í e r a l y 64 pa-
Bajeros entre el los los s e ñ o r e s Euge -
nio Merin , Juan Horne t , Mercedes 
N O E N R O L A R A T A N T O S 
H O M B R E S 
E l C ó n s u l de P a n a m á en la Haba-
na , se h a negado a e n r o l a r a b o r d o 
d e l v a p o r V ^ i í a m e ñ o " E l e n a V a l d é s " 
40 h o m b r e s que p r e t e n d í a l l e v a r co-
m o t r i p u l a n t e s e l C a p i t á n de d i c i i a 
nave, p o r e s t i m a r que ese barco s ó -
lo puede c o n d u c i r 14 h o m b r e s . 
V A P O R E S Q U E ESPERAJV 
L o e s igu ien tes vapores que espe-
r a n r a n : vapo r m e x i c a n o " L e o n a r d o " 
de los Estados U n i d o s con p e t r ó l e o , 
el H e r e d i a de C r i s t ó b a l , e l v a p o r 
a m e r i c a n o A m a p o l a de Nueva O r l e -
ans, e l " % I u n o w a y " de M o b i l a , e l 
M u n a m a r de N u e v a Or leans , e l R e d -
b i n d de B a l t i m o r e , e l T u r r i a l b a de 
Te la , e l P a r í s m i n a de N u e v a Or-
leans, e l Siboney de N u e v a Y o r k , el 
M é x i c o de Nueva Y o r k , e l M é x i c o de 
N u e v a Y o r k , e l " S e y d l i t z " de B r e -
m e n , e l R a u n m u n d de B r e m e t ^ e l 
E r h e l d de B a l t i m o r e , e l Subl inn j de 
Sa in t J o h n . 
A C L A R A C I O N N E C E S A R I A 1 ^ m m m ^ 
EL SK. V I C E N T E P07X>, E L S A ^ -
TO D E L D R . C C E L L A R Y SUS 
E M P L E A D O S 
Nuestro p a r t i c u l a r - a m i g o e l BO 
ñor Vicente Pozo, d i g n í s i m o y l a -
borioso Jefe en la a c t u a l i d a d de l 
Departamento de L i m p i e z a de Ca-
lles, nos ruega h á g a m o s cons tar 
que es incier to , en abso lu to , qub 
en la oficina a su cargo se haya 
obligado a los empleados a c o n t r i -
buir forzosamente en u n a suscr ip-
ción 'para regalar al s e ñ o r C u é l l a r , 
con ocasión de su santo, u n amis-
toso presente. 
El señor Pozo, dice, que apela a l 
irrebatible t e s t imon io de • los p r o -
pios empleados que se h a l l a n dis-
puestos a p roba r la falsedad de d i -
cho acier to. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San irranciBCo da 
fama, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Pie l . 
Ten ente Key, »u. t a l l o s} , consul ias : 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6. 
Teléfono M-67«a. No hace vis i tas a do-
micilio. 
E l t e l é f o n o A - 4 6 6 3 , y hace m á s 
de dos meses que no per tenece a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Este pe-
r i ó d i c o t i ene su P i z a r r a con el n ú -
m e r o A - 1 1 9 2 . E l A-4663 lo t i ene e l 
s e ñ o r M a n u e l Ca lvo , a qu ien c o n t i -
n u a m e n t e mo les t an las personas que 
creen que a u n s igue siendo t e l é f o -
no d e l D I A R I O . 
A menudo imitadas, nunca igualada», las 
apsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
13, rué du Cherche-Midi, Paris, dan ópt imos 
•*esultados en los casos de tos, bronquitis y 
lomisenfermedades délas viasrespiratorias, 
ws cápSllias creosotadas del Doctor Fournier 
«c hallan en todas las buenas farmacia* v 
«oguerias de Cab*, 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
I 
E n u n p u e b l o d e g e n t e b u e n a , s e n c i l l a y b u e n a . 
D e g e n t e p o b r e y b u e n a . . . 
A q u í e s t o y . A q u í e s t o y . 
¡ S i n m á s r a z ó n v i d a q u e h a c e r . s iempro 1c m i s m o 
D e n t r o d ? las c o s t u m b r e s y las r e g l a s d e s i e m p r e ! 
J . L D E D I E G O -
En Gamitas tenemos «I mejor 
surt ido al alcance de todas las 
fortunas. 
T . R U E S G A 8c C O . 
CUBA 103.— TELEFONO M-3790 <i 
ENTRE LUZ Y 4COSTA J 
T e r m i n a l e s 
" N e p t u n o " y " . P e m a r t í n " 
\ l 
L e c t o r a : 
P a r a t u d e s a y u n o , c h o c o l a t e " L A G L O R I A " . 
Es l o m e j o r . 
L A G L O R I A 
E l m á s d a t t o e o » <te k m 
a O L O t A R M A D A * * O * 
L a t a » * H i 
E l a d o r n o m á s be l lo , a t r a c t i v o y e legan te de u n a mesa. U n a J a r 
d i n e r a de p la ta , con f lo res , e n c a n t a . A c a b a m o s de r e c i b i r u n a g r a n 
v a r i e d a d en f o r m a s , t a m a ñ o s y p r e c i o s . SI t i ene que obsequiar , 
ofrezca u n a j a r d i n e r a de p la t a . , 
4 4 
V E ^ Í E C I A , , 
E N R I Q U E F E K N A S D E Z L L A M A Z A R E S 
O B I S P O S6 T E L F . A - 3 2 0 1 
E L P U E B L O D E L A H A B A N A , E N L O S T R A D I C I O N A L E S 
D I A S D E P A S C U A S D E S F I L A R A A N T E L A S V I D R I E R A S 
D E L G R A N C E R T A M E N 
U n a M u e l a P i c a d a 
I m p i d e C o m e r y B e b e r 
RELAMPAGO, curt los dolores de mue-
las en unos segundos. No hay más que po-
ner RELAMPAGO, en un algodón, colocarlo 
en la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Niños o mayores, todo el que sufra dolo-
res de muelas, debe usar RELAMPAGO. 
Busque V RELAMPAGO, siempre para do-
lores de muelas. 
Todas las Boticas venden RELAMPAGO 
c N T R O G A L L E G O 
E l C e r t a m e n de V i d r i o v a s Comer -
cia les que o r g a n i z a e l C o m i t é E j e -
¡ c u t i v o de las Fies tas I n t e r n a c i o n a l e s 
de l a F r e í d a es, a nues t ro j u i c i o , 
el m e j o r anunc io a que p u d i e r a n as-
p i r a r los comerc ian tes p rop i edad de 
e s t ab l ec imien tos con v i d r i e r a s , pues 
en los v e i n t e d í a s que d u r a r á d iebo 
c e r t a m e n des f i l a ron p o r de lan te de 
las m i s m a s mi les de personas. 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de las F l e s -
j t a s lo h a d ispues to a s í a l escoger 
para l a c e l e b r a c i ó n d e l Concurso la 
¡ é p o c a e n que el pueb lo f i e l a su 
I t r a d i c i o n e s r eco r re las cal les, e r i c r i s -
I t i a n a p e r e g r i n a c i ó n . E n los v e i n t e 
¡ d í a s q u e hacemos r e f e r e n c i a que-
d a n c o m p r e n d i d o s t res s á b a d o s y t res 
¡ d o m i n g o s ; pero po r s i ^ s t o f u e r a 
poco, desde e l 22 de d i c i e m b r e has-
ta e l 12 de enero e s t á n i n t e r ca l ados 
los d í a s de Nochebuena , A ñ o N u e v o , 
Reyes y N a v i d a d , en los cuales l a 
I g l e s i a C a t ó l i c a c e l eb ra m á s no tab les 
a c o x l t e c í m i e n t o s de su h e r m o s a h i s -
t o r i a . 
U n a casa, l a A n t i g u a de J . V a l l é s . 
pongamos p o r e j emplo , que ha ins-
c r i p t o va r i a s v i d r i e r a s e n e l Concur -
so, v e r á de s f i l a r f ren te a las mismas 
u n a m u c h e d u m b r e h e t e r o g é n e a l l e -
gada de todas par tes de la I s l a y 
de m u c h o s Es tados de l a U n i ó n A m e -
r icar)a que a p r e c i a r á n l a d i f e r enc i a 
de prec ios y ca l idad existentes en t r e 
esta casa cuyo l ema de " m á s ba ra to 
que J . VaLlés , nad i e " , es del d o m i -
n i o p ú b l i c o , y sus compe t ido ra s . Des-
p u é s h a b l a r á d e l gus to con que es-
j t á n adornadas las v i d r i e r a s y l l e -
¡ r a r á en su mente t r a s m i t i é n d o l o a 
B U vec inos e l efecto que le h a p r o -
d u c i d o u n a r t í c u l o c u a í q n i e r a , u n 
a b r i g o , u n t r a j e que c o n t e m p l a r a y 
del que q u e d a r á s ú b i t a m e n t e enjean-
tado . 
De esta manera , c o n u n a n u n c i o 
t a n p r á c t i c o y e f ic ien te queda de-
m o s t r a d a l a c o m p e n s a c i ó n que ex is -
te e n t r e e l gasto que ocasione e l 
a r r e g l o de las v i t r i n a s y los p o s i t i -
vos y beneflicioaos j r e s u l t a d o s que 
e l las p r o d u z c a n . 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S e c r e t a r í a 
racioq anC aR 25 s e ñ o r e s A p o d e - ] l a s ocho de l a n ú c h e de l m a r t e s , 14 
A O Í . A , 1 ' 0 1 , acnerdo fie la Mesa de l a ¡ d e los co r r i en te s , en e l s a l ó n p r i n -
ffi? ^ y de orclen de l s e ñ o r P re -
S Sreg ^ m Í S m a ' 86 convoca a 
c i n n ^ . que cons t i t uyen l a m e n -
e x t r ^ ^ • A s a m b l e a • Para l a r e u n i ó n 
« t r a o r d m a r i a , que So c e l e b r a r á a 
c i p a l de este C e n t r o . 
H a b a n a , O c t u b r e 4 de 19 2 4 . 
V t o . B n o . . E n r i q u e Saavedjra, 
P r e s i d e n t e . — J o s é M é n d e z T e n r e i r o , 
Sec re t a r io a c t u a n t e . . 
• c 9020 a l t 3d-5 
L A P E R E G R I N A C I O N C R I S T I A N A Y 
L A S V I D R I E R A S 
E l p u e b l o de l a n a b a n a que e l -
¡ g u i e n d o su i n v e n t a r e d a c o s t u m b r e 
ce leb ra esas f iestas as is t iendo a l a 
M i s a d e l G a l l o , y o t r o s actos r e l i -
¡ g i o s o s y sociales r e c o r r e r á l a H a b a -
I n a v i s i t a n d o de paso los luga res en 
que se e n c u e n t r a n las casas que ex-
I h i b e n sus v i d r i e r a s . Y s e r á n m i l e s 
¡ d t personas las que observen ' el ade-
i l a n t o a r t í s t i c o y e l d e s e n v o l v i m i e n t o 
^ e c o n ó m i c o de las mi smas . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO PKL. HORPTTAti M U N I C I -
P A L Dlfl E M E R G E N C I A S ^ 
Especialista en V«as Crinar las y Enfer-
medades v e n é r e a s . Clstosoopfa y cate-
1 terlsmo de los u r é t e r e s . C i r u g í a do V í a s 
| Urinar ias . Consultas de 10 a 12 y de 
3 a t I K m . en l a calle de Cuba n ú m . 69. 
V e l e V . p o r l a S a l u d d e s u s H i j o s 
C u a n d o s e * t r a t a d e ' s u l e c h e , t n o h a g a 
e x p e r i m e n t o s , c o n m a r c a s d e s c o n o c i d a s . 
H A Y E C O N O M I A S Q U E 
R E S U L T A N M U Y C A R A S 
D é l e s s i e m p r e , L e c h e C o n d e n s a d a m a r c a 
1 " L A L E C H E R A " 
L o m e j o r q u e l a c i e n c i a y l a e x p e r i e n c i a 
h a n p o d i d o p r o d u c i r . 
I A S E L E C C I O N E S E N 
N I C A R A G U A 
E l p r i m e r d o m i n g o de O c t u b r e , 
de acuerdo con l a C a r t a F u n d a m e n -
t a l de l a R e p ú b l i c a de N i c a r a g u a , ce-
• l e b r ó esta n a c i ó n n o r m a n a su elec-
c i ó n p re s idenc i a l . E l e je rc ic io de t a n 
[ c í v i c a c o n t i e n d a t u v o por n o r m a l a 
¡ n u e v a , L e y E l e c t o r a l v i g e n t e ; C ó d i -
i go E l e c t o r a l basado en el de los Es-
tados U n i d o s y Cuba, de donde f u é 
t o m a d o . 
Presen taba e l P a r t i d o Conserva-
dor , como c a n d i d a t o a l a P re s iden -
cia de l a R e p ú b l i c a , a l Genera l E m i -
l i a n o C h a m o r r o , ex-presidente en e l 
p e r í o d o p r e s idenc i a l de 1915 a 1 9 1 9 . 
T iene e l Gene ra l C h a m o r r o , en su 
haber de p a t r i o t a e l gesto c í v i c o y 
v í í r i e n t e de habe r c o n t r i b u i d o con su 
esfuerzo pe r sona l y su f o r t u n a , a l 
a e r r o c a m i e n t o de l Urano J / s é San-
tos Ze j^ya , que se m a n t u v o en e l 
poder, d u r a n t e d iec is ie te a ñ o s ; es 
d i cho genera l de procedencia h u m i l -
de y u n d e m ó c r a t a convencido , que 
dedica todas sus e n e r g í a s a l desen-
v o l v i m i e n t o m o r a l y m a t e r i a l de las 
fuerzas v iva s de m i p a t r i a ; a é l , d u -
r a n t e su p e r í o d o p res idenc ia l , se 
deben las p r i n c i p a l e s car re te ras que 
s u r c a n e l t e r r i t o r i o n i c a r a g ü e n s e de 
O r i e n t e a Occ idente y de N o r t e a 
Sur, v í a s é s t a s , a d e m á s de los f e r r o -
ca r r i l e s , de .gran i m p o r t a n c i a , pues 
ponen en c ó l n u n i c a c i ó n sus grandes 
lagos y r í o s . A p o y a n a l General Cha-
m o r r o , en su c a m p a ñ a p o l í t i c a , los 
p r inc ipa l e s . cap i ta l i s tas de l a R e p ú -
b l i ca . 
E l P a r t i d o L i b e r a l presentaba a 
su vez, a l a P res idenc ia de l a Re -
p ú b l i c a , a l s e ñ o r Car los S o l ó r z a n o , 
e x - m i n i s t r o de F o m e n t o y Obras P ú -
bl icas , con u n a p l a t a f o r m a de go-
b i e r n o n a c i o n a l i s t a y , caso r a r o , t a m -
b i é n de p rocedenc ia ^ - i i s e r v a d o r a , 
en a t e n c i ó n a sus muchos m é r i t o s 
como c iudadano modelq., respetuoso 
de las Leyes y a m a n t e como e l que 
m á s de l b ienes ta r de su p a t r i a . 
E n poder de l Gob ie rno -actual, c u -
yo Pres idente , d o n B a r t o l o m é M a r t í -
nez, existe u n a c o m u n i c a c i ó n de l 
D e p a r t a m e n t o de Es tado de l Gobier -
no amer icano , donde se e s t i m u l a que 
las fuerzas de o c u p a c i ó n a b a n d o n a - ; 
r a n e l t e r r i t o r i o i n m e d i a t a m e n t e de | | 
ce lebradas las elecciones y t o m a de ' 
p o s e s i ó n de l n u e v o pres idente , s i es-
tas elecciones y ca inbio de poderes 
se c e l e b r a n d e n t r o de l a m a y o r l e -
g a l i d a d . 
Dios q u i e r a que en esta Justa c í -
v i ca , demos p r u e b a ^ una vez m á s , 
los n i c a r a g ü e n s e s , de a m o r a nues-
t r a P a t r i a , ce lebrando d e n t r o d e l 
m a y o r o rden , n u e s t r o c a m b i o de Go-
b i e r n o . 
F e r n a n d o E s t r a d a V . 
Cada Caja de Jabonv "Nepiuno** 
que se nos c o m p r a — y a la facture-
mos para un s e ñ o r detal l is ta o pa-
ra una casa p a r t i c u i a r — , va acom-
p a ñ a d a de una bole ta conteniendo, 
una c i f ra del I a l 100. Y cuando 
esta c i f ra coincide con los t e rmina-
les del respectivo sorteo de ia L o -
t e r í a nac ional , al que ha comprado 
la a fo r tunada Ca ja de J a b ó n de 
Acei te de Pa lmiche , le obsequiamos 
en el acto, cdh $20 .00 o r o . 
Los favorecidos po r la suene en 
el ú i t i m o sorteo, fue ron los comer-
ciantes siguientes; R o d a l m a n R a a l , 
Cuba y A c o s t a ; M a n u e l G a r r í a , 
A v e n i d a 10 de O c t u b r e , 7 y 8, M 
mendares ; " L a A m é r i c a " , G i m é n e z 
y Ca . " , J e s ú s de l M o n t e y Estrada 
P a l m a ; Manue.l M u ñ i z , 27 y S, V e -
dado; F r anco M e n é n d e z , Suarez 
2 8 ; Euda ldo L ó p e z , Calzada de 
Guanabacoa. 
Con el C o ñ á P e m a r t í n "Espe-
c i a r , y el C o ñ á P e m a r t í n " V . V . V . * 
y el C o ñ á P e m a r t í n " V . O . G . " ( o 
V i e j í s i m o ) , ocurre o t ro t a n t o : ca-
da Caja l leva una papeleta con u n 
n ú m e r o del 1 al 100; y al que Dios 
se la d á , nosotros se la bendecimos 
el d í a del sorteo con sus buenos 
veinte pesos ore . 
Y esta vez Ies l e c ó e! p remio a: 
I n s ú a y F e r r ó n , T rocade ro y A g u i -
l a ; E l ig ió P é r e z , A v e n i d a 5, A l -
mendares. 
E l c o n c u r s o d e l C o ñ a P e m a r t í n 
Hemos r ec ib ido las primeras cartas, h a c i é n d o n o s diversas pregun-
tas acerca de ese p r ó x i m o g r a n Certamen. Los s e ñ o r e s Cafeteros y B o -
degueros, los s e ñ o r e s Cantineros y Dependientes de C a f é , e s t á n real-
mente in t r igados . 
—Queremos saber—nos dice en ingeniosa mis iva J . P . L . — c u á l es 
el c amino m á s seguro para l legar a esos tres m i l tul ipanes. 
— E l ú n i c o m o d o de "sacarse" ese cap i ta l , es pemarf inear con abun-
danc ia creciente—le respondimos, entre otras cosas. 
A l l á para el 1 1 venidero , publicaremos las Bases. 
M u j e r e s í y ^ P e m a r t í n , h a s l a e l f i n . . . 
S E M I L L A 
S B L E O C I O X A D A S I>E H O R T A L I Z A S ; M I L L O B L A X C O , Y ^ O L L O 
N E G R O , 1>E S 1 E J I B R A . — A L I M E N T O S P A l t A A V E S D E T O D A S 
C L A S E S 
E L M A S G R A N D E S U R T I D O . S E R V I M O S A T O D A L A R E P U B L I C A 
E L V A P O 
T e l é f o n o : A - 4 Ó 7 6 . — A . B u g a l l o . R . M . de L a b r a (an tes A g u i l a ) 
n ú m e r o I f f , Habana . 
C 8(Vfil a l t , 
J 
^ T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
d e l ^ C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S t R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S D E I a 4f. 
E s p e c i a / p a r a i o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 . 
o r n e 
V d . A l o p h a H y m a r c h a r á 
e n c o m p r i m i d o s e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o 
c o n t r a e l r e u m a t i s m o j a g o t a y é l á c i d o ú m c o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE! L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 9 2 4 
m x c n 
r P a r a s e r 
\ d o B o t ó n 
5 2 
e s t a m p a d l a 
r e m 
G A R A N T I Z . \ B O S P A R A S I E M P R E 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i c u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
I N S T I T U T O U R O L O G I C O N A C I O N A L 
L U Z 19 ( b a j o s ) . D i r e c t o r : E n i f í u i e M a r t í n e z . T E L E F . M - 6 5 1 1 . 
G a r a n t i z a m o s l a c u r a c i ó n no doiorosa y s i r á d l c a l de las enfer-
medades v e n é r e a s , en c o r t o t i e m p o . N o p ie rda t i e m p o , su s a l u d se 
expone a m u y graves p e l i g r o s . Ñ o espere a compl icac iones funes-
tas que us ted l uego l a m e n t a r á y l a sociedad t a m b i é n . 
T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
Pa ra l a i m p o t e n c i a , e spermator rca . c i s t i t i s , etc., usamos u n p l a n 
c o m b i n a d o por t r a t a m i e n t o e l é c t r i c o . A l t a f recuencia p a r a l a c u r a -
c i ó n de Eczemas, Herpes , e t c . 
Consu l tas d i a r i a s de 7 a. m . a 8 p . m . 
P I D A L A S H O R A S Q U E L E C O N V E N C Í A N 
C 8VS8 a l t . 8d 1 
Cuba, No. 110, entre Sol 7 Biela , Habana. 
D O L O R E S D E E S T O M A G O 
Calma inManíineamente CALAMBRES. ESCOZORES.ERUCTACION ES 
ACIDAS, ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS. VERTIGOS, VOI 
Decongettiona el HIGADO - Facilita el derram« de la BILIS 
M u y efic«z en las GASTROENTERITIS de los paises cálidos 
D E V E N T A EN T O D A B F A R M A C I A S 
L A B 0 R A T 0 I R E 8 p . Z I Z I K E , 11, R u é de Capri , 11 - P A R I Í 
I  * 
• MITOS / 
/ 
los j 
M i t i g u e l a c o m e z ó n 
e n s u n i ñ o a p l i c á n -
d o l e f r e c u e n t e m e n t e 
e l 
P o l v o d e 
D43 
p a r a N i ñ o s 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m c n l a les . P a r a Sras . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t o , n ú m e / o b Z , C u a n a b a c o a , 
B U R L A B U R L A N D O 
Cambios de n o m b r e s 
D i c e n los franceses que " e l n o m -
bre no hace a la cosa", mas a pesar 
de la a u t o r i d a d de los franceses pa-
ra hacer buenos " r e í r a i n a " , sobre 
todo desde que han sa l ido vencedo-
res, lo c i e r t o es que a h o r a le ha en-
1 D E P A L A C I O 
D E C R E T O S 
i P o r dec re to p r e s i d e n c i a l se 
! d i spues to : 
— N o m b r a r p r i m e r t e n i e n t e a u -
d i t o r doj e j é r c i t o a l p r i m e r t e n i e n -
te de i n f a n t e r í a J u a n P é r e z y V a l -
d é s . 
— N o m b r a r delegados de C u b a 
a l Congreso C i e n t í f i c o Pan A m e r i -
cano que se c e l e b r a r á en la H a b a n a 
en n o v i e m b r e p r ó x m o , a los doc to -
res G . Lebredo , L ó p e z de l V a l l e , 
Diego T a m a y o , Franc isco M a r í a Fe r -
n á n d e z y D o m i n g o F . R a m o s . 
— D e j a r s i nefecto l a I n c a u t a c i ó n 
de las fianzas de $ 1 . 0 0 0 y ?500 pres-
ven i r les ya los nombres de R a m o n a , tadas , r espec t ivamente , por la Com-
M a t i l d e , P e t r o n i l a . Genoveva, e t c . p a ñ í a Je Fianzas Habana y por e l 
L l á m e s e l a s oou el n o m b r e de J u n o . 
con e l aspecto e x t e r i o r de la m a y o r 
pa r t e de las que se ven por a h í . 
hue lgan los nombres de L u c í a , Car-
l o t a , Ca t a l i na . Teresa e t c . , los cua-
les s e r á n reeanplazados m u y venta-
jo samen te los los de S l l f i d e , N i n f a , 
Hada , Ond ina , Ne re ida y d e m á s . 
A las nobles damas que van l uc i endo 
t r ado a la h u m a n i d a d el f u r o r d e j s u peinado a la ' "garzona" y sus 
¡ m u d a r los nombres de todas las co- | • •mol le tes" h e r c ú l e o s no pueden con-
i sas. 
Yo t a m b i é n suelo a b r i g a r m i s 
dudas sobre la ef icacia de c ie r tos 
cambios de nombres , po rque no b a s - ¡ N i o b e , C é r e s . y no t e n d r á n nada que 
ta que a l cerdo, por e j e m p l o , se le; r e c l a m a r . E l de Palas o Pe lona , y 
ponga e l n o m b r e de j a z m í n para q u e l a ú n el de F u r i a , se puede rese rvar 
deje de ser m a r r a n o ; pero ya que e l ' p a r a c ie r tas conferencis tas m i l i t a n -
h u m o r genera l ha t o m a d o po r a h í , t e s . 
haremos con él lo m á s ace r tado que H a y , ade<más , o t r a m u l t i t u d de 
se hace con los locos, que es seguir-
les la c o r r i e n t e . 
Y a este c í v i c o e n t u s i a s m o cam-
nombres h i s t ó r i c o s o legendar ios co-
mo los de S e m í r a m l s , C leopa t r a , Pe-
pea, Lesbia , Tha i s , F r l n é que no ha-
b ian te a lcanza no so l amen te 
naciones, las c iudades 
sino 
l a s ' b r í a m á s que lanzar los a boleo en 
s e ñ o r M a n u e l H e r n á n d e z a f avo r de 
los procesados M a n u e l R o d r í g u e z y 
J o s é Franc isco Cepe ro . 
— D e c l a r a r montes p ro tec tores los 
que exis ten en los cayos del Es tado 
conocidos por Aguas M u l a t a , Rab io r -
cado, l u g l e s i t o . M a t í a s y R a t ó n , en 
la costa este de Is la de fPinos. TSu 
d ichos queda t e r m i n a n t e m e n t e p ro -
h i b i d a toda clase de a p r o v e c h a m i e n -
t o f o r e s t a l . 
N U E V O E N C A R G A D O D E 
N E G O C I O S 
E l d í a 12 de los c o r r e n t e s l l ega -
y las cal les c ie r tos salones y en todos los c a b a - , r á a la H a b a n a el nuevo E n c a r g a -
que t a m b i é n ha empezado l a k e t s . en noche de f iesta , pa ra que n i Jo de Negocios de I n g l a t e r r a en Cu-
» ^ . . I >ii t ~ „ ~ ~ „ < * « ba. M r - T h o m a s J . M o r r i s , 
t r a n s f o r m a c i ó n de los n o m b r e s cr is- uno s ó l o se pe rd i e r a por I m p r o p i o o ., 
t l anos de las gentes . E ] • • san tora l" . i n a d e c u a d o . Pa ra las que f u m a n c l - ' r i ^ r M A P P R E S I D E N T E 
c a t ó l i c o e s t á l l a m a d o a desaparecer! g a r r i l l o s o breves, o en p ipa , y m o n - L í ' " -
como l a l i t e r a t u r a f u t u r i s t a para1 t an a horca jadas , y usan botas y es-
ser s u s t i t u i d o po r o t ros m á s con fo r - j puelas , s e r í a u n poco m á s d i f í c i l en-
me con los e s p l é n d i d o s ade lan tos d e l ^ c o n t r a r u n n o m b r e adecuado, pues 
s ig lo p resen te . P r o n t o se a c a b a r á n i no hay no t i c i a s de que las diosas 
F A N T A S Í I C O S 
M O D E L O S 
D E E S 
V E N U S P A R Í S 
H A B L A R A P O R R A D I O 
H a s ido a u t o r i z a d a l a E s t a c i ó n 
R a d i o ! e l e g r á f l e a P W X de la C u -
c h a n Te lephone Co,. para hacer 
las M a r í a s , las A n t o n i a s , las Juan!-] fuesen apasionadas por e l tabaco 111|pruebag d u r a n t e los d í a s 7, 8 y 9 
tas, las Dolo res , las C á r m e n e s , l a s ' q u e gastasen espuelas . Se les p o n d r á 
^ ^ t e r a N e u r a i g i a ^ i ^ * S \ 
' n o h a y n a d a m e j o r í j p J L * ! 
q u e f r i c c i o n a r l a | > - V ' 
o a r k e d o l o r i d a c o n ^ ^ ^ O í ^ - r 
n f í e n V i o l a t u m 
E l r e m e d i o s i n r i v a l . 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Mercedes, etc y los Pedros y los P a - ¡ A m a z o n a s o Dianas , pa ra e a l l r de l 
blos, y los Manue les , y los F r a n c í s - j p a s o . 
eos, y los Sant iagos , y d e m á s , para j E n cuan to a los nombres m a s c u l l -
ser reemplazados por o t ros m á s c í - ¡ n o 3 es cosa de coser y c a n t a r . A I n -
vlcos m á s paganos o m á s arabescos, f l n í d a d de I n d i v i d u o s les c u a d r a r í a 
E l sexo f emen ino ea e l que , n a t u - h o y m u c h o m e j o r el n o m b r e de Jano 
r a í m e n t e , con m á s en tus i a smo se es-, que e l que h a n r ec ib ido en e l bau -
t á pres tando a la i n n o v a c i ó n . Con t i s m o . Jano era u n dios de dos ca-
la m i s m a f a c i l i d a d con que se c o r t a l a i r a s . Pan y Baco, a n t i g u o s dioses de l 
melena se co r t a e l n o m b r e . Y a abun- i v i e n t r e , cuen tan aho ra por m i l l o n e s 
dan las M o r a i m a s , las F a t i m a s , y l a s j l o s ado rado re s . N a d a m á s Justo n i 
Za lemas , y o t ros nombres no menos p r o p i o que el l l a m a r l e s Panes y Ba-
glor iosos en e l " c i c l o " m u s u l m á n . eos. A s i m i s m o Caco y M e r c u r i o po-
L o s ú n i c o s que no e s t á n de con- d r í a n s e r v l r de Padr inos a m u c h í s i m a 
f o r m i d a d con estas t r a n s f o r m a c i o n e s : gente- C^co era e l d ios de los l a d r o -
s ó n los c u r a s . U n o me acaba de r e m í - nes y M e r c u r i o e l dios de los nego-
t i r una ca r t a , m u y b i e n e sc r i t a por 
c i e r to , en l a que se m u e s t r a c o m p u n -
g ido y desolado por lo q í . e e s t á su-
cediendo con eso de los n o m b r e s . A 
lo m e j o r u n f e l i g r é s q u i e r e bau t i za r 
a su i n f a n t e con e l n o m b r e de A : -
manzor , y el o t r o que c r i s t i a n i c e a 
su n i ñ a con e l n o m b r e de S a n g a r r a . 
E l buen « . a r e r d o t e se l l e v a las manos 
a la cabeza po rque no a c i e r t a a ex-
pl icarse que u n padre aue se l l a m a 
de l ac tua l y t r a s m i t i r el d í a diez 
e l d iscurso que d i r i g i r á por R a d i o 
e l H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te de 
l a R e p ú b l i c a , con m o t i v o de la i n a u 
g u r a c i b n del nuevo edi f ic o d e l 
C l u b San Car los en K e y W e s t . 
H a b a n a , o c t u b r e 4 de 1 9 2 4 . 
c i an t e s . A m b o s e r a n excelentes ca-
m a r a d a s . 
J ú p i t e r , padre de los dioses y de 
l a soberbia , es e l n o m b r e pagano que 
encaja pe r fec tamente a los mode rnos 
abogados de l a " l i b e r t a d " , " I g u a l -
d a d " y " f r a t e r n i d a d " . U r g a n d o u n ; 
poco en l a " f r a t e r n i d a d " de cua l - l 
q u l e r " l e a d e r " de l a plebe se s e n t i r á n ' 
v i b r a r los rayos de l g r a n s e ñ o r de l j 
O l i m p o . E n cuan to a l n o m b r e dej 
T i m o t e o y una m a d r e que se l l a m a j M a m m ó n , dios de las r iquezas , todos 
Micae la q u i e r a n poner a su h í j l t o ' l o p o d r í a m o s l l eva r m u y d i g n a m e n t e 
e l n o m b r e de T a m e r l á n . b ' con j u s t i c i a , con e x c e p c i ó n de los 
Todo esto le sucede a m i amab le santos, sí es que a l g u n o q u e d a . 
cor responsa l po rque , como h o m b r e 
de ig les ia , no puede o no qu ie re 
comprende r las bellezas que v a n 
su rg iendo en l a m a r c h a e v o l u t i v a 
y c i v i ' i z a d o r a de l m u n d o . L o pagano 
y lo m u s u l m á n v u e l v e n con , í m p e t u 
a r r o l l a d o r y es necesar io cederles el 
paso y resolverse a dar les a las per-
sonas y a las cosas sus nombres 
adecuados . ¿ N o le p a r e c e r í a r a n a 
Se encuen t ra , en f i n , una i n m e n s a 
t u r b a de hombres , o cosa parec ida , 
que son verdaderos Faunos , S á t i r o s , 
A d o n i s , y N a r c i s o s . De T r i t o n e s , no 
se d i g a ; n o hay m á s que darse una 
v u e l t a por c u a l q u i e r p laya de m o d a 
pa ra e n c o n t r a r l o s a centenares re-
tozando con las N e r e i d a s . T o d a v í a 
quedan los nombres de P a n d a r o el 
g r a n a l cahue t e ; e l de P á r i s e l g r a n 
D E L A M U L T I T U D 
q n e h a n usado n u e s t r a p r e p a r a * 
c i ó n o q u e l a e s t á n u s a n d o e n l a 
a c t u a l i d a d , j a m á s h e m o s s a b i d o 
d o n i n g u n o q u e n o h a y a q u e d a d o 
Ba t i s fecho d e l r e s u l t a d o . Iv o p r e -
t e n d e m o s n a d a q u e n o h a y a s i d o 
a m p l i a m e n t e j u s t i f i c a d o p o r l a e x -
p e r i e n c i a . A l r e c o m e n d a r l a a loa 
e n f e r m o s n o t e n e m o s m á s q u e h a -
c e r r e f e r e n c i a a sus m é r i t o s . Se 
h a n o b t e n i d o g r a n d e s c u r a c i o n e s 
y de s e g u r o q u e se o b t e n d r á n 
m u c h a s m á s . Ñ o h a y y p o d e m o s 
a s e g u r a r l o h o n r a d a m e n t e , n i n g ú n 
o t r o m e d i c a m e n t o , q u e p u e d a e m -
p lea r se c o n m a y o r fe y c o n f i a n z a . 
A l i m e n t a y sos t i ene l a s f u e r z a s 
d e l e n f e r m o d u r a n t e esos p e r í o d o s 
e n q n e f a l t a e l a p e t i t o y l o s a l i -
m e n t o s n o p u e d e n d i g e r i r s e . P a r a 
e v i t a r l as f a l s i f i c a c i o n e s p o n e m o s 
o s t a m a r c a e n c a d a b o t e l l a de l a 
este s e ñ o r c u r a e l ver en su i g l e s i a ! a d ú l t e r o ; y e l de Mene lao e l g r a n 
a una Cec i l i a con t u r L a n t e o a una m a r i d o , que no d e j a r á n de e n c o n t r a r 
C á n d i d a con e l tocado de V é n u s ? | quienes los l l e v e n m u y h o n r a d a -
Pues l l á m e s e l a s Bayade ra , u O d a l i s - I m e n t e . 
ca o Su l t ana y desaparece a l i n s t an -
te l a i n c o n g r u e n c i a . U n a sola que-
d a r á y es l a presencia de esas "de i -
dades" en la casa de D i o s . 
E n cuan to a lo pagano, a h o r a m á s 
en boga t o d a v í a que l o m u s u l m á n . 
" P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e " y s i n 
e l l a n i n g u n a es g e n u i n a . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n de u p e x t r a c t o q u e se 
o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s de B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a c -
t o F l u i d o d e Cerezo S i l v e s t r e . T o -
m a d a an tes d é l a s c o m i d a s , a u m e n -
t a e l a p e t i t o , a y u d a a l a d i g e s t i ó n 
y v u e l v e a l o s p laceres y t a r ea s d e l 
m u n d o a m u c h o s q u e h a b í a n p e r -
d i d o y a t o d a esperanza . E l D r . M , 
G o n z á l e z A l v a r e z , de l a H a b a n a , 
d i c e : " E l é x i t o m a y o r en l a c u r a -
c i ó n d e a l g u n o s c a t a r r o s l o h e o b -
t e n i d o u s a n d o l a P r e p a r a c i ó n d e 
R e s í g n e s e , pues, e l bondadoso sa-
cerdote de que he hecho m e n c i ó n . " 
E l pagan i smo se i m p o n e c o n su , 
" d i v i n a " comparsa de v i s iones lne - i 
f ab l e s . E n cuan to a eso de los n o m - | 
bres m u s u l m a n e s o m i t o l ó g i c o s e n | W a m p o l e . " L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
la c u e s t i ó n de n o m b r e representa s u s t i t u c i ó n de los c r i s t i anos , n o hay P r e p a r a q j ó n de W a m p o l e , es h e c h a 
m u c h o m á s senc i l l a , p o r q u e l a m i t o - : que t o m a r l o t a n a pecho . D e s p u é s s o l a m e n t e p o r H e n r y K . W a m p o l e 
log ia g r i ega , — l o g r i ego es lo q u e ' d e todo , puede que e l ú n i c o d í s g u s t o i & C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , B.XJ. d e 
fasc ina—nos ofrece u n a inmensa va - ;que e x p e r i m e n t e n los b i e n a v e n t u r a - A . , y l l e v a l a firma de l a casa v m a r 
r i e d a d de nombres capaces de sa t i s - jaos en el c ie lo sea e l de v e r p u e s t d 
facer a l esteta m á s r e f i n a d o y e x l - l s u s n o m b r e s en ta les hombres y m u 
g e n t e . | j e r e s que solo los l l e v a n pa ra p ro -
N o siendo ya posible h a r m o n i z a r , f a n a r l o s . 
los nombres c r i s t i anos de l a m u j e r I 1 M . A l v a r e z M A R R O N 
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t n p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o c 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de d u d o s o v a l o r . E n las B o t i u u t f . 
E N R A S O 
Y E N U 5 P A R Í S 
E n O r i g i n a l e s 
C c f f i b l a a c i o o c s 
=60 
V E N U S P A R Í S 
P R E C I O S 
B A R A T Í S I M O S 
V E N U S P A R I 5 
L A 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
V E K U S P A R L S 
9007 
l o 
N O X O N 
v O 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
I N S U P E R A B L E 
P A R A T O D A C L A S E D E M E T A L E S . • 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J I L L A S . 
E N FE P R E T E R I A S Y G A R A G E S . 
A G U / A R 77. T£L£FOm M. 9161 
A l i v i o I m e d i a t o 
P i d a fcoy m i s m o e l H a e v o l a v o l e n e l B c ^ I c a 
Tiene Ud. llagas, irritaciones, granas? Está su cara o su cuerpo desfigurado? O 
eufre Ud. el tormento de la comezón? Sn dinero le será devuelto si la primer botellm 
de el nuevo Lavol no le da el ansiado alivio inmediatamente. Pídalo en la Botica. 
Precios reducidos para-todos . 
Dr. Ernesto Sarra—Droeueria de Johnson—Dr. F. Tanuechpt. 
H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a s , Impo tea tec , 
g a s t a d o s » n e r v l osos-mus r u j a rae, reco-
b r a r á n las fuerzas de l a JuTwntud, t o -
m a n d o v 
Ñ E R V O F O ? Z A 
De r e n t a ea F a r m a c i a s 7 D r o g u e -
r ías» 
' " ü - l i « 4220 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
P I D A C A T A L O G O 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C O M P A Ñ I A 
T E L S . A - 3 2 4 0 A - 3 1 4 5 O B I S P O N o . 6 6 . 
F O L L E T I N 4 7 
lo o h a c í a n v e r i f i c a r a l g ú n rege t ro , 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Kove'-a t raducida del Ing lés por 
ft)E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
De venta en la l i b r e r í a de Jos6 A'be-
1». Padre V a r d a (Belascoaln) nOm. 32-B 
ac ian v e r m c c u a i s u u i C 6 « M w . . . . que ee h a b í a levantado a gerIa 
- E s t e es el p u n t o f l a c o . Si l a con el pie i zqu ie rdo , auuu ^ x 
c í a i n t e r v i e n e de nuevo , t o d o se m á s sensato a t r i b u i r su ™ gtid0 1» 
J i m es u n b n o o n : s i ai banque te a q u t h a b í a . ^ f ' ' y i s W 
En éi se h a b ^ ^ 
ans i edad . E r a una ds las p r i m e r a s por lan cal les , , hasta que l l e g ó el de l d i f u n t o M r . H a g g a r ŝ » e s t ima n a l t e r a r a su p r o p ó s i t o a l conocer 
ediciones de l a t a r d e y no c o n t e n í a m o m e n t o de ob tener u n e j e m p l a r del ¡ e r c a de u n m i l l ó n de l i b r a s ester- o c u r r i d o . ¡ E s t an i m b é c i l ! 
r a d a que p u d i e r a i n t e r e s a r l e . p e r i ó d i c o t a n esperado A l f i n s o n ó l i n a s . Los abogados se o c u p a n a c t l - L o s m á s encon t rados pensamien- pol lc 
A h o r a que se acercaba a l desen- en su o í d o e l g r i t o j u v e n i l de " ¡ L a v á m e n t e de l a sun to , y s i la l e g a l i - tos c ruza ron por su m e n t e . M o d e r ó va a l d i a n t r e 
lace del p l a n que c o n t a n t o t r a b a j o ; e d i c i ó n de las c inco! ¡ M u y sensa- dad del t e s t amen to os d e b i d a m e n t e su p a s ó y c o n t i n u ó su c a m i n o con los hay a l g u n a fllicmtaa soio P e n a w a n o f n « ^n 'es • r un iAlb~ 
y con t a l de r roche de i n g e n i o h a b í a c i o n a l ! " y r e c i b i ó de manos de l g o l - ! c o m p r o b a d a , la s e ñ o r i t a A l i c i a M o n - ojos f i jos en el sue lo . Poco d e s p u é s en s í . Pero no qu i e ro p r e o c u p a r m e ob l l e aao a P ^ u " I t do t u r b á n ^ 
u i d i d o s e n t í a u n desa l i en to y una f i l i o e l anhe lado pape l , h ú m e d a to- t rose puede cong ra tu l a r s e de s u b u e - i s u f ren te se s e r e n ó . ¡ m á s po r hoy de su pe r sona . su antiguo eD« 
n e r v i o s i d a d e n t e r a m e n t e nuevos pa- d a v í a la t i n t a de i m p r e n t a . . Cuando , na s u e r t e " . — N o — m u r m u r ó . — N o h a b r á d i f H t e n d r é de i r so r t eando loe a c o n t e c í - , se y e i f o c j ° f ! i á n ^ a > b í a a p r o v e c h é 
r a é l . E l s i l enc io de los p e r i ó d i c o s ' l e y ó en la p r i m e r a p á g i n a " E l ase-| — ¡ L a buena sue r te de A U c l a l ¿ Y 
le p a r e c í a u n p é s i m o a u g u r i o . ¿ S e s l n a t o de W i n c h e s t e r " , impreso en l a m í a ? 
h a b r í a equivocado en a l g u n o de .sus gruesos caracteres', su m a n o t e m b l ó ! Doug la s d o b l ó e l p e r i ó d i c o 
c á culos? Seguramen te en el to en el H o t e l con v i o l e n c i a t a l . que le f u é i m p o - d e s l i z ó en su b o l s i l l o . ' ¡ C e r c a de u n la gana 
de IJas ingstoke se n a b r í a h a b l a d o sible leer u n a sola l ínea" : m i l l ó n ! " r e p e t í a en su I n t e r i o r una g a n a " es b i « n s e n c i l l o . No a s p i r o a a l a e n f e r m e d a d de A l i c i a 
de l ha l l azgo de la c a r t e r a m á s de l o ; Sin embargo , d e s p u é s de u n es - ly o t r a v e z . . . Su n e r v i o s i d a d h a b í a la c a n t i d a d redonda , pen ique sobre — N o es cosa de i m p o r t a n c i a 
c u i t a d a l g u n a por pa r t e de A l i c i a . • m i e n t e s . . ? ^ Hohnm J oara volver a 
Con t a l de que yo la deje t r a n q u i l a A las n u e r e e n c o n t r ó a J enny A ^ " « j l f ^ í l ^ S a d o una «i*J¡ 
o c o n v e n d r á en cuan to a m í me d é ' P i c c a d i l l y y le p r e g u n t ó ansioso s i pos ic iones . H a b í a pa^»oHng guS v 
Y " l o que a m í me 
oe d é ' P i c c a d i l l y y le p r e g u n t ó ansioso s i pos ic iones , r i a u i a ^ guS . 
da la se h a b í a en t e r ado de a lgo re-ferente . h o r r i b l e , s iendo a f r a v * ^ Í M 
eria 
— — r — Mr — « • . . . . ww j - - i . (fc r T ¿.i . . , fcJU • IWOIVJCV' 
precxso pa ra que el cuen to l l e g a r a a fuerzo, fué poco a poco r e c o b r á n d o - desaparec ido . L a perspec t iva 
vos dolores por Jas t ^ ^ f , . 8Ug. 
nes ^ l / ^ * : ? ! , ? pjor suerte t* 
l e í m a l d ¡ t o i n s o m n i o . lo c o n t e s t ó l a m n o h a c h a con enojo Me c o n t e n t a r é con l a cua r de la penique atorme 
Douglas t e n í a l a abso lu t a se iacer una de las suyas. m o h í n a y D o u g l a s 3e m a r c h ó en 
r e c c i ó n c o n t r a r i a . Si h u o l e r a n 
manec ido j u n t o s por m á s t i e m p o ^hu-
b i e r a n r e ñ i d o , segura 
con J enny era l a may 
p o d í a o c u r r í r s e l e 
E n O x f o r d S t r e t t a d q u i r i ó u n pe-
« t ó d i c o cuyas c o l u m n a ^ r e c o r r i ó con 
.. - • — «^ , u n u i a 
.Doug la s s e n t í a en aque l los m o m e n - t u l o " 
i f r t06 l : i n v iva a n t i p a t í a hac ia sul ' •* 
pero ahora s ó l o ce conoce e l p r i m e r c a p í 
a m e n t é , y r e ñ i r w ^ , : ir" Douglas con s in ie s t r a s o n r i s a . - ¡ N o desto. 
o r t o n t e r í a que Ion \ Í J L - . < H,n ; A a ? 1 m á 8 ' i R ° o k - c o m p l e t o , me parece a m í ! ¡ b r o s . 
l i a m f i í l S í f i í * S . ! 1 POdía d á r - ! SU3 0J0S b r i l l a r o n . ^ 1 f i n a l de l a — E . . . sul0 m e n t r a s las cosas no se arrR- i n f A . , u „ ^ f „ _ 
i. r . u i i m cu c-i muy a i i a i ^ a u a » w ———-c-. _ 
, . s o l í a a c e r c á r s e l e cuando se a n c ó n - 1 ^ i t y se d i r i g i ó coj 
s i tudc-dn T a r d ó a l g ú n t i e m p o en g u r l d a d de que J enny r e p r e s e n t a r í a Lraba s in Un nen iaua 
e n c o n t r a r l a , y cuando se v i ó an te e l l a su papel como una consumada ac- p e n i q u e . 
g lasen un poco . 
.^ fJ L^ im^1L•ca? I tu lo?~mu^mu. , ;6 ^ ° b s e , : v 6 ^ aBPect0( m á s que m o . t r l z pero en c u a n t o a R o o k s o n 
, n u m l l d e . se e n c o g i ó de h o m - el caso va r i aba de aspecto . No era 
con f e8Prec io - '-vue J i m no fuera h á b i l en el f i n g í -
le h izo es t remecer hasta l a r a í z de a v i v i r s 
A s i c o n t i n u ó vagando s i n r u m b o l l o s cabe l los . D e c í a a s i : " L a f o r t n n a — p e n s ó . -
X I X 
P A D R E E H T J O 
esta mise rab le c a l l e j u e l a g r o . pero a s í y t o d o . . . Si P e r r y y S l r Jo rge G r a T d o n estaba aque l 
• i m e m a r a v i l l a r í a q u e . L a t i m e r i n s i s t í a n en l a i n v e s t i g a c i ó n úfa de m a i t e m p l e . Puede decirse 
p i a d a h a b i t a c i ó n d o B d * , L t í Ó * » 3 
el sucu l eu to a lmuerzo , e» ^ sj9 . 
coso no h a b í a U ^ a d o a"n ' e inant ¡ 
l a c l ó n o s con S i m r e o n s*» 
todavfa t i r a n t e s ftgta,b8 R a av i  U U O U I - O T aataD» ne 
L a cor respondenc ia^ esta 
da sobre la' mesa 
e l l a la f o r m a b a n g ran des y 
^ 1 
A N O X C h D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 de 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 
;ARIS 




M o e s p o s i b l e 
p e d i r c o r í e s i a . 
t r ^ r a n d o s e d e 
l e . s a b r o s o . 
OOS MANOS 
^ Crein UiL0E Swe*^ 
i 
Danish Bu i t e rP rcs ra § DanmarK 
i L E C H E 
D O S M A M O S 
T h e U r ú t e d D 5 . n L s h B u l t e r P r e s e r v i a p - G 
d í ^ T R í b u j d o r . b $ : R a m á n L a r r e a & C o . 








$ t C H U P A U D . 
L O S D E D O S S I 
k P R U E 5 A . . . . ! ! ! 
m 
U A $ A b Q Q A B S O L U T A A E M T E A U E V O 
D I S T B I B U I D O R E S • 
P A n O M L A D P E A J . C 2 
T e l é f s . A-1454 - A-1334 Oficios 20 y 22 
C A S O S Y C O S A S 
C O S T U M B R E P E R J U D I C I A L 
j S e ñ o r q u é t r anqu i l a 
el a lma le queda 
a l que con t r ibuye 
con una peseta, 
con un real , un medio , 
o con lo que sea, 
a l lenar los ja r ros 
de una recolecta! . . 
A q u e l que, pudiendo 
dar algo, se niega, 
no tiene gandinga , 
no tiene conciencia 
y nadie d e b í a 
mirar le a la j e t a , 
porque da r l imosnas 
es cosa m u y buena . . . 
Pero, | a l i . Dios m í o ! 
si el a lma se alegra 
cuando se socorre 
alguna miser ia , 
t a m b i é n se t o r t u r a , 
t a m b i é n se requema, 
cuando casi tiene 
que darse a la fuerza. 
A y e r , con m o t i v o 
de lo de las presas, 
se han visto en las ca l le» 
algunas escenas 
que en lo sucesivo 
supr imi r debieran , 
para bien de todos . . . 
y de las colectas. 
¿ P o r q u é . si l levamos 
la ros i ta puesta, 
p robando que dimos 
la l imosna nuestra, 
han de dispararnos 
ot ra rosa nueva, 
y otra y o t ra y o t ra , 
hasta veinte o t re in ta? 
Sergio A C E B A L . 
A c e b a l e l O p t i c o 
E S T A E N U A D U Q U E S A 
S A N R A F A E L , 2 6 
A S I C O M O M N 
B R A Z O P O P E R O S O 
v e n c e t o d o s l o s o b s t á c u l o s , 
e l v i n o a p e r i t i v o y d i g e s t i v o 
v e n c e t o d a s l a s c o n v a l e c e n c i a s y a n e -
m i a s , d e s t r i b u y e n d o s a l u d y v i t a l i d a d 
p o r t o d o e l c u e r p o . 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
N E Z X A V I N Y C l * 
4.COSTA 19 , T E L . M -
I N Y E C C I O N 
Q " GRANDE 
Cura de 1 a 5 d í a s las" 
enfe rmedades sec re tas 
por a n t i g u a s que sean» 




No Me Reconozco. 



















L A B O M B A A U T O M A T I C A ' D U R O 
N o es s o l a m e n t e l a m á s e f i -
c i e n t e y s i l e n c i o s a , s i n o t a m -
b i é n l a m á s b a r a t a . 
e n g a s i e m p r e a g u a f r e sca 
e n a b u n d a n c i a . 
A N T I G U A 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s 
g r a t i s . Pase a v e r n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n . 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o . 
D E M O S Q U E R A - L A M A Y O R 
D i s t r i b u i d o r e s de l a D U R O P U M IVIFG. C o . , D a y t o n , O h i o . 
J * T h V * 7 A g u a c a t e — H a b a n a . J . A . Saco 1 1 , B a j a , S a n t i a g o d e C o b a . 
C 7733 T X T T 
J 
L I B R O S D E T E X T O P A R A 
1 9 2 4 . 1 9 2 5 
VXt SI KTIDO MAS COMPLETO, T A N -
TO P A S A EX, I l fSTZTL'XO COMO PA-
K A LAS CABRKUAS BK M E D I C I N A , 
I ) ! - ; » ! . ^ © Y UKMAS CAKBEKAS KS-
PECIAi . I .S , LQ E.SCONTKABA V S H . D 
Kn I i A J.IB K E K I A "CERVANTES" 
SUS PKKCIOS NO A D M I T E N GOMFK-
TBITOXA 
Avenida I t a l i a , 6 J (antea Gallano). 
Apartado 1115. Teléfono A - 4 9 5 8 . Habana 
l l -TIMOs 1.JBKOS KK-^IBiDOS 
U N C'L A UTO L»K SIGLO DK 
EVOLifClON CUBANA, por el 
Dr. l i a m i r o (Juerra, autor de 
la "HlsDorla de Cuba". En 
esta nueva obra ponu de ma-
nifiesto el doctor Guerra el 
progreso de Cuba en los 25 
a ñ o s que lleva de Indepen-
dencia y aun cuando en ella 
han crefdo ver algunas per-
sonas una propaganda mer-
cant i l e Industr ial , no es t a l 
el e sp í r i t u de la obra, sino 
que el f in de la misma es de-
mostrar ante propios y ex-
t r a ñ o s el adelanto que en 
el orden económico ha tenido 
Cuba, en d e m o s t r a c i ó n de lo 
que muchos se e m p e ñ a n en 
negar. "Un cuarto de siglo 
de evolución cubana" es una 
obra de gran in t e r é s para to-
das aquellas persona:* que de-
seen conocer el estado actual 
de Cuba. Precio del ejemplar 
Ilustrado con profus ión de í"o- ' 
tograbados $1 00 1 
H I S T O R I A DE CHISTO, por 
•luán Papini. La obra m á s 
amena que sobre feste tema 
se. ha escrito por sagrados y 
profanos hasta el día, ha-
biendo alcanzado el mayor 
> éx i to de l ib re r ía conocido. 1 
voluminoso tomo en r ú s t i c a . $1.00 
U L T I M A S P I B M C A C I O N K S MEDICAS 
TIt ATA DO C L I N I C O DE L A S 
E X F E U M EDA DES D E L I N -
TESTINO, por Adol fo Sch-
mldt . Segunda edición refun-
dida y publicada por el Pro-
fesor C. Von Noorden, con 
la co laborac ión del Dr . Hors t 
Strassner. T r a d u c c i ó n directa 
del a l e m á n del doctor Fran-
cisco Tous Blaggl , con un 
prólogo del doctor Hernando. 
Edición i lustrada con nume-
rosas figuras, en gran par-
te impresas en colores. 1 vo-
luminoso tomo encuadernado $10 00 
T R A T A D O DE OBSTET1UCIA. 
publicado por eminentes to-
cólogos alemanes bajo la d i -
rección del doctor W. Stoeckel. 
T raducc ión ' directa de la se-
gunda edición alemana por 
los doctores H. Montaner de 
• la Poza, y R, Montaner Tou-
tain, con un pró logo del Dr . 
Uecasens. Edic ión i lus t rada 
con 616 f iguras la mayor par-
te en colores. . 1 voluminoso 
lomo encuadernado $15.00 
H I G I E N E Y REGIMENES A L I -
MENTICIOS, por los docto-
res Lemolne y Hathery. Tra-
d u c c i ó n ' directa del fnuncéa 
por el doctor A r t u r o Cubells. 
Edic ión I lustrada con 24 f i -
guras. (Tratado de P a t o l o g í a 
M&y&í y de T e r a p é u t i c a A p l i -
cada. Volumen X X V H I ) . 1 
tomo en 4o. pasta e s p a ñ o l a $5.50 
ENFERMEDADES D E L p S OR-
GANOS D E LOS M O V I M I E N -
TOS Y ZOONOSIS, pgr el Pro-
i fesor K r a u á e . Vers ión caste-
llana. (Colección de Errore.s 
d i agnós t i cos y t e r a p é u t i c o s y 
I .manera de evitarlos. Volu-
nion I X ) . 1 torno en 4o. en-
cuaGernaao. $2.00 
; U L T I M A S PUBXJCACIOKES JUBX-
OZ0A8 
L E G I S L A C I O N COMERCIAL 
ESPAÑOLA A PASE D E L 
I CODIGO DB COMERCIO, por 
Vicente Gay de Montel la . 
Tomo V . Contiene: Buques, 
Personal m a r í t i m o , Fletamen-
to, P r é s t a m o a la gruesa. Se-
guros m a r í t i m o s . Riesgos, da-
ños y accidentes. L iqu idac ión 
de a v e r í a s . 1 tomo encuader-
nado - . 
CODIi lO C p M E R C I A L B B A S I -
LBIRQ. Annotado de acoor-
do com a doutr lna, legisla-
cao « a jur isprudencia nacio-
nal e estrangelra Tior A n -
tonio Bento de Faria. 2 vo-
luminosos tomos en 4o. ma-
yor, encuadernados 
E L R O C E D I M I B N T O CORREC-
C I O N A L EN CUBA, por el 
doctor Francisco Llaca. Nue-
va edición. 2 tomos en 4o. 
rQstlca 
Ind . l o 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
Las canas qus hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No p in ta , es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
P f l N f l D 
T e n e m o s d i s p o n i b l e m a q u i n a r i a p a r a P A N A D E R I A S 
y D U L C E R I A S , M o t o r e s d e G a s o l i n a W I T T E . M O T O R E S 
E L E C T R I C O S " V A L L E Y " , M a t e r i a l e s p a r a H o r n o s , l o s e t a 
d e 1 6 x 1 6 , b a r r o y l a d n l l o r e f r a c t a r i o . H e r r a j e s p a r a 
H o r n o . * 
G U S 0 H E R M A N O S & C í a . 
M e r c a d e r e s N o . 1 , A p a r t a d o 1 2 2 5 , H a b a n a . 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S D E 
C H A M P I O N M A C H I N E R Y C 0 M P A N Y . 





U n C u t í s 
S e n s i t i v o ? 
TR A T E L O c o n c u i d a d o . E v i t e l a i r r i t a c i ó n p r o d u c i d a n o s o l a m e n t e p o r e l p o l v o , i m p u r e z a s y o t r a s causas s i n o t a m b i é n p o r e l u s o d e 
j a b o n e s y c o s m é t i c o s i r r i t a n t e s . 
E m p l e e e l t r a t a m i e n t o W O O D B U R Y d e s a r r o l l a d o p a r a e v i t a r l a 
t e n d e n c i a a i r r i t a c i o n e s m o m e n t á n e a s y p e r m a n e n t e s . 
C a d a n o c h e a l r e t i r a r s e e m p a p e u n p a ñ i t o s u a v e e n a g u a 
t e m p l a d a y a p l i q u e l o p o r u n c o r t o t i e m p o a l a c a r a . 
P r o d u z c a u n a e s p u m a l i j e r a d e J A B O N F A C I A L 
W O O D B U R Y e n a g u a t e m p l a d a c o n e l p a ñ i t o . 
F r o t e e l p a ñ i t o s u a v e m e n t e s o b r e l a p i e l h a s t a q u e los 
p o r o s q u e d e n p e r f e c t a m e n t e l i m p i o s . E n j u a g e c o n a g u a 
l i m p i a , t e m p l a d a , p r i m e r a m e n t e y d e s p u é s c o n a g u a f r í a . 
S e q u e l a p i e l c u i d a d o s a m e n t e . 
E l c u t i s d e l a c a r a es m a s s u c e p t i b l e a i n f e c c i o n e s q u e c u a l q u i e r o t r a 
p a r t e d e l a p i e l e n e l c u e r p o . P o r eso d e b e V d . e l e j i r e l j a b ó n q u e e v i t e 
es tas a f e c c i o n e s c u t á n e a s . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y h o y , e n s u d r o g u e r í a 
p e r f u m e r í a o s e d e r í a . U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y d u r a d e 
4 a 6 s e m á n a s p a r a u s o g e n e r a l y p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l c u t i s . E l 
J A B O N W O O D B U R Y es t a m b i é n e n v a s a d o e n c a j i t a s c o n v e n i e n t e s d e 
3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y es f a b r i c a d o p o r " T h e A n d r e w J e r g e n s 
C o . " q u i e n e s s o n t a m b i é n los f á b r i c a n t e s d e l a " C r e m a F a c i a l " y " P o l v o 
F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
F A C I A L 
initiu I I IMM oe irmuusumU' u OODBURT por 10 cta. 
E n v í e este cupón y 10 ce ntavog al Agente General 
Florent ino Gar« la , Apar tado 1654, Habana. 
S í r v a n s e enviarme por estos JO centavos un 
juego en min ia tu ra del T r i tamiento WOODBURY 
para el cutis, como slgu e: 
Un J a b ó n F A C I A L Woodbury 
U n tubo Crema F A C I A L Woodbury. 
U n a cajits Po l to "Woodbury. 
T a m b i é n el Ubrl to de scribieudo el t ra tamiento 
llamado " E l cut is que todos desean acariciar" . 




I Q M E S I D R A R F I N A V I C T O R I A N o T i e n e R i v a l ] 
^ P A R A P R R F E R I R L A B A S T A P R O r a p t a J J 
o r p s : 
P A R A P R E F E R I R L A B A S T A P R O B A R L A 
M A R R E R O Y C í a . N a r c i s o L ó p e z N o . 5 . : - ; T e l é f o n o M - 1 6 0 0 . 
H A B A N A 
J 
' « S i a l t . 2d 3 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 9 2 4 
A N O X C I ! 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
F I E S T A S , E S P E C T A C U L O S E T C . 
E N I*A MA ÑAÑA 
Una f ies ta t e a t r a l . 
O t r a de m ú s i c a . 
Y la d i s t r i b u c i ó n de p remios de l 
Colegio A m e l i a de V e r a en el Casino 
E s p a ñ o l 
A c t o s los t res de s i n g u l a r i m p o r -
t anc i a que h a n s ido d.f.j.ueetos p i r a 
la m a ü a n a oe h o y . 
L a í i e s ' a t e a t r a l . 
S e r á a las diez en P a y r e t . 
C e l é o r a . - o a benef ic 'o dt la ü n l ' í n 
N a c i o n a l de E m p l e a d o s P ú b l i c o b pa-
t r o c i n a d a p o r los S e r v i d o r e á del Es-
t ado , l a P r o v i n c i a y al M u n i c i p i o . 
H a b r á n ú m e r o s de conc ie r to y de 
bai le a d e m á s de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de una b o n i t a comedia por la C o m -
p a ñ í a de G a r r i d o . v 
L a f ies ta m u s i c a l , o su vez, se 
e f e c t u a r á en e l p r i m e r o de nues t ros 
t e a t r o s , 
U n g r a n c o n c i e r t o . 
De l a Orques ta F i l a r m ó n i c a . 
Es e l sexto de l a sene organ izada 
por l a b r i l l a n t e a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a ' 
que d i r i g e e l maes t ro S a n j u á n . 
A p a r e c e n en e l p r o g r a m a , ^ p t r e j 
o t ros n ú m e r o s , l a Se^ ' inda S i n f o n í a 
de B t í e t | i o v e u , L o s M u n n u l i o s de l a 
Selva, de W a g u e r , la M a r c h a H ú n - ' 
ga ra de B e r l i o z y e l p r e l u d i o L e Jüo-
l u g c , de Sa in t Saens. 
O t r a f ies ta m á s . 
De c a r á c t e r e sco la r . 
No es o u a que l a d e l Coleg io 
A m e l i a d<; Vera , a laa nueve y me- ' 
d i a , con a r r e g l o a u u p r o g r a m a so-l 
l e c t í s i m o . ' 
Se h a r á e n t r e g a de los t í t u l o s del 
g raduadas a las s e ñ o r i t a s S i l v i a Me- i 
d i n a y L a r r a u r i , Dasy Feraza y G o n - ¡ 
z á l e z , M a r i a A n t o n i a H e r n á n d e z T r u - j 
j i l l o , A f r i c a H e r n á n d e z y H e r n á n d e z 
y E s p e r a n c i t a G a r c í a Casa r i ego . ' 
E l d o c t o r E v e l i o R o d r í g u e z L e n - ¡ 
d i á n . P res iden te de l A t e n e o , p ro- ; 
n u n c i a r a u n d i s c u r s o . ) 
R e c i t a r á Sopo B a r r e t o . 
E l l au reado b a r d o . • 
Y « c o m p l e t a n d o IOH a t r a c t i v o s de l a 
f iesta las aud ic iones que o f r e c e r á l a 
Banda de la M a r i n a de G u e r r a . i 
Una m a ñ a n a a n i m a d a . 
Como pocas . , 
E l U O E C i F E O e D E 
, • I O S A K E N E S F I N D E 
XiOS ESPECTACULOS DEX. I*1A 
E n M a r t í . 
Dos funci i .nes h o y . ¿ 
E n jas dos, lo m i s m o en la :na-
t i t - ác que por l a noche, se represen-
t a r á l o a l e g r í a d e l M a í t f , g r a n ex i -
tc de la s e m a n a . 
C a m p o a m o r . 
U n a g r a n m a t l n é e . 
Se es t rena E l r e p a r t i d o r de t r o m -
padas, p e l í c u l a c ó m i c a , d i v e r t i d í s i m a , 
p o r el grac ioso Les t e r C u n e o . 
P o l i , e l a m i g o F e r n a n d o ' P o l i , ha 
dispuesto esta e x h i b i c i ó n en obse-
q u i o de los n i ñ o s habane ros . 
F a u s t o . 
L a m a t i n é e i n f a n t i l . 
* l í a c i n t a E l C h i q u i l l o t r a v i e s o , 
| p o r el precoz a r t i s t a J ack i e Coogan, 
¡ s e r á el a t r a c t i v o p r i n c i p a l . 
E n las tandas elegantes. L a t r a -
í g e d i a d e l N i l o , por l a g e n i a l P o l a 
N e g r i . 
E n C a p i t o l i o a c t u a r á n de nuevo 
j en las tandas elegantes las E s p a ñ o -
l i t a s . \ 
No f a l t a r á l a m a t i n ¿ e . 
, Para los n i ñ o s . 
Se p r e s e n t a r á en e l la de nuevo 
ef in t e resan te e x p e r i m e n t o ó p t i c o de 
las s o m b i a s d i a b ó l i c a s . 
L a m a ' i n é e do O l y n i p i c . 
Y l a de R i a l t o . 
MAS DE I i D I A 
E n A l m e n d a r e s P a r k . 
Segundo j u e g o de la se r i e . 
P a r t i d o s t a r d e y noche en el g r a n 
f r o n t ó n H a b a n a M a d r i d . 
E l d i n n e r dance de los domingos 
en el S e v i l l a , s i empre t a n c o n c u r r i -
do, t a n a n i m a d o . 
Y e l P laza de f i e s t a . 
Como s i e m p r e . 
E L 
H e m o s Vanido gus to de sa luda r 
a su regreso rVj los Estados Unidos , 
a l m u y p o p u l a r y q u e r i d o a m i g o , 
D r . E m l 1 Q A l f o n s o . Que sea b ien-
venldo,*^! a f a m a d o m é d i c o , donde lo 
e s p e « a con á i x u p a t í a su n u m e r o s a 
' ' . • ú n t e l a I n f a n t i l . 
0346 l d - 5 Oc 
* 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
A G R U P A C I O N D E P R O F E S I O -
N A L E S D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
Pablo O p e r o Rey, de 2? a ñ o s de edad 
y vecino de Dolores, n ú m e r o 13 .sufr ió 
una herida por avuisifln con p é r d i d a 
d t i a pr imera f a l a n ü e del dedo Indice 
derecho u l estar colocando piedras en 
ua m o n t ó n y caerla una de é s t a s en 
1c mano derecha. 
F u é asistido en t i Cuarto Centro 
de Socorros. 
B O R D A D O S DE G ñ N ñ R l ñ S 
(Casa importadora) 
Venta a l por mayor y "letaHe. 
Habil i taciones para n o v ^ s . 
Círan sur t ido en ropitau p;ira 
n i ñ o s . 
Precios soi-prendentes. 
L A S H Ü S P D R I D E S 
irilles-as 114. Teléfono lfl-5540 
Se ci ta por este med io a los m a e á - 1 
t ros , inspectores , f u n c i o n a r i o s y em-1 
I pleados de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y a! 
¡ cuantas personas ee r e a l c í o n e n de 
I a l g ú n modo con nues t r a p r o f e s i ó n , I 
' afectas a- la c a n d i d a t u r a p res idenc ia l 
l-dei G e ü e r a l M e n o c a l , pa ra la j u n t a 
quo h a b r á de ve r i f i ca r se el p r ó x i m o 
mar tes 7 de los que cursan , a las 
ocho yle l a noche, en ia casa F l o r e á 
núniei-& 88, en t re Santa E m i l i a y 
Zapote , en J e s ú s de l M o n t e . 
E n d icha r e u n i ó n se t r a t a r á acer-
ca de nues t r a o r g a n i z a c i ó n , y de la 
p r o p a s ^ n d a que debemos l l e v a r a 
cabo para la c o n s e c u c i ó n de u n a m - ( 
p l io y e fec t ivo p r o g r a m a de r e f o r m a s 
y a m p l i a c i ó n de nues t ro s is tema e d u - ; 
j c i o n a l , m e d ante e l t r i u n f o d e l Ge-,; 
j n e r a l G a r c í a Mepoca l y de l d o c t o r 
M é n d e z Capote en las p r ó x i m a s elec-
c iones . 
Se sup l ica a las personas de esta 
c i u d a d y del I n t e r i o r , que no puedan 
c o n c u i r i i y s impaUi-f in con esta 
A g r u p a c i ó n , nos e n v í e n sus adhe-
s iones . . , 
H a b a n a , oc tub re 4 de 1 9 2 4 . 
L o r e n z o V i í l a t ^ R a m ó n H u b i e r a ; Pe-
d r o M * G a s s é , d o c t o r l l a n i i r o G u e r r a ; 
Car los V a l d é s M i r a n d a ; c o m a n d a n t e 
H o n o r a t o V a l d é s M i r a n d a ; M a x . ; 
T o s q u e l l a ; F é l i x N ú ñ e z G u e r r a 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Di j imos el d í a 12 de Agosto . 
• Y a saben ustedes que la S e c c i ó n de C o r s é s h a sido t rasladada para el 
Tercer Piso, de jando l ibre el espacioso á n g u l o que ocupaba en el se-
gundo. Este s a l ó n s e r á , dedicado, en su a m p l i a t o t a l i d a d , a l a venta y ex-
h ib i c ión de vestidos y sombreros. Emprendemos a h o r a las reformas necesa-
rias para terminarlas coincidiendo con la l l egada de las pr imeras avanza-
das de las m o d a s . d d O t o ñ o . Esta?, y las d e l I n v i e r n o , e n c o n t r a r á n , pues, 
el mas ampl io , el m á s c ó m o d o sa lón de cofecciones , y el mas "p rope r ma-
d e " t a m b i é n . 
Decimos hoy , cinco de Octubre , 
Ya e s t á n t e rminadas las reformas de l S e g u n d o Piso. H a quedado de-
ú ñ e n t e hab i l i t ado nuestro g n n S a l ó n de Confecciones , que abarca to-
. lo que se refiera a vestidos, abrigos, t rajes de noche, trajes de "epo r t " , 
calidas de teatro, pieles l e g í t i m a s , sombreros, mantones y , en f i n , toda pren-
da del vestuario exter ior de la muje r . Q u e d a us ted , l ec tora , a tentamente 
inv i t ada a venir a ver si efectivamente es el mas a m p l i o , c ó m o d o , elegante 
y bi?n sur t ido que existe en l a H a b a n a . C u a n t o a l o de "p rope r made" , 
hemos de tener en cuenta que ha sido d i s e ñ a d o y cons t ru ido pensando 
en el obje to a que seria destinado. Las obras recientemente llevadas a ca-
bo afectaron ü n i c a n f e n t e a las a n a q u e l e r í a s . T o d o a l l í e s t á ahora d i a d a -
mente loca l i zado . Cualquier prenda susceptible d e c l a s i f i c a c i ó n ha f o r m a -
do grupo apar te . Se han creado innumerables secciones, tales como la de 
los vestidos blancos, los negros y los de tonos c laros , oscuros y medios ; 
la de los " t res-piendas" , los abrigos, las pieles , etc. etc. Y cada s e c c i ó n 
e s t á debidamente atendida por su p r o p i o pe r sona l de amables vendedo-
ras. Queremos inaugurar m a ñ a n a esta nueva o r g a n i z a c i ó n con la ofer ta 
mas trascendental y mas beneficiosa. ¿ Q u i e r e us ted tener l a b o n d a d de 
buscar nuevos detalléis en nuestro p r ó x i m o a n u n c i o ? 




La artística originalidad de lo» cubiertos Community Píate cautiva 
la atención de la mujet más refinada. Es po» dio que un eftuche 
de eítos cubiertos es el regalo que encanta a cualquier mujer 
5 E G A R A n T l Z A n P O R S O A M O S 
O i l E l D A C O M M ü n i T y L T D . 
OC VEMTA en LOS PRinClPALES ESTABLEClMIEMTOS OE CUBA 
QricinA5.nuRAj.LAY AGUACATE,ALTOSDÉL R'OYAL B A M K C CAHADA 
D e N e r v 
a q u í u n a c o m p o s i c i ó n 
q u e nos m u e s t r a ese poco co 
s a d o r a de a r t e ; 
t a m b i é n p o e t a , 
I . - - n i 
la . c o r i t a c j 
Es c u r i o s a . Ñ e r v o t e n í a cua. 
a ñ o s , y e l p e l o que le quecUl),rtllli 
n o . . . 
D e l g ran l í r i c o me j i cano , que p a -
d e c i ó — p o r q u e esos sent imientos se 
padecen—hondas devociones car - A m a d o N e í v o , p o e s í a que c a p ^ 
nales. E l que t u v o tantos p l a ñ i d o s h o j a e r r a n t e u n a bel la y bUeni ^ 
de n i ñ o en o r f a n d a d y aficiones m e -
t a f í s i c a s t an propios de u n anaco-
reta de l a Teba ida , ha escrito loas 
inf lamadas a l a ca r re ra fogosa de 
l a sangre i nqu ie t a , t u r b u l e n t a . 
j O h m a d u r e z i r ó n i c a y m a l d i t a ! 
P o r d e n t r o , j u v e n t u d ; p o r f u e r a , d a ñ o s . 
S iempre que veo u n a m u j e r b o n i t a , 
m i incor reg ib le c o r a z ó n p a l p i t a 
sin acordarse de sus c u a r e n t a a ñ o s ! 
M a s , si el la lo a d v i e r t e , p r e t e r i d o 
soy p o r aquel i n s u s t a n c i a l m u c h a c h o 
que t a l vez no p o d r á ser n i m a r i d o . . . 
T o d o porque l a s ien h a e m b l a n q u e c i d o 
y h a y p i m i e n t a c o n sa l e n el m o s t a c h o . 
¿ M o r i r ? S í ; b ien t - s t á : ¡ m o r i r a m a d o 
y amado hasta e x p i r a r ! M a s v e r p e r d i d a 
por s iempre a l a m u j e r , p o r q u e -ha n e v a d o 
en nuest ra sien, n o o b s t a n t e q u e , c o l m a d o , 
corre el r i o po ten te d e l a v i d a , 
¡ e s c r u e l ! . . . Es v e n g a n z a d e u n a i g n o t a 
hada v i e j a , i n c a p a z d e a m o r , q u e q u i s o 
p a g á r a m o s nosotros su d e r r o t a , 
y h u r t ó con aspav ien tos d e d e v o t a 
a l a v i r i l i d a d , e l p a r a í s o . 
Pues, s e ñ o r : el hombre p r o p o n e d i o de a c c i ó n d e m o r a r á n unos 
y Dios dispone. A ú n no p u d i m o s l a a p e r t u r a de esa Exposición. M 
c - i ' r L J i c • • ' i s e r á n m u c h o s , s in embareo Y 1,1 
f i j a r l a techa de la E x p o s i c i ó n de i ül 
« , , , r- , r • b r e v e t a r d a n z a forzosa, estará coJ 
Modelos hranceses de I n v i e r n o . p e n s a d a c o n l a belleza de J 
M o t i v o s e x t r a ñ o s a nues t ro r a - M o d e l o s . 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
' Y S A N 
M O f í C Í S . N I C O L A } 
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J A B O N D E C O C O 4 < C E R E S A 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A N O 
H e m o s R e c i b i d o l o s M o d e l o s l 
p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a , 
q u e s a t i s f a r á n e l g u s t o 
m á s r e f i n a d o 
1 S E N O R A ! 
U s t e d p u e d e V i s i t a r n o s a u r C u a n d o n o i V ^ c ^ 
C o m p r a r 
A l m e n o s S e r á u n a P r o p a g a n d i s t a d e N u e s t r o \ 
M e r c a n c í a y B u e n T r a t o 
C A S A M A R I N A 
A v e . d e I t a l i a , G a l i a n o , 1 0 8 y 1 1 0 . T e U ^ I 
3 d 25 
"37 6" 
C U R E S E de esa 





en fe rmos 
que a d i a r i o nos 
escr ben agrade-
TOIVTB 
R e n o v a d o r de A . 
G ó m e z . Un ico re 
medú» conoc ido 
n o y que 
p r « n t a y 
r a d i c a l m e n t e : As 
Ca ta r ros , 
Gr lppe e I m p u r e -
zas de l a San-
gre . 
D E V E N T A E X D R O G U E R I A S 
KtjNOVADORj 
t ¡ A . G O M F : 
¿COw Dtfpt 
F A R M A C I A S 
í í R E I N E 
S a l u d a n d e s d e P a r í s a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
y a n u n c i a n p o r es te m e d i o q u e l l e g a r á n a f i n e s d e 
O c t u b r e c o n su p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e i n v i e r n o . E s -
p e r e n v e r s u e x p o s i c i ó n . 
QUINCALLERIA DE PEDRO CARBON 1 




A R O M A P O R T O D O 
S A H E T 
P R A D O , 1 0 0 
" B A Z A R C A M P O A M O R 
Objetos de Pla ta y P la teados . 
Cubiertos. Cr i s t a l y J u g u e t e r í a a M ó d i c o s precios 
N E P T U N O 29 
Teléfono * 
S O L " D I A R I O D E L A M A R I N Á , ' 
1 ¡ ¡ ¡ S K N O R I Ü * i p a r a c u r a r s u e n f e r m e 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e I f l » 
S A L E S K O C H j 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con la* SJLLES K O C H conSerulr4 " « í u ^ e n t e hacer 
antlguai enfermedad secreta que no ha podido vencer. ^ 
Y SIN SONDAJES N I OPETRACTONES T S I N ^ O ^ ^ c E S . ¥ j B 
r á con las SALES K O C H la d i la ta^ rtn d« BU" ^ ¿ ¿ s y eln leD 
qu» pueda emi t i r l a o r ina con fac i l idad. í i ln molest ias v 
desesperan t«. vOV0**-
CONSEGUIRA con las SALES ^ O C H que l a s J ^ ^ ^ ^ ^ 
a,, or inar desaparezcan, calmando a l í 1 1 0 " 1 6 " ^ " ^ ^ m i c c i ó n »• ^ 
zones o dolores, que a l empezar a or inar , duran io i» 
ella a usted tanto le hacen padecer. ^ A{jP : 
CONSEGUIRA con las SALES K O C H Que lo» ^ ^ C J j f f i c a n ^ * 
I .LAS sean disueltos, h a c l é n d o su « P " ' 8 ^ " ' ^ " g ^ c u l o s a * ^ 
pensión d * su or ina a esa*, nuwvas formaciones caá u ^ j K » ^ 
CONSEGUIRA con las SALES K O C H , que ^ s blanco* ^ 
curado, haciendo que su o r i n a quedo l l m f , a . ^ * ' cupan. * 
purulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan, ^ r * ? . 
LAS SALES K O C H no t i enen rtv^ por ^ a e ^ 
ra curar todos los padecimientos OWOIf iSTrV O S O ^ I I N t* ^ 
ra to ur inar io , por su a c c i ó n desinfectante en momo 
LAS SALES K O C H s u s t l t u r e n oon r e n t a j a a las * r u « 
Indicación al aparato u r i n a r i o . A S ^ K ? ^ 
SI desea rr.&n explicaciones, p ida a l a ^ . ^ w ^ ^ L Í A S S'^feí* 
M A D R I D ( E S P A Ñ A ) el m é t o d o exp l lca r ivo ' " f ^ ^ u U h e l . 
efuAn a la venta en la Habana, en la farmacia 
D r o g u e r í a SarrA 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A O c t n t r e 5 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
[ h a b a n e r a s 
L A M E J O R F L O R 
M U S A S D E L P O E T A 
Roge l io Sopo B a r - e t o . 
E1 laureado bardo c u b a n o . 
12S ya r e a l i d a d , he rmosa r e a l i d a d , 
la estrofa a q u e l l a . 
A l f i n te h a l l é B lanca Nieves 
pa ra no pe rde r l e m á s , 
en u n a c a s i u b ianca 
j u n t o a l a o r i l l a del m a r . 
E n l a m a ñ a n a de hoy s a l d r á e l 
-oeta con su a m a n t e padre , e l doc-
for G u i l l e r m o S0P0' Ca ' 
^ F T ^ o c t o r Soífo va a p e d i r p a r a 
Rogelio la m a n o de 1a s e ñ o r i t a Z o i -
l a A m é r i c a D u e ñ a s . D o c t o r a en F a r -
mac ia , l a musa que desde las au las 
u n i v e r s i t a r i a s i n i c i ó ^ o n su d u l z u r a 
y su In t e l igenc ia , con su bondad y 
su bel leza , l a . t r a m a de l i d i l i o , que 
ya c r i s t a l i z a t a n d u l c e m e n t e . 
P e t i c i ó n que f o r m u l a r á an te el 
padre de l a encan tadora s e ñ o r i t a , e l 
doc to r A l f r e d o D u e ñ a s , d i s t i n g u i d o 
m é d i c o matancero -que es vec ino de l 
c o n f r é r e q u e r i d í s i m o M a n o l o Ja r -
q u l n . 
U n a nueva f l o r . . 
L a m e j o r pa ra el poe t a . 
f / 
t N L A S A L A D E M A R T I 
M u y a n i m a d a . 
Con u n p ú b l i c o se lec to . 
R e s u l t ó as i en l a t a rde de aye r 
la s ecc ión e legante do los s á b a d o s 
L ei t ea t ro de Santacruz 
C i t a r é l a c o n c u r r e n c i a . 
A l azar e i n d i s t i n t a m e n t e . 
E n t r e las s e ñ o r a s , M i c a e l a Ca lvo 
V i u d a de B m b i l , A d e l a Q u i ñ o n e s de 
Porro Mercedes M a n í de B a g u e n 
M a r í a Cas t i l l o de G o n z á l e z Veranes , 
Amparo de l a A r e a a de G a r c í a V c -
ea E m i l i a Magaz de A l m e i d a y D o -
f J e s U r r u t i a V i u d a de R u i z . 
Blanca V i c c i n i , l a e legante s e ñ o -
ra de M a r í n , en un p a l c o . 
L a Condesa de Cand i f f . 
M r s . R e y n o l s . 
C a r m i t i n k M a r í n . 
Consuelo C o n i l l de R o d r í g u e z Cas-
tells, E l i s i t a E r d m a u n de H a m e l . Ro 
Ba M a r í a S á n c h e z Iznaga de C u é l l a r 
v Conchita Casariego d3 A l m a s q u é . 
Las dos bel las he rmanas C a r m e n 
Sánchez G a l a r r a g a de A l f o n s o y G»lo 
r ía S á n c h e z G a l a r r a g a de B a g u e r . 
P i l a r C a r b a l l o de G ó m e z , Se ra f i -
na de C á r d e n a s de A m i g a y L i l i a m 
Sanjenis de A r m e n t e r o s . 
N o e m í R i v e r a de Suarez!, 
G e n t i l í s i m a ! * 
Y E l e n a M o n t a l v o de Mazpule , M& 
r í a V á z q u e z de Sante i ro y A m e l i a 
Cruse l l a s de B e n í t e z . 
S e ñ o r i t a » . * 
Nena y M a r í a L ó p e z . 
Josef ina A b a l l í . Nena Ducassl , A m -
p a r i t o R u i z , M a r í a dc-1 C a r m e n F a e ü , 
E l o i s i t a Pasalodos, Meche R o i g , Ce-
l i a R o d r í g u e z , H e r m i n i a V i v a n t í o s y 
G l o r i a S á n c h e z I z n a g a . 
A m e l l a de C é s p e d e s , I r ene C a r r i -
l l o , Ros i t a L ina re s , G l o r i a F e r n a n -
dez de Velasco y M a i i c u s a L á m a r . 
G l o r i a G o n z á l e z Veranes , Nena 
Vega , M a r g o t de C á r d e n a s , M a r i c u -
sa G a r c í a y E m m a V i d a l . 
C o n c h i t a y A n g é l i c a De lgado . M i -
na A l m e y d a . G r a z i e l l a Pola . M a r i c u -
sa y Georg ia S á n c h e z M a n d u l e y . . . 
Y L y d i a R i v e r a . 
A i r o s a y b e l l í s i m a . 
L A V E R B E N A D E L J U E V E S 
Una g r a n v e r b e n a . 
La v í s p e r a d e l , 10 de O c t u b r e . 
Ha sido o rgan izada por l a Asoc ia -
ción de A n t i g u o s A l u m n o s de B e l é n 
para ofrecerla en su sede d e l P u e n -
te de A l m e n d a r e s . 
Será en los j a r d i n e s , con todo g é -
nero de a t r ac t ivos bajo u n a i l u m i n a -
ción e s p l é n d i d a . 
Nada f a l t a r á . 
Una verbena en f o r m a . 
Aquella j u v e n t u d an imosa y s i m -
Fática viene p r e p a r á a d o l o todo a las 
órdenes del e n t u s l a á r a A t a ú l f o F e r -
nández L l a n o . 
H a b r á c u a t r o k ioscos . 
V E R D A D E R A S 
P R E C I O S I D A D E S 
En relojes-pulsera pa ra s e ñ o r a , 
en platino con b r i l l a n t e s , ó n i x y 
zafiro. 
Toda l a escala de precios e s t á 
representada en nues t ro s u r t i d o . 
Desde $ 1 5 0 . 0 0 a $ 1 , 0 0 0 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
OBLSPO 6 8 . 
O ' R E I L L Y 5 1 . 
U n o de r i f a s . 
L o s o t ros t res , para ven ta de san-
dw ichs . tabacos, c o n f i t u r a s , etc., es-
t a r á n a cargo de ' las s e ñ o r i t a s Cuca 
F e r n á n d e z L l a n o , Beba S á n c h e z C u r 
belo, M c r c y Crews . Nene t ica G a r c í a , 
L o n g a . M a r u j a F e r n á n d e z . P o u p é e 
W h i t m a r s t . C a n d i t a y M a r g o t B e r -
naza y las graciosas h e r m a n i t a s Cus-
t o d i o . 
E l k iosco de los h i l a d o s co r re por 
cuen ta de las s e ñ o r i t a s Nena de la 
R i v a , A l d a P e r t i e r r a , A n g é l i c a A l o n -
so y M a r í a L o l a G a r c í a . 
Y e l k iosco de las r i fas a ca r -
go de u n g r u p o capi taneado por la 
g e n t i l M a r g o t S o m - n l l á n . 
H a b r á u n t í o v i v o . 
O t ros a t r a c t i v o s m á b . 
Y ba i le t oda l a noebe con e l Jazz 
L a n d , en los t e r r enos de baske t b a l l , 
y e l Son, en l a t e r raza de l c l u b h o u -
fec de l a a s o c i a c i ó n . 
Solo u n t e m o r . 
L o desapacible del t i e m p o . . . 
L A C R U Z P E N I T E N C I A R I A 
U n a f ies ta t e a t r a l . 
E s t á p r ó x i m a a ce lebrarse . 
S e r á en Campoamor , con val iosos 
M A R T E S 7 . — N U E S T R A S E Ñ O R A D E L R O S A R O 
E L I J A S U R E G A L O E N " E L E N C A N T O " 
¡ T o d o a l a g r a n 
V e n t a " P o s t - B a l a n c e " ! 
r 
U N A T E L A l P R A C T I C A 
E L R A D I U M a 6 5 C f S . 
¡I 
c o n T R E S C U A R T A S d e a n c h o y e n t o d o s c o l o r e s . 
* M u y p r o p i o p a r a r e f a j o s -
a $ 1 . 3 5 
C o n V A R A y C U A R T A d e a n c h o y t a m b i é n e n I J Ú D S c o l o r e s . 
é 
P a r a v e s t i d o s , r e f a j o s y * r o p a i n t e r i o r . 
LA llegada de novedades para l a presente e s t a c i ó nes incesante. 
Ustedes h a b r á n visto, sin duda, las 
enormes cajas de m e r c a n c í a s que to-




M Ü R A I U Y C O M P O S T E L A / T E L A - 3 3 7 2 
fií F o n l a r d de a l g o d ó n , imi t a 
4>U.0J c i ó n a seda, en los m á s nue-^ 
vos y selectos colores. 
C r e p é semi-seda. De esta ex-
quis i ta tela presentamos una 
en los portales de Gal iano y las que ' mesa con m á s de c incuenta (jolotes 
frente al nuevo edif ic io de San M i - i ( T A T A F loren t ina chinesca, de do-
4)1/.JU ble ancho; f o u l a r d de seda, 
C o n t i n ú a t n l a p á g i n a diez 
M u y O r i g i n a l e s 
M O D E L O S e n o b j e t o s de a r t e , p r o p i o s p a r a u n r e g a l o d e b u e n g u s t o , n o s h a n l l e g a d o e n las ú l t i m a s r emesas 
rec ib idas d e E u r o p a . A r t í c u l o s d e g r a n f a n t a s í a , t o d o s d e 
c a l i d a d i n m e j o r a b l e y a p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
J o y e r í a , Objetos de A r t e , M u e b l e s de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
gue l—donde es t á el a l m a c é n p r i n c i -
pa l—rec ib imos a todas horas . 
Todas estas m e r c a n c í a s , que son l a 
m á s a l ta e x p r e s i ó n de " l o a c t u a l " 
a los respectivos departamentos mar 
cados a precios post-balance. 
V e a n ustedes algunas de las lelas 
recibidas ahora. 
$ 0 . 7 5 te j ida con hilos de d o j co-
lores, en tornasolados contrastes # ele-
g a n t í s i m o s . 
A n u n c i o * T R U J I I ^ L O .MARIN ' 
L A H A B A N A E S T A G A N A D A 
p o r e l s i n r i v a l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S ' 1 
A - 3 8 2 0 . B O L I V A R 3 7 . M - 7 6 2 3 . 
C o m i e n z a l a V i d a S o c i a l 
E N O C T U B R K ES C U A N D O C O M I E N Z A N E N 
C U B A L A S A C T I V I D A D E S D E L A V I D A S O C I A L 
Y C O N E L L A S E L I N D I S P E N S A B L E C O M P R O M I -
SO D E L O S R E G A L O S . 
E N A R T I C U L O S D E P L A T A D E G R A N F A N -
T A S I A , T E N E M O S L A M A S C O M P L E T A C O -
L E C C I O N A P R E C I O S R E A L M E N T E M O D I C O S . 
D E S E A M O S S U V I S I T A . 
M A S F E R M O S A - S . M F A E k 
U N U E V A C A R M E N 
n r C r e p é f r a n c é s , a listas y a 
• / J cuadros, i n d i c a d í s i m o para 
vestidos de o t o ñ o . 
&n r r R a t i n é y c r e p é s , a cuadros, 
4 ) U . 0 j a listas y en d ivers idad i n -
f i n i t a de estilos, d ibujos de o n g i n a l í -
simos pintados. 
í l J C Sabranope y sabranine: no-
4 > i . ¿ J v í s i m a s telas francesas, eh 
los m á s atractivos colores. 
T i s ú - c r e p é : ca l idad y es-
tampados m a g n í f i c o s , en 
ve in t iocho dibujos dist intos, 
í f l / O Foulards y batistas inglesas; 
«PU.H v insustituibles p a r á vestidos 
de casa (va len ordinar iamente a 60 y 
70 centavos la v a r a ) . 
Í 1 1 ^ C r e p é " M a h - J o n g " , de su-
.]) I . I J per ior ca l idad , en p r o f u s i ó n 
inacabable de d ibujos chinescos y 
orientales. 
ca l idad " e x t r a " , de 40 pulgadas de 
ancho, en preciosas combinaciones ; 
v a n ! c r e p é mercerizado, m u y fino,4 alpaca 
de f i b r a . . . Todas a $1 .50 . 
t ? CA Seda g lo r i a a rayas roma-
^ ¿ . J U naS; fon l a rd r a d i u m , ch i -
nesco, y seda japonesa, con flores es-
tampadas sobre fondo c rudo . 
& j C r e p é C a n t ó n ( m a r r o c í ) , 
y ¿ J J i n g l é s , de f i rme estampado 
en seis colores combinados ; c r e p é de 
seda, de " o b r a " menuda sobre fon -
dos oscuros, ys c r e p é m a r r o c a í n de 
a l g o d ó n , con bordados, en d ibujos y 
estilos de gran n o v e d a d . 
11c 
5 0 
í l Q' t CreP* Abi s in i a en tonal ida-
• f l . J J d e s neutras. L o m á s a p ro -
p ó s i t o pa ra la presente e s t a c i ó n . 
Ofrecemos ot ra ca l idad de ests cre-
p é a $ 1 . 5 0 . 
í 1 7 ^ ^ reP* ^e P i e » c o con 
4 > J . | J bordados en colores4de g ran 
m o d a : azu l de mar , b a r q u i l l o , gera-
n io , l a d r i l l o . . . 
E l lunes y maltes 
- " i . 
M a ñ a n a , lunes, y el martes l l eva-
remos a cabo en l a S e c c i ó n " P u e r t a 
de G a l i a n o " la acostumbrada ven ta 
de retazos de telas de todas clases. 
E l entusiasmo del i rante conusCe 
H E L A D O S 
D U L C E R I A 
S A L O N 
P A R A F A M I L i . I A 5 
V I V E R E S ¿ F m 0 5 
C O M P I A C I D A S 
E n v i s ta de las muchas p e t i -
ciones que hemos- rec ib ido de 
las innumerables d ientas que a 
d i a r i o nos favorecen con sus c o m -
pras, y con su p r e s e n c i a — q u e 
tan to agradecemos—para que 
hagamos una venta a precios re-
ducidos de zapatos de raso ne-
gro, charo l y otras pieles, a p r o -
p ó s i t o para pasar esta cor ta t em-
porada de O t o ñ o ; ' tenemos m u -
cho gusto en par t ic ipar les q ' ie , 
consecuentes siempre con nues-
t ro sistema, hemos dec id ido c o m -
placerlas. • 
Hemos seleccionado u n buen 
n ú m e r o de modelqs nuevos, dfe 
los que acabamos de recibi r , de 
cortes e l e g a n t í s i m o s , que vende-
remos a los precios de $5 .00 , 
6.50. 7.00, 8.50 y 10.00. 
Estos zapatos p o d r á n apre-
ciarlos desde m a ñ a n a L U N E S , 
en una de nuestras v idr ieras que 
estamos ar reg lando expresamente. 
E h esta misma s e c c i ó n los i r e -
mos, anunc iando , tan p r o n t o nos 
entrfeguen los grabados. H a de 
ser un é x i t o . L o auguramos. L a 
ca l i dad , l a elegancia y lo r edu-
cido] de su p rec io , f o rman lo que • 
vu lga rmen te se l l aman las tres 
B B B , t a n f á c i l m e n t e de p r o - I 
n u n é i a r y escrioir , pero t an d i f í -
c i l como resulta a los comerc ian-
tes el poderlas reuni r pa ra c o m -
placer a sus clientes. ; Nosotros , 
sin e m b a r g ó , lo í i6mos log rado , 
y g u s t o s a m é n t c la's of recemos: 
B U E N O , B O N I T O [ y B A R A T O . 
L o garant izamos . 
S B c n ^ o m v 
B o n i t a C o l e c c i ó n d e R o -
p a I n t e r i o r p a r a S e ñ o r a 
C A M I S A S D E N O C H E , blancas, 
bordadas en v a r i o s cojores, a $ 1 . 2 5 . 
C A M I S A S D E N O C H E j en blanco y 
rosa, a $ 1 . 5 0 . 
C A M I S A S D E N O C H E , en b lanco 
y f l e sh , a $ 2 . 5 0 . 
C A M I S A S D E N O C H E , en flesh,1 
s a l m ó n y f resa , a $ 2 . 5 0 . 
C A M I S A S D E N 0 C H E m u y ele-
gantesf .(solo blancas) ' a $ 3 . 0 0 . 
P A N T A L O N E S blancos, a 80 cen-
t a v o s . | t i 
P A N T A L O N E S en b lanco y rosa, 
a $ 1 . 15. 
CAA I S A S D E D I A , desde 50 cen 
t a v o s . 
C o n p le to s u r t i d o de es t i los , co ló 
res y a l i a s . 
L A CASA GRÁTIDE 
resenla' JesJe 
el LUT1ES 6 de 
O C T U B R E 
su co lecc ión de m o 
á'éhs d e ueslidos q 
sombreros de Inuierno, 
que autorizan las más 
^•ahombradas f i r m a s 
francesas; ij encarece 
el honor de su uisila 
.••;v."v;: ;'• v-V}; S' 
m 
L 
A V D A . D E I T A L I A ( G A L I A N O ) 9 7 
C«.si esq. S«.n J o s é 
T e l é f o n o s . A - 5 9 1 6 . M - 2 3 4 r 
MONTE, 65. 
,1^ado5-Uu^St^EUÍda clie"tela ^ fl„e ha 
""^a y U "? ^ Procedentes do Ku-
?Vncientes <ios Un^os, siendo in -
^lda al nuevo .,?rM3Ueles para dar «a-
«e ven en ia n"rUíl0- Por cuyo motivo 
* x ^ t e n c i ¿ 'au " f " 8 1 ^ de aligerar las 
bllco. muy Provechoso para el pü-
¿0lStan T u Í L t K 6 . t0dos 103 a r t í c u l o s 
^ é 8 le haber v°3. y 
Los Modelos deP,OSlt V,as ve» t a j a s . 
Nu^en al coito v idüS fra "ceses se 
c ^ ' a Carmen" L se ^ P * ™ en "La 
cual q u l e r i ^ ^ o a lo quo 
la'TP0 a elegfr i0 J d ^ Y va>'an 
. . j ejor- i l a t i v a calma y elegir 
^ d í ^ i u S ^ 6 ? " e s t á en u " 
U b i ^ . ,ntroducir ' r-3pi:estos sus due-
Jo fe^'ento. edontV^ora3 dicho es-
f Ks >• ^sufs0 Hel yal<,r de las mer-
^ r d i ^ r i c a . siendo eodetaUan a Precios 
« e ^ U s Que í^0 * vece3 mayor las 
«Urio 7° como ahorogananclas' cuando 
3 ' o ^ue be aproxima «i 





U n i c a p i n t u r a e s p e c i a l 
p a r a m i m b r e s y n e v e r a s . 
Distr ibaldoros para la Habana: 
U R Q U I A Y C A . 
B E L A S C D A 1 N N o . 1 2 . 
T E L E F O N O A - 7 4 5 6 . 
" L A E P O C A " 
j z e n e a ( X e p t u n o ) 6 9 - 7 1 
E s q u i n a a San N i c o l á s 
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t A i M U E V A ^ M I N A 
C A í > A D E P R E 5 T A M O 5 0 E 
P E R I 1 A S Y F E R f l A f l D E Z s f < 
E i D e r o á m u y b d j o i n l e r é s w b f N l h d -
j é h v á l o r e s c o f / t á b h e n p l d i d . 
C r i n sur/ido en ór/I /dn/es y todd c M e 
j o y e r i á [ m y Obje tos de f á n U s i d . 
B E R N A Z A 8 . T E L A . 3 6 6 H A B A N A 
M I . D E P A S C U A L 
av i sa a su d i s t i n g u i d a c l i e n t e -
la , que h a b i é n d o s e g raduado 
d e - m a s a j i s t a en e l g r a n I n s t i -
t u t o de Bel leza l a Place 
V e n d ó m e de P a r í s , i n a u g u r a -
r á su s a l ó n de bel leza j u n t o 
con su casa de Modas , en T r o -
cadero 7, bajos ; boa preciosos 
ves t idos que el la i n i s m a a d q u i -
r i ó en P a r í s . 
T r o c a d e r o 7, bajos , e n t r e 
P r a d o y Consu lado 
2d-5 
i CATO D E L ANDAMIO-
E n la Asoc iac ión Cabana fué asisti-
do ayer de contusiones en la región 
ccstal derecha, con irciatura de la s ép -
t ima y octava cost i l la ' el obrero Abe-
lardo Cruz Alvarez, Natural de Cuba, 
de 5 4 a ñ o s de edad v vecino de Infan-
ta, n ú m e r o 4 4 , que trabajando en la 
casa en cons t rucc ión 'sita en M á x i m o 
Gómez, n ú m e r o 4 4 0 , TUVO la desgracia 
de caerse del a n d a m i ó en qué traba-
jaba. 
P A R A R E G A L O S 
Laa m&s selectas y mejores 
flores son las de ' E L O I i A V E L * . 
Bonqnets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
a l de mejor cal idad. -
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos a r t í s t i c o s para, 
regalos y fel lc l ta£ionGs desde 
$5.00 en adelante. 4 ' 
Arpas, Herradoras y I t i r a s 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a l a m i s 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Es^roUai 
y letreros de f lorá? n a t j r a k s 
para ar t is tas y aejos p a t r i ó t i -
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a ' l a Haba-
na, a l i n t e r i o r do la I s l a y % 
cualquier par te del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos ador-os de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el m á s sencillo y barato 
ai mejor y m i s ext raordinar io . 
Centros de mesa a r t í s t i c o s y 
. originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a l a m á s suntuosa. 
i 
Cruces-Sudarlo para coló-
car sobre el f é r e t r o , ofrenda 
muy f ú n e b r e y del mejor efec-
to, desde $80.00 basta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de t u l pa ra cubr i r el 
f é r e t r o tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $ 1 0 < ^ 
basta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O Q 
J A R D I N " E L C L A V E L , , 
A r m a n d y H e r m a n o 
fieneral l e e y S, Julio. • Tels. 1-18581 7 0 2 9 1 - 7 9 3 ] F 3587 • Harlanao 
REMETIMOS C A T A L O G O G R A T I S 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O x t i i 
C A P I T O L I O 
i e 1 9 2 4 O c t u b r e 
L U N E S 7 M A R T E S . — L a U N I V E R S A L P R E S E N T A 
su va l iosa ú l t i m a s u p e r p r o d u c f i ó n , t i t u l a d a : 
A v e n t u r e r o 
a l a F u e r z a 
P o r P a t O ' M a l l e y , M e r y A s t o r y W a r u e r O l a n d . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" L A C A J A D E M U S I C A " E N E L P R I N C I P A L 
" P r i m e r o en l a paz, p r i m e r o en lajj 
g u e r r a y p r i m e r o en e l c o r a z ó n de 
su d a m a " . . . este es e l l e m a de l h é 
roe de esta g r a n p e l í c u l a . . . 
E l h é r o e de esta pe l ícu la" , por 
a m o r a una m u j e r , h u y e c o n la f l o -
t a a é r e a de una g ran n a c i ó n , secues-
t r a a l genera l de l a a r m a d a , provoca 
u n a g r a n r e v o l u c i ó n y a l f i n conei 
gue su i d e a l : l a m u j e r d e s e a d a . . . 
L o s m á s sensacionales eventos de 
audac ia , nrailor, t e m e r i d a d y a g i l i -
d a d se ven en esta g r a n o b r a . 
Las m á s es tupendas 7 g r a n -
diosaa escenas desfi lanj p o r l a p a n -
t a l l a . ^ 
C o n f o r m e se ha p u b l i c a d o , e l 
mar t e s 7 se i n a u g u r a r á l a nueva 
i t e m p o r a d a d e l " P r i n c i p a l " con l a 
¡ c o m e d i a en t reg actoe " L a caja de 
m ú s i c a " a d a p t a c i ó n de l f r a n c é s por 
A l b e r t o M l c h e l . 
" L a caja de m ú s i c a " es una oh'-
g r a c i o á l á i i u a , l l e n a de escenas a n l -
j madas o h i l a r an t e s que h a r á n pasar 
j u n r a to a g r a d a b i l í s i m o a los aman-
1 tes de este g é n e r o r e g o c i j a d o y 
I f r i v o l o . N o se p l a n t e a n en el la* 
j abs t rusof» p rob lemae ; pero se d i -
v i e r t e al espectador ya h a r t o pre-
ocupado con sus cot d ianos afanas . 
L a c o m p a ñ í a del " P r i n c i p a l " da-
r á a esta comed ia u n a excelente 
! i n t e r p r e t a c i ó n . 'En eu r e p a r t o f i -
g u r a n los p r lno ipa l e s a r t i s t a s del 
c o n j u n t o : Socorro G o n z á l e z , la be-
•11a y ta lentosa ac t r i z cubana A m -
paro A l v a r e z Segura, l a s i m p á t i c a 
a c t r i z c ó m i c a , c readora de l Cel p i n 
y do -""La chica de l g a t o " ; Rosa 
B l a n c h , la ap l aud ida c a r a c t e r í s t i c a : 
M a r í a de l C a r m e n G o n z á l e z , U n 
l i n d a 7 d i sc re t a : J o s é R l v e r o , e l co- j 
r r ec to v sobr io ac tor y d i r e c t o r do l | 
c o n j u n t o ; Leonc io M a r t í n , ducho 
en l ides e s c é n i c a s ; Car los A l v a r e z 
Segura , ce lebrado g a l á n c ó m i c o : 
Rafae l L ó p e z Somoza, e l g u s t a d í -
s lmo ac tor de v i s c ó m i c a i n i m i t a - | 
b l e ; J o s é Serra S a l v ó , ac to r g e n é -
r i c o de pos i t ivos mlerec lmientos , 
etc., etc. 
L ó p e z Somoza. Ca r lo s A l v a r e z 
Segura y Leonc io M a r t í n t i e n e n en 
" L a caja do m ú s i c a ' 'papeles de 
e x t r a o r d i n a r i a fuerza c ó m i c a , en 
los cuales p o d r á n poner de m a n i -
fiesto sus ap t i tudes respect ivas pa-
r a e l g é n e r o . 
Los f.nsayos de " L a ca ja de m ü -
s i c a " han comenzado y a . L a em-
presa se propone m o n t a r l a con t o -
da p rop iedad y l u j o . E l p ú b l i c o 
quedarA s a t s i f e c h í s i m o de l a I n t e r -
p r e t a c i ó n . 
D e s p u é s de " L a ca ja de m ú s i c a " 
se e s t r e n a r á "Pepe" , r egoc i j ada co-
med ia f rancesa . 
E s t r e n o e l l u n e t j mar t e s , n o o l v i d a r l o . 
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E L C O N C I E R T O D E R O S A C A R R E Ñ O 
E n I f t^segunda qu incena de l m e s - C a r r e ñ ) , M a n d o l e n i s t a de pos i t i vos 
ac tua l sg c e l e b r a r á »n la Sala Pey- m é r i t o s y can tan te v a l i o s í s i m a que 
r é l l a d e , u n g r a n conc ie r to que o f r e - ! ha e leg ido u n p r o g r a m a l l e n ó de 
c e r á l a d . ' e t inguida s e ñ o r i t a Rosa ! a t r a c t i v o s . 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
< 6 
R I A L T O 
9 5 
H O Y H O Y D O M I N G O 5 
5 % T A N D A S E L E G A N T E S 9 * 4 
E L F O T O - S A I N E T E A L A M A N E R A F R A N C E S A E N D I E Z 
A C T O S . 
V A C Z O v a x ( P » B » O d« K»r%f M^ataa • 
• • a U*S**\) 
No hay íunc lO» , 
VAYmSX ( P « « e o « • M a r t i ••gniafi, • 
Saa J o i é ) 
A las ocho y media: las cintas có-
micas Abrarma ot ra botolla y Viaje 
rednodo; la rovibta de López y Mas y 
el maestro Alosteacudo, V<ata Alegre . 
A las nueva y tres cuartos: las pe-
l í cu l a s Barbarla modernista y Ladro-
nes a por r i l lo y estreno de la obra en 
tres cuadro?, de Alber to Ccr r ido y el 
maestro Montcarudo, E l Eep l r l t i s t a ; el 
dueto E l V p o r Mid i f y Esp lgu l ; 
¡ v a r i e d a d e s pve toda l a C o m p a ñ í a . 
K A X T Z ( B r i o s a s • • u n í a » a Siuuota> 
Compañ ía de zarzuelas, cpera'aa 7 
revistas Sanca f r u s . 
A las dos y media: l a opereta 
da eran e spec t ácu lo en trea actos, de 
Carlos Lom'ja/do y el maestro Franz 
Lehar, L a Daaza de las L i b é l u l a s . 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, del maestro R a i -
man, L a Banadera. 
CUBAHD v^vamda da XtaUa y j o a a 
Cl«manta Eaata) 
Compafiía Ja zarzuela d t Arrulmedes 
Pous. 
A las dos y media: l a zarzuela You 
Speack E n s l í a h ? y la f a n t a s í a E l Pla-
neta Mar te . 
A las ocho y media: Revis ta Nacio-
n a l . 
A las nueve y media: la f a n t a s í a có-
mico l í r i ca en Wote cuadros, o r ig ina l de 
F l o r de Lys , con un pró logo da Fran-
cisco Cuenca, m ú s i c a do los maestros 
Jaime Prats y E l í s e o Grenat, K l Pla-
neta M a r t e . 
AXiHAlGBSA (Oomaolado « i q n l a * • T l r . 
tudas) 
CompaMa da zarzuela de Repino Ló-
pez. 
A las dos y media: E l Agua de Ven-
to y L a Casita C r i o l l a . t 
A las ocho niunos cuarto: L a Casita 
Cr io l l a . 
A las nueve y cuarto: E l A g u a de 
Vento . 
A las diez y media: Rojo, verde y 
con p u n ^ i . 
A C T U A U D A V J M (Koaa errata « a t r a 
Weptaao j An imas ) 
De una a cinco: comedias y cintas 
c ó m i c a s ; L a casa misteriosa, por Buy 
Mesinger; Ja comedia H é r o epor te r ror ; 
E l torbell ino, por Geo W a l l s ; Luces 
bri l lantes de B m d w a y ; p e s e n t a c i ó n da 
Los Yara y del t r í o Or ien ta l . 
A las ocho menos cuarto* comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a casa miste-
riosa; Hé roe por te r ror : n ú m e r o s por 
Los Yara y el t r ío Or ien ta l . 
A las nueve y tres cuartos: Luces 
bri l lantes de Broadway y despedida de 
Los Yara y del t r í o Oriental . , 
L A S S O M B R A S D I A B O L I C A S / f o y 
e n t o d o s l o s t u r n o s d e l C A P I T O L I O 
I N C L U Y E N D O l a M a t i n e e I n f a n t i l 
S A N T O S V A U - n O A * P ~ - - ^ ^ ^ ^ ' ^ 
T E R R I B L E S P I R A T A S p o r w s n m o s p e u g r o s o , 
E L N U M E R O T R E C E p o r b o s t b r k e a t o n 
E L M A R I N E R O p o r H a r o l d L l o y d , c o p i a nueva. 
L a r r y S e m o n , P e t r o l e r o por e i h o m b r e de goma 
v " L O S S A L V A V I D A S por H a r r y F o l l a r 
A d e m á s se exh iben " E L A S U S T A D I Z O " , espectacular d rama del 
Oeste po r F R A N K L I N F A R N U M . 
T o d a l a t a r d e , de 1 a 5, po r cua ren ta centavos l u n e t a . 
L a o rques ta de " C a p i t o l i o " a m e n i z a r á e l e s p e c t á c u l o . 
E n los t u r n o s e legantes d e 5 y l 5 y 9 y 3 0 p . m . se r e p r i s a r á 
l a p r i m o r o s a p r o d u c c i ó n " T O R M E N T A S D E L A L M A " , po r E d i t b 
S t o c k t o n , y a c t u a r a n p o r ú l t i m a vea 
< ( 
L a s E s p a ñ o l i t a s " 
t r i o d e 
b a i l a r i n a s y canzonet l s tas In te rnac iona les que h a n ob ten ido u n r u i -
doso é x i t o . 
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L A S D O S O P E R E T A S D E M A Y O R E X I T O H O Y E N M A R T I 
G R A N D I O S A M A T I N E E E N C A P I T O L I O 
m D E M I M A N O C H E " 
Pa r t i e s en t o d o su exp lendor . Grandes es tudios de a r t i s t a s -
L u j a fastuoso e Insuperab le . 
V e i n t i c i n c o modelos de l a Q u i n t a A v e n i d a . Las ú l t i m a s ci-car 
clones en m a n t o n e s de m a n i l a . 
A D O L F O M E X J O U , C A R M E L M Y E R S , A N N A Q. N I L S S O N , E L -
S I E F E R G U S O N , N O R M A S H E A R E R Y 7 O T R O S . 
Gran f i«s t a de r i sa y a l e g r í a s e r á l a 
magrna función In fan t i l organizada pa-
r a esta tarde por los populares empre-
sarios del elegante teatro Capitol io. En-
t re otras pe l ícu laa , se e x h i b i r á n hoy, 
de una a cinco, "Loa salvavidas' ' , estre-
no, por Ha r ry Pollard, "Los terr ibles 
pira tas" por Los Niños peligrosos; " E l 
Marinero", Bcurrent lolma comedia d© 
Harold U o y ; " L a r r y Semen petrolero", 
la emocionante producaidn del Oeste 
" E l asustadizo", por F r a n k l i n Farnum, 
y la comedia " E l No. 13". por Buster 
Kenton. Se c o m p l e t a r á esta gran fun-
ción, dedicada a los nlftos, con la pre-
sen tac ión de "Las Sombras F a n t á s t i -
cas". Los nlflos se rán obj^oulados con 
espejuelos bicolores, para que puedan 
ver este or ig ina l e spec t ácu lo . Toda l a 
tarde solo vale cuarenta centavos la lu 
neta. 
"Tormentas del Alma" , l a preciosa 
p roducc ión estrenada ayer con b r i l l a n -
te éxi to , vo lve rá hoy a la pantal la en 
los turnos de cinco y cuarto y nueve 
y media, en los Que. a d e m á s , se pre-
s e n t a r á n las "Sombras KantAsticas", 
al comlen«o de las tandas. Las Espa-
fíolitas, famosas canwmetlstae y bai la-
rinas internacionales, cuya a c t u a c i ó n 
en Capitolio ha sido p r ó d i g a en éx i tos , 
so despidan hoy del públ ico habanero, 
en las citadas tandas, habiendo onmbi-
nado un programa I n t e r e s a n t í s i m o con 
sus mejores n ú m e r o s de canto y baile. 
La tanda de las ocho se c u b r i r á con 
" E l Asustadiaof, f i l m d r a m á t i c a por 
F rank lyn Farnum. 
E s p l é n d i d o programa dominical ea el 
da M a r t i . En él juegan las dos opere-
tas de mayor éx i to en la temporada, 
aquellas que han merecido el m á s se-
ñ a l a d o favor del públ ico, que no so 
cansa de admirarlas y aplaudir las: " L a 
Danza de las L i b é l u l a s " y " L a Baya-
dera". 
Obras aclamadas tantas veces, es 
es ínútU hacer el elogio de ellas, bas-
ta simpremente para que el M a r t i re-
gistre hoy doa llenos, el decir que " L a 
Danza de las L i b é l u l a s " se representa-
rá en la m a t i n é e de las dos y media, 
y " L a Bayadera" en la func ión noc-
turna de las ocho y tres cuartos. 
Con una de las obras que la c r i t i ca 
e s t i m ó como verdadera joya del arte 
l í r ico español moderno, con " L a Canción 
del Olvido", del i lus t re maestro Serra-
no, h a r á su debut el Jueves p r ó x i m o 
la nueva t iple cantante de la compa-
ñ i a ' d e J u l i á n Santa Cruz, P i l a r Aznar . 
Hay que elogiar la certera elección de 
la obra, en que volveremos a aplaudir 
a la gent i l a r t i s ta aragonesa que tan 
e sp l énd idamen te se des tacó en el pa-
pel de Rosina en su temporada prime-
ra de la Habana. Augusto Ordóñez . 
presta a este debut el valioso concur-
so do su voz y de su prestigio a r t í s -
t ico; el notable ba r í t ono c a n t a r á el 
s i m p á t i c o role del cap i t án Leonelo. 
" L a Princesa de la Czarda" que i n -
discutiblemente f igu ra a la cabeza de 
la producc ión musical de Emmerlck 
Kalman, s u b i r á a escena en breve; en 
la actualidad ensayan la celebrada 
opereta, ar t is tas prlnclpallsimoa del 
M a r t i . 
Para el día quince, se anuncia una 
función extraordinaria en honor y be-
neficio de Eugenia Z u f f o l i ; esta es la 
m á s gra ta noticia que se puede dar a 
los muchos admiradores de la estrelal 
do M a r t i . 
T R I A N O N 
C I N E " O U M P I C " 
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C A M P O A M O R 
h o y E S T R E N O " o * 
d e i a p r i m e r a p r o d u c c i ó n c i c l ó n i c a 
p o r K E N N E T H M e D O N A L D 
D e s p a c i t o 
C o m o e l R a y o 
K E M 1 3 Í É T H i 
t x c . u s i v a s S t L E C T P I C T U R E S A g u i l a 3 9 
C A M P O A M O r b 
M I E R C O L E S 8 
5 . 1 ¡4 E s t r e n o e n C n b » 9.112 
C A R R E R A Y M E D I N A presen tan l a he rmosa c i n t a t i t u l a d a : 
M A R I A D E L C A H 
A d a p t a c i ó n f i e l y exacta d e l g r a n d r a m a , de amb i en t e h i spano , 
de Intensa y emoc ionan te t r a í n a , que ha i n m o r t a l i z a d o a su a u t o r 
D o n J o s é M a . P e l l i i y C o d i n a . 
N O F A L T A U N D E T A L L E : A R T I S T A S , D I R E C C I O N E S C E N I C A 
Y F O T O G R A F I A S , SON D I G N A S D E SU G R A N D I O S O A R G U M E N T O 
Es u u romance de l i cado y b e l l o , cuyo a m b i e n t e g u a r d a t a n es t re-
cho parec ido a l nues t ro que parece hecha en Cuba, y e l a m o r a r d i e n -
te que p a l p i t a en e l pecho de M a r í a de l C a r m e n , parece In sp i r ado 
en nuest ros t r ó p i c o s . 
M A R I A D E L C A R M E N 
L e h a r á sen t i r l a rgos m o m e n t o s de t e r n u r a 
R e p e r t o r i o de C A R R E R A Y M E D I N A , L A B R A No 3 3 . 
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Hov, en l a m a t i n é e de las tres, los 
episodios 15 y 16 de B U F F A I A ) B I L L , 
y Mar ión Davles, en l a sensacional y 
emocionante c inta L E Y E N D A N U P -
C I A L . ¿ _ 
En las tandas elegantes de 5 y cuar-
to y 9 y media L a Carlbbean F i l m pre-
senta a la excelsa actr iz d r a m á t i c a Po-
la Negrl en su c r eac ión sublime de 
amor supremo. 
Que es la obra maestra de la emi-
nente t r á g i c a pasional que ha revela-
do al pueblo americano lo que en ver-
dad s ignif ica la frase A M O R L A T I N O , 
t i tu lada L A T R A G E D I A D E L N I L O 
o ( B E L L A D O N N A ) . 
Mafiana, en las tandas de moda de 
5 y cuarto y 9 y media Santos y A r -
tigas presentan la grandiosa produc-
ción interpretdaa por l a genial actr iz 
e s p a ñ o l a Raque Meller, p roducc ión to-
mada de la obra de Henry Rousell , t i -
tulada LOS O P R I M I D O S . 
C I N E " L I R A " 
A las 5 y 15 y 9 y 30 de hoy dom!» 
Tpojge exhibe la producción extraordlñi 
r í a de los A R T I S T A S UNIDOS titnlí. 
da E L SECRETO DE UNA MUJEP 1 
por Mae Marsh . Esta cinta es uñad* 
las m á s Interesantes que han veniio 
a Cuba este año y la casa prodjcion 
los A R T I S T A S UNIDOS, es una garan-
t ía de lo que ella puede ser. Los Ar-
tistas Unidos son los que nos hua pn-
sentado, E L P E J U E Ñ O LORD, LNTRv 
l DOS REINAS, ROSITA, por üoug'is 
iFairhanks, A L L A E N E L ESTE / 
( H U E R F A N A S DE L A TE.MPKST\D 
•de David W, G r l f f l t h . Por lo tamo! 
E L SECRETO DE UNA MUJEft pn. 
sentada por ellos debe ser algo ex-
traordinario y lo es. E l precio it n-
t i a da se rá de 40 centavos, como biím-
pre. 
M a ñ a n a lunes LOS OPRIMIDOS, por 
Haijuel Meller ; el martes, dia ui mo-
da, POR QUE SE CASAN DOS VECLS. 
E l Jueves, E L C A P I T A N LUCERO. ?tr 
Baby Peggy. E L VIERNES RIQUEZA 
CONTRA NOBLEZA, por M i r v Phlftta, 
E l s ábado VIRGENES A MEDIAS. 
H o y p a s a r á por la pantalla de este 
elegante y concurrido salón tres reglas 
producciones. 
Ma t inée corrida de una y media a 
cinco y media. Revista Fox n ú m e r o 24. 
La L i b e r t y F i l m presenta la super-
producc ión t i tu lada "Ambición Ciega" 
por la encantadora estrella EUen^Percy 
y Pauline Garon. estreno de la gran 
producc ión Paramount por la encanta-
dora estrella I>orothy Dalton y que t i e -
ne por t í t u l o "Traa los Ant i faces" y 
la regia c inta de un intenso argumen-
to por el s i m p á t i c o actor L loyd H u -
ghes y Margar i t a de la Motte, t i tu lada 
" A l rescoldo de los celos". 
Tanda Elegante a las cinco y media 
"Revista Fox ndm. 24" y la super-
producción Paratmount "Tras los a n t i -
faces", por Dorothy Dalton. 
Por la noche, función corrida a las 
ocho y media con el mismo pregrama 
de la ma t inée . 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
T E A T R O " V E R D U N " 
E l gran t r iunfo de anoche nos has 
pensar que este teatro, tan grande, n 
resultando pequeño y es IÍKÍCO que I< 
sea puesto que sus esfuerzos de exhitó 
estrenos diarios se ven colmados por el j 
éx i to . A las siete y cuarto cintas 06- ] 
micas; a las ocho, "Reputaciones re-
tas" precioso drama en seis actos per 
Jackie Sanders y Johnny Walker; a Ul 
nueve y cuarto "Corazones harabrlefr 
t t s ' ' super-especial pel ícula en sieti-
actos por Helene Ferguson y Bryaiit 
"VVashburn. (Por ú l t i m a vez se exhibin 
esta sentimental pelI6cula y la empre-
sa ia recomienda; a las diez y cuarw 
"El hombre de nieve", super-especuu 
pel ícu la en siete emocionantes acu» 
por el sin r i va l actor Tom Mlx. 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
I n f o r m a r é grat is cómo curarse pro»' 
to y radical con un tratamiento paw 
te de fama mundial. Enfermedades se-
cretas. I r r i t ac ión . Flujos. Gota JN| 
tar. Arenil las . Mal de Rlf ton" ./...u 
Piedra. Catarros do la Vejiga. Clstn* 
Cret r i t l s . Env íe su dirección y ao» vr 
l íos morados al Reprepentante i>- " 
bas. Apartado 1328. Habana. . 
1 08868 
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1 A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E L P A N T A L O N - N A C I O N A L 
h 
D u r a d e r o s 
«AMBüRU&TARANCC 
M A R C A 
CIARCA ftetlSTRADX 
H A B A N A 
, A R a M b u R U r l a R a n c o 5 e a C 
I ! - R I C L A A N T E S M U R A L L A 3 2 Y 3 * H A B A N A -
X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A O c t d b r e 5 J e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
Id-, 
( d i 
G a r í e i o e G i n e i m ó p i o s I 
, I 0 I | I 0 ( i n d u s t r l » esquina a » » . 
^4> claco: Los salvavidas, por 
' ""poHardi Los terribles piratafi; 
,y \ ocr Harold L l o y d ; L a r r y 
^ " " ' T n l - r o - Sombras f a n t á s t i c a s ; 
' P ^ ' ro r F rank lyn Fa rnum; 
^ S T A D L 3 ' í o r Buster Keaton . 
iúnier cuarto y a las nueve 
1 ^ c i n ' ^ n t a c del alma, por 
^ o c k t o n y Louls K l m b a l ; despe-
' , t-ío de c a n z o n e t i i t * y baila-
b a s ' l í s p a n o l i t a s . 
^te y cuarto a nueve j r m e d i a : 
ífbles P i n t a s ; L a r r y Semon 
^ fiT ¿ m e r o 1 3 ; E l Asusta-
, .¡neo y cuarto y a las nueve y 
laSEl C iP- t án Lucero, por Baby 
l i n e m a I n g l a t e r r a 
Hoy D O M I N G O 5 H o y 
lolosal m a t i n é e de 1 P . m . 
a 5 p . m . 
L T S L A D E L O S B A R C O S 
A R D I D O S , por M I L T O N 
K v A N N A Q . N I L S S O N , 
Í L L O C H O A C T O S . 
T R A V I Í S O 
•por J A C K I E C O O Ü A N , en 7 
Tactos. 
L O S H O L G A Z A N E S 
[por C H A R L E S C H A P L I N , en 
M acto». 
Niños '¿0 tts. L u n e t a , 40 cts . 
1 . 1 1 4 Tandas Elegantes 5 . 4 5 
streno de la super c o m é d i a 
K ocho actos, por C O N S T A N -
TE TALMAS)GE, y H A R R 1 S O N 
D E L O V I V O A L O 
P I N T A D O 
Gran o rques t a , 
íiños, 20 cts . L u n e t a , 40 c t s . 
e a t r o W i l s o n 
Estupenda matinee a las dos 
media p . m . 
A m o r e s d e A p a c h e 
6 actos, por Jhon G i l b e r t . 
EL SECRETO D E F A M I L I A , 
bor BABY PEGGY en 7 ac tos . 
lAS MARINERAS, c o m e d i a ; 
EL MAESTRO D E E S C U E L A , 
|)or BUDDY M E S I N G E R ; y 
A V E N T U R E R O , por Char-
les Chaplin. 
Niños 20 cts. L u n e t a , 30 cts. 
• 1|4 Tandas elegantes. 9|1J2 
Estreno de la super a t r a c c i ó n 
|n 10 actos por R i c h a r d B a r -
Ihelmes, y Doro thy Gish , ver-
pWn castellana de L ó p e z S e ñ a 
I n e n t o d e S a n g r e 
íiüos 20 cts . L u n e t a , 40 c t s . 
I d 5 
h Popular zarzuela l l evada ma-
fe^e a la p a n t a l l a . 
l d - 5 
POR ESTA 
•; "filiar O 
fe m ™ 0 ™ 
^ A L P L I S A D O Y E N . 
\k ^ a d e r 
a i 
1 a n 
0 7 9 
De once f.inco: las conredias Peri-
quete a fo r t inado y Sobra un león; la 
revis ta N o v e n v t s Internacionales; el 
drama Amor de apache, ñor John G i l -
bert; E l e s c á n d a l o do aye.-. por Ed l tb 
RobertS. 
A las sel£ y media: p e l í c u l a s cfiml-
caa. 
A las o c h j : E l e s c á n d a l a de ayer. 
BZAIiTO (Neptuno «n t r e ConsniAAo 7 
San Miffncl) 
De u^i. a cinco y de siete a nueve y 
media: E l A d m n'strador, por Charles 
Chapl in; E l «ic l ismo, en dos actos; E l 
detective r e l á m p a g o , por Herbert Raw-
l inson; Sobra un león ; En pos de l a 
venganza, por •WUliam Fa rnum; Aven-
turas de Nlcx C á r t e r , episodios 1 1 y 
1 2 ; Las tres monadas; L a luz del ca-
r iño , por T O Í I I M i x . 
A las el >co y cuarto y a l?s nueve y 
tres cuartos: i fujeres de media noche, 
por Adolfo Manjou, Carmel Myers, Ana 
Ni tson y Elsie Ferguson. 
ZMPüBXO (Consolado entre Trocadtro 
y A n l m i a t 
Do una a siete: E l Int ruso, por F . 
F a r n u m ; Despuftf» de la función, por 
Jack H o l t y L i l a Lee; E l ú l t i m o robo, 
por Norman K e r r y y Zena Keefe. 
A las ocho: E l I n t r u s o . 
A las nueve: D e s p u é s de la func ión . 
A las d i j z : E i ú l t i m o robo. 
WH-SON (Genaral Carr i l lo 7 Padre Ta -
rala) 
A las dos y media: E l secreto da la 
fami l i a , por Babby Feggy; Amores de 
apache, por John Gi lbe r t : Las m a r i -
neras; E l maeotro do escuela, por B u -
dy Mesinger. 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
media: Juramento de sangre, en nue-
ve actos, por R ichard Barthelmes y 
Dorothy G i sh . 
A las ocho y cuar to: E l secreto de 
fami l i a , por Baby Peggy. 
FAUSTO (Paaao da M a r t í esquina • 
Colón) 
De dos y media a cinco: Ladrones 
de minas; epÍ8od:o3 9 y 10 de E l t ren 
r á p i d o ; Experiencia, por Richard Bar-
thelmess y/ N i t a N a l d i ; E l chiqui l lo 
travieso, por ackie Coogan. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos: Z ] canto de Sonia, dra-
ma en dos -icios, estreno de L a trage-
dia del N i l o o L a Bol la Donna, por 
Pola Negr i , Conrad Nagel, Conway 
Tearle y Lo i s "Wilson. 
A las ocho: Ladrones de minas y 
E l colmo del e n g a ñ o . 
A las ocho y media: Experiencia , 
k l e . 
X N C K A T B B B A (General Carr i l lo y Ka 
i rada Palma) 
De una a cinco y cuarto: L a I s l a 
de los Barco j Perdidos, por M i l t o n 
Sl l lg y A n a Ni i f ion ; Los holgazanea, 
por Charles Chapl in ; E l ch iqui l lo t r a -
vieso. 
A i«s c.'nco y cuarto y a las nuero y 
tres cuartos: entreno de la comedia en 
ocho actos De lo v ivo a lo pintado, 
por Constance Talmadge y Har r i son 
F o r d . 
A las ocho y media: E l ch iqui l lo 
t r a v e s ó , por Jackie Coogan. 
OBZS (B 7 17, Vedado) 
A las dos y media: Pobro pero hon-
rado; Las humosas de Borneo; L a voz 
del amo. j o r I . k y d Hughes y Barbara 
Bedford; E l devorador, por Tom M i x . 
A las ocho y cuar to: E l devorador. 
A las c i m o y cuarto y a las nueva y 
cuarto: Las luvmosaa de Borneo; es-
treno de l a c inta P r é s t a m e tu marido, 
por Doria Kenyon, David Powel l , Do-
lores Casinelli y V io l e t Mersereau. 
V E B D U K C/oasu^ado antra Trocadaro 
7 Animas) 
A las tuete menos cuar to: cintas có-
micas. 
A las ocho y cuar to: Peputaclones 
rotas, por JaJckie Sanders. 
A las nueve y cuar to : Corazones 
hambrientos, por Heleno Ferguson. 
A las diez y cuar to: E l bombre de 
nieve, por Tom M i x . 
T R I A N O N 'Avenida WUsoa antr* A . y 
Paseo, Vedado) 
A las tres y a las ocho: Vuelvei a t u 
trabajo; Con velocidad de un rayo; 
E l maestro Can i l l i t a . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l secreto de una mujer, por 
Mae M a r s h . 
OI i IMPIO (Avenida Wi l son as inina • 
B. , Vedado) 
A la una y media: cintas c ó m i c a s . 
A las t res: episodios 15 y 16 de B u -
f fa lo B i l l ; ^a Leyenda Nupcia l , por 
I A D E R R O T A D E 
L A 
Ee u n a S u p e r - p r o d u c c i ó n he -
cha en F r a n c i a p o r los a m e r i c a -
nos y e n l a que r i v a l i z a n a r t i s -
tas de ambas naciones pa ra ve r 
q u i e n lo hace m e j o r , sobresa l ien-
d o g r a n d e m e n t e l a g e n i a l a r t i s -
t a 
R O P A I N T E R I O R F E M E N I N A 
C a m i s a s d e J e r s e y y d e seda p u r a , a « $ 
P a n t a l o n e s d e J e r s e y d e seda p u r a , a . „ , »• 3*25 
J u e g o s d e J e r s e y d e seda p u r a , a , .¡ . M 
C a m i s o n e s d e h o l á n d e h i l o p u r o , b o r d a -
d o s , a 
C a m i s o n e s d e h o l á n c l a r í n , h e c h o s y b o r -
d a d o s a m a n o , a . . . . . . 3 . 0 0 
J u e g o s 'de 3 p i e z a s , d e " O p a l " , c o n f i n í -
M 5 . 0 0 
2 . 2 5 
s i m o s b o r d a d o s , a . i t 6 . 6 5 
% m a r 
P E A R L W H I T E 
t , s t a g rand iosa p e l í c u l a , cuya 
excelecicia g a r a n t i z a m o s a l p ú -
b l i c o , se d e s a r r o l l a en P a r í s , 
t a n t o en sus preciosos b o u l e v a -
res, como en los suburb ios donde 
e l h a m p a se r e v u e l v e . . . " 
RIALTO 
¡ G R A N D I O S O E S T R E N O ! 
O C T U B R E 10, 1 1 y 12 
L A E L E G A N T E D E N E P T Ü N O 
N E P T U N O 4 8 , C A S I E S Q U I N A A A G U I L A 
— — — T E L I F O N O M . 1 7 9 9 — — — 
C r ó n i c a S o c i a l 
R I A L T O 
M a r i ó n Daviea. 
A las siete' y media: episodios 15 y 
16 de Buffa io B i l l , 
A as ocho y media: L a Leyenda nup-
c i a l . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a t r a a d l a del N i ' o , por Po-
la • N e g r i . 
I iXBA ( Indus t r ia esquina a San Joa i ) 
De una y m^d.a a cinco y media: Re-
v i s t a Fox n ú m e r o 24; Ambic ión ciega, 
por Eileen Percy y Paulino Garon; E l 
rescoldo de lo.i celos, por L l o y d H u g -
hes; Tras los antifaces, por Doro thy 
D a l t o n . 
A las ocho y media: Revista Fox 
n ú m e r o 24; Ambición ciega; E l rescol-
do de los celos; Tras los anitfaces. 
N E P T U N O (Naptnno y Parsavarancla) | 
I 
De una y media a cinco: M i herma-
no menor, por Boby D u n ; E l colmo de 
l a d e s e s p e r a c i ó n ; Competencias t a x i - i 
metras; Una conquista dif icul tosa, por 
Jack Hoxie ; L a princesa secuestrada; 1 
E l indLo i^ravo, por Buster Keaton; I 
Dentro de la ey, por Jack M u l h a l l y 
Norma Talmadge. 
A las ocho: M I hermano menor; E l 
colmo de la d e s e s p e r a c i ó n y Dentro de 
la l ey . 
A las cinco y cuarto y p. las nuove y 
media: Experiancia, por Richard Bar-
thelmess, Marjor ie Daw y N i t a N a l d i ; 
E n indio bravo. 
De l a U n i ó n F r a t e r n a l 
I n e f a b l e y p lacen te ra rebosa y j u -
guete a l a a l e g r í a en cada c o r a z ó n de 
los que t r a b a j a n , l u c h a n y se desv i -
v e n po r el auge y e l e n g r a n d e c i m i e n -
to de esta respetable o r g a n i z a c i ó n 
s o c i a l . 
P o r habe r l i q u i d a d o l a h i p o t e c a 
de $ 2 0 . 0 0 0 que t e n í a n conce r t ado 
con el Banco T e r r i t o r i a l de Cuba, 
gozan en estos m o m e n t o s de v e r d a -
deras complacencias los d i g n í s i m o s 
d i rec to res de esa r i c a sociedad que 
poseyendo u n g r a n e d i f i c i o de dos 
p lantas , h a n comenzado ya l a ex ten-
s i ó n d?! m i s m o , con l a casa que 
acaba d? a d q u i r i r y que f o r m a n d o 
u n á n g u l o rec to con l a c a l l e de Re-
v i l l a g i g e d o y M i s i ó n , no s ó l o l a va 
a f a b r i c a r s ino que e x t e n d e r á t a m -
b i é n sus salones por l a casa que le 
es adyacente . 
P a r a ce l eb ra r ese f aus to m o t i v o 
que a todos nos r e g o c i j a , s u d i r e c t i -
va nos i n v i t a pa ra u n a l m u e r z o aue 
o f r e c e r á n en los j a r d i n e s de l a T r o -
p i ca l , bajo e l f rondoso m a m e y que 
se e l e / u s e ñ o r i a l y lozano m á s a l l á 
de l conocido m a m o n c i l l o . 
E l p r i n c i p a l ob je to que los mueve 
s e g ú n la b i en escr i t a y l a r g a c o m u -
n i c a c i ó n que r e c i b i m o s , es r e u n i r 
en u n d í a como el .g lor ioso 10 de 
O c t u b r e a los s e ñ o r e s c ron i s t a s de 
salones que t a n t o a y u d a n a ífer me-
jo re s , a los que antes s o l í a n c o n f u n -
dirse y has ta a merecer es t igmas y 
j u i c i o s , contadas veces j u s t i f i c a b l e s . 
Rogando que no me excuse de 
a c u d i r a esta r e u n i ó n donde esperan 
dar a conocer el e í r t a d o g e n e r a l de 
l a U n i ó n F r a t e r n a l , y sua a sp i r ac io -
nes a r ea l i za r en b r e v e . 
A las 12 y 30, d a r á c o m i e n z o . 
V i d a G a l a n t « 
E n homena je de M a n u e l M . P u r l , 
p o p u l a r y l e í d o c ron i s t a soc i a l so 
d a r á u n bai le esta noche en e l C l u b 
B o h e m i a , s i t uado en L e a l t a d 1 3 7 . 
L o p a t r o c i n a l a D i r e c t i v a . 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a 
E l C l u b A r i e l , sociedad qu© p re s i -
de e l doc to r S i l v a , e f e c t ú a e n e l 
t e a t r o P r i n c i p a l de M a r i a n a o , u n a 
f u n c i ó n m a ñ a n a lunes c o n e l p r o -
p ó s i t o de a b r i r sus sa lones . 
L a f i e s t a de h o y 
E n Sol de Occidente , M a r í » n a o . 
hay una f ies ta ba i l ab le de bandos en 
l a t a r d e de h o y . 
T e r m i n a a las 11 de l a n o o h s . 
Son los co lores d e l A r c o - i r i s . 
E n l a T r o p i c a l 
Con el n o m b r e de una T a r d e en 
e l J a p ó n , h a b r á m a t i n é e en los j a r -
d ines de l a T r o p i c a l , e l v i e r n e s 10 
de O c t u b r e . 
L o h e v a n a cabo u n g r u p o de 
j ó v e n e s que f u e r o n de " L a P r i e n -
t e m p s " . 
K l B a i l e V i o l e t a 
L u c i d í s i m o q u e d ó e l ba i le que con 
é s t e t í t u l o t u v o anoche l a U n i ó n 
F r a t e r n a l . 
L o d e s c r i b i r é . 
A s a l t o d e V e r a n o 
E n s a n t o T o m á s n ú m e r o 39 , h a -
Como doipingo. R I A L T O ofreo9_ una 
br i l l an te m a t i n é e con valiosos regalos 
de juguetea a los n i ñ o s . Los domingos 
de Ria l to son populares entre el ele-
mento in f an t i l , que acude presuroso a 
ellos, deseoso de pasar la tarde ale-
gremente, pues tienen p e l í c u l a s para 
todos los gustos de una a cinco de la 
tarde . 
E n el programa de la func ión de hoy 
d e l a 5 y d e 7 a 9 y media s e r á n 
exhibidas E L A D M I N I S T R A D O R , por 
Charles Chaplin. E L CICLISMO, dos 
actos; E L D E T E C T I V E R E L A M P A G O , 
por Herbert Ravi l son; SOBRA U N 
L E O N , comedia sunghine; E N POS D R 
L A S TRES M O N A D A S ; L A L U Z D E L 
C A R I S O ,por Tom M i x , 
Tandas elegantes de las ü y cuarto 
y 9 v tres cuartos. Revista Carrera y 
Medina. La gran cij i ta M U J E R E S D E 
M E D I A NOCHE, por Adolfo Monjou, 
Carmel Myers, Ana Q. Ni l son , Elsle 
Ferguson. 
En la presento semana, grandes es-
trenos. 
b r á en la t a r d e de h o y m a t i n é e de 
dos a doce p . m . 
A n t o n i o M e d i n a 
Pa ra l a a p e r t u r a de cu r so de este 
p l a n t e l de E n s e ñ a n z a , l l ega a m i 
mesa una a t en t a c o m u n i c a c i ó n d e l 
s e ñ o r J o s é M a i í a do l a Cuesta y 
C á r d e n a s , A l c a l d e M u n i c i p a l de l a 
H a b a n a . 
O t r o d í a feablaré de e l l a . 
C o r t e s í a 
L a d o c t o r a <ja med ic ina s e ñ o r i t a 
M a r í a J u l i a de Sara y su h e r m a n o 
el d o c t o r en C i r u j í a D e n t a l , d o c t o r 
Jus to J . de L a r a , j ó v e n e s o r i e n t a -
les, que y a c u l t i v a n sus f acu l t ades 
c i e n t í f i c a s oon r e v e l a ú t e s c r é d i t o s 
en Sant iago de Cuba y en l a H a b a n a , 
me p a r t i c i p a n amab lemen te que se 
h a n ins t a l ado en T rocade ro 3 5 . 
Se especializa en s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P r o m o t o v i s i t a r a los d i s t i n g u i d o s 
j ó v e n e s t a n p r o n t o me sea pos ib le . 
Gracias , e s t imado a m i g o . 
A l b e r t o C o t f i g n y O R T 1 Z . 
C A M P O A r i O R 
L a L i b e r t y F i l m Co . p r e s e r a el E S T R E N O E N C U B A 
^ J 1 ^ en las tandas e legantes ^ ^ / ^ 
de l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n d rp .Má t i ca , t i t u l a d a : 
L A V I R G E N L O C A 
( ( T h e P o o l i s h V i r g i n ) E n g l i s h t i t l e s . 
H O Y 
C A M P O A M O R 
H O Y D O M I N G O 5 
L a H a v a n a F i l m Co. presenta a 
B A B Y 
P E G G Y 
U n chispeante m e l o d r a m a , u n a de las mas fasc inantes no-
r e l a s de a m o r , a v e n t u r a s y s u f r i m i e n t o s , que i n t e r p r e t a n b r i -
l l a n t e m e n t e 
E L A I N E H A M M E R S T E I N 
l a b l o n d a y d e l i c a d a e s t r e l l a c o n e l concurso de 
R O B E R T F R A S E R G L A D Y S B R O C K W E L L 
P H Y L L I S H E A V E R e I R E N E H U N T 
L I B E R T Y F I L M Co, L a Casa que sabe s e l e c c i o n a r . — H a b a n a . 
C 9039 
L a n i ñ a a r t i s t a , l a m á s pe-
q u e ñ a de las es t re l las de l c i n e 
E n su p r j m e r a g r a n p r o d u c -
c i ó n , t i t u l a d a : 
E l C A P I T A N 
L U C E R O 
( C a p t a i n J a n u a r y ) 
C o n e l concurso de 
H O B A R T B O S W O R T Í Í 
I R E N E R I C H , H A R R Y 
M O R E Y Y L I N C O L N 
S T E D M A N . 
Que l a secundan en 
u n a de las m á s h e r m o -
sas p e l í c u l a s d r a m á t i 
cas de l a é p o c a , y l a 
m á s o r i g i n a l . 
G R A N M A T I N E E 
a l a una y m e d i a 
Las graciosas c in ta s c ó m i c a s : 
L u c e r o 
Es r e a l m e n t e l a p r i m e r a p r o d u c c i ó n " J o y a " de l a g e n i a l 
B A B Y PEX5GY 
T r a v e s u r a s d e J u v e n t u d 
B e l l e z a s H a m b r i e n t a s 
L a R e v i s t a U n i v e r s a l 
N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s 
L a in te resan te comedia , t i t u -
l a d a : ( 
D e s p a c i t o c o m o e l R a y o 
p o r e l no t ab l e a c t o r 
K E N N B H T M c D O N A L D 
E S T R E N O E N C U B A 
De l a senfeacional c i n t a de ca-
c i ó n , t i t u l a d a : 
E L R E P A R T I D O R 
D E T R O M P A D A S 
P o r e l c é l e b r e ac to r 
L E S T E R C U N E O 
P A L C O S $2.00. L U N E T A $0.40 
l d - 5 
'C"90 '47 l d - 5 
G R A N E E S T h ' A L I N F A N T I L E N E L ( I N E 
" R I A L T O " 
H O Y D O M I N G O 5 D E S D E L A U N A 
H A S T A L A S 5 D E L A T A R D E . 
i O E L A 
M u c h a s comedias y p e l í c u l a s de 
CO(WBOYS T O D A S D E R I S A 
*» E L A D M I N I S T R A D O R 
P o r " C a n i l l i t a " 
E L C I C L I S T A p o r C l ide Cook 
E L D E T E C T I V E R E L A M P A G O 
P o r H e r b e r t R a w l i n s o n 
S O B R E U N L E O N 
Comedia de m u c h a r i s a 
A V E N T U R A S D E N í C K C A R T E R 
E N POS D B L A VENGAN2?A 
p o r e l coloso W i l l i a m F a r n u m 
y l a e s t u p i n d a p e l í c u l a 
L A L U Z D E L C A R I Ñ O 
P o r T O M M I X 
E l Rey d e l W e s t y P r í n c i p e de l 
lazo y d e l r e v ó l v e r 
Mayores 40 c t s . N i ñ o s 20 c t s . 
1d. r / 
I N D E P E N D E N T F I L M E X 
T,ART?A 2 2 
C 904 ' 2d - I 
E n/as t a n d a s ' d e 5 y c u a r t o y nueve y m e d i a l a p e l í c u l a de l 
a ñ o : , 
M U J E R E S D E M E D I A N O C H E 
P A R 4 L A 
T E M P O R A D A 
D E I N V I E R N D 
L 
U n p o r t e n t o d e b u e n g u s t o y e l e g a n c i a s u p r e m a o f r e c e n l a s e r i e d e m o -
d e l o s y n o v e d a d e s r e c i b i d a s . 
T o d o c u a n t o m á s n u e v o y e l e g a n t e s e h a c r e a d o r e c i e n t e m e n t e p a r a 
e l a d o r n o y e m b e l l e c i m i e n t o d e l a m u j e r , h a s i d } a d q u i r i d o c o n s i n g u l a r 
a c i e r t o p o r n u e s t r o s c o m p r a d o r e s e n l o s p r i n c i p a l e s e m p o r i o s d e l a m o d a . 
L A E S T R E L L A 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
A V í . D E S I M O N B O L I V A R 2 3 - R B N A - : - : m E f 0 N 0 A - 4 9 3 0 
c 9042 ^ - 5 C 8980 I d T S 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 
H A B A N E R A S 
Vlcn« Je la p á g i n a siete 
e lementos , p a r a ded ica r sus p roduc -
tob a l a Cruz P e n i t o n c i a r i a . 
A s í q u e d ó acordado eu l a r e u n i ó n 
del jueves ú l t i m o . 
T u v o l u g a r en e l h o t e l Pasaje c o n 
as is tencia de l a Pres iden ta de la J u n 
t a N a c i o n a l de D a m c s de l a b e n e m é -
r i t a i n s t i t u c i ó n , l a Condesa de Car-
d i f f , y de l a Sec re t ada Genera l , la 
s e ñ o r a M a r í a C h a u m o n t de G a r c í a 
V é l e z . 
L a M a r q u e s a de Vi .Mal ta . 
Rosa P lanas V i u l a de J a é n . 
O f e l i a R . do H e r r e r a . 
M a r í a I g n a c i a P é r e z de A b r e u 
V i u d a de C h a u m o n t , A m e l i a Solberg 
de H o s k i n s o n y Georn ina Macedo de 
Ve l l o so R e b e l l o , d i s t i n g u i d a esposa 
del M i n i s t r o de l B r a s i l . 
M a r í a M o n t a l v o de Soto N a v a r r o . 
C a r m e l i n a B l a n c o de P r u n a L a t t é 
y A l d a P e l á e z de V J í l a - U r r u t i a . 
Y c o m p l e t a n d o ot p r u p o A n g e l i t a 
Canossa de S á n c h e z de F u e n t e s . 
Es l a c u a r t a r e u n i ó n que celebra 
la J u n t a de Damas de l a Crua Pen i -
tenc ia desde que est.i c o n s t i t u i d a en 
Is H a b a n a . 
Se t o m a r o n acuerdos d i v e r s o s . 
Todos de i m p o r t a n c i a 
A N T E h L A R A 
Es impera t ivamente necesario para el bien de i( 
yos que la ins ta laccion sani tar ia de su hogar sea 
" S t a n d a r d 
PLUMBJNG FIXTURES 
U n a boda m i s . 
E n t r e las de la s emana . 
F u é l a de M a r g o t U g a r t e , be l l a y 
m u y g rac iosa s e ñ o r i t a , y el s e ñ o r 
M i g u e l A n g e l F a l b e r y M o r e j ó n , a l -
i o empleado de l a D r o g u e r í a S a r r á . 
Coa l a b e n d i c i ^ r i del P r e s b í t e r o 
Rosendo M é n d e z , p o p u l a r p á r r o c o de 
Reg la , q u e d ó consagrada la u n i ó n 
de los s i m p á t i c o s n o v i o s . 
Senc i l l a l a c e r e m o n i a . 
E n l a i n t i m i d a d . 
Se c e l e b r ó en la res idencia de la 
aman te m a d r e de l nov io , l a s e ñ o r a ^ 
J u l i a M o r e j ó n V i u d a de F a l b e r , q u e ] 
fué l a m a d r i n a . 
O t r o h i j o suyo , el Joven M a r i o E . 
Palmer, f u é el p a d r i n o . 
T e s t i g o s . 
T res por los n o v i o s . 
E l d o c t o r P é r e z C a b r a l y los se-
ñ o r e s M á x i m o S a í u z y M a r t í n Dosal 
y Q u i j a n o . 
Y como tes t igos por pa r t e de l 
nov io el doc to r J o s é M a r í a V a l d i v i a , 
d i r e c t o r de l a D r o g u e r í a S a r r á , y los 
o ñ o r e s J o s é Roca v J o s é E . Dosa l 
B o m b a l l e r . 
¡ S e a n m u y fe l ices! 
V I A J U R O í í 
E n t r o los que rdf?rebaij. 
U n c o r t o g r u p o . 
E l j o v e n J o r g e S á n c h e z A b a l l í y 
t u be l l a esposa, B e r t a f a c h a d o , que 
r e t o r n a n de su v i a j e ¿ e bodas . 
L o s d i s t i n g u i d o s esposos M i g u e l 
H e r n á n d e z O&és y M a r g a r i t a F o n -
t a n i l l s . 
V i e n e n de las M o n t a ñ a s . 
Y de S a r a t o g a . i 
Y u n j o v e n s i m p á t i c o y d i s t i n g u i -
do , RauT G a r c í a Lazo , que f i g u r a en 
la E m b a j a d a de Cuba en W a s h -
i n g t o n . 
H a n embarcado , r u m b o a l N o r t e , 
el e m i n e n t e doc to r E n r i q u e F e r n á n -
dez Soto y s e ñ o r a , E v a R o d r í g u e z , 
y e l doc to r J u a n A r o ü a n o y su d is -
t i n g u i d a esposa, L i l y L o n g a . 
S a l i e r o n ayer los s e ñ o r e s L a u r e a -
no F a l l a G u t i ó r v e z y F ranc i sco Die-
go Madrazo con las s e ñ o r i t a s M a r í a 
Teresa F a l l a y Mercedes y M a r í a 
M a d r a z o . 
O t r o v i a j e r o . 
E l d o c t o r Jorge* M a ñ a c h . 
E N E L V E D A D O 
T r a s l a d o . l i l í s i m a Sissy D u r l a n d . 
E n el q u a r t l c r de» V e d a d o . U n precioso u p p a r t c i u e n t , a jha ja -
Al l í , en el a i roso y e legante Lem'a do a t odo gus to , que parece e l n i d i -
C o u r t , ü c la ca l le 6 y 1 1 , acaba de i to de unos n o v i o s . 
Ins ta la rse e l j o v e n doc to r O v i d i o G I - H a n f i j a d o d í a s de r e c i b o . 
bc rga con su esposa, la be l la y g e n - j L o s mar t e s t e r ce ros . 
C A R L O S F I R X A N D E Z 
E x á m í n e s de C u r c o . 
E n l a t a i í l e de h o y . 
E s t á n s e ñ a l a d o s para las dos los 
de l C o n s e r v a t o r i o de M ú s i c a , esta-
b lec ido en l a Calzada de l a Re ina 
n ú m e r o 133 , al tos, bajo l a d i r e c c i ó n 
de l j o v e n y d i s t i n g u i d o profesor Car-
los F e r n á n d e z . 
H a b r á u n J u r a d o . 
P r e s i d i d o po r Rafae l P a s t o r . 
F o r m a n p a r t e de l m i s m o el pro-
O X D l l 
V u e i v e n . . . 
V u e l v e n los c h i s m e c l t o s . 
E l ú l t i m o viene .i c o n f i r m a r e l r u -
i r o r que r e c a n í en d í a s recientes 
cobre u n a s e ñ o r i t a "ue t iene u n n o m -
bre de f l o r . 
F l o r de l e y e n d a . 
T r i s t e . . . . 
fesor J u a n Igles ias , d i r e c t o r de l a 
B a n d a de l a M a r i n a , las profesoras 
Rosa r io I r anzos y Reg iua X i q u é s , e l 
j o v e n p i an i s t a J o s é Campos J u l i á n 
y los maes t ros V a l o r o V a l l v é y J o s é 
V a l l s . 
A c t u a r á de secre ta r io e l p rofesor 
C a m i l o V i v e s T a r r a g o n a . 
Se me i n v i t a para e. a c t o . 
C o r t e s í a que ag radezco . 
E n l a noche de hoy s e r á ped ida 
P U mano para u n j e v e n que per tene-
ce a una f a m i l i a m u y conocida de l 
V e d a d o . 
Concestada q u e d a r á l a boda para 
d e s p u é s de l a p r i m a v e r a de 1 9 2 5 . 
Puedo a s e g u r a r l o . 
E n r i q u e F O X T A M L L S . 
P O L I C I A I N D I F E R E N T E 
En el Segundo Centro de Socorro a s í s 
tiC el doctor A r ú s , al n:enor Alfredo 
R o d r í g u e z y Plaza, de |fi Habana, de 
11 a ñ o s , vecino de M&iqués Gonzjlcz, 
numero 3 l e i r a C , de les ione» ieves 
en la rod i l l a Jqquierda. A la policía de 
la s é p t i m a e s t ac ión mt-.cifestó la ma-
ma del menor, Hermin ia Plaza y Gó-
mez, que ayer, estando en el Interior 
de BU domici l io , sa l ió a la puerta du 
la calle al sentir un fuerte e s c á n a a -
ta viendo entonces -legar a su hi jo A l -
írtQO, lesionado, a quUn apedreaba un 
menor de la raza negra cuyas genera-
les desconoce; pero rabe reside cerca 
de su residencia, y que cuando Intere-
BÓ el aux i l io de un vigi lante de la Po-
R O B O 
En San Anastasio, n ú m e r o ocho, en 
| el cuarto n ú m e r o 6, le sustrajeron a 
I A g u s t í n Armas Díaz, de 70 a ñ o s de edad 
; ab r i éndo le el b a ú l coa i«na l lave í a l -
I sa. la cantidad de SO pesja. 
l icía Nacional, blanco, que l leva un 
c re spón de luto en la manga Izquier-
da, é s t e le dijo que r o se ocupara de 
eso, que eran cosas de menores. 
De este caso, calificade de prevar i -
cación, conoció el Tuez de la Sección 
Tercera, a quien no se ha dicho toda l 
víá, quién puede ser el vigi lante acu-
i sdo . , 
V E R S A I L L E S 
1 
T E N E M O S C U A N T O U S -
T E D P U E D A I M A G I N A R 
E N 
A S O 
1 0 
50 
T A C O N L U I S X V Y y 2 L U I S X V 
. . o * 2 , 1 ^ 8 P I E L P U N Z O D E P I E L 
de l 81/2 ^ 2 $ 1 6 5 de l 2 i / 2 a l 7 $ 1 9 0 
P L T 0 . D 0 S L 0 S T A M A Ñ O S E N L O S D O S C O L O R E S 
L O S K A N D A M p S A T O D A L A I S L A P O R 2 5 c t t M A S 
V E R S A J I I N E P T U N O Y 
H E R M A NOS D I A Z ; " T ' ™ ^ 1 0 
T E L E F O N O M - 5 M 2 
C 89S6" l d - 5 
A n ú n c i e s e e n e l a D i a r i o d e l a M a r i n a " 
¡ 1 1 \ 
De venta p o r : Pons, Cobo & C o m p a ñ í a , A n t o n i o R o d r í g u e z , Jo-
s é A l ió & Co. S. en C , P u r d y & Henderson T r a d i n f C o . , y p r i n c i -
pales casas del i n t e r i o r . 
S t a n d a r d ^ a n i t a r g U P í g . C o . 
P i t t sburgh , P a . 
O f i c i n a en l a H a b a n a : Ed i f i c io Banco del C a n a d á 5 1 8 . T e l . M - 3 3 4 1 
t 
E i s r . i M ü í i t m í ü y m i M 
H A F A L L E C I D O 
Y dispues to su e n t i e r r o ' p a r í las c u a t r o de l a t a r d e de 
hoy su esposa, h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s que sus-
c r i b e n r u e g a n a las peleonas de su a m i s t a d se s i r v a n as i s t i r 
a l a i n d i c a d a h o r a a l a casa cal le G ó m e z n ú m e r o 9 e n t r o 
Santos S u á r e z y L i n i a s pa ra a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a e l Ce-
m e n t e r i o de C o l ó n f a v o r que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , oc tub re 5 de 1 9 2 4 . 
M a r í a H e r m i n i a Camaocho , v iuda de P i n t a d o ; J o a q u í n , 
R a o u l y D o n ü n g o D e l g a d o y C a m a c h o ; A l b e r t o , J u a n 
J o s é , D o m i n g o R . D Igado y P i n t a d o ; D o m i n g o y Solano 
l i a m o s y De lgado , C l o d o a l d o y R o d r i g o A r i a s y D e l g a d o ; 
D o m i n g o A . y M i g u e l A . De lgado y T r a v i e s o ; ~Juan J O -
MÓ D e l g a d o y M l e r , S a t u r n i n o C ^ r t a y a y J o s é V . T u r r ó . 
. . ( N O SE R E P A R T E N ' E S Q U E L A S . ) 
N u e v o s M o d e l o s d e V e s -
t i d o s p a t a e l O t o ñ o 
V e s t i d o s d e C r e p é C a n t ó n , 
C r e p é R o m á n , C r e p é d e A l g o -
d ó n e n c o l o r e s oscuros ,• p r o p i o s 
p a r a l a e s t a c i ó n . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P A 
R I S Y N E W Y O R K v e s t i d o s d e 
e x q u i s i t a e l e g a n c i a e n c o l o r e s 
n e g r o y b l a n c o d e C r e p é Sa-
t e e n , S h a r m u e s y o t r a s *(-,q* 
p r o p i a s p a r a O t o ñ o 
E s t a casa t i e n e e s p e c i a l i d a d 
e n t a m a ñ o s p a r a p e r s o n a s g r u e -
sas. 
T H E F f l I R 
S A N R A F A E L 1 1 
V a h e m o s p u e s t o a l a 
v e n t a e l c a l z a d o p a r a l a 
t e m p o r a d a q u e e m p i e z a 
A c o n t i n u a c i ó n i l u s t r a m o s t r e s 
Ce los m u c h o s t i p o s r e c i b i d o s e n 
c h a r o l , v e l v e t a , r a s o , s e d a ^ v e l -
y e t a , r a so y c h a r o l , c h a r o l t o d o , 
g l a c é s u p e r i o r . 
Pase p o r es ta s u c a s a y c o n 
g u s t o le m o s t r a r e m o s o t r o s m u -
chos e s t i l o s . 
S A L I D A D . E C O N O M I A . 
E L E G A N C I A . 
H a c e m o s e n v í o s a l i n t e r i o r . 
í l P a q u e t e B a r c e l o n é s " 
Z u l u e t a y V i r t u d e s . 
c SflC7 i t 3 . i d a 
1 ( K . 1 L . C R A B B 
P Y O R R H E A A X V E O I / A R 
U n i c a m e n t e 
H a b a n a 8 6 . , 
0194 2 Ñ o r . 
I A R J E T A S D E B A U T I Z O S 
B l P E L E S PARA C A R T A S 
A L , R E L I E V E 
P L A N c H A S P A R A P U E R T A S 
D E M E T A L A M A R I L L O 
E F E C T O S P A R A E S C R I T O R I O S 
T A R J E T A S P A R A F E L I C I T A C I Ó N 
DE P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
PIDAN MUESTRASvPRECIOS 
^ t c p i z . c A E R M A N O S 
I H A B A N A O - P E I L L V S O 
M U C H A S G A N G A S 
Ofreeenics duruhte Jos pocos d í a s que 
quedan antes citl balance, q u « pasade-
mos en la p r ó x J m a semana, las m á s 
grandes rebajas en todos loa a r t í c u l o s 
de tejidos, s e d e r í a y sombreros de se-
ño ra . 
l io deje de ver lo . 
Ka asombroso. 
L A Z A R Z U E L A 
ZK.VKA V • S A K O V R B X 
y ^ P T U N O Y C A M P A N A R I O 
A l t 2 d 5 
L f l L U I S I T ñ 
G A R A N T I Z A S U S 
M E R C A N C I A S 
C o l c h o n e s , c o l c h o n e - i 
l a s , c o j i n e s y a l -
m o h a d o n e s , 
Ü Í I E M I M O Y 
S E D A 
i 
L E A C O N S E J A M O S 
S E Ñ O R A , que aguarde hasta la próxima mana si tiene pensado irse p rovcyc„d0 ^ 
de a r t í c u l o s para el i n v i e r n o . ^ 
C o n c é d a n o s las o p o r t u n i d a d de m ^ , . , 
las m i l preoosidades que pondremos a su d i j p S j 
c i ó n al inaugura r nuestros salones del piso alio 
L a espera- r io es grande y es* en cambio im 
por tan te para V d . misma el hacer una eieccVU 
acer tada . 
? Cua lqu ie r Ves t ido o Sombrero que Vd a(j 
qu ie ra en nuestra casa s e r á un Modelo Q:¡ ' 
n a l , e n c e n d i é n d o s e con esto que de nuestra casa n" 
s a l d r á o t ro i g u a l , n i a ú n en o t ro co lo r . 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E S 
P e l a y o A l v a r e z / / n o s . y C a . Obi spo y Agaacatt 
L A M O D 
M U E B L E S D E L U J O 
F i n í s i m a l á m p a r a d e b r o n c e l e g í t i m o y pan ta l l a « * 
d a , d e e s t i l o L u i s X V I . L a v a r i a d a c o l e c c i ó n q u e en nu«W 
s a l o n e s e x h i b i m o s l e p e r m i t i r á s e l e c c i o n a r e l modelo ni 
a p r o p i a d o p a r a s u h o g a r . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n r e d u c i d í s i m o a r 
D O R A D O P E O N Y C A . 
T E l . A - 4 4 5 4 . - G A L I A N 0 Y N E P I 
P E R F U 
Las personas de a lma exquisita, que poseen la supre-
ma d i s t i n c i ó n , a m a n los per lumes . . . 
Nosotros podemos ofrecer el m á s comple to sur t ido de 
p e r f u m e r í a f ina . Tenemos las ú l t i m a s creaciones cía H O U " 
B I G A N T . C A R O N . C O T Y . G U E R L A I N . 
V e n g a , pues, cuando guste, lectora bel la , a buscar su 
esencia favor i ta o los polvos y el j a b ó n de su predilec-
c i ó n . 
B a z a r I n g l é s ¿ F ^ M S I L I 
C o l c h o n e s d e s d e $ 7 . 5 0 
C o l c h o n e t a s d e s d e $ 1 . 8 0 
A l m o h a d a s d e s d e $ 1 0 0 
L i q u i d a c i ó n d e c a m i s a s 
m a n c h a d a s d e s d e 
$ 1 . 0 0 
L a L u i s i t a 
M O N T E 6 3 . 
C O N L A L E C H E D E S E C A D A 
S« evi tan eflcazmento todos los peHgros de Infección a"la feCl,» a 
t e se presentan con el uso de l a lyacjhe corriente, H M V de, i - . i * 
se ha reportado l a menor Infección o trastorno con ei ^ ^ I Í ^ " 
©n l a a l i m e n t a c i ó n de loa nlflos, ancianos. enPermos t 
TBTE D R T tUTLiTH COMPAWT 
15 Park Row-WBW Y O R K „ g - B J ^ A * 0 * , 
B X X J A K S B I . A T A 8 COK S T I Q U K T A S \ _ ^ g s s ^ 
Anuncios T U U J I L L O M A R I N 
T e l é f o n o A - 8 1 0 7 : - : 
C 8 4 1 2 A l t 
c8100 
V E N I A O E A R B O L E S 
' T I N C A M U I i O O B A " 
Bantlaero de las VeffM 
BTTCURSAI. B K I . A K A B A K A l w**-* 
e. Te ié íonos , A - 9 6 n y « - 3 5 3 ^ 
" S W A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A I 
A f 5 0 x c n 















E L I T O R E M B A R Q U E D E S I D R A D E T O D O S L O S T I E M P O S 
I ta l ia de 
• en nuesb 
modelo 
C A . 





A c a b a d e llegar e n e l v a p o r " I N F A N T A I S A B E L " p a r a a t e n d e r a 
a creciente d e m a n d a d e l p ú b l i c o d e C u b a . - S u c a l i d a d i n c o m p a r a -
b l e h a s i d o l a c a u s a d e s u é x i t o e n t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o . 
mi 
L a b e b i d a q u e r e c o m i e n d a n t o d o s l o s m é d i c o s p o r s e r l a m á s p u r a . 
J u g o n a t u r a l d e l a s m e j o r e s m a n z a n a s d e A s t u r i a s . 
E S T I M U L A N T E Y D I G E S T I V A 
E X U ñ U S T E D S I E M P R E § | D R f l O f l l T E R O 
R E C O M E N D A D A P d R I . A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D K L O N D R E S J . C A L L E S » C o . , S . e n C 
P A G I N A D O C i 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 de 1 9 2 4 
7 E l E s t r e ñ i m i e n t o ^ v 4 
e s i m G r a n P e h g r o p % r V / 
l a S a l u d é j 1 p a r a 
y puede ser evitado esti-
mulando el m o v i m i e n t o 
normal de los intestinos, 
pe ro s in usar drogas n i 
purgantes violentos aue 
i r r i t a n y d e b i l i t a n los 
ó r g a n o s internos. 
E L L A X O - P E P - S E N , 
que es u n l í q u i d o com-
puesto con Pepsina, Sen 
de A l e j a n d r í a y Hierbas 
Aromáticas, regulariza las funciones de los intestinos en forma suave y natu-
ral. Mantiene las vías digestivas libres de substancias tóxicas, contribuyendo 
a conservar el organismo en un estado de perfecta salud. 
Es ideal para la familia, pues resulta igualmente eficaz para hombres, mujeres 
y niños. Es de sabor agradable y efecto seguro. Compre hoy mismo un frasco 
en la botica o pida una muestra usando el cupón adjunto. 
í ) c yenta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y 
Monticcllo, 111., U . S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sr». Pepsin Syrup Co., Depto. A5. Montícello, 111.. E. U . A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
N o m b r e r - -
Dirección. — _ _ - — -
D r . W . B . C a l d y r e l l ' S 
L a x o P e n S e n 
i 
¡ C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D O M I N I C A W l í D E S P U E S D E 
P E N T E C O S T E S 
I G L E S I A DBfc C O R A Z O N D E J E S I S 
S A N T O E V A N G E L I O 
S E C C I O N A D O R A D O R A N ()C I U R N A 
Celebra m a u a u a sus cu l tos m e n -
suales, l a A r c h i c o f r a d í a de l a A s u n -
c i ó n en su f r ag io de las bendi tas a l -
E I E v a n g e l i o de la presente D o - ; m a s del P u r g a t o r i o , 
m i n i c a es de l c a p í t u l o X X I I , v e r s í c u - j A las ocho a. m . C o m u n i ó n 
los 35 a 48, s e g ú n San M a t e o . ¡ p l á t i c a y responso. 
" E n aque l t i e m p o se ace rca ron a Se e r t a r e c e la asis tencia . 
Jesú i s los far iseos y le p r e g u n t ó uno 
de e l los , que era D o c t o r de l a Ley , J U B I L E O C I R C U L A R E N L A P R O -
t e n t á n d o l e : Maes t ro , ¿ c u á l es e l i X L M A S E M A N A 
grande M a n d a m i e n t o de l a L e y ? Je - i 
sus le d i j o : A m a r á s a l S e ñ o r t u l E l J u b i l e o C i r c u l a r cor responde en 
Dios de todo t u c o r a z ó n , y de t o d a , l a p r ó x i m a semana a l a ig l e s i a pa-
t u a l m a , y de todo t u e n t e n d i m i e n t o . I v r o q u l a l de M o n s e r r a t e . 
Este es el m a y o r y el p r i m e r - m a n -
d a m i e n t o . Y e l segundo es s eme jan te 
a é s t e : A m a r á s a t u p r ó j i m o como 
a t í m ú s m o . De estos dos m a n d a m i e n - M a ñ a n a ce lebra v i g i l i a e l P r i m e r 
tos depende toda l a L e y y los P r o - T u r n o de l a S e c c i ó n A d o r a d o r a Noc 
fetae. Y es tando j u n t o los fa r i seos , ! t u r n a de l a Habana , en el t e m p l o 
les p r e g u n t ó J e s ú s , d i c i e n d o . ¿ Q u é i de l Santo . A n g e l , 
os parece d e l Cr i s to? ¿ D e q u i é n es S e g ú n acuerdo de l a S e c c i ó n , la 
h i j o ? D í c e n l e : D e D a v i d . D í c e l e s : ¡ i n t e n c i ó n , "es ped i r a J e s ú s Sacra-
Puas ¿ c ó m o D a v i d en e s p í r i t u do l i a - , m e n t a d o po rque l a m á s abso lu ta , 
m a S e ñ o r , d i c i e n d o : D i j o e l S e ñ o r p e r d u r a b l e y santa paz re ine en M é -
a m í S e ñ o r , s i é n t a t e a m i derecha i j i c o , y que cada d í a se acreciente en, 
has ta que ponga tus enemigos p o r e l l a e l e s p í r i t u r e l i g io so , hasta obte-
peana de tus pies? Pues s i D a v i d le i ne r el m á s c o m p l e t o t r u n f o de Nuea-
U a m a S e ñ o r , ¿ c ó m o es su h i j o ? Y t r a Sacrosanta R e l i g i ó n " , 
nad ie le p o d í a responder p a l a b r a , n i ; Es t a v i g i l i a se une a la qvie cele-
a l g u a o desde aque l d í a f u é osado b r a n las Secciones mej icanas en este 
m á e a p r e g u n t a r l e " . ¡ d í a c o n m o t i v o del Congreso E u c a r í s -
t i co N a c i o n a l . 
R E F L E X I O N 
L a e n v i d i a , c u a l una v í b o r a , des-
Se i n v i t a a los c a t ó l i c o s me j i canos 
a esta v i g i l i a , que e m p e z a r á a las 
S A L U S P O P U L I S U P R E M A L E X 
C I U D A D A N O S : 
EL USO DE " ¡NSTRUMENTOS' ' COMO ATRIBUTOS D E 
FUERZA NO SON SUFICIENTES PARA EL TRIUNFO D E L C A N D I -
DATO DE VUESTRA PREFERENCIA. VUESTRO PRESIDENTE S E -
RA EL QUE MAS CUIDE DE LA SALUD DE SUS ELECTORES. U N 
M A L SECRETO OS RESTA ENERGIAS PARA LA LUCHA C Í V I C A 
QUE SE APROXIMA. Y ES NECESARIO UN REMEDIO RAPIDO Y 
EFECTIVO PARA VUESTRO PADECIMIENTO. OS RECOMIENDO L A 
I N Y E C C I O N E S ) 
DE GRAN EXITO EN EL TRATAMIENTO 
DE LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
i- VENTA E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
AMVhGG? 
t r u y e l a c a r i d a d p a r a con, e l p r ó j i - d iez de l a Tjoche en el t e m p l o de l 
mo, es p r o p i o de l a c a r i d a d desear l a Santo A n g e l . 
f e l i c i d a d y b ienes ta r de todos , como ¡ Ten iendo estas vigi l ia í j el c a r á c t e r | 
lo es de l a e n v i d i a en t r i s t ece r se d e l , d e especiales. pueden as i s t i r l o -
b ien a jeno , que s in d u d a a l g u n a ar re-1 adoradores de los o t ros t u r n o s , p u -
b a t a r í a aJ p r ó j i m o s i i g u a l a r a su p o - i d i e n d o r e t i r a r s e d e s p u é s del P r i m e r 
de r a su m a l i c i a . L a e n v i d i a no su-1 N o c t u r n o , o quedarse, pero t e n i e n -
f re r i v a l . E l env id ioso q u i s i e r a e e r j d o en tend ido , que esta V i g i l i a no les 
aprec iado so lo , h o n r a d o solo, r i c o so- ex ime de c o n c u r r i r a l a ve lada de 
l o , y le jos de v i v i r en paz a u n con los su T u r s o respec t ivo , er/ la noche m a r -
m i s m o s env id iosos , v i v e i n t r a r l q u i l o , cada a los miemos . 
l a e n v i d i a los separa, hac iendo de 
e l los o t r o s t a n t o s m o n s t r u o s . ¿ Q u i é n M O N A S T E R I O ,DE L A PREC IOSA 
s e r á capaz de complacerse y no abo - j S A N G R E 
r rece r t a n de tes table p a s i ó n 
i E n l a ig les ia de las A d o r a t r i c e s de 
N O B I L I S I M O R A S G O . D E L L A U R E A - l a Prec iosa Sangre, so lemne adora -
D O P O E T A R O G E L I O SOPO B A - c i ó n de las Cua ren t a Horas . Da co-
R R E T O mienzo h o y a las 7 y m e d i a a. m . 
y conc luye m a ñ a n a a i g u a l h o r a . 
L a F l o r N a t u r a l , r i q u í s i m a r o s a de De 7 y med ia a. m . a las 9 de l a 
o r o p a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a - ' n o c h e , puede v i s i t a r se e l S a n t í s i m o . ' 
d o C o r a z ó n de J e s ú s A esta ú l t i m a h o r a se c i e r r a e l 
[ t e m p l o , p e r m i t i e n d o la ve la n o c t u r -
Con p r o f u n d a e m o c i ó n l e í m o s en rja, l a M . R. C o m u n i ó n a s e ñ o r a s de 
" E l M e n s a j e r o C a t ó l i c o " de las Es- reconocida r e l i g i o s i d a d , 
cuelas P í a s de Ouanabacoa , la s i - i Se sup l i ca una l i m o s n i t a para 
g u í e n t e c a r t a , que t r a n s c r i b i m o s pa- j a l u m b r a d o d e l S a n t í s i m o Sacramen-
E l e s f u e r z o i n d u s t r i a l 
d e C u b a 
b r i n d a a l pueblo consumidor 
productos superiores , de a l t a 
c a l i d a d y de c u i d a d o s a e la 
b o r a c i ó n . ' T r a s e l nombre de 
i L a E s t r e l l a " , h a y u n a n * 
c e s t r a l prest igio obtenido a 
f ü e r ^ a de bondad . T p i é n 
sese en l a g r a n d e v a de u n a 
g a r a n t í a cuando es e l tiem 
po lo que l a h a consolidado. 
CHOCOLATE, BOMBONES, GALLETTOS, 
BIZCOCHOS, CONFITURAS. CARAMELOS 
1 
MULTIPLE 
U N C A T O L I C O . 
D I A 5 D E O C T U B R E 
r a su g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , y pa ra te» 
e j e m p l o de l a j u v e n t u d e x t r a v i a d a 
p o r d o c t r i n a s a n t i r r e l i g i o s a s y socia-
les, que cree i n c o m p a t i b l e l a R e l i -
g i ó n c o n a l c ienc ia y e l a r t e . 
Con este n o b i l í s i m o y r e l i g i o s o r e - j^s te mes e s t á consagrado a Nues-
ga lo a l a R e i n a de los Santos y M a - t r a S e ñ o r a del Rosar io 
d r e d e l A m o r H e r m o s o , se h a c o l o - | 
cado Sopo B a r r e t o , a l a a l t u r a de l a ] J u b i l e o C i r c u l a r . Su D i v i n a Ala-
A v e l l a n e d a , que r econoc i endo q u e i j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a i g l e -
t odo d o n procede de Dios , d i p o s i t ó sia de l Santo Cr i s to , 
H U co rona a los p í e s de la R e i n a ce 
l e s t i a l , de l a A u g u s t a M a d r e de l Re-
d e n t o r de los hombres y M a d r e nues-
t r a . 
" L a HabaT|a y agos to de 192 4. 
M . R. P. F ranc i sco F á b r e g a , V i -
ca r io de las Escuelas P í a s de Cuba 
y M é j i c o . 
Qu< r i d o P a d r e m í o : Desde qae u n 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á e l C i r -
c u l a r er la ig les ia de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l Monse r r a t e . 
D o m i n g o ( X V I I d e s p u é s de Pen-
t e c o s t é s ) . — S a n t o s P l á c i d o y compa-
ñ e r o s m á r t i r e s ^ F r o i l á n , A t i l a n o y 
M a r c e l i n o , confesores; santas F l a v i a , 
i d í a c!e oc tub re en e l a ñ o de 1!)17.1 F l a v i a n a y O ^ r i t i n a , v í r g e n e s y m á r -
p l i . e l u m b r a ' de las Escuelas P í a s , t i r e s , y Gala , v i u d a . C e l é b r a s e a 
| de l a H a b a n a y b e s é l a m a n o a l N u e s t r a S e ñ o r a de l S a n t í s i m o Rosa-
santo a m i g o de m í adolescencia R. P. rj0> 
Pedro F i g u e r a s , has ta a q u e l o t r o d í a 
de mayo 1922 en que d e j é las au 
¡ e s CF-colapias de Guai .abacoa . h u b o 
Piempre en e l las a l tos m o t i v o s de 
a g r a d e c i m i e n t c para m i s sabios men-
tores escolapios. 
H c y , que las a p t i t u d e s que e l los 
a m o r o s a m e n t e c u l t i v a r o n en; m í , d m 
poores pero honrados f r u t o s , c r e ó m e 
en e l deber de t e s t i m o n i a r l e s de u n 
m o d o s incero m i a g r a d e c i m i e n t o y 
d e v o c i ó n . 
Santa F l a v i a , v i r g e n y m á r t i r . N a -
c i ó de u n t de las m á s i l u s t r e s y m á s 
an t iguas f a m i l i a s de R o m a , f u é her -
ma:nia de San P l á c i d o y de San E u t i -
q u i o y San V i c t o r i a n o . Todos estos 
Santos p o r confesar l a fe de Jesu-
c r i s t o f u e r o n m a r t i r i z a d o s en S ic i -
l i a e l d í a 5 de oc tub re de l a ñ o 5 4 1 , 
por el c r u e l p i r a t a M a n u c a . 
Santa F l a v i a n a v i r g e n y m á r t i r . 
V i v í a esta Santa en l a c i u d a d de 
¿ Q U É ES LO QUE H E C E S I T A N 
l o s D E B I L I T A D O S , l o s F A T I G A D O S 
aquellos que tienen débiles los PULMONES y los BRONQUIOS? 
U n A N T I S É P T I C O y u n R E Q O N S T I J U Y E N T E 
P a r a ca sos t a l e s , n a d a c o m o la 
S O L U C I Ó N P ' A U T A U B E R G E 
que en fo rma apropiada, r eüno el an t i sép t ico y el reconsti tuyente m á s 
poderosos, la C r e o s o t a y el C l o r h i d r o f o s í a t o d o C a l . 
Constituye el remedio soberano contra los CATARROS, las BRONQUITIS 
crónicas , la GRIPE, el RAOUITISIWO y la ESCROFULA. A u m e n t a el 
a p e t i t o y los f u e r z a s , agota las s e c r e c i o n e s y previene la 
l A u x e r r e , p r ac t i cando todas las v i r -
Acep te us ted , pues m i q u e r i d o Pa- tudes c r i s t i a r a s , consagrada en te ra -
d r e l a F l o r de Oro que he ganado mente a Jesucr is to . E n t i e m p o del 
en rec ien tes ju s t a s l i t e r a r i a s o r l e n - r ey E u r l c o , t u v o m u c h o que s u f r i r 
talles, para que orne e l l a e l seno de , por ser c r i s t i a n a y ú l t i m a m e n t e f ué 
l a i m a g e n , que era l a I g l e s i a de l C o l é - dego l l ada . S u c e d i ó su m a r t i r i o e l 
g i o de Guanabacoa se vene ra , de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l Sagrado Cora -
z ó n de J e s ú s d é las Escue las P í a s , i 
Esa es m í o f renda de d e v o c i ó n y 
a g r a d e c i m i e n t o a m i Co leg io b i e n 
emado , a . m i s profesores i n o l v i d a -
bles y a l imperecede ro r ecue rdo d e l 
i que s iendo m i m a e s t r o supo consa-
g r a r m e sus t e r n u r a s de padre , a l a l -
m a inmensa de l R. P. T r a n q u i l i n o 
Sa lvador que e l S e ñ o r terjga en su 
s eno .—B. S. M . — R o g e l i o Sopo B a -
r r e t o . " 
A ta.n he rmoso rasgo de s incera 
r e l i g i o s i d a d , pone unos b e l l í s i m o s co-
m e n t a r i o s la expresada r e v i s t a , que 
c i e r r a con esta e x c l a m a c i ó n : 
" ¡ M a d r e m í a , b e n d í c e l e ! " 
D E B I Ü D A O , N E U R A S T E N I A , C O N S U N U ü N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
a la H e m o g l o b i n t 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e el 
s n i s c r / I o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u c l n o s o s . e tc . — D a e a l u d y f u e r z a . — P A / K S 
T U B E R C U L O S I S 
fes».». J^o de Conslantlnople 
r 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o d e ta U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e r .pec ia l i s t a d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d r las e n f e r m e d a d e s d e l 
A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e los r i ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e , 
L A M P A R I L L A , 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . ^ | 
G ü I i T O C A T O L I C O P A R A H O Y | 
E n todos loe t emplos , p r e d i c a c i ó n 
sobre el E v a n g e l i o de l a D o m i n i c a , 
y las misas rezadas y can tadas de 
c o s t u m b r e en los d o m i n g o s y d e m á s 
d í a s fes t ivos . 
E n l a p a r r o q u i a d e l V p d a d o g r a n 
f u n c i ó n en h o n o r a N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l R o s a r i o . 
C O J Í G R B G A C I O N D E L A A J O I N -
C I A T A 
L a C o m u n i ó n gene ra l que h o y de-
b í a t ener l u g a r , se a p l a z ó pa ra e l 
10 d e l a c t u a l , c o n m e m o r a c i ó n de las 
Bodas de Plata, de l Catec ismo de l a ' 
C o n g r e g a c i ó n . 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S A B O R E X Q U I S I T O 
Recomendado a lo» 
Conva lec ien te i , 
A n é m i c o s , 
P a l ú d i c o s , 
S e ñ o r a s y J ó v e n e s 
de p á l i d o s colores, 
Etc. , etc. 
ET^duVln Sí 5EBASTIEN 
TALENCE ¡OironctlFRAfiaA 
D E V E N I A 
EN T0DAS1AS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS • 
R E C O R D A M O S Q U E L A S C A N T I N A S 
de bebidas y d e m á s industr ias que se pagan por semestres, vencen -el df.i 
14 de Octubre. 
Si se desea una aper tura r á p i d a venga a esta Oficina. 
"CONSl X T O H I A N A C I O N A L DK COMK lí CIAN'TKS" 
Al tos de K a r t e y Botona. Teléfono M-3311 
C U C n Á Q A D A 5 ' D E " " 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A 3 E N f r E P I E D A D E S 
D E L A U P E T P A 
ftAL5ÁniCOH?APIDO-5E(jURO 
J ü i s E s p i g a d o r a s 
Este cuadro famoso representa la 
,.eoí;tiliubrc antigua, todavía en uso 
en muchas partes de Francia, de 
permitir a los pobres seguir a los 
segadores para recoger las espi-
gas del trigo que han quedado en 
el csropo. 
V i r u t a s De S a l v a d o 
E l t r i g o posee excepc iona l v a l o r a l i m e n t i c i o p o r -
q u e c o n t i e n e las v i t a m i n a s necesarias p a r a c rea r san-
gre r i c a y co lo rada y m ú s c u l o s fue r t e s , y t a m b i é n el 
salvado q u e posee prop iedades l a x a n t e s ' reconocidas 
p o r los m é d i c o j W í a c e a ñ o s . 
E l sa lvado se l l a m a po r todas las a u t o r i d a d e s el 
agen te i d e a l p a r a p r e v e n i r y c o r r e g i r e l e s t r e ñ i m i e n t o , 
y n o solo f a c i l i t a l a m a s a necesar ia p a r a e l b u e n f u n -
c i o n a m i e n t o de los i n t e s t i n o s , s i n o q u e a d e m á s c o n -
t i e n e p i t i n a , q u e es u n l a x a n t e n a t u r a l . 
Post ' s B r a n F lakes es el sa lvado e l abo r ado p o r u n 
p r o c e d i m i e n t o especial q u e r e t i e n e , j u n t o c o n e l sa l -
vado , o t r a s par tes valiosas d e l g r a n o d e l t r i g o , y e s t á 
c o n d i m e n t a d o c o n Jarabe de m a l t a y s a l , c o n s t i t u y e n -
d o u n a l i m e n t o de l i c i o so q u e es a l a vez n u t r i t i v o y 
l a z a n t e . 
De venta en todas las tiendas de v íveres , 
P E R O cerc iórese que sea P O S T ' S 
D S f t 
B R A N F L A K I S 
C O N O T R O S C O M P O N E N T E S D E 
T R I G O 
E L A U M E N T O L A X A N T E 
Nasal< 
1 N . 
H a 
M a 
Pcstum Cereal Co., Inr. 
Battlc Cret k Mich. 
íabricunle» tamliiín dr 
Posi Toasties, Grape Nula 
y Postum 
¿ H a c o m i d o U d . H o y s u s a l v a d o ? 
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J 
J c a u : de Pátina y Ol ivos -
nada truis- -L-dati a Palmolive 
su color vtrd* natural. 
1 0 c t s . 
A c e i t e s d e P a l m a y O l i v o 
C i e n t í f i c a m e n t e 
M e z c l a d o s 
Estos h a l s á m i c o s aceites fueron los c o s m é t i c o s de 
las reinas y la nobleza de l an t iguo E g i p t o 
C l c o p a t r a los u s ó c rudamente combinados . Pero 
hoy la c ienc ia los ha pur i f i cado y mezc lado per -
fecta y c i e n t í f i c a m e n t e en el j a b ó n Pa lmol ive . 
L a m a n e r a c o r r e c t a d e u s a r l o 
L á v e s e toda suciedad, sudor y c o s m é t i c o s c o n 
P a l m o l i v e , D e s p u é s e n j u á g u e s e . 
E n seguida, f r ó t e s e suavemente e l cutis c o n bas-
tante de su espuma untuosa, hasta que penet re 
b i en en los poros de la cara, cue l lo y brazos. A h o r a , 
e n j u a g ú e s e c o m p l e t a m e n t e c o n agua fría. 
Este t r a t amien to de bel leza es e l m á s eficaz pa ra 
conservar e l cut is suave, fresco, l ozano y j u v e n i l . 
E n u n cut is a s í cu idado puede U d . usar c u a n t o 
p o l v o y co lo re te desee. Pero j a m á s se acueste antes 
de lavarse estos c o s m é t i c o s c o n Pa lmol ive . 
B á ñ e s e t a m b i é n c o n P a l m o l i v e 
Su fragante espuma refresca e h ig ien iza el cutis . 
E n j u á g u e s e c o n agua fría y s é q u e s e c o m p l e t a m e n t e . 
D e s p u é s , r o c í e s e T a l c o Pa lmol ive . 
T H E P A L M O L I V E C O M P Á N Y (Delawarc Corp.) 
Fahrieanut también de la Crema de Afeitary Shampccy T*ka Falmol'rM 
.-. p a i t a d o : 2 3 5 0 
E l D r . Méndez Capote y otros po l í t i cos 
Ayer salieron para Morón , a reunlr -
ee a la excurs ión conservitdora el can-
tí dato a ia Vico Presidencia de la Re-
públ ica , doctor Domingo Méndez Capo-
t t , el doctor Ricardo Dolz ; el Repre-
st ntante a la C á m a r a Manuel Castela-
II.-.iíos y el s eñor JLOnrique J . Mene-
E l doctor f e r r a r a 
Para ponerse a l frente de la c a m p a ñ a 
l iberal en la j u r i sd i cc ión de ClcnTue-
e^s sa l ió ayer para i-auella ciudad el 
doctor ü r e s t e s Fe r ra ra . 
Tren a e n a n » 
Por este tren fueron a Pinar del R í o : 
ei Teniente Coronel del E j é r c i t o Na-
cional Aguado; el gene/al Faust ino G . 
y Puente; el doctor I b r a h i m Urqulaga; 
Manuel Sánchez ; Antonio MMar l a Aren-
c:bia; Gonao Gómez de Molina , su h i -
j o ; Valeriano Llamazares y el Magis -
trado de esta Audiencia doctor L e ó n 
A r m i s é n . A San Juan y M a r t í n e z : L u i s 
í é r e z ; G ü i r a de Melena: doctor Soto-
Icngo y el Padre R a m ó n Gaude de l a 
Congregac ión dé la M i s i ó n . A Consola-
ción del Sur: Angel Croa . 
Una fiesta escolar en San Juan y M a r -
t í nez 
E l Representante a la C á m a r a TOc-
tor Hellodoro Gi l , fué ayer a San Juan 
y Mar t ínez , para asis t i r a un banque-
te-homenaje en honor de l a maestra 
que ocupó el n ú m e r o uno en los e x á -
n m e s celebrados en l a - provincia ' de 
Pinar del Río, la s e ñ o r i t a A r r o y o . 
S ü ü ü i S S S S a S S e ! " " " " * 1 " " * * 0 1 " 
L A S S I L L A S P L E G A D I Z A S 
S I M M O N S 
t o n u s a d a s e n l a s e s c u e l a s , i g l e s i a s , a l m a c e n e s , r e » » 
t a u r a n t s , l o g i a s , b a n q u e t e s , s a l o n e s p a r a a s a m b l e a s , 
p a r q u e s d e d i v e r s i o n e s , e t c . E n c u a l q u i e r l u g a r 
d o n d e se n e c e s i t e a u m e n t a r e l n ú m e r o d e a s i e n t o s 
e n o c a s i o n e s d i v e r s a s , l a s s i l l a s S i m m o n s p l e g a d ! » 
z a s r e s u l t a n m u y c o n v e n i e n t e s . 
C o m o se c o n s t r u y e n d e fina m a d e r a d e a r c e , 
r e s i s t e n l o s s e r v i c i o s m á s s e v e r o s , p u d i e n d o a d e m á s 
a l m a c e n a r s e e n u n e s p a c i o r e d u c i d o . 
S u p r e c i o es r a z o n a b l e . N u e s t r o n u e v o m é t o d o d e 
e m p a q u e , es d e c i r , a c o m o d a r l a s m u y c o r / . p a c t a -
m e n t e d e n t r o d e u n a c a j a d e c a r t ó n g r u e s o e s p e c i a l , 
r e d u c e c o n s i d e r a b l e m e n t e e l c o s t o d e t r a n s p o r t a » 
d ó n , y l l e g a n a s u d e s t i n o e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e a » 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes del mundo, de camas de metal, 
bastidor»-";, rolchoncs, sillas olcgadizas y muebles de metal. 
666 L A K E S H O R E D R Í V Í ] C H I C A G O , E . U . A . 
¿ R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N Á N D E Z 
Montero y Bruzón 
Reparto Ensanche de la Habana, H A B A N A 
Tel .—A-6470 
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A B S O L U T A M E N T E P U R A 
F R E S C A Y S I N S A L 
A N G E L A R I A S 
= = 0 V I E D O — 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Snperintodente jPerrocarrllerft 
E l señor Francisco Linares, Superin-
tendente del D i s t r i t o Nor te de la D i v i -
s ión Cuban Central de os Fe r roca r r i -
les Unidos, r e r e s ó ayer a Sagua, des-
p u é s de haber pasado una p e q u e ñ a va-
ci.ción en Jos Estados Unidos do A m é -
r i ca . 
21 J o í « del Presidio 
E l coronel A g u s t í n Cruz, a c o m p a ñ a -
do de sus hijos A g u s t í n y Laudellna, 
fué a Santa Clara . 
E l coronel Cruz ob el Jefe del Pre-
, sidio Departamental y candidato del 
¡ T a r t i d o L ibera l a una s e n a d u r í a por la 
provincia de Santa Clsra . 
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.nanea l I l H i f i i i n i i i a 
Alonso y Saturnino P a r a j ó n . A Santo 
Domingo: Césa r Temes. 
NO ES S E R E N O 
E l Alca lde ha c o m u n i c a d o a l Juez 
Cor recc iona l de l a Segunda S e c c i ó n 
que R a í l Acos ta P a d r ó , no aparece 
en l a H&ta que existe en e l Depa r t a -
men to de G o b e r n a c i ó n de los v i g i -
lantes noc tu rnos au to r i zados por l a 
A l c a l d í a . 
E n e1. c i t ado Juzgado h a b í a so l i c i -
tado ese ant&cedente en u n j u i c i o 
por u s u r p a c i ó n de f u n c i o n e s . 
>gIobm( 
i g r e ei 
ELABORADA EN LAS MONTAÑAS DE ASTURIAS. 
SE RECIBE CONSTANTEMENTE EN LA HABANA, PER-
MANECIENDO EN REFRIGERADORES HASTA EL M0-
MEWtO DE SER ADQUIRIDA POR EL CONSUMIDOR. 
ES LA MEJOR MANTEQUILLA QUE VIENE A CUBA. 
PIWSí fí rcaM 10$ BTABlKUiKKTB 
k i m niios 
' A S U N T O S D E S P A C H A D O S 
D u r a n t e e l pasado mci5 de sep t i env 
bre se e n v i a r o n a los d i s t i n tos j i u -
I gados correcc ionales 336 m a l t a s por 
v a l o r de $ 2 . 0 3 6 . 4 0 . 
P o r f incas embargadas se r e c a i i ' 
] d a r o n en d i c h o mes $ 5 . 2 9 3 . 2 6 y 
i por f incas en a d m i n i s t r a c i ó n $666.03 . 
I Los agentes de ap remios t r a m i t a -
r o n 7707 expedien tes . 
CINICO IMPORTADOR: 
J . E . M A C H O 
S A N I G N A C I O 1 7 
I M P O R T A D O R D E V I N Q S F I N O S D E M E S A . 
PRODUCTOS E S P A Ñ O L E S . Q U E S O D E R O Ñ O S A 
Y V I V E R E S F I N O S E N G E N E R A L 
M - 1 8 1 4 
•MiimpifAPrMi 
L I C E N C I A S ( O M E R Í " I A L E S 
Se h a n so l ' c i t ado de la A l c a l d í a 
las l icencias comerc ia les s igu ien tes : 
I . Go ld s t e in , para t i enda de t e j i -
dos en B e l a s c o a í n 12 6; J . Marquea , 
para puesto de tabacos, c iga r ros y 
q u i n c a ^ a en Zenea S; S c h u k i n y Be-
n u s o w s k i , para ven ta de t e j idos en 
Cer ro 4 1 1 ; Mozesz G l e s m a n , para 
t i enda de t e j idos e" ' 0 de Oc tubre 
2 3 5 ; Mateo N a r c i e n d i , pa ra t i enda 
m i x t a en T e j a r y 16, r e p a r t o L a w -
t o n ; D o m i n g o M a r t í n e z pa ra carbo-
n e r í a en 10 de Oc tub re 2 0 1 ; E m i l o 
Bravo , para t r e n de can t inas en Sa-
r a b i a 2 1 : J u a n B . I r i g o y e n , para 
t a l a b a r t e r í a en A v e n i d a de Menoca l 
5 6 . 
N F U R T I V O A S E S I N O . 
~ C A T A R R O S L L E N A N 
H L A S T U M B A S 
Cas i t o d o e l m u n d o sabe to 
q u e es e l C a t a r r o Nasa l pues to 
q u e m i l l a r e s de personas lo h a n 
t e n i d o . £ 1 c a t a r r o de l a n a r i z 
y l a g a r g a n t a es u n a a f e c c i ó n 
r e p u g n a n t e y suc i a , q u e p r o d u c e 
d e r r a m e s viscosos y f é t i d o s do 
las nar ice? y l a boca , expec tora-
c i ó n y e x p u l s i ó n de u n a flema 
espesa y de u n c o l o r a m a r i l l o o 
p a r d o , o b s t r u c c i ó n de las fosas 
nasales l o c u a l c o n d u c e a l 
pe l ig roso h á b i t o de r e s p i r a r p o r 
l a b o c a , e n r o j e c i m i e n t o de los 
o jos , f e t i d e z e n e l a t i e n t o , 
j a q u e c a y q u i z á s s o r d e r a . 
E l g r a n p e l i g r o d e l C a t a r r o 
Nasa l es q u e s i n e l . t r a t a m i e n t o 
a p r o p i a d o , e l es tado puede ex-
conductftQ K». . T " ' tenderse h a c i a a b a j o h a s t a los 
de i r r i t a c i ó n ° q i « a I e s y Ios P u l m o n e s . D e b i d o a l es tado 
ofrecen DrnnfVfV1 nm£íción de l a s m u c o s a s , estos ó r g a n o s 
el desarrolln r £ ~ i a l o j a m i e n t o y c r i ade ros ideales pa ra 
la salud v r n . i ^ . lcr^bk)S de todas c l a se s» d e s t r u c t o r e s de 
E lCa t s r r \ : í e s de « n f e r m e d a d e s . 
TÍctimaS%enonat • OGasiona t odos los a ñ o s m i l e s y m i l e s de 
a ,a esca rHVíoo . ^ l a c r i f i c i o s h u m a n o s i n ú t i l e s debidos 
^ ^ y ^ h l r c ^ o Z ^ 18 n e U m o n í a ' I a ^ o n q u i t i s . 
Permanece?linH1ifCatarro Na8a l 68 t a n c o m ü n U d . n o puede 
l a ^ n t a r á . i n ( l l f e r en te a é l pues t a r d e o t e m p r a n o l o 
SU aIcancc t i ene u n r e m e d i o m a r a v i l l o s o , t ó m e l o . 
e P E - E ü - N A 
^ento normal pars, el catarro, reconocido durante m i l 
de cincuenta anos. 
t h e p p t j t t ?Te.v*nta cn Todas P,rt*» 
t - R U - N A C O . , C o l u m b u » O h i o , E . U . A . 
V E S T I R A N SACO O F I L I P I N A 
E l A l c a l d e ha i n f o r m a d o al Juez 
Cor recc iona l de la C u a r t a S e c c i ó n 
que existe e n . v i g o r u n Bando que 
' ob l iga a los encargados y dependien 
tes de cua lqu i e r clase <íe es tableci -
m i e n t o a usar saco o f i l i p i n a en su 
t r a b a j o . 
Tren a Santlagfo de CuT)» 
Por este tren fueron ? Manzani l lo : 
e! doctor Delio N ú ñ . í - . A l Central Was 
h ing ton : la « s e ñ o r a viuda de M a r t í n e z 
y sus hijos Josefina, Nina y Alex Mar -
t í n e z . A l Central Francisco: Ricardo 
I tus y famillareB. A f Cemral Céspedes : 
Antonio Pé rez (dueño de ese Central) 
lu s e ñ o r a Douglas e h i j o . A Matanzas: 
Adolfo López ¡ I s rae l P í r e z R o d r í g u e z ; 
E residente de aquel Consejo Provincia! 
Pedro Urquiza y Bea; R a m ó n Bosch; 
.Salomón Obregón ; Rodolfo Grama; A l -
fredo Rulz Corrales; A g u s t í n Perea; 
Carlos Sánchez ; aCrlos Morales; Fran-
cisco Borges; Antonio LOfez Rubio, ins 
V-ector de los Ferrocarr i les Unidos; To-
m á s F e r n á n d e z Casuso y ku s e ñ o r a . A 
Santiago de Cuba: ««ñora Justina Mar-
t í n e z ; T o m á s Puya as. A C a m a g ü e y : 
Kugenlo Sánchez Ag-amonte Jr . ; . s eño -
r a R i t a Torres; Vicente Puente; Euge-
r i o F e r n á n d e z ; Francisco Torres ; Ma-
r í a Betancourt e h i jos ; Manuel Menén-
dt-z; s e ñ o r i t a Ri ta Escoto y s e ñ o r i t a L i -
la Betancourt . A Santa Clara: s e ñ o r a 
Si lva de Abren; s e ñ o r a Abren de Ba-
sabe y su h i ja M a r í a Dolores; doctor 
Angel Espino; el Prusidente de aquella 
Colonia E s p a ñ o l a Rafael > n t ó n ; la se-
ñ o r i t a Vic to r ia A n g u l o . A Jaruco: Jo-
s é Cruz. A C á r d e n a s : Miguel i to Her-
n á n d e z ; s eño ra Dolores L.az de R o d r í -
guez; Dulce M a r í a R o d r í g u e z ; J o s é B . 
A Jobabo: J . B . Bernard y f a m i l i a -
res. A C a m a j u a n í : Rigoberto Ley va . 
A Sagua la Grande: Ent iqulano E n r i -
que; Carlos E l i a s ; A Morón : Manuel 
F e r n á n d e z y f ami l i a re s . A* Colón: J 
Cabana; Horacio Huguet ; Emi l iano Ca-
reja; s e ñ o r a Mar ina Esp.nosa de So-
lí r ; señora v iuda de M.idesne; Marino 
Espino; Eduardo P é r e z y f ami l i a res . A 
Aguacate: Glimpo Travieso. A Campo 
l - lor ido; el doctor Baldomcro Plchardo 
y s e ñ o r a . A Quemados de Giines: Ju* 
lio Fundora, Aca.de Munic ipa l de auuel 
i t é r m i n ó . A G u a n t á n a m o : M . Arna ld y 
i fami l iares . A l Central E s p a ñ a ; Manuel 
E l Director de " l a Prensa" 
A M o r ó n fué el doctor Juan G'Nag-
then. • director de nuestro colega " L a 
Prensa'. 
Viajeros qnoUogaron 
Por distintos trenas l legaron de Ja-
buco Y . D , I r uro. De Aguacate: Se-
ve r l anó Pujido Consejero de este Con-
sejo P rov inc i a l . De Santa Ger t rudis : 
el doctor Augusto Arango . De C á r d e -
nas: Pedro E . Medina y su h i j a M a -
ría S i lv i a . De Madruga: el doctor Juan 
Va l lhon ra t . Del Perico: el Represen-
tante a l a C á m a r a Aqu i l i no Lombard 
^ sus fami l ia res . De l Central A l a v a : 
Alber to Xiques e h i j a . De Santiago de 
Cuba: el Representante la C á m a r a 
Alfonso Duque de Hered!a; el doctor 
Guil lermo F e r n á n d e z M a s c a r ó ; Laurea-
no Fuentes; Alfonso Serrano. De Ca-
n.agiley: Serapio Monte jo ; Ruf ino M a -
chado y fami l ia res ; Antonio V a l d i v i a y 
s e ñ o r a . De Cunagua: E i í a s L . Madu-
ro; el doctor Adolfo Geret; Fernando 
y Albe r to G a l á n . Do Ciego de A v i l a : 
Diego y Carlos M a r t í n e z y fami l i a res . 
De Santa Cruz del Sur: Vicente Angel . 
zo. E l comandante t í e r l b e r t o K e r n á n -
dez. Do iCenfuegos: Fnncisvir» J'igue-
rola y f a m i l i a . De C á r d e n a s : Franck 
S m i l h . De Santiago de Cuba: Mar«a.< 
de la P o r t i l l a . De Jovellanos: Carlos 
H e r n á n d e z . De Ciego Jo . A v i l a : F ran-
cisco S. Bustamante. 7>c Colón: el A u -
x i l i a r del Superintendente de Trá f i co 
¿"X D is t r i to Habana, L u í s Cíi lRppy. De 
Sancti S p í r i t u s : el doctor A , Caballe-
r o . De Tr in idad : J o s é T a m a j ó n . De M a -
tanzas: Jo sé E m i l i o D íaz . Del Cent ra l 
E s p a ñ a : Carmelo Saavedra. De Sagua 
'a Grande: Oscar Begul r i s ta in . De T i n -
«. ' laro: Jo sé Manuel Va ldés Car t aya . 
De. Central Socorro: el asistente ma-
naPT 'o la Cuba Cañe ^orpoprat lon, A r 
mando Molina y su esposa s e ñ o r a M a r -
got O lózaga . 
Viajeros que salieron 
Por dist intos trenes fueron a Cama-
gue-y: el Representante Felipe Recio 
A g ü e r o ; E l lc ie r Alvares ; F l l ibe r to A l -
\arez y ¿ u s f ami l i a res . A Colón: v i u -
da de JuVado y s e ñ o r i t a J u l l t a ura-
uo. A Remedios: J o s é López y f a m i -
l iares. A C á r d e n a s : Demetrio Sánchez 
! Colomas; Jo sé Junquera y fami l ia res . 
A Varadero: E m i l i o F l t e r r e ; s e ñ o r i t a 
Carmen G ó m e z . A Matanzas: • Enr ique 
G. Quevedo; J . R . del Prado; Buena-
ventura H e r n á n d e z ; el Alcalde de aquel 
! t é r m i n o doctor Horacio Díaz Pardo. A 
¡C ien fuegos : Manuel H a r t s s á n c h e z y fa-
1 mi l iares . A Sagua l a Grande: Ange l 
'Campos y fami l l ae r s . A C a i b a r i é n : F . 
¡ S a l a z a r y fami l ia res . A Sancti S p í r i -
¡ t u s : doctor Francisco A g u i l e r a . 
kr . ' í ' ' - " • • - l i 11 
T r e n de Santiago de Cnfea 
Por este t ren l legaron de C a i b a r i é n 
Vicente D u y ó s De Santa Clara: Ra-
! món López ; s e ñ o r a í jUZ Montes y Bo-
Ini fac io M á r q u e z ; doctor R a m ó n Loren -
tsLcvux. CK-ibxr oyxtxxx. c u x a r Coi e c L t i w u n , t ¡ n , Sit^^uil i f , 
E l empleo del A l q u i t r á n G u y o f t o m a i o en todas las comidas a 
l a dosis de una cucuaradira de c a f é en u n vaso de agua, basta, efec-
t ivamen te , para hacer desaparecer e n poco t i e m p o e l ca tar ro m á s 
p e r t i n á z y la b r o n q u i t i s m á s inveterada. Inc luso cons ig uese a r eces 
modi f icar y c u r a r la t is is b i e n d e c l a r a i a , puesto que el A l q u i t r á n 
det iene la d e s c o m p o s i c i ó n de los t u b é r c u l o s del p u l m ó n , matando los 
m i c r o b i o s nocivos causantes de esta d e s c o m p o s i c i ó n . 
En i n t e r é s de los e n f e r m o ' debo mauifestar d e s c o n f i e n de c u a l -
q u i e r p r o d u c t o que se Ies qu i e r a vender en lugar del verdadero 
A l q u i t r á n G u y o t . Para o b t e n e r la c u r a c i ó n d* las b r o n q u i t i s , 
catarros ,ant iguos r e f i a d o s descuidados y a f o r t i o r l el asma y l a 
t i s i s , es indispensable ped i r en todas las farmacias el ve rdade ro 
A l q u i t r á n G u y o t . 
Con ob je to de ev i t a r todo e r r o r m i r a d la e t i que t a ; la del ve rdadero , 
A l q u i t r á n G u y o t l leva el n o m b r e de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su f i rma a l bies en t r ^ s colores : v io le ta , verde y r o j o , Ib 
p r o p i o que la d i r e c c i ó n : A f l u i s o n BL. F r e r e . l O . r u e J a c o b , P a r i « > 
El t r a t amien to viene a costar unos 10 c é n t i m o s al d í a ; y QO 
obstante c u r a l 
¡ n a 
^ E L " D I A R I O B E L A M A R I N A " 
V u e s t r o I l u s t r e C a u d i l l o l l e g a r á p r ó x i m a m e n t e 
A Caballo 
T o d o b u e n c o r r e l i g i o n a r i o d e b e a p r e s t a r s e p a r a 
r e c i b i r l o 
A Caballo 
l u c i e n d o u n a b u e n a m o n t u r a M e x x a n a , T e x a n a 
o f i n o A l b a r d ó n I n g e s d e l o s q u e a p r e c i o s e s -
p e c i a l e s v e n d e s o l a m e n t e : 
PENSAMIENTO" 
C . B . Z E T I N A 
M O N T E Y P R A D O 
P A G I N A C A T O R C L 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 
A N O x c n 
P a r a S a n g r e V i c i a d a 
T o m e H i e r r o N u x a d o 
Miles de personas es t án en cons-
tante estado de mala salud y falta 
de e n e r g í a porque tienen la sangre 
viciada, llena de impurezas. Es fá-
c i l trazar el or igen de esas i m p u -
rezas, pero no es eso lo que impor -
ta, sino el (desalojarlas enteramente 
del organismo. N o hay ot ro modo 
de remediar el ma l . 
L a f ó r m u l a del H I E R R O 
N U X A D O contiene poderosos ele-
mentos depurativos para la sai-.i-rc 
en c o m b i n a c i ó n con propiedades 
t ó n i c a s de gran alcance para re-
const rui r fuerzas y energ ía . H I E -
R R O N U X A D O contiene hierro 
como el m i s m o hierro de la sangre 
humana. Como saben todos los 
m é d i c o s , sir. h ierro su sangre no 
puede ser pura n i producir ene rg í a 
y ' v i t a l i d a d . H I E R R O N U X A D O 
nb es un "cú ra lo todo" y solo se re-
comienda bajo c o m p r o b a c i ó n cien- « 
tífica para desarreglos de la sangre 
y de los ne rv io s sangre impura, reu-
mat ismo, m o m i a , clorosis; neuraste-
nia, debilidad o d e p r e s i ó n nerviosa y 
falta de virff idad. 
Dos semanas b a s t a r á n para de-
mostrar el alcance del H I E R R O 
N U X A D O . P ó n g a l o a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
C R O N I C A D E 
T R I B U N A L E S 
A I D I K M I A 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
A N T E S D E C O M P R A R A L C O H O L P R E G U N T E P R E C I O A 
M O U R E V E N T A POR P I P O T E S , G A R R A F O N E S Y D I E Z C A R R O S 
T A N Q U E S D E R E P A R T O E N L A H A B A N A Y P R O V I N C I A S . , 
U N C A R R O D E E S T A C A S A P A S A R A P O R L A S U Y A C A D A 
T R E S D I A 6 . 
F ranc i sco G. M o u r e , A i n á c e n i s t a de V i n o s , L i co re s , J amo-
nes, Lacones, U n t o y d e m á s p roduc tos Gal legos . 
Represen tan te exclusivo de l a g r a n F á b r i c a de Salazones 
y Conservas " L A P R O G R E S I V A " . V i g o ( E s p a ñ a ) . 
H a b a n a . — L u y a n ó y L í n e a . T e l é f o n o 1-3370. 
C 8 9 2 1 I n d . 3 Oct. m . t . 
A S E G U R E S U S E C O N O M I A S 
Guarde sus ahorros por p e q u e ñ o s que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde e s t a r á n segu* 
ros y a u m e n t a r á n a r a z ó n del 3 % sde in t e r é s anual 
abonado tr imestralmente. 
T u s R o n a i B d o R o l G a D a ú a 
A c t i v o . M á s de $570.000.000 
676 Sucursales ca el M u n d o 
66 Sucursales en Cubs 
Sucursal P r inc ipa ! en Cuba 
A G U I A R , 75. 
H A B A N A 
L A A G R E S I O N A L A D M I N I S T R A -
D O R D E L O S F . C . 
U N I D O S 
Q u e d ó concluso ayer- por l a ma-
ñ a n a , ante l a Sala Segugnda de lo 
C r i m i n a l de esta A u d i e n c i a , e l j u i -
cio o r a l de l a causa que se s igue 
e l obre ro E m l o M a n c h a l Crespo, po r j 
la a g r e s i ó n a M r . A r c h i b a l d J a c k . i 
e x - A d m i n i s t r a d o r de lo? F e r r o c a r r i -
les U n i d o s . 
E l F i s ca l sos tuvo su p e t i c i ó n de 
14 a ñ o s , 8 meses u n d ia de r e c l u -
s i ó n por asesinato f r u s t r a d o , c u a l i f i -
cado por la a l e v o s í a y l a p r e m e d i -
t a c i ó n c o n o c i d a . ' 
D e f e n d i ó a l acusado el D r M a n u e l 
Caste l lanos Mena , qu ien s o l i c i t ó l a 
a b s o l u c i ó n de M a n c h a l . 
S O B R E P E N S K Í N A l N M I E M P . 1 Í O 
D E L E J E R C I T O U B B R T A D O K 
E l S r . J o s é A n t o n i o ' H u r t a d o H u r -
tado, ha es tablecido -inte la Sa>a de 
lo C i v i l de psta A u d i e n c i a recurso 
c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i y o c o n t f a re-
s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n Rev i so ra de 
Pensiones, que d e c l a r ó la i n c l u s i ó n 
en el Reg i s t ro Genera l de Pensiona-
dos, desde el c u a t r o de Feb re ro de 
1924, fecha en que l a A u d i e n c i a de 
Santa C l a r a c o n f i r m ó el au to de l 
Juzgado que le r e c o n o c i ó el derecho 
a d i s f r u t a r p e n s i ó n al recur ren te ,1 
como M i e m b r o de l E j é r c i t o L i b e r t a - 1 
d o r . 
R E C U R R E U N A V I U D A D E SOL-
D A D O D E L E . l i f U E R T A D O R j 
T a m b i é n se na es tablecido r ecu r - l 
so c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o an te i 
la expresada Sala, por la Sra. Ra-j 
faela R o d r í g u e z A v i l a , c o n t r a acuer-
do de l a C o m i s i ó n Rev i so ra de Pen- | 
siones, que le n e g ó su i n c l u s i ó n e n | 
el Reg i s t ro a p a r t i r de l a fecha dej 
la r e s o l u c i ó n del E j é r c i t o L i b e r t a d o r , ! 
S r . Jus to L ó p e z . 
R E C U R S O D E L A COMPASMA S I N -
D I C A T O T E R R I T O R I A L D E 
C U B A 
A s i m i s m o se ha es tablec ido r ecu r -
so c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o por l a 
i C o m p a ñ í a S ind ica to T e r r i t o r i a l de 
i'Cuba, que s u s p e n d i ó los efectos de l 
¡ D e c r e t o n ú m e r o 937 de 29 de J u n i o 
i de 1923 . r e fe ren te a u n recurso de 
i a lzada de l a r e f e r i d a C o m p a ñ í a . 
V e n c e r o m o r i r 
es el di lema que todo hombre tiene 
al veni r al mundo . Si u s t e d siente 
decairnietito de á n i m o , falta é c ape-
tito? cansancio fisico, ~s que su san-
gre e s t á f a l t a de g l ó b u l o s rojos y 
propensa a la anemia y la tuberculosis. 
Usted necesita h i e r ro y fós fo ro para 
vencer. 
Usted debe tomar inmediatamente el 
famoso 
Ja rabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Más de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de MedicKna. 
iUltn Rechace todo frasco que no lleve en la etique- sW/ 
RlliU ta exterior HIPOFOSFITOS SALUD en roio. » S J 
C O N T R A U N A R E S O L U C I O N D E L 
E S T A D O M A Y O R D E L 
E . I E R Í T T O 
Por ú l t i m o e l Sr A n g e l G a r c í a 
S i lva , ha es tablec ido recurso con ten-
c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , ante la r epe t i da 
Sala de lo C i v i l , c o n t r a r e s o l u c i ó n 
de 0 de Sep t i embre de 1924 de l Es-
tado M a y o r del E j é r c i t o , q^e le ne- | 
g ó cop ia c e r t i f i c a d a de la ca l i f i ca - j 
e l ó n ob ten ida po r el r e c u r r e n t e en 
los e x á m e n e s v e r i f i c a d o s pa ra c u b r i r ! 
plazas de Sargentos en e l E j é r c i t o 1 
N a c i o n a l . 
E L 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A D A 
L U N E S 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a E n r i q u e G a r c í a por es ta fa . 
Defensor D r A r a n g o . 
C o n t r a A n t o n i o R o d r í g u e z p o r r o -
b o . Defensor D r D e m e s t r e . 
C o n t r a Sac Jo r cek por es ta fa . 
Defensor D r O l i v a . 
C o n t r a T e l m o F e m i í npo r e s t a fa . 
Defensor D r H e g u e s . 
C o n t r a F r a n c i s c o V a l d é s por s i m u -
l a c i ó n . Defensor D r D e m e s t r e . 
C o n t r a E n r i q u e R o d r í g u e z por le-
siones . Defensor D r Demastore. 
^ C o a t r a A n t o n i o R o t a po r , « e t a f a . 
Defensor D r N o v o . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a J o s é Q u i n t a n a por false-
dad. Defensor D r R i v e r a . 
C o n t r a L u i s C e n t u r i ó n por I n f r a c . 
L e y D r o g a s . Defensor D r B l a n c o . 
C o n t r a A n t o n i o Be j a po r c o r r u p -
c i ó n . Defensor D r - R a m í r e z . 
C o n t r a I r e n e Ba ldas po r h u r t o . 
Defensor D r V í v a n c o s . 
C o n t r a G u i l l e r m o Rey po r a tenta-
d o . Defensor D r C a n d í a . 
C o n t r a J u a n F e r n á n d e z por Infe-
d e l i d a d cus tod ia de presos . Defen-
sor D r R o d r í g u e z . 
C o n t r a Pascual L l e r a n d i por esta-
f a . Defensor D r . Co rzo . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a E l p i d í o J o r r i n por lesio-
nes. Defensor D r R a m í r e z . 
, C o n t r a J a c i n t o Jasca por r a p t o . 
Defensor D r . Casado. 
( S T O M A L I X ) 
Es rece tado p o r los m é d i c o s de las c inco par tes del mundo po rque 
ton i f i ca , S í ^ s t i o n ^ I y ab re el apet i to , c u r a n d o las moles t i as del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qus, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n iños Incluso en la é p o c a d d destete y dent ic ión . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CUPO el e s t r e ñ i m i e n t o 
podiendo consegu i r se con su uso una 
depos ic ión diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gás t r i ca , vah ídos , indigest ión y a t o n í a Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que as tónico l a y n t e , suave y eficaz. 
Q D i n i i l l l A 
fiebres perniciosas. 
tercianas, 
É X I T O S E G U R O . 
SAIZ DE CARLOS. CUPa en pocos d í a s 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
cuartanas, pa ludismo y 
L 
Venta; FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y ( X , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a s * . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a n Cnfetu 
J 
SÁI iA D E L OCT V I L 
ñ u r . — • Gus tavo L a v a s t i d a c o n t r a 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
de la H a b a n a y Almacenes de Re-
gla L i m i t a d o . M a y o r c u a n t í a . 
Ponen te : de l B a r r i o . 
L e t r a d o s : A v e l l a n a l y Rosa inz . 
P r o c u r a d o r e s : F e r n á n d e z L á m a r 
y G r a n a d o s . 
E s t e . — E n r i q u e u a n V i c e n t e con-
t r a l a C o m p a ñ í a Cubana de Acc iden -
tes . S. A . M a y o r c u a n t í a . 
• Ponen t e : del B a r r i o . 
L e t r a d o s : D o l z L . de Z u ñ i g a . 
P r o c u r a d o r : de la L u z . 
N o r t e . — A n t o n i o L a r e a , c o n t r a 
A g a p i t o íde l B u s t o . M a y o r c u a n t í a . 
Ponen t e : de l B a r r i o . 
L e t r a d o : G . H e r n á n d e z . 
P r o c u r a d o r e s : Sp ino la U . G ó m e z . 
C e n t r o ' J u a n T o r g a 
On L o n g . E j e c u t i v o . 
P o n e n t e : de l B a r r i o . 
L e t r a d o : F . G a r c i a . 
P r o c u r a d o r : R . I l l a t í . 
Y a n 
O e s t e . — W i l l i a m s W . H a r r i s 
con t r a Pascual y A p g e l a de G r a u . 
M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t í : del B a r r i o . 
P rocu ra Jor : R o c a . ^ 
O e s t e . — T h e N a t i o n a l C i t y B a n c k 
of N e w Y o r k c o n t r a Diego Acos ta 
E j e c u t i v o . 
Ponen t e : de l B a r r i o . 
L e t r a d o : G a l i a n a . 
P r o e m a d o r e s : Reguera y B a r r e a l . 
A u d i e n c i a . — Sociedad C a r b a l l o y 
M a r t i n con t r a r e s o l u c i ó n de la C o m í 
s i ón de E x a m e n y Adeudos de l Es-
t a d o . C o . A d v o . 
Ponen t^ : de l B a r r i o . 
L e t r a d o s : N u ñ e z , M i r a n d a . F i s -
cal . i 
S u r . — J u l i á n B a r r e t o L ó p e z con t r a 
M i g u e l D í a z y M a t i l d e H e r n á n d e z . 
M e n o r c u a n t í a . 
Ponen t e : d e i B n » T i o . 
L e t r a d o s : Cc-rlos a i r a r e s . R i v e -
r o . 
P r o c u r a d o r : M i r a n d a . I 
UJ 
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E l D i v i d e n d o N o . 4 6 
d e l a s A c c i o n e s P r e f e r i d a s d e 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
f u é p a g a d o e l d í a 
3 0 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
T o d o s l o s d i v i d e n d o s d e v e n g a d o s p o r l a s A c c i o n e s P r e f e r i d a s d e l a 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y , d e s d e q u e s e e m i t i e r o n , h a c e m á s d e 
d i e z a ñ o s , h a n s i d o p u n t u a l m e n t e p a g a d o s . 
E s t a s e r i e n o i n t e r r u m p i d a d e p a g o s d e d i v i d e n d o s , e l v i s i b l e m e n t e 
s ó l i d o e s t a d o f i n a n c i e r o d e l a C o m p a ñ í a , s u A d m i n i s t r a c i ó n t a n 
e f i c i e n t e y s u c o n s t a n t e c r e c i m i e n t o , s o n l a g a r a n t í a p o s i t i v a d e 
q u e s u s a h o r r o s e s t a r á n b i e n a s e g u r a d o s s i l o s i n v i e r t e e n 
L A S A C C I O N E S P R E F E R I D A S A C U M U L A T I V A S D E L 7 ' , 
D E L A C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
R e c u e r d e q u e s o l a m e n t e n e c e s i t a $ 1 0 . 0 0 p a r a e m p e z a r l a c o m p r a 
d e e s t a s a c c i o n e s . N o s o t r o s p a g a m o s u n i n t e r é s d e G ^ c s o b r e l o s 
p l á z o s m e n s u a l e s h a s t a c o m p l e t a r e l p a g o t o t a l . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
N A T I O N A L C I T Y B A N K 0 F N E W Y O R K 
AGENTE DE TFANSFERENCIAS » 
R 0 Y A L B A N K 0 F C A N A D A 
REGISTRADORES 
C o m p r e s u s a c c i o n e s p o r 
m e d i a c i ó n d e c u a l q u i e r 
E m p l e a d o u O f i c i n a d e 
l a C o m p a ñ í a , B a n c o s , o 
C o r r e d o r e s d e B o l s a . 
C U P O N D E I N F O R M A C I 0 1 V M 3 
C u b a n T e l e p h o n e C a » 
A g u i l a 1 6 1 . 
H a b a n a , C u b a . 
L e r u e g o m e e n v í e m á s I n f o r m e s a c e r c a d e s u s a c c i o n e s 
p r e f e r i d a s y d e t a l l e s d e l p l a n d e f á c i l e s p a g o s . 
N o m b r e • H M E M M t t . » ! . . . . > • • • • • • • 
D i r e c c i ó n 
| ? o * . 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
ESTUDIO SOBRE I . A P R O L O N G A C I O N E L C E S P B » *>J¡ L A S C A L L E S Y SO-
DE L A C A L Z A D A D E A V E B T E R A N L A R E S Y E R M O S 
Por el Ingeniero Jefe del Negociado 
de Calles y Parquea, se c o m e n z ó el es-
lu i l lo de la p r o l o n g a c i ó n de la Calza-
da de A y e s t e r á n , hac ia la calle de 
Ayuntamiento, en el Cer ro . 
K e t a obra es de impor tanc ia suma, 
por el gran t r á f i co que existe, entra 
la ciudad y sus barr ios apartados. L a 
d i f i cu l t ad que ofrecen las expropia-
ciones que seria necesario l levar a ca-
bo, ha paralizado los estudios de refe-
rencia en espera de que la ocas ión re-
sulte m á s propic ia . A s i nos lo hi¿o 
saber el propio s e ñ o r Beato, que aspi-
raba a realizar dicha p r o l o n g a c i ó n , 
favoreciepdo una extensa zona de co-
municaciones. 
E L ACUEDUCTO D E G U I Ñ E S 
E l s e ñ o r Armando Chardler repre-
sentante a la C á m a r a , g e s t i o n ó ayer 
con el s eñor Secretario de Obras P ú -
blicas, la c o n t i n u a c i ó n de las obras 
del Acueducto de G ü i n e s , las que se 
aprecian como indispensables para d i -
cha p o b l a c i ó n . . 
A S M A C U R A 
j i I 
«c ,w1.A6ma 86 c u r a r a d i c a l m e n t e con! 
A S M A C U R A , de ven ta en todas la»; 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
P r e m i a d o con M e d a l l a de o ro y 
Cruz de M é r i t o en l a E x p o s i c i ó n I n - i 
t e r n a c i o n a l de M i l á n , I t a l i a , en la ' 
c u r a c i ó n de l A S M A . 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a San ta E lena 
J . del M o n t e N . 2 8 0 . T e l . 1-237; 
H A B A N A 
c 8612 ^ - 2 7 J 
Para la l impieza del césped en las 
calles y en los solares yermos, de 
acuerdo con el ingeniero jefe de la c i u -
dad, de s t i nó el s e ñ o r Vicente Pozo diez 
hombres de las cuadr i l l a s volantes. Se 
in ic iaron los t rabajos en el barr io del 
Vedado y p a s a r á n d e s p u é s a los del 
Principe, Cerro, J e s ú s del Monte y L u -
y a n ó . 
U N A Q U E J A 
Uno de los secretarios de la Emba-
jada de los Estados Unidos ha p a r t i -
cipado a la Secretaria de Obras P ú b l i -
cas, la o b s t r u c c i ó n de un tragante en 
la calle 19 y K , en el Vedado, en cu-
yo lugar hay un o lo r insoportable. I n -
mediatamente, por l a Jefa tura de la 
ciudad, se o r d e n ó al Negociado del A l -
cantar i l lado la l impieza de dicho t r a -
gante. 
L A R E P A R A C I O N D E L A S C A L L E S 
D E L R E P A R T O L A W T O N 
Nos i n f o r m ó ayer i d cont ra t i s ta de 
las reparaciones en el reparto L a w t o n , 
s e ñ o r Armando V a l d é s , el comienzo de 
las obras de referencia, de acuerdo con 
lo prometido por el . s e ñ o r C a r r e r á a 
los propietarios y vecinos de d iUio Re-
par to . 
E L PAGO D E L A C U A D R I L L A 
V O L A N T E 
Para hoy domingo se anuncia el pa-
go de la quincena a la cuadr i l l a vo-
lante, que habia quedado pendiente 
K l s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i c a s 
f i s ca l i za r á los pagos. 
L A R E P A R A C I O N D E B O M B A S E N 
L A ESTACION D E CASA B L A N C A 
Por el ingeniero s e ñ o r Maza. Jefe del 
Negociado do Alcan t a r i l l ado . fu imos 
informados de la necesidad Imprescin-
" B a n c o T e r r i t o r i a l ú e 
M i r t a A b r e n (ante*? A m a r g u r a ) X o . t , esq. a Meroadere*. 
I ' ^ 4 segurld,i 
I n a u g u r a d o v a p o r este Banco el se rv ic io de Caias ^ ica r ó ^ 
para d o c u m e n t o s , a lha jas , valores y d ine ro en su DaCida<l* 
da, no hay m o t i v o p a r a que usted siga espuesto h ia r v 
los l ad rones 
L o s p rec ios anua les , que pueden pagarse por s e m f ; t " I i a g 
tados, son e c o n ó m i c o s y e s t á n a l alcance de todas las for 
Á l ^ a U a n d o una de estas cajas us ted puede ^ " ^ ' e g 
p le t a s e g u r i d a d de que sus documentos , a lha jas , va iu 
e s t á n a sa lvo . sidc 
L a B ó v e d a , que es una de las mejores de la ^ . ^ ^ ^ t o d W a J 
c o n s t r u i d a con todos los adelantos modernos , « f ' f ^ . d a n 
d í a y de noche y ofrece todas las segur idades que puc ¿{ 
E s t a r á a b i e r t a p a r a los Interesados todos los d í a ^ b ^ u j 
O a l ' A M . y de 2 a 5 P . M . exceptuando lo3, ^ á a QU'eB 
de l a s ' 1 2 " p . M . y en esas m i s m n f horas « " ^ ^ " r las de las 12 p . i u . y en pg^o i g w ^ c o m i n a r 
lo s o l i c i t e n log i n f o r m e s que deseen y p o d r á n examina 
C 854" 
dible que tienen las bombas de la Es-
tac ión de Casa Blanca, de ser repara-
das; su estado es tal , que resul ta una 
amenaza, y en cualquier momento pue-
de in te r rumpirse el bombeo de las ex-
cretas a la t u b e r í a maestra . Tan pron-
to se s i t ú e n los fondos pedidos se pro-
cede rá a l a r e p a r a c i ó n de las mismas. 
L A R E P A R A C I O N D E L A C A L L E 
A N D R E S 
E l ingeniero s e ñ o r Beato, a c m o p a ñ a -
do del cont ra t i s ta s e ñ o r Armando V a l -
dés , estifvo ayer en el despacho del 
s e ñ o r Ca r r e r á . t ra tando d« l a Inmudla-
ta r epa rac ión de ^ f f " * 0 0 seí*¡¡ 
une la Calzada de. V ?coSt3. ! ! <*3 
por la Avenida de fcoiendo ^ K * 
quinada dicha calle, tei i * ^ 
el t r á f i co de toda c l a s^ ^ 
que t r a n s i t a r á n 
quede reparada. j t * ^ 
l A C A L L E DS * * * * * ^ ^ 
Se han- corrido ^ ^ o ^ 0 ^ i» 
para que de un mo.nei' ^ e b e o ^ 
comienzo a las oleras p . ^ u 
calle de J e s ú s Mar ía , p-
está, destrozado en ^* 
sus tramoc-
A R O x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 
P A G I N A Q U I N C E 
m u 
i l e V a l o r e s 
VTTBST¿0 H I L O DIRECTO ) 
í l s c o t i ^ ^ ^ a r m e n t e m á s bajas hoy 
Ufaron i ^ ^ ^ f n o s minutos antes de) 
're * * ' ^ n r a provocaron las vén-
eto de con ,P^ . técn ica parece que 
La estructura te eracione8 
había ' "^"^ femes , que dieron por 
k venta "AJ¿ún¡íci6rx de muchas ac 
lista general a de v t 
T v o r causa de ^ S o n é f l de la I l U -
t^do ^ " / ^ o n ' o resultado de la pu-
L Central. c° ' i i formando quo 
¿c lon de n ^ V a los acclonis-
brev,í Comunes í ¿ a emis ión de-pre 
s ^ í;18 '0¿e millones de pesos. Aun-
ridas de once m f ¡nanc i anuen-
E ^ 8 ^ ' ü r o n confirmarse ofiolalmen-
no ^ .Iones comunes y preferidas 
I 1^ ^ s o m e t i d a s a la pres ión , ce-
tuvieron^ BOta** y medlo puntos re6. 
B S ^ ^ Í d i c i ó n de operaciones per-
™ r f "beneficios inmediatos en los 
euiendo o0" ; ' ' de la ses ión, dió una 
^ 0 S r f f i í ar a la l is ta indust r ia l . 
s r i e f ' ^Ya mostrado tendencia al a l -
cual h L de ceder 'a ola de ventas 
deSpués oe primetas boras. 
e S%foenefde a Hai lway Steel Spring lS accioneb u ^ bajas de l a o 
rdiecon s v< ,straron por Fisher 
in,0S o^onebere Carboratour. A m e r l -d Strongi^K primeras pre-
n 2 , c ^ ¿ , o í Tank Car. Woohvor th y 
I ^ U e í ^ - l A m e r l c a n Tobac-
j^s eniisiü' se dist¡nsfuieron 
lfuer0f .irza ganando .as comunes 3 
' ' ^ T ^ a e d o n e s B, 2 > 1|8, Schul-
;ntos y »* |4 Ganancias de 1 a 2 
avans^ registraron tamb én por Jor-
intos ^V6?.'OVead Tvre, Cuba Cañe 
" ^ f e S d a s uouse-Wiles Biscui t 
lgar ¿Irional Bussi:ines Machine. 
T a m b r extranjero estuvo f i rme 
n^cciones encalmadas como re-
'n l1-3 H ! l i s not icus de Londres in^ 
llt4do ae ' negociaciones para el 
:7résSoq a lemán .e han completado 
Fr^.rbra1 esterlina estuvo fraccional-
S s alta a ^ 0 -
vnT. NUESTRO H I L O DIRECTO ) 
UVSÁ YORK, octubre 4. 
Mnviraientos inciertos de las cotlza-
fnpg caracterizaron e.l cierre de la 
cirtn de hoy del mercado de bonos. 
tendencia a la baja cont inuó , pero 
, nnca importare a d" los cambios ro-
'ej6 falta de demanda m á s len que 
Ueo de vender. 
l i s obligaciones extranjeras eatuvle-
on reladvamente m i s f irmes que el 
esto de la lista. Las declaraciones be-
bas desde Londres por J . P . Morgan 
U que las negociaciones parael em-
iréstito alemán sehan 'ompletado v i r -
ilmente con s í n t o m a s de éxito, die-
,n firme tono al grupo europeo. 
Los belgas del 6 : |2 volv 'eron a ba-
ir sus records anteriore, vend iéndose 
9S o sea 4 puntos sobre la cotiza-
[i6n de septiembre. 
K c R C A B O P E C U A R I O 
I X I O R M A C I O N G A N A D E R A 
LA V E N T A E N P I E 
Él mercado cotiza los s igu ien tes 
presos: 
Vacuno de 6 y 112 a 7 c e n t a v o s . 
Cerda de 11 a l l ' y 1|2 el de I p a í s 
de 13 a 14 el a m e r i c a n o . 
Lanar de 7 y 112 a 8 y 1|4 centa-
toi. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L O S V E N D E D O R E S 
T r a n s b o r d a d o r B O U Z O c o n v o l a d o r a y c a r r e t e l e s d e h i e r r o y c l o c h e c o n t a c o n e s d e s m o n t a b l e s d e a c e r o . 
E l t r a n s b o r d a d o r B O U Z O es e l m á s p e r f e c t o p a r a e l t r a s b o r d o d e c a ñ a y e l q u e o p e r a e n m e n o s t i e m p o y c o n m a -
y o r p r e c i s i ó n -
T r a n s b o r d a m á s d e 3 0 c a r r e t a s p o r h o r a . 
E l t r a n s b o r d a d o r B O U Z O se s u m i n i s t r a c o n e l c o n o c i d o m o t o r S T O V E R , d e l a casa H O R T E R , e l q u e p u e d e v e r s e e n 
l a f o t o g r a f í a . 
M A N U E L B O U Z O 
Z E Q U E I R A , F R E N T E A S A R A V I A . T E L . M - 7 0 9 7 . 
H A B A N A ( C E R R O ) 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Dertnciaas por el pro< efllmlento s•Hala-
do «n «i Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Reportadas por • los Coleg-ioa de Corre-
dores 
Cienfuegos 3.818750 
Deducidas por el procedimiento s e ñ a l a - < 
do en el Apartado Quinto del Secreto 
n ú m e r o 1770 
Habana. . w . . S.756575 
Matanzas. . . , 3.846875 
C á r d e n a s . „ . . . 3.784375 
Sagua 3.830000 
Manzanil lo 3.768750 
A M B U L A N T E S 
D E G O B E R N A C I O N 
M U E R T O E N A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T I O O 
E n el b a r r i o do B l r l a y , t é r m i n o - j 
n v u n l c l o a i de G i b a r a , se v o l c ó u n a u - , 
t o m ó v i l r e s u l t a n d o m u e r t o e l j o v e n 
J o s é Robles L e ó n y g r a v e m e n t e he 
r l d o M a x i m i l i a n o D a m a s . 
S U I C I D I O 
I r a vecina de Sanc t i S p í r i t u s n o m -
brada M a n u e l a M a r t í n e z Quesada, de 
l a raza b lanca y de 18 a ñ o s de edad , 
se s u i c i d ó ayer a h o r c á n d o s e en el 
so l a r s i t u a d o e n B a y a m o osqu ina a 
S o c o r r o . 
T R A G I C A M U E R T E D E U N M E N O R 
E n la f ' nca "San M i g u e l " , b a r r i o 
de E l Junco , t é r m i n o de San ta Cruz I 
d e l Sur , r e s u l t ó m u e r t o e l m e n o r I 
B e r n a r d o Chao H e r n á n d e z , a l d l s -
p a r á r s e l e u n r e v ó l v e r de su p a d r « l 
que i n t e n t a b a t o m a r d e l escaparate 
donde se h a l l a b a g u a r d a d o . 
E l D e p a r t a n i b n t o L e g a l '5e l a A J O - . 
c i a c i ó n de C o n e r c i a n t ^ s de. l a H a - j 
b a ñ a e s t á e ? í . u d i a n d o e l p r o b l e m a 
r/ue so fca p l an teado a n u m e r o ^ - o ñ 
m i e m b r o ? df- l a f r . U d a d m e n c i m a d a 
con m o t i v o do l a l e g i ó n de vendedo- j 
res anib;i!ai- tes que .pu lu lan . o r 
nues t ras ca l l e s . 
Lo? pe r j u i c io s que su f ren los co-
merc i an t e s , no son t a n t o p o r l a 
compe tenc ia que ta les vendedores 
a m b u l a n t e s pueden hacer l s , como 
por e l d a ñ o que les causan entacio-
n á n d o s e f ren te a los e s t a b l e c i m i e n -
tos de modo que o b s t r u y e n l a en -
t r a b a a los mismos y a l a v i s t a de 
lo^ o b j é t o s expuestos en las v i d r i e -
r a s . 
V a i ios Comerc ian te s de l a ca l l e 
do M i y i m o G^mez h a n s o l i c i t a d a -Je ' 
la A s o c i a c i ó n ¿Q Comerc i an t e s q i io 
convoque a u n a r e u n i ó n pa ra d i s c u -
t i r las medidí- .o que deben a d o p t a r -
se en e v i t a c i ó n ¿ e estos p e r j u i c i o s ; 
pero de acuerdo con los so l i c i t udes , 
esta r e u n i ó n ha s ido p ropues ta has ta 
que se conozca e l i n f o r m e de l De-, ' 
p a r t a m e n t o L e g a l , a f i n de que l a ' 
c a m p a ñ a que ha de man tene r se obe-
dezca a u n p i a n m e d i t a d o . 
L a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s do 
l a H a b a n a , ruega , e n t r e t a n t o a t o -
dos aque l los que e s t é n in te resados 1 
en este asunto , que e x p o n g a n ante ' 
d i c h a e n t i d a d los p u n t o s de v is ta ; 
m a n t i e n e n acerca de l m i s m o para 
que e l acuerdo que se adop te sea I 
e l r e su l t ado de las d i s t i n t a s o p e r a - ! 
c l o n e s . 
8 a ñ o s d e s u f r i m i e n t o s 
R E C H A C E L A : 
E l a s m á t i c o que pasado su t r e g u a 
ve ran iega , m á s o menos b i e n , pero 
sabe que l l e g a n los frescos y con 
e l los , u n acceso, u n v i o l e n t o a taque , 
que se va a r e p r o d u c i r p e r i ó d i c a m e n -
t e . Si no qu ie re que a s í sea, debe 
cuan to antes , t o m a r Sanahogo, la 
m e d i c a c i ó n d e l asma que en todas 
las boticas se venden y en su d e p ó -
s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n r i q u e , 
H a b a n a . A c t ú a de t a l sue r te que 
de t iene el a t aque m j s v i o l e n t o , i m -
p ide su r e p r o d u c c i ó n y acaba po r cu-
r a r e l a sma . 
a l t 5 oc 
C9038 . A l t . 4d-5. 
E L A Z U C A R E N B R U S E L A S 
MATADERO D E L U Y A N O 
Las reseg beneficiadas en este M a 
adero se cotizan a los, s igu ien tes 
precios: 
Vacuno de 22 a 24 y 26 cen ta 
68. 
Cerdo de 3<) a 50 cen tavos , 
Reses sacrificadas en este Mata-
iero. Vacuno 1 2 1 . Cerda 1 1 6 . 
MATADElíO I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este M a 
jtídero se cotizan a los s igu ien tes 
| precios: 
Vacuno de 22 a 24 y 26 c e n t a 
ros. 
Cerda de 36 a 50 cen tavos . 
U ñ a r de 45 a 50 cen tavos . 
Reses sacrificadas en este M a t a -
|íero. Vacuno 3 0 9 . Cerda 1 9 7 . L a -
liar n o . 
ENTRADAS D E G A N A D O 
. Hoy fio se r e g i s t r é en t rada a l g u n a 
|de sanado. 
M a c í o n D E L O S 
P L A T A N O S 
r S ' ^ J 0 ^ octubre 4. 
PÍá tann^ VeTÍldieron en este merra-P'atanos de Baracoa ni de Jamaica 
L a A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos de Cuba, ha r ec ib ido p o r 
m e d l a c ó n de l a S e c r e t a r í a de Es ta-
do, el s i g u i e n t e i n f o r m e de l E n c a r -
gado de Negocios A d - I n t e r i m de C u -
ba en R o m a , que t r a t a sobre o l a z ú -
c a r en B u l g a r i a . 
S e ñ o r Sec re t a r io : 
Como n u e s t r o p a í s carece de r e -
p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a y . consu la r 
en B u l g a r i a , creo o p o r t u n o env ia r a 
us ted una p e q u e ñ a i n f o r m a c i ó n so-
bre el mercado y l a e x p o r t a c i ó n d e l 
a z ú c a r é n ese p a í s . 
| L a p r o d u c c i ó n del a z ú c a r en la co-
secha b ú l g a r a de 1 9 ^ 3 - 1 9 2 4 , ascen-
d i ó a l a s u m a de 2 G . 4 1 1 tone ladas , 
n ú m e r o é s t e t res vec-js m a y o r que l a 
que hubo en l a de 1 9 2 0 - 1 9 2 1 . Como 
¡ f e n ó m e n o y consecuencia de este 
a u m e n t o , l a i m p o r t a c i ó n del a z ú c a r 
en B u l g a r i a ha d i s m i n u i d o en uua 
p r o p o r c i ó n c o n s i d e r a b l e . An te s de 
,1a g u e r r a B u l g a r i a "raportaba nasta 
cerca de I b . 0 0 0 tone ladas , m i e n t r a s 
que a h o r a clti.de e l 1 8 2 1 . la impo ' - fa -
c i ó n se íia r educ ido a l a suma da 
i 2 . 420 t o n e l a d a s . 
! S e g ú n las i n f o r m a c i o n e s que he 
l e í d o en u n a Rev i s t a c o m e r c i a l que 
se recibe en l a L e g a c i ó n , en l a ú l -
t i m a cosecha B u l g a r i a h u b i e r a po-
d i d o a l canza r una p r o d u c c i ó n m a y o r 
de u n 25 o|o si c i r cuns t anc ia s eco-
n ó m i c a s y o t ra s causas no h u b i e r a n 
i m p e d i d o e l m a y o r de sa r ro l l o de l a 
p r o d u c c i ó n . 
Pa r a este a ñ o se hacen c á l c u ' o a 
que d e m u e s t r a n que l a cosecha a l -
• c a n z a r á u n s u m u n de p r o d u c c i ó n , 
Ique no solo b a s t a r á nara e l consumo 
, i n t e r n o , s ino que t a m b i é n una g r a n 
i p a r t e s e r á expor t ada a los p a í s e s ve-
cinos que necesi tan de ese p r o d u c t o . 
E l G o b i e r n o b ú l g a r o e s t á concedien-
do a las f á b r i c a s de a z ú c a r todas 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R G R A T I S A L O S Q U E 
S U F R E N D E H E R N I A 
— Q u i e t o y s in operaciones r i g i ó el 
mrecado local , de a z ú c a r . 
—Se E x p o r t r o n ayer por los dis 
t i n t o s p u e r t o s de l a R e p ú b l i c o , 
4 7 . 1 5 4 sacos de a z ú c a r . 
— L a s ventas de a z ú c a r de Cuba 
efectuadas en N e w Y o r k d u r a n t e l a 
semana, f u e r o n unos 7 5 . 0 0 0 sacos 
de F i l a d e l f i a 2000 t o n e l a d a s . 
Las exportaciones de a z ú c a r reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli -
miento de los Apartados Primero y Oc-
tavo del decreto 1770 fueron las s i -
guientes: 
Aduana de Nuevl tas : 24.154 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Puerto Padre: 23.000 sa-
cos. Puerto de destino, Texas C i t y , 
V I G O R I Z A N 
E l m e r c a d o / d e N e w Y o r k pemane-
c i ó q u i e t o . 
R E V I S T A D E C A E 
(POR N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
N U E V A Y O R K , octuli.-e 
E l mercado de futuros »n café estu-
vo m á s bajo hoy . La venU .•uribu 
yó principalmente a la l iqu idac ión des-
p u é s de los recientes avances. Abr 'f t 
el mercado con baja de 3 a 15 punton, 
vend iéndose diciembre a 17.90 con pér -
didas netas de 11 a 20 puntos . 
Las ventas se calcularon en 39 000 
sacos. 
MES • C I E R R E 




Jul io 16-27 
Septiembre 15.90 
aque l l as f ac i l i dades que son necesa-
r ias para el a u m e n t o e In tens i f ica-
c i ó n de l a p r o d u c c i ó n . 
R e i t e r o a us ted Sr Secre ta r io , e: 
t e s t i m o n i o de m i m á s a i t a y d i s t i n -
g u i d a c o n s i a e r a c i ó u . 
( P ) A l f o n s o F O R C A D E 
E n c a r g a d o de Negocios a d - l n t e n r a . 
B e l l e z a 
S i q u i e r e V d . d a r a s u c a b e -
l l o e s e e s p l e n d o r o s o b r i l l o 
y v i g o r q u e r e a l i z a l a b e l l e z a 
d e l a m u j e r y a u m e n t a sus 
e n c a n t o s n a t u r a l e s u se , e l 
X é u i b r o > s 7 f e r p I c ¡ d e 
Da venta en las principales boticas, 
droguerías y perfumerías. 
L a m a r a v i l l a de l a é p o c a — l o usan 
. a c t u a l m e n t e mi le s de enfermos de 
¡ h e r n i a , c o m u n m e n t e l l a m a d a que-
b r a d u r a o r e l a j a d u r a . 
Los S T U A R T S A D H E S I V E P L A - l 
P A O P A D S o b t u v i o r o n la m e d a l l a de 
oro en R o m a y G r a n d P r i x en P a r í s . 
P ó n g a s e en cond ic iones de d e r e c b a r í 
su a n t i g u a t o r t u r a . Cese de empo- | 
brecer su sa lud c o n esas bandas de 
acero y g o m a . Los P L A P A O - P A D S 
son t a n suaves como el t e r c iope lo , 
f ác i l de ponerse y cues tan poco . No 
t i e n e n t r a b i l l a s , h e b i l l a s o m u e l l e s . 
E s c r í b a n o s una t a r j e t a pos ta l o 
l l ene el c u p ó n a d j u n t o y a v u e l t a de 
co r reo r e c i b i r á m u e s t r a de P L A P A O , 
j u n t o con u n l i b r o de i n f o r m a c i ó n 
como rega lo de l sefior S tua r t , con-
ce rn ien te a l a h e r n i a , ab so lu t amen te 
g r a t i s . 
No le c o s t a r á nada hacer esta 
p r u e b a : por lo t a n t o , no e n v í e d ine -
r o , s ó l o su d i r e c c i ó n , h o y . 
L o que se p i e rdo no se recupera 
j a m á s , pero la p é r d i d a es posible 
e v i t a r l a y e l desgaste ee f ác i l repo-
n e r l o . E l h o m b r e que se d e b i l i t a 
que se va ago tando p o r sus esfuer- , 
zos, der roches , edad, etc., etc., pue-
de reponer e l desgaste, puede m a n - ; 
tenerse fue r t e , v igoroso , con todas ¡ 
sus e n e r g í a s y fuerzas, t o m a n d o P i l -
doras V i t a l i n a s , que se venden en 
todas las bot icas y en su d e p ó s i t o 
E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n r i q u e , H a -
bana. R e s t i t u y e n las fuerzas que se 
desgastan. 
áTtT l o . Oct . 
H a b a n a , A b r i l 25 ds 1924 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o : 
E l que suscribe le sup l i ca y auto-
r i z a para que us ted pueda d a r a l a 
p u b l i c i d a d estas l í n e a s , pues es j u s t o 
que se r ecomiende su p r e p a r a c i ó n 
l l a m a d a "Peps ina y R u i b a r b o Bos-
que" , pues es u n é x i t o pa ra us ted 
y para e l D r . I z q u i e r d o , que se afa-
na en c u r a r a sus c l i e n t e s . M i do-
lenc ia da ta de ocho a ñ o s , no p o d í a 
sostener a l l m e t o s de n i n g u n a clase 
en e l e s t ó m a g o , t odo l a a r r o j a b a , 
m i s fuerzas pe rd idas , u s é v a r i o s t r a - . 
t a m i e t o s n i n g u n o d i ó r e s u l t a d o , pe-
r o po r suer te r e c u r r í a las consu l t a s 
de l D r . I z q u i e r d o y me r e c e t ó la 
"Peps ina y R u i b a b o B o s q u e " y m e 
ha devue l t o l a t r a n q u i l i d a d , pues 
m í e s t ó m a g o f u n c i o n a con r e g u l a r i -
dad , sosteniendo m i s a l i m e n t o s , co-
sa que hace m u c h o t i e m p o no le 
h a c í a y como q u i e r o si us t ed no t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e m a n i f e s t a r l o que 
su m e d i c a m e n t o p a r a e l . t r a t a m i e t o 
d e l e s t ó m a g o es u n a c o n q u i s t a de 
la M e d i c i n a y m u y ag radec ido d e l 
D r . I z q u i e r d o se despide de us ted 
u n seguro p r o p a g a n d i s t a de stt fa -
moso p r o d u c t o . • 
( F d o . ) N i c o l á s A r c a s 
S|c. Of ic ios N . 10 
N o t a — C u i d a d o con las i m i t a c i o n e s , 
e x í j a s e el n o m b r e " B o s q u e " , que 
g a r a n t i z a el p r o d u c t o . 
l d - 5 
B A Ñ E S E , C O N B O M B A " P R A T 
• fl 
i 
R e m i t a C u p ó n a los 
P L A P A O L A B A R A T O R E S I N C 
3 3 6 1 S t u a r t B l d g . St L o u l s , M o 
E . U . A . 
P o r una m u e s t r a de P lapao 
y e l l i b r o d e l s e ñ o r S t u a r t , 
acerca de l a c u r a c i ó n de las 
he rn ias , a b s o l u t a m e n t e g r ó t l s . 
N O M B R E 
D I R E C C I O N 
a l t 5 Oct 
A s í v i v e e l n e u r a s t é n i c o , e l ner-
vioso s i empre e s t á s a l t ando , s i empre 
e s t á asus tado , s i e m p r e en zozobra y 
su v i d a es u n m a r t i r i o , u n s u f r i -
m i e n t o y una a g o n í a . Para aqu ie t a r 
los ne rv io s y c u r a r l a neuras ten ia . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o del D r . Vernezo-
bre . en todas las boticas se vende, 
t a m b i é n en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , 
N e p t u n o y M a n r i q u e H a b a n a . N o su-
f r a neu ras t en ia , t o m e este prepa-
r a d o . 
a l t 3 oc 
C a p a s d e A g u a 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é t O P O S N o s . M . 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 H A B A N A . 
J 
L A M A S S E N C I L L A , L A Q U E D A M A S A G U A 
C O N E L M E N O R C O S T O 
No tí 
icne empaquetadura, no es t u rb ina yf esta cons t ru ida de bronce fosforado y acero inox idab le nad? m a i 
A G E N T E S E X C L U S I V O S G A R C I A & G A R C I A M O N T E 2 - G T E L . M - 1 3 7 3 
F a b r i c a c i ó n E s p a ñ o l a 
C o n v u e l o e x t r a para m o n t a r a 
caba l lo 
Pa ra a n d a r a p!3, e n d l s t l n t M 
clases y co lo r e s . 
Botas y zapatea de g o m a . 
P e l e t e r í a 
l a M a r i n a d e L ü z ' 
P l azo l e t a de Jjuz. T V l é f o n o A - 1 4 3 0 
C 6786 -.2# 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O 1 3 t t 
H A B A N A , C U B A 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o 
barcos) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o p a r a 
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A S A 
G A S O L I N A 
G A S O L P ' Í A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E T I N A L O 
G A S O I L (pa ra motores ) 
F U E L O I L ( p a r a motores ) 
T R A C T O R I N A ( p a r a t ractores) 
E S T U F I N A ( p a r a cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
p a n 
c a l . 
E S T A C I O N E S E N R E G L A , B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N . N U & 
V I T A S . A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O Y O E N -
i F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D I T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S , E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C Í D S . P A T A N A S , C A R R O S - T A N -
Q U E S , T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
O c t u b r e 5 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO D E V A L O R E S 
Fi rme y con marcada tendensia de 
alza r ig ió ayer el mercado local de va-
lores. 
Cuhnn Central, pref . . . . Nominal 
Cuban Central, com. . m Nomina l 
P. C. Gibara v H o l ^ u i n . . Nomina l 
Cuba R. R , Nomina l 
.Meorrlc Sigo. C n b » . - . 
U W t r i c a San«»ti Sn i r l tus . 
L a demanda es ac t iva por toda clase ¡ j ^ c t r i c p re f . . 
de bonos y acciones. [Nueva Fabrica de H i e l o . 
En loa valores industr iales prevalece I Cervecera, tní.. p re l . . . J 
buena impre s ión h a b i é n d o s e Iniciado el Cervecera I n t . . . . 
alza en mnchos de ellos, e s p e c i a i m e n t é ; ^ 0 ^ , ^ ^ 6 ^ , f « 
de Jarcia en los de la C o m p a ñ í a 
Matanzas. 
—Las acciones de los Unidos y Hava-
na Electric consolidan sus tipos, n o t á n -
dose en ellos buena demanda. 
Firmes las acciones de la Empresa 
Naviera de Cuba, en las que se nota 
tendencia de alza. 
En la cot izac ión of ic ia l se operó en 
cincuenta acciones comunes de la E m -
presa Naviera a 28%. 
Muy f irmes los bonos de la Repúb l i -
ca, de las dis t intas emisiones. 
T a m b i é n r igen f i rmes los bonos de la 
Manufacturera Nacional, Cervecera, U n i -
dos, Calzado, Papelera y Banco T e r r i -
t o r i a l . 
— E l jueves sera acordado el dividendo 
regular de la Havana E lec t r i c . Los l i -
bros de acciones ae dicha C o m p a ñ í a que-
daran cerrados el dia 24 del ac tua l . 
— E l dividendo de los Ferrocarri les U n i -
dos correspondiente a l semestre vencido 
en 30 jun io sera acordado de un mo-
mento a o t ro . 
—Cer ró el mercado con tendencia a l -
cis ta . 
— E l dividendo de cuatro por ciento de 
la Nueva Fabrica de Hielo se empe-
zara a pagar el dia 8 del ac tua l . 
—Los dividendos de la Empresa Naviera 
y Compañ ía de Jarcia de Matanzas co-
menzaran a pagarse los d í a s 11 y 15 
respectivamente del presente mes. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 








5 R . Cuba Speyer . . :. 95% 
5 R . Cuba . i n t . . . . 95% 
4% R . Cuba 4% oio. . . 88% 
5 R . Cuba 1914 Morgan . 94 
5 R . Cuba 1917. puertos. 97% 98% 
5% R . Cuba 1923 M o r g a n . 9ís% V8% 
Ü A y t o . l a . H i p 101 103 
tí A y t o . 2a. H l p . . . . 93 98 
K t W i r a - H o l f f U m m. Hip - o m l n i ' 
5 * F . C. U . p e r p é t u a s . . 75 
t> Bam o T e r r i t o r i a l , cierl© 
B . $2 .000.ü0u en cir -
cu lac ión 73 
6 Gas y Elec t r ic idad . . 103 
& Havana Electr ic R y . . 96 
o Havana Electr ic K y H . 
Gra l . ($10.828.000 en 
c i rcu lac ión -46 
Electric S. de Cuba. . 57 
Matadero l a . H i p . . . Nominal 
Cuban Telephone. . . 83 88 
Cieso de A v á a . . . . Nominal 
Cervecera I n t . . . . . 79% 85 
Bonos b". del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
c i rculac ión Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligsiiones Ca. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Mar lanao . 
Bonog íTtpt . Consolida-
ted Sj"oe Corporation 
(C«*. Consolidada de 
Calzado Nomina l 
Bonos -¿ÍÍ. H l p . Ca Pa-
pelera Cubana S. B . 72 78 
Bonos Hip Ca. L ico-
rera Cubana 65 *7% 
Bonos H i p . Ca. Nacio-
nal de Hie lo <.. 
Bonos H i p . Ca» C u r t l -













B O l i ñ D E 
N E W Y O R K 
Cierre ¡ 
1 
de | Ca. C.irtiaora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes. . . . . 
Intei t ^ l - i r, uii"? tela-
graph Corporation . . . 
Matauero i i ioussir ial . . . . 
Industr ia l Cuba Nomina» 
7 o|o Naviera, p re f . . ,. . 82 " 8 2 
Naviera, comunes. . . . . 29 30 
Cuba Cañe, p re f Nomina l 
Cuba Cañe, comunes. . . Nomina l 
Ciego de A v i l a . 6 
i o|o «ja. CuoajiM. uo x-csca 
y Nave.tración J550.000 en 
culación • . 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegración tíl.lOO.OOO en 
c i rculacin . „ 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. . . . . . . . 20 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, betnef. . . . 4 
Un¡On OH Co. (650.000 
en c i rcu lac ión 15 
Cuban Tire and Rubber Co.. 
preienaair 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
comunes Nomina l 
7 olo Ca. Manufacturera 
Nacional, prefn . . . . 
Ca .vjHiii .ff . i i i ir .vra Naclo-
cional. comunes. . . . ^ 
Constancia t cppe r 
Ca. L icore ra Cubana com. 
7 o|o Ca. Naclona.1 de Per-
rumerla pref ($1.000.00^ 
en c i r cu l ac ión 56 
Ca. Nacionai do Perfume-
ría $1.390.000 en c i r c u -
lación, comunes 
Ca. Acuet íac io Cienfuegos 
7 olo Ca. de Jarcia de M a -
tanzas, pref.-
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes. 
Ca. Cubana Accidentes. . 
La Unión Nacional, Compa-
ñ í a General de Seguros y 
I d . i d . benef. . , . . , . . 1 
Lonsolidated Shoe Corpora-
t ion, Compañ ía de C a l í a -
do nref . (en c i r c u l a c i ó n 
$300.000). 
American Beet Sugar. . . . . . 40% 
American Can 130% 
American Car Foundry . . . . . 167 
American lee . . . . . . . . . 77 % 
American Locomotive 7S% 
American Smelt ing Ref 74 
Amer ican Sugar Re fg . Co. . . 45% 
American Woolen . . ~ 57% 
79 84% i American "Woolen 57% 
Nomina- Anaconda Copper M i n i n g . . . . 35% 
Atch ison . . . . . . . . . . . . 100% 
Phlladelphia and Read Coal . . . 46 







. . omlua l 
4% 5 
80 









Standard G i l aCl i fornla 56% 
Baldwin Locomotive W o r k s . . . 1 2 1 % 
Bal t imore and Ohio 62 
Bethlhem Steel 44% 
Cal i fornia Petroleum. . .. . . . . . . 2 1 % 
Canadian Pacific. . . . . . . 148 
Central Leather 13% 
Cerro de Pasco 45% 
Chandler Motor 33% 
Chesapeake and hio R y . . . . 84% 
Ch , M i l w . and St. Pku l com. . 12 
C h . . M i l w . and St . Paul p re f . . 20% 
Chic, and N . W 60 
C , Rock I . and P . . . ,., . 33 
Chile Copper 3 1 % ! 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de l a Habana, 
ascendieron a $2.157.015.83 





Ayer, a l cerrar el mercado de Nueva 
York, se cot izó el a l g o d ó n con*o sigue: 
Octubre. . . H M . . m 26.62 
Diciembre. • . * • . « • • • • 25.45 
/Enero (1925)., .r . M • « « • • • . 25.60 
Marzo (1925). . . . a . :* . * 25.86 
Mayo (1925). . m 26.10 
Ju l io (1925) m * * * m 26.66 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
ACOXOZTBS Comp. Tenfl. 
Banco Aprrtrola Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l 36 
Banco T e r r i t o r i a l benef. . 1 6 
Trust Co $500.000 en cir -
culac ión 86 
?anco de P r é s t a m o s spbre 
Joyer ía , $50.000 en clr-
cutacion. . H . * .. . Nominal 
F . C. Unidos. 78 80 
( P o r I f l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , o c t u b r e 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado de l t i e m p o s á b a d o 7 a. 
m . E l á r e a de l a p e r t u r b a c i ó n a t -
m o s f é r i c a c o n t i n ú a e n e'l Ca r ibe Oc-
c i d e n t a l a^ este de l a p o r c i ó n nor -
te de Nieferagua. E n e l res to del 
Car ibe buen t i e m p o , b a r ó m e t r o 
n o r m a l , v ien tos de r e g i ó n este mo-
d e r a d o s . Gol fo d e M é j i c o y A t l á n -
t i co n o r t e de A n t i l l a s b u e n t i e m p o , 
l*t l*J w 
1*1 M i*. 
m w H n .«. 
Cast I r o n Pipe. . w « ... 
Coca Cola. . . « . . ; . „ . , 
Col Fue l . . . . . . . . . . 
Consolidated Gas. w . LW . . 
Corn Products. . . ;., . . . ., 
Cosden and Co m 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar N e w . 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref . . , 
Davidson , .. 
Delaware and Hudson. „ . , 
Du Pont M . . . 
W h l t e Motors . . . 
E r i e , . . m » m . . . . . . K 
Er ie F i r s t ., . „ 
Endicot t Johnson Corp. . . 
Famous Players . . . . . , 
F l sk T i r e . . . 
General Aspha l t . 
General Motors 
Goodrich. . . M 
Great N o r t h e r n . 
Guantanamo Sugar. m • . ... • 
Gul f States SteeK m •» m ... ... 
General E l e c t r i c . ,.: » . . . 
Hayes Whee l . . ., , M . . ... , 
Hudson Motor Co. . .. .. ... i 
I l l i n o i s Central R . R . M .. .. . 
International: aPper. . n * i . 
I n t e r n a t l . Tel and T e l . . . ... i 
I n t e r n a t l Mer Mar com. . . , 
I n t e r n a t l . Mer , M a r . p r e f . . 
| nv lnc lb le Ol í . . . * . . .. , 
Kansas Ci ty Southern. . ... .. 
K e l l y Sprlngfield T i r e . .. „ H , 
Kennecott Copper. . . .. a H • 
Leh igh V a l l e y . . . . ... 
Maracaibo. 
Midvale St . OH , 
Missour i Paclfio Ra l lway . , . . 
Mlssonr l i Paclfio pref . M m m.i 
Marland OH .. M • • 
Mack Trucks I n o . . • « I ' M • • 
M a x w e l l Motor A . . H ' .« w w .< 
M a x w e l l Motor B . m m •« • •• • 
Nev . Consol. 
N . T . Central and H . R i v e r , 
N Y N H and H . . * . .. w . 
Nor the rn Pacciflo. . . . «. Ñ < 
Nat iona l Biscui t . . i, . . « . • 
Nat iona l Lead . . . . * . n . 
Nor fo lk and Western R y . ., . 
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Pan A m . 
P e t l . and T r a n , 
P t . Class B . . 
Co. 
b a r ó m e t r o sobre l a n o r m a l , v í e n - 1 Pensylvannla. t, w 
tos de r e g i ó n este m o d e r a d o s a fres 
eos . P r o n ó s t i c o I s l a : buen t i e m p o 
h o y y e l d o m i n g o t e r r a l e s y brlgaa 
frescas, a lgunas t u r b o n a d a s . 
O b s e r r a t o r i o N a c i o n a l . 
1 1 
Champion X Upo Ford 
Busque aiwpre las Btyíaa 
con NúcJao do Doble Re-
borde. Compre un juego de 
BUJ'ÍMS Champion. JLashay 
para todos loa modelos 
conocidos de motores. L,os 
comerciantes quesetntere-
eanen venderá sus clientes 
Jas mejores bujías, roco-
miendan ¡as Champion. 
E n l a tierra o e n e l m a r 
u s e s i e m p r e l a b u j í a C h a m p i o n , 
c o n n ú c l e o d e d o b l e R e b o r d e 
Duplica el rendimiento del motor de su coche o de ra 
lancha au tomóvi l . Ev i te el deterioro del mecanismo 
por medio de una combus t ión normal. Despeche laa 
bujías viejas y substituyalas por otras nuevas. 
Cuando usted viaja en su lancha mar afuera, donde 
no encon t ra rá seguramente garages n i tiendas de 
accesorios para e l motor, es de la mayor importancia 
que vaya usted provisto de bujías absolutamente 
seguras e infalibles. 
Instale n n juego enteramente nuevo de Bujía» 
Champion, con Núc leo de Doble Reborde, y ve rá como 
se aumenta el rendimiento y durac ión de su motor y 
como economiza combustible y lubricante. Se reem-
bolsará miles de veces el costo de las bujías. 
Champion Spark P lug Co. , Toledo, Ohio , E . U . A . 
C H . M A C K A Y 
XASTSAJTA 9 B OCMEZ 470 dABATIA. CTTBA 
C H A M P I O N 
Peoples Gas. • M • * . . . .. 
Pere M a r g ú e t e . •. . . . .. M 
P l t t s and W V i r g i n i a . „ . 
Punta Alegre Sugar. . . M . 
P u r é Olí m ,« « A 
Postum Cereal Comp. I n o . • 
Rtoyal Du tch N . Y . . « . • 
Ray Consol.. . M ». M m m m • 
Reading 
Bepubllc I r o n and Steel. . . 
St. Louis and St. Francisco., 
Sears Roebuck. . . .. M . • 
Sinclair Oit Corp. . .. .. M M 
Southern Pacl f io . M .. m . • 









4 1 % 








S t u d e b á k e r oCrp. . . . . . . . . 40% 
Stdard OU of New Jersey. . 
Stromberg Carb 
Stewart Warner . . 
Shell Union OH., • > , • « . . .« 
Texas Co. . m • • . n n > . 
Texas and Pacif ic . . . . m . 
T lmken Roller Bear Co. ., . . 
Tobacco Products . . . * . . 
Transcontinental O l í . „ . . . 
Union Paclf io • m -
U . S. Indus t r i a l A lcoho l . n 
U . S. Rubber. • M • • .•• « • 
U . S. Steel. ^ . 
Utah Copper. . M . M . . H 
Wabash preferidas A . . . « 
Westinghouse. . ,̂  . . w « . 
W i l l y s Overland w . 
















« 6 3 % 
. 8% 
. 67% 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( T o n NUESTRO H I L O DIRECTO ) 
N U E V A YORK, octubre 4. 
E l va lor dé la coaecha del t r igo de 
m i l millones de dollares se considera 
por W a l l Street como un fector de la 
mayor importancia para el fu t l ro del 
mercado de valores. Se concede que 
h a b r á prosperidad, no solamente para 
los agricultores del Oeste que ahora 
reciben altos precios por el f ru to de 
su» esfuerzos, sino para la indust r ia 
en general . 
No se esperan m á x i m o s precios este 
afio, aunque se supone que s e r á n los 
mejores en varios a ñ o s . 
¡ C u i d a d o a l a n t e ! . . . 
V o y a c a b a l l o . . . 
V A S I N A L U S I O N 
" L A E S F E R A " 
H e b i l l a f r e n t e o r o , 1 8 K . , " L a E s f e r a " 
6 8 d i b u j o s . C o n sus i n i c i a l e s y c u e r o d e l a . , l i b r e d e g a s t o s , 
p u e s t a e n su c a sa 
P O R S O L O $ 6 . 0 0 . 
N -
1 N - 1 5 2 
H e b i l l a n ú m e r o 5 2 , t a m a ñ o g r a n d e 
5 0 d i b u j o s , e s m a - t a d a e l e g a n t e m e n t e , f r e n t e o r o , 1 8 K - , " L a E s f e r a " 
P O R S O L O $ 6 . 0 0 . 
L a m i s m a h e b i l l a , t a m a ñ o c h i c o , $ 6 . 0 0 . 
S e r á n r e m i t i d a s a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o l i b r e d e ga s to s . 
A v i s o a l C o m e r c i o 
L i l a s , v e r d e s y c o n p u n t a d e p l a t a 1 4 K . , a p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les , g r a n d e s d e s c u e n t o s a l q u e a c o m p a ñ e p e d i d o y g i r o . Es ta s 
v e n t a s a l p o r m a y o r p o r a h o r a se c o t i z a n a l p r e c i o d e l a f á b r i c a , 
p o r e s t a r a s í o r d e n a d o p o r m i s r e p r e s e n t a d o s -
H . W . K . C o . , d e A T T E B O R O M A X . , E . U . A -
V . A R E N A L 
H A B A N A 9 9 . 
D i s t r i b u i d o r . 
T E L F . IV&-9481 
C a b l e y T e l é g r a f o : E s f e r a . 
A P A D O . 1 3 0 5 -
i 
N u n c a , n o s e ñ o r , e l B o t ó n " L a E s f e r a " j a m á s m a n c h a , n i se p o n e 
p r i e t o a u n q u e se use c i e n a ñ o s s e g u i d o s . 
P R E C I O : 5 
es 
B O L S A D E N £ w 
OCTUBRE 4 
P u b ü c a m o t ^ t 
d e las transacciofte, ' 
n o s e n l a Bolsa de 5'. 
d e N e w Y o r k . Vi 
BONOS 
5 . 5 3 5 . 0 0 i 
ACCIONES 
3 1 4 . 1 
l a U e a r a i g H o o k " 
N - i e v i Y s r k , impor t a r ,» . 
8 3 6 . 0 0 0 . 0 0 ( 1 
R e v i s t a k 
(POR NUESTRO HILO DJR 
N U E V A YORK, octubre 4 
E l mercado de costo y fiet. 
car crudo y el del refino pe *"1 
ron cerrados hoy y oontinuj?,'* 
j u r a d o s los sábados restantsa ^ 
PUTUBOS DE AZiTCAE CSuj,! 
es en azocares J 
haber perdfrtn i . 1 
Los operadores 
turos parecen c r r ido'uT 
fianza de que el mercado pued 
n i alza de importancia en lo i 
ty d o ' a ñ o y e s t á n dispuestos 
dar lentamente. Abrió el mercaLI 
de sin cambio a una oaja de T^L 
| y ce r ró neto desde sin cambio 
puntos baja. 
Las ventas se calcularon en oii»»J 
toneladas, v iéndose limitadas Us", 
sviociones debido a no celerar 
hoy los mercados de msto y fi« 
refinado. 















D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS» 
ABIERTA TODOS LOS DIAS V WS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
D O M I N G O 
P t u l a 56. 
Crespo 7 y med io . 
T r o c a d e r o n ú m e r o 111. 
I n f a n t a y San Rafael . 
Cer ro n ú m e r o 815. 
L e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del M o n t e número M 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 246. 
10 de Oc t Jb re n ú m e r o 367. 
Serrano y Santa Emi l i a . 
M o r e n o n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú ñ e r o 15 (Cerro). 
12 y 2 1 , ( V e d a d o ) . 
C. 147 , en t re 15 y 17. 
Q u i n t a y B a ñ o s , (Vedado). 
San L á z a r o n ú m e r o 266. 
San Rafae l / Aramburo . 
Escobar y San Rafael. 
Sa lud y L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a , 
M o n t e y A n t ó n Recio. 
I n f a n t a n ú m é r o 40. 
M o n t e n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
R e v i l l a g i g e d o y P. Cerr td». 
Esperanza n ú m e r o 6" 
G a l i a n o y Z a n j a . 
Bernaza y Obispo 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y Composte la . 
I n f a n t a y Car los I I L 
B e ' a s c o a í n y V i r tudes . 
Z a n j a n ú m e r o 115. 
Cer ro en t re Prensa 7 C o l » 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San M i g u e l 174. 
Oquendo y S i t l tos . ^ 
15 en t re C o n c e p c i ó n y Poiow 
10 de Oc tubre n ú m e r o U4-
Zapa ta n ú m e r o H » t . 
Santa Ca ta l ina 6 1 , VTbor». 
L u y a n ó 1 2 1 . 
I F O R N O S 
Cocina Eapaflola y ^ ~ CrloU». 
938 "Wtet 62 Street -
* * * * * * ™ c l \ 1 Z » 
Donde quiera que ^ Rast*B' 
ao deje de v i s i t a r ^ pí-
rant, tan favorécelo V°*r íc t& 
blloo ©spaflol y latino ani«P 
y donde pued© «abor©»r toao 
platos caseros. ^ 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o c o n 
L : 
P roveedores de S M . D . A l f o n s o X I I I . de u t i l i d a d p ú b l i c a desde 
^ r a n p r e m i o en las Expos ic iones de P a n a o n á y San Franc i sco 
B O T E L L O N E S P E 2 0 L I T R O S ^1 .00 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
1884 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 
L A M A S F I N A D E M E S A 
1 0 d e © c t u b r e N o . S ó S V a T e l é f . 
1 7 6 ^ 1 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a 
( I Para caa l an l e r T j c l a m a c l ó n en ei 
^ i d o del pen6dlco d i r í j a s e a l 
^ f o n o A - 1 1 9 2 . cen t ro p r ivado . F a ra 
i Cer ro y J e » * » da l M o n t e , l i m e a l 
r , o í 4 P a r » M a r i a n a o . C o l o m b i a . 
P o e o l c t t i 7 B u e n Re t ixo . 1-70*0. 
D I A R I O D E M A R I N A 
j S E G U N D A ^ S E C C I O N V 
La PreVisa Asociada e* 1» uulc» 
aue posee el derecho de u t i l i z a r , p ^ 
*% r e p r o d u c i r , la» n o t i c i a » cat>i«-
V á f l c a s que en este D I A R I O ee P*-
M i g u e n , ael como la i n l o r m a c l ó n W 
'a l que en al mismo se inserte . 
M R C O O U D G E C E L E B R A E L 
1 9 A N I V E R S A R I O D E S U 
M A T R I M O N I O , E M B A R C A D O 
D E U N A M A N E R A T R A G I C A 
H A L L O L A M U E R T E A Y E R 
U N A V I A D O R A M E R I C A N O 
m F E S T E J A R A E N E L Y A T E 
M A Y F L O W E R C O N S U E S P O S A 
Y V A R I O S ¿ M I C O S I N T I M O S 
H o y I n i c i a r á L a F o l í e t e s u 
c a m p a ñ a p o l i t i c a 
R O O S E V E L T , J r T s E B A S T A A S I 
MISMO S I N A P E L A R A L N O M B R E 
P I ^ T I G I O S O j t f S U ^ P A D R E 
WASHINGTON. Oct. 4. 
Después de uno de los dlaa m á s 
atareados de los que r e g i s t r ó desde 
E in reside en l a Casa tílanca. e l 
!Lcidente Oool idge e m b a r c ó esta 
n7he en e l y a c b t p re s idenc i a l M a y 
Sower. con e l f i n de ce lebra r c o n 
j esposa y a lgunos amigos í n t i m o s 
l 19 an iversar io de su m a t r i m o n i o . 
El presidente Cool idge y su es-
sa Se t r a s l a d a r o n a l y a c h t desde 
1 narque de Base B a l l donde presen-
ciaron el juego i n i c i a l de l a ser le 
S E P R O P O N E E L P A G O D E 
L A S D I E T A S O B R E R A S 
P A R A L A F A M I L I A 
H O H E N Z O L L E R N 
B E R L I N , oc tubre 4 . 
Los miembros de la fami l i a H o -
henzol lern , que v i v e n en Prusia , 
r e c i b i r á n pensiones de las destina-
das a los c iudadanos faltos de t ra-
bajo , como los d e m á s obreros, en 
vez de rec ib i r grandes consigna-
ciones mensuales, si se aprueba 
una p r o p o s i c i ó n de ley presenta-
da por los comunistas en la dieta 
prusiana. E n la p r o p o s i c i ó n se 
au tor iza a l gobierno para confis-
car todas las propiedades de los 
Hohenzo l l e rn y conver t i r los cas-
t i l los y chalets en kindengartens o 
residencias de los soldados i n v á -
l idos . 
C A Y O D E M U Y A L T O Y Q U E D O 1 
E N T E R R A D O B A J O 15 P I E S D £ : 
A R C I L L A ^ B L A N D A . E N D A Y T O N '\ 
U n A v i a d o r d e 9 4 A ñ o s V o l ó 
d e V a n c o u v e r a D a y t o n 
Z A N N I , A V I A D O R A R G E N T I N O , ' 
S E P R O P O N E R E A N U D A R S U 
V U E L O M U N D I A L E L L U N E S 
D A Y T O N , O . , 4 . 
I N M E N S A C O N S P I R A C I O N 
A N T I - P R 0 H I B I C 1 0 N 1 S T A 
A N G L O - A M E R I C A N A 
E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , octubre 4 . 
Los funcionarios1 prohib ic ion is -
tas declaran haber descubierto una 
vasta c o n s p i r a c i ó n a n t r p r o h i b i c i o -
nista anglo amer icana , a la que 
existe dedicado u n capi ta l de diez 
millones de pesos, cuando remol-
caron hoy hasta el puer to al va-
por inglés F redc r i ck O . con su t r i J 
p u l a c i ó n de 2 8 hombres, dos m u -
jeres y un cargamento va lorado 
en $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
Cinco agentes especiales ba jo 
las ó r d e n e s de W i l l i a m A . W a l " 
ker de Wash ing ton , superintenden-
te general de las fuerzas secan, 
realizaron la captura d e s p u é s de 
haber estado en negociaciones*, se-
g ú n manifestaciones de M e . W a l -
ker, para adqu i r i r 25 ,000 cajas de 
vvhiskey y sorprender el cont ra -
bando. Banqueros de este p a í s , 
Ingla terra y C a n a d á e s t á n intere-
sados en la c o h s p i r a c i ó n , s e g ú n 
W a l k e r . 
E l c a p i t á n B u r t E . Skeel . coman- I 
dan te d - l a 2 : a . f l o t i l l a del P r i m e a i 
G r u p o do Caza rfel E j é r c i t o de los I 
a e r ó d r o m o de Se l f r i dge . en M o ' i n t l 
Clemens, Mie l ) . , ha perecid0 a l des-l 
p lomarse désele una a l t u r a qi-e sel 
ca lcu la en t r e 500 y 1000 ple.T a l v o ! 
l a r hoy en el a e r o . i r o m o de W i l b u r a r A M C r r í T C W n A H E T A I , u - n i h 
W r i g h t m i e n t r a s estaba p repa rando I A t U N j r X U t r i t l A U f i L A , N o r t e a 
U N C O M I S I O N A D O D E E S T E 
A Y U N T A M I E N T O P A R A E L 
C O N G R E S O D E G R U I A N O S 
E N N U E V A O R E E A N S S E R A 
L A R E U N I O N D E L C O N G R E S O 
C O M E R C I A L a A Ñ O 1 , 9 2 5 
E L D R . E R N E S T O R . A R A G O N . 
D E L H O S P I T A L M U N I C I P A L , 
SE H A L L A E N N E W Y O R K 
E l C o n g r e s o A n u a l d e l o s 
C i r u j a n o s , e n e l W a l d o r f 
A R T I S T A S C U B A N O S T O M A R A N 
P A R T E E N L A S F I E S T A S D E L 1 0 
D E O C T U B R E . E N N E W Y O R K 
D I : M E S T R A R E D A Ü T T O N K N 
M E V A Y O R K 
H o t e l A l a m a c , D r o a d w a y y Cal le 
7J>. Oc tub re '4. 
H a l l egado hoy e l i l u s t r e d o c t o r 
E r n e s t o R. de A r a g ó n , c i n i j a n o pres-
t i g i o s í s i m o de l M o s p i t a l de la H a -
bana, c a t e d r á t i c o de p a t o l o g í a q u i -
r ú r g i c a de l a U n i v e r s i d a d Cubana y 
ro de l Coleg io Je C i r u i a n o s 
mer icanos . 
E l doc to r A r a g ó n , u n buen a m i g o 
yo n o m b r e le sa-
mis ioivado por e l 
i-e i , » W I « J ¡ separa ( o m a ¡ par te eu uno a r r anca - i _ _ n z \ x\-t\o-i^ni. I 1 " " W V , " I » » " . B W . 
T r ^ l a l Se p ropone r e l i z a r u n c o r t o ' — fia vo lan te d.- las corapetenf ias l ' i - - 1 F - | Í Í F ¡ C A F S G R A V I M M A L A ^ D I A R I 0 . en cu 
^ i e p o r ^ r í o Po tomac hasta e l l u - l D A F I R F I f H S R A N I f F I í F ! Í tZer ' Ó l t imo " ú , r e r o de . r u é - n U m , ^ ^ ^ ' V S Ü Í 4 T m ^ meamos , v ieno co: 
V 3 ñor la m a ñ a n a p r o b a b l e m e n t e . I * UJ[Y ^ ^ L I L H O D / i i m T U E i bas a é r e a s i n t e r n a c i o n a l e s , ' C f T í I A á ^ í A M ?7N V F R á n H í 7 ^ " n t a m i e n t o de l a Habana para 
- Cuarenta m i l per tonas v i e n r o n J í l U ñ l s U n E r ! ' ^ r t v l V U Í i t ( pa r t e en e l congreso a n u a l de 
.'erse e n ' p é d a z p s v caer en el | c h i ' j a n o s que ha de r e u n i r s e sn e l 
H o t e l W a l d o r f - A s f c o r i a , d a r de 
aque l se hospeda. A r e c i b i r a i doc-
L O S B A N D O L E R O S C O M E T E N I t o r A r a g ó n a c u d i e r o n a lgunos cole-
l l ey , del a e r ó d r o m o ie McCoock , l a n " 
^ r ^ o ^ e r S t i i u L ^ A P R O B A D A L A N U E V A L E Y 
p u e n t e d ^ b r i ó e , ™ ^ ^ B A N C A R I A ^ R H C B S T A G F ' ' " 1 
A C T I V A P E R S E C U C I O N D E 
L O S C O M U N I S T A S S E 
E S T A H A C I E N D O E N 
P O R T U G A L 
L I S B O A , octubre 4 . 
L a p o l i c í a e s t á rea l izando una 
vigorosa c a m p a ñ a cont ra anar-
quistas, comunistas y otras perso-
nas que, s e g ú n sus informes , se 
proponen inu t i l i za r la fuerza con 
el f i n de derrocar al gob ie rno . E l 
M a r q u é s de Costa, anarquista por-
t u g u é s , que se dice ha sido e x p u l -
sado recientemente del Bras i l co-
m o persona no deseable, ha sido 
arrestado y la p o l i c í a ha ocupado 
300 bombas las que fueron arro-
jadas a l r í o T a j o . L a ú l t i m a ex-
p l o s i ó n o c u r r i ó anoche destruyen-
do una b a r b e r í a . 
A Y E R N O C H E . A P R O B A D A S L A S 
M O C I O N E S , D I O E L C O N G R E S O 
P O R T E R M I N A D A S U T A R E A 
la primera d i v i s i ó n de las fuerzaa 
expedicionarias amer icanas . U n a vez 
terminada la cerema|a(ia, e l p r e s i -
dente Coolidge y su esposa r e v i s t a -
ron a los veteranos. 
LA F O L L E T E I N I C I A R A H O Y S U 
( \MPAÑA P O L I T I C A D E C O S T A A 
C O S T A 
W A S H I N G T O N , Oct. 4. 
Bl Senador L a F o l í e t e , c a n d i d a t o 
v a c í o el apa ra to de Skeel . M ^ t ^ s | A M P A R A D O S P O R L A S S O M B R A S ' 
•oplano, e l T e n i e n t e W . H . B r o o k -
T I E N D E N A A U M E N T A R E L F O N D O í a toc¡:i v?!oclrtaii1 su A p i a n o O U Í -
* ^ * ) w v / t iss , en t r ando en 'n ca r r e r a sobro 
D E D I C H A I N S T I T U C I O N , D E el m i s m o l u g a r donde el b á d a v é r d 
A C U E R D O C O N E L P L A N D A W E 5 
B E R L I N , o c t u b r e 4. 
Ba jo l a p res idenc ia d e l D r . Schachl . 
T O D A C L A S E D E F E C H O R I A S gas amer icanos y m u c h o a de l o s 
. -migos p a r t i c u l a r e s conque a q u í , 
V E R A C R U Z o c t u b r e 4 . f ^ L a ^ p a r t i c i p a c i ó n de l d o c t o r A r a -
su o m p a ñ e r o de anuas yacfn en te - I A consecuencia de l a bue ga a q u í í:ÓQ en el ó x i m o congreSO p r o m e t e 
r r a d o a una p r o f u n d i d a d de 15 pies dec larada por los obreros e l e c t r i c é - fier i n t e re san te y de e l la hemos 
en la b landa a t c i l j a del t e r r e n o . las c o n t i r ' ú a n para l izadas todas las de OCUparnoij 
E l T e n i e n t e H n M i l i : - , t r f p u - I ndus t r i a s que Se m u e v e n por fuerza ] Sea b i enven ldo ¿ , r l d o doc to r . 
l a n d o u n apa ra to V e r v ¡ l l Sper ry . ga- e l é c t r i c a . L a c i u d a d c o n t i n u a a obs-j 
n ó la p rueba , r v c o i r i e u d o la rut;1 curas y s in p e r i ó d i c o s . E n l a j u n t a | 
G R A N D E S T E M P O R A L E S D E 
A G U A P A R A L I Z A N T O D A S 
L A S O P E R A C I O N E S C H I N A S 
A m p l i a c i ó n d e l a R e s e r v a 
F e d e r a ! a P a í s e s L a t i n o s 
S E C R E A U N D E P A R T A M E N T O 
D E I N S T R U C C I O N C O N U N J E F E 
D E L G A B I N E T E . A M E R I C A N O 
oeste de Shangha i , doride los e j é r -
presidencial i ndependen te , que sa- los d i r e c t o r e s de l Re ichs t ag h a n de 200 k i l ó m e t r o s - i una v é l w i d a í fie a d v e n i m i e n t o ce lebrada hoy ante1 L A G R A N " C A N T A N T E C U B A N A cItog de i0g gobernadores m i l i t a r e s 
S mañana por l a noche pa ra r e a l i - ce lebrado h o y u n a j u n t a en la q u ^ l d e 2 1 6 . 5 5 in l ) !»s Por hora , o sea las au to r idades locales no se l l e g ó E L E N A E H L E R S T O M A R A P A R T E e s t á n c o m b a t i e n d o por l a p o s e s i ó n 
zar una e x c u r s i ó n de u n mes, conea- a p r o b a r o n l a nueva ley banca r i a de l casi t r e i n t a m i l h i s menos que el re- 6 n ' - t ó n acuerdo. U n a segunda j u n -
gró todo e l d í a de hoy a p r e p a r a r los | R e i c h s t a g y o t r a s medidas l eg i s la - cord a n t e r i o r . e ' : t ? b l e e é d o el a ñ o ta t e n d r á l u g a r e i lunes y las n e g ó 
18 discursos que p r o n u n i c i a r á e n l a t i v a s t end ien t e s a a u m e n t a r el cap i - j sado en San L u i s po r el t en ien te de c.'aciones í--e c o n t i n u a r á n probable-
primera etapa de B U v i a j e . ¡ t a l de l a i n e i u c i ó n , c o n f o r m e lo exige ¡ m a r i c a A . J . W ' i l ü a m s que v o l ó B niente en Ja lapa . 
A T L A N T A , Oc tubre 4 . 
D e s p u é s de ap roba r o f i c i a l m e n t e 
las mociones presentadas y p r o n u n -
ciarse discursos de r e c o n o c i m i e n t o a 
loa serv ic ios de l D r . C la renc J . 
Owens, p res idente d e l Congreso Co-
m e r c i a l de l Sur que o r g a n i z ó y pre-
s i d i ó e l Congreso C o m e r c i a l Pana-
mer i cano , este o r g a n i s m o d i ó h o y 
p o r l a noche por t e r m i n a d a l a con-
v e n c i ó n que desde hace c u a t r o dias 
v iene ce lebrando con e l ob je to de fo -
m e n t a r las re lac iones comerc ia les y 
amistosas ent re los Es tados U n i d o s 
y las r e p ú b l i c a s de l a A m e r i c a L a t i -
n a . E l Congreso se r e u n i r á e l a ñ o 
que v lepe en Nueva Orleans en una 
fecha a dec id i r t o d a v í a . 
H a l l á b a n s prdkentes los represen-
tantes of ic ia les de 2 1 p a í s e s de a m -
bas • A m é r l c a s , i nc luso i n f i n i d a d de 
delegados procedentes de todos los 
d i s t r i t o s de los Es tados U n i d o s . Fue -
r o n l e í d o s an te el Congreso los i n -
fo rmes presentados per l a c o m i s i ó n 
c o m e r c i a l qu fué a Cvba y p o r 1» 
C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l de Comerc io , 
S H A N G H A I oc tuo re* . concediendo esta ú l t i m a g r a n i m p o r -
U n a tenaz l l u v i a que e s t á cayendo t ancIa n l a fci0pCÍ6n de i p l a n de 
en los f ren tes de bataHa del su r y a m o r t i z a c l ó n cuando se t^ate de con-
s o l i d a r a lguna d e u d a . 
E n t r e las nociones do m á s I m p o r -
t anc i a aprobadas por el Congreso f i -
g u r a una p id iendo la a m p l i a c i ó n del 
Sis tema de Reserva F e d e r a l de m:»-
do que abarque a los p a í s e s l a t i n o -
SE P R E D E C I A N U E V A M E N T E 
P A R A E S T A M A D R U G A D A U N A 
O F E N S I V A D E L O S D E K I A N G S U 
E N L A F I E S T A D E L D I E Z D E OC- de Shangha i , p a r a l i z ó hoy l a l u c h a , 
T U B R E gj i j j g j j C O n t l n ú a n r e g i s t r á n d o s e en-
cuen t ro s e s p o r á d i c o s en e l d i s t r i t o 
U n nueyp a l i c i en t e h a s ido agregado de g U n g h i a n g a 36 m i l l a s a l oeste d e j a m e r i c a n o s y l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
A m p a r a d o s por la obscu r idad , los a l p r o g r a m a de l a c o n m e m o r a c i ó n , e8ta c i u d a d . I de los congresistas hacia la excelen-
¡¡""TT J á d r o n e é e jercen sus ac t iv idades con de l 10 de oc tubre en l a f ies ta a n u n - | te l abo r desa r ro l l ada por la sucur-
E Z R A M E E K E H , JI1ZO E S I A L A l&dfl c o m o d i d a d , s iendo muchos los c iada en el H o t e l A l a m a c . E l e n a E h - ' j j y j - ^ g l i n e a s D E B A T A L L A D E ' s a l y a es tablecida en C u b a . . O t r o 
E X I X D I A . N AP()] . !"- ; P A R A T O M A R robos que se r e g i s t r a n a d i a r i o . j l e r s . la n o t a b i l í s i m a soprano cubana ^ ¿ u j j q S O L O H U B O T I R O T E O S I de las mociones r e c o m i e n d a l a í u u -
C O M I U ' S r i R L E , „ , , » Isc h a b r i n d a d o l o m a r p a r t e en e l . A I S L A D O S d a c i ó n de u n d e p a r t a m e n t o da ins-
Los rebeldes del Genera l L a g u n a . can tando selectos n ú m e r o a j ' A1S,AiAtUUS t r u c c i ó n cuyo jefe h a b r á de., xe.v u u 
r í t a a r s T l i ó a a ímt i r foe 'co , i r u n c o M ' u - de Ópera- Como eS Sabid0' E l e n ^ E H S H A N G H A I oc tub re 5. m i e m b r o del gabine te del- P res ideu-
r .s ta s a l i ó a o a u u o con u n co. t u l6rg ha f i g u r a d o como es t r e l l a de l a ! D u r a n t e l a noche solo se h a n re-
Luis, población en que p r o n u n ' c í a r á R e m a n a se haya cerado ya l a ope ra - | l ^ r a J!eeker de 94 a ñ o ^ do edad. ?ente ^ J ^ ^ ^ ^ ^ S a n ' C a r i o . C o m p a n y d u r a n t e todo el i s t r ado t i ro teo3 ais lados er. las l í -
sidente de e.>to c i u d a d desde ha- m u e r t o el a g r a n i t a a i i g u a l que uos afj() újt ini0> sien(]0 ^ — I - . . . J 4 J Í „ J — . ^ . . . . . 
Un comunicado de l c u a r t e l d e l la e j e c u c i ó n d e l p l a n Dawes. 2 4 3 . 6 8 m i l l a s por h o r a , 
Senador dice que se p ropone p a r t i r i E l D r . Schacht a n u n c i ó que las 
para Rochester N . Y . , donde h a r á ; negociacioises que ee v i e n e n efec-
uso de la pa l ab ra e l lunes po r l a t u a n d o en L o n d r e s pa ra l a concer-
noche, "con l a p r e m e d i t a d a i n t e n - t a c i ó n d e l e m p r é s t i t o a l e m á n de 
ción de In ic iar una c a m p a ñ a de 40 .000 .000 de l i b r a s es te r l inas h a n ! 
costa a costa." i p r o g r e s a d o t a n t o que es de esperar ¡ I N D I A N A P O L I S , Oc tub re 4 
Su i t inerar io a p a r t i r desde* S a n ' que pa ra med iados de l a p r ó x i m a i 
lis, población e  e p r o n u n c i a r á |Sem?" 
un discurso la noche d e l 14 de oc- c i ó n i r e s l . „ u a i a i s i m a en «pnj . (]e h a t a l l a que 
tubre, no se ha f i j a d o a ú n ,pero D i j o t a m b i é n que las ú n i c a s d i f e - l ^ e 70 a ñ o s y p r o x i m u d a m e n t . • se de B^rgentos. cuantas obras ha can tado . L o s d i s - r f t r r a d(» n u h o 
se dice que es p robab le que se de a rencias que s u r g i e r a n en tales n e g ó - 1 tuvo ur.os m i m - l c s en F o r t B e n j a - ; E l M i u . s t r o de I n d u s t r i a y C o - ^ ^ ^ de esa noche e s t a r á l l a c a r . CBr¿* « n a r t ó l M cent ra les estable-
conocer para cuando M r . L a F o l í e t e ¡ d a c í o r í e s f u e r o n de c a r á c t e r exclusi-1 n j ín H a r r i s o n . c s t i m a ñ a n a - o n t i - m e r c o , ^enor P é r e z T r e v i n o . ha d e l Cóns i j l Geuera l seflor T a b o a . m ^ ^ c l t o de c S í t o M 
nuando H v i a j e en ae rop lan0 c l e ^ e rasado por esta b u m n o a l u c a t a n pa h a b l a r á en i n g l é s , y do! V i - L u n g X se p r ^ e c í a n u e v a m e n t e 
i D a y t o n . O h i n . r a i n v e s t i g a r a l l í el confldeto do l ro^n<Jll1 KOÍ,ftr . . L ¿ ¿ M U J 1 ^ 0 8 ™ ^ 
se ex t i enden 
líJegua ia Chicago e l s á b a d o p r ó - i van ien te t é c n i c o 
ximo. • — • • - i Vancouve r , W a " h , a 
ROOSEVELT NO S E A P R O V E C H A 
i ) E L A I N F L U E N C I A D E L N O M B R E 
|DE L A F A MELLA 
NEW YORK, Oc tubre 4. 
P R O X I M A O R G A N I Z A C I O N D E U N 
N U E V O C A B I E N T E G R I E G O 
A T E N A S , 4 
M . Mra. Douglas R o b i n s o n , h e r m a n a d ^ ^ l c I | a h : ^ í r o p o u l o s , e x - M i n i s t r o 
del extinto Theodore Roo^eveTt ha- N.acional >' 611 ^ t i e m 
blando anoche bajo l o r a u s n f c Y ó s de ^ de legado g n e ? 0 a l a C o m i s i ó n de 
la Liea nn n a r H ^ / a u s f l c l o s 1 Reparac iones , o r g a n i z a r a u n nuevo 
eobrnn n ° , f a r t l< ia r i a - . n e g ó que su ) n i l n i s t e r i o e n s u s t i t u c i ó n de l gabine 
^ n S o r l n , ^ R o f e ^ t , J r . j t e p r e s i d i d o po r M , S o p h o u l i f . que 
Gobtn.H republllCano a l c ^ s o de d i m i t i ó en p leno el m i é r c o l e s . Á ex 
i Z Z u 7 \ S e W ™ ™ ^ * de la í n - ! C e p c i ó n de l exPres iden te Papanaste 
íara f no iubre de l a f a m i l i a ' s i o u , todos los l i de r s p o l í t i c o s han 
L n ^ c^mPana 7 P ^ l ó que e l G e - ¡ p r o m e t i d o p r e s t a r l e apoyo en l a asam 
M e e k e r r e a l i z ó el vue lo a esta c í o h e n e q u é n 
dad desde R a n l o u l L l . , con e l t en i en 
te O a k l t y G . i-Ce^ly. 
E l vue lo se r e p . n u d ó d e s p u é s rfe to 
m a r c o m b u s t i b l e . 
M E E K E R V n \ M L U V C O N T I N U A N 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
c e c ó n s u l s e ñ o r M e d r a n o , que hab la - esta m a d r u g a d a una p r ó x i m a o fen 
r á en e s p a ñ o l . L o s ba i lab les e8 t a - ] s iva po r pa r t e de las t ropas del 
r á n encomendados a la s u p r e m a K i a n g s u en el d i s t r i t o de S u n k i a n g , 
g rac ia de las g e n t i l í s i m a s a r t i s t a s 25 m i l l a s a l SO. de é s t a , donde ha 
U l a n q u i t a S t ive r y R a q u e l A l b e r t . i s ido l i b r a d o u n combate e l v ie rnes . 
New Y o r k , O r - í u b r e 4 . — L l e g a r o n : 
E L V U E L O V A N C O U V E R D A Y T H X : e l l>. Sa t ru t í s g n l . 0.6 la H a b a n a ; y 
e l S t a l . de P r o g r e s o . S a l i e r o n : e l | 
R A N T O U L , .111.. oc tub re 4 . ¡ S i b o n e y y el (^aiamares, para l a H a l 
¡ b a ñ a . 
E z r a M e e k e r v 5u p i l o t o el t en ien I 
te O a k l e y G . K e l l y que r ea l i zan u n , F i l a d e l f i a . Ó c t n b r e 4 . — L l e g ó 
E l i E S T R E N O D E " E L B A N D O L E -
R O 
b l e a . ^ 
M . M i c h a l a k o p o u l e s f u é r ec ib ido 
esta noche por e l P res iden te p r o v i -
s i ona l , A l m i r a n t e C o u n d o u i o u t l s . 
vuelo desde V a n c o u v e r , W a s h . , has Duns ta f fnage . do N u e v i t a s . 
ta D a y t o n , Ohio . r a l i e r o n a las S y . 
10 de esta m a ñ a n a de Chanu t e F i e l d Bg l tUnore . Oc tub ro 4 . — L l 
en esta i u d a d con el p r o p ó s i t o cl« ha Man.gore, de D r . i q u i r í . 
cer el v i a j e a D a v t o ü s i n escalas. 
L U N E S 
S H A N G H A I , o c t u b r e 4 . 
bernador Smi th r e c t i f i c a r a las d e c í a -
p i o n e s que hizo hace a lgunos d í a ? 
c l ^ l í f a que el p a r t i d 0 r e p u b l i -
cano había designado a " u n n o m b r e " 
Mrs Robioison c i t ó e l r e c o r d de 
L ™ 0 en el co le^0' € n i™ ne-
eociog, ©a l a gue r ra y en l a p o l í t i - , 
ca. para apoyar su a f i r m a c i ó n de la^ias , e l Sec re ta r io de Es t ado de-
S a l 1 1 ^ 0 1 " 6 R o ^ v e l t . Jr . , e s t á c l a r ó ^ . f , l a *Ct™1 ley ^ f l * * : * ] ^ c o m a n d a n t e l>edr0 Z a n n i , av i a 
^Pacitado para ocupar el puesto 163 u n a fuen t e de r e c a u d a c i ó n a l t a - dor 
* Que aspira. m e n t e p rovechosa «iue r i n d e n i á 5 j v u e I t a a] m u n d „ 
que las t a r i f a s a n t e r i o r e s " agre-
C A N D I D A T O D E M O C R A T i r n ' gando que , a l m i s m o t i e m p o , " a 
pesar de las p r o f e c í a s de nues t ros 
a d v e r s a r i o s " , ©I c o m e r c i o exfterior 
de N o r t e a m é r i c a ha a u m e n t a d o n o t a -
b l emen te . 
E l Secre ta r io p a s ó r ev i s t a a g r a n -
« New- T ^ v l s i t a* , , lue h i z o ' d e s rasgos de los r e su l t ados de l a 
Eei3 discurso^"367' donde P r o u u n c i ó Confe r enc i a P a n a m e r i c a n a , l a r e t i r a -
fatigosos d í a s ^ NUO de 103 m á s da de N o r t e a m é r i c a de l a R e p ú b l i -
^ Davis can^HSU c a m p a ñ a ' J o h n ca D o m i n i c a n a y los progresos e í e c -
la presidenci -á5110 d e I n o c r á t i c o a tuados en H a i t í , e h izo u n r e s u m e n 
Para hacer 0Y A p r o v i d e n c e , de su r e s e ñ a dle las r e l a c i o n e s ' l . i t i n o -
nochp Q J}LSO de l a Palabra amer i canas con l a s igu ien te dec la ra -
^ ^ u e . bu discurso en " 
^oodrow W í i t l e m ^ 0 res idencia d e l " N u e s t r a s re lac iones con l a A m é 
tedel dfa V . ?' fué el m á s e a l i e n - ¡ r i c a L a t ! 
Para d e n t r o ue breves d í a s se 
anunc ia en uno de los t ea t ros de l 
i B r n a d w a y el es t reno de l a nueva po-
el Hcula de T o m T e r r i e s , " E l B a n d o -
I l e r o " , cuyas p r inc ipa l e s escenas se 
i b a n c i n e m a t r o g r ^ f i i d o en Cuba y 
e | !en E s p a ñ a . E n las escenas de Cuba 
i t o m a pa r t e l a b e l l í s i m a R a q u e l A l -
I b e r t y e l p o p u l a r b a i l a r í n M a n u e l 
L A C I U D A D D E O P O T E P E Q U E , Granados . L o s o t i o s personajes 
p r i n c i p a l e s h a n s:do 
E n m a r c h a v i c t o r i o s a 
Viene ae ¡o. pr imera p á g i n a 
L a noche la pasamos e 
d u r m i e n d o e l Genera l en e l t r e n . 
L a p o l i c í a m u n i c i p a l de d i cho t é r -
m i n o , s eg i l a me h a n i n f o r m a d o se 
dedica a a t r e p e l l a r a los e lementos 
conservadores . 
A las seis de la m a n a ñ a de h o y 
te de los Estados U n i d o s . E n o t r a 
se ap rueba la c e l e b r a c i ó n de una fe-
r i a m u n d i a l y e x p o s i c i ó n m a r í t i m a 
en Savannaah, G a . p a r a c o n m e m o -
ra r l a p r i m e r a t r a v e s í a de l O c é a n o 
A t l á n t i c o por u n barco de v a p o r . 
E l Congreso r e c o m e n d ó t a m b i é n 
la m o d i f i c a c i ó n de las leyes a rance-
la r i a s , l a c o n c e r t a c i ó n de u n nuevo 
t r a t a d o de r ec ip roc idad con Cuba , l a 
r a t i f i c a c i ó n del t r a t a d o ex is ten te con 
Cuba sobre l a s e s i ó n de l a I s l a de 
P inos , e l e n v í o de i n v i t a c i ó n a ins -
c r i b i r s e a l Congreso P á n a m e r i c a n o 
de P a n a m á y a o t ra s posesiones ex-
t r an j e ra s de A m é r i c a . 
Se ha pedido a l a J u n t a de N a -
v e g a c i ó n de los Estados U n i d o s y a l 
D e p a r t a m e n t o de C o m e r c i o q u é j u n -
t a o separadamente e f e c t ú e n una i n 
_ rr-.-^íHart v e s t i g a c i ó n con el ob je to de estable-
cer l í n e a s de vapores d i r ec t a s de 
r u t a c o r t a en t re los puer tos l a t i n o -
amer icanos y los estados amer i canos 
del S u r . 
E L C O M A N D A N T E Z A N N I ( O N T I ! u Q w n r j R A S I N U N D 4 D A P O R ' E L p r i n c J , p a , f í a n s-do J " t e r p / e t S ° S abandonumos la evocadora y l egen 
N U A R A SU V U E L O E L P I Í U X I M O ¡ riur'LMJKA':>> i n v W J A U ñ . r U K L L , por R e n é e A d o r e s y Pedro de C ó r -
R Í O M A R C H A L A 
T E G U C f G A L P A , Oc tubre 4 . 
Ochocientas personas carecen de 
hogar y g r a n pa r t e de l a c iudad de 
dor a r g e n t i n o que t r a t a de dar la Opotepei iue se encuen t r a debajo de l 
fip 7 ^ ' • 'v l tJ D E O C 
bE DIRIGE A P R O V I D E N C E D O N -
D E H A B L A R A 
Y O R K , oc tubre 4. 
í n a se h a l l a n hoy e n 
ejta j , . uso 
Pn : _ S ^ ^ u r s o  P r í r t e e - j c i ó n : 
i i   I  
^ a l í  F u r 1 61 as p l i 1 r i  c a l i S Í
« t in to n r e ^ / * e Z10 qu€ h izo clel í o r es ta tdo que n u n c a . " 
^avis le c , f, d e m o c r á t i c o , M r . I 
^ "tuvo l a v x O(>m0 61 h o m b r e i D I S C U R S O D E L C A N D I D A T O P R E -
n nuevo orrt la h u m a n i - d a d , ¡ S I D E N d A L D E M O C R A T I C O D A V I S ) 
las n ^ i o 7 Un nuevo h á ^ 1 ' 1 E N R H O D E I S L A N D 
K r ^ 0 ^ * . ? * de to 
P R O V I D E N C E R I . , oct . 4. 
que h a b í a anun-
ciado n u e v a m e n t e la p r o p o s i c i ó n de 
su vue lo a l J a p ó n , d i j o hoy que sa l -
d r í a para K a g o s h i m a e l l u n e s . 
agua a causa del de sbo rdamien to de; 
r í 0 M a r c h a l a . Se h a n r e g i s t r a d o va 
r ios casos de f ; m i i i a s enteras q u « 
han perecido en la i nundac iones . 
"«s las . . ' ^ í l u u  que t -
d i e r a n ^ ™ÍU2íLÚas ^ ™ m -y s igu ie ran excepto s u ^ P i o pa ís . 
% e r t e r Í a de p o l í t i ica e x t e r i o r — , 
H a c i e n d o uso de l a pa l ab ra an ta 
una vas ta m u l t i t u d que l l enaba e l ! . e l Orador — ' " ^ , uiiak vastd. U I U I L Í L U U yue iicxiaun, c 
su discurso-S1 ú l t l m a p a r t e : H a l l de l a I n f a n t e r í a de esta, y t r l 
Jonrencimiento H go el P ro fundo b u t ó u n a ca lurosa o v a c i ó n a l cand i 
mo6 años los Í e t q U e en est0s ú l - da to p r e s i d e n c i a l d e m o c r á t i o o , M r . j 
^ i d o un r a ^ - ados I :n idos h a n J o h n W . Dav i s d i j o esta noche que ! 
, 0 l ú e no s 1 0 equivocadO' ca- "es toy f i r m e m e n t e convenc ido de 
1° que han rf^f ^ 68 ma l0 en cuan - que e l a c t u a l es u n a ñ o d e m o c r á t l -^ UJ 
8Ü d e ^ r sninoeÍa(l0 de CUmplir con co . " 
f ° sus iutereses^in^m^0116, 'Peli" " L a r a z ó n ^ e asiste pa ra deci 
íe ma3Lor i m ^ o Z n Z j ' 3 7 l0S e « t o - p r o s ; g u l ó M r . D a v i s - l a cons 
« « ^ Ü B M C A N A B N O H I O 
C ^ A T I , octubre 4. 
Í í^8 cowo p r S 0 a l d e Es tado H » -
o L ^ i ó uíi S ! ! . o rador ' Quien: N o r t e a m é r i c a . Los hombres sr 
11 todos ?lsc.urso abarcando l i a n i n c o n f o r m e s ' y m u y poco sa t is -
1 has ta 1 fechos. E s t i m a n qu 
1 o r ado re t r a b a j a ya m á s por sus intereses . U n 
t i t u y e e l hecho de que haya l l egado 
r e c i e n t e m e n t e ^ hasta cerca d r ^ ' a r f 
M o n t a ñ a s Rocosas y encon t r ado po r 
todas aque l l as t i e r r a s u n p r o f u n d o 
s e n t i m i e n t o de desasosiego t a n c l a ro 
y d e f i n i d o como en c u a l q u i e r o t r o 
raomeifto, de l a h i s t o r i a p o l í t i c a de 
ta- i 
^ o V á r 0 ^ hasta fechos. E s t i m a n que su" g o b i e r n o n o | 
cWn0Che ha n u e r t J * ^ U d I e n t e S l f e n ó m e n o t a n genera l debe estar 
la camDaffa l e r t a o f i - , ba6ado en a l g ú n hecho subs tanc ia l 
Mr ^ n a ^ e l e ^ P ^ e n c i a l ; y de a c t u a l i d a d . ' 
1 W . Huehp« 1 ^ - stado de Ohio »*i o o ^ ^ . ^ ^ ^ v E l c a n d i d a t o h izo luego examen 
a c t u a c i ó n r e p u b l i c a n a desde 
las t a r i f a s a rance la r i a s , el 
•• d i j o , a u V T ^ uei n o r t e - i B u r e a u de Ve te r anos y la depre-
Hétestan la c o r n i n • r e P U b l Í c a " | s l ó n a e r í c o l a , que él a t r i b u y e a l a 
' « W o s e a ]a3 "PrCI°n P o l í t i c a . . f a l t a de mercados europeos c reada ' 
t a n t a s avance-I pe r la p o l í t i c a e x t e r i o r r e p u b l i c a n a . 1 
! aw1110 modelo tf' e p r e s e n t á n i 0 - i ^ l ; 1 
nS. y f in Í P1C,0 d l ° r t e - n
doba. 
Z A R R A G A 
£ 1 S e p e l i o d e l D o c t o r D e l g a d o 
Viene da ¡a p r imera p á g i n a 
d a r í a c i u d a d de T r i n i d a d no s in an -
tes haber t en ido el gus to d § s a l u -
da r a l Reverendo Pad re C u r a P á -
r roco y de ora r f e r v o r o s a m e n t e en 
su m a g n í f i c a ig les ia an te l a exce l -
sa V i r g e n , de l a C a r i d a d . 
E l paisa je que se a d v i e r t e en esta 
r e g i ó n ep e n c a n t a d o r . 
E l c o n d u c t o r del t e r n excurs io -
n i s ta Gaspar T a m a y o es v i c e - p r e s í -
dente de l a H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a 
h a b i é n d o l e sido presentado en e l ca-
m i n o a poco de sa l ' r de T r i n i d a d a l 
E l s e ñ o r B a ñ o s p i d i ó un v o t o de 
conf ianza pa ra e l pres idente de l Co-
m i t é y propuso que se r e ú n a t oda I Genera l Menoca l de q u i e n es d e v o t o 
la c o m i s i ó n ges to ra a las ocho de la | p a r t i d a r i o o f r e c i é n d o l e que los fe -
m a ñ a n a para a c o r d a r on e l m u e l l e j r r o v i a r i o s v o t a r a n po r é l 
lo que convenga hacer d e s p u é s de 
saber si v iene o no con el c a d á v e r 
la necesa ra d o c u m e n t a c i ó n . 
L a c a p i l l a que c o n t e d r á el c a d á -
ver del doc to r D e l g a d o es una obra 
a r t í s i c a or su senci l lez , e l f i n a d o m é -
d i c o vasco e s t a r á expuesto a l p ú b l i c o 
en la A s o c i a c i ó n de Dependientes de 
la Habana hasta el lunes a las t re3 
de la t a rde en que se v e r i f i c a r á su 
e n t p r r ^ m i e n t o . 
T u v i m o s o c a s i ó n de sa ludar a l se-
ñ o r Pres idep te de l a U n i ó n Vasct» 
E s p a ñ o l a , d o n J o s é I b a r m i a que 
E n nues t ra t r a v e s í a en d i r e c c i ó n 
a Sanc t i S p í r i t u » c ruzamos por P l a -
Reyes, doc tor A u r e l i o p . C ó n c h e s e , 
S e r a f í n M a r t i n e s y o t r o s . 
L l e g a m o s a la v i e j a c i u d a d de 
Sanct i S p í r í t u s a las dos y . m e d í a 
de esta t a rde , e l r e c i b i m i e n t o que 
a q u í se ha hecho a l Genera^ Meno-
cal es e x t r a o r d i n a r i o . 
U n a c a b a l l e r í a de m á s de t res m i l 
q u i n i e n t o s ginetes s i n exagera r es-
peraba, en los a l rededores de l a 
e s t a c i ó n s i tuada en las afueras de 
esta c i u d a d , a s í como q i u c h o p ú b l i i 
co, sobre sa l iendo las damas con 
banderas cubanas y> r o j a s . 
Esa c a b a l l e r í a p r o c e d í a de los d i s -
t i n t o s b a r r i o s de l t é r m i n o , y era 
mandada por M a r i a n o M a r t í n e z M o -
les, e x - c a p i t á n de n r l i c i a s ; J o s é R á -
celas del Sur , Zaza del Medio," T u l - ve lo , Es teban F e r r e r , c o m a n d a n t e 
n i c u y Guayos, en todos estos s i t i o s I A n t o n i o L u y y el consejero p r o v i n -
es acogido con j ú b i l o e l paso d e l ' c i a l G ó m e z C a r m í n a t e . 
Generai M e n o c a l . 
'En P lace tas le esperaba u n a i n -
mensa c a b a l l e r í a m a n d a d a por L u í s 
Rojas , a d m n i s t r a d o r d e l i n g e n i o 
" Z a z a " y mucho p ú b l i c o , sobresa-
l i endo las, damas que a r r o j a b a n f l o -
res 
Las ac lamaciones a l Gene ra l e ran 
Incesantes . 
N u e v a m e n t e é s t e m o n t ó a caba l lo 
y a s í h izo su en t r ada en esta pob la -
c i ó n o r g a n i z á n d o s e u n a g r a n m a n i -
f e s t a c i ó n con carrozas y a u t o m ó v i -
les Adornados , bandas de m ú s i c a . 
ba i lo y se puso a l f r en t e del c o n t i n -
a c u d i ó por p r i m e r a vez a l a s e 8 : ó n | g e n t e ' r e co r r i endo las cal les de l a 
del C o m i t é P ro F in l ay -De- lgado . p o b l a c i ó n siendo ac lamado d e l i r a n t e -
L a s e s i ó n t e r m i n ó estando todos m e n t e , 
de acuerdo en l o r e l a t i v o a l sepel io E n "este pa radero se u n i ó a l a 
del e x i m i o m é d i c o que t a n t o a m ó a c o m i t i v a del Genera l u n a c o m i s i ó n 
de Sanc t i S p í r i t u s que v i n o expre-
samente pa ra esco l ta r le p r e s id ida 
por A g u s t í n N a u m a n , doc to r N é s t o r O R G A N I Z A C I O N D E L C O R T E J O 
F U N E B R E 
P o l i c í a M o n t a d a . 
Banda d e l C u a r t e l G e n e r a l . 
Car roza F ú n e b r e . 
F a m i l i a r e s d e l d i f u n t o , docfor 
C l a u d i o D e l g a d o . 
H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente de Ta 
R e p ú b l i c a . 
S e ñ o r e s Secre tar los de Despacho . 
Cuerpo D i p l o m á t ' c o . 
Pres identes de l Senado y de la 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e . 
•Presidente de l T r i b u n a l Supremo. 
Gobernador de l a P r o v i n c i a , A l c a l -
de M u n i c i p a l de l a C i u d a d , Rec to r 
de la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , I l u s t r í -
s í m o s e ñ o r Obispo de esta D i c é s i s y 
Jefe de la P o l i c U N a c i o n a l . 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a . 
Senadores, Representantes a l a 
C á m a r a y M a g i s t r a d o s . 
A y u n t a m i e n t o . $ | Comerc io E x t r a n j e r a » 
E l Genera l IVIenocal m o n t ó a ca- coros de cantadores , chambe lonas y 
sones. 
Los amigos del r ep re sen tan te San-
t i ago Rey con banderas y una or-
questa t a m b i é n f o r m a r o n en d icha 
m a n i f e s t a c i ó n . 
R e c o r r i ó las ,ca l les de Independen-
c!a. C é s p e d e s , pasando por e l pa rque 
de Maceo y S e r a f í é n S á n c h e z has ta 
el paseo n o r t e donde se c e l e b r ó u n 
m i t i n en el que usa ron de l a pa l ab ra 
Pas tor del R í o , J u a n V a l d é s , L u i s 
A n t o n i . ; D í a z , doc to r R a f a e l Z ^ r v i -
g ó n , doc tor Rafae l P o l a M o n t e r o , 
doc to r Sant iago V e r d e j a y e l 
c u l t o j o v e n P é r e z A r i a s que repre-
senta en esta e x c u r s i ó n a l goberna-
d o r de P i n a r de l R í o y que v i e ñ o 
siendo m u y ap l aud ido po r su bel la 
o r a t o r i a . 
Se l evan t a ron cinco t r i b u n a s . E l 
Genera i Menoca l se hospeda en la 
m o r a d a del senador M a r t í n e z Moles 
donde viene rec ib iendo numerosa v i -
sitas de e lementos i m p o r t a n t e s de 
los pa r t idos conservador y p o p u l a r 
'El co rone l D a v i d N á p o l e s de Vi-" 
I l a c i ó n , mend ie t i s t a ha o f rec ido su 
a d h e s i ó n al genera l , 
Reverendo Padre U r r a . 
Doc to r Juan B a u t i s t a V a l d é s , ^ 
C o m i t é F i n l a y - D e l g a d o . 
C o m i s i ó n Gestora del P i n l a i s m o . 
Casino E s p a ñ o l . 
Cen t ros Regionales y Sociedades 
E s p a ñ o l a s de B e n e f i c e n c i a . 
Sociedad E c o n ó m i c a do A m i g o s de l 
P a í s . 
A c a d e m i a de C ienc i a s . 
Sociedad de E s t u d i o s C l í n i c o s . 
C í r c u l o M é d i c o . 
Co leg io de Abogados y Colegio de 
Ingen ie ros y A r q u i t e c t o s . 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa 
A s o c i a c i ó n de Repo r t e r a 
C lub R o t a r l o . 
E l i N U E V O i - R E S I D E N T E DE PANA. MA. — Doctor aoftolfo Chiari , que ha 
tomado p o s e s i ó n do la Presidencia de l a R e p ú b l i c a p a n a m e ñ a . 
Cuerpo C o n s u l a r . 
C laus t ro U n i v e r s i t a r i o . 
D i r e c t o r del I n s t i t u t o y C l a u s t r o . 1 
Comunidades Rel igiosas y C l e r o . I 
Di rec to ree de los d i a r io s loca les , i 
Una no ta o r i g i n a l se d i ó en la 
c i t ada m a n i f e s t a c i ó n Un e r n n n /ia 
C á m a r a de Comerc io / C á m a r a s de 1 entusiastas menoca l l s tas dando voces 
man i fes t aban que el G e n e r a l Meno-
ca l t é m a que t r i u n f a r porque m o n -
taba sn el cabal lo d e l Rey de Es-
p a ñ a , a lud iendo a l obsequio que le 
h izo el monarca e s p a ñ o l . 
D O T A L . 
Co lec t iv idades O b r e r a s . 
P o l i c í a N a c i o n a l . 
Representaciones d ive r sas . 
P u e b l o . 
P o l i c í a m o n t a d a . 
P A G N A D I E C I O C H O D I A R I O D E I A M A R I N A Ü r z r j r r í 1 ^ 2 4 
a n o x c n 
L o s Senadores Perdieron Sensacionalmente Después de 12 Innin̂  
GananhsWhiteSox el Tercero Consecutivo a los"Cühs"en Chicâ  
mím-
J U E G O f L A S E S E 
R E L A C I O N D E L 
D E S A F I O P O R 
E N T R A D A i 
P B I M R I N N I N O 
N B W Y O R K . — L l n d s t r o m ea el p r i -
mer c a d á v e r de la serie a l batear un 
f l y al cerner. F r i sch t r a t ó de sorpren-
der con una plancha, saliendo un glo-
bito a Bluege. Young d e s p u é s de ser 
colocado en dos str ikes y tres bolas, 
lo cantan el s t r ike decisivo, biendo 
ponchado. Cero carrera, cero hi t , cero 
c r r r o . 
Senadores.—McNeely batea a la p r i 
E L K I L O M E T R I C O K E L L Y Y T E R R Y F U E R O N L O S 1 
Q U E I N I C I A R O N E L « T A Q U E D A N D O E L f R I M E R T R I U N F O 
D E L A S E R I E A L O S G I G A N T E S D E M C G R A W 
L o s C a m p e o n e s d e l a L i g a A m e r i c a n a T u v i e r o n u n O r a n C i i a n c e p a r a E m p a t a r e i 
J u e g o p o r S e g u n d a v e z e n e l D o u d é o l m o ttoto, P e r o s e E c i i ó a P e r d e r p o r 
u n P é s i m o K u n n i n g d e R i c e q u e Q u i s o l o n v c r t i r e n T w o B a g g e r u n 
S i n g l e q u e h a b l a B a t e a d o p o r e i T e r n t . r l o d e S o u t h w o r t l i 
E L " M U F F E D " D E J f t C K S O N P U D O H A B E R P A S A D O A L A 
H I S T O R I A S I O O S L I N D A E L H I T Q U E H A C I A F A L T A 
N U I W E R I T O S 
E L B A T T I N G S E LOS G I G A N T E S T 
SENADORES E N E A S E R I E 
M U N D I A L 
V b . C. H . A v e . 
L i n g s t r o m , G 6 
Fr i sch , G , 4 
Young, G 6 
K e l l y , G 6 
Soutwor th , G O 
Ter ry , G 5 
Wi l son , G -6 
Jackson, G . . . ' 3 
Gowdy, G 3 
Nehf. G 5 
I-entley, G . 
McNeely, W . 
Har r i s . W . 
A tienen los muchachos do McGraw 
en su poder el pr imer juego de 
la Serie Mundia l de 1924. Yo es-
peraba que Mono A m a r i l l o indicase pa-
ra la defensa del box a McQui l lan , pues 
i T u n b f t e S r tf^l^Tit - p - * * ^ f ^ 1 » » 
mine al short stop out en'primeraV t ro- gurar el juego hoy domingo, contando 
petando el manager de los Senadores siempre con que Wal t e r Johnson, co-
vioienlamente con Terry , al cual lan- rreaDondiendo a su bien ganada fama, 
zó al suelo. D e s p u é s de un instante de rresponaicmiu a . ." .T, „ ,__ 
reposo, con t inuó el juego. Rice, foul derrotase en el match in ic ia l a los Crl 
f l y a la tercera, o u t . Cero hi t , cero gantes. Pero McGraw, que sabe de es-
carrera, cero e r ror . taa C0Sas m á s que nosotros, puso a 
tsu pitcher estrella frente al veterano 
'glorioso y logró ganar el pr imer juego 
Gigantes .—Nelly , con dos strikes y gracias a l ba t t ing de sus jugadores 
SEGUNDO I N N I N O 
tres bolas, deposita mansamente la bo- m á s que la en forma de home run dentro de la 
glor ie ta del lef t f i e l d . Terry . hi t por aunque" le batearon menob a Johnson le 
lo 
la labor de su pitcher, pues 
jatearon menos a Johns( 
suficiente para ganarle. 
Y T E B D Y 
E N Q U E S E B A J E A R O N L O S H ! I S 
Gigantes . . . . . , „ . o 
Senadores y 
7 8 9 10 11 12 T I , 
3—14 
2—10 
r O R M A E N QUE SE C O M E T I E R O N EOS ERRORES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T I . 
Gigantes , 
Senadores 1— 1— 
? O R M A E N QUE SE R E P A R T I E R O N L A S T R A N S F E R E N C I A S 







COMO SE R E P A R T I E R O N 
1 2 3 4 1 
EOS PONCHES 
7 8 9 10 11 12 T I . 
0 — i : 
0— 3, 
encima de la A d u l t e r i n a . "Wilson, es la dieron 
segunda v i c t i m a de Wal t e r Johnson, el 
que empleó una curva para hacer aba- C U A D R A N G l L A R E S DE K E L L Y 
nicar la brisa al slugger del Wash-
ing ton . Jackson, recibe la ha.sé por bo-
las adelantando T e r r y a segundo. Gow-
dy, linea duro a l short stop, surgien- Dos ganadores de l a L i g a isacionai 
do un doble-play. Una carrera, dos hits , sacaron una buena ventaja en los dos i 
cero e r ror . , • primeros tercios del juego por sendos 
Senadores.—Goslin, r o l l l n g al snort, JJ'1",C v T A . 
out en p r imer . Judge, recibe la base batazos presidendaleb de Kel l> y re 
por bolas. Bluege, es ponchado, Fec- r ry , jer ingui l lazos que atr ibuyo, apesar, 
klnpaugh t r a t ó de lograr la t ác t i ca do ¿Q ger uno de ellos el gran Kel ly , m á s : 
r p U e X P ^ l 1 i t f d í ?nU\ ' ív laa1 a la velocidad con que estaba.pitchean . 
lef t . ou t . Cero, carrera, cero h i t , cero do Johnson que a la eficiencia ae ios 
e r ror . bateadores. Wa l t e r estaba empleando 
• en cad bola toda la velocidad que pod ía 
a d e m á s de la p i c a r d í a que sólo él sabe | 
g igantes .—Nehf , da un ro l l ing al p l t - aplicarles, pero esos bateadores a l aba-
cher, ou t . L inds t rom, ponchado, Frisch, nicar fuertemente su bat sobre el p í a t e 
h i t de dos esquinas a l centro. Young enContraron con la e s fé r ide y é s t a 
al bate, con un s t r ike y una bola, Fr isch ^ c"<-~'"<- . . „„ 
es sorprendido fuera de la segunda en ^allO ^n ambas ocasiones hecha una ex-
l l r o de Ruel a Peckinpaugh. Cero ca- ha lac ión por «1 j a r d í n izquierdo ante 
rrera, un h i t , cero e r ror . la desespe rac ión del pobre Goslin quien i 
J o h S ^ p ^ sin duda alguna en esos momentos hu-1 
ma a l veterano lanzador del Washing- hiera querido ser p á j a r o para a t rapar , 
ton, muere en r o l l i n g al short, surgien- esos f la lsote . 
do un doble play por la v ia Jackson a „ t^^t^A^ 1 
£ • £ 5 a T H . ? » . ^ k S Z . n ^ r ^ u r ™ ^ 4 r * ^ ¡ W A L T E R J O H N S O N S E M O S T R O A L A A L T U R A D E S U F A M A 
ra bola en forma de globito al shor t . ei cetro del diamanto ven ía desa- ; 
Rice, W . . . . . , . . , . 5 
Goslin, W 5 
Judge, W 4 
Bluege, W 5 
Peck, W 5 
R-iel, W 3 
Johnson, W 4 






















R E S U M E N D E flVERftGE D E L O S 
C O N T E N D I E N T E S E I H L f t G R A N S E R i f 
GIGANTKS 
B a t t i n g Average rielfti 
J. Vb C H 2b 3b I ! r Tb B r Sh Ave. O A 7 ^ -
- _ i _ L - w 
B A T T I N G D E LOS G I G A N T E S 
V b . C. H . 2b. 3b. H r . A v e . 
42 4 14 . 2 0 2 333 
B A T T I N G D E LOS SENADORES 
V b . C. H . 2b. 3b. H r . A v e . 
43 3 10 3 0 0 233 
ESTADO D E LOS C L U B S 
G . P . A v e . F p j . 




ESTADO D E LOS P I T C K E R S 
J . G . P . | I p . Ave . 
Nehf, N . Y . 





PORMA E N QUE SE B A T E A R O N LOS 
H I T S 
Llndst ron, 3b 1 5 
Fr l sh , 2b. y 3b 1 8 
Young, r f ,. • 1 tí 
K e l l y , c f . , y 2b . . . . . . • 1 5 
Southworth, cf 1 0 
Ter ry , I b 1 5 
Wi lson , I f 1 6 
Jackson, ss 1 ' 
Giowdy, c 1 3 
Nehf, p 1 6 
Bentley, Em 1 0 
Totales . 1 43 2 0 4 14 
F r i s c h a T e r r y . Double Palys: Jackson 
Quedados en bases: 1 1 . 
. Bases por bola^: Johnson 
Gowdy, 2 ) . 
S t ruk outs : Johson 12, (a L l n d s t r o m 2, Young 3, K e l l y 2, Wilaon 3 
son 1, y Gowdy 1 ) . 
H i t s a Nehf: 10 en 12 i nn ings . 
6, (Bent ley 1, F r i sch 1, Jackson i , Xcrry ¡ 
• Jack. 
6ENADOKES 
B a t t i n g Averaga Pleldinjf 
Gigantes: 
Senadores; 
0 2 1 1 1 0 2 1 2 1 0 3—14 
0 0 0 1 0 2 1 0 2 2 0 2—10 
T E R C E R I N N I N O 
E N U N A D E L A S M A S E M O C I O N A N T E S 
B A T A L L A S D E L A H I S T O R I A , V E N C E N 
L O S G I G A N T E S 
H u b o q u e j u g a r d o c e i n n i n g s p a r a s a b e r d e q u é p a r t e e s t a b a l a r a z ó n 




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1—1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1—1 
F O R M A E N QUE SE R E P A R T I E R O N 
L A S T R A N S F E R E N C I A S 
Johnson 
Nefh . 
0 1 0 0 0 1 1 1 
0 1 2 0 0 0 1 1 
0 0 0 2—6 
0 0 0 0—5 
Cero carrera, cero h i t , cero error 
CUARTO I N N I N G 
rrollando Nehf todo h a c í a esperar el 
j t r i un fo def in i t ivo de los 1?oys de la 
Nacional. Nehf é s t a b a intransitable, v 
Gigantes .—Young. pónche t e y es l a f é en el cu!Lr[0 acto cuando el out-
cuarta v i c t ima del inmenso Wal t e r . Ke- , ̂  „ , , , i «„.j.io„„*t 
Uy, t amb ién abanica la brisa y el pü - « e i d e r Rice le dió el pnmer Indiscut l -
blk-o entusiasmado aclama a su lanza- ble i?3r el j a r d í n derecho, 
dor f avor i to . Ter ry , home run a las 
g r a d e r í a s del left , Wilson, es la terce-
ra v i c t i m a por la v ia sopor í f e ra del 
inning , siendo é s t e el segundo ponche 
que se empuja el outf le lder Gigante. 
Una carrera, un h i t , cero error . 
Senadores.—Rice, out en f l y al cen-
t r o . Goslin, Nefh e s t á empleando todas 
sus grandes curvas y tiene cmopleta 
mente anulados a los 
H a r r i s . Goslin muere en ro l l ing 
LOS SENADORES E S T U V I E R O N 
DICHOSOS 
E l P r e s i d e n t e C o o l i d g e , a g i t a n d o su s o m b r e r o y e n t u s i a s m a d o c o m o 
c u a l q u i e r f a n á t i c o , o v a c i o n ó a l o s S e n a d o r e s . 
W A S H I N G T O N , octubre 4 , biar el aspecto del juego, que se ma-
Los Giganies de New York han ob- 1 nuestaba en contra de ellos i r r e s i s t i -
tenido hoy una v ic to r ia resonante su- blemente. 
bre los Senadores de W a s h i n g : j n en el Cierto que fué un rudo golne oara 
Juego inaugural de las ber íes inunaia- las m á s caras esperanzas del Wash-
les de VJZi, d e s p u é s de una .le las oa- ington, una derrota con sus ribetes de 
tallas m á s sensacionales y emocionan- j tragedia para Johnson, que a l f i a vela 
tes que registra la h i s to r ia uei bate • alcanzar, pero no pasar, el umbra1 'de 
Dalí. , su ambic ión de IS a ñ o s Integros—una 
Los Gigantes ganaron por ex es t re- i v ic tor ia en las serles mundlalvs—pero 
ni los playei-s Senadores ni su p i lo to 
H a r r i s 
COMO SE R E P A R T I E R O N LOS 
PONCHES 
Johnson. . 1 1 1 3 1 1 0 0 1 2 1 0—12 
Nefh . . . 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0—3 
F L Y B A T E A D O S POR LOS G I G A N T E S 
En t o t a l : 8; tres a l centro, uno a 
tercera, uno a i left, uno al catcher, uno 
a l short y uno a la segunda. 
F L Y B A T E A D O S POR LOS 
SENADORES 
T o t a l : 14; cuatro a l left , cuatro a l 
centro, dos a l short, uno a l righc, uno 
a l catcher, uno a la p r imera y uno a 
la tercera. 
McNeely, c f 1 
Harr is , 2b 1 
Rice, r f 1 
Goslin, I f 1 
Judge, I b i 
Bluege, 3b i 
Peckinpaugh, ss . l 
l íue l , c i 
Johnson, p i 
Shirley, Em i 
J. V b C. H 2b 3b U r Tb Br Sh Ave. O. A. B, 
0 líi 
0 100( 
0 ; | 
0 19» 
0 lfj(J 












Tota les , 1 44 3 10 2 0 0 12 0 227 36 13 1 s;;! 
Double plays: de Peckinpaugh a H a r r i s ; áe Bluege a Har r i s a Judge. 
Quedados en Bases: 10. 
Bases por Bolas : N e h f 5, (McNee ly h 1, Judge 1 y Ruel 2). 
Struk Oouts: Por Nehf ?,. (Bluege l , Goslin 1 y Judge 1) . 
H i t s a Johnson: 14 en 12 Innings. 
Pass B a l l : Ruel 1 . 
L P R I M E R O E N L f l F R E N T [ 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A . E . 
W A S H I N G T O N 
V . C. H . O. A.Ü, 
L lnds t rom, 3b. . . 5 
Fr isch , 2b. 3b. . . 5 
Young, r f G 
Kel ly , cf . 2b. . . . 5 
Southworth, c f . 
Terry , I b 
E l Washington no re a m i l a n ó anta 
la delantera üo ios Gigantes, sino que 
com 'buen campeón s igu ió luchando con c i i^"margen" de 40"i""3 "en'doce innings 
dores de fe' ? t ra tamlo por ttodo-s los medios de reñ id í s imos , y ve u i-.ron a i herojCv^ ser-• de 27 años de edad ••Bucky" 
se- buscar.por lo menos el empate del juo- pentinero del Washington, Wa. t l i e r han desmayado en lo m á s m í n i m o v OóB 
acto con Johnson; pero los senadores, «lUMUM fian en que el r evé s de hov s 6 l \ .será 
" " i . . perdieron la pr imera batal la cjue i'j-.an . ur. incidente pasa'ero v al f i n a l do 
ientras des- jj0r la suprema corona del juego, so!c . j (ntas se rá suyo' el t r i un fo 
compa- cubrieron ue gior ia en un_ soureai ima- | J.,i nson, ídolo ae todos i o j f a n á t i c o s 
R O L L I N G S B A T E A D O S POR LOS 
G I G A N T E S 
T o t a l : 7; tres a l short , dos a la se-
gunda, uno al pi tcher y un:> a m t ' í r -
surg.lendo de este ú l t i m o doble-
p lay . 
Wi l son , Itj 
Jackson, ss. 
Gowdy, c. 
Nehf, p . . 










McNeely, c f . . . . 5 
Harr i s , 2b. . . . . C 
Rice, r f . . . . . . . 5 
Goslin, I f 6 
Judge, I b 4 
Bluege. 3b r, 
Peckinpaugh, ss. . . 5 
Ruel, c 3 
Johnson, p 4 











4 4 v| 
0 15 2 
0 0 1 i l 
0 0 0 (« 
u . . 44 3 10 i 
Johnson en el 
010 100 000 WWI 
000 001 001 üOWl 
QUINTO I N N I N G 
Gigantes.—Jackson, ponchado. 
nacer Har r i s eme h a b í a ha- ftO f i na l que l evan tó en un t r e m s í ra-nager, rtarns, que ñ a m a oa o ^ el histerisnl0 a Ua m u l t i t u d 
)0.salamano al short, él apro- ^ m¡is 35,000 almas que presen-
Gow-
dy, h i t Í.1 centro. Nefh, fuerza a Gow-
dy en segunda a l batear un ro l l i ng a 
H a r r i s . asistiendo peckinpaugh. L inds -
t rom, f l y al centro. Cero carrera, un 
hi t , cero error . 
Senadores.—Peckinpaugh, f l y a p r i -
mera out . Bluege, f l y al left, ou t . 
Johnson completa el inn ing al batear 
sobr el short, siendo out de Jacksan 
a T e r r y . Cero carrera, cero hi t , cero brazo de Gowdy a^n 
error- • ,Jackson. 
,ñero y ma 
'toado un bosal 
vechó para apoderarse de la base de 
las angustias desde donde llegó a la 
del chocolate por bola ocupada en s^-
enr out en 1 pr imera a Rice. En este 
inning Goslin b a t e ó un arranca marga- campeones 
r i tas que le sacó el guante de la mano 
a Nehf, pero al t r a ta r de l legar des-
pués a la 
la 
ciaban el encuentro. 
Tomando l a revancha cuando p a r e c í a 
uue los dos formidables jonrones dados 
por George K e l l y y J i m Ter ry h a b í a n 
decidido ya el juego a favor de los 
campeones de l a L i g a Nacional, ei 
Washington e m p a t ó el score en el no-
veno episodio con una racha especta-
el 0 * i después do 
SEXTO I N N I N G 
Gigantes .—Frisch, recibe la base po: 
bolas . Young, sale ponchado por ser-
cera vez en ol juego, los Gigante* die 
. cmar y luego, en 
adul ter ina fué v í c t i m a del haber obtenido los Gigantes una ven-
asJstencia do taja no menos decisiva que la ante-
l r ior , anotaron su tercera carrera con-
I t r a A r t Nehf, Gigante zurdo, y amena-
I Con la ano tac ión de 2x1 a favor de Zaron una vez m á s con empatar el jue-
Uos nacionales, llegamos a la segunda go en g ^ I ^ J i g U m e d i f ñ f T u i i 
mitad del octavo Innlnt,, cuando ya los a t ¿ q u e tt.naz y temerario, que ni John-
bates del New York se estaban metien- son n l ios d e m á s senadores pudieron 
columna sa lomón ica de las esperanzas 
del Washington, r e s u r g i ó como un h é -
roe en medio de su derrota, puesto yue 
a pesar de haber recibido muchos h i t s 
y haber sido en parte causa de su pro-
pia ca ída en el duodéc imo Inning a l 
decaer, hizo una b r i l l a n t í s i m a exh ib i -
ción, poniendo en la bola toda la ce-
gadora rapidez que le ha hecho famo-
so, Jolinson ponchó a 12 Gigantes y en 
9 de los doce innings librados los abru-
mó con la habil idad y "hunto" do sus eunda 
entregas, Pero dos poderosos jonrones B 
dados por K e l l y y Terry, batazos que , 
surgieron con la brusqueddi del rel . ' .m-l 
pago, y la famosa racna salvaje del 
12» Inning, contrarrestaron la prodig io-
sa labor del veterano. 
Durante ocho innings Johnson con-
t r a r r e s t ó admirablemente con su velocida 
maravillosa, su desconcertante cambio 
T o t a l : 14; seis al short, de uno de 
uno de ellos s u r g i ó doble-play; tres a 
la segunda, tres a tercera y dos al p i t -
cher . 
L I N E A S B A T E T A D A S POR LOS 
G I G A N T E S 
T o t a l : 2; una a l lef t y una a l short, 
surgiendo de esta ü l t i r a a un dobie-
p lay . 
L I N E A S B A T E A D A S POR LOS 
S E N A D O l l E S 
T o t a l : 2; una a l r i g h t y una a se-
4 14 30 17 1 Totales 
T Ba teó por L l n d B t r o m en t i 12o. . x x B a t e ó por 
New York 
Washington 
S ü M V R I O 
Two base h i t s : F r i s ch , McNeely , Y ung y Peckinpaugh. 
Home runs : K e l l y y T e r r y . 
Bases robadas: Peckinpaugh, Rice y F r i s c h . 
Sacrlfices: Jackson y K e l l y 
Double p lays : (3) Peckinpaugh a H a r r i s ; Jackson a Frisch <> T«**w c -
ge a Har r i s a Judge . 
Quedados en bases: New Y o r k , 11 ; Washington , 10. 
Bases por bolas: por Johnson, B. v.or Nohf, 5. 
Ponchados: por Johnson, 12; por Nehf, 3. 
Passed b a l l ; R u e l . 
« . Umplres : Connol ly en el píate . ; K l e m en la i n i c i a l ; Dineen en la inter 
'med ia ; y Qulgley en l a antesala . T iempo: 3 broas y 7 minuUs. 
OUTS E N ROBO 
A los Gigantes: cero, a los Senado-
res, uno (Gos l in ) . 
OUTS SORPRENDIDOS F U E R A D E 
L A B A S E 
gunda, siendo out el bateador, pelo roletea fuertemente por el short s a c á n 
McNeely anota la pr imera carreYa de ¿nle a Jackson el guante de l a mano y 
los Senadore34 Goslin, le saca el guan 
te a Nefh, a n o t á n d o s e un hi t , pero ins 
tantes d e s p u é s es out al pretender es-
tafar la adul te r ina . 
Una carera, dos hi ts . 
conquistando l a p r imera . . . y entonces 
fué cuando la suerte se puso de parte 
,de los senadores y en- la jugada del 
hl t -and-run que realizan con la deses-
perac ión de un ahogado cuando se lan-
za a una tabla salvadora, les sale a las 
m i l maravi l las y mientras Peckinpaugh 
h a c í a v ia jar la pelota por el t e r r i to r io 
de Wilson, Ueganfto a segunda y Blue-
cero error . 
S E P T I M O I N N I N G 
Gigantes .—Wilson h i t a l r i g h t . Jack ' 
esn batea r o l l i n g duro por tercera, sur-
giendo un doble-play por la v ia do 
Bluege a H a r r i s a Judge. Gowdy, la 
base por bolas. Nefh, batea un Texas 
Leaguer a l Ja rd ín izquierdo, p a r á n d o s e ge a la meta corriendo desde la In ic ia l 
Y f - . n « X Ü n v t i , Ljnd«troÍu al ba- en un esfuerzo desesperado. L a explo-
te, en un pass bal l de Ruel adelan- * . . . „ A » / 
tan los corredores a tercera y segunda sl(m de entusiasmo que esto casó fué 
respectivamente. L l n d s t r o m muere en tan graned ,que sombreros y cojiiK-s 
r o l l i n g al shor t . volaron por el aire y fueron a caer al 
Cero carrera, dos hi ts , cero error ; . - . , 
Senadores.—Judge, l ínea al r ight , olttmante' teniendo que suspenderse el 
C1--IprlmeernCc?°dadano de U nación, el 
Pr ;;.dPente Coolidge, la Prin^l> <l Per; 
^ ' i r . I i a a d del n u t r i d í s i m o « r u p o ue 
po"; najes preeminentes Flfutftban 
-nue la concurencia, de jó a un lado 
todas las trabas de la etlquota y i t f. 
niShkar se inolvidable duodéc imo l n -
a g i t ó su sombrero un iéndose l am-
él al entusiasta t r ibu to p o p u ^ 
•»n aquellos momentos se 
nlng 
blén 
que r e n d í a 
los Senadores, quienes H|>«"<« 
atal la con un prodigioso yaior i w 
C é d a S cual estuvieron a punto de cam 
juego una emopetencia loca, salvaje, 
que dió lugar a su p r o l o n g a c i ó n con 
tres innings ex t ra . 
Gigantes: dos; F r i s ch fuera de la 
~ [ segunda y Young fuera de l a tercera. 
Senadores: cero. 
OUTS A L E S T I R A R B A T A Z O S 
Gigantes: cero. 
Senadores: Rice, a l pretender conver-
t i r un h i t en tubey. 
Gigantes: Uno; 
Rioe a Rue l . 
Senadores: Cero 
OUTS E N X O M B 
W i l s o n por t i fo de 
Judge habla empezado el noveno ba-
j o muy malos auspicios, siendo pon-
chado cuando Bluege, joven tercera, 
l evan tó en v i lo a la concurrencia con 1 ' — — — 
un single en el cual pudo poer su , , „ , , 
guante Jackson, pero no aga r r a r lo , pués a hacer Juegos malabares con la 
i Peckinpaugh, el veterano short . s i g u i ó bola. E r a tan solo un^singie, pero, en 
'con una linea a l let t-center y Bluege su_ prisa, McNeely 
pasó el p í a t e con la carrera del empa-
te en medio de un ensordecedor g r i t e -
río que detuvo el Juego durante varios 
minutos, hasta que 
a c e p t ó el batazc 
ou t . Bluege. r o l l i n g a l pitcher, ou t . 
Peckinpaugh, h i t por tercera y momen-
tos d e s p u é s se roba la segunda. Ruel 
recibe la base por bolas. Johnson," mue-
re en l inea a segunda. 
Cero carrera, un hi t , cero error 
juego por breves minutos mientras se 
l impiaba el diamante de esos artefac-
to» , l íue l se d i r ig ió a l home reinando 
una a l e g r í a sin l imi to , pero sólo pudo 
batear un ro l l i ng nl short, siendo out 
en el pr imer saco, mientras Pect Be 
cor r í a hasta la antesala. Y Wal te r 
Johnson co r ró el acto con un f l y a l 
pronto r.-om-> Gcsl in 
Ter ry e o h t M % m hoiata con un h i t 
perforador por la I n X a l pero F r l sh Fe 
detiene crey.L. 'o t;ue Judge aceptar.-i 
U bola y "l»o hube m á s desgraclus quo 
lan-^ntar" poique Goslin b a l i z ó "na 
buena jugaba cy« i u . ¿ l í nea de Wl ' son . 
P L A Q L K O JOHNSON Y 
E L J I K G O 
PERDIO 
OCTAVO I N N I N O 
Gigantes .—Frisch, f l y a l short, out 
Youag. tubey al lef t f i e ld . Ke l iv , ro-
l l i n g a l short, out en primera,* pero centro 
Young va hasta tercera. Terry recibe 
a base por bolas. A l tratarse de rea-
,,Jar 51 áoble robo, YcKing es sorpren-
dido fuera de la tercera por ( iro de 
Kuel a • Bluege. 
Cero carrea, un h i t , cero error . Empatados a dos carreras, v tan sen-
c e r a " ^ ^ ^ 1 ^ » 6 ^ ' ' r ü n , n ^ a ter- saclonalmente, era lógico pensar enton-
cerrf, naciendo I j lnds t rom una mairni f l - , , 
ca jugada, ou t . Ha r r i s , f l y al left out S e cl triunf.0 de 108 americanos. 
Rice, recibe la base por bolas, robin"- ruos a d e m á s Johnson afilo h a b í a ner 
doee segundo» d e s p u é s 
Goslin. el gran ba 
dres, sale s t ruckad 
Cero carrera 
o án ^ c "" a  j n  soi ñ m p - ,, = . .„ ,Jor sobre almohadil l 
^ d á ; S Í & o r V l S Í * á l & Í Ü Í L - 1 ? h Í t t i r ^ gunda anotando Shir ley. Rice 
c a o. 8 í ' e n a - , f < ^ n t e s y en cambio h a b í a ponchado a J-,én h i t al centro v Stanley U 
cero hi t , cero er ror . ^ n d e t f o m , K e l l y y a W i l s o n . Pero co- tercera 1>Cro Rice quiere alarg 
ransa a 
Neely l evan tó la pelota para el centro 
y Soutw>rth se e n c a r g ó del out. Enton-
ces c l manager Har r i s dió un h i t de ro-
l l i n g por sobre la a lmohadi l la de sc-
l dió tam-
egó h í . s t a 
Kíce quiet margar su ba-
NOVENO Tw^T-wn I ™ 6,1 Se ba 1 n0 hay ]0«ica^ s í " " ftzo 
G i g a n t e s . _ W i ? ; „ n . w * 0 a l r ieh t t í " r p r e s ^ el pi tcher de ^ de Soutlv.vorth a F r i s c h . Y Goslin con 
f e ^ w n 6 SacrlfIca de tercera ^ ' ^ l ' ^ d o r e s f l aqueó y pasó todo esto: Em- un romne al c,la(lro t e rmina con las 
o u X ^ 0 ^ 3 ^ ^ .S?1<• ¿ Z L * T H'; pr ,"17,b1atea^r del duo- esperanzas de los Senadores y la dOMM-
l*ndo out eñ h o m c ^ l l s o n por^un fnl1' Í « M U Un nUevo ro rac ión de Jackson. que ya estarla 
umental t i ro de Rice a Ruel " ^ lexas-league" y de oontra en el t i r o ,ens,anf,0 n qUe «l Goslin daba h i t 
f> ro carrera, dos hits, cero error . I ̂  hnce nI MoXeely, que fué p r o d u c í a la carrera del empate su 
corredor hasta tercera y ••muffe-d" hubiera pasado a la poste-
segunda, y Bentley que r idad y serla recordada amnrgamentr. 
de L lnds t rom t r a b a j ó por los f a n á t i c o s neoyorklnos dte la 
i p r i m e é . " K Í ^ W u £ 0 J ? i - £ Ih-Theé'*" " ' l " a ' l u c o n e e s t i o n á n d o s e las miBnia manera quo se rememora algu-
' ñ a s veces M error de Snodgras en la 
Ks esta una s i t uac ión do la que muy Scrie Mundia l do 1922. 
cas veces se sale airoso, aunque el 
-dos d e ^ é s t ' o ' i r n m X b ^ n ' ^ t " - , A ^ Ü I COntrarl0 8ea u " » lumina r i a . | Los Senadores perdieron el gran chan 
pauch* a t e ^ r » ' ' í ^ ^ n ^ n d o PeckVn- v * J " í de spuós de hab*r el ce de la vida con el out de Rice en se-
tro out terc*ra- Johnson f l y al cen- ^ Z ^ T í COrrer POr Bentt ley. guiu.da. Q u i z á s s i a estas horas toda-
Una carera, dos hi ts c*ro * ~ , bate6 por ""««fcda, provo-
ñ u s , cero e r ror . cando el out en home de BOWdy en t i r o 
D E C I M O 2 W N X 1 T O de " a r r i s n I t n r l . Pero Young d e s p u é s 
Glirantí.^ _ 7 6e ar,ota h i t bombeado por el centrr 
K r Y ^ h l t ^ l l f t ^ Y ^ n g l . ? ° " r i , a d o - 00,1 el * » ^ e n t r ó áfi l.o.re c*, ? 
" H a r r i s " out Frisch a ^ a r ^ a ^ r r c r a f ^ ' •e- mpnte. UA» tátrO* R - i v 
de ver caer sobre sí un verdadero d i -
luvio de a lmohadi l las . 
Peckinpaugh se hallaba en segunda 
en espera de poder anotar la carrera 
('.o la victor ia , y cuando a v a n z ó a ter-
cera al ser sacado out Ruel, la m u l -
t i t u d empezó a pedir a g r i tos que 
Johnson, al avanzar hacia el p í a t e , ga-
nase su propio juego. Esta era la se-
' gunda oportunidad que se le br indaba 
PASAK a l gran pitcher de realizar una heroica 
' h a z a ñ a de bat t ing, pero a pesar de que 
hizo cuanto estuvo a su alcance, no 
pudo abrirse paso. Esta vez l e v a n t ó el 
Finalmente Sh'rley fué mandado a vuelo un f ia ic i to que a g a r r ó K e l l y en 
i m t ^ i r ñ o r e' pucher Johnson y dió un el short-center-f leld. Dos innings an-
I f t í u Viv m i * inckaon mofo, por lo tes. con hombres en pr imera y t,egun-
d l f l c l l í l y que Jncuson ™ 0 ^ ' ^ j da y düS 0UtS> Johnson d i s p a r ó un ba-
que el "plnch-hi t ter l l egó n í t a ta m tazo p a r e c í a l levar como cosa se-
termedia Esto ab r ió una nueva espe- Kura ia d i recc ión del r ight-center , pe-
' los muchachos de Har r i s . Me ro Frank Fr isch, c a p i t á n de los G i -
gantes pegó un sallo tremendo y pa 
" M U P P E D " QUK PUDO 
A L A S 1 H T O B I A 
rand ola bola, contuvo la racha 
Ambos teams perdieron todas las 
oportunidades de anotra que se le pre-
sentaron en el déc imo, pasando F r i s ch 
a segunda, por los Gigantes, a conse-
cuencia de stu h i t y un robo, mientras 
Har r i s y Rice slngleaban a f avor de 
los Senadores, llegando cl p r imero a 
es out en l a Intermedia en t i r o ; tercera «ólo para quedar detenido a ü l 
cuando Goslin y Judge, pleias m á x i m a s 
r a n ^ 0 ^ 0 5 ' ' el ^ e g o s f S u s p e n d i ó * 
^ " i 6 » ^ 1 » " » " 3 n . l ñ u t o s mU-ntras 1* S £ Di 
t i ró maianiunio a l 
in f ie id y Gowdy cogió la tercera y Nehf ' 
la segunda. 
Sinuenao que se acercaba la p é r d i d a 
e f outf le lder de jó del juego, McGraw dió un toque de 
llamada a. sus reservas y m a n d ó a Jack 
Bentley a balear por L i n a s i r o m , joven 
tercera base. Tuvo éx i to ta l movimien-
to e s t r a t é g i c o a l ser t ransferido Ben-
tley-, llenando las bases, y correr por 
él Sou thwor th . 
. L a racha fué contenida m o m e n t á n e a -
mente cuando Fr i sch b a t e ó hacia Ha-
r r i s y Gowdy fué forzado en ei p í a t e ; 
pero Young, que h a b í a sido estrucado 
tres veces con anter ior idad, s ing ieó 
corto al center y Nehf c r u z ó el p í a t e . 
K e l l y m e t i ó a Southwor th , con lo que 
r e s u l t ó ser la carrera de la v ic to r ia 
cuando d i s p a r ó un sacrifice I l y a Gos-
l i n . Ter ry volvió a l lenar las bases 
con un single a l inf ie id , pero Johnson 
obl igó a Wi lson a dar f l y y se t r emi -
ni) el asunto. 
Johnson fué ret irado en favor de un 
bateador de emergencia. Shirley, cuan-
do los Senadores fueron al bate por 
postrera vez. Era el ú l t i m o baluarte 
v la m u l t i t u d vo lv ió a enloquecer cuan-
do Jackson dejó caer un f l y a l to do 
Shirley y el coredor l legó n segunda. 
McNeely dió un f l y quo fué out, pero 
Harr i s , manager de ba ta l la del Wash-
ington, d i s p a r ó un single a l center que 
hizo entrar a Shirley, Rico s igu ió con 
un brusco natazo al lefteenter y Ha-
r r i s co r r ió a tercera, pero Rice t ra tan-
do de extender su h i t , fué cogido en 
segunda. 
Este movimiento estra.ogico mal en-
tendido cos tó a los Senadores perder 
la oportunidad de empatar el score, 
puesto que era el segundo out, y los 
chances do anotar la carrera del em-
pate que ten ía H a r r i s se esfumaron 
cuando Goslin fué puesto out por una 
linda parada y t i r o por K e l l y hecha en 
el Inf ie id en cl inn ing f i n a l . SI Rice 
se hubiese contentado con un single, 
harris hubiese podido anotar con cl 
batazo de Goslin, que estuvo a muy 
pocas pulgadas de ser un h i t "segu-
v i e s^n requiriendo al que conchaba en 
la Inicial , que a lo mejor fué quien 
mandó a correr a l bateador. 
de las b a t e r í a s del club, fueron sllen 
ciadas por Nohf . 
E l undéc imo episodio t r a n s c u r r i ó r á -
pidamente, sin que ninguno de los dos 
bandos llegase a asumir una l a t i t u d 
amenazadora. Luego vino el 12v y 
Johnson se a m a n t e q u l l l ó cuando m á s 
fuerte pa r ec í a estar u consecuencia de 
la tens ión de la luoha. Hank Gowdy 
veterano catcher. ab r ió la racha vic-
toriosa de los Gigantes al ser t rans-
ferido, dflndole Johnson en la espalda 
ron la cuarta bola. Nehf d i s p a r ó un 
f la lpl to corto al center que M - N c e l y 
apeníis pudo_alcanzar, p o n i é n d o s e _ d e s - rete"' 
ou P i J n c h r n 61 t r  
m segunda. Ke l ly , pinchado. d," " n fly lanc« «1 U f „ que alrvift 
Cero carrera, un ^ t t . cero ercor. B o u t f c t w ^ pnra „< tar una carí.-
^ nnis, eme f 
C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E C I N U E V E . vUl para g. 
para m lar una 
la n i ' - en de f in i t iva Sir-
-. pisando en tercera, tan | 
Los Gigantes tienen ya un sesenta 
por ciento ganado en la Serte, no ya 
por tener cl pr imer t r iunfo , sino por 
haberlo .obtenido frente a l coloso W a l -
te r . 
P ^ T E K . 
C E R V E Z A T U B O R G 
D A N E S A 
P r u e b e y C o m p a r e 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z , T e i j e i r o y C a . 
C O M P O S T E L A 1 2 4 . N N ^ , _ 
T E L Í E F O X O A - 4 » l . 
E S E L R E L O J D E M A Y O R F R E G I S I O ^ 
I M S E C O N O M I C O Q U E E L 
G U ñ D R ñ N T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J E S U S P A Í I N O Y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
ra5 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V k 
C o o n e y e l J o v e n P i t c h e r d e l B o s t o n D i o l a V i c t o r i a I n i c i a l a l H a b a n a 
A l a s 1 P A M A J u e g o d e H o y c o n l a s B a t e r í a s Z e l l a r s - A D & ü y L e v i s ' M i k e 
L O S F A N A T I C O S D O M I N I C A L E S S E H A N 
J U R A M E N T A D O P A R A N O F A L T A R 
H O Y A L F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
La f u n c i ó n es p o r l a t a r d e . A I t u r r i n o n o n o s l o d e j a n c r e c e r . A n o -
che v o l v i e r o n a a b a U a r l e e l p a r c h e . — P i s t ó n n o s r e c o r d ó a l g r a n -
de y ú n i c o m a e s t r o d o n R i c a r d o I r ú n . — ¿ P a c u a n d o se p e l o t e a r á 
c o m o l o h i c i e r o n a n o c h e G á r a t e y O l a v e a g a , O s a y T a b o a d a ? — 
A r a n a m a c h a c ó a O c h o a j M a t e o a c a b ó c o n E c h e v a r r í a . — G r a n 
e m p a t e e n o n c e . 
populares ae la Habana' y 
T0 ^ J c f en el Arca fle Noé, de las 
60 C^ne3 que es el Habana-Madrid. 
eEl0Ci«ndo al r i tmo i le l vals de "olas 
pftveganao a i batiendo ralma8 Aq j ü . 
^ „n eent ío Inmenso cubre todas las 
1,110V^- otro g e n t í o , todos loa tendl-
cancna3. ^ lnfornlei da cabezas ama • 
008' ^on desprenderse de las ruldosati 
^ t u r ^ de las gradas: todo os luz y 
alturas donalre. todo eB0 que «!»-
g el ambiente noouinr, v'aja, do-
ta nenv magnifico, a bordo del du lc» 
p0f An da la enorme v solemne arca . 
los palcos, s o n r l o r ü o , la g r a n a 
Y ' n i o s envió ¿ la t ie r ra en los cla-
aU,0o rolos de unas boca» dovUiaa, se-
v^e dice Menéndez, m i Ayudante. 
B A a loa días, a la misma hora, que 
t0 io hora de comenzar los f e n ó m e n o » -
evi«nltoa el peloteo a sangre y ex t e i -
S f t ? " fuego por doquier. | Y m o r i r 
^ A v ^ ' " Beloqul; morítu¿*m te «aJu-
ta?i .Temarla eflmo baja l a palomal 
en el pico el ramo de ol ivo de l a 
p e r d o n e la palomal No t e n e m o » X -
' ^ u a n T o ^ ' c r o n l s t a aporta por la puer-
Ua del palco advierte risas y Bonriaa» 
L IJLS aue molestan. 
^ Jcarcajearse, no. ¿Qué pasa? 
Lo aue tenia que pasar: que a 
Tmrrlno le abollaron otra .vea ei par-
che del tambor; que peloteó de azul 
^nn don Hernando y que despuéa de 
empatar en una aquello í a l l e c l d . R . X. 
P Tan falleció que .-e quedó en la r l 
^ L Í v e r d a d ^ q u e no tuvo l a culpa n i 
iturrino ni su compa; l a culpi ta fué de 
r-fitón Que anoche sal ió de ametra l la-
Hnra interna y con Segundo y ametra-
ur a todo el mundo. No qu i tó el p i s t ó n 
Í I un minuto. R e c o r d á i s el maestro don 
Kicardo I rún. el de la chepa mág ica , 
m es IguaiKo que este p i s tón ametra l la-
dor Elegancia, g a l l a r d í a , suavidad, 
medida, finura, remate dibujado y tan-
to esculpido. 
Hizo una faena t an grande que las 
palmas aún duraban a l amanecer de 
h0YtuiTlno decía: Todo envidia, rencor. 
alBo deleznable, t r is te envidia a mis 
terribles miradas: todo vulgar idad. No 
me dejan crecer. S e r é enano toda m i 
^ L a faena, l a gran faena de P i s t ó n 
tuvo sus cuatro ediciones m á s que f l o -
recieron en el segundo, de cuyo pelo-
teo hicieron un movlm'ento a r t í s t i co es-
tos cuatro gigantes, que le l levan a l 
Napo león i t u r r i n o medio deo de estatu-
r a . Los blancos, G á r a t e y Olaveaga. 
contra los azules Osa y Taboada. ¿ P á 
cuándo quieten ustedes que se peloteo 
mejor, m á p y m á s lenomenalmente? Pa 
nunca. Todo al l í fué enorme, brioso, 
arrogante, diestro, saxno y a r t í s t i c o ; ren 
coroso, rugiente y vlNlento, todo. Y pe-
loteando as í empataron en 7; 8; 11; 14-
IV; 18; 19; 21 ; 22; 26 y 27 y la v ib ran -
te de 28, que puso a todos de pie a l 
impulso con que se nos Irguieron loa 
cabellos. 
Ganaron los azulea. 
Todo fué enorme. 
A l a preguntica de pa cuándo av Ju-
g a r í a tanto y tan bien como se hizo 
en el segundo, contestaron volandi to 
los cuatro tigres -del cuadro tan In fan-
t i l como fenomenal. Los blancos, Ochoa 
y E c h e v a r r í a , y los azules, IVrana y 
Mateo. M u y flnolamento hablaron de 
aquesta discreta manera: 
—Nosotros, como cobramos m á s , pe-
lotearemos m á s ; somos de m á s a l t a ca-
t ego r í a , m á s br i l lan te toque, m á s ma-
nejo, m á s fuerza, m á s arte, m á s todo. 
— M e n t l r i t a de ustedes, pollos. O que 
ae creen ustedes eso; pero que no es 
eso. 
Y a lo veremos. 
— L o veremos. 
Y para desmentirnos Jugaron par de 
decenas que fueron el asombro de Da-
masco, del mundo entero y del Haba-
na-Madr id . Jugaron horrores. Empa-
taron f r ené t i cos . Iracundos, rugientes, 
en 3; 6; 6; 10; 11; 14 y 16. T a q u í a l -
to el car ro . La igualada en once fué 
tan hermosa y 89 d i s p u t ó con ta l bra-
v u r a que la ovaofón d u r ó diez m i n u - ( 
tos. Var ias veces Intentaron continuar 
y var ias veces los dí i tuvo el púb l i co 
aplaudiendo el empate que bellamente 
fué t r á g i c o . 
B r i l l a n t í s i m o , 
D e s p u é s . D e s p u é s Arana machs-cOi 
as í , m a c h a c ó , a Ochoa, y Mateo m a t ó 
a E c h e v a r r í a , Creo que no pasaron de 
2c. ¡Qué se c re í an ellos esos; pero que 
n ) fué eso. 
S E a n o ™ l o s R O J O S E P R I M E R j u e g o d e l a 
S E R I E , B 1 I J U G A D O Y B I E N G A N A D O 
E L L A N Z A D O R D E L O S B R A V E S S O L O P E R M I T I O 4 H I T S , P O N C H A N D O 2 V E C E S A C H A R L E S T O N 
L O S M O N A R C A S D E K A N S A S A N T O L I N F I E R R O G A N O P O R 
C I T Y D E R R O T A N A L K N O C K O U T T E C N I C O E N E L 
H I L L D A L E P R I M E R R O U N D A L F I N K 
U N A S T R E C E M I L P E R S O N A S P R E S E N C I A R O N E L M A T C H D E A Y E R , D E L A S C U A L E S 
P A C A R O N S U S E N T R A D A S 1 0 . 4 2 0 
I iAS Q U I N I E L A S 
Las dos quinielas, como^ era d ía se-
ña lado , pues so la l levaron los s e ñ a l a -
do? con el alias de grandes f e n ó m e n o s . 
La primera, Olaveaga. 
Y Ochoa la segunda. 
Hoy todos los deacanaantea dominica-
les van de Habana-Madrid. , 
L 0 , Q U E D I C E M C G R A W D E L 
J U E G O D E A Y E R 
•WASHINGTON, Octubre i . ' 
Él manager ófc los Gigantes, John 
J . Mo Graw, aljo esta noche que el 
Juego de hoy fué e l m á s grande de to-
dos los que hasta ahora se han Jugado 
en las serles mundiales, agregando que 
Nehf pitcheó m á s que Johnson y me-
reció bien la v ic tor ia . 
Me Graw c u m p l i m e n t ó a los players 
del "Washington por l a heroica pelea 
que libraron contra viento y marea; 
pero dijo que su team es ©1 mejor de 
loa dos y vcontIa en ganar l a serio. 
L L E G O M O R I N 
En el vapor de l a F lor ida l legó ayer 
tarde Eugenio Morin , el magn í f i co pla-
yer da base bali , que ha rendido una 
hermosa Jornada este a ñ o en la L i g a 
de Virginia. 
Sirvan estaai l í neas de bienvenl(^i 
al popular receptor del c i rcu i to de los 
grandes clubs habaneros. 
E L H I L L D E E D E R R O T A , 1 1 
A 0 , A L O S M O N A R C A S 
FILADELFIA, Octubre 4. 
El Hilldale der ro tó hoy a loa Monar-
cas de Kansas City en el segundo Jue-
C0 de una sene de nueve que vienen 
celebrando ambos clubs de la raza de 
color. 
""'inters, surdo del HUldale, sólo 
Permitió a los Monarcas cinco hi ts 
aislados. 
El team de Kansas Cltv u s ó cuatro 
Pitcherí. 
Eos Mona-vas ganaron ayer . 
El jUeg0 de ll0y fué presencjado por 
« M de 17,000 personas. 
C o m o s e d e s e n v o l v i ó . . . 
Viene de la p á g i n a D I E C I O C H O . 
P l L A D F y l f l A , Octubre 3. 
Los" Monarcas de Kansas Ci ty han 
derrotado hoy a l HUldale, 6 a 2, en el 
pr imer Juego de una serle de nueve 
concertada entre ambos teams de la 
raza de color . Malea t i ros hechos a 
segunda base omt r lbuye ron a que los 
visi tantes del Oeste anotasen cinco ca-
rreras en el sexto I n n l n g . L a novena 
local se tom'S la revancha en el nove-
no cuando Itogan, pitcheando por los 
"Monarcas, se a m a n t e q u l l l ó un t an to . 
Hasta el noveno i n n i n g Rogan sólo 
h a b í a permi t ido seis h i t s . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C H E 
Kansas C i t y G 9 o 
HUldale 2 8 6 
B a t e r í a s : 
y Santop. 
Rogan y Duncan; Cockrell 
Í R 0 N T 0 N H A B A N A - M A D R I D 
s o a u i f a o s U B O C X U B K B 
A Z.A.a 2 P. M . 
P r imer pai trido a 25 tanto* 
I t u r r i n o y Hernando, blancos, 
contra 
P i s t ó n y M l r , azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
pr imera quiniela 
Taboada; Salazar; M l r ; 
Olaveaga; Epl fan io ; Segundo 
Sernndo part ido a SO tantos 
Osa y Según lo , blancos, 
contra 
Eplfanio y Tabonda, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 12 
Ita^nnCA qnin'ela 
E c h e v e r r í a ; O^hoa; Mateo; 
Lorenzo; Arana ; A r r i ó l a 
Tercer part ido a 3P tantos 
Ochoa y .Salazar, blancos, 
contra 
Ara ra y Lorenzo, azules 
A sacar blancos y azules de) cuadro 14 
SU 
E l " c h i e f s e c o n d " d e l b o x e r a m e 
r i c a n o se c o m p a d e c i ó d e 
h o m b r e y c u a n d o l o v i o e n p e -
l i g r o l e t i r ó l a t o a l l a . 
E l Btar bout de la fiesta p u g i l í s t l c a 
ae anoche en Areua Colón, no d u r ó n i 
un roun, pues en el pr imero el púgi l 
cubano acabó con el ar-erlcano Lu i s 
r infc por knock out técnico, pues ol 
chief second viendo a su hombre com-
pletamente perdido, le t i r ó Ja toalla 
t í en sofial de Parlamento. F l«-
í í ,0 , su,b01j? a l r lne pesando 215 libras y 
i ' l n k 182, 
E l cubano no hizo m á s que t i r a r dos 
o tres golpes formidables de esos que 
o?," PeAcullare3 en 61, y uno de ellos, 
que dló en la cabeza del americano," lu 
a t o n t ó y lo hizo caer knock down en 
M I propia esquina. Dos veces m á s ca-
yo el extranjero al suelo, pero en am-
Pas ocasiones fué ñor efecto de ot ro» 
tantos empujones. E l yankee estaba ya 
materialmente vencido, y si su second 
no se compadece de él es casi seguro 
que el bout hubiera tenido su epí logo 
011 Emergencias, pues Fier ro , que se 
Había dado cuenta de que el hombre 
no disparaba una, trababa de descargar 
toda su 1ra contra é l . 
Las otras peleas tuvieren oí siguien-
te resultado: 
Armando Garoy pe rd ió por puntos un 
bout a cuatro rounds t n el p r imer pre-
l i m i n a r . E l soldado Lasa le dió muy 
duro a M a r t í n P é r - z y en el tercer 
round hubo que t i ra r le la toal la para 
qui tar le a Lasa el punchmg bag. Ju-
ne Carbonell y p . F e r n á n d e z sefa Ja-
ron ocho rounas nln que en n i n g ú n mo-
i.iento hicieran nada de p&rt lcu a r . Ga-
no Carbonell por dec i s ión . Y en el se-
i r i f inal 
l ibras y 
t-Miibién 
entro Pedro F n ntela, do 141 
Pedro Isla, do 1,0, ae decidió 
por puntos. 
P A R K 
Senadores.—McNeely, ro l l i ng a ter-
cera, ou t . Har r i s , h i t por tercera. R i -
ce, h i t a l r l g h t llegando Har l r s a se-
gunda. Goslin, globi to a Jackson. ou t . 
Judge, f i y a Toung, ou t . Cero carro-
r,a do^ hits , cero e r ror . 
ONCENO I N N I N G 
Gigantes .—Terry , f l y a l centro, ou t . 
McNeely y Rice casi tropiezan con de-
sastroso resultado. "Wilson, ponchado. 
Jackson, ro l l i ng a l short, out . 
Cero carrera, cero h i t , cero e r ror . 
Senadores.—Bluege. f l y a l centro, 
t)Ut. Pecklnpaugh, í o u l f l y a l catcher, 
out . Ruel ro l l i ng a Nefh, out en p r i -
mera . 
Cero carerra, cero h i t , cero er ror . 
DUODECIMO J N N I N O 
Gigantes.—Gowdy recibe un boleto. 
Nefh, batea su segundo Texas leaguer 
o tercer h i t consecutivo al centro, ba-
tazo que McNeely sólo logró tocar con 
la punta de los dedos, recogiendo é s t e 
la bola y t irando mal a l cuadro, l legan-
do Gowdy a tercera y Nefh a s e g ú n -
?fbe C u a t r o S s s e a u W a f S T e n á n d o ^ 1 de ^ e l a s c o a í n y Reina a las pue-r I de Margo l . quo lo esperaba 
t l ey . Fr isch, roletea por segunda for- de cabezas que se m o v í a n apresurada-1 ' 
zando el out de Gowdy en borne en ! ?.iente' " a t ando de l legar a t iempo, 
t i ro de Har r i s a Ruel, adelantando los ^ e r o esa enorme cornenie fué deiem-
corredores. Young, batea un n u e v o . * 1 *, la hora mencionada, por enten-
Texas Leaguer al centro. anotando, ^ . r l a « a u t ^ 
Nefh y alcanzando S o u t h w ó r t h la ter- . ^ f l t ; 1 ^ n l e de4ntlü dHeÍn,par 11116 de 
cera v Fr isch la secunda K e l l v f l y a l base bal1 • Y en e í ec to ' dentro s« en-cera y . t r i s e n id begunaa. ±s.eiiy n y a H contraban ya Uiias lrece mU ainiaai de 
De izquierda a derocha: Adolfo Duque, Qulco Magr ina t , Miguel Angel Oonzá lez y V a l e n t í n Gonzá lez ; los dos ma-
nagers y los dos umptres.en l a tarde de ayer, momentos antes de dar com lenzo el Juego entra Habana y Almen-
dares, celebrando l a conferencia da r i t u a l en estos casos. 
Los f a n á t i c o s demostraron ayer estar | Eso fué todo lo ocurrido en la pr ime- • E l orden dentro del terreno fué per-
verdaderaiuenlo hambrientos ae Lase i ra entrada a los azules de Luque . Pe-1 fecto, pero fuera parece que hubo sus 
ha l l de L i g a grande, del base uail de j ro en la segunda llevaron un oqrredor • m á s y sus nienos con el públ ico que 
pr imera tuerza que los prof iai j i»alc3 a la goma, inscribiendo la qu* habla i q u e r í a entrar, y h a b í a espacio para 
desarrollan a q u í Unicamente en la i t m - ¡ de ser la so l i ta r ia carrera alacraaesca, acomodar a m á s de un m i l l a r . Pero el 
porada inve rna l . Algunos miles de en- de la tarde. Y eso fué de la manera j jefe de e s p e c t á c u l o s , obedeciendo 6r-
tusiastas se quedaron sin ver el juego, | siguiente: F e r n á n d e z adquiere uno de denes del Alcalde, e s t ropeó el m u s í a s 
por haber sido cerradas las puoria* de i l ibre t r á n s i t o para la i n i c i a l , Cheo ha-
Almendares Park a las dos y me'iia I ce un buen sacrif i c t locando la bola 
de la tarde,» por c rden del Alcaide, o I en d i recc ión de Cueto, por lo que el 
de sus delegados en el e s p e c t á c u l o . E l ¡ s e ñ o r F e r n á n d e z se cuelga de la adul-
caso es que a esa hora (2 y 30), cuan- ; te r ina . J o s e í t o Rodr íguez espanta una 
do hacia rnl entrada en el ground, era linea_ sobre la cabeza del i n i ca i i s t a , 
una c o n g e s t i ó n de veh ícu los , de m á - dando motivo para que F e r n á n d e z l ie-
quinas de todos calibres, desde la es- i gara a home y cayera en los orazos 
DOS irAGCtS D E ANOCHE 
Primar par t ido: ^ - ~ 
BLANCOS I p T C e U O 
P I S T O N y S E G U N D O . Llevaban 80 
boletos. 
Los azules c-an I t u r r i n o y Hernan-
do; se quedaron en 20 tantos y l leva-
ban 97 boleto,? que se hubieran pagado 
a $3.40. 
SEGUNDO DE L A S E R I E 
A las diez de 3a m a ñ a n a dar4 
comienzo hoy el Juego ontra Hab :-
na y Almendares, el segundo de 
la serie de nueve. E l Juego in ic i a l 
fué ganado por el Habana, hcy las 
cosas s e r á n dist .ntas . E n la linea 
de fuego pone Luque a l g ran 1 m-
zador del Jersey City , a Sel ars, 
cen Abreu, mientras l a b a t e r í a de 
fuego liabanlsta s e r á L e v i - 3 o n -
zá lez . 
J o a q u í n G u t i é r r e z l legó ayer del 
Norte y a p a r e c e r á hcy con uni for -
mo a' inendarlata. 
Primera i n l n i e l a : 
O L A V E A G A 
Segundo.. . 
M l r 
Osa 
E c h e v e r r í a . . 
Taboada . . 
O L A V E A G A 
$ 4 5 3 












Bagando par t ido : 
A Z U L E S $ 3 . 4 5 
OSA y T A B O A D A . Llevaban 110 bo-
letos . 
Los blancos •;ran G á r a t e y Olaveaga; 
se quedaron sn 28 tantos y llevaban 




mo d los f a n á t i c o s y Isionó los -inte- i 
reses de los empresarios. Hay que te - j 
ner en cuenta que Almendares Park I 
ha hecho glor ie ta y gradas para a c ó - ! Mateo 
modar a m á s d cinco m i l personas, ú l - ] 
t imamente . No hay derecho para dejar j 
caprichosamente K. millares de personas 
$ 4 . 3 3 
Tantos B t s . Dvdo . 
left, out 
fuera del terreno de pelota d e s p u é s 
encimad i I qUe han abandonado otras ocupaciones! 
manos a . y se han hecho la idea de pasar un^ 
Cooney que t i r a a segunda, y é s t a a rato diver t ido con su sport f avor i to , 
pr imera, realizando un ráp ido dable ^ >j0 hay derecho a eso, señor Alclade. 
p lay . No volvieron en lo adelanti! a ] G U I L L E R M O P I 
encontrar el n ú m e r o de la accesoria i 
de Margo l los muenachos de A d J i í o 
Luque , 
TRES CON U N SOLO H I T 














H A B A N A 
V . C. H . O. A . 
Carear part ido; 
A Z U L E S $ 3 . 7 8 
do estaba de puertas adentro y hubie - i misma forma de H o l l o w a y . Hay ya 
¡ r a podido acondicionarse algunos m á s . | dos outs, y en segunda Oms al ser 
Kans as City 
«illdale 
Baterías: Mió' 'Cali,* 'Drakei 
C H E 
0 5 3 
11 15 1 
Méndez, 
Dos carreras, tres hits, un e r ror . E l dia de ayer estaba dedicado en ' out To r r i en t e . Cueto rol ler a tercera. 
Senadores.—.Kelly pasa a la s e g ú n - cuerpo y alma, pese a los po l í t i cos , al | que no acepta Marcel l , pero que recoge 
da de los Gigantes, Fr isch a tercera y j Emperador. No se hablaba de otra co-
Southwor th al j a r d í n central . á h i r l e y i « a que de la i n a u g u r a c i ó n de la serie 
batea por Wal te r Johnson y su dif íc i l Habana-Almendares a q u í y de la serie 
B . J iménez , 2b. 
Hol loway. I f . . . 
A . Oms, c f . . . 
Torlente, r f . 
Cueto, 3b. . 
Chacón, ss. 
A . González, 






Cooney, p 3 
E . 
'— I 
0 j A R A N A y M A T E O . Llevaban 79 bole-
j tos . 
1 Los blancos eian Ochoa y Echeve-
i r r l a ; se quedaron en 23 tantos y lie* 
i vaban 83 ooietrí» que se hubieran pa-
! gado a $3.61. 
f l y a l short es mofado por Jackson, 
alcanzando el bateador la segunda. 
McNea% f l y a l centro, out . Har r i s , 
h i t sobre al a lmohadi l la centra], ano-
tando Shirleyv Rice, h i t a l centro, a l - , 
canzando Har r i s la 3a. pero Rice t ra ta actividades de los f a n á t i c o s ayer, 
de alragar su batazo y es out en t i ro de 
mundia l en Washington . E l escenario 
de Almendares Park y las noticias que 
d á b a m o s por nuestro hi lo directo des-
de el parque de base bali de Washing-
ton monopolizaban toda la a t e n c i ó n y 
Totales . . 30 
A L M E N D A R E S 
V . C. H . O. A . 
J o s e í t o y t i r a a primera, no habiendo 
ya tiempo para sacar, siendo saf j Cue-
to . Chacón , rol ler a J o s e í t o , quien par-
padea al recibir la blanca es fé r ide y 
hace un t i ro corto a F e r n á n d e z , que 
no logra retener la bola en el guan- Ml)rf.„1 
te, por esa causa Chacón resulta safe 
en la i n i c i a l . Esa jugada fué la piedra 
b á s i c a de tres carreras que - se anota-
Los juguduif ís aparecieron en el te-^ ron los rojos, habiendo ya dos outs, 
S o u t h w ó r t h a F r i c h . Goslin, te rmina e l ! rreno con bri l lantes uniformes nuevos, como digo antes. Ano tó Oms, en esa 
desafio con un r o l l i n g a segunda, s ien-i siendo saludada la presencia de los ma- mofa de J o s e í t o , pues habla llegado a 
do c a d á v e r por la v ía de K e l l y a T e - | nagers, Luque y Miguel Angel, por tercera con el roller de cue to . Mlke 
r r y . ' aplausos de las g r a d e r í a s . Ambos da single sobre la inicial y Cueto entra 
teams practicaron bien, primero el A l - en la del chocolate, llegando Chacón 
mendares, el Habana d e s p u é s , aplau- a la a n t e c á m a r a . Dihigo a l bat . Mike , Totales 
d iéndose las jugadas que en esoá mo- so lanza al robo de la segunda y Abreu , A n o t a c i ó n por entradas 
meatos demostraban los players ante , t i r a a J o s e í t o para sacar a l manager. » 
el numeroso p ú b l i c o . ! é s t e se detiene intencionalmente míen- " f n ^ a r W ' .v ; 010 000 
V a l e n t í n González, actuando de um- tras Chacón se corre a home. a donde Almendares . ^ 
ñ i r e de home canta las b a t e r í a s , L u - t i r a J o s e í t o sin sa<:ar y Mike entra h i t s * Chacón 2 
Í jue-Abreu por los azules, Cooney-Gon-j en ^segunda safe. » lWfO-• • » ÍOttt. ^ « | ^ ^ f i ^ ' ^ S ^ y ^ J , 
L A P R I M E R A E N L A E R E N T E M A i González 
8 27 11 0 
K . 
Jncan; Winlcrs Lewi s . L n a carera, dos hi ts cero error 
K / m b o 
C R E A C I O T s T 
K I M B O 
D o n d e 
h u e l l a s 
B O M B A " 
V1ZCAR Y Ca.. S. en G 
G O M E Z , f r e n t e a C a m 
A-2989 Apartado 9S6 
Dreke, I f . . . . 
3b. . . . 
Charleston, c f . 
L loyd , 2b 
J . M . F e r n á n d e z , I b . 
J . Ramos, r f . . . . 
J . Rodr íguez , ss. . 
E . Abreu, c. . . . 
A . Luque, p . . . . 
O. Rodr íguez , 2b. . 
M C T I G Ü E Y C A R P E N T I E R 
28 1 4 27 11 1 
100—5 
000—1 
Ocupan el campo los azula.?, t i gran 
Luque e s t á en el box. Apareco el p r i -
mer bateador de turno por los rojos, 
es Bienvenido J iménez , qui.in traza con 
el bate signos caba l í s t i cos en l . i arena 
! del home. Luque le lanza el p r imer 
s t r iko que el morenole le t i r a y so 
t raga . L a siguiente es una bola, el se-
• gundo s t r ike le pasa por la goma a 
Pata, d e s p u é s otra bola y estando en 
dos t r ikes y dos bolas se le ocurre 
 
rac lml to de 
un solo h i t . 
En el s é p t i m o anotaron los rojos su I 
qu in ta y ú l t i m a carera al dar Chacón 1 
un f l y que midió mal y mofó Charles-, 
ton c o n v i r t i é n d o l o en tubey, entrando. 
por h i t de Dihigo desde tercera a don-1 
de h a b í a llegado al ser out Mike en! 
p r imera . 
Stolen bases: M . A . 
Ramos; 
Gonzá lez ; Cha-
N U E V A YORK, octubre 4. -
Mike McTIgue, campe^i l i gh t hea-
vy we lgh t del mundo, í ; r m ó hoy un 
contrato para defender su t i t u lo con-
tra Frankie Carpenter. de Nueva YoÁc, 
en un bout a 12 rounds, que se cele-
b r a r á en Providente, R . I . , el p r j x i m o 
miérco les por la noche. 
cón . 
Double ' plays: Cooney^ a Chacón a 
Dih igo : J . Ramos a J . R o d r í g u e z . 
Struck outs: Cooney 5; Luque 3. 
Bases on bal ls : Cooney 2; Luque 2. 
T ime : 1 hora 47 minutos . 
Umpires : V . González , hopie; Magr i -
ña t . bases. 
Scorer: H i l a r i o F r á n q u i z . 
B A L T 1 M 0 R E Y S T . P A U L E M -
P A T A N E N 1 3 I N N I N G S 
B A L T I M O R E , octubre 4. 
E l tercer juego de la pequcHa R^rle 
mundial entre el BaPtlmore de la L i g a 
Internacional y el s€. Poul de ia Aso-
ciación Americana, fué suspendi.l > i l 
terminar el 13"? inning a causa de U 
oscuridad, quedando empatado el sco-
le a 6. Comenzó el Juego como una far-
sa y t e r m i n ó en un gran duelo de p i t -
chers entre T o m m y Thomas, de loa 
Orioles, que s u s t i t u y ó a Jackson en el 
cuarto Inning, y Paul F i t t e r y , lanza-
dor zurdo que re levó a Tony Faeth 
ne el sexto. 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
C.%1. E . 
Rt. Paul . . 100 500 000 00 0—fi 8 0 
BaltWnoce. .003 003 000 000 0—6 14 3 
B a t e r í a s : Faeth, F i t t e r y y- D l x o n ; 
Jackson, Thomas y F r o l t a g , 
M R . B R U E N E M B A R C O A Y E R 
C O M I E N Z A N E L L U N E S LOS T R A B A -
JOS EE A R R E G L O E E L HIPODROMO 
M r . January Bruen, el Caballeroso 
Adminis t rador General de Oriental 
Park, e m b a r c ó ayer rumbo a Chicago 
donde espera reunirse a M r . , B rown 
para f inal izar el arrendamiento o com-
pra del h ipódromo de. Marianao. L leva 
f irmada una opción por el doctor Car-
los M de Céspedes de arrendamiento 
por seis a ñ o s en $200,000 anuales, o 
de compra por 52.000.000. 
E l arreglo y mejoras corerá por 
cuenta del arrendador o comprador. 
Desde m a ñ a n a lunes comienzan los 
trabajos en la pista, club home y stanrls 
para tenerlo todo l is to para romper 
con la temporada cuanto antes. 
O T R O S , N U E V E C E R O S 
P A R A L O S C Ü B S 
CHICAGO, octubre 4. 
Los Whl t e Sox obtuvieron hoy su 
tercera v ic tor ia consecutiva sobre los 
Cubs, 13 a 0. 
Los de la L iga Americana superaron 
a sus rivales en todos los Incidentes 
del juego y fué fáci l para Ted Bla-
kenship dar una lechada al club rit-u. ' . 
Solamente p e r m i t i ó 4""hits y sólo 2 ham-
bres legaron a segunda base, ocurrien-
do és to en la ú l t i m a parte del juego, 
cuando no se hizo esfuerzo alanmo pa-
ra hacer out a Grantham, quien habla 
llegado a pr imera con un s ingle . 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
C. H . E , 
Cubs . . . . 000 000 000— 0 4 0 
Sox 300 040 24x—13 13 1 
B a t e r í a s : Kaufmann, Blake, Whee-
I 1er. Bush y O 'Far re l l ; Blankenshlp y 
Schalk. 
No siendo en el segundo inn ing cuan-
do ano tó , no tuvo ningua otra oportu-
nidad de hacerlo el Almendares, a cu-
L u q u e ' d a r l e la" recta"," una bola que l a " yos balsmen a m a r r ó muy corto el ma-
hublera bateado de home run el doctor | ravil loso pitcher que puso en a linea 
Crespo, la que coge Pata por la misma | de fuego Mike, al joven imberbe, casi 
cresta y la manda silbando de linea , un niño, que responde 
A l o s c l i e n t e s d e E L V A P O R 
sobre la adulterina al t e r r i to r io cen-
t r a l . Es ol primer h i t habanlsta y el 
pr imero de la serie por la Copa " E l 
P a í s " . Ho l loway se sacrifica galante-
mente y Bienvenido cae' volplaneado 
sobre la intermedia. Oms levanta un 
elevadisimo Ina lámbr ico a l j a r d í n iz-
quierdo. Torriente al bate, deja pasar 
l a pr imera bola, y la segunda es un 
l i n d í s i m o Ktnke que L u q u i le pone a l 
alcance • de la majagua, con la que pe-
. ga don Cristóbal1, y la e s fé r ide sale 
* v iolenta hasta el campo central, don-
de Charleston la detiene, pero ya Pata 
hacía, cabriolas en la accesoria de Mar-
got Chaleco con la pr imera carrera de 
ia temporada. Esa fué la primera en 
i la frente put,sta coi. l á p U ro jo . Cue-
to al ba t . Torriente intenta el robo de 
segunda* obedeciendo secretas s e ñ a l e s , 
| y un buen t i ro a esa base lo pone 
fuera de concierto, en decúb i to su-
pino. 
A N O T A F E R N A N D E Z 
En su primera entrada al bate nada 
hizo el Almendares digno de mencio-
narse, Dreke fué out de tercera a p r i -
mera. Marcel l dló h i t sobre la cabeza 
de Díh lpo , siendo out al intentenlar ia 
estafa de la intermedia instantes des-
n u é s . rhar les to i i fué transferido, v 
TJoyd comió mansamente en las ma- ; outs y tuvo dos asistencias alu asoino l 
os del pitcher al darle un r o l i c l t o . 1 de e r ror . 4 
a l nombre- de | 
Cooley, el que lleva dos a ñ o s de p i t -
cher regular del Boston Braves, L i g a i 
Nacional, siendo una de sus m á s pi e-1 
ciadas estrellas del box. Cuando lanza! 
la bola tiene un cambio de paso para 
e n g a ñ a r con la velocidad, es un 'one 
step" que hizo ayer mucho efecto . * 
los j e r lngul l l e ros de Adolfo Luque. A l 
gran Charleston lo pnochó dos veces 
seguidas, la primera vtz le d ió la ba-
se, y la cuarta vez e s p a n t ó un h i t 
tremebundo por short y, segunda al 
center f l e l d . 
Dreke, Márce le , Charleston y J o s e í t o 
R o d r í g u e z fueron los^ únicos que le die-
ron a h i t por barba, de una sola almo-
Ivada, a l magnifico lanzador bostonla-
no que fué sacado del box en hombros 
de los f a n á t i c o s . 
A Luque, aunque le dieron ocho hits , 
p i t cheó un buen Juego, que a no ser 
los parpadeos del cuarto round, hubie-
ra terminado con a n o t a c i ó n de 2 uor 1 
siempre a favor del habana. 
D e s p u é s de Cooney el Jugador m á s 
u t . l a su club lo fué Pelayo Chacón, 
que ba t eó de cuatro dos, y de dos ba 
ses; a n o t ó dos careras, "realizó tres 
(ponemos e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r a n u m e r o s a 
c l i e n t e l a , q u e h e m o s r e c i b i d o y p u e s t o a l a v p n t n 
n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e g é n e r o s d e i n v i e r n o . 
L a m á s a l t a n o v e d a d e n 
C a s i m i r e s , Á r m o u r e s y V i c u ñ a s 
n e g r o s y a z u l e s . 
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E L V A P O R 
A L M A C E N D E P A Ñ O S Y T E J I D O S 
£ i m 7 í o M e n é n d e z y C o m p . 
M u r a l l a 2 6 
P A G I N A V E I N T E 
r r a : 
'-JB--1 
t R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 9 2 ^ 
A U T O M O V I L I S M O 
Por F E R N A N D O L ^ P E Z O R T I Z , D i r e c t o r de) " A U T O M O V I L p £ C ü a A " 
Y A V I A P I O N 
E S S E X 
E S 5 E X 
M O T O R 
C A R 5 
L a s a t i s f a c c i ó n u n á n i m e , d e t o d o s l o s q u e d i s f r u t a n l a p o s e -
s i ó n d e u n o d e l o s m o d e l o s "se i s c i l i n d r o s " , p o r l a m a r a v i l l a m e -
c á n i c a q u e s u m o t o r s i g n i f i c a , a t e s t i g u a n , d e u n m o d o c o n v i n c e n -
t e , e l a c i e r t o d e l a f á b r i c a a l l a n z a r s u E S S E X - S I X 
Y e n e l ú l t i m o m o d e l o q u e a c a b a d e l l e g a r n o s , e l v a l o r i n -
t r í n s e c o d e l m o t o r , q u e c o m p l e m e n t a d o p o r u n a s ó l i d a y b e l l a ca-
r r o c e r í a , u n i d o a l i n c o m p a r a b l e a t r a c t i v o y c o n f o r t q u e l e p r e s -
t a e l e q u i p o d e g o m a s " b a l l o o n " 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
H A B A N A . A V E . W A S H I N G T O N N o . 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) . 
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E L A Ü t O M O V I L D E 
C U B A 
E s t á a l a v e n t a e l n ú m e r o de 
sep t i embre de t a n in t e rean te r ev i s t a 
cuyo m a t e r i a l t é c n i c o y d e p o r t i v o es 
de t odo i n t e r é s . E l e u m a r i o es co-
mo s igue : 
L a F i e b r e de las Car re ras . 
E l P r o b l e m a del Storage . 
C á m a r a de Comerc io de A u t o m ó -
vi les de Caba. 
Las H a z a ñ a s d e l Secre ta r io de 
Obras P ú b l i c a s s e g ú m el B o l e t í n O f i -
i c i a l . 
De mes a mes. 
Notas de l a I n d u s t r i a , 
j Loe nuevos modelos B u i c k . 
i E l diez m i l i o n e s ' m o c a ; r o " F o r d " 
•mpeza rá , b iea p r o n t o u n r eco r^ 
t r a s c o n t i n e n t a l en los Eatadoa U n i -
dos. 
L a C a í d a de los Ases. 
Las ca r re ras ce A t o o n a . 
E n el d u r o C i r c u i t o de L y o n se 
c o r r i ó este a ñ o e l g r a n p r e m i o de 
E u r o p a . • 
E s t a d í s t i c a e de las ve loc idades y 
vencedores ep1 los G r a n d P r i x de 
F r a n c i a . 
Las Car re t e ras de B o s t o n s e r á n 
cons t ru idas con bloques de Cauchu . 
C a r a c t e r í s t i c a s ded m o t o r " A l f a -
R o m e o " G r a n d P r i x . 
L a A . A . A . a d m i t e de nuevo en 
su seno a l conocido "as" R a l p h de 
P a l m a . 
U n nuevo caza-records. 
V i s i ó n d e l p o r v e n i r . U n v i a j e a é -
reo de P a r í s a N e w Y o r k . 
D I aero p ia r d " F a r m a n " de 450 
cabal los de fuerza . 
U n a lmue rzo de despedida. 
J i m m y M u r p h l ha m u e r t o . 
G r a n p r o f u s i ó n de grabados i l u s -
t r a n todos estos a r t í c u l o s que t o d o 
a m a n t e del a u t o m o v i l i s m o y de l m o -
t o r no debe de ja r de leer. 
N ú m e r o sue l t o 20 centavos. 
S u s c r i p c i ó n a n u a l $2.00. 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
Dragones 39, a l tos , por Campana -
r i o . T e l é f o n o A - 2 2 5 8 . 
I A S E N S E Ñ A N Z A S R A S 
E L M O T O R C A D A D L l M A S P E Q U E : O Y M A S P O T E N T E Y U N N U E V O T I P O D E A U T O 
L a p i i s i ó n por l a v e l o c i d a d es una 
de las c a r a c t e r í s t i c a s que a l a h u m a -
n i d a d han a c o m p a ñ a d o desde e l p r i n -
c i p i o del m u n d o . Nues t ro s antepasa-
dos no e ran p a r t i d a r i o s de las ca-
r r e r a s por el s imple hecho de que l a 
ve loc idad s u p o n í a una e c o n o m í a de 
t i e m p o , s ino por l a e x c i t a c i ó n cau-
« a d a por la rap idez de l m o v i m i e n t o . 
Y l a v e r d a d es que el h o m b r e mo-
de rno m i d a ha c a m b i a d o a este res-
pecto desde e l a d v e n i m i e n t o dd l au-
t o m ó v i l . H o y , m á s que nunca , so-
mos p a r t i d a r i o s de las grandes ve-
loc idades ; pero de poco t i e m p o a es-
ta par te hemos a p r e n d i d o a aprove-
<íhar la ve loc idad para f ines Ú t i l e s , 
pensando que s: podemos l l ega r a 
nues t ro des t ino en l a m i t a d de l t i e m 
po empleado a n t e r i o r m e n t e , habre-
mos v i r t u a l m e n t e a h o r r a d o l a m ' -
t a d de l a v i d a . 
Sin embargo , debemos reconocer 
que no t a n t o la u t i l i d a d como la ex-
c i t a c i ó n por las pe l igrosas ve loc ida -
des qu-í v a n a de sa r ro l l a r s e , es lo 
que hace a t r ac t i va s las car re ras de 
au tos ,* . / lo que r e u n i ó , pe r e jejn-
p lo , a 140,000 personas en I n d i a -
napol i s para presenc ia r l a d u o d é c i -
ma c a r r e r a a u t o m o v i l í s t i c a i n t e r n a -
c i o n a l ne 500 m i l l a s , en l a que Joe 
Boye r v L o r a C o r u m , que maneja -
ban u n Duese.nberg, c o n q u i s t a r o n el 
p r e m i o , c o r r i e n d o a u n a ve loc idad 
media dp 9 8 . 2 4 m i l l a s por hora , o 
sean 157 Vz k i l ó m e t r o s ; hab iendo 
ganado a s í la b o n i t a s u m a de v e i n -
te m i l d ó l a r e s , m á s a lgunos p remios 
y recompensas especiales -dados por 
los agradecidos f ab r i can tes de b u -
j í a s , «Tantas y o t ros accesorios u t i - . 
l izados en el a u t o m ó v i r v i c t o r i o s o . 
E n su o p o r t u n i d a d hab l amos de I 
estas car re ras y de su d e s a r r o l l o ; i 
Pero aho ra nos vamos a r e f e r i r a q u í ; 
a lo que puede ca l i f i ca r se como en-
s e ñ a n z a i que se desprenden de esa l 
p rueba o compe t2nc ia a u t o m o v i l l a - ; 
t i c a . 
E l ^año pasado, cuando los au to -
m ó v i l e o a lemanes de m a r c a "Merce -1 
'des" d i e r o n su p r i m e r a e x h i b i c i ó n 
co ne l " sobreca rgador" , se p r e d i j o 
que aunque este accesor:o no les 
h a b í a dado la v i c t o r i a a los a u t o -
m ó v i l e s a lgo pesados con que c o m e - ¡ 
•ron los p i lo tos a lemanes , l l e g a r í a n 
a ser u n i m p o r t a n t e f ac to r en l a ve^ 
l o c i d a d de tales a u t o m ó v j l e s . I^os 
profetas de aquel los d í a s no se eoui -
v o c a r o n . porque los a u t o m ó v i l e s 
D u e s e n r e r g que l l e g a r o n en p r i m e r o 
y sexto l u g a r e » . I b a n p r o v i s t o s de 
" sobreca rgadores" . 
E l apara to D'uesenbcrg para. I t ! 
sobrecarga d i f i e r e de su p r o t o t i p o 
a l e m á n , y es v i r t u a l m e n t e u n v e n t i -
l ador colocado e n t r e el c a r b u r á d o r j 
y el t ubo m ú l t i p l e de e n t r a d a . ' E l i 
v e n t i l a d o r t r a b a j a a u n a ve loc idad i 
que es muchas veces super o r a l a j 
que t i ene la f lecha c i g ü e ñ a l de l m o - 1 
t o r , y su ob je to es a g i t a r l a mez-! 
c í a gaseosa y hacer la e n t r a r en e l i 
c i l i n d r o a una ve loc idad m u y c r e c í - j 
da, a s í como con m a y o r dens idad y 
v o l ú m e n . Con el " s o b r e c a r g a d o r " 
en o c a s i ó n , los mo to re s de 122 p u l -
gadas c ú b i c a s , — m o t o r e s de 8 c i -
l i n d r o s de l a u t o m ó v i l F o r d — , pue-
den p r o d u c i r 5,200 r evo luc iones por 
m i n u t o . 
L a f á b r i c a Duesenberg i n s c r i b i ó 
c u a t r o a u t o m ó v i l e s : t res , con apara -
tos de sobrecarga, y uno , p r o v s to 
de ocho ca rburadores , uno pa ra cada 
c i l i n d r o . 
E l Duesenberg en que Joe Boye r 
a c a b ó v g a n ó l a ca r re ra , f u é mane-
j ado ea las p r imeras 180 vue l t a s po r 
L o r a L . C o r u m , que c o n s e r v ó el a u -
t o m ó v i l en la f avorab le p o s i c i ó n que 
le f a c i l i t ó e l que l l e g a r a a ocupar 
el p r í . u e r l u g a r . Sin embarga , n " 
le fué m u y fác i l conqu i s t a r los l au -
reles de l a v i c t o r i a , pues t u / o u n 
t o r m i d a H e compet ido : ' en E a r l C«>o-
per, q j i t r i p u l a b a un Scudebaker i l s -
p é c i a l S. y que le n i í i n e j ó con ha-
b i l i d ' i d u n fo rme , a una v e l o c i í i a d 
que ya todo e! pWíU'/O, lo C O D S Í t i -
r aba cerno el se^ i i ro vencedor , f o -
ro -Ja suer te es / a i ' h b e en las f o -
r r e r a s : y en las ' i P h ^ á n c incuemia 
m i l l a s Cooper y t i ¿ t u d e b a k o r s'i 
v i e ron ob l igados a hacer dos cumblop 
de i l a i . u . s , con lo 4;uo se qdectaro ' i 
m i n ' : f o y med io a t r á s de • Boye r 
qu ien l . egó a la nic tü en 5 hnrab, 
5 n u u i os, y 23 o l de segu id - ) . 
Pa ra los a u t o m o v i l i s t a s que se 
h a n venido dando cuanta de que la 
t e n d e r c i a en la f a i ^ r i f a c ó n de los 
mo to re s es de p r o d u c i r l o s m á s y 
r o á s p e c . u e ñ o s , r e j a .a de sumo fc-
l e r é s c o m p a r a r 'a r e d u c c i ó n ¿f.* 
d u a l en el t a m a ñ o de los mo to ra s 
de e n r ^ t r a , que l ^ ' A i el a ñ o do 1911 
tan ií ;n-.ado pa r t i c ipac 6 n en la cu-
r r e r i de I n d i a n a s ' j i s . 
E n efecto, cuando en 1911 so 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
S I E T E V E R D A D E S I M P O R T A N 
T E S A C E R C A D E L A " H A R -
L E Y - D A V I D S O N " . 
1. —Se venden m á s m o t o c i -
cletas H A R L E Y - D A V I D S O N que 
c u a l q u i e r a o t r a m a r c a en e l 
m u n d o . 
2. — L a s motoc ic le t a s y s ide-
cars de la m a r c a H A R L E Y -
D A V i D S O N , se venden a h o r a en 
103 p a í s e s . 
3. — L a s motoc ic le tas y side-
cars H A R L E Y - D A V I D S O N , se fa 
b r i c a n en una f á b r i c a que t i e -
ne 4 8 . 5 5 2 met ros cuadrados de 
super f ic ie de piso y que emplea 
1 .800 obreros . 
4. -—Las motoc ic le t a s H A R -
L E Y - D A V I D S O N , se u t i l i z a n en 
1200 depar t amen tos de p o l i c í a 
en los Estados U n i d o s . 
5 — L a H A R L E Y - D A V I D S O N 
t i ene m á s representantes y agen 
tes que cua lqu i e r a o t r a m a r c a 
del m u n l o 
6. — L a s motoc ic le tas H A R -
L E Y - D A V t D S O N , c u e n t a n y a 
con Veinte a ñ o s de é x i t o . 
7. — W a l t e r D a v i d s o n , p r e s i -
dente . 
W i l i a m Dav idson , v i ce -p res i -
dente . 
W i l l i a m H a r l e y . i n g e n i e r o en 
Jefe. y A r t h u r D a v i d s o n , se-
c r e t a r i o , los fundadores o r i g na -
les de l a H A R L E Y - D A V I D S O N 
M O T O R C O M P A N Y , e s t á n toda -
v í a a l f r en te de la c o m p a ñ í a . 
V i s i t e nues t ro s a l ó n de v e n -
tas o p i d a c a t á l o g o s . 
A g e n t e genera l p a r a l a l a l a 
de Caba. 
J O S E P R E S A S 
Ave . de l a R e p ú b l i c a , ( A n t e s 
Saa L ú z n r o ) . N u m . 2 3 8 . 
T e l é f o n o M - 4 4 t í 0 
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i n a u g u r ó é s t a , los motores e r an casi 
cuadrados ; esto es, e l d i á m e t r o era 
casi i g u a l a la l o n g i t u d de los é m -
bo los . Las ca r re ras de 1911 y 1912 
f u e r o n para m o t o r de 600 pu lgadab 
c ú b i c a s o menos, y estos mo to re s 
desa r ro l l aban menos potencia y me-
nos ve loc idad que los mo to re s de 
1923 y 1924 que t i ene 122 pu lgadas 
c ú b i c a s A q u e l l o s moto res consu-
m í a n muchas reces m á s g a s o ü n a y 
l ub r i can t e s que é s t o s y e r an m u y 
v o l u m i n r s o s y pesados. 
E n 1913 el v o l ú m e n i n t e r i o r se 
r e d u j o u n 25 por c ien to , a 450 p u l -
gadas c ú b i c a s o menos, y estas d i -
mensiones se conservaron has ta 
1915, en que se r e d u j e r o n l a ter -
cera par te o a u n m í n i m o de 300 
: pu lgadas c ú b i c a s . 
E n 1920, 1921 y 1922, el m á x i m o 
fué de 183 pulgadas c ú b i c a s , y en 
i 19 23 la r e d u c c i ó n fué a ú n m a y o r , 
j negando a las 122 pu lgadas c ú b i c a s 
! de l a a c t u a l i d a d . 
j Y t o d a v í a no l l egamos a l f i n , p o r -
; que James A . A l l i s o n , pres idente de 
la I n d i a n a p o l i s M o t o r Speedway C o m 
! pany, dice que para l a 14 c a r r e r a 
i a n u a l , que s e r á en 1926, el despla- ; 
' z a m ' e n ' o m á x i m o de los pis tones se-j 
, r á de 9 1 % pulgadas c ú b i c a s , 
j P o r supuesto, t o d a v í a no se t e r - j 
m i n a n todos los de ta l les y especif i -
caciones para la c a r r e r a de 1 9 2 6 ; : 
pe to la p u b l i c a c i ó n se hace con dos 
i a ñ o s de a n t i c i p a c i ó n a f i n de que los 
i i ngen ie ros t engan o p o r t u n i d a d oe ¡ 
' pe r fec ionar e l m o t o r t o d a v í a m á s i 
i p e q u e ñ o . 
Para la ca r r e r a de 1926, el peso 
i m í n i m o del a u t o m ó v i l s in p i l o t o , n i 
agua, n i gasol na , va a ser de 1,200 1 
i l i b r a s . 
Es do sumo I n t e r é s i g u a l m e n t e 
I v e r que a m e d i d a que se i b a n r e d u -
c iendo las d imensiones se p o d í a o h - ¡ 
t ene r m a y o r potencia y m a y o r ve-1 
loc idad con los motores . L a p r i m e -
, r a ca r re ra de I n d i a n a p o l i s de 1 9 1 1 
! se g a n ó a una ve loc idad m e d i a de 
1 7 4 . 5 9 m i l l a s . U n a ñ o m á s t a r d e l a 
' v e l o c i d a d a u m e n t ó a 7 8 . 7 m i l l a s . 
E n 1916 l l e g ó a 8 9 . 8 4 , y en 1 9 2 1 , 
, f ué de 8 9 . 5 2 . Hace unas cuan tas 
j semanas Joe Boye r a l c a n z ó las 98.24 
i m i l l a s por ho ra con u n m o t o r que 
i es c inco veces m á s ch 'co que los m o -
I tores que hace t rece a ñ o s no p o d í a n 
l l ega r a setenta y cinco m i l l a s . 
H a r r y M i U e r , e l i n g e n i e r o de L o s 
Ange les , que f a b r i c ó el m o t o r c o n 
el que M u r p h y g a n ó en 1922 , a l 
hab la r de lo s t a m a ñ o s de los m o t o -
res que se usaban antes de l a ú l t i -
m a c a r r e r a , se a v e n t u r ó a prcQecIr 
que cuando los moto res de 91 % 
pulagdas se pongan en voga, d e j a r á n 
m u y a t r á s lo conseguido por los m o -
tores de 122 pulgadas , y que esto 
o c u r r i r á antes de que h a y a n t r ans -
c u r r i d o dos a ñ o s . Qu ie ro esto dec i r 
que el m o t o r s e r á de ocho c i l i n d r o s 
con u n d i á m e t r o a p r o x i m a d o de dos 
pulgada?, y u n l a r g o de t r e s . "SI des-
p l azamien to de estos m o t o r a s s e r á 
i g u a l a! que t iene el poderoso mo-
t o r de las motoc cle tas d e l t i p o de 
c u a t r o c i l i n d r o s . E l v o l ú m e n c i l i n -
d r i c o de estos ú l t i m o s a u t o m ó v i l e s 
de car rea , s e r á a p r o x i m a d a m e n t e la 
m i t a d de l que t i enen los mo to re s 
F o r d , y s e r á l i g e r a m e n t e m a y o r que 
la m i t a d del v o l ú m e n c i l i n d r i c o de l 
m o t o r O v e r l a n d . E l p ú b l i c o es el 
qu€ sale ganancioso con e l p e r f e o 
c i o n a m i e n t o del m o t o r p e q u e ñ o , por 
l a e c o n o m í a de c o m b u s t i b l e y po r 
l a m a y o i ve loc idad que ob t i ene l a 
f lecha c f g ü e ñ a l , p roduc endo a s í m á s 
explosiones po r m i n u t o . 
L a p r á c t i c a a d q u i r i d a « n las ca-
r r e r a s ha dado t a m b i é n como re-
s u l t a d o e l p e r f e c c I o r | i m i e n t o en los 
sistema* l u b r i c a n t e s , e l emp leo de 
metales m á s ine r t e s m e d i a n t e las 
aleaciones especiales, y e l m e n o r 
peso en las partes mov ib le s d e l m o -
t o r . 
T a m b i é n se ha ganado en la m a -
y o r h e r m o s u r a de las l í n w s de los 
a u t o m ó v i l e s o r d i n a r i o s , a s í como en 
la c o n s t r u c c i ó n m á s fuer te y r e f i n a -
da de toda clase de a u t o m ó v lee . E n 
j E u r o p a se usan m u c h í s i m o los au to -
i m ó v i l e s p e q u e ñ o s , los slde-cars, co-
mo consecuencia en g r a n pa r t e de 
los impues tos elevados y d e l m a y o r 
costo de l c o m b u s t i b l e y de los " l u -
' brlcantes-
j Es cur ioso s e ñ a l a r las dos opues-
' tas tendencias que se a n o t a n res-
l pec to a los dos grandes generadores 
M a g n í ñ c a N o t i c i a P a r a l o s D u e ñ o s d e A u t o s 
L a G o o d y e a r r e c i e n t e m e n t e d e s -
c u b r i ó u n n u e v o m a t e r i a l d e c u e r -
d a , q u e h a . n o m b r a d o S u p e r t w i s t . 
E l á s t i c o y d e e n o r m e f u e r z a d e 
t e n s i ó n , s u e m p l e o e s u n a d e l a n -
t o g r a n d í s i m o e n l a c o n s t r u c c i ó n 
d e G o m a s B a l l o o n c u y a f l e x i ó n 
e x c e s i v a e s c o n t i n u a . 
L a C u e r d a S u p e r t w i s t e s t i r a e l 
d o b l e q u e l a o r d i n a r i a y e s m u -
c h o m á s r e s i s t e n t e . E s l o ú n i c o 
q u e f a l t a b a p a r a h a c e r p r á c t i c a s 
y e c o n ó m i c a s l a s B a l l o o n G o o d -
y e a r . 
E n s u d u r a c i ó n y f u e r z a e s t á l a 
e c o n o m í a ; e n s u s u a v i d a d m a y o r 
c o n f o r t y p r o t e c c i ó n a l m o t o r p o r -
q u e i m p i d e v i b r a c i o n e s ; e n s u 
B a n d a d e R o d a m i e n t o l a m a y o r 
s e g u r i d a d . S o n e l e g a n t e s y d e 
h e r m o s o a s p e c t o . ¿ Q u é m á s p u e -
d e p e d i r s e ? 
G O M A S B A L L O O N 
E L T R A N S P O R T E D E L 
F U T U R O 
E l gerente de l D e p a r t a m e n t o de 
A e r o n á u t i c a de The Goodyear T i r e 
R u b b e r Company , A k r o n , s e ñ o r W . 
p r e d i j o precisamente^ en d t ^ l a r a -
ciones hechas a la prensa, que l a 
1-iesente g e n e r a c i ó n h a r á v ia jes de 
c i r c u n n a v e g a c i ó n a é r e a con solo u n a 
o dos paradas, por d i r i g i b l e s dos o 
t i e s veces m á s grandes que e l She-
de fuerza m o t r i z , el vapor y la ga-
s o l i n a ; en el m o t o r de vapor obte-
nemos mayor potenc ia A u m e n t a n d o 
las d imens iones y e l peso, en t a n t o 
que en el de gaso l ina se aUr /o t a l a 
po tec ia a l m i s m o t i e m p o que 6e r e -
duce las d i m e n s ones y el peso de l 
"motor. 
Las lecionjes a p r e n d a s en las 
grandes carreras , a y u d a n a los inge -
n ie ros a dar le a l a h u m a n i d a d , me-
jo re s e lementos con q ü é r eco r re r l a 
t i e r r a hasta por sus r incones m á s 
apar tados . 
n a n d o a h de l a M a r i n a A m e r i c a n a . 
" E l d i r i g i b l e es e l v e h í c u l o de 
l a r g a d i s t a n c i a " , d i j o M r . Y o u n g . " y 
se u s a r á en v ia jes de Chicago a L o n -
dres o de San F ranc i sco a New Y o r k , 
pues en viajes m á s cor tos no s e r í a 
p r á c t i c o " . 
" L a f a l t a de u n gas m á s l i g e r o 
que el a i r e , que r edu j e r a a u n m í -
i . i m 0 los accidentes causados por su 
i n f l a m a c i ó n , f u é u n o b s t á c u l o m u y 
d i f í c i l de vencer y que amenazaba 
suspender en g r a n par te los t r a b a -
j e s rea l izados has ta hoy , pero a fo r -
t u n a d a m e n t e se ha descubier to re-
c i en t emen te can t idades i l i m i t a d a s de 
h e l i o , gas no i n f l a m a b l e n i e x p l o -
s ivo que se saca de l feas n a t u r a l por 
a lgo menos que $30 po r m i l pies c ú -
b icos" . 
M r . Y o u n g dice qae el uso comer -
c i a l de los d i r i g i b l e s ha sobrepasa-
do a c u a l q u i e r o t r o t i p o de m á q u i -
nas a é r e a s y que s in duda a l g u n a 
e s t á l l a m a d o a ocupar ese puesto 
i p o r muchos y muchos a ñ o s . 
A g r e g a que los Estados U n i d o s , y 
en p a r t i c u l a r Goodyear , h a b í a n bus-
cado entre los p a í s t - , europeos a q u e l 
que m á s ade lan tado estuviera en la 
c o n s t r u c c i ó n de buques a é r e o s ; Ita-
l i a , F r a n c i a , I n g l a t e r r a , no han lle-
gado a l g r a d o de p e r f e c c i ó n que Ale-
m a n i a , en este respecto, y por es-
t a causa l a Goodyaar ha comprado 
todos los derechos y patentes de la 
C o m p a ñ í a A l e m a n a Z e p p e l í n , habien-
do f o r m a d o l a Goodyear Zeppelín 
C o r p o r a t i o n , en los Estados Unidos. 
Es de verse con verdadera aatifl-
f a c c i ó n que ahora que m á s estímu-
los se le d á a la c o n s t r u c c i ó n de 
buques a é r e o s de l t i p o r ígide la 
Goodyear haya aprovechado el com-
p r a r los patentes de l a Zeppe l ín , puen 
nc so lamen te obt iene todos los be-
nef ic ios y ade lantos hechos en di-
chas cons t rucc iones hasta ahora, si-
no l a exper ienc ia de Jos hombres Que 
los han c o n s t r u i d o . 
D e n t r o de pocos a ñ o s los Estados 
L u i d o s c o n t a r á n con m á s zeppeünei 
que todas las d e m á s naciones y en-
tonces se h a b r á establecido una ver-
dadera g u e r r a comerc ia l cuyos re-
su l t ados b i e n pueden anticiparse. 
® 
q u e l o m ' b h & n 
n u e $ \ r o s p t x d r e a 
S i d r a C h a m p a g n e 
¿ / ¿ ¿ y 
R E C U E R D A U S T E D l a e v o c a c i ó n 
que de l a a n t i g u a s id ra h a c í a n nues-
t ros padres, asegurando que desde 
aque l los t i empos no v o l v i e r o n a t o 
m a r l a i g u a l ? 
Pues b i en " a q u e l l a " s i d r a es é s t a : 
S I D R A Z A R R A C I N A 
que h a v u e l t o de t«uevo a Cuba. 
Unicos, i m p o r t a d o r e s 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z Y Ca. 
S. en C. 
Ban I g n a c i o 37 y 39. A p a r t a d o 02 5 
T e l é f o n o s : A - 4 7 4 5 y M - 5 0 6 8 
M - 2 5 7 7 
A N O X C i 
T U A 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 » ^ . P A G I N A V r í M J ' J N A 
O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P e r F E R N A N D O L o P E Z O R T I Z , O l r e o t v r d « ) " A U T O M O V I L DE C U B A * 
D i e z taenos m e r c a d o s p a r a a u t o m c - ^ 
v i l e s y c a m i o n e s 
.ir; las expor tac iones 
, ; f l /"•' ' 'óvli 'es para pasajeros y de 
de 
^nilones 
j e loe Estados Unidos en 
cabo por ¿Ulmos a ñ o s . ;Jevado a 
109 Vnprce Repor t s " . puo l i cac ion se-
•'Com, 1 la Of ic ina de Comerc io I n -
m81181 r v t p r i o r . pone de man i f i e s -
terior y 
to dos 




P r i m e r o , 
a los diez 




principad ^ 10.,0 f u e r ü n SUpe-
pr6sPero ,as á e 1023 y. segundo, 
i ? i . 8 e x p o r t a c i o í i e s se d i s t r i b u y e -
,iüe má e c i u i u ü t í ' - a m e n l e en t r e 
^ ¿ ¿ d o * ex t ran je ros d u r a n t e 
^ ^ ^ n t o do 1023 . ob re 1920 
a u t o m ó v i l e s para pasajeros ex-
enr¡Aáos a los diez p r inc ipa les pa l -
]n)T[íuTáe 42.3 por c iento , y el de 
S camiones: 24.2 por e fenfo . L o " 
smos son como s igue: 
vo en Í 9 2 1 , so e ' o v ó a l q u i n t o en 
1922 y a l t e rce ro t n 1 9 2 3 . 
R á p i d o r e s t u b l o c i m i e n t o decipucs 
de la d e p r e s i ó n fie 1 9 2 1 . — M é j i c o 
c o n t i n u ó s iendo el c o m p r a d o r m á s 
consecuente d u r a n t e e l pe r iod0 de 
diez a ñ o s , dando mues t r a s de u n au-
men to p rog re s ivo y cons tan te , s in 
trazas dy la d o p r e s i i n de 1 9 2 1 quu 
a f e c t ó adve r samen te casi todos los 
o t ros m e r c a d o s . 
L a A r g e n t i n a , a i ' n q u e s u f r i ó l a ba-
j a de va lores de 19 2 1 , r e v i v i ó r á p i -
dam?n te y g a n ó s c h pun tos en m i l 
novecientos v e l n t o y t res , con com-
pras de 7.000 a u t o m ó v i l e s . 
E n t r e o t ros mercaoos que se res-
t a b l t í c i e r o n p r o n t o da l estado desfa-
vorab le de 1921 se cuen tan Suecia, 
E s p u ñ a y B é l g i c a todos los cuales 
sen t raon nuevos r eg i s t ros en 132?.. 
E x p o r - Por o t r a pa r t e , e! A f r i c a M e r i d i o n a l 
19 23. a u t o m ó v i l e s p a r a l inglesa no h a b í a recuperado su po-guari 
,aC!0"erns S7.4r.3; ¿ i m i o n e s , 18 ,887 ; ¡ s l c i ó n a n t e r i o r hacia el f i n de l a ñ o 
^ ¡ H a o i n n e s en 1920, a u t o m ó v i l e s ! pasado, pues sus compras! en 1923 
70 ,414 ; camiones . 16 empiezan s iendo t o d a v í a 1,800 me 




^•istralia. C a n a d á , y el Re ino U n i -
do ha» cont inuado ¡ o e n d o los me jo 
re8 parroquianos de los Estados 
rnidos en la compra de a u t o m ó v i -
le para pasajero?, d u r a n t e todo el 
J r í o d o de 191.J a 1^23. E n la posi-
i'óu de cada uno hubo f luc tuac iunes , 
pero los tres se . -ostuvierou j u n t o s 
a )a cabeza de 
ocupó el tercer 
l i s t a . A u s t r a l i a 
rar en 1913, el 
E n t r e los diez p a í s e s el cambia 
m á s n o t a b l e fuó el de l J a p ó n , que 
c o m p r ó 21 camiones amer icanos en 
1913 , y 5 ,111 en 1 9 2 3 . Por g rande 
que sea e l g u a r i s m o , e s t á s in embar-
go a lgo por debajo de l r e g i s t r o de 
expor tac iones de camiones a u n solo 
p a í s como el sentado en 19 20 por e! 
Re ino Unido^ con una c o m p r a de 
5 .202 . O t r o a sun to d i g n o de notarse 
.rundo en 1918. el tercero en 1 9 2 1 . ha sido el r á p i d o a u m e n t o de las ex-
$ r á í un sal to hacia adelante en I por tac iones a B é l g i c a que se e l e v ó 
l)ero d"' " . , : . ,„- . . . . i . ^ n H n m „ v nnr r e p e n t i n a m e n t e en 1 9 2 1 y c o n t i n u ó repc 
casi a l a cabeza eti 1922 y 19 2 3 . 
1823 y c o n t i n u ó subiendo m u y por 
encipiá rle los ,)tro:: en 192:5 • E l Ca ' 
«oiri OCUDÓ el pr ime) puesto en 1913. 
S i í v 1919 b ^ ó i» tercero en m i l E S T A D I S T I C A DI? L O S M E R C A D O S 
¡ o v L e n l o s veinte v o c u p ó el s e g ú n - H E A U T O M O V I L E S D E P A S A -
So duninte 1921 , 1922 y 19f i3 . E! J K K O f l 
Reino Unido fué M U Í S e r r á t i c o , pues E n la t a b l a :-ig'. 'lente cons tan l o " 
fué segando en 1913. c a y ó m u y por gua r i smos detaHadou de las e x p ó r t a -
lo bajo en la l i s ta en 1918, s u b i ó ciones de a u t o m ó v i l e s de pasajeros 
al segundo t n 1919, ^e puso m u y a de f a b r i c a c i ó n a m e r i c a n a a los diez 
la cabeza en 1920, d e s c e n d i ó de nue mercados p r i n c i p i e s en 4 9 2 3 : 
EXHORTACION1 l»! A U T O M O V I L E S D E P A S A J E R O S D E L O S E S T A -
DOS U M D O S A LOS D I E Z P R I X C T P A I E S M E R C A D O S E N iOl ' . i , 1030 
V l!)2:J: 
País N ú m . 
Ausciali:i 2,0S;! 
Canadii 6.72o 
R. ('nido 3,79 
Méjico 2:;:. 





Sur. i n -
glesa 1.27:1 
V a l o r N ú m . 
$ 1 , 8 9 6 9 9 0 8,882 
S.229.324 8,047 
2,907.427 2U.171 
4.23.123 4,08 9 
235,918 3,39S' 
1.181.735 4.597 




l í í ' JO 
V a l o r 
¡5 9 ,936,869 
10 ,872 ,591 
22 ,605 ,229 


















1 9 2 3 
V a l o r 






A U T O M O V I L E S 
D O D G E H E R S 
A V I S 
D e a c u e r d o c o n i n s t r u c c i o n e s r e c i b i d a s d e l a f á b r i c a D o d g e B r o t h e r s 
n o s e s g r a t o d a r a c o n o c e r a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , q u e e l n u e v o p r e -
c i o d e l a u t o m ó v ü T U R I S M O E S P E C I A L e q u i p a d o , c o n c i n c o r u e d a s , d e 
d i s c o c o n s u s g o m a s " B a i l ó n " o " G l o b o , " d e f e n s a s n i q u e l a d a s d e l a n t e -
r a y t r a s e r a , c a m i s a d e l r a d i a d - d i q u e l a d a , m o t o r - m e t e r , f a r o l e s d e 
c o r a z a , a p a r a t o a u t o m á t i c o l i m p i a d o r d e p a r a b r i s a s , e s p e j o i n t e r i o r , 
" Y a l e " e n l a c a j a d e l a s v e l o c i d a d e s , e s t r i b o s d e a l u m i n i o , c a r r o c e r í a 
f i l e t e a d a y a s i e n t o s r e v e s t i d o s d e p i e l a z u l e s p a ñ o l a , e s : 
O O 
A B A N A 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P R A D O Í V O . 4 7 H A B A N A 
J 
L o s dos cuad ros que P ^ c e d e n - i r p r C A D I A C n i i r V A Í F Í A 
1 . ^ . 2 5 3 ¡ m u e s t r a n la p r o g r e s i ó n ascendente ] H v V / L ü U I V l U J y u t i f / U j I í l i r t 
i j ' c A - r ' n o v ' f l e nues t ros p r i n c i p a l e s mercados pa-
b 4 7 , 0 8 - r a v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s . E n 1923 . 
¡ n i n g u n o de los mercados d e f e n d i ó ¡ 
A pesar de u.ue los coclies de hoy 
P E N A S E R C O L O C A D O S 
Año ecoiuhii ;c0 t e r m i n a d o e l 30 de j u n i o de 1 9 1 3 . 
Ocho de ios pviucipa e-. mercados 1,000 camicnes cada ; 
4 159 040 'a menoa de 4.000 en l a c o m p r a de 
' a u t o m ó v i l e s de pasajeros y s ó l o dos d í a e s t á n m u y bien equipados en 
cuan to a acco^orioe se r e f i e r e , extó-t o m a r o n menos de 1,000 camiones 
A c o n t i - l c u n e x c e p c i ó n de los dos p r inc ipa l e s te u n l 0 i m p o r t a n t e de a r t í c u -
pura los caiaioncs do los Estados U n í - | n u a c i ó n se da u n cuadro que m u e s - l p a í S R S en l a c l a r i f i c a c i ó n de a u t o - l í o s « u e puedan ser agregados a l co-
dos compra: un t'c 1.U00 v e i i l c u - | t r a Ind e x p o r t a c o n e s de c a m i o n e s | m ó v i l e s de pa í :a jc roSf i a d i f e r e n c i a . che y que c o n t r i b u y e n a a u m e n t a r 
en t re el m a y o r y el m e n o r compra -Jus cadi: uno ou 1 9 - 3 . L o que m á s | a i u o m ó v i i e s de los Estados Unidos a 
l eaee rca . á este . - . i . i i u en lo pasado | sobresa l i e ron en i m p o r t a n c i a en mi l j ̂  é n t r e l o s "dio? s e ñ a l a d o s f u é me-
en 192) y 11*2-, cuando cua t ro 10 de ios m e i c n d a » ex t r an j e ro s que nos ¿ e 3,000 v e h í c u l o s , 
i ¡os mercadas r ec ib i e ron m á s d e / u u Y e C í e n t O s v e i n t i t r é s : I 
KXí'OllTA<,10X I / 1 : C A m O X E S D E EOS E S T A D O S U N I D O S A L O S 10 | 
I M U X t Ú P A L E S M E K t A D O S E \ 1918, V l l )2 ; í 
1913* 
País 
Uvi'ñ] . . 
-'!i!'g!ca. . , 
• ;i~tralia. . 
ümk&. : 
Pr'lúi ña . . . 
Unido 
iWifiU . . 
Noruega. 
* . Ai"o e.-
X u m . 
A ? 5) 
! 
l í i 1 









N ú m . 
1 .233 










v a l o r 








. ' . . / 3 7 , 2 S I 
1,434,715 
1923 









S i l 
586 











A N A L I S I S D E U 
Comple to 
P a r c i a l . 
• . - 4 pesos 
. . . . 2 pesos 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l D r . 
E M I L I A N O D E L O A D O . 
S A L U D N U M E R O 60 . B A J O S 
T E L E F O N O A>*622 
í n n i i i i . ' . o el 30 de j u n i o do 1 9 1 3 . 
r í o s de coches pueden dec i r c u á l b u -
j í a de las "¡uat ro que l :eva el coche 
no f u n c i o n a , s a t i s f ac to r i amen te? Y 
peor t o d a v í a si se t r a t a de u n m o -
tor de seis o J J ^ S c i í i n i l r ó s . H a y m u -
chos t i pos d ; o r u e p a b u j í a e que f u n -
c i o n a n m u y sa t i s f ac to r i amen te y 
que u n 90 pur c i en to de las veces i 
I n d i c a n con p . e c i s i ó n , y en pocos j 
segundos, ia l u j í a que no func iona 
b i e n . Estos u p a r a t o t í , por r eg l a ge-
n e r a l , no soi. m u y caros y con el los 
, . . I puede encont ra rse i n m e d i a t a m e n t e P a r » >r ; pos te r io res , , . . 
la b u j í a d e i e c u o s a , m u c h o m á s r á -
E n g r a n n a ñ e r o de coenes. los ¡ p i d a m e n t e que con el m é t o d o de l 
| f abr ican tes inoVnyen pa rabr i sas P » - d é s t o r n U l a d o r , H a y t a m b i é n o t i o t i -
i r a loe asientos pos te r io res y , a f a l t a ' , 
de e l los , d r s . c v i t i v o s que p e r m i t a n ^ 0 , d e p r u o o a o u j í a s que puede ser 
. . colocado en e» t a b l e r o y que p e r m i -
c e r r a r e l . o c ü e en f o r m a de cons t i -1 
mo si se t r a t a r a de una mascota , 
m i e n t r a s vino por el c o ü t r a r ú ; , ee 
un i n s t r u m e n . j de g r a n U a l u i a Ú i si 
es que e l oonouc to r Interesa en 
la m a r c h a de i coche; y 3lj t i r a d i a -
dor t iene i ic rs 'anas , e l uso i ' i ' . b h g e ü -
cesario tener u n p o q u i t o de i n g e n i o 
pa ra ajustar ' -1 l a t ab l e ro , l o que Se 
e l p lacer 1 1̂ a u t o m o v i l i s m o . 
e f e c t ú a por med io de c u a t r o t o r n i -
l l o e . E n e l '^aso de s is temas de a l i -
m e n t a c i ó n a l vacio, pueden t a m b í é u 
obtenerse . ' n s i rumentos adecuados , 
te de é á t a s , on c o m b i n a c i ó n con el I Quc responde a l m i s m o p r o p ó s i t o , 
t e r m ó m e t r o , hnce q u e ^ e pueda o b - | A este respecto es m u y i n t e r e s a n t e 
tener u n a ^ m p e r a t u r a i d e a l d e l un i n s t r u m e n t o r e g i s t r a d o r de l con-
m o t o r , t a n t o t n i n v i e r n o como en t s l imo de - l a f i a , el cua l se e n c u e n t r a 
_ , . „ t a m b i é n en '.no o doe coches esta 
v e r a n o . Los t e r m ó m e t r o s tse colocan i ^ 
g e n c r a l m e u U t n el t a p ó n de l r a -1 dounidenses como pa r t e de l equ ipo 
d i ador , pero en a lgunos de los co-
u e s e l o d i g a 
c u a l q u i e r 
m e c á n i c o q u e s e p a 
s u o f i c i o ! 
a c u a l q u i e r m e -
A c á n i c o (y m i e n t r a s m á s c e n o c é d o r 
sea, m a y o r é n f a s i s d a r á a s u r e s p u e s t a ) 
p o r q u é n o d e b e f a l t a r l e u n M o t o -
M e t r o B o y c e . Y 'e d i r á i n m e d i a t a -
m e n t e q u e no h a y o í r a f o r m a s a b e r 
q u é o c u r r e e n e l m e c a n i s m o d e l m o t o r , 
q u e U d . n o p u e d e v e r . 
- 1 e x c e s o d e c a l o r q u e m a l o s c o j i n e t e s , 
l a y a l o s c i l i n d r o s , l . u e r c e las v á l v u l a s 
V p u e d e , e n u n a p a l a b r a , d e s t r u i r t o d o 
el m o t o r . 
Y l o p e o r es q u e e l c a l o r e x c e s i v o 
p u e d e ser c o n s e c u e n c i a d e u n a c c i d e n t e 
P e q u e ñ o , c o m o l a r o t u r a d e l a c o r r e a 
d e l v e n t i l a d o r , o e l h a b e r s e o l v i d a d o 
d e p o n e r a g u a e n e l r a d i a d o r , o l a 
i n e s p e r a d a f a l t a d e a c e i t e . 
N o c o r r a U d . m^s r iesgos . ¡ P r o t é j a s e ! 
P o n g a u n M o t o - M e t r o B o y ce e n s u 
C o m p r e u n 
a u t o m ó v i l y a s i sa -
b r á l o q u e p a s a e n e l 
i n t e r i o r d e l m o t o r , 
c o n s t a n t e m e n t e . 
L a c o l u m n a d e 
l i q u i d o r o j o d e l 
M o t o - M e t r o 
B o y c e se e l e v a r á 
p a r a a d v e r t i r l e e l 
p e l i g r o d e d i e z a q u i n c e m i n u t o s 
a n t e s d e q u e p u e d a o c u r r i r e l d a ñ o . 
N o o l v i d e q u e u n m o t o r d e m a s i a d o 
f r í o s i g n i f i c a d e s p e r d i c i o d e c o m b u s t i -
b l e . T a m b i é n e l d e s c e n s o d e l a t e m -
p e r a t u r a se l o i n d i c a r á e l M o t o - M e t r o 
B o y c e . 
E l precio de los Moto-Metros Boyce está al 
alcance de todos. Son instrumentos de prec is ión , 
hechos con cuidado y de atractivo aspecto. A ñ a d e n 
distinción a los automóviles y se venden en tipos 
y tamaños que se adaotan a embmier coclut. 
S u a u t o m ó v i l m e r e c e u n a 
T H E M O T O - M E T E R C O M P A N Y , 
L o n g I s l a n d C i t y , N . Y . , E . U . A . 
I n 
t u i r una buena defensa c o n t r a las 
inc lemenc ia^ de l t i e m p o . S in embar-
go, cuando las dos cosas f a l t a n , un 
parabr i sas paro loe asieatoe de a t r á s 
es s in d u i n . i na de las cosas m á s 
esenciales p a r a el confort , de los pa-
sa jeros . E s í o b puaden ob ienerse de 
d i s t i n t o s t i p o s y t a m a ñ o s , con ob-
j e t o de pod^r í t r colocados en cua l -
q u i e r coche, y a u n en e l caso de 
asientos d e u u . e r o s m o v i b l e s se l ia 
sa lvado oSta • d i f i c u l t a d cons t ruyen -
do el para^ i l sa s en dos m i t a d e s pa-
r a poder aer i i j a d a e a ios lados de 
l a c a r r o o e r Í M . 
J j i n i p í a pa rab r i s a s 
Pa ra c o m ^ i - a r con í e s a r t í c u l o s 
Que son u n ^ vu rdaco r i aecesidad, 
menc ionarem- js ios l i m p i a p a r a i ) : i -
sas, i n d u d a u l e m e n t e el m á s ú t i l 
T o d o c o n d u o t o r que no Heve en su 
coche uno de estos apa ra tos , no s ó -
lo pone en p e l i g r o su p r o p i a v ida 
s i n o la de sus semejantes , cuando la 
v i s i b i l i d a d queda o b s c u i e c i d a d e b i -
do a la l l u v i a o n e b l i n a . . M u c h í s i m o s 
f ab r i can tes equ ipan sus coches con 
l i m p i a p a r a o r i o a s de f u n c i o n a m i e n t o i 
a m a n o y a u n q u e ¿ s t o s p res tan u n j 
buen se rv i c io , no hay d u d a a l g u n a 
que loe de I U Í c iona ra i en to a u t o m á - j 
t i co son idea les . L a m a y o r p a r t e de 
é s t o s se conec t an a l c a ñ o de tndütf-
c i ó n de l m j c o r y t r a b a j a n por - I K - -
c i ó n , a u n q u e se pueden c o n s e g u i r ! 
t i pos que Lrai a j an e l é c t r i c a m e u t e j 
p o r medio de l a b a t e r í a . 
O t r o accesorio que todo p r o p i e t a - ¡ 
r i o debe i l e v a i en caso de desv o m - ; 
pos tu ras d u r a i i t e la noche una i 
l á m p a r a d^ i n s p e c c i ó n . Como en ei I 
caso de los pa rab r i sas , esta^ h i m p a - . 
ras pueden conseguirse de d i fe ren tes i 
f o r m a s , a u n q u e una de las mejores ¡ 
es la de l t i p o m a g n é t i c o , que puede i 
ser f i j a d a a c u a l q u i e r pieza de me- i 
t a l d e l coche y pe rmanec i ; r a l l i ; i u -
t o m á t i c a m e n t c m i e n t r a s se e f e c t ú a 
la c o m p o s t u r a o r e v i s i ó n . 
te a l c o n d u M o r ce rc io ra r se c u á l e s 
de las b u j í a s ¿.cu las que f u n c i o n a n 
bien o m a l , m i e n t r a s e l coche c o r r e 
por l a ca r re te , a . 
' J> . -n ió :nc f ros iie agua 
L a m a y o r í a de l a gen*e se i n c l i -
na a ver t i c u m ó m e t r o n i o i a a o r co-
j ches de a l t o precio v i ene co locando 
' u n apara to s i g i l a r en e l t a b l e r o . 
Med ido re s d r n a f t a 
E l m e d i d o r de na f t a en el t a b l e r o 
i es o t r o accesuvlo r e a l m e n t e ú t i l , 
puesto que con é l el c o n d u c t o r se 
i man t i ene s iompre en c o n o c i m i e n t o 
j de la can t -dnd de gaso l ina que t iene 
| el t a n q u e . Para l a c o l o c a c i ó n de ee-
1 te apa ra to , no hace f a l l a m u c h a 
destreza, pues los f ab r i can te s ios 
i v e n d e n — p a r a :os s is temas de a l i -
de los mismos D i c t o i n s t r u m e n t o , 
colocado a l lado d e l v e l o c í m e t r o , 
p e r m i t e a ano conocer las m i l l a s 
p o r g a l ó n q l e hace el coche . Con 
estos i n s t r u m e n t o s se pueden efec-
t u a r comparac iones m u y in t e r e san -
tes y , po r una pa r te , p e r m i t e n quo 
se l l egue a ia v e l o c i d a d m á s e c o n ó -
mica , m i e n t r a s que po r o t r a p a r t e 
d e m u e s t r a n .me c o r r i e n d o a una 
ve loc idad t i j a se puede consegu i r 
una considd.u. . .e e c o n o m í a . P o r 
supuesto, cuando se d i spone de es-
toa i n s t r u m e n r o s , se puede hacer 
m e n t a c i ó n a g r a v e d a d — c o m p l e t o s , j v-un ser ie de in teresantes compara -
cou c a ñ e r í a s , s iendo so lamen te n e - ' c i o n e s ^ 
I 
R e p r e s e n t a n t e : L U I S G . D E L R E A L . A p a r t a d o 1 2 9 6 . — H a b a n a . 
A p a r a os Tttra f a c i l i t a r el a r r a n q u e 
U n a c c e á o i i c - que va le la pena ins-
t a l a r , ya (4uo economiza c o r r i e n t e d f 
l a b a t e r í a y I V - i l i t a el a r r a n q u e , es 
u n cebador de " c a r b u r a d o r " . L a j 
c o l o c a c i ó n d j este a p a r a t o no es ! 
e x t r e m a d a m e n t e d i f í c i l para los j 
a m a t e u r s . .Jon d i c h o a p a r a t o se 
puede g o b e r n é : ' y l l e n a r a mano el j 
c a r b u r a d o r ; a d e m á s , h a y t a m h i é n 
u n a p a r a t o que consis te en u n elee-
t r o m a g n e t o m e n t a d o en u n br;izo 
m o v i b l e , e m p a l m a d o d i r e c t a m e n t e \ 
sobre el . ' a r u a r a d o r . De l i n s t r u - ¡ 
m e n t ó sale u n a l a m b r e que va a I 
p a r a r a l caoloro y , a l hacerse f u n - 1 
c l o n a r u n a l i a ve, e l e i ec t romagne to 
hace l e v a n t a r e l p u n z ó n de l c a r b u -
r a d o r , p r o v o c a n d o la a f l uenc i a de j 
la g a s o l i n a . 
L o s p r o p i e t n i o s de coches de d i - i 
f íci l a r raur juc , e n c o n t r a r a n t a m b i é n 
m u y p r á c . i c o s a lgunos de los apa - , 
r a tos especiales p a r a f a c i l i t a r l a , I 
s iendo de los m á s recomendables 
uno que ^e coloca en e l c a ñ o de i n -
d u c c i ó n , con f\ que se puede hacer 
ca l en t a r Ql c a ñ o s i m p l e m e n t e ha-
c iendo g i r a r una l l a v e . 
I V u e b a b u j í a . s 
¿ C u á u t o ó ' -onduc torep-prop ie ta -
C 
E l n u e v o m o d e l o de c o c h e E L C A R a 
v i l l a de m e c á n i c a y d e e x t r a o d l a r i a 
v e n i d o a l m e r c a d o p a r a s a t i s f ace r a t e d a p e r s o n a d e l m á s r e f i n a d d 
g u s t o . 
b e l l e z a 
m a s r ser u n a m a r a -
sus l í n e a s h a 
MODELOS DE 4, 6 Y 8 Cn.rNZ)l iOS 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
• d C 3 U 5 S I L V A * 
Q E F U G I O Q y U . M A B A N A 
P A G I N A V E I N T I D O S D i a r i o d e l a m a r i n a a ñ o x c n de 1 9 2 4 
í V U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , O I r a o l p r d o l " A U T O M O V I L C E C U B A * ' 
M O T O C I C L I S M O 
i A M U D A V 1 D S 0 N T E N I A A R G E N T I N A 
C o n todo é x . t o r e a l i z ó s e en C ó r - 1 genera l de ia . 
>ha ba io auspic ioe de aque l l a I 18 segundos 315, lo que p r o m e d i a 
' - c l J a - l de 96 k i l ó m e t r o s por 
p r u e b a en 7 m i ó ü t o a 
b ." j " l o s | c1 -
e n t i d a d m o t k i c i i s t a , l a i m p o n M a e ana yelo . 
c a r r e r a de mo toc i c l e t a s í u e r z a l i b r e J h o r a . . x , ' 
p a r a tod3 co-npe t idor , a cuyo ma-1 S iguen a e s p u é s los o t ros co r r edo -
Tor realce - o a t r i b u y ó la c o n c u r r e n - l m s e n el s i gu i en t e o r d e n » Garaguso , 
c í a de los destacados motoc ic l i s t a s , ^ a s u t t o • Ü u i l l o r m o H e u m a n n Pas i -
n o r t e ñ o s - e ñ o i e s G a u d i n o , B a l b i y n ! y G i l . fey, u l t i m o abandona a l 
p o r t e ñ o s > e n o i c o a u c u b r i r el beramdo c i r c u i t o por dea-
G a r a g u s o . perfectos ¿ a l m o t o r lo m i s m o que 
E t í t a p rueba fue d i spu tada eobre i B i a s u t t 0 r o r i s u a l causa, a l c u b r i r 
e l c i r c u i t o - J ó r d o b a M o t o C l u b l . C l u b 
( L a T a b l a d a , A r g ü e l l o , K i l ó m e t r o 
(14 , L a T a b l a d a ) que consta de 
' 1 1 , 6 2 0 me t ros , y que d e b i ó ser cu -
a l e r t o 26 vece3 a f i n de i n t e g r a r los 
' • ¡02 k i l ó m e t r o s , r e c o r r i d o t a l de l a 
p r u e b a . 
Se I n s c r i b i e r o n los s igu ien tes co-
r r e d o r e s : 
A n t o n i o Gax.dino, de l M o t o C l u b 
A r g e n t i n o , con H a r l e y D a v i d s o n ; 
J u a n B a l b i , O M C l u b M o t o c i c l i s t a 
N a c i o n a l , con H a r l e y D a v i d s o n ; 
F r a n c i s c o Garagueo, de l M o t o C l u b 
A r g e n t i n o , con H a r l e y D a v i d s o n ; 
G u i l l e r m o H v i m a n n , C ó r d o b a M o t o 
C l u b , con í L m e y D a v i d s o n ; F r a n -
cisco Pas in i , d e l C l u b A t l é t i c o Sar-
m i e n t o , con H a r l e y D a v i d s o n ; Este-: 
b a u G i l , de l C ó r d o b a M o t o Club , co i* 
H a r l e y D a v i d s o n ; A d o l f o H e u m a n n , 
de l C ó r d o b a ' M o t o C l u b , con H a r l e y 
D a v i d s o n ; J u a n B i a s u t t o , de l C ó r -
doba M o t o C l u K con H a i l e y D a v i d -
e o n . 
Se p resen tan a p a r t i c i p a r en l a 
p rueba , 15 da ios cor redores menos 
A d o l f o H e u m a n n y A m b r o e i o M o n -
eada . 
I n i c i a d a l a i . rueba d e s t a c ó s e des-
de e l p r i m e r m o m e n t o e l co r r edo r 
G a u d i n o i^ue en u n t r e n audaz y 
v i o l e n t o c u b i l a los c i r c u i t o s en t i e m -
pos e s p l é n d i d a s . B a l b i con no me-
nos pe r i c i a y ¡ i n d a c i a gu iaba su m á -
• lu ina en f o r m a m a r a v i l l o s a y a l c u -
b r i r el d é c i m o c i r c u i t o bate el r ecor 
) ' • 215 
i 57 ' 
el tercer c i r c u i t o 
E n estas condic ionee s igue el de-
s a r r o l l o de U p r u e b a con G a u d i n o 
encabezando el p e l o t ó n , B a l b i a su 
r e t a g u a r d i a que m a n t i e n e m á e o 
menos l a m i s m a d i s t anc i a G a r a g u -
so, H e u m a n n y P a s i n i . 
A l c u b r i r las c inco p r i m e r a s v u e l -
tas, el r e s u l t a d o es el s i g u i e n t e : 
l o . — A n t o a i o G a u d i n o , en 37 ' 5 1 " . 
2o. J u a n B a l b i , e n ' 3 9 ' 4 " . 
3o. « G u i l l e r m o H e u m a n n , en 48 ' 
4 6 " 4|5 
4o. F a u s t i n o P a s i n i , en 50 ' 20 
5o. F r anc i s co Garaguso , en 
5 0 " 2 | 5 . 
Vemoe pues que a esta a l t u r r . de 
la ca r r e r a , Ga /aguso que ocupaba e l 
te rcer puesto pasa a r e t a g u a r d i a , 
s iendo r eemplazado por H e u m a n n . 
v - ^ j n u n a t o í m a m u y l e n t a B a l b i 
empieza a a v e n t a j a r u n t a n t o a su 
r i v a l G a u d i u o , y a l cub r i r s e los diez 
p r i m e r o s c i r c u i t o s , l a c o l o c a c i ó n es 
como s i g u e ^ 
l o . A n t o n i o G a u d i n o , en 1 h . 15 ' 
4 6 " 2 | 5 . 
2o. J u a n B a l b i , en 1 h. 16 ' 9 " 3|5. 
3o. Feo. Ga iaguso , en 1 h . 35 ' 2 " 
1|5. 
4o. F a u s t i n o P a s i n i en 1 h . 38 ' 3 8 " 
115. 
5o. G u i l l e r m o H e u m a n n , en 1 h . 
39 ' 1 7 " . 
B a l b i , a l ~ u b r i r el l i o . c i r c u i t o 
p i n c h a goma , a b a n d o n a n d o en ese 
w u r r m - r r r r r t f e - t - i r r- r c r r r f-itr r r t i m — - ~ ~ ~ — — ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * r ~ ~ * r * 
¡ A T E N C I O N ! 
" M Ü R P H Y D A - C O T E " 
¿ Q u é e s ? 
O h . . . l o i mejores pintores de a u t o m ó v i l e s , desde el modesto 
" F O R D * hasta el majestuoso " P A C K A R D " , le d i r á n a usted que es la 
mejor marca de p in tu ra . 
S i , en la f á b r i c a son pintados los a u t o m ó v i l e s m á s costosos, con 
p i n t u r a " M U R P H Y D A - C O T E " ; ^por q u é usted va a dudar p in t a r lo 
a q u í con la misma p in tura? 
m u R P T I Y 
D A - C O T E 
C a s a s d o n d e p u e d e a d q u i r i r l a ; 
Aramburu ntinia 8 y 
Avenida do I t a l i a , 49. 
San Rafael y Lucena-
ZnHieta n ú m e r o 83. 
Belascoaln n ú m . 13. 
J o s é Alvarez y Ca. ?. en C 
Francisco P l á y Cía. t 
Florentino R o l l á n . „ . •"! 
Casas y Díaz . jf 
U L Q U U y Cía. « 
/ Bepres^ntanta: 
\ S r . E M I L I O P E R E Z 
1 Cuba No. 80. Tel f . A-7733. 
Habana 
10. 
• m i s m o c r i c u l t o , p ó r desperfectos de l 
¡ m o t o r , el co r r edo r Garaguso . 
S in mayores a l t e r n a t i v a s y s i -
gu iendo s iempre u n t r e n v i o l e n t o , 
| van c u m p l i é n d c t e todos los c i r c u i t o s 
j hasta qua on el 17o. B a l b i r o m p e 
; el m a n u b r ' o v m á s luego , en l a m i s -
| ma vue l t a , vuelve a p i n c h a r goma . 
Estos perrauces le red tan ya toda 
p r o b a b i l i d a d de a lcanzar a Gaud ino , 
i pero en v i r tud , de l a v e n t a j a conse-
I g u i d a sobre H e u m a n n y Pas in i , con-
i t i n ú a ocupando el segundo pues to . 
I A las 12 h . 54 ' 3 9 " 2,5 t e r m i n a 
i de c u m p l i r ¡as 26 vue l t a s el co r re -
| do r G aud ino con H a r l e y c l a s i f i c á n -
dose ganado- , ea e l t i e m p o de 3 h . 
2 4 ' 3 9 " 2!5. 
A las 13 h . 41' 4 0 " 4 ¡5 t e r m i n a 
B a l b i empleando en c u b i i r los 26 
c i r c u i t o s , el t i e m p o de 4 h . 1 1 ' 4 0 " 
4 | 5 . 
Siendo ya una h o r a t a n avanzada 
y en v i s ta de que l a c l au su ra del 
c i r c u i t o au to r i z ada p o r e l S u p e r i o r 
Gobie rno de la P r o v i n c i a , era conce-
d ido has ta las 13 horas , se r e s o l v i ó 
dar p o r t e r m i n a d a l a p rueba , c í a -
s i f i c á n d o c e a los d e m á s cor redores 
en Ja pos:c¡vin en que se encon t r a -
ban a esa bOi-a (13 h . 4 1 , 4 0 " 415) o 
sea c l a s i f i c a n i o : 
3o. a G u i l l e ' m o H e u m a n n con 22 
c i r c u i t o s cuo-e r toe . 
4o. F a u s t i n o P a s i n i con 2 1 c i r c u i -
tos c u b i e r t o s . 
L o s p remios i n s t i t u i d o s en esta 
p rueba e r a n los s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o : T r e m i ó " C ó r d o b a M o t o 
C l u b " , $ 5 0 0 . — m | n ; d i p l o m a de ho-
no r ; g r a n 6Qp4 de p l a t a " C . M . C . " 
donada po r os S e ñ o r e s Kis lee y C í a . 
Segundo : p r e m i o " C ó r d o b a A u t o -
m ó v i l >Cluo"' $20 m | n — ; m e d a l l a 
de O T O " J o s é A l s i n a " . 
T e r c e r o : P r e m i o " C ó r d o b a M o t o 
C l u b " , $ m | n 1 1 0 . — ; m e d a l l a de o r o 
" C . M . C. . 
C u a r t o : P r e m i o " C ó r d o b a M o t o 
C l u b " , 2 a r ^ j e t i n o . 
P r é ñ e o s especiales 
P r i m e r o : M e d a l l a o r o " A u d a x 
C ó r d o b a " , a l socio d e l C ó r d o b a M o -
to C lub que m e j o r se c l a s i f i q u e . 
Segundo : ("Ifearrera de p l a t a "Ca-
sa Bonzano ' i a l segundo socio de l 
C ó r d o b a M o t > C lub que m e j o r se 
c l a s i f i q u e . 
K e c o r d de l a v u e l t a : Copa de p l a -
ta " B o b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a " . 
R e c o r d de las 5 p r i m e r a s v u e l t a s : 
C r o n ó m e t r o pu l s e r a " P o l i c í a de l a 
C a p i t a l " . 
K o c o r d de las 10 p r i m e r a s v u e l -
tas : M e d a l l a de o ro "Cremoness l 
H n o s . y C í a . " ' 
P r e m i o r e g u l a r i d a d : M e d a l l a de 
oro " E u l a l i o S o r i a " . G a u d i n o con 
H a r l e y Dav idson se a n o t ó u n n o t a b l e 
t r i u n f o a los muchos que t iene con-
q u i s t a d o s . 
i 5 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
D r . A r t u r o C . Bosque 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o : 
Hace m u c h o t i e m p o padezco de 
un r e u m a t i s m o gotoso y cada vez 
que tengo un a taque de ese r e u m a 
se me h i n c h a n las a r t i cu l ac iones , 
í o r m á n d o s e nudos en los dedos . 
P o r i n d i c a c i ó n de una persona 
que ya 1,6 h a b í a t o m a d o , c o m p r é » u n 
pomo á é la " L i t i n a E f ervesconte 
Boscjue" y a l segundo p o m o ya ha-
b ía notado una n o t a b l s m e j o r í a , en-
c o n t r á n d o m e ya h o y c o m p l e t a m e n t e 
i ble del ú l t i m o a taque que ha s ido 
reí m á s f u e r t e y penoso . 
I Y pa ra que p u e d a hacer de esta 
, ca r ta e l uso que le convenga, tengo 
el m a y o r gusto en d i r i g í r s e l a . 
De us ted a t e n t o y s. s. 
( F d o . ) F r a n c i s c o G o n z á l e z . . 
T e n e r i f e 90 l e t r a C . 
N o t a — C u i d a d o con las im i t ac iones , 
e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " , que 
gacant iza el p r o d u c t o . 




























[ C H f l N D L E r t } 
N U E V O M O D E L O 1 9 2 5 . 
6 F R E M O S - G O M A S G L O B O - M O T O R " P I K E S P E A K - C A M B I O " T R A F F I C - T R A T í S n i S I O n 1 0 0 ^ 
E l a sombroso modelo 1925 es el compend io de lo? m á s ex t raord inar ios adelantos y a sancionados p o r 
el é x i t o i n c r e í b l e que p r o c l a m a n miles de propie tar ios maravil lacjps de «us coches " C H A N D L E R " . 
M O T O R " P 1 K E S P E A K " 
S igue s i endo este m o t o r de fenomenal po tenc ia , la p l an ta m o t r i z de l nuevo mode lo 1925 , c o n r e f i n a m i e n -
tos que , a u m e n t a n d o su e c o n o m í a , m e j o r a n t o d a v í a la sorprendente e fec t iv idad de los nuevos p r i n c i p i o s 
m e c á n i c o s en que se basan. 
C A M B I O " T R A F F I C " 
E l é x i t o d e s c o m u n a l de este cambio i r r o m p i b l e , que permi te cambia r a cua lqu ie r m a r c b ^ c o r r i e n d o a 
cua lqu ie r v e l o c i d a d s in poderse romper los engranes, ha hecho repetir este c a m b i o de m a r c h a en e l nue -
^ , v o mode lo . 
6 F R E N O S . 
Con sus f renos en las 4 ruedas, su freno, en la t r a n s m i s i ó n y su freno m o t o r p o r el c a m b i o " T r a f i c " e l nue-
v o " C H A N D L E R " es el ú n i c o coche en el m u n d o con 6 f renos^ 
G O M A S G L O B O 
Gomas g l o b o de t a m a ñ o comple to son el equipo no rma l del nuevo " C H A N D L E R * * . Cons t ru idos sus ejes, 
muel les y d i r e c c i ó n pa ra ese t i po de gomas, no resulten una i m p r o v i s a c i ó n def iciente n i p o n e n l a d i r e c c i ó n 
d u r a o temblorosa. 
T R A N S M I S I O N 1 0 0 x 1 0 0 
L a t r a n s m i s i ó n de discos flexibles sin engrase, el eje trasero y el d i fe renc ia l que " C H A N D L E R * * v i e n e 
ireando desde hace tres a ñ o s no h a n ten ido t o d a v í a u n solo caso de roturas n i a v e r í a s graves. P o r esto se 
' l l a m a h " t r a n s m i s i ó n 100x100" ' ' 
O T R A S M E J O R A S 
Engrase d e l chassis a p r e s i ó n , p u l i m e n t o in te r io r de los c i l indros , l u b r i c a c i ó n avanzada , c a r b u r a d o r Sche -
bler , n u e v o eje de lantero , nuevo t i p o de faroles, a r t í s t i c a p iza r ra de ins t rumentos y otros va r ios de ta l l e s , 
c o m p l e t a n las marav i l l a s que hacen de l " C H A N D L E R ' * 1925 algo por tentoso y e x t r a o r d i n a r i o en l a h i s t o -
r i a del a u t o m ó v i l . 
J . U L L O A Y C í a . 
Paseo de M a r t í ( P r a d o ) 3.5 y 7 T e l s . M - 7 9 5 I , M - 7 9 5 2 , Serv ic io y Repues tos : C á r c e l 1 9 . 
Sucursales en Cienfuegos, Sant iago de C u b a y N e w Y o r k 
!i 
C5TVMO 
E N E X I S T E N C I A 
C a j a s d e B o l a s S K F 
TODOS T A M A Ñ O S 
C h u m a c e r a s d e B o l a s S K F 
D E S « i l 15116" H A S T A 4 " D I A M . E J B . ~ 
P o j e j l S K F , P a r t i d a s 
D E S D E » 8 " H A S T A 6 0 " D I A M . 
E j e s d e T r a n s m i s i ó n 
y A c o p I a m i e n t o s 
D E S D E 1 3 Í 1 6 " H A S T A 3 ' 1 5 H 8 " D I A J » 
G r a s a E s p e c i a l 
i P A E A C H U M A C E R A S D E B O L A S S K T 
S I R V A S E B O L I C I T A E P R E C I O S Y D E T A L L E S 
C O M P A Ñ I A S K F . D E C U B A 
T E L E F O N O M 9 1 0 5 ' H A B A H A 
C O M O C A R G A R U N A B O M B A 
D E A C E I T E 
O R E I L L Y , 2 1 . 
M u c h o s a u t o m o v i l i s t a s , c u a n d o 
q u i e r e n e fac tuar u n l a v a d o d e l s is -
t ema de l u b r i c a c i ó n , v a c í a n e l a c e i -
te de l m o t o r , v i e r t e n d e s p u é s u n l i -
t r o de p e t r ó l e o en e l c á r t e r y h a c e n 
g i r a r el m o t o i , p o r a l g u n o s i n s t a n -
tes . Pe ro , d e s p u é s de h a b e r r e t i r a -
do el p e t i ó ^ o de l l a v a d o , y h a b e r -
lo r e e m p l a ¿ a u o p o r acei te f r esco , se 
h a n encon t r ado con que no h a b í a l a 
m e n o r p r e s i ó n en e l m a n ó m e t r o . 
Este caso ae p roduce m u y a m e -
n u d o d e s p u é s ce u n l a v a d o c o n pe-
t r ó l e o , y t e d e l e s i m p l e m e n t e a que 
l a b o m b a ha quedado d e s c a r g a d a . 
Si la b o m b a pres ta u n o r i f i c i o de 
ca rga , bas .a ra con v e r t e r ace i t e en 
é l , p a r a l l e n a b a . S i carece de e s t a ] 
a b e r t u r a , entonces h a b r á que l l e n a r ¡ 
p r o g r e s i v a m e i l e e l c á r t e r c o n u n | 
l i t r o de acei te e x t r a f l ú i d o , e l c u a l I 
s eguramen .e c a r g a r á l a b o m b a ; en | 
seguida se r a ' . ' r a r á u n a p a r t e de ese i 
acei te que s3 r e e m p l a z a r á p o r o t r o | 
menos f l u i d o ; y , c u a n d o es te ta l e , 
s e g u r i d a d dd que el f u n c i o n a m i e n t o | 
de l a b o m b a es n o r m a l , ee l l e n a r á 
e l c á r t e r con t c e i t e c o m ú n . 
Este caao no se p r o d u c e c o n las j 
bombas inundadas , p r o v i s t a s de f i l -
t r o s de grandes ' d i m e n s i o n e s . S i n 
e m b a r g o , e l l avado c o n p e t r ó l e o no 
ee de r e c o m e n d a r ; puede ser r e e m -
plazado, m u y v e n t a j o s a m e n t e , c o n 
u n l avado coa acei te f i ú i d o , l i g e r a -
m e n t e c a l e n t a c o . 
De c u a l Q u i e / m a n e r a , s i l a b o m -
ba e s t á colocada en e l e v a c i ó n , s e r á 
p r u d e n t e , cuando se e f e c t ú e e l v a -
c iado d e l j n ^ ' ^ r , d e j a r s i e m p r e u n 
n i v e l s u f l c i j . u e p a r a que no quede 
descub ie r to el o r i f i c i o d e l t u b o de 
a s p i r a c i ó n de <a b o m b a , a f i n de no 
d e s c a r g a r l a . 
S U S C R Í B A S E A l " D I A R 1 Q D E 
L A M A R I N A " ' ' 
F I N D T E M P O R A D A 
U L T I M O S D I A S D E L I Q U I D A C I O N 
T R A J E S H E C H O S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
" H A V A N A S P O R T " 
M A X I M O G O M E Z , A n t e s M o n t e , 7 1 y 7 3 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N H 
Por F E R N A N D O L o P E Z O R T I Z . D i r e c t o r éml " A U T O M O V I L D F C U B A " 
g a t e r í a d e I g n i c i ó n N o r m a ! 
p a r a a u t o m ó v i l e s g u i a d o s 
p o r l a i z q u i e r d a 
Los jefes de e x p o r t a c i ó n de l a X a -
Honal A-J t^mobi le Chamber o f Com-
nerce adop ta ron una r e s o l u c i ó n 
acerca de La n o r m a l i z a c i ó n de las ba-
t e r í a s de I g n i c i ó n que se a p l i c a r á so-
lamente a los a u t o m ó v i l e s mane ja -
hos por la I z q u i e r d a . L a r a z ó n para 
no es que hay r e l a t i v a m e n t e pocos 
na í ses , tales c o n u M é j i c o , Cuba y 
E s p a ñ a en que se usan a u t o m ó v i l e s 
de manejo Por ia i zqu ie rda y en q u « 
sólo ha ex is t ido una demanda n o m i -
nal de magnetos d? i g n i c i ó n . Este 
Tiaso i n i c i a l , por supuesto, puede con-
tinuarse m á s ade lante , r ecomendan-
do con u rgenc ia Ja " b a t e r í a de i g n i -
r ión en los a u t o m ó v i l e s a log p a í s e s 
L e compran a u t o m ó v i l e s de mane-
. 0or la I z q u i e r d a . S in embargo no 
L na tomado n i n g u n a med ida de f i -
ni t iva porque se 0'>pera tener segu-
ridad absoluta do --lúe las f a c i l i d a -
íles de s u m i n i s t r a r b a t e r í a s sean ade-
cuadas p a r a sat isfacer e l ped ido de 
los p ropie ta r ios de a u t o m ó v i l e s . 
L a A r g e n t i n a g r a n c o m p r a -
d o r a d e v e h í c u l o s a m e r i c a n o s 
I L a i m p o r t a c i ó n de v e h í c u l o s a u t o -
m ó v i l e s en l a R e p ú b l i c a ' A r g e n t i n a 
c o n t i n ú a a l c a i u n n d o gua r i smos ele-
vados; eu n ú m e r o ha s ido t a n t 0 has-
ta hacer pensar s u n a m e n t e en l a ne-
cesidad de buenos caminos , l a f a l t a 
do los cuales n i presente ha i m p e -
d i d o que las i m p o r t a c i o n e s de a u t o -
m ó v i l e s alcanzasen gua r i smos a u n 
m á s cons ide rab les . 
E n 1923 . las i m p o r t a c i o n e s de au -
t o m ó v i l e s de pasajeros a lcanzaron a 
8,640, de los cuales p r o c e d í a n de los 
Es tados U n i d o s 1.164. Las i m p o r t a -
ciones p r o v e n i e n t P j de este p a í s a u -
m e n t a r o n progrpsMvamente mes t r a s 
mes l l egando a 2 S ó en enero, 555 en 
j u l i o y 1.086 orí d i c i e m b r e . E l t o -
t a l para ese a ñ o no comprende las 
i m p o r t a c i o n e s de u n a u t o m ó v i l p r i n -
c i p a l a m e r i c a n o , ba ra to , las cuales, 
con los camiones a u t o m ó v i l e s , los 
chasises, e t c . m o n t a r o n a 21 ,340, se-
g ú n datos s u m i n i s t r a d o s por la Aso -
c i a c i ó n de I m p o r t a d o r e s de A u t o m ó -
vi les , de Buenos A i r e s . 
E L I I C I R C U I T O D E S A N S E B A S T I A N R E U N E Y A 4 5 I N S -
C R I P C I O N E S D E G R A ¡ D E S M A R C A S Y N O -
T A B L E S P I L O T O S 
Las insc r ipc iones para el I I C i r -
c u i t o A u t o m o v i l i s t a de San Sebas-
t i á n , v a n n u t r i é n d o s e y hacen augu-
r a r u n g r a n é x i t o para las pruebas 
organizadas por el R. A . C. de G u i -
p ú z c o a , que q u e d a r á n j a c las i f ica-
das en t r e las manifes tac iones de E u -
icpa^ supe rando en i m p o r t a n c i a u 
muchas de las m á s famosas. 
E n mo toc i c l e t a s M O , l a in sc r ip -
c ión del c rec ido ¡ o : e de " D o u g l a s " 
p i lo t adas po r los "•ases" nacionales 
N a u r e . Santos y Mateos^y los famo-
sos ingleses W h a l l e y y Aua t i ce , v ie -
ne a p r o m e t e r una Jucha d i r í s i m a y 
emoc ionan te de un i n t e r é s . g rande . 
Jln m o t o s 350 c. c. se ha a u m e n -
tado la i n s c r i p c i ó n con una peque 
ú a " V c l o c e t t e " que p i l o t a r á C a n t ó , 
y de dos " B . S. A . " p i lo tadas por 
Sag ra r i o y F a u r a , y e l l o é s i n d i c i o 
de que t a m b i é n en esta c a t e g o r í a 
h a b r á r u d a lucha de marcas y p i l o -
tos. 
E n 1.000 c. c. hasta el presente 
S A L G A ' D P J - C ^ C U L O - V i a O S O D F S U I O T m - D U P J A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
S Ud., como la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del cfrcuío vicioso de su trabajo de rutina; 
sus sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras s( el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar per correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sustatos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:-Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horieontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:--Aprenderá a escribir para la prensa eh forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá. todos loa 
«ecretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y POTODRAMAS :--Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varillajnágica en ka Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginadír.. Harí populares las creaciones de su mente/exhibiéndolas aote millones de espectadores para hacerles pen'^", reir 
o llorar 
ADMINISTRACION C I E N T I F I C A D E L A CIRCULACION D E DIARIOS Y ^ V I S T A f c - E l hom 
"bre importante de una empresa es el que hace llegar el dinero. Este Curso te ensena esto. Su traigo vale tanto m ŝ cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capaciUdo para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO DE REDACCION:-Saber expresarse con elegancia, corrección y claridad es una de las bases del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y aencüla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos enseña una profesión o actividad rmeva, con, porvenir ilimitado y sin competidores preparados. Están e» 
R A ^ C F O ^ ^ ^ PACK5leVantaX ráp',lalnente ^ we 108 ^"dia a un Ptano superior de vida. Unto intelectual corao econónjieo, 
3ECORTE U S T E CUPÓN Y ENVIELO—ZiE COITVTENE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaroneck, New York , E. TT. A . 
S í r v a n s e mandarme detalles y flartn» precios del Cúrso tar-
jado con una? cruz. Entiendo que esto np me compromete en 
nada y que el Curso e s t á en castellano. 
Nombre rtA „ mjr. 
Apartado postal , j 
Calle y N ú m . . . . . ^ 
Ciudad y P a í s 
. . Corso de Periodismo. 
. . Corso de Beporter. 
. . Corso de A d m i n i s t r a c i ó n 
Científica de l a Cl rcolac lón 
de Diarios y Bevlstas. 
. . Corso de Bedacc lón . 
. . Corso de B e d a c c l ó n de 
Cuentos y Potodramas. 
. . Corso d9 Eficiencia MentaL 
ZiA I N S T I T U C I O N t rNTVEBSITABXA QTTT' T I E N E E l M A Y O B HtTSXEBO D E ALUISNOS 
E N LOS PAISES JE H A B L A E S P A Ñ O L A 
S O N R Í A S E 
C O N 
K E L L Y S 
v 
P o r m u c h o s a ñ o s l a s g o m a s K E L L Y - S P R I N G F I E L D 
h a n s i d o f a m o s a s p o r e l g r a n k i l o m e t r a j e q u e h a n d a d o y l o s 
m u c h o s p e r c a n c e s q u e h a n d e j a d o d e d a r . 
L a K E L L Y K A N T - S L I P , e l m i e m b r o m á s j o v e n d e l a 
f a m i l i a K E L L Y , h a a l c a n z a d o u n a a l t a r e p u t a c i ó n p o r s u 
r e s i s t e n c i a i n q u e b r a n t a b l e y s u f a m a m u y m e r e c i d a d e g r a n 
s e g u r i d a d . 
E l d u e ñ o - d e K E L L Y S v i a j a n o s o l a m e n t e c o n c o m o -
d i d a d e n p r á c t i c a m e n t e t o d a c l a s e d e c a m i n o s y e s t a c i o n e s , 
B i n o o n e a s i m i s m o e s t á p r o v i s t o d e g r a n s e g u r i d a d . 
R o d r í g u e z y H n O . , D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n ( A n t e s M a r i n a ) 1 6 - 1 S 
H a b a n a 
i s ó l o f i g u r a " H a r l e y " con c u a t r o p i -
l l ó l o s que ent re s í h a b r á n d « l i b r a r 
i una g r a n ba t a l l a . 
P a r a el ü r a n P r e m i o de T u r i s m o , 
la ú l t i m a i n s c r i p c i ó n es l a de " 0 1 -
' t r o e n " y de " B u g a t t l " ' . y la de " D e r -
b y " , " A m l l e a r " y " O v e r l a n d " , que 
viene a un i r se a las de los " H l s -
pa rco" y "Scap" , reg i s t radas ú l t i m a -
mente . 
Y en el G r a n P r e m i o de ve loc idad 
sa han c o n f i r m a d o o f i c i a l m e n t e las 
insc r ipc iones de dos " M e r c e d e s " dos 
l i t r o s ( y u e c o n s t i t u y e n l a no ta sen-
sac ional de l a Semana) y u n " V a u x -
b a l l de m á s de 4 l i t r o s , m a r c a i n -
glesa que se presenta como f o r m i d a -
ble c o m p e t i d o r a . — U g a l d e . 
LOS I N S C R I T O S 
L a I n s c r i p c i ó n a c t u a l m e n t e queda 
es tab lec ida en l a s igu ien te f o r m a : 
G H A N P R E M I O M O T O S 
C a t e g o r í a 3 5 0 c. c; 
A l e y o n I ( C o c a ) . 
A l e y o n I I ( X . X . ) . 
Sunbeam I ( A . V a r z i ) . 
V e l o c e t t é I ( C a n t ó ) . 
B . S. A . I ( S a g r a r i o ) . 
B . S. A . I I ( F a u r a ) . 
Cn tegor fa 6 0 0 c. c. 
N o r t o n I ( V i d a l ) . 
N o r t o n I I ( S e l f ) . 
Sunbeam I I ( A m . V a r z i ) . 
Guzz l ( G h e r z l ) . 
A l e y o n I I I ( L . I j a n d a ' 
A l e y o n I V ( X . X . ) . 
D o u g l a s I ( N a u r e ) . 
D o u g l a s I I ( S a n t o s ) . 
D o u g l a s I I I ( M a t e o s ) . 
D o u g l a s I V ( W h a l l e y ) 
D o u g l a s V ( A u s t l c e ) . 
Ca t ego ra 1.000 c. r . 
H a r l e y D a v i d s o n ( C l e r m o p t ) . 
H a r l e y D a v i d s o n I I ( A r t e c h e ) . 
H a r l e y D a v i d s o n I I I ( E . L a n d a ) . 
H a r l e y D a v i d s o n I V ( V . L a n d a ) . 
C O C H E S T U R I S M O 
C a t o g o r í a 1 .1000 c. c. 
S. A . R. A . ( S e g o v i a ) . 
S. C A . P. I ( A g u a d o ) . 
S. C. Á . P . I I ( B e r n a b e u ) . 
H i s p a r c o I ( F . M a r g u e r i t e ) . 
H l s p a r c o I I ( S i e r r a ) . 
H i s p a r c o I I I ( M a n c h ó n ) . 
H i s p a r c o I V ( U r l b e s a l g o ) . 
D e r b y I ( X . X . ) 
A m i l c a r I ( B o h o r q u e s ) . 
C a t e g o r í a 1.500 c. c. 
Mercedes I ( X . X . ) . 
C i t r o e n I ( M u r g a ) . 
C a t e f i o r í a 2 .000 r . c. 
Delage I ( X . X . ) . 
B l g n a n I ( X . X . ) . 
B u g a t t i I (Do l ' E a u é e ) . 
C a t e g o r í a 3 ,000 c. c. 
Mercedes I ( X . X . ) . 
B l g n a n I I ( X . X . ) . 
O v e r l a n d I ( O r t i z ) . 
C a t e g o r í a m á s de 4 .500 c. c. 
Mercedes I I ( X . X . ) . 
M a r m o n I ( C u r b e r a ) . 
i C O C H E S V E L O C I D A D 
' C i l i n d r a d a l i b r e ; poso s u p e r i o r a 
0 5 0 k m s . 
Sunbeam I ( O l i d e n ) . 
Sunbeam I I ( A i z a g a ) . 
B i g n a n I ( X . X . ) . 
Mercedes I I I ( X . X . ) . 
Mercedes I V ( X . X . ) 
V a u x h a l l I ( X . X . ) . 
L a r e s i s t e n c i a d e l a s B a i l ó n 
a l r o d a r e s i n s i g n i f i c a n t e d i -
c e l a O f i c i n a F e d e r a l d e I n -
v e s t i g a c i o n e s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s 
C o m e n t a n d o u n i n f o r m e d e l B u -
reau de S tandards ( O f i c i n a F e d e r a l 
de Inves t igac iones en los ¿ E s t a d o s 
U n i d o s ) a lgunos p e r i ó d i c o s d e l n o r -
te r e c i en t emen te p r o p a l a r o n l a n o t i -
cia que las B a l i o o n o f r e c í a n toás r e -
s is tencia a l r o d a r y neces i taban m á s 
c o m b u s t i b l e que las de a l t a p r e s i ó n , 
d e n t r o de las presiones de a i re re -
comendadas para ambos t i p o s de 
g o m a . 
M r . A l . V i l e s , geren te de l a Aso-
c i a c i ó n de Fabsicantes de Gomas 
de A m é r i c a h izo las s igu ien tes decra-
r ac iones : 
" L o s resul tados , de los e x p e r i m e n -
tos hechos rec ien temente por e l 
i B u r e a n de S tandards respecto a l 
consumo de c o m b u s t i b l e y r e s l s t e n -
¡ c l a a l r o d a r de las gomas B a l l o o n en 
I c o m p a r a c i ó n con las de A l t a Pre-
| s l ó n , usadas con las presiones de 
, a i r e recomendadas por diversos fa-
b r ican tes , h a n sido m a l i n t e r p r e t a -
dos . 
" E l B u r e a n de Standards , e s p o n t á -
neamente ha hecho p u b l i c a r la s l -
I g u í e n t e a c l a r a c i ó n p a r a ' c o n t r a r r e s t a r 
l a v e r s i ó n p ropa lada por a lgunos 
p e r i ó d i c o s y a t r i b u i d a a d i c h o B u -
r e a u . Es como s igue : 
Deducciones i n j u s t i f i c a d a s de a l g u -
nos ó r g a n o s de l a Prensa *con res-
pecto a u n i n f o r m e p u b l i c a d o por es-
te B u r e a n , acerca de l i s gomas Ba-
l l o o n . 
"Se ha i n t e r p r e t a d o m a l e l i n f o r m e 
p u b l i c a d o por este d e p a r t a m e n t o res-
pecto a la resis tencia de las gomas 
; B a l l o o n , a l roda r , d i c i é n d o s e que es 
¡ m a y o r que la de las gomas de a l t a 
p r e s i ó n , s iendo ambas rodadas con 
la p r e s i ó n de a i re r ecomendada . Es-
ta d e d u c c i ó n no e s t á j u s t i f i c a d a . A l 
¡ I n f o r m a r nosotros que eu gene ra l la 
! res is tencia es mayo r en las B a l l o o n , 
se c r e y ó que a s e g u r á b a m o s que se 
[ necesi taba m á s c o m b u s t i b l e para 
r o d a r u n a u t o equ ipado con B a i l ó n 
,que uno equipado con gomas <*« A l t a 
¡ P r e s i ó n . 
| L a po tenc ia necesaria para hacer 
; f u n c i o n a r u n car ro , consta de cua t ro 
'cosas: l a l a necesaria para vence r | 
i l a f r i c c i ó n del m o t o r ; 2a l a necesaria | 
¡ p a r a vencer la f r i c c i ó n d e l chasais, ' 
¡ e s t o consis te en la f r i c c i ó n de los 
pun tos t a l como munic iones , c h u m a - , 
í c e r a s , m u ñ o n e s , coj inetes , resortes, i 
C o n e l n u e v o e q u i p o d e g o m a s b a i l ó n , l o s f r e -
n o s e n l a s c u a t r o r u e d a s y o t r a s m e j o r a s m e -
c á n i c a s , l o s M O D E L O S B Ü I C K 1 9 2 5 r e s u l t a n d e 
u n a d i s t i n c i ó n y e f i c i e n c i a i n c o m p a r a b l e s . 
V e n g a a v e r e s t o s m o d e l o s d e g r a n l u j o a 
n u e s t r a e x h i b i c i ó n , 
G . P e t r i c c i o n e C o m p a n y , 
M a r i n a 6 4 H a b a n a 
I L SOSAO 01 T R I S T A M O 
M I L A N O 
L A P I U P O T E Í I T E 
L A P I U L Ü S S Ü O S A 
L A P I U M O D E R N A D E L L E 
A U T O M O B I L I C O S T R U I T E 
I N I T A L I A 
PUKNOS KN I.AS CTJATKO RUKDAS DESDE 1910 
OCKO CILINDHOS EN LINEA DKSDK 1918 
AGENTKS EXCLUSIVOS P A R A CUBA 
C u b a n A u t o C o m p a n y . - S a n L á z a r o 2 9 7 
e t c . ; 3a l a necesaria para vencer la 
res is tencia de l a i re ,y 4a la necesaria 
para vencer l a res is tencia de la go-
ma m i s m a . 
M i e n t r a s que en las B a l l o o n la re-
sis tencia es poco m a y o r que en las 
de A l t a P r e s i ó n , l a f r i cc ión del chas-
sis es "menoj*" en u n ca r ro equipa-
do con B a l l o t n po rque é s t a s reducen 
esta r e d u c c i ó n c o n t r a r r e s t a la resis-
tencia de l a goma ancha B a l l o o n , c o n 
la c o n c l u s i ó n de que ;el consumo ~e 
aso l lna viene a ser e! m i s m o que 
m u c h í s i m o t o d a v i b r a c i ó n . L u e g o , ' c o n gomas de A l t a P r e s i ó n ' 
i 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 9 2 4 
A N O X C I I 
Í A W Ü N C I O S C L A S I f l C A D O S D [ Ü I T I H A H O R A ¡ 
U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
H A B A N A 
EN $45. HERMOSA C A S I T A CON SA-
la, saleta, dos cuartos y cuarto de ba-
ilo, moderno. Flores y San I^eouardo, 
dos cuadras del ca r r i t o . I n f o r m a n en 
la bocjega d« S. Leonardo y Flores, Ta-
marindo . 
430 7 oc. 
LOCAL DE 350 VARAS SE A L Q L I L A 
ta Affuüa, CUT, para depós i to o cual-
quier clase dH3 Industria; cerca del «»! • -
¡Je. La llave al lado. In forman en nepr 
luno 21S, teléfono M-1915. 
0390 « 
H O S P I T A L . 7-B. A L T O S 
Se alquila esta moderna casa c o m -
puesta de sala, recibidor, cuat ro ha-
bitaciones, baí jo moderno comple to 
intercalado, comedor al fondo, cocina 
de gas, cuarto de cr iado en la azo-
tea. Precio: $90. I n f o r m a n : t e l é fo -
nos F-1236 y A-8980 . De 3 a 4 p . m . 
0392 9 oc t 
JESUS D E L M O N T É . K N L A C A L L E 
de D'olores 69 entre Correa y Santa I re -
ne, so a lqui la una hermosa casa com-
puesta de portal a l frente, sala y sa-
i«ta muy espacioso, 4 cuartos dormi to-
rios. Uifip completo intercalado, yran 
sa lón de comer corrido a l fondto, una 
Kalerfa, pantry, cocina •!« despen-
sa, un cuarto para orlados, un depar-
tamento alto con 'dos habitaciones, ga-
rage con cuartos para chauffeurs. Pre-
cio d,e a lqui ler $130. L a s llaves al la-
do. Para informes en general, Vedado, 
callo l í o s No , 3 A, bajos. T e l . F - 2 « a o . 
444 7 oc. 
A KAMÉUUO 42, E N T R E SAN R A F A E L 
y San José, a media cuadra del Par-
que de Tr i l lo , acabada de fabricar, se 
alquilan los bajos y el pr imer j j l so a l -
to, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño intercalado compl.;lo. 
comedor, cocina de gas y servicios de 
criados. Precio $80 los bajos o el p r i -
mer piso. La llave p informes, Ll!>ro 
»ta Aibela. Belascoain Np. 32 R. Te-
léfono A-5893. 
422 7 2 eo. 
B l A L Q U I L A N LOS RAJOS D E DA-
r í a s 5, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos, buen baño y d e m á s servicias. 
Precio $60. La llave en la bodega es-
quina a Luz . Informan T e l . F-4498. 
428 11 oc. 
M A R I A N A O . C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
5 0 0 PESOS 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Vendo u'na regia casa moderna, asi co-
mo para famil ia de gusto, con por ta l , 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, ba-
utna a ( on^lia L u v a n ó i ' ^ r c a l a d o de lujo, hal l , comedor a l 
y D o m i n a s ljU>an0-j tu„.„.... amplia cocina, baño y servicio de 
y Domingos. _ i criados, garage y cuarto de chauffeur. 
Para ampl iar industr ia nueva- y ú n i c a 
en Cuba, en marcha y con gran deman-
da, solicito persona que tenga su modo 
do v i v i r y quo qu'era aportar 500 pe-
sos sin tener que dedicarle tiempo al 
negocio. Se le aseguran m á s de 50 pe-
sos mensuales de ganancia. Pedro Per-
nas 7 casi esq 
a todas horas 
420 
- ' uc- - j i'':ii<i ^ -w.i.in ¿ toda~~prueba, toda deco 
SE SOLICITA UN T A Q U I G R A F O Y rada, techoy monol í t i cos , p r ó x i m o a 
m e c a n ó g r a f o con $60.00 mensuales, oa«aj Carlos l l l y nueva linea de In fan ta ; 
y comida. S« exigen referencias. l n f o r - , e i i el lugar m á s alto y saludable de la 
man: Prado 33, bajo», de 4 a 5 p . m . ¡ Habana. Precio, $16.500. De este pre-
• M 7 oc. Icio so pueden dejar $8.000 al 7 por cien-
K L ORGANIZADOR Y DIRECTOR 3 d f e f fe"^ ^ í ^ ^ " ' telé£ün0 M " sistema de compra-venta hipotecas y|.»4«.«- ^ a r « e l l n o González. 
aJquileres de pfopiedades urbanas ! i S2S . J ^ 
rusticas, de una.de las m á s acreditadas! ^ A C A miut-wa i t m r W i C \ 
oficinas de este ramo en esta capital , C A S A N U E V A E N G A N C A 
t r d % n ^ ^ ! r S o e S P6"011" cul ta que ce-1 Vendo en el Uoparto Almendaref», f ren-
té dispuebta a Inver t i r tres m i l pesos »tí dohití linea ¿ g j ia puerta. Mide 470 
t ? a N f e i ^ ^ d ^ i ^ n d o ^ s r ^ C O M P R A D O R E S D E E S Q U I N A 
S r t l c a n r ^ ^ e n t L ^ T * ™ vende V e n d o una esquina en el p u n t o m á » 
una casa de tres plantas, para tres ^ - ¡ c o m e r c i a l de la" Habana , como lo CS 
millas, cons t rucc ión de c a n t e r í a y c o n - i , r i , t i i r> • 
creto. decorada a todo lujo, o o n s t m í - la r a i z a d a de la K e i n a , con una me 
dida que encanta, p rop ia para tres 
plantas en $ 1 8 , 0 0 0 ; venga a verme 
tan p ron to como lea este anunc io , 
pues este es negocio de 2 4 horas. Pa-
ra m á s informes San M i g u e l 73 . Te -
l é f o n o M - 4 3 6 5 . 
432 7 oc 
E N S E Ñ A N Z A S 
da por el arquitecto Max Borges, en 
33.000 pesos; pudleíido *quedar aplaza 
do parte de su pago. Informes: A m a r 
gura. 23, te léfono A-9082 y A-4122. . 
362 7 oct 
TERRENO DE G R A N PORVENIR KN 
la calle de B . Ai res entro Florencia y 
Macedonia, so vende una hermosa par-
cela de 40x23 varas. Esta calle va a ser 
adoquinada ahora. I n fo rman en Bue-
nos Airea 9. A . V i l a g r á n . 
«M 8 n v . 
PROFESOR T I T U L A R D E P R I M E R A Y 
Segunda Enseñanza . Bachillerato, Mate-
m á t i c a s , Ingreso en la Academia de 
Cadetes. Métodos eficaces. Clases a do-
mic i l i o . L . Va ldés . A-3649. 
0388 9 00 
P A R A L A S D A M A S 
G Ü A N A B A C O A A L ^ 
A Y E R C O v l ^ T p " p . ^ 
, T o d o e l d a í rfe ayer c o m ^ 
g u r a m o s , es tuvo el i l u * i "L0 ^ a. 
b re^a . V i c a r i o P r o v I n n 6 / ^ r ? . 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA Y M U Y 
ei'imnda casa situada en lo mejor de 
Marlanao. Real 121, j u n t o a l Colegio 
La Salle, D u r a ñ o n a . L a e s t á n arreglan-
do. Inforrhan San L á z a r o 202 casi es-
quina a "San N i c o l á s . T e l . A-1471. 
102 12 oo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
KIü A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B 1 -
tacl6n muy barata en casa do f ami l i a . 
Neptuno 219, al tos entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo. 
404 7 oo. 
E N A N I M A S 102, ALTOS, CASA DE 
moralidad, se alquilan hermosos y fres-
cos departamentos, con v is ta a la ca-
lle e interiores. Precio m ó d i c o . 
415 7 oc. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Rayo 78, propios para una corta 
familia $58 alquiler. L a llave en los 
bajos. Informes San Migruel 11, Tal ler 
de Plisados. 
_ 431 7 oc. 
SE A L Q U I L A LA CASA'' A M I S T A D 10. 
bajos en $70 con sala, recibidor, trefe 
cuartos, comedor al fondo, baño , cocina 
y servicio de criado, patio y traspa-
t i o . La llave en los altos e informan 
en Pan Ignacio 82, a l tos . P . Abren . 
4'.r> 8 oc. 
K N GALIANO GNTUE SAN M I G U E L Y E 
í 'eptuiio se alquila amplia y ventilada ^ ^ 0 dos habitJlcioneS para hom 
planta alta, propia para Academia. So- bres 8oloa con 0 s in muebie3 Qnioos 
oleclad o conservatorio Informan en l a , lnquiiIu0fI cuarteles 13. altos, entre 
fo tog ra f í a J . Gispert. Ualiano .3 . Habana y Aguiar> 
47S 7 oc. 
en el establecimiento de una . .fiolna 
que se ded i ca rá a estas operaciones. Pa-
ra m á s informes llamar al te lé fono F -
48d8. 
0394 r r\i> 
SE CEDE UN A M P L I O CARAO E A 
matr imonio ¡dn niños , blancos y decen-
tes, a cambio de que ella cocine para 
corta fami l i a y él puede traba lar fuera. 
San Indalecio 27. Jesfls «leí Monte . 
364 7 ,„ . 
S E O F R E C E N 
C K I A Ü A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
varas do terreno y la casa so compone 
de j a r d í n , portal , sala, hal l , con per-
sianas, dos baños modernos, 314, gran-
des, gran comedor otro hal l , patio gran-
de. Precio $6.S0ü. con sólo |3.800 do 
contado y el resto al 8 o:o por 3 a ñ o s 
pudiendo cancelar en cualquier tiempo. 
Informa Sr. Quintana. Beiaecoaln £>4, 
altos, entre Zanja y Salud. A-0Ó16. 
Casa de madera y teja», pisos de mo-
saicos, vendo en el paradero de L a Cei-
ba, l ínea de Vedado a Marlanao. Mide 
6 1|2 por 23.58. Se cojnpone de por ta l , 
sala. 3 cuartos, cocina, baño, comedor 
y t raspat io . Precio J2.500. Su dueño , 
Lelascoain 54, altos, entre Zanja y Sa-
l u d . 
Vedado, r ' i r t e alta, vendo calle de le-
t»as, parcelas que miden 12x22.66. Pr*-
clo a J26. Solar completo cerca de l i -
nea a Í 2 5 . Informa Sr. Quintana. Be-
lascoain 54, altos. A-0518. 
417 10 oo. DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-paño la de criada de mano. L leva t i em-
P0 *n el p a í s . San Miguel 194. I SE V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E L 
S oc. Cerro 829, muy amplia, propia para es-
tablecimiento. Precio $22.000. Se pue-UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE E N 
cisco 
413 7 oo. 
casa de moralidad para manejar un ni,-
fio de pocos meses o para ponerse a l 
ffentfr de una casa do matr in ionio solo. 
L A M P A R I L L A 72, SE ^ A L Q U I L A N H A - ¡ T i e n e .referencias de las casas que ha _ _ 
bltaciones a hombres solos o mat r imo- - trabajado. In forman en M u r a l l a 20, a l - VENDO UNA CASA DE TRES AÑOS D E 
nio sin n i ñ o s . A n t ó n Recio 73, se a l - tos . construida y preparada para altos en l a 
calle Campanario entre Reina y Salud 
de dejar $10.000 en pr imera hipoteca 
a i n t e r é s n iód ico . Su dueño San F ran -
166, V í b o r a . 
qui la i i los bajos. In forman en los altos 
477 7 oc 
442 14 oc. 
L E A L T A D 27. BAJOS, SE A L Q U I L A . SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S J U N 
La llave rn los altos. Ir . forman A n l - tRá o a p a r a d a s . Casa f a m i l i a . Luz 34 
—as 100, bajos. T e l . 31-2391. altos, frente a Be lén , 
45«> 440 
:R A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
'rocadero 58. entr^ Agu i l a y Blanco, 
asa moderna, muy fresca, sala, saleta 
los habitaciones y ' b a ñ o intercalado, 
nforman en La Moda. Galiano y Nep-
uno. Tel . A-4454. 
44(; a oc. 
PISO F R E S C O 
le alquila en Campanario 88 esquina 
. Neptuno, un elegante pr imer piso oon 
cuartos, sala Raieta, baño intercala-
" y ¡seiV'o -> independlento para cr ia-
os. Alqui ler 5'20. In fo rma el portero 
or Neptuno 101 
470 » oc. 
E N PRECIO R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de la le t ra D y bajos de 
|& letra A. de San José 124. entre L u -
celia y Marqués González, con sala, pa-
leta, fres habitaciones, sa lón de comer, 
cuarto <?j6 criados y doble servicio sa-
ni tar io con calenUdor. No les f a l t t a 
nunca el agua. Pueden verse a todas 
horas. Informa Sr. A lva rcz . Mercade-
res 22 /Rl toü . 
463 8 oc. 
oc. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C L A -
ras y ventiladas a hombres solos de 
absoluta moral idad. Las hay desde |12 
a $15. Belascoain 31, altos, por Con-
cordia . 
484 7 oc. 
40S 7 o» . 
SE OFRECE BUENA C R I A D A DE M A -
no, peninsular, o para manejadora y 
una bueha cocinera. Tienen recomenda-
ciones de las casas que trabajaron. Ha-
bana 12C. Teléfono A-4792. 
411 S oc. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de mano, con refe-
rencias de las casas donde t r a b a j ó . Ca-
l le 19 esquina a 18 a l lado de la bo-
dega. Vedado. 
414 7 oc. 
a $S5 el metro de fabr icac ión y terre-
no. V é a l a que es una ganga. M á s de-
talles por el t e lé fono M-4721, de diez 
a doce. 
474 7 oo. 
T R A T O O SKASB. P E R M U T O M I SO 
lar 17 manzana 512 en la Ampl iac ión de 
Aimendares, por otro solar en los Re-
partos Santos S u á r e a o L,awton. In fo r -
ma su dueño* J e s ü s M a r í a 42, a l tos . 
Te lé fono M-9333. 
_'*35 10 OC. 
VENDO UNA PARCELA DE lSx22 V A -
ras en l a calle Rodr íguez a media cua-
dra do la Calzada, parte a l t a y a la 
br isa . In fo rman de 9 a 11 en Empe-
drado 17. 
472 7 oc. 
VENIXD UN SOLAR A M E D I A CUA-
dra de Estrada Palma y cuatro de la 
Calzada, parte a l ta y a la brisa a $3.00 
la vara . M á s detalles en Empedrado 17 
de 8 a 12. S u á r e z L ó p e a . 
471 7 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H O S P E D A J E 
V e n d o casa acredi tada, b i en 
si tuada y con buen con t ra -
to . I n f o r m a : B . C ó r d o v a , 
Empedrado , 15. 
C 9 0 2 9 4 d 5 
L L E G O P E R E Z 
OCASION. SAN JOSE 112, JUNTO A 
Belascoain. Habitaciones brisa, altas 
bajas. Luz f i j a . T e l é f o n o . Precios mo 
deradoa. Casa t r a n q u i l a , ' j u n t o t r a n v í a s 
15, 17 y 22 pesos. In fo rman saleta, ba 
jos . 
4Sfr 8 oc. 
E N M A N R I Q U E 17 , A L T O S 
por Animas, se a lqui la un departamen-
to con balcón a la calle, todo Inlepon-
diente. Se ve a todas horas . 
467 ' 9 oc. 
Se a lqu i l an habitaciones, altas y ba-
jas, con o sin muebles, a hombres so-
los o mat r imonos sin n i ñ o s . Se exige 
estricta mora l idad . Se admi t en abona-
dos a l comedor. Sra . de L u g r i s . Ge-
nios 23 . 
4 6 8 7 oc . 
T O D A D E C I E L O R A S O 
alquila la ca.̂ a calle de 
I 
Alvarez No. 4 y lo a una 'cuadra "dei en $38 COtt dos Cuartos, come" 
Nuevo Fron tón y dos da Belascoain, con dor , cocina, terraza, luz y agua abun-
saia, raleta, t r r s habitaciones, occina de; . . t i c "•• o 
gas y servicios sanitarios modernos. | Ciante V el Otro en t iene Z CUar-
B S T S P ^ p c i ^ o n d í ^ r i i a ^ l t o s . cocina, luz y agua, pisos de m o -
8 oc. [saicos nuevos. Tiene que ser a ma-
"~ j t r imon io solo. Es casa de u n m a t r i -
i m o n i o sin n i ñ o s , donde no hay m á s 
¡ i n q u i l i n o . Sit ios 4 2 , entre R a y o y San 
DOS D E P A R T A M E N T O S 
V E D A D O 
VEDADO, CASI F R E N T E A L P A R Q U E : M : r f t l ' , J - O » ^ 
Medina, se alquila la bonita casa ca-j1NlC.0'*3' ^ a ^ 
Ue D 225, con todas las oamodldades 4 3 4 
modernas. Informan al doblar, 23 n ú - ! = r r r : 
mero 278 t!2 • 
418 " 9 oc. 
SAN LAZARO COO. ENTRE M Y L EN 
la Loma de la Universidad, so alquila 
hermosa casa compuesta de sala, come-
EtOr, 4 cuartos, baño interc-jlado conl-
oe. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
P é r e s . 
P é r e z . 
P é r e z . 
P é r e z . 
SEÑORA E S P A Ñ O L A D E 25 AÑOS D E 
edad, desea colocarse de criandera. Tie-
ne Certificado- Sanidad, buena y abun-
dante leche. Lleva 4 meses y medio de 
dar a lus, es pr imer iza . Para m á s I n -
formes l lamen a l T e l . M-3201. 
427 7 oc. ' 
U'ESKA C O L O C A R S E - J O V T 7 Ñ ~ E S P A ñ o " i 
la para criada de mano o quehaceres de 
casa. No le importa cocinar siendo ma-
t r imonio solo. Informan El Boulcvard . 
Aguia r y Empedrado. T e l . M-60G6. 
459 7 oc. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVÜInBS 
espafiolas. de criadan de mano o mane-
jadoras. Tienen referencias. In fo rman 
B y Zapata J a r d í n Las Mercedes. Te-
léfono F-5007. 
438 7 oc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de criada de comedor o cuarto;?. Tiene 
referencias de las casas donde r>a ser-
vido y prefiere el Vedado. In forman 
en el t e lé fono F-2084. 19 entr* 20 y 28. 
0382 7 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
Quién vende casas? 
Quién compra casas? 
Quién vende solares? 
«íulén compra solares? 
Quién vende fincas de campo. P é r e z , 
Quién compra fincas de campo. 
P é r e z . 
Quién compra c r é d l t o t s hipotecarlos? 
P é r e z , 
Quién vende c r é d i t o s hipotecarios? 
P é r e z . 
Quién da dinero en hipoteca? P é r e z , 
Quién toma dinero en hipoteca? P é r e z 
Quién vende valores? P é r e z . 
Quién compra valores? P é r e z 
Quién da dinero en g a r a n t í a ? P é r e z . 
Quién da diner oen p a g a r é s ? P é r e z . 
Quién da dinero sobre alquileres? 
P é r e z . 
Los negocios son serlos y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a. m . y 
die 2 a 5 p . m . 
J U A N P E R E Z . T E L E F O N O A - 1 6 1 7 . 
466 9 oo. 
C A S A S V I E J A S Y T E R R E N O S 
Y E R M O S 
Sie reedifican y construyen nuevos edi-
ficios sóliodos y elegantes, a entero gus-
to del propietar io. Precios económicos , 
seriedad y g a r a n t í a . C. Valladares. 
Constructor de Obra/;. T e l . M-1422. 
475 7 oc. 
R E G I O C H A L E T 
Vendo en la Víbora, muy próxlmro a l 
paradero de los t r a n v í a s , un amplio y 
efimodo chalet, ta l vez el mejor, es de 
esquina, muy hermoso y esp lénd ido , 
muy buena fabr icación, todo de c i t a rón , 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CIUA- consta de jardines, P0tr,s" . ^ " ^ í 0 " " 
do de mano. Tiene r ecomendac ión de * » . J ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ i l S S 
las casas que estuvo. T a m b i é n se ofre 
ce un buen por tero . In forman Habana 
126. Teléfono A-4792. 
412 8 oc. 
pleto, espaciosa cocina rio g.is, cuarto | ¡se A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
y servicio criados, patio, traspatio L i a 
ve en la bodega. Informes L i b r e r í a A l 
Lela. Belascoain «2 B , T e l . A-uSv'3 
Su precio, $100.00 
421 12 o c 
Sahta Catalina 56, entre L a w t o n y Ar-
mas a diez y once pesos con luz . In-
forma el encargado. 
430 10 oc. 
P A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 23 EN-
tre 12 y 14, sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, baño moderno, j a r d í n en 190. 
Jnformes al lado, altos, es pr imer In-
qui l ino. 
_ *'•'•'> 8 oc. 
P A L Q U I L A E N E L VFIDADO, E N L A 
calle 11 entre J y K, No. 144, una casa 
«•o nportal. sala, 4 cuartiOs. baflo com-
pleto, saleta al fondo, cuarto de cr ia-
•flvnCOT3 servicios y cocina de gas en 
5**', .La Have al lado y a l l í Ir .rurnmn 
condiciones. 
<54 7 
C R I A D A S 0 £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A que 
sepa cumpli r con su obl igac ión y ten-
i ga referencias. Departamento 59, Ho-
¡ tel Pasaje. Sueldo, 20 pesos. 
i 0503 7 oc 
J W i t ó D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C O C I N E R A S 
[Se solicita una cocinera que sea m u y 
a l q u i l a n , c o m o O A N i i A ^ L T i s ' l i m p i a en Aven ida de los A l i a d o s , A l -
JsplÓndldÓB altos de J e s s ü del Monte, (h-ras A* Almen^are* T#»l I 747ft í r e n t e a Estrada Palma. Lugar fres-i aC AlmenclareS. I C l . l - / * » / 0 . 
Ko, anlniado. y con t r a n v í a en la puer-1 399 7 OC 
ta, 4 hablUicloneN bailo moderr.o. — • 
|os rasos, entrada Indopendlente y de- n T t n r m n n i m n 
i v u ^ ^ ^ ^ n i ^ ^ . n - ^ ^ ' - i - - - - - , C H A U F F E U R S 'bajado. Informes: Romay. A-4850 el 
12 oc. i . So l ic i to chauffeur que me haga dos 
ROMAY 25, A M E D I \ CUADUA ) ) E ' • * _ f • 1 LJ U 
Monte, acabados de fabricar, los baJo3¡VíaJes d,anos a Ia H a b a n a , a c a n r 
y el segundo piso alto, compuesto de b io de m u y buen Rarage y c ó m o d a 
fcala, recibidor y cua t ro ' cuartos, ba- i i - , • • i w 7- -
fio intercalado completo, comtu'.or co. | h a b i t a c i ó n con luz e l é c t r i c a y s e rv í -
f ^ l ^ V ^ * ^ £ ^ ™ s independientes, p rop ia para ma-
plia, hermosa saleta, ha l l muy ancho, 
5 grandes cuartos de famil ia , dos cuar-
tos de baño completos, cuarto de cos-
tura, salón de comer al fondo muy am-
plio, cocina de gas d? ! l mejor y m á s 
rftmodo y frf»sco. cuarto y servicios d« 
crladjf. con entrada independiente, ga-
rage y cuarto para chauffeur, e s t á cons 
i ru ldo en una superficie de 870 metros 
COCINERA DESEA COLOCARSE. D u e r ^ d o n d é vale a $16 e1, metro. P o r m e -
me fuera. Puede hacer plaza. Entien- "os. y toda l a fabr icac ión de p r i m e r ^ 
decaigo de dulces. Sueldo 525 o $30. ^ ± % ^ m . l r 0 ^ ü J L & ^ t 
403 .' 
C O C I N E R A S 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A . SE OFRECE UNA recién-, 
llegada de España , donde tiene su ma-
rido y el n i ñ o ; leche abundante y sa-
na. Informes F á b r i c a , 13, tal ler do pai -
lerta. 
0391 9 oct 
de esta propiedad, es casi i r r i sor io , ha 
costado $47.000. y se da por $25.000 y 
«e deja en hipoteca la mi tad o m á s . 
O t r o » informes en Monte 317. Te lé -
fono A-1988. 
452 7 oc. 
V A R I O S 
A G E N T E V I A J E R O 
M U Y B A R A T A 
V e n d o en l o mejor del Repar to de 
Santos S u á r e z y a media cuadra de la 
doble l í n e a del t r a n v í a , una moderna 
y ampl ia casa, r e c i é n cons t ru ida , es 
un gran negocio, f í jese , consta de j a r -
d í n , po r t a l , sala, tres grandes cuar tos , 
cuar to de b a ñ o in tercalado, s a l ó n de 
V E N D O 
F o n d a con m u y buena 
cl ientela en la calle de Con-
sulado. D o y facil idades pa-
ra el pago. N o quiero corre-
dores; la cedo por no p o d e í -
la atender personalmente. Su 
d u e ñ o , B . C ó r d o v a , Empe-
drado , 15. 
* P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Gal iano 5 4 . T e l é f o n o A - 4 2 7 0 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Man icu re , 
Massaje, arreglo de cejas. L a v a d o de 
Cabeza a 60 cts, cada servicio. 
Peinados A r t í s t i c o s T e ñ i d o s de pe-
l o a s e ñ o r a s , con l a insuperable l i n -
tu ra Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedicado? 
pa ra el corte y r izado de melenas. 
Nues t ro cinco salones para cortar 
y r izar melenas e s t á n montados con 
sillones c ó m o d o s y aparatos modernos 
recibidos ú l t i m a m e n t e de P a r í s y A l e -
m a n i a . 
Cor te y r izado de pelo a n i ñ o s , ob-
s e q u i á n d o l o s con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluqui tas para m u ñ e c a s e i m á g e n e s , 
pelucas y b i soñes para caballeros. 
Pa ra sus canas use la T i n t u r a Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
t izados. Premiada en doce Exposicio 
nes. P í d a l a en farmacias y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , Ga-
l iano 5 4 . 
C 9049 3 d 66 
Prov inc ia l de i ^ 
l i c i t a c iones Por ^ d ? ^ 3 ^ £ 
L o s a l u m n o s de l colegio „ ^ 
r o n clases po r trnl mot ivo 0 tüvie. 
d i e r o n en las horas de la m a f 0 ^ 
r a s a l u d a r a l que todos aman a * 
t i n g u e n . De la cap i t a l f u r P n / ^ 
 
l  
chas t a m b i é n las P e r s o n a l , > 
r o n a ios Escolapiog a sahH l le^ 
m u y q u e r i d o Padre Vica r io a! 
H u b o discursos y rec i t ado 
los a l u m n o s , pa ra e l fes te iad^8 ' ^ 
T o d a l a C o m u n i d a d , con el k 
°o y d i s t i n g u i d o Padre Rector ^ 
endo Pad re Soler, m o s t r a d ^ 
su8 semblan tes , ayer, l a in tpna 
t i s f a c e j ó n de ver los a l í a l a g o s de*.*4 
dos 
v e r é 
<lue 
C 9 0 2 9 4 d 5 
C A L L E A G U I L A 
Vendo c a f é y cantina en $6.500. Venta 
diarla $50. Contrato 6 a ñ o s . Se dan 
facilidades de pago. Sr. Quintana. Be-
lasooe,in "54, a l tos . 
C A L L E C O N S U L A D O 
Vendo café , cantina, restaurant y ca-
sa de h u é s p e d e s . Precio $15.000. Faci-
lidades de pago. I n fo rma : Sr. Quinta-
na. Belascoain 54, altos. 
C A L L E C U B A 
Vendo «café, cant ina y fonda. Precio: 
$11.000. Facilidades de pago. In fo rma 
i^r. Quintana, Belascoain 54, altos. 
C A L L E R E I N A 
Vendo gran ca fé y restaurant. Precio 
$19.000. Facilidades de pago. Sr. Quin-
tana. Belascoain 64. altos. 
C A L L E G A L I A N O 
Vendo café que vende diar lo $100 ga-
rantizados. Precio $15.000. Facilidades 
de pago. Sr. Quintana. Belascoain 54, 
a l tos . 
C A L L E S A N R A F A E L 
Café, cantina y fonda, v id r i e ra de ta-
bacos. Precio $12.000. Venta diar ia $90 
Se dan facilidades en los pagos. Seño r 
Quintana, Belascoain 54. altos. 
416 i o oa 
J O A Q U I N A V A L D E S . PROFESORA 
de la Escuela de Belleza de >1adamn 
Vot lng d» New York y P a r í s . Pr imer 
piso, departamento 4, San L á z a r o *490 
Habana. Se restaura la belleza por 
procedimientos c i en t í f i co s ; se cambia 
la Epidermis retornando a la juven tud 
ppr el tratamiento que se usa en los 
Gabinetes de Belleza da New York y 
P a r í s , por p r á c t i c a s estudiadas perso-
nalmente g a r a n t i z á n d o s e la apl icación. 
E l iminac ión de las arrugas, barros, man 
chas, grietas y d e m á s deformaciones 
del ros t ro . Cremas para el Cutis y pre-
ferentemente oon resultados bri l lantes 
para el Cuello y . Busto. Massage pro-
fesional, lavado de cabeza, colores al 
cabello, c a s t a ñ o oscuro, claro, rubio y 
dorado de manera permanente y como 
se aplica en P a r í s . Manicure y todo 
Jo concerniente a la belleza de las da-
mas. Tratamiento honorable, i para ia 
c l iente la . Sólo para Señoras , de 0 a. m. 
6 p. m. Gabinete confortable. E d i -
f i c io Andino 
401 7 oc. 
el Padre F á b r e g a era objeto 
U n g r u p o de amigos se ^ h 
a l m o r z a r con e l i l u s t r e escoi V 
s i r v i é n d o s e una exquis i ta 
que todos c e l e b r a r o n . ^mida 
R e p e t i m o s nuest ros a f é e o s w 
s inceros pa ra -ú amjgo R s r L i l 
Padre Pranciscx> F á b r e g a 
L A S R O D A S D E P L A T A D E R(*n 
T A S E K U A E X E L M A G I S T E r S ! 
A y e r f u é festejada Rosita Seri 
p o r sus a n t i g u a s . a l u m n a s VeintiM 
c0 a ñ o s c u m p l i ó de constante 





M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
M U E 3 L R S . VENDO HERMOSO JUEGO 
cuarto escaparate tres cuerpos, tallado 
a mano color m a r f i l y dorado, otro p lu -
meadvo. juego sala Luis X V I . tapizado 
burlete con gran espejo y consola, un 
reloj catedral y las l á m p a r a s de sala, 
recibidor, ha l l y cuartos. Todo muy ba-Ue 
r a t o . Animas 100, bajos. T e l . M-3391 
441 7 oc. 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
de tres cuerpos, con m a r q u e t e r í a , f i l e te 
celuloide, esmaltados, grandes y chicos, 
nuevos y de uso. finos y corrientes, a 
precios de circunstancia. 
JUEGOS P A R A S A L A 
de mimbre, caoba y majagua; tapizados, 
esmaltados en caoba y na tura l ; f inos 
y corrientes; a precios de ganga por ser 
de relance. 
J U E G O S P A R A C O M E D O R 
de cedro, caoba y roble, con fi lete blan-
co, bronces y m a r q u e t e r í a , redondos y 
cuadrados, varios estilas, fines y co-
rrientes, b a r a t í s i m o s . 
M U E B L E S S U E L T O S 
ñ a b l e a m o r a sus a lumnas todas v 
po r eso ayer , en s ü s bodas de nía 
ta en el m a g i s t e r i o , se congre-aron 
sus a n t i g u a s a lumnas cerca de ellí 
y se pasaron horas a g r a d a b i l í s i m a * 
L a o b s e q u i e n m can una elefante 
p laca de p l a t a incrus tada en una nía 
za de m a d e r a , de un gusto refina 
d í s i m o y confeccionado con todo es" 
m e r o po r e l a r t i s t a A n t o n i o Valdés" 
vec ino de esta v U l a . 
L a p laca cont iene é s t a inscrin. 
c i ó n : "Recuerd , - a Rosi ta por su bri 
l i a n t e l a b o r educadora . Sus aium 
ñ a s . 1899 a 1 9 2 4 . 
a m b i é n nosot ros tenemos especial 
gus to en s a l u d a r í a d e s e á n d o l e toda 
clase de satisfacciones, y muchos 
añOg de v i d a , pa rg que pueda oonti 
n u a r p res tando a l a Pa t r i a sus va-
l i o s í s i m o s serv ic ios en el ramo de 
la e n s e ñ a n z a . 
U N A O M I S I O N 
A l f e l i c i t a r ayer a los Franciscos, 
s u f f r i n i o r u n a o m i s i ó n que hoy qué 
remos s a l v a r . Dejamos de saludar, 
i n v o l u n t a r i a m e n t e , la distinguido 
a m i g o nues t ro s e ñ o r Francisco Luis, 
a n t i g u o y e s t imado vecino de esta 
sociedad que c o u r t a con generales 
s i m p a t í a s . 
A u n q u e con rn t r a so , reciba mi 
má:-» afectuosa f e l i c i t a c i ó n el buen 
a m i g o Pancho L u i s . 
C A N D I D A T O S D E GRANDES 
S I M P A T I A S 
L o s i i umerosos elementos conser-
vadoreg que res iden en Guanabaco?, 
p r e p a r a n con m á s entusiasmo 
que n i n g u n a o t r a o c a s i ó n , para re-
c i b i r a l Genera l ?.)enocal cuando ter 
m i n « su t r i u n f a l e x c u r s i ó n por el in 
t e r i o r de l a R e p ú b l i c a . 
C u e n t a n con las mayores simpa-
t í a s los candida tos a Representantes 
A n d r e s i t o de la N o v a l , h i j o de estn 
V i l l a , n o m i n a d o por e l Par t ido Po-
p u l a r C u b a n o ; A r m a n d o Charnier, 
Celes t ino B a i z á n , Corone l J o s é Gá.-
vez, d o c t o r Gus tavo Alonso Castañe 
da , Oscar M o u t o r j , B e n i t o Arangu-
r e n . todos conservadores . 
N u n c a se ha v i s to m a y o r anima-
c i ó n que esta vez en Guanabacoa pa 
r a e l 1 de N o v i e m b r e . L a candida-
t u r a M e n o c a l M é n d e z Capote, cuen-
t a con grandes s i m p a t í a s en todas 
p a r t e s . 
R A F A E L A R T O u A 
pleto a precios de l iqu idac ión . 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Vendo bodega, cantina y f e r r e t e r í a , s i -
tuada en un gran barrio de mucho por-
venir . Se vende por la mi tad de su 
precio y se dan facilidades en los pa-
gos. Sr . Quintana. Belascoain 54, a l -
tos . 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo en el Vedado, contrato 8 aflo», 
alquiler moderado, venta, diarla, no ba-
la de $90. Precio $9.000. Facilidades 
<rn los pagos. Sr. Quintana. Belascoain 
1*0. 54. a l tos . 
Persona seria, con vrirlos aftos de p r á e -
tica en F e r r e t e r í a , se o í r e c e para ven - l comer al rondo, COCina y pa t io , peque 
der en Provincias; posee conocimientos ^ t raspat io, precio $6 ,700 . N o p ie r -
de contabilidad y todo lo concerniente " u w h - i , v t i - i 
a trabajos de of ic ina . Tiene buenas re- da esta o p o r t u n i d a d que d l r lCl lmcnte 
l'croncias. In forman en I-»a Vuel ta Aba 
j o . Monte 161. T e l . A-1952. 
407 10 oo. 
P A R A COUKBSPONDENCIA EN I N -
glés , f r ancés y espaflol e c o n ó m i c a m e n t e 
me ofrezco. Excelentes referencias. Con 
sulado 69. T e l . M-7380. 
400 10 oc. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
panol, de jardinero en ca^a par t icular , 
desea casa seria. Informes en Rayo 110 
40ü 8 oc. 
se le p r e s e n t a r á o t ra , pero y o nece-
si to vender. T r a t o di recto en M o n t e 
317 . Telefono A - 1 9 8 8 . 
451 7 o c 
V E D A D O . $ 3 . 6 0 0 
V e n d o en la par te a l ta del V e d a d o , 
j u n t o a doble l í n e a , casa de j a r d í n , 
p o r t a l , sala y saleta co r r ida , tres c u a r 
JOVEN KSi'AÑOL DE 20 AÑOS, 1 >KSEA . • J „ , l „ - — - J . — , - ¡-á-Á 
colocarse en bodega o a l m a c é n . Tiene lo8 i W grandes, b a ñ o moderno inter-
huena letra y sabe de contabil idad Vi ca lado . Cocina, pa t io y t raspat io de 
Llamen al Te lé fono i • r» • 
azotea y pisos de mosaicos, r r e c i o : 
$7 ,600 . Bastan $3 .600 a l con tado . J . 
Llanes. Si t ios 4 2 . T e l é f o n o M - 2 6 3 2 . 
433 7 oc . 
tiene referenciae 
F-2072. 
439 7 OC. 
TENEDOR DE M B U O S lí CORRESPON 
sal I n g l é s y Españo l , por horas, ofrece 
sus servicios contando especialmente 
por tiempo determinado o ajuste. Ra-
zonab lA« Inmejo rab le» refurenolas. J . 
La lUvé Infanta "v Santa "l;osa' t r i m o n i o . Cocos 12 entre S a n B e n i g - | F - ^ p a m d o 1434. Habana 
borla. Informes: L i b r e r í a Albcla ^ » , » • m« . 44 8 
eiascoam 
425! B . T e l . A-5891 12 oe 
1 • ' v\ üü. DEPARTAMENTO IN'DE-
Bendiente en la azotea, compuesto de 
«los posesiones y sus servicios $25.00 
Agi l ! 
r.893. 
12 oc 
A l q u i l o la casa V e l á z q u e z N o . 11 , de 
cons t rucc ión ant igua , con sala, tres 
liahitaciones y comedor $45 . I n f o n n a 
J. Pose. G No. 236, Vedado . T e l é f o n o 
no y Flores. J e s ú s del M o n t e . 
409 7 oct . 
oc t . 
V A R I O S 
465 8 
^ IP.ORA 
K ^ a l t M ^ t a l l n a . Se alqui lan 
t r W . ^ n ^ . i m p u e s t o s do sala, paleta tres cuartog muy Cl5pftcl0í, \ n g ^ : 
SmA**^- C-̂ 1-1-13 L A W T O N 
CON E N CORTO C A P I T A L USTKD 
de obtener una renta segura de S300 
mensuales y una buena boni f icac ión a 
f i n de aflo. Se t ra ta del negocio m á s 
productivo- y sólido quo existe ou Cuba, 
l ' d ü informes a M . O-nzá l ez , tolófono 
A-7»¡71, solamente de 1 a 3. 
G 9028 6 d 5 
H O M B R E S D E A M B I C I O N 
E & c u T 1 p'"1;;? f,Cl,arV> d,ft «oble 
"aves Vi r i l l ?^"ll«M- | 8 « . Las 
Pam Informes en gfne raj. ^ d a d o . calle lvo<aX 
fono F.2O00 ^ - V 
Se solicitan para proporcionarles la 
oportunidad de ganar de $8.00 a $15.00 
diarlos trabajando por su cuenta. Vendo 
por $10 y enseño a usted a fabricar un 
a r t t l cu lo de mucha necesidad en todas 
s  partes aiie cuesta 50 centavos y se esta 
vendiendo a trea pesop. Personalmente' 
he panudo mucho dinero y usted puede! 
hacer lo mismo d e s p u é s de ponerlo vn 
al corriente. Véame lo mfts pronto do- ' 
sible en esta d i recc ión : Vir tudes 8 A i 
L,e d a r é m á s detalles. A . Cchauvin Sij ' 
suplica oue si ik) puede venir acomivi-! 
i DESEA COLOCAltaB UNA JOVEN Es-
paño la de costurera. Sabe hacer t ra -
• jes de s e ñ o r a y de todo en ropa blan-
ca y pUMk ayuda» a la l impieza y u n 
muchacho do 14 a 15 a ñ o s para criado 
de mano o bodega. In fo rman Oficios 
No. 2-o. Telefono A-3304. 
_4_n__ _ 7 oc. 
VN JOVEN ESPAÑOL SR OFRECE 
para c r i a d j ; sabe servir la mesa y con 
muy buenas refcrenolaa. Calcada del 
Cerro 532 casi esquina a T u l i p á n . 
_ 4S3 .S_?c-
I NA BUGÑA L A V A N D E R A D E COLOR 
desea colocarse para casa pa r t i cu la r . 
Informan Tamarindo N o . 20, J . del 
Monte entre Calzada y Dolores. 
481 • 7 oc. 
Telé-
T oc. 
f E DESEA A L Q U I L A R O C o S f S f 
t a ' - i onesV" . *&U' comedor. 
,í W ^ U pat,0 «lúe 
>nte o Tamarindo. Alqui le r "d 
449AV""U"- Tel- í - lCZo. 
7 oc 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T 4 P I E f P J F N T O S 
acompa-
fzc impor t te que no se presente. 
SK. SOLÍCITA UNA SERORA O M u -
chacha formal y seria, para c o m p a ñ e r a 
.— de cuarlp. es cuarto muy bueno Iny 
^al^dH <1o la Víbora U,1r"oU,ad/,} « ^ ' ^ a . y d i v i d l d o ,,or el medio: i * ! 





ren entre Juan Delgado v Gol-
Reparto L a Floresta, Víbora 
oc. 
C O M P R A S 
C O M P R O G A R A G E 
Dentro de 
ra guahdar 
ci^n de oon 
tlez. Corrales 85, moderno 
S O L A R E S Y E R M O S 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Una da 15x17.50 metros, cerca de Eg l -
do. una en San José , una en Lagunas, 
una en Animas, una en Aramburo, una 
en San Rafael, una en J e s ú s Mar í a , una 
en San Nicolás y varias m á s . 
E N O Q U E N D O . L I N D A C A S A 
Vendo de altos, con sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, un cuar to de 
criados con servicio, cocina, pat io y 
traspatio, renta $150. Precio |18 .500. 
E N S A N L A Z A R O . V E N D O 
Dos casas de altos, juntas o separadas 
con sala, saleta, tres cuartos, servicios 
los aitoa lo mismo. Rentan $180 cada 
casa. Precio $23.000 una. 
E N B E L A S C O A I N . V E N D O 
Dna casa de altos, moderna, con esta-
blecimiento, contrato, los altos casa 
part icular , renta $170. Precio $23.000 
Empedrado 41), de 2 a 5 
Te lé fono A 1617 Juan P é r e a . 
C A L Z A D A D E L C E R R O , V E N D O 
Una casa^ con sala, saleta, 414, servi-
cios con i cuartos Interiores y terreno 
para fabricar ~ 
B O D E G A E N $ 2 . 0 0 0 
Sola en esquina, contrato 6 a ñ o s , a lqu i -
ler $30, venta diaria $38 garantizados. 
Sr. Quintana. Belascoain B4, altos, en-
tre Zanja y Salud. 
416 10 oc. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A SE D A N $500 A $4.000 
sin comlslNn. Infiorman en Galiano y 
San Miguel , Café El Encanto, de 9 a 
11 y de 1 a 3. Preguntar por Díaz , 
370 12 oo 
D ine ro en p r i m e r a h ipo teca , c a n t i d a d 
que q u i e r a ; mucha reserva y p r o n -
t i t u d . M . de G ó m e z . 2 7 0 . t e l é f o n o A -
9469 , de 10 a 12 y de 3 a 5. L ó p e z . 
0 3 9 8 14 oc 
P A R A HIPOTECAS M E Q U E D A N 145 
m i l pesos. Loa doy lo mismo en f i n -
cas r ú s t i c a s que urbanas. T a m b i é n voy 
a Guanabacoa, Regia, Los Pinos, A r r o y o 
Apolo, etc. Hago segundas hipotecas. 
S u á r e z López, de 8 a 12. Empedrado 17 
473 7 oo. 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
$1.000 a $1.500. In fo rman : Cerro 785. 
Enrique Ribelra, d e 7 a 9 y d o 5 a 9 . 
T e l . 1-1334. 
469 14 oo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A P R E N D A I N G L E S 
Mediante m é t o d o ráp ido , eficiente y 
eminentemente p r ác t i co . Grandes pno-
de todas clases y procios, nuevos y de i -.. 
uso. modernos, antiguos. Surt ido c i m - ] Sigue bas tante m e j o r de su dolen-
c ia nues t ro p a r t i c u l a r y querido ami 
go e l s o ñ o r Rafae l A r t o l a y García-
Pres iden te d e l P a r t i d o Conservador 
en esta v i l l a . 
N o t i c i a •que su? nunierosos amigos 
r e c i b i r á n con a l e g r í a . 
P O R L O S T E A T R O S 
E n C a r r a l , el e legante Teatro, de 
b u t ó anoche con é x i t o ruidoso, la 
g rac iosa canzonot i s ta G l o r i a GU Rey. 
E s t a noche t r a b a j a r á nuevamente 
G l o r i a G i l Rey , y en f u n c i ó n de ma-
t i n é e t e n d r e m o s a l celebrado clown 
M a r i f t n l . M a ñ a n a Lunes , se estre-
n a la p e l í c u l a " E l h o m b r e deshon-
r a d o " . 
M u y p r o n t o homena je a l vetera-
no ac to r B e n i t o Simancas . „ 
E n e l s i m p á t i c o t ea t ro "Fausto 
h a y u n m a g n í f i c o p r o g r a m a para ja 
m a t l n é e y pa ra la f u n c i ó n de esw 
n o c h e . 
E N S A N T O D O M I N G O 
U n a he rmosa f ies ta f u é celebrada 
aye r e n l a ig les ia de Santo Domin 
go. en h o n o r de San Francisco de 
A s í s . Desde b i en t e m p r a n o comen 
za ron a l l e g a r los fieles habiendo si 
do m u y ce lebrado el s e r m ó n Que* 
t u v o a ca rgo de u n Padre Domim 
E n l a g r a t a c o m p a ñ í a de ^ \ 
m u n f d a d F r a n c i s c a n a se quedaron 
V I C T R O L A S . R E L O J E S . J O Y A S Y 
O B J E T O S D E A R T E 
Vic t ro las Víctor d» gabinete y de mesa. 
Discos de todas clases. Relojes de oro, 
p la ta y platinio, para s e ñ o r a ' y caballe-
ro, de bolsillo y de muñeca . Muchas Jo-
yas de o ^ platino y bri l lantes. Varios 
objetos a r t í s t i c o s a precios ocasionales 
M A Q U I N A S Y L A M P A R A S 
M á q u i n a s Singer de ovi l lo y lanzadera 
Idem de escribir, varias marcas. L a m -
paras y l an t i t l l a s de bronce y de me-
ta l a cualquier precio. 
" E L V E S U B I O " . F A C T O R I A Y 
C O R R A L E S 
479 9 oc. 
A U T O M O V I L E S 
MOTOCICLETA H A R L E T DAVISON, 
con coche, muy barata . An tón Recio 26 
476 7 oc. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E M U Y B A R A T A 
Una bomba de 200 galones por hora, 
con su motor acoplado para 110 y 220 
vol ts , está, casi nueva y functona per-
fectamente. InOormes J e s ú s del Monte 
479. Teléfono 1-1625. 
450 • 7 oo. 
M I S C E L A N E A 
D I L O A 
C u r a asma, catarros, todas las afec-
ciones de las v í a s respirator ias; g r a n 
n ú m e r o de-cer t i f i cados nos l o de-
muest ran . Se vende en d r o g u e r í a s y 
boticas acreditadas. 
0 3 9 7 14 oc 
SE VENDE U N ESTANTE PROPIO PA-
ra colocar muestras. Mide 3 metros y 
medio de ancho por un metro 70 cen-
t í m e t r o s de alto. Tiene e n t r e p a ñ o s en 
gresos en pocas semanas. Ciases i n d l - l j a par^e inferior. Empedrado y Aguiar . 
viduales y colectivas. Nocturnas $o n)epto. 302. te léfono A-5750. 
mensuales. Te lé fono M-5392, de 11 a 12 
ú n i c a m e n t e . 
365 81 oct 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" S A N R A F A E L " 
Consulado 5 9 . T e l é f o n o M - 3 4 7 2 , 
P r e p a r a c i ó n Comerc ia l comple ta . 
Lecciones diurnas y nocturnas . 
Absolu ta seriedad. 
Profesorado m u y competente. 
Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
E d i f i c i o m u y ampl io . 
El mejor s a l ó n de M e c a n o g r a f í a . 
S i usted busca u n a buena Acade -
U ^ K U L i K C i L P?ra fabricar 7 m á s . entrada i n d e n e n - ' ^ : » . ._ *. 
. „ . diento. H o y esta rentando $140 oo- üil1"13» h á g a n o s una vis i ta aunque n o 
.tado vqvt^n8aV ¿ F * ^ - "n í8'-500- P'^de ¿ ¿ m p r a r y feo i 5 " qUe POr esP,ntu CUHOSl-
X ^ l . A V X " * } Sr- - - ^"An- inoce r |4,000 en hipoteca. E m p e d r a d ^ dad. S e r á h ien a tendido . . -: pe<]rado^49 ¡ dad. S e r á h ien a tendido . 
¿e • Juan P é r e z . T e l . A-1617 
* 466 ' oc. I 4 5 3 OC. 
0396 7 oct 
V E N D O UN CORTE DE H I E R B A D E L 
para l como de veinte mesanas en J350. 
Puede rendir |3.500 a $4.000 pacas y 
t a m b i é n vendo, como 100 fanegas ma íz 
a $7.00 revolución y $8.00 escogido, la 
fanega. Su dueño Finca Leona, a una 
cuadra del paradero. Santiago de las 
Vepas. Frncisco Real. 
419 I oc-
P A T E N T E 
Para gestionar la venta de una m á q u i -
na para hacer resortes de cama. Puede 
d i r ig i r se Manzana de Gómez 457. 
437 10 00. 
A S O M B R O S A F A C I L I D A D 
l>ara mul t ip l i ca r . ¿No sabe usted m u l t i -
p l icar? Pues h á g a s e de la tabla de una 
pulgada cuadrada. Usela en Ja tapa de 
síT reloj o en la cartera. Remita quin-
ce centavos en s e^ i^ a l apartado 1434 
Habana y la r e c l b i i j L 
447 7 oc. 
C R E D I T O S G O B I E R N O C E R T I F I C A -
DOS C O M I S I O N D E A D E U D O S 
Se compran y p ignoran . Celestino L ó " 
pez. Agu ia r 78, bajos. M - 3 6 1 7 . 
461 
comer va r i o s a*11^08; rt . ayer 
E l so lemne acto r e l ig ioso de ^ 
en la I g l e s i a de Santo Domingo íu 
p re s id ido p o r el I ^ ^ ^ G o r i z á -
Obispo de a Habana , doc to r 0 0 
ez E s t r a d a . ^ ^ « r v a 
E N T R E NOSOTROS 
Los jfrvenes y d ^ i n g u i d o » 
sos C a r m e n M a s l p . h u m a n a de n ^ 
t r o p o p u a r A l c a l d e M u n i c ^ a l . ^ 
doc to r J o s é Za r ranz . s f ^ e t £ . l s t 0 t ) a l 
t i c u l a r de l I l u s t r o ^ t o r C^ls la 
B i d e g a r a y , L e t r a d o Consul tor 
S e c r e t a r í a de ^ ^ Z ^ m * 
do su res idencia pa ra ^ a so 
l a casa E s t r a d a I -a lma esquina a 
^ ^ I c l b a n t a n « í - p ^ í c o b 
sa ludo m á s afactaeso de 
d a . 
V E D A D A I 2 Í ^ 
L L C E O A * \ Dlc«0 
L a d i s t i n g u i d a d i r e c t i v a ^ 
ae esta v i l l a ^ t e j a r á l a ^ ^ 
fecha de l 10 de ^ ^ a co*o 
g r a n - l a d a en la Que ^ ^ 0 
Z ^ l í o ^ ^ f . cono-
U N A G R A N 
de 
O p o r t u n a m e n t e 
cer e l p r o g r a m a 
daremos * 
/ L D H ^ -
J e s ü s 
C O N S U M I D O R E S 
M A N T E Q U I L L A P ^ V ^ 
d e o r i e n t e : y 
L a m á s sabrosa y " " ^ ^ e > , l ' 
no c o m e r á o t ra . En P ^ 5 , ^ 1 ^ 
b ra . 70 c ts . : f n P ^ U C k ! s T c l ^ D 0 : 
18 cts. So ledad 2 . altos. 
A - 5 2 4 4 v M - 3 6 1 / 
4 6 0 
A S O X C h D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 9 2 . P A G I N A V E I N T I C I N C O 
N u m e r o r a s e s t a f a s . . . 
hi p r imera p á g i n a 
le h a b í a p resen tado fllclén. 
fc10 era inspec to r c o m p r o b a -
9]e impuestos y ^ ^ ^ J ^ l 
W 
Y A E S T A E N C A S A 
Viene de la pr imera p á g i n a 
P ^ f ^ p x b i b i ó una c o m u n i r a c i o n 
16 2x•» ,io i m p u e s t o T o r r i t o 
men ta les v sociales de aque l los dos 
e r emi t a s de l l a b o r a t o r i o , que con la 
fé , t r i u n f a d o r a de cuan ta s g rande -
zas el h o m b r e emplea pa ra su e g o í s -
brazados a l Idea l sa l -
v a d o r de los p a í s e s t r o p i c a l e s . 
M u r i ó e l D i . c t o r F m l a y : el D o c t o r 
De lgado qu3 ha l t ' a l e c i b i d o estoica-
r J men te , con e l e s to i c i smo de los que 
P Í V i ñ a I e s t á n Ji guro.s de sí m i s m o s , c rueles . 
1 In jus tas decap- iones , no a b a t í d o n ó el 
c a d á v e r de su h e r m a n o en luchas y 
t r a b a j o has ta que l o r e c l u y e r o n 
en l a t u m b a . 
V i ó d e s p u é s como se l l a m a b a a 
las sociedades e s p a ñ o l a s p a r a exci-
t a r l a s a ene eo perpe tuase l a m e m o -
r i a de F i n l a y et» u n m o n u m e n t o : la 
c i t a c i ó n p a r t í a de h o m b r e s ob l igados 
a saber l a v a r d a d y s i n e m b a r g o , n i 
po r i n c i d e n c i a se n o m b r ó a l D r . 
W la" J u d i c í a f c o m l s l o n o ' De lgado . E n t r e los e s p a ñ o l e s a l l í con -
Jefe M o r e j ^ í Oscar I b e r y gregados , ^ ^ A u ^ w ^ W co-
ami l l a r ada su casa, t e m a {an a 
^ S e una f u e r t e m u l t a . Debo- v a d o r V e Í03 
i 
T l e c c i ó n de -
14nTregada po r T r u j i l l o , l a c u a l 
• f í a S m a d a por el ac 
l í f Secc ión . J o s é M a r t í n 
1 -a f i r m a era fa lsa , a s í como 
K Cío de la S e c c i ó n . 
, cü L i n d i v i d u o s m á s , le d . j e r o n 
K l n ^ c**tvo ies e x ; g í a í í í 
M ^ m a b i o de r e so lve r f avo rab i e -
• ** w expediente , e x h i b i e n d o un 
M0 ! HPI \ y u n t a i n l e n t o , n ú T a e r o - 3 I , 
KDe ?,i imo . el s e ñ o r J o s é Pando, 
P £ c ? o r í a 56, le d i j o que C a s t r -
I estado en su casa y h a b í a 
lb - en i r yeiv a e l l a 
.lftS citados age 
,,fn Castro, Que d e c l a r ó L o m . 
Basi l io Ma teo Orozco, de 
'RFTRS9 HP 29 a ñ o s , vec ino de l a dnoa 1 á ' de M a r i a n a o 17 , o c u p á n d o . 
carnet de l A y u n t a m i e n t o do 
de n o v i e m b r e de 1923 , f l r -
ia por e l A l c a l d e . J . M . de 1* 
sta y el 60110 en r€ l i eve d8 la 
HC le o c u p ó u n a car-aldia. joeistrado 
en la cua l t e n í a numerosos ex-
•-3 se c u i . 
uuesto Te. 
S ^ e s a n á l o g o s a los que 
en la S e c c i ó n de I m p f 
•tórial y D e p a r t a m e n t o de C o m -
Ühación de I m p u e s t o s . U n a r e l a -
cn con m á s de c ien n o m b r e s y do-
Ihi íos v a l l ado notas d i c i e n d o . ' 
eará el d í a t a l . t a n t o d i n e r o " , 
tidades que f u l t ú a n e n t r e 10 > 
rn^xpe 'diente a^GLul l lermo Cacho 
^rete de L a w t o n 1 9 ; o t r o d « 
iprobax;16n del a m i l l a r a m l e n t o 
la casa T a m a r i n d o 4 2 A . B . C ; 
loras 44, 46 y 5 0 ; o t r o de 9 de 
a J o s é N a v a r r e t e , de A g u í i * . 
211 y numerosas ó o m u n i c a c i o . 
notiflcacioires y ó r d e n e s . 
S e a d o p t a n p r e c a u c i o n e s . . . 
Viene de la p r imera p á g i n a 
zo de recho . M a n i r e c t ó el h e r i d o , que 
t i ene en su casa u n a c r i a d a , l a cua l 
l l evaba re lac iones amorosas con u n 
i n d i v i d u o n o m b r a d o A l b e r t o L a b r a -
da, cuyas re lac iones h a b í a dec la rado 
t e r m i n a d a s . 
Po r t a l m o t i v o v e n í a s iendo ame-
nazada cons t an temen te por L a b r a d a 
y anoche este le h a b í a pegado a bu i 
h i j o de a q u e l ¡ : i . sa l i endo entonces 
é l en su defensa, s iendo ag red ido 
con u n c u c h i l l o de grandes d i m e n -
s iones . E l hechor se d i ó A la f u g a . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y y O T A U l O 
Vil legas 98, altoitf Ja 9 a 11 a. m. Doy 
! t-an Ignacio. 10 esquina a TeJa<UUo 
Teléfono A 6249 
>0235 , lo -
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A Q U I N T A D B 
DEPENDIENTES 
C i r u g í a General / 
Consultas: lunes, mié rco l e s y viernes, 
1 de 2 a 4, en bu domici l io . D entro 21 
23. Teléfono F-4438. 
Re ina g r a n en tus i a smo por la l l e -
gada de Menooa l , p r e p a r á n d o s e g r a n 
des fiestas para r e c i b i r l e . 
C U E R V O . 
C o r r e s p o n s a l . . 
H O M E N A J E A L o s J E F E S D E L C B N 
T R O T E L E G K A F I O O D E 
C A M A G I J K Y 
C A M A G U E Y , O c t u b r e A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n ei H o t e l " H a b a n a " c e l e b r ó s e 
hov a Í i 9 doce u n g r a n banquete , ho 
pa-
a m a r i -
dec la ra -
a p r o -
n u n c i a r el n o m b r e de l sabio exis-
"ente a l o b s . - v a r que h a c í a n caso menaje o f rec ido por los te legraf is ta^ 
omiso de -SI los sefipres que h a b í a n 
p r o m o v i d o l a r e u n i ó n . 
De a l l í sa l ó el a c u e r d o de l e -
v a n t a r e l m o n u m e n t o a l D r . F i n l a y 
en e l M u e l l e de San F r a n c i s c o , s i n 
que a l m a v i n i e n t e recordase a l Que 
devoraba en o i l enc io l a pena p o r e l 
a m i g o y l a i n g r a t i t u d de los que no 
d e b i e r a n olvidfa.r le . 
E l D o c t o r d e l g a d o n a c i ó en G u i -
p ú z c o a , pero fe r e c r i ó , e s t u d i ó , se ¡ 
f o r m ó , se - i l / o h o m b r e en C u b a : es 
d e c i r ; a q u í "vió l a l uz p a r a e l e s tu -
d i o ; se m e c i ó en l a c u n a c i e n t í f i c a 
d e l t r ó p i c o a m a b l e , du l ce y seduc-
t o r , que ' i u i 7 á s i n f l u y ó m u c h o en su 
c a r á c t e r ced ' c i o r , d u l c o y amab le , 
p r o d u c t o d^»1 c o n t r a s t e i n a p r e c i a b l e , 
de l a c o m p e n e t r a c i ó n f i r m e con e l 
vasco nob le , t h á o , compas ivo y j u s -
t i c i e r o . 
E l d o c t o r D e l g a d o r e u n í a en su 
psiquls los m á s e n v i d i a b l e s compo-
nentes pa ra acercarse a l a p e r f e c c i ó n 
h u m a n a . 
D r . G . H . S A N C H E Z Z A M O R A 
ABOGADO 
Villegas OS. altos, de 9 a 11 a. m . De y 
$25.000 en primera hipoteca sobre f i n -
cas urbanas. T a m b i é n aoy dinero sonro 
herencias y t r ami to todo asunto que 
se relacione con m i profes ión . 
47975 . 1 «o 
N o puedo n i debo segu i r paso a 
Ü e d a r ó Orozco que él e ra e m p l e a - ¡ p a s o l a v i d a r e s i g n a d a de u n va -
Angel O r t o l l H e r n á n d e z , q u * I Uente pa ra no. r e s igna r se cuando 
del C e n t r o de T e l é g r a f o s de esta c l u 
dad , en l i o n o r del Jefe sa l ien te se-
ñ o r - o s é Vargas v de l e n t r a n t e Eeñor 
Pedro F e r n á n d e z Cobos . 
O f r e c i ó e l banque te en n o m b r e de 
los t e legra f i s t as e l s e ñ o r R a m i r o 
A g u i l e r a , hab lando d e s p u é s los s e ñ o -
res Federico. S i lva , In spec to r de Co^ 
municac iones . doc to r G u e r r a del» 
A b a d , y el Jefe e n t r a n t e , hac iendo 
e l r e s u m e n e l d o c t o i G é n o v a de Za-
yas, con su d icurso e n c o m i i á s t i c o pa 
ra los homenajeadOK. 
Todos los o radores f u e r o n a p l a u d í 
dos y f e l i c i t ados s i n c e r a m e n t e . 
P E R O N . ' 
C o r r e s p o n s a l . 
U N A S E S I N A T O EÍN B A O U N A G U A 
P A L A C I O S , oc tub re 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y a l á s nueve y t r e i n t a de l a 
m a ñ a n a en e l b a r r i o de B a c u n a g u a 
fué m u e r t o de u n a p u ñ a l a d a en el 
v i e n t r e el conoc ido co lono J o s é Ca-
pote . , 
E l a u t o r d e l c r i m e n se n o m b r a 
A n g e l Eecoda y H e r n á n d e z y c o m -
de ngel r t o l l n e r n a n a e z , q u í n e n t e pa ra no, r e s a n a r s e cuanao ¿ i e n d o hab la m a t a d o a Capote 
dijo que era a d j u n t o del d e p a r - m c h ó po r l a C i e n c i a : l a h u m i l d a d ^ ' . ^ . ' Z ^ a . é s t e pueb lo p r e s e n t á n d o -
iento de Impues tos de l A y u n t a - Sll modes t i a , s ó l o c o m p a r a b l e en l o l ^ j c u a r t e i de l a Sua rd l a r u " Im
liento y que era el que le o r d é n a -
los servicios que prestaba, f i r . 
[ando él los documenitos y o rde -
Indole di jera que r e s i d í a en Cres-
90 altos, p a g á n d o l e u n sue ldo 
r a l . I n m e d i a t a m e n t e f u é conduc ido 
a l V i v a c , 
F O N T E L A , 
Cor responsa l . 
H a c e n m a n i f e s t a c i o n e s . . 
Viene de â p r imera p á g i n a 
h u m a n o , con l a de San F ranc i sco d e , 8 6 , 6 1 1 ^ ^ 
A s í s , como he d i c h o a l p r i n c i p i o , 
¡e l l e v ó a l a a b s t r a c c i ó n de su ser 
f í s ico y t a m b i é n a m o r i r en aque l l a 
p a t r i a que no s a b í a de t a n p rec l a ro 
nsual por dioho s e rv i c io . A g r e g ó | h i j o , p o r q u e l a l uz da su saber y 
3 con él t raba jaba t a m b i é n Car- i Su t r a b a j o h a b í a s ido de Cuba y e l 
s Guerrero. I que no hubiese es tado a q u í no p o d í a 
Posteriormente f u e r o n a e t e n i d o » saber n a d a . 
;el Or to l l H e r n á n d e z , de C á r d e - Mas Cuba t a m p o c o le t e n í a m u y 
de 30 a ñ o s , vec ino de 10 d » presente ; he d i c h o Cuba , y no he 
a c e r t a d o . S i en Cuba quiso a l g u i e n de reserva del a c t u a l acueducto ob ra 
rega tear e l puesto que le c o r r e s p o n - j a d m i r a b l e de i n g e n i e r í a . Esa l i m -
de en ese m o n u m e n t o que m á s r e - ' p i e z a se rea l i za una vez a l a ñ o . T a m 
v e l a r á y m a y o r g l o r i a a l c a n z a r á b i é n v i f u n c i o n a r los f i l t r o s de c lo -
cuan to m á s Justo sea. h u b o h o m - i r o . apara tos de c l a r i f i c a d o r e s y los 
bres l l enos de buena fe. cubanos y j m e t r o s contadores que t i e n d e n de ma 
e s p a ñ o l e s ( q u e pa ra e l caso de F i n - ¡ ñ e r a e fec t iva a e v i t a r de t odo m o -
l ay -De lgado deben ser unos m i s m o s ) J m e n t o e l desperd ic io de l agua, asun 
que a l m o r i r e l segundo r e v i v i e r o n e l to este que las a u t o r i d a d e s del Ñ o r 
kubre 522, y Car los G u e r r e r o To, 
res, al cual se le o c u p ó u n ca rne t 
Ayuntamiento a n o m b r e de C é -
Martínez, vec ino de T e n i e n t e 
$ 60. 
Ortoll y Guerrero ee n e g a r o n a 
clarar. 
Al registrar l a casa de O r t o l l se 
contraron en e l l a documen tos de l 
untamiento que parecen f i r m a d o » 
r el señor A g u s t í n de l P i n o . 
Ortoll, Guerrero y Orozco, pasa-
n la noche en l a J e f a t u r a de l a 
dlcial y se rán presentados hoy a l 
zgado. 
Por las relaciones de expedientes 
upados a Orozco y por los viel» 
tes que p regun taban por Cas t ro 
Trujillo en casa del v e r d a d e r o 
mprobador, s e ñ o r V a l d é s , se c a l -
ila que pasen de 30 los c o m e r c i a n -
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
AHOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. Telf . A-9312 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aeular 71. 
A-JM35. De 9 a 12 a. m, 
6o. piso. T e l f 
y de 2 a 6 p m. 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
' ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá . Departa-
mento 514. Telfs. M-o689. M-6654 
HS3it 81 m y 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D K . CAKLOS G A R A T B B R U 
ABOGADO 
Cuba, 1». Telé i fono A-2484 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO DB L A 
ASOCIACION Di¿ Dl i iPENDIEI 'TES 
Consultas do 2 a 4. martes. Jueves y 
s á b a d o s C á r d e n a s . 45. altos, te léfono 
A-9102. Domici l io . Avenida de Acosr» 
entre Calzada de J e s ú s del Monte y 
1-elipe Poey, V i l l a Ada, Víbora , te lé fo-
no I-2S94. 
C 5430 I n d 16 j l 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
KSr 'ECIALISTA DE VIAS U R I N A R I A S 
D L L A ASOCIACION D E DEPEN-
D I E N T E S 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n . V í a s U r i -
narias. Enfermedades v e n é r e a s . Cistos-
copla y Cateterismo do los u r é t e r e s . 
Oonsultas de 3 a 6. Manrique. 10-A. a l -
tos, te léfono A-5469. Domici l io , C. 
Monte, 374. t e lé fono A-9545. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A-BOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo 
Obrapía , te léfono A-8701 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Teléfono M-4667 
Estudio privado. Neptuno. 220. A-6850. 
C 1006 I n d 10 f 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase do asun-
tos judiciales, tanto civiles como c r i -
minales y del cobro do cuentas a t ra-
sadas. Bufóte , Tejadi l lo, 10, t e l é fonos 
A-5024 e 1-3693; 
a c u e r d o . 
E n e l " C e n t r o de Depend ien t e s " , 
te c u i d a n con p re fe renc i a ya que ese 
desperd ic io en e l hoga r o en l a ca-
p r e s e n t ó una m o c i ó n q l D r . L u í s He pomo consecuencia de c a ñ e r í a s 
Fesrer , r e c o m e n d a n d o que una vez ro tas , etc., ocasiona t r a s t o r n o s en el 
m u e r t o e l D r . C l a u d i o De lgado , y a ! o r d e n de l c a u d a l y en l a pa r t e de de 
no h a b í a d i s c u l p a p a r a no I n c l u i r su s l n f e c c i ó n de 1ns aguas . T a m b i é n po 
f i g u r a en e l m o n u m e n t o p royec t ado ; seen loa acueducto;} de l N o r t e , en su 
y ese C e n t r o , p r i m e r o que t u v o q u l n - ' c a s l t o t a l i d a d , notentes bombas I m -
ita de s a l u d en la H a b a n a ; g rande en ¡ p u l s e r a s dispuestas en f o r m a t a n sen 
sus hechos, r i c o en sus dones, gene- c i l l a , que las puede m a n i p u l a r f ác i l -
men te u n n i ñ o . 
H a c i e n d o el d o c t o r P o r t o una com 
p a r n c i ó n desde el p u n t o de v i s t a de 
roso en sus acuerdos , a c e p t ó por 
- u n a n i m i d a d el p r o y e c t o nac ido de u n 
y propietarios t i m a d o s , apeen» c o r a z ó n l l e n o de p iedad hacia e l o l - , . 
endo la cant idad estafada a v a - l v i d a d o . de a m o r a l c o m p a ñ e r o ; y ¡ p o b l a c i ó n en t r e B a l t i m o r e y l a H a 
Jos miles de pesos. E l sel lo de l a " 
ecclón de lupues tos y l a . de l I m 
fiesto T e r r i t o r i a l , se cree sean f a l -
Loe expedientes c r é e s e que, o fue,. 
sus t ra ídos del D e p a r t a m e n t o , o 
M cará tu las y membre tes f u e r a n 
jiandadoá a hacer iguales a las que 
usan en el A y t h t a m i e n t o . 
V E N D I O L A S COPAS 
penunció anoche a l a J u d i c i a l e l 
Mor R a m ó n Blanco J i m é n e z , pe-
de a d m i r a c i ó n p o r e l f i n a d o sab io . I b a ñ a , d i j o que la c a p i t a l de Cuba t i e 
En tonces nad ie s a b í a que l a i l u s - i n e en l a a c t u a l i d a d , l a m i t a d de pobla 
t r e v i u d a y e l a m a n t í s l m o h i j o h a - ' c i ó n que aque l l a , y consume ochen-
b í a n dec id ido t r a e r los venerados ta m i l l o n e s de galones de agua a l 
res tos : f u e r o n a ve r su p r i m e r a se- d í a , m i e n t r a s nue B a l t i m o r e solo 
p u l t u r a ; e l l u j o s o p a n t e ó n de D í a z consume c i en m i l l o n e s de ga lones . 
B lanco en I n f i e s t o : d e j a r o n t o d o l Es te dato da l a m e d i d a de l gasto 
dispuesto con l a bondadosa v i u d a de l innecesar io que a q u í se hace de l 
r ecordado p k t r i c í o a s t u r y p r e p a r a r o n agua que, como nada cuesta a l ve-
nueva m o r a d a a l que si n a c i ó y m u - c ino , se despreocupa de m a n e r a a l a r 
r i ó en E s p a ñ a , a q u í v i v i ó , g o z ó . 8 u - i m a n t e en e l cu idado de las p i las que 
f r ió y e n t r e g ó a Cuba , p a t r i a g e m e l a ' d e b e n s i empre pe rmanecer cerradas 
„, ^ ^ d e la gu ipuzcoana , los benef ic ios de1™, o c u r r i e n d o a c í , en e l n o v e n t a por 
^rfo i-? v ¿ n0S' veclno de C r e - i s u c ienc ia y l a pureza de su a l m a , ' c j en to de las casas de l a p o b l a c i ó n . 
) do i edado• qire u n I f l d i v I - i L a respe table v i u d a y el h i j o que , H e c h o t a n - i e r t o y c o m p r o b a d o 
aan L r f / a Z n de CoIor n o m b r a d o ¡ i d o l a t r ó V Pa'Sa d e d i c á n d o l e i g u a l ' h a c e que e l ^Secre tar lo de Sanidad 
Iwlno de^6n, de 21 a ñ 9 8 . 1 id(>la t r ia , no q u e r í a n da r p u b l i c i d a d en e i cur3o de sus declaraciones se 
flra r<JaH 0t a56 ' que " t W 2 3 - ^ ! a l a r r i b o de los para e l los , sagrados la jenta p a r t i d a r i o do l a i m p l a n t a c i ó n 
•ara a f y al cua l e n c a r g ó l i e , despojos, has ta que no fuesen i n h u - j d e me t ros con tadores en la Habana , 
OcoM^ riA t EmPedrad0 U l m a d o s . Pero e l C e n t r o de Depen- |ya que el m i s i n o da la m e d i d a de la 
u valor rí Tefe i , B o h e m i a ' con ¡ d i e n t e sabedor de esto, no quiso c o n - L n s e ñ a n z a ( p r o p o r c i o n a n d o a d e m á s 
lo, a c r o n i á L ' . ía desaParec l J s e n t i r l o : por u n nuevo y a d m i r a b l e ' v e n t a j a a cons iderables pa ra el m e j o r 
Ayer leTr , . de ^ copa3' acue rdo de l a D i r e c t i v a , e l c a d á v e r m á g e fec t ivo s e r v i c i o d e l abasto 
ra«tro s i tuado en S u á r e z 42 
TS R O B O 
{ * Z Z J e San N i c o , á s 63' 
i V : ? m i c ' : o ' v io l en t ando l a puer-
4m l ^ c a p a r a t e . le s u s t r a j e r o n 
^ y dinero por v a l o r de 39. 
QUIERE SE P R O C E S E A L 
P(*Í,d0Ctor L u i s 
t0> lva re» . qUe hace 
.acostu 
a t a ú d p a r a ded ica r una o r a c i ó n m e n - i a g u a j a "despecho "de loa r a z o n a m l e n 
t a l p o r e l a l m a de l que u n i d o a F l n - ] t 0 B e' ins t rucc iones de los gobe rnan -
lay t a n t o s u f r i ó po r e l l o s . | te3 que u n d í a y o t r o se esfuerzan 
E l P res iden te , a d m i r a b l e en s u s ¡ r d e m o s t r a r el v a l o r de ese l í q u i -
hechos y a d m i r a d o en su honradez,!*j0 y i a necesidad de n o desperd ic ia r 
D . A v e l i n o P é r e z : e l Inap rec iab le en l 
este caso d o n R a m i r o de l a R I v a , e x - | l 0 - . , a ñ a d i ó e l doc to r 
Pres iden te de la Soc iedad; el doc to r ^ ' ^ p ^ b a d o las ven 
A g u i r r e , abogado de la i n s t i t u c i ó n . Se F o r t o ' porci,,c I,e v 
c r e t a r i o de l C o m i t é y como los o t ros ta jas de los m e t r o ^contadores , a u n -
t Cas t i l l o , en I 
en tus ias ta p o r e l é x i t o g l o r i o s o de su que esta f o r m a c l a r a y prec l s i i de 
pensar, s i rva de t í l h a o censura , pa-, c o m e t i d o ; e l D r . L u í s P e r r e r . que x-
Z h H l d ^ C „ a p , l 0 5 ! merece m u c h o m á s de lo que yo p u - ^ a los e s p í r i t u s suspicaces o m a l l g 
diese expresar po r sus t r aba jos te-1 nos . ^ , „ 
sonoros y e f ic ien tes , f o r m a n con e l ! R e f i r i é n d o s e a l a l a b o r desplegada 
D r . A b e l a r d o D e l g a d o l a Co- por e l q u í m i c o doo.tor S impson en l a 
= m i s i ó n p e r m a n e n t e que l leVa a c a b o ; d e s i n f e c c i ó n de las aguas , d e c l a r ó 
SJUcía el m a S n i S f a T?I ' q ' í e 1 estos t r a b a j o s t a n p l a u s i b l e s . ¡ q u e es tuvo m u y acer tado en su con 
c a n » * ^ - , 1 . ^ 1 3 - . . , F l o r e n c i o . ^ T ^ . . . . , r - , ^ _ ~ . 
her idas 
f i l a d o " v i r , que nace d í a s f ué 
*a eny . i Í V n una ^ ü e h a . por 
^ Í o 2n0metr0 ^ f r e i l t e a l '"''íes nn! ? 2,0' Por la l í n e a de 
E l D o c t o r V a l d é s , D i r e c t o r de l a ' c e p c i ó n , pues o l p r o c e d i m i e n t o de 
^ e r o n ia muer te S o l l d t a q - e - e ¡ C ^ a de Bene f i cenc la , no puede o l - j m e z c l a de l s u l f a t o de a l u n i i n l a a las 
a r r o l l a r a l a c i g ü e ñ a . 




e x p ó s i t o s . 
Todas las sociedades reg iona les t los f i l t r o s p u r i f i c a d a pues l a m a t e -
c l e n t í H c a s , las a u t o r i d a d e s , desde e l r i a o r g á n i c a q u ^ f l o t a recibe l a p u -
, p r i m e r m a n d a t a r i o hasta el ú l t i m o i r i f l c a c i ó n necesar ia c o n l a c l o r l n i z / i -
P laza c iudadano con a l g u n a r e p r e s e n t a c i ó n , I c ión y por ú l t i m o pasa a los t anques 
ab ie r tos , v de ese u l t i m o l u -
serv ic ic de consumo p ú b l i c o . 
os Es tados Un idos el p r o c e d í 
to , que es I g u a l a] expresado, 
^ 8e ha l laba en i * ^ e n d o qile f u é e l h e r m a n o gemelo se usan 32 f i l t r o 3 grandes pa ra en 
^ u s á n d a l e l e s i i n l » f 6 del •Dr - F ^ y . que e x p a r c i ó por e l su ú l t i m a e v o l u v i ó n , hacer las aguas 
J,a cabeza y Cara f i 3 . l e - , m i , n ^ e l n o m b r e c i e n t í f i c o de Cuba, c r i s t a l i n a s y da r l a s a l c o n s u m o . Eso 
^ . S e r g i o R o d r í K u e z í f 0 / - :aUnque h a y a n q u e r i d o oscurecerlo1 puede h a ó e r s e a q u í c e g ú n el Secreta 
veemo de C r i s t i n a i ' - 7 . ! a n t e p 0 n i é n d o , e o t r o . i r l o de San idad , con ventajas e x t r a -
a l Vivac . 04 157 ' f u é ; ¡ A h í l e t e n é i s ! h o m b r e s a g r a d e c í - o r d i n a r i a s , en b i e n de los intereses 
dos! 
m ^ l n i ™ 0 P O « ™ A U T O 
' J J A tíG_ad y v e c i n , de 
un 
subido en 
a m e s ' e f d l 1 ; r o m n ' ^ r ™ 0 h r r á 8 t e i s í g e " ¿ r a t o d o s estos asuntos , d a r á cuen 
d l ó en l a L u e n e 16 PreCe ' l ta el doc to r ? o r t - en p r ó x i r a a Confe-
renc ia , a l P res iden te de l a R e p ú b l l -
a par t f a - L A S T R O P A S D E L G O B I E R N O H O N Ca a l ob j e to de c o n t r i b u i r en a l g u n a 
f o r m a , a l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a 
de l agua en la c a p i t a l . 
Por «I a u t o m ó v i l ! E N E L O E S T E - COndUCÍa ' A - - - - - I W A A W A U 
esPaQol, veM^00]?, r . T o r i b i o T B G U C T G A L P A , O c t u b r e 4 
o r-*-L " J ue L<inea 62 • rr~A~ i _ \Q0 cont 
, J ^ i o r . . . ^ t-n. uonir:- o o m minia p 
1 - T ; . ' - ' I r o d a la p a r t e r , ^ í d e n t a r d o H o n -
r a r a y ; duras so encuen t r a d o m i n a d a por el 
m o n 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. D i v o r -
cios, itapidez en el despacho de las es-
cri turas, entregando con su l egaJ i í a -
ción consulai lus destinadas a l extran-
jero. T raducc ión para protocolarios, dt* 
aocumentos en ing lés . Oficinas. Agu la r 
66, altos, te lé fono M-I67d. 
D o c t o r e » e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madr id y la l l á -
bana. Con 34 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
-ho. s e ñ o r a s y n iños , partos. Tra ta -
miento especial curat ivo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
diarias de 1 a 3. Grat is loa martes y 
viernes. .Lealtad. 93, t e lé fono A-0226. 
Habana. 
0360 3 nv 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N u m . 9 0 
Teléfono A-d861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y C i r u g í a de urgencia y to ta l . 
Oonsultas de 1 a 5 de l a tarde y de 
V a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o . Intestinos, 
H í g a d o , lJü<icreas. Corazón , l í i ñ ó n y 
Pulmones, Enlermedados de s e ñ o r a s y 
n iños , de la piel , sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultua extras $2 
Reconocimientos $3.00. CuinplolLo. con 
aparatos. $¿.00. Tra tamiento moderno 
do la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas Inyec-
ciones, neumatismo. p a r á l i s i s , neuras-
tenia., c ánce r , ú l c e r a s y almorranas, 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas t N e o s a l v a r s á n ) , Rayos X , u l t r av io -
letas, masajes, corrientes e l éc t r i cas , 
^medicinales a l ta í r ecuen ' c i a ) . a n á l i s i s 
de orina, (completo ?2.00). sangre, (con-
teo y reacc ión de Waserman) . esputos, 
heces fecales y Mquido cé fa lo - raqu ideo . 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos). 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la m a ñ a n a , a horas previamon-
te concedidas, $10. Oonsultas de 2 a 5. 
$6.00. Neptuno, 82, altos, te léfono 
A-1885. 
C 6030 80 d 2 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c rón icas . Ca-
aos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
mic i l io y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos) te léfono M-1660. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, mié rco l e s 
y viernes. JLealtad, 12, t e lé fono M-4372. 
M-3014. 
D R J U A N B . N U Ñ E Z P E R E Z 
M E D ICO C I R U J A N O 
D « s p u é s de bu regreso d© los Esta-
dos Unidos y Europa, vuelve hacerse 
cargo de su clientela estableciendo sus 
consultas de 12 a 2 en 21 y M . Ve-
dado, domicil io Dart icular . 
60318 3! o c t . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por oposición de la Facui-
ta l de Medicina. Vías Urinarias. En-
fermedades de s e ñ o r a s y de la sangre. 
Consultas de 2 a tí. Neptuno 12ú. 
C 7220 I n d 7 ag 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ño ra s , de la sangre y v e n é r e a s . De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf . A-a751. 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind . 23 d. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
' c i r u j a n o 
y méd ico do v i s i t a do la Asoc iac ión 
de Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
V í a s ur inarias y enfermedades de so-
noras. Martes, jueves y s á b a d o s , de 3 a 
o. O b r a p í a m im. 43. te lé fono A-4364. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, con es-
pecialidad en el a r t r i t i smo. reumatla-
mo. piel , eczemas, barros, ú l ce ra s , neu-
rastenia, histeri^rao. dispepsia, hlper-
c lorh idr la . Acidez, colitis^ j a q u e c a » , 
neuralgias, p a r á l i s i s y d e m á s e n í e r m u -
dades nerviosas. Consultas do 1 a 
Jueves, g ra t i s a ios pobres. Escobar, 
10Í>. antiguo. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociac ión Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo . Consultas diarias do 12 a 2. 
t n Santa Catal lnf , 12. entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora . Teléfono 1-1040. 
Consultas gra t i s a los pobres. 
60136 30 oo 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas grat is , 
de Monte 40, a Monte 74, entro Ind io y 
San Nicolás . 
Especialidad en enfermedades de se-
ño ra s , partos, vené reo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, oorazón y r í ñ o n e s , 
en todos sus pe r íodos . Tratamiento do 
enfermedades por inyecciones Intrave-
nosas. N e o s a l v a r s á n . etc. y C i r u g í a en 
general. 
Consultas gra t i s para pobres, do 8 
a 11 a. m. Monte n ú m e r o 74, entre I n -
dio y San Nicolás , y paga do 3 a 5 en 
San E á z a r o , ent^e Be ia scoa ín y 
Gervasio. Todos los d ías . Para avisos, 
te léfono A-82Ó6. 
29173 21 a 
D r . A D O L F O ftEYES 
ESTOMAGO E I.N'TK.Vi'i.NOS 
Lampari l la , 74, altos. Consultas de .V 
y media a 10 de ' la m a ñ a n a . Curac ión 
de la Jilcefa estomacal y duodenal, sin 
operac ión , por el mé todo del eminente 
especiaiista Dr. Sippy. Para este t ra -
tamiento horas y precios onvenc iona-
les. Te lé fono M-4252. 
0029 l n 
D R . N . ¡ B A R R A M E L L A • 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de s eño -
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas tío 2 
a 4. Aguacate, 15. altos. 
47102 o oct 
D R . J U A N M Í G N A G A R A Y 
Especialista de n iños del Hosp i ta l M u -
nicipal y Emergencias. Enfermedades 
d« n iños y medicina interna. Tra ta -
miento del Reumatismo por m é t o d o es-
pecial. Consultas de 1 a 3. Campana-
rio 57, te lé fono A-4529. Honorar ios : $5; 
l 'ara pobres: martes, jueves y s á b a -
dos. Reoonocimlentos: $3.00. Consultas; 
$2.C0. 
47360 11 oct 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o o intestinos. 
Carlos I I I 209, de 2 a 3. 
" K J U C U N l C A - H A B A i N ' A ' 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - Ó 2 3 3 
De Medicina y C i rug ía t n general. Es-
pecialista para cada eniermedad. 
i i v r t i b r A i w L u d r u c j * £ S 
Consultas do 1 a 5 d . la tarde. Con-
sul tas especiales 2 pesos. Reconoci-
mientos tres pesos.' Eniermedades de se-
ñ o r a s y múoa . Garganta, Manz y Oí-
dos. (OJOS). Enlermedados nerviosas, 
e s t ó m a g o . Corazón y Pu uñones , v í a s 
urinarias. Enlermeiiades do la piel, Ble-
norragia y Sífi l is . Inyecciones in t rave-
nosas para el Asma, iCeuinatismo y T u -
L^rcuioais, Obesidad. Partos, Hemo-
rroides. Diabetes y enfermedades men-
tales, etc. A n á l i s i s en general. Rayos 
X , Masajea y Corrientes e l éc t r i cas , l^os 
tratamientos, sus pagos a plazos. Te-
léfono M-6233. 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de la Paoultad de Medicina. Cirujano 
de la Wuinta Covadonga. C i r u g í a ge-
neral. Consultas do 2 a 4. Calle N . núm. 
5, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F- ; ¡ü lJ . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
p r . E . C A S T E L L S 
De l a Sociedad Francesa de Dermatolo-
g í a y Si f i lograf ía 
Especialista en enfermedades de la p ie l 
y do la sangre delNtlospi tal Saint 
Louls . do Pa i i s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. n i . 
Vir tudes 70, esquina a San N i c o l á s 
P O L I C L I N I C A 
do Medicina Interna y Ci rug ía . Director 
Pacuitat ivo, doctor J. Praydo M a r t í n e z , 
San Láza ro , n ú m e r o 122, bajos, te-
léfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades do s e ñ o r a s y mnos. Enfer-
medades Venéreas , Enfermedades del es-
tómago . H í g a d o o Intestinos, Corazón 
y Pulmones, Enfermedades do la Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Tratamiento do 
la Neurastenia y Obesidad, -Masaje y 
Electr icidad Médica, Inyecciones i n t r a -
venesas para la Sí l i i i s . Asma, Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a u. Vis i tas a do-
mic i l io y consultas a horas extras, 
previo aviso. 
Consul ta y reconocimiento grat is 
a los pobres 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICÓ CIRUJANO 
Especialmente: Enfermedades do SefioV 
ras. Consultas de 2 a 5, en A v e n i d i i 
S imón Bol íva r (Reina). 58, bajos. Te-
léfono M-7811. Domic i l io : Avenida da 
Simón Bol íva r (Reina) SS. altos, t e -
léfono M-;i323. 
47577-78-79-80 14 sp 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado, Gw, esquina % 
Laboratorio CUnico-QuImlco del 
Cirujano del Hospi ta l Munic ipa l Prey-
re do Andrade. Especialidad en v í a s ' c c l ó n . 
urinarias y enfermedades v e n é r e a s . Cis-1 doctor Ricardo Alba ládep jo . Tel . Á-3344 
toscopía y cateterismo d© los u r é t e r e s . # i n d . 9 my. 
Inyecciones de N e o s a l v a r s á n . Cónsul -1 
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuca. 69. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor do Of t a lmo log ía do l a ^ n i -
versiuad de l a Habana. Aguacate 27, 
altos, te léfono 'A-4611. E-17/8. Consul-
tas de 10 a 12 y do 2-a 4 © por con-
venio. / * 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
De la Facul tad ob i a i iauana y Hospi-
t a l Broca de P a r í s , ¡señoras, n iños y 
c i r u g í a . De s a 11 a . m . y do 1 a 3 
p. m. Gervasio, SO. te léfono A-6861. 
Cíí487 m u . 20 Sep. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
De la Pacuitad oe la Habana. Escuela 
p r á c t i c a y Hospi ta l B r e a de P a r í s . Se-
ñ o r a s , partos y C i r u g í a . De 9 a 11 a. 
m. y de 1 a 3 p. m. Gervasao. 60. t e l é -
fono A-6861. 
C84«tt i n d . 20 Sep 
H E M O R R O I D E S 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
m. Te lé fono A -Consultas de 1 a 8 p 
7418. Indus t r ia , 67. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías h á b i l e s de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del co razón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Con-
sulado 20; t e lé fono M-2671. 
D r . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facul tad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno, en el Hospi ta l 
"Calixto Gai c ía" . Tres a ñ o s Jefe En-
cargado do las Salas de Enfermedades 
¿nerviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospi ta l . Medicina General, 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales. E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5. do 3 
a 5 diarias «n San L á z a r o , 402 (a l -
tos), esquina a Sao Francisco. Te lé fo-
no A-8391. . 
D r . J U L I O O R O Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Opos ic ión de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Seño ra s . Domici l io . Jovel lar es-
quina a M . Vedado. Consultas: rado, 33 
te léfonos A-5049. F-1564. 
C 7619 I n d . 21 ag 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Ca ted rá t i co do A n a t o m í a do la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallegu. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126. altos, entre San Rafael r San 
José . Consultas de 2 a 4. T e l é f o n o A-
4410. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Narz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y uev.es, de 2 a 4. Ca-
llo O, entro In fan ta y 27. No haca 
visitas. Te lé fono A-4465. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e Intestinos. Tra tamiento de 
l a co l i t i s y enter i t is _por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes, Heina, 90. 
C 4505 I n d 9 Jn 
Curadas sin bperac ión , radical proce-
dimiento pronto a l iv io y curacióuu pu -
diendo el enfermo seguir, sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suarez, 32. Po l i c l í n i ca P. 
Habana. Teléfono M-6233. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Méd icas y Qui -
r ú r g i c a s . Consultas do V¿ a ¿» G, n ü m -
l i u . entre L í n e a y 13. Vedado. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los^ ep i lép t i cos , corea, i n -
somnio, histerismo, neurastenia y de-
bil idad sexual. Consultas de 3 a 6, l u -
nes, mié rco les y viernes. Teléfono M -
5131. Consulado, 89. Habana. 
47234 11 oct 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumbugo. esljoriosls. p a r á l i s i s 
i n f a n t i l , hombros ca ídos y afecciones 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
c i en t í f i cos de e s t eopa t í a , masaje, ch i -
rop ráp t i ca . gimnasia correct iva y baños 
e léc t r i cos . CLAUENCE H . MAC DO-
N A L D S . Especialista en reconstrucíc io-
nes f í s icas . Gabinete de Masaje, en 
Edi f ic io Robins. Obispo y Habana. O f i -
cina n ú m e r o 615, te lé fono M-6236. Con-
sultas de 9 a 12 y de 1 % 5. 
C 3476 30 d 17 njy 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladelf la . New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen v i -
BUal da la uretra, vej iga y cateteris- urinarias^ estrechez d o " T a " ' o r i ñ a r v e n é 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-í)344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyecc ión Intravenosa. $1.00. 
Do 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a^lo. (-antea en 
Corrales n ú m e r o 129) ' 
DK. D A V I D CAt íARUOCAS.—Enfe r -
medades de s eño ra s , vené reas , p ie l y 
s í f i l is . C i rug ía , Inyecciones intraveno-
sas para la s í f i l i s . ^ N e o s a l v a r s á n ) . Reu-
matismo, asma, tuuerculosis, anemia, 
paludismo, etc. A n á l i s i s en general $-
f a r a la s í f i l i s , $4.0U. R a y o » X . Medi -
cina grat is . 
D r . E N R I Q U E L L U R Í A 
ÍJonsulado, 65. entrada por Colón. Con-
sultas de 1 a 4 p. m. Consulta e c o n ó -
mica, de ¿ a 7 p. m. 
49685 27 oc 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la Casa de Salud "Cova-
donga". del Centro Astur iano. 
Linea. 88, entre 2 y P a s e ó . Te lé fono 
1451. 
C 8087 Ind . 4 sp 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , VENEREO. S I F I L I S 
Curac ión úp .a u re t r i t l s por los rayos 
i n f r a - r o j o á . Traia: r ienvu nuevo y e f i -
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanar-.o, 38. No va a domi-
c i l i o . 
C8857 80d-2 Oct . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente Blenorragia. T e l é f o n o s : 
F-2144 y A-1289. Obiopo. C5, altos 
47139 ' 10 oct 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
PULMONES. ESTOMAGO K INTES-
TINOS 
Consultas de 1 a 3. Concordia, 113, 
te lé fono M-1415. 
47890 I " fe 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la p ie l , 
s í f i l i s y vené reo , del Hospi ta l San L u i s 
de P a r í s . Ayudante de la C á t e d r a de 
Enfermedades do la piel y s í f i l i s . d(S la 
Universidad do la Habana. ConsultíKJ 
todos los d í a s de 9 y media a 12. Con-
sulado. 90. altos, te léfono M-5G57. 
P 60 d 16 j L 
C I R U J X N O S D E N T I S T A S 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Ca ted rá t i co por opos ic ión de la Facul-
tad de Medic ina Enfermedades Secre-
tas. Medicina interna. Enfermedades de 
seño ra s . Consultas diarias do 2 a 6. 
Lunes, grat is . San Láza ro , l- '2, (bajos) 
te léfono M-4884. 
. C 7316 SO d 9 a. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
do la Neurastenia Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. San 
L á z a r o , 45, horas de 2 a 4 p. m . 
C 2222 Ind . 8 mz 
J 
P O L I C L I N I C A 
esus M a r í a . 5 7 
R á p i d o tratamiento do las enfermeda-
des secretas. Ueservados Individuales, 
Consultas gra t i s de 9 a 2. 
P 80 d 13 ag 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Cons í l l t a s de 1 a 3. Te lé fono L a r g a dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades do n iños . 
Medicina en general. Consultas do 1 a 
3. Escobar, 142, te léfono A-1336, Ha-
ba na. 
C 8024 I n d 10 d • 
D R . J . L Y O N 
Do la Facul tad do P a r í s . Especialidad 
en la curac ión radical do las hemorroi-
des, sin operac ión . Consultas de 1 a 3( 
p. m. diarias. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v í a s 
mo de los u r é t e r e s . Examen del r iñón 
por los Rayos X . Inyecciones de 6u6 
y 914. Neptuno, 84. Consultas de 1 a 2 
C 8767 31 d 1 oct 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o do Cl ín ica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna- Especialmente afecciones del oo-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 52, bajos. Te lé fono A-1324 y F -
36'39. V 
C 8776 81 d 1 
reo, hidrocele, s í f i l i s , su t ra tamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú s Mar í a . 
33. de 1 a 4. Te lé fono A-1706. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Seño ra s . So 
ha trasladado a Virtudes. 148 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fono 
A-9203. 
C 2230 I n d 21 sp 
A L M O R R A N A S 
D r . f r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón , pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas ios d í a s 
laborables, de 12 a ¿, Horas esnpcia-
les previo aviso. Salud,' 34. te léfono A-
6418. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i rug ía . Con preferencia, 
partos, enfermedades do n iños , del pe-
cho y sangre. Oonsultas de 2 a 4. Agu la r 
11, t e lé fono A-6488. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, 15, M-4644. 
Habana. Consultas do 1 a 3. Domic i l io : 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina Interna. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS & h R 0 ; , ; ; ^ - S 0 " 1 0 Iaa de P e r r e r a 
m v ' r .,,el c r e t a r i o c V ? " f ^ ' 6 ™ 0 c s t á r e ^ b i e n d o nuevas 
1 £rnJCLaI C,eño•, P r a u - i t™l]*<Wpa« y ÍUP.Mes para asegura r : I B a a. t-recios convencionales, v e m n -
u« es- el é x i t o de sus operao!one0 c o n t r a l t r é p n ú m e r o 381. entre Dos y Cuatro, 
los rebe ld ' - - ¡ V e d a d o . Te lé fono F-1252. 
e u a r d ¡ a anoche. 
Muchos a ñ o s de p rác t i ca . Loa ú l t l p io* 
ame i procedimientos c ien t í f icos . Consullas do 
l l i  2 Precios i . V ln t l
M A S A J I S T A S 
L A S r t a . A G D A E R Í K S S 0 N 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstplr lcla , por opos ic ión 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de s eño -
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sol, 79. Domic i l io : 15, . n t r e J 
y K , Vedado. Teléfono F-1862 
• U N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
E x m á s a g i s t a ue la f ami l i a Imper ia l de 
Alemania , con D'ploma de Estocolmo. 
acaba de regresar a la Habana de su 
viaje a Europa. Tiene el gusto de sa-
ludar a sus clientes y amistades y Calle J y 11. Vedado. C i rug ía general 
A sfos Z u l u n l 36eD aftos Te lé fono i ̂ e l a do especialidades. Partos Ka-A-5o03. zuiuota, 3b-D, a l tos . yos x , t e lé fono F-1184 
31 Oct . 1 S2883 15 ^ 50' 
Curac ión radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin o p e r a c i ó n y 
sin n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Rayoa X . corrientes e léc-
tricas y masajes, a n á l i s i s de or ina com-
pleto a $2.00. Oonsultas de 1 a 6 p. m. 
y dé 7 a í) de la noche. Curas a plazos! 
Ins t i tu to Clínico. Merced, 90, t e lé fono 
A-0861. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 4 0 . D e 12 
0383 I 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad «n enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis) , Electr icidad méd i -
ca, Rayoa X, tratamiento especial para 
la Impotencia y reumatismo. Enferme-
dades do las v í a s ur inarias . Consul-
tas de 1 a 6. Prado. 2. esquina a Co-
lón. Te lé fono A-S344. 
C 1639 16 m . 
D R . J U A N B . D O D 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su oficina a l a calle 6 
n ú m e r o 200, entre 
léfono F-2912. 
46739 
1 y 23. Vedado. Te-
S oct 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades cíe M a d r i d y H a -
bana. Especialidad: enfermedades do l a 
toca Que tengan por causa afecciones 
de las ondas y dientes. Dent is ta del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p, m. Mura l l a , 8^. 
altos. 
47709 13 oct 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D K N T I S T A MEJ1CAKO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas do consul-
t a de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 63-B, frente a l ca-
fé El Día, te lé fono M-3698. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Do las Facultades de F i l a d e í í l a y Ha-
bana. De S a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. l>o 1 a 5 p. m. C i r u g í a 
dental en general. San L á z a r o 318 y 
320 Teléfono M-6094. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida do I t a l i a núm. 21 entre V i r -
tudes y Animas. Te léfono A-8533. Den-
taduras do 15 a 30 pesos. Trabajos so 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos do la tarde. 
47182 10 oct 
D r . C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones do l a bo-
ca en fireneral. De 8 a. m. a 11 a. m . 
y de 1 p. m. a 5 p . m . Egido 3 1 . Te-
léfono A-1558. 
31254 > 4 n 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Facul tad de Bal t imore . Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97. altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y do 2 a 
G p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 I n d 12 my 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, r á p i d a cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que e s t é el diento. Tra tamiento 
de la Piorrea por la Fis ioterapia bucal 
Hora f i j a a cada cliente. Do 9 a 5 p. n i . 
Compostela, 129, altos, esquina a Luz. 
46726 8 oct 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Qulropodlsta e spaño l ; s in cuch i l l a n i 
dolor.Gablnete e l e g a n t í s i m o r ec i én mon-
tado. Todos los ricos e s p a ñ o l e s se cu-
ran en casa. Venga a vernos y compu-
ro nuestro trabajo. Desde $1. Obispo 37 
te lé fono M-5367. ^ . ' 
46323 4 oct 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Conoultas de U a 12 y do 8 a 5 Te lé -
fono A-3940. Agui la 94. T e l f 1-2897 
46159 4 0¿ 
A . C P 0 R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de 1 a 4: para pobres, do 1 a ' 
,a-00. í i . ™ 6 8 - San Nico l á s , 52, teléfo^ no A-8.887. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 de 1 9 2 4 A N O x c i r 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
>(ADte$ A . L O P E Z y C a ) 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin h i los) 
Para lodos los informes relaciona-
dos con e?ta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
consignatar io , 
M . O T A D U Y 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasaieroG. taato es" 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa* 
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o v i s a d e í 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de ab r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 . \ San Ignacio , 7 2 , altos, Te l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n i Habana 
I E l vapor 
A L F O N S O X ! 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
2 0 D E O C T U B R E 
a las doce cíe ia M^au^a* . .erando la 
correspondencia puo i i ca . que sóio se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co 
rreos. 
M I S C E L A N E A 
CABLES DK ACKKO VENDEMOS cua-
tro de 85 pies por 5|4 en n iaKi i í f^o es-
tado, baratos, vfanse en Villegas, 11U. 
ofic na entra Sol y Mura l l a . 
50283 ' 6 Oct. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
S E G U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A I S L A S C A N A R I A S 
d e l v a p o r A L E M A N " T O L E D O " 
f i j a m e n t e e l 2 0 d e O c t u b r e 
p a r a I S L A S C A N A R I A S . V I G O . S A N T A N D E R , 
P l y m o u h t y H a m b u r g o . 
E l vapor a l e m á n "TOLEDO" tiene una T E R C E R A CLASE con magn í f i -
cos CAMAROTES de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y lu í 
e l é c t r i c a . Hay sa lón de' fumar. Cantina. Duchas y B a ñ o s . La Comida ex-
celente y abundante a la Españo la , se sirve en un gran sa lón de comer, e»» 
mesas por camareros E s p a ñ o l e s . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A CLASE P A R A C A N A R I A S : J60.00 M . O. P A R A N O R T E 
E S P A Ñ A $73.05. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para m á s Informes, d i r ig i rse a: 
> L U I S C L A S I N G 
Sucesores de He i lbu t & Classing. 
M N I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R T A D O 7 7 2 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
A d m i t e past jeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : De 3 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de ¡a t a H r . 
Todo pasajero d e b e r á estai a bord^? 
DOS H O R A S antes de la m i r c a d a 
en el bi l lete . 
í ^ e l t i q u ^ x r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 ^ 7 7 
Haba jaa 
Casa la m á s c o m p l e t a y espe-
: i a l i s t a en t o d o s los t r a b a j o s d e 
conser^ a c i ó n y r e a í c e d e In B e l l c -
l e m e m n a . 
Es ta Casa es h o y . m á s q u e p r e -
d i l e c t a , 1¿ m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
í e c t í s i m a a e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e 
M I S C E L A N E A 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
El domingo 5 a las S a m. tendrt , 
lugar la comun ión reparadora. A ia -
9 a, m. misa solemne con expos ic ión 
del S a n t í s i m o y se rmón . 
C0371 
A L Q U I L E R E S D E 
U 
B E A L Q U I L A E S P L ^ ^ > 
cipa! do la calle d i T ^ O „ . N 
J a d o d e j a esquina de ¿ r o < \ 
5 oc te a l The National C ü ^ P o J u j :, 
- P-.ne do re«ibidor . 
C A B E Z A S 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ A S 
L a mejor Ins ta lada y m á s cómoda 
para todos sus se rv ic ios e s p e c í a l e s de 
P E l . U g U E K I A EN E L tíALON. . 
Cuenta con amp l io s y numerosos ga-
binetes independientes con igual n ' i -
mero de peluqueros expertos en el cor-
te y rizado de melenas, como t a m b i é n 
para el m á s delicado servicio para los 
n iños , para lo cual no hay que esperar 
tu rño . * 
M E L E N A S 
Bien cortadas y especialmente riza-
das, para ocho d í a s de d u r a c i ó n , oon la 
Ondulac ión Marcel , de ondas .grandes 
como al na tura l . U n i c a casa para efcsto 
servicio. P e l u q u e r í a CABEZAS, Neptu-
no, 38, t e l é fono A-7034. T a m b i é n se 
atiende los domingos. 
T i n t u r a de Ene , E x t r a c t o R á p i d o 
•Se haceh los co lores m á s naturales 
que se pueden desear con el Extrac to 
de Enes Uápido. S ó l o con esto y extr lc-
Los pasajeros c r e e r á n escribir so 
ore todos los buhos de su equipaje, 
su nombre v puer to do des tuo , con 
todas sus let m y cpn la mayor d a - j p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n esco- ^ ^ S ^ p ^ n ^ m S e ^ * ? » 
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
r idad . 
I ! . C T A ^ Ü Y 
San Iffn teic, Í 2 . altes! Te l f . A-7S00 
Habana 
I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
• . BAJí y r j ) H O 6^-I>lreccl6a Tele^r&flca: « r m p r e a a v e . Aportado 104L 
P u e r t o s l i t e M e j i c a n o s 
L í n e a de N a v e g a c i ó n 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
M é x i c o , V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
T E L E F O N O S : 
A - S 3 1 5 . — I m o r ú i a c i ó n Oancral. 
A-4730.—Kepto. de T r á í i c o y r i * t « l . 
ü- i i -oü —Conuiduxia 7 Pascjea. 
A-39o6.—iJcptü. de Couipran y Almacén . 
&i-buifü.—JCiimer Csplgun de Paula. 
A-6tí34 —Segando Espigón do Paula. 
K E L A C I O i í S K X1O8 TAPOBKS Q 0 £ JBSTA> A JbA CAKt íA £ b T K 
P ^ t í i i x u 
C ü ¿ I A N O R T E 
Vapor " I t A P I D O " 
de octuure, para iNUEVITAb, M A N A T I y PUERTO 
G L A N T A N AJVLU ^Cai-
Saldrá. el vlerne'o 
i.JADi.ii¿ ^Chaparra;). 
Vapor "BOX.IV1A" 
S a l d r á el sábado , 4 de ociuure, para l i A I i A C O A , 
Uiunetaj y b A / ^ X i A o O v L C'i • 
Vayor " B ^ B A C O A " 
S a l d r á el s á b a d o 4 de Ociuure, para 'XAiCaFA, GIBA11A, ( i l o l g u i n y Ve-
lasco;, VlT-a,. tXAJPpiii, ÍMiPi^ liVlayun, ADtlUá, i.Jrcaton;, ü A U b A LJIU l A í s A -
AiU, vCayo J,UIÍUU>), xj-i-ii-icO.-v, uuAW'X'AiN^uilip, ^j juyucronj j bAJÜTiAUU 
I j i ^ Gül i^ i . 
ü t i ie buyue r e c i b i r á carga a fleta corrido en cofliblnacitkn con loa F . C 
del .Nune uc Cuoa », v ia i ' u c l tu TaraCSj pal ^ las catu^iouea si^uieLtea; M u -
I C U M , t u i ^ . s , isi^L^íA., uJ^Oxtuxi^A, ViCUrfü.M'A, \ i^l^iiaGc, i ^ A o c . ^ A i^AKGA, 
iüAj . t i iA. G U ^ i A U U A C A G . N A U , VVUUi-'i^, J - 'O.sAlv ' . J i ^ U A , jA.l\KJ~\ L , i t ^ i ^ 1 
OU Ux. A V I ^ A , .^^V.N ± u i a Al .-4.^, b-iV.N M.i^l>iuL., i - A IÍÍ.ÍJU^JLJA., Ciitii^iLi-iUá 
i^i.NA, G A K U Í ^ A N A , Ü Í J ^ V . L . Í Í . I , J L ' G A Ü O , r i^Uíi lL'A, J ^ A O A J ^ ^ V J Ü Í A S , CUa< 
l'l^UL*ü, Í .̂-Í. L A , i ' . i i A ü k , r A u i ^ A . j A U b l ^ i ^ i i j , CÍÍAJUJL*A.Í5, Í>AJ.N KA* 
i: JLÍÚL, ' lAl íOxt íNl/Aía.XiL» UV>iU Al/itAJULO.N i AV. 
C O S Í A b U R 
Salidas de este puerto tudos ios viernes, para los da CIKNFLTEGOS CA-
S I L Í J ^ . , Í L ^ A S ^ , . J . / ; A . J O C A Ü U , bAcs'VA ^jti'v/. LIÍUL* b o u , A I A A U V Í Í A . 
O (JA i jUAA^A.NXi^iJO, . \ I V ¿ U £ . 1 < U , V,A¿iir'li,Cj.ioiiiJA, J U . V J J I A J L Ü Í N A 
j-A£>r..\Ai-'^i. UJ* jitáUi.tA y bAN I Í A G U i>li C U l i A 
Vapor -CAÍO M A M B I " 
S a l d r á el viernea 3 de Octubre, para los puertos arriba mencionados; 
CXCCptUUllU-O liNbli.-NA.lJA Ulli AiUUA y O ^ ^ l l A L i O Dlú C t l ^ A . 
S e r v i c i o d e c e n a l p o r los n u e v o s J r 
r á p i d o s v a p o r e s " M E X I C O " , 
" C O A H U I L A " y " J A L I S C O , • 
Su r t ido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas i ng l e saá 
y americanas. B ic ide tas para n iños y 
n i ñ a s de todos t a m a ñ o s , bicicletas de 
carrera y paseo. Tr ic ic los , c i g ü e ñ a s y 
au tomovi l i tos y todo lo c o n c e r n i e n í e 
1 ramo. Gran tal ler de reparaciones. 
P a r a f e c h a s d e s a l i d a , f l e t e s , pa* 
•a jes y d e m á s i n f o r m e s d i n j a n s o 
a sus a g e n t e s ; 
F . S U A R E Z Y C I A . . S. e n C 
S a n P e d r o 4 , D e p t a & 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
« 84SS 15d-20 sp 
a m ó n S á n c h e z , Aguaca te 5 0 . T c l í . 
A -3780 . 
C 8409 Ind . 16 sp. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapor h o l a n d é s 
Obispo y Á g u M r m S S ( « h o s ) 
Telf . Á - 6 l 4 a - H a b a n a . 
L l l N L A Ú L v U L L i . - i b A j O 
Vapor 'A.NTOIii ls D £ I . C O M . A D O " 
S a l d r á de este puertu MU d í a s Ib , 2U > ¿u ue ca.au. mes, a las t p. zn. 
para ius ue 13AJ .UA tio.^VA, Hxo I t l iAf iCO, i>lilixiA«_u&, f^L .± i í ( j i^tílr'EitAN. 
'¿A, M.AliA!á AOC.-í-b, £SAiNTA i^ÜCIA, '.Alinas ue Alatauambre) tólO U K l . Ü ü -
U1U. JUlJilAÓ. A i t l v U i ^ a J'i!. AlAATÜA y J-.A FW. 
l í n e a d e c a i b a r i e n 
Vapor " L A i1 «i" 
S a l d r á todos los s ábados do este puerto, directo para Caibar lén , reclbien-
^ c u i ü a a Heve corrido para Punta Alet.re y f u m a f^au Juan, viesas el miér-
coles uasta las 'J a. ••'u Uel dia üo la oalida. 
L U N L A U t l u B A . b A i N l ü D u m u n G O V P U E R I O R I C O 
(2>jb:itVZCIO VA¡>±3t:iiOtj Y C A £ ü A J 
(Provistos dt> t e : » í r a f i a I n a l á m b r i c a ) 
\ apo r " G U A N T A - Ñ A M O " 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o l i a 11 de octubre a las 10 a. ni., direc-
to para ( J L ' A N T A . N A . U O (Boiiuei On), y/Os T 1 A G O x-"* C L ' Ü A , t i A M ' O DO-
Ml^NciU. S A . N P J I . U I . U UÍÁCOiUSi (tí \>.). HAS JuAiN. A ( J UAitLLiLA, MA-
i ^ U L K Z y P ü N C B R.) 
De Santiago de Cuoa aldr.i el sábado d í a 1S a las 8 a. ra. 
Vapor " H A B A N A " 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o i l a 25 de Octubre a las 10 a. m . , di* 
recto para O LTA>TA.\A.MO (Bocjuerón), SA.NTIAGU UK CUBA, PUEKTU P L A -
T A (H. U . ) . SAN J U A N , PONCU. AIAVTAULKZ y A t i U A J J I L L A (P. K . ) 
l"e Sriiutayo ue Cuba, suldra, el sal «Uo d í a 31 a las - p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcado, «s que e f ec túen embai jue dw drogas y mate-
rias inflamables, escriban clara.nentd con t in t a ro.la *D el conocimiento de 
embarqu? y en los bultos, la palabra " P E U G U O " . e no hacerlo as í , se rán 
responsables de los daños y peiJuiUos que debieran ocasionar a la t lemá» car-
ea y al buuue 
C O M P A G M E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
' B A J O C O N T R A T O P O s T a L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E l , E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
f r ancés "FLANDRIC". s a l d r á el 5 de Octubre. 
» "CUBA", s a l d r á el 18 de Uctubre. 
n ••BS1J4,G.\K ', s a l d r á el 4 de •Noviembr'V 
m " L A P A V l i T T E " , s a l d r á el 18 de Novieinbrj . 
••• IJ-UBA , s a l d r á el día 4 de Diciembre. 
"liSiJ. 'iG.\l^' , s a l d r á el 18 de Ui ' . iombr». 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A i N l N A Z A I R E 
Vapor cor r t f r ancés " F L A N D R E " , s a l d r á el lo d.> Octubre. 
" V.,J.L'.AiA' sal<lra el aü de Octubre. 
m "K.Sl'-i.G.NK", s a l d r á el 10 Ue Noviembre 
' " D A l - A ^ E T T E " . s a l d i á el ¿U de Noviembre 
„ " •• . t r l j l ! A • «•il'Jrá el lo de Diciembre 
« • O P A O N J Í . . , a lüra el au de Uiclembre. 
S E C S ^ E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S I A C O i V i ^ A N l A , S E G U N C O N ' i R A i ü C O N i J í C A S A P A Í H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a espafiola y c a m a r c o t y cocineros esnafiole. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R e J l Y M O ü T H y B U R D E O S . 
í > * r o U . 4 L ^ 0 i lone1l8da8 y * hé l i ce» . France. 35.Ü0O tonelai. . . . . . 
oio. Durralne. Uochambeau. tínjir^n. *u . "te. 21 4 lie,lc«« 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 18 d e O C T U -
B R E , p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor " M A A S D A M " . 18 de Octubre. 
Vapor " F D A M " , 8 de Noviembre. 
Vapor ' L E E K D A M " , 20 de Noviembre. 
Vapor "SPAAK.N'DAM", 20 de Dcbre. 
Vapor " M A A S D A M ' . 10 de Enero de 
1925. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " E D A M " , 12 de Octubre. 
Vapor "EEEKDA-M", 31 de Octubre. 
Vapor " H VNDAA1", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAAUDNDAM", 23 de Nvbre. 
Vapor " V U D E N D A M " , 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAA1", 15 de Diciembre 
Admiten pasajeros de pr imera ciase, 
de Segunda Económica y de Terctra 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales paia los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados pura 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos ind iv i -
duales. 
Excelente comida a la española . 
Para c á s informes , dir igirse a: 
R . D U S S A Q , S. en C. 
Oficios , No . 22 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A 5639 . A p a r t a d o 1617. 
C 767 Ind 25 en. 
que 
se le altere el co lo r na tura l del ca-
bello. Es la ú n i c a t i n t u r a Inofensiva 
porque no contiene n i t r a t o s como las 
demáa en plaza. 
R i z o Permanente h e c h o con rapidez 
La peluquer ía , C A B E Z A S es la única 
que hace el f lzp M a r c e l permanente 
en 15 minutos y p o r todo el tiempo de 
la p r e p a r a c l ó n d el cabello no se em-
plea m á s que una sola hora. Sy du-
ración del r izo es do un áño , garan-
tizado por el solo costo de 20 pesos 
toda la cabeza. P i d a n su turno para es-
te servicio al pe luquero CABEZAS. 
N E P T U N O . 3 8 . T E L F . A - 7 0 3 4 
49975 29 oct 
w u L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 i 
R e f o r i ñ a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
U F 
l-año intercalado, c o m ^ ^ ¿ . " « d 
ciña, cuar*) de c S . °r al 
cío, « sp l énd ldamen íe d " 
\ M . I . A R C H I C O F R A D I A 
' del S a n t í s i m o Sacramento de San Nico-
: l á s de B a r í . E l p r ó x i m o domingo a las 
8 1|2 la f iesta mensual de esta herman-1 
dad, misa de minis t ros , s e r m ó n y ptO' jg jg A L Q U I L A N LOS 




Portero, t e l é f í O ' ; 
do la brisa, a tres oi.o-, ^«lla,^ 
t e r s i d a d , c o m p u e s ' o s ^ i \ * 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S E F i S 
M E R C A N T I L E S 
nan en los batos 
0341 
Se a lqu i l a , Campanario 9 | 
Rafae l y San J o s é , comn,.' «nttts C O M P A Ñ I A D E C R E D I T O C O M E R 
C I A L E I N D U S T R I A L , 5 . A . • ina y doble 
A V I S O A L O S S R E S . A C C I O N I S T A S 
l a . s á l e l a , cuat ro ' cuaTtor10 ^ 
2 0 4 
Por acuerdo en j u n t a general « r ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
t r a o r d m a n a que se celebro el d í a 1 / tad y campanario. i n l i J ^ b T í 
de M a y o de 1924, se hace t abe r el ^ b ™ " H ' entre 11 * ^ 
canje de las acciones por las de m í e - s e A L Q U I L A 
va e m i s i ó n , en la o f i c ina de la m í r 
m.a, M o n t e 66, 
A . A R A N G O , 
Secretar io 
161 5 oc. 
r entre Oquenio y Soledad m ^ 
I la moderna c.isa coii s-.io 08 Cií 
| habitaciones, t a ñ o , dos ve.V^01^ 
i vicio de erbif . ^ i _ve4liana«^ lelo de criados t n (o noH, 
^ A, esquina a d l l ^ 
0238 
'tanas 
A L Q U I L O J N A i . T O p ^ T ^ 
vo con su terraza r ,or,- IjS0, 
nos propio para 
hombres solos, precio o.i , ,riiini 
dega. 
0236 
T A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E I F . A . 6 7 2 4 
C 1669 Ind . 16 Feb 
SE V E N D E N LOS A R M A T O S T E S , mos-
trador y v id r ie ras de la bodega. San 
Pedro y Sol . I n f o r m a n ; Zulueta, n ú m e -
ro 38, carpera. 
49261 2 Oct . 
Discos. L i q u i d a m o s a precios bajos 
una can t idad g r a n d s a 5 0 centavos. 
Danzones, F o x T r o t s , Canciones, D i á -
logos y R u m b a s . T a m b i é n tenemos un 
gran sur t ido en d i scos de ó p e r a de los 
mejores art istas y los m á s modernos 
en F ' J X T ro t s , Danzones , Canciones, 
Rumbas , Cantos Regionales , Paso-do ' 
bles Jotas- Schot i ss y Tangos. Plaza 
ae l P o l v o r í n , f r en t e a l H o t e l Sevi l la , 
t e l é f o n o A - 9 7 3 5 . M a n u e l P ico . 
4 9 5 2 8 I I oct 
M I S C E L A N E A 
A LOS CONSTRUCTOLES SK V E N D E N 
70 metros de reja de hierro completa-
mente nueva, a $S metro. Vale a $5.00. 
>mis tad 132, Hote l Perla -tn Cuba. 
0174/ ' i< 
" C o l o m b ó f i l o s 
No compro alimentos para sus palomar 
balanceados y sueltos, antes de pasar 
por Aguacate, 56, entre Obispoi y O' 
Rei l iy . ant igua casa de Magr iñA, /de los 
Hnos. López Saavedra. te léfono M -
8479 
8548 8 d 24 
• u r t l d j i completo de los afamat'os B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clane de accesorios para billar., 
lleparaclonos. Pida C a t á l o g o s y p r » ' 
dos. 
H a r t m a n n Baja 2 . O ' R e i l l y 102. 
Sant iago de Cuba . _ Habana 
c «752 ' 31 d J 
M I S C E L A N E A 
b E t v i v i u n i ^ 
Lfc üa 
O ' R f i l l y c ú m e r o 9. 
Para m á á io fa imcs . dirigirse a : 
Ü R N E S T G A Y E 
ABartado 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l é t o n o A - 1 4 7 6 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas üe concreto, con su osarlo y ta-
pas de m á r m o l , traslado de restos con 
cajas de m á r m o l , $23.00; id. de niño 
con caja de m á r m o l $2ü.0ü; de personas 
mayores con caja de zinc o madera, 
$15.00; osarios a perpetuidad, a $60. 
No haga usted su trabajo en el ce-
menterio sin antes pedir precio a esta 
casa. .Se htfee cargo de trabajos para e' 
campo. Tal ler de m a r m o l e r í a -La P r i -
mera de 23, de Rogelio Suárez, Calle 
23 esquina a 8, Vedado, te lé fonos F-23iJ-! 
y 1512. 
50068 3o oct 
C A R T O N C O R R U G A D O 
c U s t e d n e c e s i t a e n v a s a r a l g o ? 
No use cajas de madera, nosotros se 
las damos d« c a r t ó n corrugado muchc 
m á s fuertes y el doble m á s baratas. 
Llame a l tCiéXOUO A - 7 , J S 2 qL.e será, v i -
sitado en el ^cto por nuoj t ro exper t j 
vendedor, haií . i unu prueca. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
C8Ó76 lUd-25 
P O L V O S I N S E C T I C I D A S 
Japoneses, m a r c á Kato l . Estos polvos 
son de reconocida eficacia para acabar 
con las chinches, pulsas, hormigas y 
d e m á s insectos. Lna prueba b a s t a r á Da-
rá obtener b-ien resultado. Precio 
una lata 40 centavos. Agencia ex* 
ya •.r.,,b0, •Vat-•'ente••, Ü l t e i l l y 80 
t t M a ^ * * * y AliUaeate' Habana 
Pa 
de 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
sen ta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
l l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ' ) d e 
seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e seaa , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D. :sde $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y u l r o a usos , e n 
t o d o s los t a m a ñ o s y i o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , en l o d o s los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
n a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 3 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , en t o d o s los t a m a f . o s , des-
de 5 2 . 5 0 ' - • 
QUE » 2 PZUBDICA&AJT E K £ A S. Z. 
CA'XJSICSAI^, U U H A l í T E E l . SSGUHDO 
EEMESTB3S OS 1924 
Octubre íd Domlaica, 111 de mes M . 
I . ñ r . L.ec t o r a l . 
Noviembre 1 ¿ ' e * t l v l á a d de Todos los 
Santos M . 1. S r . Pttnitc-nviarlo. 
Noviembpe 16 San C r i s t ó b a l P . de 
la Habana M . 1 . b r . M a g i s t r a l . 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M . 1 . S r . L.ectoral . 
Dic.embre 7 I I Dominica de Adviento 
A . i . Sr. Dé&a . 
Diciembre 8 ^<a inmaculada C. d« 
Mar ía M . i . S r . ArutHliauo. 
Diciembre 14 111 Dumui ica de Advien-
to M . 1. Sr . C . S¿ lz de la Mora . 
Diciembre 16 Jubi leo Circular ¿ I . 1. 
S. M a g i s t r a l . 
Diciembre 21 I V Dominica do Ad-
viento M . I . S r . Dectora l . 
Diciembre tS JUa. Na t iv idad del Se-
Qor M . I . Sr . Arosdiano. 
L a Habana, J imio 26 de 1924. 
V i s l a 'a precedan!.- d i s t r i buc ión d« 
sermones que non presenta e l Venera-
bl3 Deán y Cab l l t í o de Na . Sta. I . Ca-
tedral, venimos v\ aprobarla y U 
aprobamos, concet^endo 50 d í a s de In-
dulgencia, en la fo rma acostmobrada 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina pa lab ra . 
. | . E L O B I S P O . 
Por mandato de 8. B . R. 
D r . Mémd'H. 
Arcediano. S<»cretarlo. 
" E L D A N T E * * 
C A C H E I R O Y B L A N C O 
I m p r e n t a y L i b r e r í a 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n e f e c -
tos d e é s e n t o r í o . 
G r a n s u r t i d o e n l i b r o s d e 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , e s tuches d e d i b u j o y p i n -
t u r a . L a s ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s a l m e r c a d o . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
M O N T E N o . 1 1 9 . 
1MODEUNOS ALTOS. S A u T O T S 
4 cuartos. 2 baños en J7:?' 
r í a 7:! entre Conmostela v H i h S 
3 0 6 
i;N S U B I R A N A l/7 S E ALOnr ^ 
buen local propio para ^ 
n.erclo, a precio reducido 
en la t o n e l e r í a de la es-Mina . . A 
Sr. Vélcz. Hote l San r a r i o T i a 
0 1 9 Í 
. U i 
C 8886 30 d 3 o"c 
A V I S O 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i i l e s 
no compren antes de ver nues-
ttos precios y calidades, los ar-
t í cu los do p a p e l e r í a que requie-
ra su negocio a s í como los t r a -
bajos de impren ta , l ibros en b l a n -
co y toda clase de efectos de 
escri torio pa ra su o f i ^ a . D i r í -
janse a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
A l m a c é n de p a p e l e r í a . Tal leres 
de Impren ta , Rayados y Encua-
d e m a c i ó n 
M U R A L L A . 12 y C U B A , 67. 
T e l é f o n o A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 2 1 2 4 . 
H a b a n a 
SE A L Q U I L A N 
Vil legas . 7 aptos, 2 baños con 
muebles 11,, 
Vedado, Caizada., 10 aptos cot," 1 
muebles • . 
L a Sierra, 8 apios., sin muebles 
garage 
B. Vis ta , bungalows amueblados 
desde 4o p5.sos a. . . . " 
Bungalqw estilo americano su-
burbio, con muebles, gatdge 
Dos habitacloiu.s, baño prlvadn 
azotea ' 
H a b i t a c i ó n , entresuelos,' bafi¿ 
privado, sección comercial 
Oficinas y almacenes, i'esde Í25 
hasta T 
S3 V E N D E 
Casa de apartamentos, con K% 
12 baños, renta 
en la 
I iüb i tac ion t s . 
Í650, 4 afi">s contrato, 
Ciudad 
INVERSIONES 
Un sefior, -on experiencia en Ré 
desea i n v e r t i r $2,000 (ceica del 
t. e n t r a l ) . be necesita socio, con 5 
m i l pesos, para Inversión en un» 
. brerla, buen negocio. 
Para a^ui le res de casas v vo--
propiedades vea a: 
B E E R S & COMPANY 
0 osq 'qÍ 9 1|2- Tü 'é f«"os A-30T0, MJ 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN m i 
48 esí julna a San Nicolás para esa 
cimiento, módico alquiler y largo i 
t r a t o . In forman Campanario 11, 
J-'-vl . n 
SE A L Q U I L A L A CASA FOME.NTol 
Concha, propia para industria. 
266 6 C;l 
C 8196 I n d 8 9t. 
A L Q U I L O CAMPANAUIO 148, BA.'j 
con sala, antesala, recibidor, 5 luí 
ciones, saleta, doble servicio. U) 
en los a l tos . Informan en ludustri 
Cfcclnera penitrisular, desea evi x\ 
Calle 8 No. 37. Vedado, 
j __50159 s 
,Sc a lqu i l a Infanta 24 , bajos, 
j S a n Rafae l y San Miguel , un ai. 
loca l , p r o p i o para establecimienlo,! 
habitaciones d e s p u é s del Salói 
j f ren te ; a d e m á s tiene todos susi 
vicios sanitarios, pues es unid 
j moderno . I n f o r m a n en San Rj 
n ú m e r o 2 3 8 y se puede ver a 
horas. 
271 l U l 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S DE (3 
ccrdla 47, con sala, coinut'or, ires<| 
Se a lqu i l a . San ta Cla ra 2 9 , p r i m e r t , J « ^ serv idos , informan en y 
piso, i zqu ie rda , sala, tres cuartos, ba- V I R T U D E S S7 112> a l q u i u ] 
ñ o in te rca lado , servicio de cr iados, pr imer piso, compuesto de sala, e 
j • , 0 J „ T^f^vmo «l^ ;! habitaciones, dos bafios y 
comedor, cocina de gas. I n t o r m a ¿ r . na casa nniy fresca t0(i5 ]lueVo yi 
A L Q U I L E R E S 
C A S / l S Y P I S O S 
H A B A N A 
8 oc 
derno. La llave en la bodega Caí 
r i o y Vir tudeS. Informes; Neptm 
329 * 
Lazcano, t e l é f o n o A - 1 0 5 
^ 0 3 3 9 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSAS C A - i pÁNPWTTn r n \ r F 7 TORO, 
sas modernas y ventiladas, en Omoa, ^ ^ ^ " V 1 ^ . ^ í l inh.eta r 
14. C y D, a $50 una. Tienen sala, sa- " a l e s ) No . 2, E. entr%Zuh.eta 11 
leta. tres cuartos. La l lave e Infor- dfn*s, se a lqui la un h e r n ^ 
mes en Monte, 350, altos, t e lé fono M - , c l a r o . ventilado, abundante ^ 
1365. 
035tj oc 
con todo el confort moderno conip" 
de sala, saleta. 4 amplias 
comedor, baño y demás senlciW; a , A v • « - i _ nave e iniormes M a x i m " a c ó n . 4 . bajos, se a lqu i la esta mag te) X o ^ Almacén de Tabaco. 
n í f i ca casa con sala g r a n d í s i m a , reci- 32-'í - r^y^ 
nde« ^ome- SE A I . Q r i L A X LOS ALTOS p K « | b i d 
A V I S O S R E L I A O S 
S O L E M N E S C U L T O S 
que a la San t la ima v'frgen del Rosario 
dedica el (Jen»-o del Rosario de la 
Habana 
, MES D E L ROSARIO • 
Empieza el d í a l o . dé octubre hasta 
el d í a 2o. de noviembre inclusive. 
Los cu l tos . 
A las 5 vle ' a tarde. 
N O V E N A S O L E M N E 
or , cua t ro cuartos grandes, come ' ^ ^on «os cWrtos. sala, come 
dor al fondo, b a ñ o moderno , cuar to y ciña, baño etc. E s t á acabad? ^ 
• • , • i ' i rJ I Precio $60. Informan A-4ii»- ^ ¡ a 
servicio de criados, cocina y gran pa-! 3oS 
t io . L o mismo para pa r t i cu l a r que pa" j " 
ra comisionista , con mues t ra r io y de-1 
p ó s i t o . I n f o r m a S r . Lazcano , t e l é f o n o ' S ^ a i q u i i a ^ u n local espjénd.a H 
A - 1 0 3 1 . 
0 3 4 0 . 14 oc 
A L O S COMERCIANTES 
la 59, entre Compórtela X 
| compuesto de un bajo, ProP , . j * . iT 
n-acén y un piso alto que 
; para dependencia y Para ,os Se 
- A i . ' . r i L A . x I.ms A ' a i q u i l a ^ fforma^ "en Habana l * 
de f ab r i cac ión m o - 1 ^ 0 " ^ ^ -
. 1 sa de Gómez JViena. 
casa Jovellar 26 
derna. con cuatro cuartos y d e m á s ser 
vicios. In fo rman en Obrap í a . 7, t e lé fo- j 
no .M-2504. 
0344 3 nv 
J 
304 
SE A L Q U I L A N 
! , Frescos altos de r é d e n t e con8 
' • ¡en la calle de Maloja. i , ^ - n r " 
- I va s lo y Escobar 1 "forman ^ 
J No. 2 entre ^ d e n a s > 1 ^ la 
Se a lqu i la l a casa Concord ia . 1 
altos de1 moderna c o n s t r u c c i ó n , com 
pleta, de sala, saleta, tres cuartos y Í a W i ' i ' y ^ ' e * i a"-».-La Uave e 
uno p e q u e ñ o . Buen servic io . I n f o r - 1 e sou iña a Escobar, 
mes en la bodega esquina a A r a m " I 
b u r u . $ 5 A , Q U , , A ? ^ O M v x*1 ^377 % 14 oc sala, comedor, 214. baño y | 
ara verla abierta, de 8 a 
VfROUA. SE A L Q U I L A N LOS BAJOS VC1"a . . " " T 7 j l A „ 1-56^ 
de- la caSft San AI|j-iano, entre P á r r a - Para detalles l - O - H O e i ^ 
ga. y Poey. fTienef j a r d í n , p o r t a l ; sala. I . J . 
cofiiedor, siete cimrtos. sery^cipa •sani'i • 
tarios, cocina. I n f o r m a n en los al*0'3' NEPTUNO ITS ENTRE 
Telé fono 1-1256. Gervasio, se a lqui la . 
372 • 9 oc Iyaria S6 Eugenio Dediot. 
0109 
|Se a lqu i la u n m 
cualquier comercio 
Tiagn.fico loca^Loara ^ a l q u i l a s ^ V ^ n ? ? 
10 O indus t r i a . d ^ É a l l to de Consulado 98 entr*. ^ hab|ti» 
- • comedor. ic 
O. P. 
D í a 12 de Octubre 
F I E S TA P R I N C I P A L 
A las 7 y c iedla . M i t a de Comun ión 
eeneral en lá que se r e p a r t i r á n Re-
cordatorios. 
A las 9 y media, Misa Solemne con 
orquesta. 
E l Panesitnco del Rosario e s t á a car-
go del R. i * . I " : - . Pablo del Olmo, O. P. 
SOLÍCMNE PROCESION 
Seco y Renalver . L a V i n a t e r a , tele- ¿ i A L Q U I L A E N s Ú A R Í g 9 J | 
«a a Alcantar i l la , " " ^ ' ^ p c a >» 
La llave en la bodega-
fondo. T e l . 1-331» 
0118 — r r ^ T r f i 
fono A - 8 7 9 4 . 
0353 12 oc 
. Q U I L A S LOS^ ALTOcu?tfoJ PROXIMO A D E S A L Q U I L A R S E U N -
local de 242 metros de superficie, en SE ALQ-- - - . 
la calle de A n t ó n Keclo, pecado a Mon- Beverapcia !»• servicia f ¿ t f i 
te. propio para taller, p e q u e ñ a Indus- tos. baño , j u a r i o la ] " ' ' 
t r i a o depósi to , se a lqui la , precio con- y cocina. \n I£„m ..5. Ve^^.paS- . 
vencional v razonable. I n f o r m a r á n Sr. a 10- y en ^ , , ' ¡1^ a lj'&0 * -
.Oot ta rd l , Monte, 271. ¡en la bodega esquina 
A las 4 dé ! i tarde. Expos ic ión , Es- | 5u229 13 oc \ 166 
t ac lón . E je rc i c io de la Novena a cont i - j • 
nuac ión s a l d r á la Solemnt P r o c e s i ó n 
por las calles i9 y l í , 21 e I que l l m i Consulado, 112. Se a l q u i l a la hermo-J 
B A R A T I S I M A . 
de SN8^! < 
25 oct 
í ) e s d e las i 2 del d ía 4 de octubre 
basta las 12 oe l a ' noc í > i.»¡ d ía 5 se 
puede ganar -.ma Indu gencia p l e n á r i a 
I por cada v i s j t a que se haga a una de 
| nuestras iglesi;. .- -
V 02-9 6 Oct . 
t ro ampl ias habi taciones. Para ¡n" SAN J 1 ; ^ ^ £ 1 * « ^ . Z 
formes: M - 7 7 3 2 A - 2 772 . F-4578. L a ^ ^ o S o í v ^ r S S * 
l lave en P rado 66 , ba jos . \ Ü f o ñ o % - S W 
3 6 6 12 OC l 263 
A5S0 x c n D I A R ñ 5 D E U M A R I N A O c t o l i r e 5 d e 1 9 2 4 P A G I N 4 ^ ' E I N T I S I E T E 
' ^ Q U I L E R E S D E C A S A S 
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m t " V. 
Oi-niiom1* 
a en 'a 
o y 
Tel. * 
t0Aaiir-a » la$f5 00. SI conviniere, el yrfl* Renta j sal6n en tín ¡ocal 
". ¿ u ^ 0 . i d o para establecimiento, T ^ I -
^ Í S reducirdp0nt? pesos y una acceso-
^ d o ^ t T i l i a Kcntando $40.00. «1-
S P ^ c / Tñdependlenteraente tnfnr -
^ i l ^ g z subirana 6 
In fo r -
7 oc. 
i E Í - - r - ó B 5 ENTKU) H O S P I T A L F 
C K F T ^ S . a l áu l ' a . acabado de cons-
ltí*áa- hermoso Piso alto, compuesto 
B UI1 seis habitaciones, to-
S •ala' v ^ t S a s a dos patios, b a ñ o 
c 0 n ^ d é l o m á s moderno, con 
?,tercala¿0^onte f r ía y callente, co-
^ " l é n d do. cocina de gas y de-
¡S*1" e S Informan en la misma 
J ^ - T Z v ñ Q U I E K A N ESTABLECEU-
Í L O S QU^ ^ ar regaiIa, buen local, 
ía Ced o r i tienda ropa, f ru t e r í a , o f i -
íripi" ÍnáU)&a. Alqu i l e r m6dlco. 
^ « ^ e n Colón 25. C a f é , ¿forman e» 6 oc. 
J ^ - T c É A L Q U I L A EL PISO P R I N -
BN Villegas esquina a Obispo, con 
CTP»1 d6artoS sala, baleftn por Obispo, 
S ^ í r ^ i o sanitario Independiente, 
¿aflo y 96 pe le t e r í a Le Palals Boya l , 
informan . Teiéfono A-363r 
ObW0 1 
Jl« 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E C A S A S . A L Q U I L E R E S D E t A M b 
A G U I A R 28, B A J O S . E N T R E C U A U - S E A I . 
teles y t ' e ñ a Pobre, so a lqui lan en $60 saleta 
L Q U I L A PISO CON SALA s v A f O I T I L A X UNOg ESPLENDIDOS p A R A MEDIADOS D E OCTUBRE SB SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E I I i • • T . l 
^ 4 hab l t ac ione ; ,1Sc?m?d0o?a!Afo í : f . ^ e ? c L r í o í l l l f n ü m e r o ^ Í S b ^ desea una casa de dos p l a n a s en la Patrocinio. _entre R e v o ^ ' Sacg S . a l q u i a la lujosa y hesca casa Ca l -
i cuatro cuadras del Ayuntamiento, óon cord a, 98. A-4492 
das habi taciones, dos b a ñ o s intercala t r a n v í a s a la puerta en todas direccio- 60271 8 Oct . 
SE DESEA TOMAR U N A CASA E N 
la parte a l t a del Vedado, acera de l a 
60317 8 Oct . 
i SE A L Q U I L A N E N V A L L U 5. C A S I Et í -
rormes en j a t ienda de ropa de la c*- lqUina a Espada unos altos y unos Ma-
qu ina . 
5 0 3 4 0 4 o c 
¡ jos . In fo rman t e l é fono A-1894. 
48357 7 ect 
¡ n a . p an t ry , pat io in te r ior , dos c u a r t o » 
jen los al tos, tres cuartos de cr iados , 
con u n s a l ó n anexo y dos b a ñ o s , g i " 
¡ r a g e para dos m á q u i n a s . Precio $ 2 U ) 
_ I n fo rmes : T e l . A - 6 5 2 3 . L a l lave en c i 
Ide Estrada P a l m a y p r ó x i m o a la C a í - 1 Conven to de M a r í a Inmacu lada , C a l -
A L Q U i L A S t i cur . iNA E Q U I N A P A K A 1 . D ^ J J T ^ 0 — 7 7 7 ^ 7 ^ — — ^ . I z ac í a . a la br isa , decorado con mucho zada de l Cer ro esquina a B u e n c » 
establecimiento, en A n - SE A L Q U I L A N L O S ^ ^ O S ^ 1 ^ r c c ¡ b i t I o r J A ¡ r e s 
y precio 49171 larde, preguntar por el Beñí\r Méndez . 
50299 5 Oct. 
toda clase d 
geles y Mal sin estrenar, servicios j modernos ba jo» de la casa 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE tos altos acabados 
Corrales 241. Tiene tres cuartos, saín, i t a fami l ia , 
comedor y d e m á s servicios; e s t á pega-1 0069 
da a Cuatro Caminos. In fo rman Mon-1 
te 103. L a Democracia. T e l . A-4917. l 
60363 7 00. 
7 ce. 
r 7 ^ Í n ¡ a M u r a l l a , se a lqu i la en 
r v t o 33» unos maSni^cos a' tos» c o n 
I comedor. 5 habitaciones m u y 
ndes, cocina, b a ñ o u l t r amoderno 
^Ttro para criados, a precio reduci -
E e . Informan en ¡os bajos. 
244 o oc-
-^ - rTÓülLAN LOS BAJOS DE L A 
sE Tenerife «. a media cuadra de la 
de San N i c o l á s y a una de Mon-
K . romnonen de sala, con columnas 
w. secr8vola, saleta, tres habitaciones. 
"". intercalado, domedor a l fondo. 
' i 0 do gas, cuarto cen servicio du 
^ 1 v amplio patio con lavadero 
g f r í U n Teléfono M-4734, 
V I R T U D E S 
C O M E R C I A N T E S 
ma 2 0 . 
5 o c t 
B A J O S M E R C E D 
tres cuartos, cocina, baño, etc, $60. Te - I 
léfono F-5827. I 
0028 5 oc 
o ^ . J 0 „_. „ M n l o r a ! en l o m e i o r ' V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS LUJO-
Si« cede u n gran loca i en 10 me jo r gos y fre3CQ¿>^tos de ^ casa, acabada 
de M o n t e , trar/10 comprend ido entre de const iu i r . calle H entre Calzada y 
o c Se a lqu i la e l p r imer piso de l a casa 
calle de G l o r i a n ú m e r o 2 esquina a | ^ / ^ ¿ A N ^ L O S A O S ^ J T C A ¿ ^ e g o s ; " tione con t ra to v í á K ^ S Í G í S É 
Oenfuegos I n f o r m a n y l a Uave. e n j A g u i a r . n e . t e l é fono M-2185, de 8 a ^repara t lo con hermosas v T j l ' W u ^ o i í ' S S ¡ S ^ Í S S A _ 
la bodega de los bajos. • 0Q¡2 5 * . * *- . i • • . I n f o r i dos•/on^edKi•• rfPot5tCría' c ° c l n a moder-, cuadra dft ia c ^ ^ a y con toda clase 
dneras para establecimiento. i n r o r naj d0s habitaciones y btAo para cria- comodldadee. In fo rman F-5635 o 27 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O P R Í M E K ' i n a n en M o n t e , 1 1 . Sr . G a r r i d o . ! d°fi y T f S 0 a - n ^ i l m w J * tüda8 j 1 1 ^ ^ ^ 338- Veiado- e 
57 5 oc 
C A R L O S I I I . 1 6 C y D 
SK A L Q U I L A N EN L A V I B O R A . CAR-
men 4, los m á s frescos altos, acaba-
dos de fabricar, esquina de frai le, a una 
piso de C á r d e n a s 21. Consta de sala, 
saleta, co-n©dor, y tres amplias habita-
Be a lqui lan dos plantas bajas, sala, co- clones cua. o d e J > a ñ o moderno L a l l a -
medoii tres habitaciones. b¿fto I n t e r - ^ en los altos, x.-forma el d o c ^ 
calado, c o c í n a l e gas. servicio de 'cria-1 rlne110. Reina' 27' telefono A-4991. 
dos. Se e s t á n terminando a la moderna, i 
A l lado del Colegio de L a Salle. In fo r 
man F-2134. Se pueden ver a todas 
horas. 
C 6 d l o . 
0033 oct 
5 0 0 8 8 6 oc 
ras. I n to rman en l a mi sma . 
49740 
!U1LA UNA CASA EN ESPE-
Pa i^ .c . CUirro. i n fo rman en l a 
do en f r en t» . 
7 oct 
M A R I A M Ü , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P 0 C 0 L 0 T T I 
- S E A L Q U I L A N DOS C A S A S A L F R E N - ' ^ave a l lado. 13. 417, OajOB. 
- le y tres casitas interiores en la calle «»s»¿« » u c i . 
ENSANCHA DE L A H A B A N A . SE A L 
qui lan . en ^ - r o s Dulces n ú m e r o 37 ca 
si esquina a Bruzrtn, los altos y los ba- 19. entre 14 y 16. Vedado. L a llave en 
jos Independientes, acabados de fabr i - las mismas e in fo rman en el bufete de 
E N 85 PESOS A L Q U I L O LOS E S P L E N -
s i VEDADO, SE A L Q U I L A N LOS BON1- didos altos J e s ú s uel Monte 268, entre 
tos y ventilados al tos de 6, esquina a Santos Suá raz > Dolores, Calzaaa, con 
13, compuestos de sala, comedor, ha l l , aala, saleta, comedor, cinco cuartos y 
cuatro cuartos grandes, cuarto criados, b a ñ o s y serviclob dobles. L lave en ÍOB 
garage, etc., . j tc . I n f o r m a r : 1-7926. L a bajos. Informes: A-'ibZ'd. 
60289 7 Oct . 
A L Q U I L O £.N A M A R G U R A , 88, E L se- car con gallta. comedor, dos cuartos y Azcdrate, Tejadil lo, 1, cuarto piso, a i t l t V I j V l \ U \ |V|Í|ÍSÍ I F 
gundo piso, moaorno y fresco como si b a ñ ^ intercaiado y "terraza, propio pa- las once. 1 J l r f ü U Ü U i A é U l y f l M t á f 
fuera en el Vedado, cala, comedor, i f ami i i a de gusto. Informan en Cres-
cuatro habitaciones con agua, doble 
29 
9 00. 
A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
S íe InfanU 106 B entre San Rafael 
' e n Mieuel compuestos de tres es-
''.^Hidas habitaciones, sala, saleta, y 
plénoiua.' departamento en la azotea 
" T ^ ' g sus servicios a l a moderna, 
[ ^ m a n San Miguel e Infanta , ^ U o » . 
315 
5e alquilan los bajos de J e s ú s M a r í a . 
112 con sala, comedor, tres cuartos 
v ¿ m á s servicios. U a v e en la m í r 
L alquiler $60 . D u e ñ o . Prado 7 / ' A 
X's . telefono A - 9 5 9 8 . 
0193 7 oc 
A L Q U I L A U N A C A S A P A R A A L -
nmcfn BU local es de unos quinientos 
retrog cuadrados. E s t á situado en la 
^ e de Estrella n ú m . 79. y sus con-
didones sanitarias m o d e r n í s i m a s son 
msuperables. Es ú t i l para cualquier ne-
S y especialmente para tabaco o v i -
leres Tiene refrigerador. No se t r a 
L con corredores. La llave e s t á a l is*-
do en el número 77. e informan en el 
teléfono 1-3945. 
0075 17 00 
servicio y esp lénd ido b a ñ o . L a llave 
en el p r i n c i p a l . 
60307 5 Oct . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN 
Miguel 123, entre Gervasio y Escobar. 
Se componen de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado y ser' 
vicio y cuar to d » - c r i a d o s . In forman en 
Be lascoa ín . 2, Romeo y Julieta, o en 
Jovellar, 39. Anton io V i l l a , t e lé fono 
F-4956. La l lave en loa altos. 
60114 6 oct 
po. 12, t e l é fono A-9104. Precio $70. 
0350 7 oo 
0035 7 oct V E D A D O . P A R A E L 20 D E O C T U B R E ; HH a lqui lan li0*» altos de la casa calle | 
s>Kcik /"/"VXT o m o r tAnTTA^frMkn-o I B . entre Calzada y Línea . Portal , sala, ^ 1 i • ' 1 • • i i m • •• i la y Obispo. 
C A S A C O N S E I S H A B I T A C I O N E o ¡cómedor , cuatro cuartos, baño inferca- ESQUINA A C A B A D A D E F A B R I C A R . 0122 
A V I S O . S E D E S E A A L Q U I L A R U N 
chalet de t a m a ñ o regular, que tonga por 
lo meftos 5 dormitor ios y d e m á s servi-
cios, con todo el confort moderno en 
el trayecto de la calle de Chapla a l pa-
I f l D A n A V I I T \ 7 1 % T A radero de los t r a n v í a s de J e s ú s del Mon 
V l D l m A I U Y A I l l l t0- Rec ib i rán informes los Sres. Far-
w u / V A t n 1 « W l / l i l V ,nández> dol ..palal8 Ryyaj" . composte-
I , 
5 oo. 
Se a l q u i l a n propios para personas de 
gusto los m á s c ó m o d o s y elegantes 
altos. T ienen cua t ro habi taciones , sa-
la y saleta, t odo biec decorado, d o t l e 
servicio, e levador d í a y noche. Belas" 
c o a í n 9 5 . Las llaves en l a p o r t e r í a c 
i n f o r m a n . 
50295 16 oc 
ilado, cuarto y servicio de criados y co- | t a l l á n d o l e sólo te rminar l a pintura, con T n MVTOW n i r , * TrTH/»»* 
Sala espaciosa y saleta, se alqui la en, ^ ' I n f o r m ¿ n en 2 n ú m e r o 8, e n t r e . » puertas me tá l i c a s , p í aos de granito, " g * £ ' ¿ v S Í S S f I L Í - S V I B O R A , CA-
la calle Es t évez , 87, entra Fernandina y ' « S 1 1 1 " - . ín iornut I1 amplio por ta l y accesoria anexa, pro- "o de O F a r r i l l n ú m e r o 9, a media 
San J o a q u í n , cerca de Monte. La l l ave | ZnA1- % oct pia para una gran bodega, s© oede por cuadra do la calzada, frente a l para-
en frente, bodega. In forman en Figue- VÓD- T ^ T T T T . R A ^ A C - A " contrato. I n fo rman en la misma, Pocito dero de los t r a n v í a s , se a lqui la la casa 
roa entre Mi lagros y L ibe r t ad . V i l l a | V E D A D O . SE A L Q U I L A DA CASA ^ a - j y Keyee jetiÜ3 dei Mionte. 1do fabr icac ión moderna, con sala, sa-
14 oct I leta ' comedor y cuatro cuartos, con tros 
. ... , .,— j ventanas a la calle, por ta l y d e m á s co-
Marga r l t a 
60056 
Te lé fono 1-3693. 
S E A L Q U I L A 
L o c a l e s p l é n d i d o para comerc io . 
Padre V á r e l a n ú m e r o 9 5 . I n f o r 
m a n : de once a doce. 
5 0 3 3 4 5 oc. 
TcABADOS D E P I N T A R , SE A L Q U I -
lan loa bajos de Neptuno 342. entre 
Infanta y Basarrate. Sala, saleta, tres 
cuartos, comedor a l fondo, baño com-
pleto, cocina de gas, cuarto y servicio 
de criados, garage para máqu ina ch i -
ca La llave en el 297. Informan C 2?^ 
ectre 21 y 23. Teléfono F-5660. 
59 5 oc. 
SE ALQUILAN I N D E P E N D I E N T E M E N 
te los altos y los bajos de la casa Da-
mas 14, casi esquina a Luz, propios 
para numerosa f a m i l i a . Llave en la 
esquina. Informa: D r . t ^ a s c h . L a m 
paHIla 74. 
0092 7 oct-
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S B A -
jos de Manrique. 142, compuestos de 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, co-
medor, b a ñ o reglo y cuarto y servi -
cio de'criados, patio y traspatio. Precio 
módico. L a llave en el segundo piso 
SE A L Q U I L A EN F I N L A Y , 74. U N A M 
pilo sa lón propio para a lmacén , pues 
tiene capacidad para cualquier indus-
0347 He 10, n ú m e r o 209, entre 21 y 23, a me-día cuadra de 23, con j a r d í n , por ta l , ' 
sala, comedor, tres habitaciones, co- j CASA EN $30, CON SALA, DOS cuar-1 modidadea. L a l lave en e l 13 y dan 
clna y servicios sani tar ios . L a llave en tos y servicios, aln estrenar, en Sera-1 informes. 
la bodega da 'a esquina, 10 y 23. y fines, 13, entre Puente de Agua Dulce,! 60066 8 oct 
para m á s informes, el te léfono A-4501. Tamarindo y Dolores. 
0230 8 Oct . | 0357 12 oo SD A L Q U I L A N LOS ALTOS DK tsi;. ^ I rrano y Santos S u á r e z . con terraza, sa-
F M m M A Q A I T H n F I y c n A D O n a r a n j i t o . F R E N T E A L P A R A D E - la, recibidor. 4 habitaciones y baño i n -
LíS LAJ l \ U \ J í \ L . l \ J ULiL. VEil/nL/v-» |ro> En l a gaiig Havana Central, entre tercalado. L a llave en la bodega. I n -
Se a lqui lan los al tos modernos do Doa, | F ln l ay y Oeste, chalet compuesto de fo^1e„sn: M-7571 y M-734>. 
esquina a Zanata, a una cuadra de i portal , sala, comedor, tres cuartos, ba- b01JO * 00' i . 
los t r a n v í a s de Marianao Parque Cen-: ño intercalado, cocina, por ta l a l fondo; gE A L Q U I L A E N CONCEPCIO^T 6o 
t r a l y dos cuadras de la calle 23, con . servicios sanitarios y d e m á s comodi- Vf^ora, una casita Interior , compueot * 
servicio completo, agua f r ía y callen- dades. L a llave a l frente, en los talle- d g. a y tres cuartos y todos sus ser-
te, servicio Je criados y d e m á s comodi- res de bungalaws Max Borges. I n f o r - vi„1na in(í npndipntai. muv fresca i v i 
Ar.A^a T a .lo»,» a )nfr.rT«oo on lr>M hnir>n.Tn«a to iAf^n^. A_QnBo vicios ina^penaieuuea, ixiuy ireaca. 1¿A 
l lave en el n ú m e r o 2 y su dueño, en 
Delicias, 41. 
49851 9 oct 
dades. L a llave e Informes en los bajoa-mes, t e l é fono : A-9082 
o por el t e l é fono F-49b5, 863 
0240 8 Oct. 
7 oct 
s & S . ^ s ^ í S g ! S T ^ ^ & ' í s ? , ? ' , ^ : k ^ t s F ? í r l 4 s : S ? . « cuatro casas altas con aounaanie agua A No> 254 entre 25 y 27. San L u i . J e s ú s del Monte con nor i a l 
f a T e c S d o ^ ^ S o c ^ ^ ba' Vedado con terraza a l frente, sala, co- .ala. a r a ^ s í l ^ c u a l r o c u a r ^ r ^ e ^ o ra-' 
^ ™ 0 r C^^^^^ ^ A o r ' - Í . 5 ^ A 0 ^ ^ c u " t 2 L Í ! ? « P y servicios sanitarios. Precio 4o>. i ' 8 
punto a l to y fresco de la Vioora. 
isla Alegre 14 entre san L á z a r o y San 
moaico. ua. nave en ei segunao piso. i ñ o sal6n d comer, cocina y cuarto y LTfl"o"*' I n f o r m a n • " ' I ¿ Z b a n a ' 5 l ' " Ñ ¿ t a r T ¿ rtn^'Ta^X"'"1^1 ".0,- , ' r«:10 *0,• Anastasio, a dos cuadras de la Calzada 
In fo rman en Reina. 37. L a Flor de T i - ^ ^ 0 3 de c r l a á o ¿ I n fo r rn¿ SVI dueílo do Muftoz Sr Ferrer? Tel. ' A-5657 S ñ o s Vedado nÚmer0 U l ' entre F « > una de los PP. Paaiomstaa. con * 
bes. i f r í T i i a v í ? ? \ v í í 7 . . . . ' . a * uacio. 
50293 9 00 
i F i n l a y , 65 y 67. 
0065 12 oc 
Alqu i l e r $85.00. 
245 9 oc. 
t-uarios, gran ^aruge y todas las como-
I oct didades. l u to rman en el No . 13. 
SE A L Q U I L A L A CASA E E M E u l O S , 41,508 11 oct-
I o*81 
Er. l a calzada del M o n t e entre el M e i " ^ ^ ^ ^ e ^ ^ p ^ d e i l ^ c a s a AnTmas l T ¿ D y % E n 5 ™ ^ a ™ l ? i ¿ L v f a fr0¿sJecsuú/rÍf ^ T * ' CON ^ AILTÜSALA: N U E V O S Y P R E C I O S O S A L T O S , C O R -
cado U n i c o y la Esquina de Tejas , a c e - ^ e . — t o ^ d e ^ a i . - m e d o ^ c u a - } ^ ^ ^ ^ ^ ^ F C * Á i S e V . » S í M 
ra de i a sombra, se a lqu i la o vende cío do criados. L a llave en l a botica. for'ma-n en ei g i l 1|2, bajoa. 
una g ran casa prop?a para e s t a b l e c í ' 
miento , l i e n e u n depar tamento a l t o , 
moderno , de cuat ro salones y u n ba-
UEPARTO A L M E N D A R E S . A L Q U I L O 
una gran casa moderna, de por ta l , sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina, gran cuarto de baño, patio gran-
de, t r a n v í a s doble, por el frente. Kn 
e\ mejor punto de Aimendares. Calle 
14 entre 3 y 5. te lé fono F-2568. 
0218 6 pe 
SE A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
U S A 
C o n f r e n t e a C a l z a d a y a 
l o s p a r q u e s d e l a C o r o n e l a . 
T i e n e c a sa a m u e b l a d a , m o -
' d e r n a . d e l u j o , d e d o s p l a n -
t a s , o t r a c a sa d e v i v i e n d a , 
d e p a r t a m e n t o s , s e r v i c i o , g a -
r a g e t res m á q u i n a s , j a r d i n e s , 
b o s q u e , f r u t a l e s , e t c . , e t c . 
T r a n v í a d e l a L i s a c o n p a -
r a d e r o e n l a Q u i n t a . A l q u i * 
l e r m e n s u a l : $ 4 6 0 . 0 0 . I n -
f o r m a . G u i l l e r m o G a r c í a T u -
ñ o n . A g u i a r y M u r a l l a . T e l e * 
f o n o A - 2 8 5 6 . 
0389 8 oct 
In fo rman en el te léfono F-2231. 
0076 6 oct 286 
7 oo. 
M . \ / i - r r » -!Se a l q u i l a n unos altos en J esquina 
oderno , de cuat ro salones y u n ba- Nep tuno y M a n r i q u e . Casa confor t a I 2 7 HVedado sala comedor y cua t i o 
ñ o . con vistas a la cal le y entrada i n - ble. Sala , h a l l 4 habitaciones, con l u z l • . ' ' • , 
241, entre F y B a ñ o s . Vedado. 
, 0380 g oct 
SE A L Q U I L A UNA CASA CONSTRUI-
ñ o intercalado, comedor, cocina, cuar- da para establecimiento de v í v e r e s y 
to de criadoa. Muy baratos. Teléfono equipada con toda clasp de vid-, leras 
SE A L Q U I L A L A CASA NUM. M D E K ^ ! modernas, en el Reparto Buen Retiro. 
60104 6 oct i Marianao, Calle 4. entre C y Linea. 
Llame al te lé fono M-1891. 
60256 8 oct 
la Avenida de Serrano, entra Zapotes 
y San Bernardino, con portal , sala, SE A L Q U I L A UNA FRESCA Y VEN 
saleta, tres habltacionos, comedor, ba- filada casa compuesta de sala, come-
Se alquh-íi , acabados de fabr icar , el 
segundo piso de A g u i l a 17 entre T r o -
adero y Colón . 5 grandes cuartos , 
gmicio y b a ñ o de -criado apar te ; 
sala, saleta y comedor a l fondo, l u j o -
so b a ñ o , agua fría y caliente. Infor* 
mes en Virtudes 79 , segundo p i so . 
A 7085. Pueden verse de 9 a I I a. m . 
y de 3 a 5 p. m . 
50207 5 oc 
dependiente. I n f o r m a n en el A - 4 8 5 1 . 
5 0 2 3 3 9 oc 
s u A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S | c i 0 de c r iados . Informes T r i a n o n 
para f a m i l i a o casa de huéspedes . Má- P e l e t e r í a . T e l . A " 7 0 0 4 y F -5120 
ximo Gómez, 149, antes Monte. I n f o r - ^ n n ü o 1 
cuar tos , b a ñ o y cua r to y servicios de!?0?, cocjina, doa habitaciones altas con dor, cuatro cuartos con baño interca- Se a lqu i la y se vende un chalet sm 
directa , comedor , b a ñ o moderno , C O " . , . o • ¿ c w baño, patio y traspat io. L a llave en lado y garage con cuarto para chauf- ^ ' ' i J r ^ L . ^ k . » 
i . i . • c r iados , aparte, r r e c i o OJ pesos. Zit la bodega de l a esquina de ZauoUs e feur, situada en Cort ina entre O ' F e r n l l e í t t e n a r en la calzada de COlumDia., 
cma gas, ca lentador , cuar to y servi-
man en los bajos. 
60238 7 oct 
Se alquilan p róx imos a terminarse se 
alquilan los bajos de A m i s t a d . 7 i . 
casi esquina a San J o s é , compuestos 
de una sola nave s in columnas, c o n 
340 metros cuadrados, propios para 
cualquier clase de establecimiento. I n -
forman Casteleiro, Vizoso y Ca . L a m -
Pirilla, 4, M - 7 9 2 1 . 
5.0078 8 oc 
Casa pa ra a l m a c é n , se a lqu i l a , g ran-
de, b ien s i tuada, m ó d i c o alqui ler . G e ' 
neral R i v a (antes Empedrado) N o . & 
I n f o r m a n en la misma y D r . J u l i o A . 
Arcos . A g u i a r 86 . 
4 9 8 4 3 - 4 4 9 oct . 
4 9 9 5 9 3 o c 
PRADO. 11. BE A L Q U I L A E L SEGUN-
do piso muy ventilado, abundante a^ua, 
precio 130 pesos. In fo rman en el p r i n -
cipal . 
49548 6 Oct . 
in forman te lé fono 1-1567. 
0385 
10 00 [ l o ^ T v l Z o ™ 0 ™ * en 0 ,Fa r r lU y , A l l u r a s de M i r a m a r pasado el P u e i 
50064 io oct te de la calle 2 3 . l i e n e cua t ro h a b í 
c S c f ^ y ^ v e n ^ ^ ^ ^ ^ ¿ 0 L ^ 0 3 „ _ P * L . ^ taciones y dos b a ñ o s , gaj-age^etc. P r* 
. Pr 65 , u 
pueden ver todos los d í a s a ú n d o m i n -
gos, de 10 a 1 2 ; en la misma in fo r -
m a n . 
0 1 8 7 9 _ 2 i , ^m?rrc0iPo1.OSaP^iab0ctÍ^ c í o $27 .000 . A l q u i l e r ' $ 1 4 0 . 0 0 Para 
S E A L Q U I L A N L O S A ' L T O S D E 17 u ^ l T ^ InÍ0rm&n tel*fon0 A I , 1 ! . ^ ^ f ; . - F ^ A J ^ ^ m á s in fonnes : Fomento Y F a b r i c a ' 
c i ó n . S. A . A g u i a r . 106. telefono M * 
7245 . 
50241 5 oc t 
mero 228, son cómodos y muy frescot». 
En loa bajos dan razón . 0384 18 ce 
0179 7 co S E A L Q U I L A U N A CASA N U E V A EN 
lo m á s alto de J e s ú s del Monte, cerca 
detalles en la misma in forman. Je-
s ú s del Monte. 
60095 | oct 
Se a laui la l a hermosa casa Lea l t ad V E ^ 0 i S? ^ U " ^ ^ \ L T O i l de ChapTeT e T t á " ¥ e T o r I d a . " c ó n 0 ja7dím | B O D E G U E R O S OC a lqu i la l a nermosa Casa L e a u a a ; y bajos de ia calle Linea 136 A cusii ta] ^ e comeclor. b t ñ o c o m p l e t o ' „ „ 
116. bajos, c o n Z a g u á n , sala, r e c i b í ' | ^ ^ l n ^ a Do^e. acabados de fabricar y ; hal l pant ry i cuatro cuartos, cocina de f ^ n t r o *?_ ^ Z . ^ ^ ü ^ . . . ^ 1 1 . ^ ^ Jü^l 
BUEN NEGOCIO PARA SASTRE CO 
tador en una t i n t o r e r í a se le cede par- Reina 8 2 . T e l é f o n o A - 1 8 0 5 
49787 to del local con una m á q u i n a o mas si las necesita; son de Singer ov i l lo 
j * A i * * ¡a la br i sa . Por ta l , sala, recibidor co i e a g ' v despensa, cuarto v servicio de minada una l e g i * casa esquena d« gran 
dor . 4 Cuartos grandes, uno para Cria" i r i i d o , 6 cuartos, saleta a l í o a d ü dos ^ ^ Independlente, garage portal l>orvenir por tener mucHa oar r i ida y 
— ,Ls 1 U ^ A , „.• i „ r „ . b a ñ o s intercalados compí leos , cá len la - 1nt„r inr v tran-natin eranrin r a l l a ser la m d i c a ü a para montar un gran 
a . do, comedor^ b a ñ o y p a t i o . Informes • ñor, cocina gas. servicio de criados y 1 7 — ' ° % 7, e n t r r E n c a ? n a ^ n v C*cn* « s i au i ec iuue i . i o . toe dan seis a ñ o a oe 
mód ico . Llave en les ,08 ' "íj oc contra to . Calla Pucito y Reyes. Jesa-* 
] Habant 186, al tos . ' — — ' - uei Auine En ia misma mlo rman . Te 
5 Oct 
garage. Alqui le r 
mismos. Informes
Te lé fonos M-1541 y F-1.-9J 
central, nuevas, mostrador para cortar, O B I S P O 46. S E A L Q U I L A N L O S L U - ' 0113 ? oc. 
te léfono, luz y todo lo necesario; po- josos y modernos altos de esta casa, E N 60 S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L 
SE A L Q U I L A U N A CASA DE ALTOS .eiuno A-Oobo. 
en Acrua Dulce y Plores, con dos cuar- 4t>ltio 
tos, sala, comeJor, coc na, patio y ha-
14 oct. 
^EPiU.NQ, 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
ŝpada. Se alquilan acabados de cons-
"uir dos lujosos locales, juntos o ae-
«•rai i '. ProPlo8 Para montar un gran 
wiaDiecimlento, In forman en los mls-
HP o en San Rafael. 133. te léfono M -
J Í 5 « 8 oet 
v^i^*31111"*- M A G N I F I C A N A -
?,oclerna, terminada de construirse, 
k ríu ?lsin"0 y Pajari to, p r ó x i m a a 
'« calle de Infanta y a la del Crucero 
VldM cl.r,ros de Marianao. In fo rmes : 
2?*1 y Blanco. Gallano, 95, no st a l -
«"ila para ¿ a r a ^ e f i 
Í9967 5 Oct. 
M ^ i n í ^ H ^ N 86 PESOS. E L PISO 
Zana t i i ^e - ín fan ta n ú m e r o 89, entre 
íor on/f- aue• con Bala« saleta, come-
cocina 2i 0 uuart08. baño intercalado, 
»íua caTf»^8 ' ^ r v l c : o de criados y 
í 95 iunt6 T»frla- In forman: In fan -
49917 alt08- i e l é f o n o s : M-8511. 
s r ^ ^ 6 0c t -
^ ^ F J ^ V MERCED, 19, E N T R E 
P'ania baia i i fnac10! barrio comercial, 
K lreR;i?:Jin^epfel,|llente' uon «ala. sa-
'•"•icios '^ ' -a0-0nes. cocina y d e m á s 
- 5027k In£ür'J:'es en la misma . 
7 Oct. 
íSSApiE?TABLKCIMIEN TO 
^ « e ver^moS0t Íocal d6 Bernaza. 22. 
MU a t0(ia8 boraa, 
Ift oc 
alquil 
H A B A N A 
an los bajos de la casa calle 
r o í 
ito. ' 
ce 5 . con sala, comedor, dos 
Patio, servicios y cocina $ 7 0 
^ a l e s . I n f o r m a n : A r e l l a n o y H e r 
^ M e d r a d o 16. T e l . A - 8 2 9 7 . 
^50305 _ 
" ^ i j ^ i i . 5 oc. 
C;lladosU a ^ l LOS HERMOSOS F 
Wlo.' tnode.-n"-;a '-empanarlo, esquina 
<*ciLCu,art08 con hnaiV8aieU' tre8 am-
C <le Kaa V i , balcones a l a calle, 
feV T & a > f u a [ . a 2 b 0 ^ a n t e . L lave 
- 6 Oct . 
^ al 
^ ' S " l08^a,t0S de la " s a B e r 
H i e n ^ e r ° 46. local m u y ampl io 
f S i o , etc 9 PrCíP10 Para sociec,aci' 
^ v e g ' • ' da buen con t ra to . 
^ e r o u l T * en Monserra te . 117 
misma se alquila una habi tac ión. 
49888 6 oct. 
fermes en frente , 
calado, comedor, patio andaluz, cocina 1 3 4 
moderna, cuarto y baño de criados en ' 5 oc 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS Y ' 1°^ al5aíí ' í,í,U?^0-Jtt.LS^,^í»ÍS^aSr ^vraáA Á l n n i l n c * ] U f a b a r l a n n m p r n ventilados bajos, de Amis tad . 34, a dos In forman en H entre Calzada y_ Nueve A i q U U O , Ca l l e Ca iZaQa , n u m e r o 
cuadras del Parque Central, compues- 49741 7 oct. 
tos de sala, antesala, cinco hab i tado- H A B A N A 100, ALTOS E N T R E OBISPO 
nes. comedor, baño completo, con agua1 y Obrap ía , se alqui la esta casa, com-
caliente, cocina de gas y dos cuartos 
para criados con servicio para los mis -
mos. I n f o r m a n : Banco Nacional de" Cu-
ba, Apartamento 311. 
50054 16 oct 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE S A N 
Migue l 142, casi esquina a Escobar. 
La l lave en la bodega. In forman Car-
los I I I 223. bajoa. 
40712 6 o c t 
S E A L Q U I L A N 
en el in te r io r de la casa M á x i m o 
Gómez (antes Monte) , 163, entre Ind io 
puesta de aala. comedor, tres habita-
ciones, baño , cocina, servicio de cria-
dos y un cuarto al to en la azotea. Te-
léfono A-7897. 
50122 6 oct 
LOCAL DE ESQUINA. PROPIO P A R A 
establecimiento, se alqui la en Reina y 
San N i c o l á s . Se da contra to . 
60197 7 o c t 
P O R $ 7 0 . 0 0 
Piso al to con agua abundante, por tener 
la casa cisterna; vis ta hace fe. Estre-
l l a 67, una cuadra da Reina. Sala sa 
y San Nico lá s , dos hablUciones altas, ietai tre8 cuartos, uno con baño inter-
independienles, cop cocina de gas, luz 
e l é c t r i c a y servicio sanitario, y come-
dor p e q u e ñ o En la planta baja dos ha-
bitaciones juntas o separadas, con pa-
tio cubier to y traspatio. Precio c ó m o -
do. En la misma informan. 
ÁRS- 'O 7 c t 
Cuba 3 8 . Se a lqu i l a u n cuar to p iso , 
m u y fresco, sala, dos grandes apo-
sentos, cocina , b a ñ o y pat io , con te-
cho que puede servir de comedor. Se 
da ba ra to . L a l lave en el piso tercero. 
I n f o r m a n F e r r e t e r í a Empedrado y 
A g u i a r . 
I n d . 2 6 st. 
calado, cocina de gas, servicio y cuar-
to de criados. Véase a todas horas. 
Por un a ñ o |720 . Verdadera ocasión, 
por f inanciar casa nueva. 
48189 / 17 o c t 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN. NICOLAS 
129, los al tos de Arsenal 26 y el piso 
pr inc ipa l de Moi\8errate 4 1 . In fo rman 
en el piso bajo de la ú l t i m a , da 3 1¡2 a 
cuatro. 
50173 6 oc. 
un sa lón separado de 10 metn>s de uon sala, aaiota, cinco cuaitua, cuarto 
frente por 27 do fondo. 
0235 11 Oct 
— — - en Luyano, ó, esquina 
J e s ú s de l M o n t e . Se a lqu i l a la casa ^ i ^ " * 0 1 1 0 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS CHALKTS 
cons t rucc ión moderna, en los r e p a r t o » 
de Buena Vista Avenida Tercera y Pa-
saje D, frente a l ' cine Campoamor, pa-
radero de Rabell . a media cuadra del 
t r a n v í a . Tiene garage, j a r d í n , y por-
t a l con cuartos de criados con sus aer-
vlcios. Precios módicos . In forman en 
Prado 86, café , t e l é fono A-9106 
49865 
EN M A R I A N A O SE A L Q U I L A C A ^ A 
nueva con portal , aala, ha l l , 4 cuartas, 
comedor, doble servicio, garage, pa to" ue oañu auercUaao, cuuiedor, cocina comeoor. u „ y T Wdr^no freí té 
y d e m á s servicioi. . s a m t a n o » . Infonnos en Santa C a r l i n a y Medran o frente 
Toyo, bode- a. t r a n v í a oanta Ursula ^ a i ^ t i i p o a r o -
I oct 
1 6 7 . a l t o s , e n t r e H e ! . V e d a d o , i N o . 4 8 7 . en l a A v e n i d a 10 de O c t u -
L D ;«. «v I „ , J„ tsE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -
. . . , . , , !bre ' entre F o c l t o y L u Z ' COn sala* sa lus d^l chalet situado en San Mar iano, 
c a sa a m u e b l a d a c o n l u j o d e d e t a - i le ta . 5 habi taciones bajas, comedor entre c o i c u r í a y M a y í a Rodr íguez . Re- Al tu r a s de l K i o Aimendares . Ayemcia 
mo. La Uave en la bodega de la es 
ouina Informes: Teniente Rey 30 Real 
No 60. Te lé fonos 1-7417 y A-318Ü. 
jj0144 
l i e s , c o m o d i d a d y g u s t o . P u é d e ¡ y ¿os habitaciones altas, con u n tras-
i i • L i £ ¡ p a t i o de 2 0 metros . D u e ñ o : Calzada 
v e r l a a c u a l q u i e r h o r a . I n f o r m a n : 1 ^ Vedado 100f a Dos 
M - 5 2 6 7 o M - 2 9 S 4 . . N o J a m e s i n 
h a b e r l a v i s t o , s 
143 J oe. 
A m é r i c a esquina a Al i ados , ( a l lado 
del Conde de l R i v e r o ) . se a lqu i l an 
los frescos altos compuestos de sa-
->jla, rec ib idor , h a l l , dos hermosas te-
rrazas, comedor , lujoso c u a r t o de ba* 
- ñ o . tres amplias habitaciones con d o -
A L Q U I L A U N A CASITA A L T A A1 con por ta l Bala( 8aieta, cua t ro , ¿ . r M n t m rr;A 
puesta de sala, comedor, doa cuar- habitaciones y d e m á s servicios. La se- SftS. COCina. p a n t r y . cua r to Ctó CHA-
. , i parto Mendoza, Víbora . Tienen t é r r a -
¡ c o r r i d o al rondo , servicios sanitarios za, gran sala, ha l l , sa lón de comer, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, pan-
try , cuarto y servicio de criados. Tam-
bién se a lqu i l a el garage. Para otros 
informes l lame a l t e l é fono 1-6317. 
49895 7 oct 
285 9 oc. 
V E D A D O . C A L L E 23 N U M E R O 253, en-
t re E y F . se a lqu i l a esta hermosa ca-
sa compuesta de portal , sala, recibidor, 
tres amplias habitaciones, baño inter-
calado, comedor al fondo, ha l l , cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados. 
Informes en l a misma y en el te lé fo-
no 1-6786. 
50376 6 oo 
VIBORA, SE A L Q U I L A L A CASA DE3 —- . . . 
SE ALQUTT, Ll L a ^ t o n . 80. entre S- Mariano X Vis ta 0#  C O O c í a 
compuesta 
tos y hermoso b a ñ o y cocina, un bu tn ñ o r r F ¿ m g ñ a , % r ( ^ r g a d 7 ' d e T p i sa jo . i n - A C N , „ «¿rv ic io . Garage . agua 
patio y abundante agua y sobro todo f o r m a r á : Teléfono 1-1448. 003 c.on su ^ r v i ^ u . v*aiaBc. ^ a^M* 
muy fresca, i n f o r m a n en ia i j i isma,¡ 49927 14 o c t . abundante . I n f o r m a n en los bajos. SU 
d u e ñ o . 
5 0 1 1 8 5 oc 
Concha esquina a In fanzón a todas ho 
ras. 
246 6 00. Se a lqu i l a la hermosa y c ó m o d a ca -
E A L Q U I L A C A S A M O D E R - sa Ensenada. 13. casi esquina a Pe , 
^ T a ^ í n ^ ^ o r U l ^ L l l 9 - ^ ^ 2 ^ reZ' P r 0 P Í a ^ P * ™ ™ á t 8U8t0- ^ e t í ^ r Y s ^ c u í r . o ^ y b l ñ o ^ n t r e í ^ 
^ a r t t ^ ^ ^ ^ Las llaves esquina a S a n t a - A n a . bo- ^ ^ 0 ^ ^ 
SE A L Q U I L A N LOS B A Í O S DE L A 
casa de moderna c o n s t r u c c i ó n Merced 
No. 2, compuestos de sala, comedor, 3 
amplias habitaciones, cuarto de baño, 
completo, con calentador, cocina de gas 
e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Informan en los 
al tos . 
49978 6 oc. 
S E A L Q U I L A 
Prop io pa ra a l m a c é n . Ja caua Bayona ñ o T ^ c o c l n í garage para una m á q u i n a . 
XI o . • A/I - J (con dos habitaciones altas y su baño . 
N o . ¿ , casi esquina a M e r c e d , cerca planta a l t a cinco cuartos dormitor ios y 
de l a E s t a c i ó n y los muelles en COm do? e s p l é n d i d o s b a ñ o s intercalados Se 
, , . . ^ . . i , [exigen referencias. In fo rma Pablo buít-
pletas condiciones sanitarias por haber l rez, Banco Nova Scotia, 315. Te lé fonos 
estado hasta ahora ocupada por alma" o, A-2222 o F-4233. 
c é n . Se da m u y barata . I n f o r m a n e n ' 
207 13 OO 
calado completo, comedor amplio y ¿ c g i fefa M o n t e , 
cuarto y servicio da criados, cocina de cr \ \n í \ 
n. gas. In forman en la esquina de 3a, Te- JÜIOÜ 
SK A L Q U I L A FRESCO Y V E N T I L A D O I f ^ " ^ j.2339 — — — — — — — 
chalet calle 2 esquina a 11. esquina de 
I ra i l e , lujosamente amueblado y com-
puesto de s ó t a n o s para lavar, planchar, 
etc. Planta bajá , ha l l , sala, biblioteca, 
comedor, pantry. dos cuartos y un ba-
10 oc 
12 oc 
ei T e l é f o n o M - 2 6 6 1 . 
4 9 9 6 4 7 oc. 
Se a l q u i l a la esquina Gervasio y A n i -
mas, p rop ia para cualquier clase de 
establecimiento. I n f o r m a : M a t í a s Pa r 
do, ca l le 2 3 y H . Vedado . T e l é f o n o 
F -3132 . 
4 9 9 8 6 5 o c 
SE A L Q U I L A L A CASA PASEO 25. 
bajos, entre 13 y 15, con sala, hal i . 
seis habitaciones, comedor, baño, coci-
na, dos cuartos de criados. L a Uavo e 
informes en la callo 4, n ú m e r o 15b.. 
C £ R R 0 
acabada de fabricar, en Municipio 131),' 
püSaJUde t Í t%tya l , t l bd^kr? rmen \0c ; s ,COo" ' ^ 
Bustamante se puede ver a todat ho-
ras . L a '.lave en los bajos, d u e ñ o Cine 
Cuba, por ia noche. 
60270 9 Oct 
SE A L Q U I L A U N SALON D E ESQUI-
na en el cine^Jampoamor, Avenida T e i -
cera esquina a Dos. Reparto Buena Vis-
bodega de enfrente ij oc 8 00 
Se a l q u i l a en 3 2 pesos una casita 
compuesta de sala, u n cuar to , saleta, 
cocina y servicio sani tar io Consl ruc" 
c i ó n moderna . Informes . Tcl f - M - 4 6 3 1 . 
3 0 0 7 0 6 oc 
Se a l q u i l a n p r ó x i m o s a terminarse, los entre 15 y X7. te léfono F-1665 
• • I I I II 1 OV¿¿0 o oc i 
dos pisos altos de la casa calle d e i - - -
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa O ' F a r r l l l 55. con portal , sala, tren • n ' ' ~ 
cuartos, cuarto do baño , comedor y co- r a lgue ra s , ¿ J , v ,erro , p r ó x i m a a que 
bajosde ea3 y ca^b6n• ^ l lave en Ios dar enteramente desocupada, por de-
0106 8 oc. sahucio, se admi ten proposiciones que 
V Í B O R A , L I B E R T A D 3. C A L L E P A R A * - sean razonables por e l a lqui ler de 
lela a E . Palma, a la izquierda -de la . ci tnaría a una ruarlra r l ^ l 
• pr imera cuadra, se alquila en un ele- est casa» Situada a una cuaara OCI 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , con 
A ^ , -71 •„ „ C , „ 1^ lSE A L Q U I L A C A L L E 14 No. 9. ENTRE|g- .n te chalet par t icu la r un aparUmento Paroue del T u l i p á n . V prop ia D a r á asistencia o aln ella, es t r ic ta morali-
A m i s t a d . 7 1 , casi esquina a ü a n J o 1 L í n e a y l l . hermosa casa compuesta |y una h a b i t a c i ó n . Se alquila un ga- • aiMuc uc i y Ki o F a i a 18 ^ ( 
, _ j „ . _ t » >«^;u:J«» de j a r d í n a l frente, sala, saleta, seis 
se, compuestos de sala, rec ib idor , s e i s } " l ^ ^ ^ ^ intercalados. 
comedor, cocina, pantry. ga le r í a , empra-
cia^a. pat io in te r io r con á r b o l e s f ru t a -
les, garage para dos m á q u i n a s , cuartos 
de s e ^ l c i o criado, casa completamente 
sola. Se puede ver a todas horas. L a 
l lave e informes H N o . 95. entre 9 y 
12, Te lé fono F-2277. 
50036 6 oc. _ 
habitaciones con tres b a ñ o s comple-
to!, in tercalados entre cada dos h a b i -
taciones, comedor a l fondo, cocina , 
pan t ry . despensa, cuar to y servicio de 
criados, c o n u n ha l l cen t ra l . I n f o r m a n 
Casteleiro, V izoso y C í a . L a m p a r i l l a . 
4 . t e l é f o n o M - 7 9 2 1 . 
5 0 0 7 9 8 oc t 
8F ATOTTTTA F-T T>nTM™r> v ^ P r n v SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
RE A L Q U I L A E L PRIMERO Y SEGUN- 4mÍBtad 112, con recibidor, sala, esp i -
do piso de la gran casa, acabada de ¡ cl elegante gabinete, 4 cuartos, 
fabricar . Monte 1(0, con todos los ade-1 ^ pa0leria de persianas, baño 
Ionios modernos y compuestos cada " n o , , dos CUÍirt0s m á g eil la azo. 
^ tS5S55 .al f rerl tei ^ Bal«ta' cua-1 tea. doble servicio, cocina con Instala-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado con _ara fabr icac ión moderna . . . . « 1 - i 
^u,nncaHliente y f r Ia ; comedor al fondo. ^ b P a r a e ^ ^ n ^ 1 0 ^ V e d a d o . Se a lqu i l an u n piso a l to y 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescos altos de 10 No. 39 esquina a 11 
Vedado. Terraza a l frente, sala, sale-
t a ha l l , comedor al fondo, 5 cuartos 
rago . 
0044 6 oc. 
aaa. i jorrea i a l i s , t e l é fono 1-4204. 
una indus t r i a , compuesta la p l a n t a , 0342 7 oc 
baja de por t a l , c o n 16 metros de S F T Á L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A L A CASA M A X I M O GO- frpnf« 7aeritán «ala «alí»L-i «i«tc o ran seguidas, en casa de planta baja, con mez 495 entre San J o a q u í n y Tejas, trente z a g u á n , sala. saiCia. SCIS^ g r a n - , derecho a u t i l i z a r parte de un 
propia para cualquier comercio. I n f c r - ¡ d e s habitaciones, coc ina , servicio sa ' .dor . Todo ello se da barato y se pre-
mes en frente. •. • ^ 0 ^ „ „ f ^ J „ . „ 1 „» ^ flere no m á s que tres de famil ia , l n -
138 5 oc. ¡ n i t a " o y Pat1o cementado ; y la p l a n - formeSt Tejadi l lo y Cuba, te léfono A -
\ I B O R A . A L Q U I L O BARATOS, MQ í1'"1 a,ta* ^ terraZa ^ frente ' Sala' s a - | 5 5 ^ -0349 7 OC demos bajos y modernos a i tos -en Sac, le ta , seis grandes habitaciones, COCÍ".,, 
L á z a r o 35 C. entre Milagros v SanU • • 1 I ' - J 1 | 8 B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N H E R -
Calalina, cerca del t r a n v í a . Tiene c a d a i n a » servicios y b a l c ó n COmdo a l pa- mosa, casa moderna. Mis ión 67. El en-
piso sala, saleta, tres habitaciones. i .»-¡t¡o. Puede verse a todas horas c in-lcaS??d0 a l f<>ndo-
I U . ua.ii, v-ume^v" - — j - — juso-cuar to da b a ñ o completo, servic ie | r . . . , T - . .1 . . ^ I 
de f a m i l i a con dos baños intercalados, para criddoS( cielo raS0i ga3 luz e léc . j forma M i g u e l Torres , A g u i l a , 113, a H 
oc. 
dos cuartos, de criado con baño y ser- trica( t e l é fono y agua abundante slein 
v ic io , pan t ry . cocina y calentador da 
gas, garage. L a llave e Informes en 
la c a r n i c e r í a de enfrente. 
49438. 10 OCt 
pro. Informan a l l í mismo. 
162 5 00. 
E N L O M E J O R 
de l a Víbora , Loma del Mazo 
tos, esquina a S a n Rafae l , casa de 
h u é s p e d e s . 
0355 5 oc 
I n d 1 oc 
s í V , 6 1 P i w V í o r ) E R N A CASA DK 
f'eto ^.leta, 5 hik.Vaj?s' ^qulerda, con 
¿ " U d r ^ c a l a d o ^cione8' baño com-
*tr*^T v servio^ na de con Ca-
s i a n o i?Sa™ ,criados. I n -
ano 126. Te l . A-4072. 
^ ¿ X T v ^ L-Sc • 
:én o Indull2? UNA N A V E P A -
d¿"vvlvienda ^tr la ' 400 /metros con 
'a h^nfanta V Í n a cuadi^ del tran-
l o 8 T / ^ <1¿ fmtV61» 104 • La 'lave 
'K5 16- Teléfon0frA.fe67Inf0rme3 60 
Q 00. 
« f f i i I n ^ e n X ^ ' y ^ í ^ ^ J S Í l » » 1 ^ 5 habitaciones todo con balcón, uno ba jo , de reciente c o n s t r u c c i ó n , en O ' F a r r i l l No. 49 se alquila una pre 
Informen 0n iD« ha io« W i < f ^ ¿ f í « fresco comedor, g a l e r í a de persianas. * * £ M J I \ / J J r I> closa casa muy barata . Tambk-n se a' 
rmes on los bajos. Te l . A-2066. (cocina de carbÓn con ins t a l ac ión para e! lugar mas fresco de l Vedado . Calití qui lan los bajos de la mlsi 50326 1G 00. 
Unos preciosos al tos. Se a l q u i l a n a ' e n los bajos. Teléfono 1-3616 
m a t r i m o n i o sin h i jos menores, de re ' 499 
• gas, baño completo, doble servicio. A m - r- - n » r - 3 « 5 Las llaves en el cha Vc 6 informes a l í o n d o de la misma boa pisos acabados de p in ta r . In forman f . entre ^ y J . i-as uaves en e i cna- 151 
let de la esquina. I n f o r m a n en la 
M A N R I Q U E 163. H A B I T A C I O N E S Es-
p l é n d i d a s - y ventiladas en 14 y 16 pe-
sos a hombres solos. Comida abundan-
te a la e s p a ñ o l a a $20. Entre Malo ja 
y Sitios. 
288 6 00. 
S E A L Q U I L A C A S A V E L A R L E N U - ! "• 1 . -
mero 9. letra B. com:juebta de trea Villeca»» 2 1 esauina a Emoedrado 
cuartea, sala y i ' e m á r servicios, gana , .? 5 f 5 ^ 1 " 3 a empearaao . se 
3Ü pesos, i n fo rman : Zanja, 137. b o d e - ¡ a lqu i lan habi taciones amuebladas con 
ga. Te lé fono M 5667. 1 1 1 • . 
50274 7 o c t . ¡ l a v a b o s de agua c o m e n t e , agua ca-
10 00 • E N S A N T A T E R E S A E S Q U I N A A iN-i'i61116. lnz toc'a Ia noche. Casa de m o 
Isma. L a l!n-
conocida m o r a l i d a d los hermosos altos S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E TO 952 
¿ e la lolesia Ai- Í M I ' I » M*r.'a a / -«k , .Leal tad 99. compuesto de sala, saleta. Zyit&l 
ae ia igies a de j e s ú s IVlana, acaba- treg cuartos. bai^o intercalado y se rv í - 4 9 3 9 2 
dos de embellecer, compuestos de 4 cl& do criados. In forman en la bodega, 
grandes habi taciones, m u y ven t i l adas ' 
6 oc. I " / ~~ "~ 1 ' r - / _ ~ S E A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R - fanta, Oflrro, sa a lqu i l a una casa a l - ra l idad Te le fono M - 4 5 4 4 
M a n z a n a de ü o r a e z , departamen- lamento acabado de fabricar; v i s ta a la ta, nueva, muy fresca, compuesta de 
10 oc t 
calle, luz, servicios, mucha comodidad! sala, saleta y comedor, y tres grandes 
independencia y agua abundante. Con- cuartos y b a ñ o intercalado y cocina de 
2 5 6 18 o c 
cepclón 66, entre L a w t o u y San Anas- &as. •«do lo m á s moderno. In forman SK A L Q U I L A N TRES D E P A R T A M E N . 
tasio. en Atocha y Zaragoza, bodega t e l é fo - t031 Juntos 0 ««parados , uno amuebla-
6 oc- alnnil- , la ra^a M I U Onin ta n.'.m 0066 5 oc no 1-2784. Cerro. I «lo cpp limpieza o sin ella para oficina 
— — — o e a lqu i la la casa caue Quin ta n u m . • 49668 5 oct l u l0"111^ solo. Es t r i c t a moraiid.id, 
con b a l c ó n a l pa rque , s a í a , comedor J Para comerc io , se a l q u i l a n dos espa 4 1 . entre B a ñ o s y C . Vedado , c o n r Se a lqui la en la Calzada de la V í b o r a , A L Q U I L O U N A E S Q Ü I ' N A E N L A ca" X " Nte ñhkyP JJpel ^ n 1 l í 0 ¿ u e n a d 0 p ? ¿ 
cocina y con el se rv ic io sanitario com- ic iosos locales en la calle de O b r a p í a . puesta de sala, saleta, cuat ro cuartos, cerca del crucero de ia H a v a n a Cen" r e n c i a ^ a ^ t r e n d e ^ l a v a ^ o " ^ 8 a F,u"jc"J m6d,co-
p le to y agua abundante para lo cua l En lo m e j o r de la zona comercia l , cua r to de b a ñ o , comedor, cocina , cuar t i a l , hermosa casa con 6 habitaciones f e r r e t e r i a^o "^carpintería, ^ t á ^ p r o p i q ' 283 - 6 oe-
se ha instalado u n tanque su r t ido r . Buen con t r a to . Llaves c informes en 1 to de cr iado y servicios. I n f o r m a n en y todas las comodidades para f ami l i a , f í ™ Á 0 ^ 0 * * * * 1 ladf0 al<?u110 casa c6mo- A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
cuartos, pa- do dos habitaciones con vis ta a ia n i -I n f o r m a el p á r r o c o . 
5 0 3 0 3 
.   d a ^ c o n ^ s a ^ s i l o t ldos 
¡ M o n s e r r a t e , 117. V i z c a í n o . ¡ L í n e a n ú m . 6, t e l é f o n o F - 4 7 1 9 . I n f o j m a n por T e l . 1-2484. t ío, cocina y s e r v i d o s ^ 
^ ce . * C 9 2 ^ > W 7 s p * 5 0 0 7 5 . . ^ 8 oct * A - - i n d . 2 0 o c . V ^ n o e n - ^ b < > < i e g a - - ~ ' 
sanitarios. I n - . l l e y una hab i t ac ión Interior , grande 
I y frasca en Concordia 91, altos. 
10 oct 503C0 
P A G I N A V E I N T I O C H O 
H A B I T A C I O N E S 
J I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 A i g i i l 
A Ñ O x c i r 
H O T E L E S P A Ñ A 
VillPíras, oS, i rfquina a Obrapla, t e \é fo-
, K \ - «32. oaaa para familiaB. habUa-
Stones fr¿8Cá« e h i g i é n i c a s , ^ e c OB 
5 u y económico» , tíe admiten abonados 
al02ClTedOr' l8 0c t -
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
COLON ESQUINA A CRESPO, A L Q I ^ I -
lo amplias y hermosas habitaciones a 
la calle, a caballeros honorables t r o -
.'io mód ico . In forman en el C a f é . 
•'80 6 oc. 
S A V ^ L A Z A R O 120. QUINTO PISO DE-
recha. cerca de Prado, en casa nueva 
con elevador, alquilamos Iros habitacio-
nes con todo servicio, independientes, 
balcón a ta calle y v is ta al Ma lecón . 
Indispensable moral idad. ^ ^ 
2"*i ' 
Se a lqu i l an habitaciones con vista a 
la calle e interiores, m u y frescas y ; 
mucha agua, luz , t e l é f o n o , a hombres 
solos o matr imonios sin n i ñ o s en Es-
trel la 6 1|2 entre A m i s t a d y A g u i l a . 
330 13 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
con b a ñ o s pr ivados, elevador a u t o m á -
t ico constante, O b r a p í a y Composte-
Ja, 65 , de reconocido orden y mora -
l i d a d . 
4 9 9 5 8 J 4 _ o c t _ _ 
sTTsfJLlClTA. ÜÑ SOCIO P A R A U N A 
hab i t ac ión viuo rea persona seria. Te-
niente Rey, n ú m e r o 6 " , altos del c a f é . 
50281 5 Oct . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acreditada casa hay habi ta 
ciones coo todo servicio, agua co-
rriente, b a ñ e s f r íes y calientes, de $ 2 ^ 
a $ 5 0 a l mes. Cuat ro Caminos, t e l é -
fonos M-35*69 y M 3239. 
" B I A R R I T Z 
Gran casa de huéspedes . H a b l t a c l o n e » 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y d e m á s servicios. IJuños 
con ducha fr ía y callente. Se admitet: 
abonados al comedor a 17 pesos mensua-
les ei. adelanto. Tra to inmejorable, ef i-
ciente servicio y r igurosa moralidad, 
tíe exigen referencias. Indus t r ia , 124. 
altos 
BE A L U Q I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos o s e ñ o r a sola que t r a -
baje en la calle. Es casa de f a m i l i a y 
se exigen referencias Tiene te léfono. 
Aguacate, 21. bajos. 
49209 -0 oct 
Si; A L Q U I L A N IVOS H A B I T A C I O N E S 
amplias v frescas a hombres, con co-
mida si la desean y servicio do t e l é -
lono. Villegas 6 0 , altos, entre Lampa-
r i l l a y Obrapla. 
296 11 o c 
l,.v JESUS PEREGRINO 8 3 , ALTQS, 
casi esquina a Infanta, se alqui lan ha 
bitaciones muy grandes y buen patio 
al frente. In forman al doblar San Fran-
cisco 5 3 . Teléfono M - 9 J 8 3 . 
301 l l _ o c . 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S • 
cu lujoso chalet del Reparto L a Sierra 
Mananao. con o comida: b a ñ o , te lé-
fono, garage, t r a n v í a s y guaguas a la 
puerta . Calle 9 entre 8 y 10. No . 37. 
260 0 oc. 
B A S A R R A T E ' . 8 , ESQUINA A SAN M i -
guel, segundo p'so, se a lqui lan habita-
ciones con o sin muebles y comidas, a 
matrimonios o s e ñ o r a s solas. Toman y 
dan referencias. 
49971 5 Oct . 
V E R S A L L E S H 0 U S E 
Gran casa de huéspedes , con lavabos 
de agua corriente y m a g n í f i c o s baños , 
habitaciones con comida y todo servi-
cio, desde 35 pesos en adelante para 
matr imonio, precios especiales, igual que 
para estudiantes, m a g n í f i c a comida y 
absoluta moralidad. Indus t r ia , 53, te-
léfono A-0572. 
50107 7 oct 
B E L ASCO A I N 117. ALTOS. CHUCA DU 
Reifia, se a lqui la a hombres solos, una 
buena hab i tac ión , casa par t icu lar y da 
moral idad. 
5 0 2 1 3 6 oc. 
C O R R A L E S . 2 . A 
Segundo piso, derecha, se alqui la un 
benito departamento con ba lcón a la 
calle, d e m á s servicios, entrada indepen-
diente. In forman en E l Soi de Madr id 
Kgido y Corrales. 
287 ' OC-
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
muy frescas luntas o ireparadas a ma-
tr imonios sin n iños u hombres solos, 
casa de moralidad, en M á x i m o Gómez, 
unt'-s Monte 298, altos, derecha, a una 
cuadra del ¡Mercado. 
5u:!ll 1" oc 
EN MONTE 49 112. E N T R E F A C T O R I A 
y Someruelos, se a lqui la en el pr imer 
piso una buena habitaolfin a hombres 
solos. Razón en los bajos, t ienda de 
ropa. 
Sin A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B -
tac ión de esquina a hombres o ma t r i -
monios. En la misma un espléndido 
comedor y cocina a dos socios o m a t r i -
monio. Mura l l a 36, a l tos . 
U0094 5 oc. 
SI-; A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , U N 
cernedor y cocina de gas, en $25, pro-
pio para matr imonio sin n iños . Cristo, 
37, altos, esquina a Mura l l a . 
0219 6 oc 
SK A L Q U I L A . U N C U A K T O F.N CASA 
de fami l i a a honlcres soios o m a t r i -
monio sin n i ñ o s . No tiene muebles, hay 
toléfono y luz. San L á z a r o 115, altes. 
0127 6 oc. 
EN VIRTUDES 7 5 , P R I M E R PISO. SE 
alquila un departamento amueblado con 
v.st: i a la calle, lavabo agua corrien-
te, baño con calentador, casa fami l i a 
par t icular . 
0129 • 5 oc. . 
MONSERRATE 93, ALTOS, B N T R K 
Lampar i l l a y Obrapla, se a lqui lan habi-
taciones, lavabos de agua corric^nto, 
muebles especiales. Otros informes en 
la misma. 
133 5 oc. 
S E A L Q U I L A 
hermoso departamento le dos habita 
clones con vista a la calle, propio 
Va dos o tres de f ami l i a , surnamen 
económico . Monte 2 le t ra A. esquina a 
Zulueta, casa de todo crden. 
50348 5 oc. 
Bernaza 36 , frente a l parque del Cris-
to. Gran casa de h u é s p e d e s . Se a l q m 
lan grandes y frescas habitaciones con 
b a l c ó n a la calle. H a y una h e r m o s í -
simíi h a b i t a c i ó n de esquina. B a ñ o s 
con agua caliente a todas horas. L u -
gar c é n t r i c o , estr icta m o r a l i d a d . M a g -
PÍf ica comida . Precios m ó d i c o s . 
50097 10 oc 
SE A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N ~ F R E S -
q u í s i m a a mujeres solas o mat r imonio 
sin h i jos . Informes: Cristo 28, bajo©. 
50132 7 oc. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
M á x i m o G ó m e z , 5, antes M o n t e , esqui-
na a Zulue ta . Departamentos y ha'^i 
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o , desde; 
$40, 60 . 80 , 9 0 l 2 Ü y $ 1 5 0 ; por d í a i 
casa y comida desde $2 .00 en ade 
lante. Se admi ten abonddos al come-
dor desde $25 , T a m b i é n hay capi l ' a 
en la casa y misa todos los domin -
gos a las diez, se hospedan vanos sa-
cerdotes, recomendada por todo el Cle-
ro .del in ter ior . Excelente comida y 
buen t ra to , grandes reformas. Todu3 
los t r a n v í a s pasan por la puer ta . Se 
piden referencias! T e l é f o n o A " 1000 
_ 47864 16 oct 
H O T E L " V E N E C I A " 
. Casa para l a m i l l a s . Situaoo en Cam-
I panario 66, r>sqi»ir.a a Concordia. La 
I e-iisa m á s ventilada de la Habana, cons-
t ruida con codos los ade.i/nios moder-
nos para personas de moralidad reco-
nocida, habitaciones con servic.os p r i -
vados. Agua ca.ic-ite -t. todas horas. 
E s p l é n d i d a comida. Precios r educ id í -
simos. Teléfono M-3705. 
50300 9 Oct. 
8E A L Q U I L A U N D E P A K T A M E N T O 
alto de la casa Oquendo númefo 9, es-
quina a Animas, compuesto de cuatro 
divisiones. In forma el encargado, en la 
misma. 
, M * * 5 oc 
• H O T E L O B R A P I A 57, A L T O S BOR-
¡ bolla, amplias y frescas habitaciones 
I con vis ta a la calle, bien amuebladas, 
i Desde 25 pesos cor. comida, persona so-
j la desde 40 peses. Bue-ia com.da. 
50284 9 Oct . 
S E N E C E S I T A N S £ N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
b ñ S O L i r r i M T - V V r o C l V E B A Q W ' S t NECESITA VENDEDOR CON BUE-
•.vn, i í í V N - ^ T ra casa en n w referencias y bien relacionado con 
a>udfc a ios quehaceres de ' ' S ^ e r e - , casas de p r é s t a m o s v j oye r í a . Sueldo y 
San L á z a r o 305 A. segundo piso, aere n i - i ^ J l o R Arv.:, d« 9 
cha. esquma a Aramburo. 
110 
I c o m i s i ó n . Di r ig i r se a B . Arza. de & 
5 oc. | a i ! y de 2 a 4. Gallano 138 
T* 1 50339 5 oc. 
SE SOLICITA" U N A B l ' K N A COCINE-1_ 
r¿'erilinf^ s o l i c i t a n e x p e r t a s d e p e n d i e n t a s 
^ S T i r Á ^ . ^ b d a ^ l s n % | e n e l d e s p e o d e v e s t i d o s d e se-
no duerme en la casa. San .Miguel 21'), -
i l t o s . entre Belascoain y Cervasio. 
0 1 0 4 ±_ OC • , , 
I S E T S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E se-
. pa cumpli r con su obliKación. 1< nQm. 
I 160. entre 8 v 10, Vedado. 
206 " 6 oc 
SE SOLICITA UNA BUJfiNA COCINE 
ra. que sepa su ob l igac ión . Buen 
do. Neptuno 227 altos, junto a la t t i -
blioteca Munic ipa l . T e l . A - 9 8 8 1 . 
012 8 ü o c 
V I L L A P L O R A . SOLICITA CQCINEBA, 
peninsular, que duerma en la culofachm 
Sueldo $20 y ropa l imp 'a . Al tu ras de 
Ahnendares, pasado puente de la cal c 
23, segn»'i->. casa a la izquierda. 
136 6__oc.__ 
EN V I L L E C A S 66. ALTOS. SU S O M -
etla una criada peninsular, que ent l^n-
da de coc í" - ' . l,y. para corta í : imllia. 
144 5 oc. 
n o r n s ; s i n o e s t á n p r a c t i c a s q ' i e 
n o se p r e s e n t e n . I n f o r m a n : T h e 
L e a d e r , C a l i a n o , 7 9 . 
8866 
I DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
1 de criada de mano. Prefiere habitacio-
nes; l leva tiempo en el p a í s , l i i t o r -
man Te lé fono A-0281. 
294 .'5.oc• 
SE~bi :SEA COLOCAR UNA JOVEN es-
1 p a ñ o l a de criada de comedor o de ma-
¡ no o de cuartos. Tiene referencias y 
| prefiere casa seria. Callo 23, entre I y 
J, t e l é fono F-1778. 
200 6 oc 
7 d-2 
L A V A N D E R A . SE SOLICITA U N A GE-
né ra l lavandera para casa par t icular y 
qu« lleve la ropa a su casa. Calzada 
120 esquina a 8, Vedado. 
C 81)44 ^ 3 ^ 3 
V E N D E D O l í E S . SE NECESITAN P A B Á 
vender en plaza vinos y licores. Se da 
buena comis ión . Luyar ió , 209. In forman 
s o l » m e n t e de 4 a 6 p. m. 
50113 6 oct 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se ofrecen departamentos y habitacio-
nes; buena comida, buen servicio para 
famil ias estables y viajantes. Es t r ic ta 
moralidad. T a m b i é n hay vina hab i t ac ión 
en la azotea y un zaeruán. Prado 8", 
esquina a Neptuno. 
5003b lo oc. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para fami l ias , to -
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sani ta r io , las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. 1 d e t o n o A - 6 7 8 7 . 
An imas , 38 , t e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l -
tad , 102. 
V E M D 0 
VEDADO. SE A L Q U I L A EN CASA de 
fami l i a de dos personas, • f rescj aparta-
mento de dos habitaciones, sa lón , i^a-
ño, cocina de gas. Calle 17 n ú m e r o itZ 
altos esquina a 12. Se cambian referen-
cias. 
0386 7 oct 
SE SOLICITA UNA COCINEUA Q U L 
ayude algo a la limpieza, pam c o r t i 
l ami l l a . Sueldo $;:o. San Rafael. ''0, p r i -
mer piso, al lado de los Escolapios. 
60 1- ocí 
SE SOLICITA UNA COCINERA PAPA 
cocinar para un matrimonio. Tiene que 
ayudar a la limpieza y dormir en la 
colocación. Se piden referencias. Buen 
sueldo. Callo •••cera entre 8 y 10, Ve. 
dado. 
0079 5 oc 
C H A Ü F F E U R S 
E N A G U A C A T E . 4 7 
Se alqui lan habitaciones amueb'.adas y 
servicio, a $20. 
49359 6 oct 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S fres-
cos y ventilados, a hombres solos, en 
Cuba, 10, bajos, frente a l mar. 
49683 7 oct 
VEDADO. EN LOS ALTOS DE L A CA-
lle A, núm. 259, se a lqui la una hermo-
sa hab i thac ión a hombres solos o ma-
tr imonio que no cocine. Tiene entrai ia 
independiente y dos ventanas a la b r i -
sa. En la misma informan. 
0098 5 oct 
A P E R S O N A S D E 
ext r ic ta moralidad, a lqui lo departamen-
to de 1 a 3 habitaciones con vis ta a 
la calle, con o sin comida. 25. entre 
2 y Paseo, al lado del 369, altos. Ve-
dado, te léfono F-2909. 
49584 12 oct 
S E fttUMíAN 
a i i ñ ü ñ b ü t i v i A N U 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
doce a catorce años , para una casa 
chica. General Lacret, 494, entre Ma-
yía Kodr íguez y Goicur ía . 
0358 7 oc 
C H A Ü F F E U R S 
So necesitan. Aprenda a chauffeur , 
empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
con menos t rabajo que en n i n g ú n 
ot ro o f i c i o . En la escuela de M . K e -
l ly se les e n s e ñ a a manejar y todo 
el mecanismo de a u t o m ó v i l e s moder-
nos. En corLo t iempo puede usted ob-
tener el t í t u lo y una buena coloca" 
c i ó n . Venga hoy o escnba por un 
l i b ro de i n s t r u c c i ó n , mandando í e i s 
sellos de a dos centavos Escuela A u 
Se s o l i c i t a n m u c h a c h a s q u e 
t e n g a n e l p i é g r a n d e , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f i n o s d e 
a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s a m e -
r i c a n o s , a p r e c i o s c a s i r e g a -
l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a r a , 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . 
C 8 4 9 8 • I n d 20 sp 
R E P R E S E N T A N T E S 
SolicUanso en todod ios pueblos oo U 
Isla, prefinMidose del comercio, nnra 
negocio muy productivo, decei,,o. que 
puede t r a b a j a r a en horas deaocupauas. 
P . F e r n á n d e a - San igna i io . 18, altos. 
Habana. 
45963-64 • L - ^ h -
SE S O L I C I T A U N BAUHEUO DE T R A -
to afable, para una pe luque r í a de se-
ñ o r a s . I n fo rman t n Céspedes , 62, Re-
gla. 
50115 6 oct. 
SE DESEA COLOCAR B I E N DE C K l . V 
da de mano o de manejadora una s».-
flora y otra de l a v á n d o l a . Lampari l la 
8 4 , altps, hab i t ac ión 39. ^ 
0217 6 oct 
SE OFRECE UNA SEÑORA P E \ 1 > -
sular, lo mismo para manejadora d,: 
un n iño de meses que para criada de 
mano, de casa de moralidad. No tie-
ne inconveniente en ponerse al frente 
de casa de poca fami l ia . Puede dar i n -
formes de las cfisas en que ha servido. 
In forman en Mural la , 20. 
0215 <> oc 
U N A E S P A Ñ O L A DESEA COLOCA US1, 
do criada de mano o manejadora, con 
i V m i l i a mora l . Dirección, LLibana '< 1. 
Te lé fono A-S322. 
152 5 ?c. 
S E O F R E C E N 
Tülíii'uno F.1950 h V 9 VeiW' 
278 ^ " ndud* 
" >'' 1 -N E H A l ' ' S P A S ( 5 n ~ T ^ r ^ c . . 
carse tó lo para cocinar E S B A 5 S I Í 
con BU o b l l g a e l ó ^ e ' r ^ ^ V c ® 
• No duerme en "a c ^ J ^ i la"16" rlque 1>U 
2S4 
DESEA COLOCARSE ¡jvT"""—••L0c-
ropoatera, con una c o n , ^ C l X i ^ 
l ace plaza. Duerme ta*....** 
lleva mucjios a ñ o s de nr^olo<>aci«> 
U Key 4. a l tos . pract>ca. T , : !1 > 
COCINARA V R E P O S T P p T ^ - L p c . 
be cumpl i r oon BU & J l i g u ? A ™ ^ Í 
radi» ' 
. A"1 
ciOn «A: en casa par t icular o de o, 
magnifican r í f a r e n c i a s C t r c i O ^ 
Carmen, nú inoro 23 Br;, torniará,, 
Tenerife . entr* U ^ ' 
0233 0l* 
1.0ct. COCINERA P E N I N S L L A l T F ^ r 
na edad desea colocarse en ^ M ^ 
ralidad. Tiene quien la 1 L;iSa 
íormefl Hotel C o n t l n e n U l C 0 ^ » £ ^ 
esquina a Mural la ' 0t^hs 
0095 
SE DESEAN COLOCAR DOS J tUCHA- ^ S á a ^ HKnAR«SE U S í r M t j c í ? ^ 
fhas asturianas. Llevan tiempo en el i^fP^"01^'.de 30 artos de edad n ACfÍA 
país . Tiene buenas referencias do las ?e c-',^lll;"• a la ( . sDa ,^ «o-
casas donde c s t i n trabajando; se coló- t'1rio,.I:'= entiende algo de í''0la V » 
.•an de criada de mano de cuartos. I ̂  ^ ' ^ r a hacer la l l ^ p f f i ^ W 
EOtienden de cocina. Neptuno, 33S, bí> casa rh l ca . Informes en I n u S , 81 «• 
jt.s, t e lé fono M-8783, esquina a Basa 
i r a l o . 
52 5 oc 
:11IPS. 
0 1 0 5 
'sidor j . 
i DESEA COLOCARSE QyT 
s i : DESEAN COLOCAU l*OS MI CHA S i s ó l o " f * ' ' " ^ • ^ ' n o ' ^ n ' ' 
chas peninsulares, una para "'anejado- ' c V " ^ . , h 0 7 no se presente. i n A ^ 
ra o criada de maTio y otra para c o c - e n f i ^ u , U 114- Pregunten Por c ^ 
nar y tienen buenos intormes. En V i 
tlggtfa n ú m e r o 64. 
0083 5 oc 
0121 
5 ES KÁ (JO LOCA H S Í T ' L ^ Ñ n M T ^ I " ^ 
. / ' ' o . peninsular; ella es Krín RlM0-
DESEA COLOCAR UNA P E N I N - \ Y. él buen criado; desean casa .u?*** 
sular de mediana edad de criada dc|)i(3a(i- Relerencias las que cuier^n'5.0'8-
mano, l leva tiempo en el pa í s y si e s | » " n t : i r Por Manuela López. "Udlt ^ '-
un mat r imonio sabe un puco de c o - i a l t u s . lu<l 
orna. San J>ázai-o, 22C. ¡ „.t,1-5' ,. 
: L-ESEA COLOCARSE UNA 50306 5 Oct. 
Fexidor Company L i m i t e d . Rie la 27 , 
Habana . Sol ic i tamos vanos vendedo 
res han de ser activos, que copozcaa 
el comercio y Ofic inas en generai. 
M a g n í f i c a opo r tun idad para tener un 
SE OFRECE UNA SEÑORA ESPÁÑO- clpera; (inerme en la . olucao'r ()-
la, de mediana edad, de toda moral idad i tiene inconveniente en .^Ulr a lo 
para manejar un niño, si es recién na-|dedores de la Habana. Monte 99 . ialr>" 
Calle 
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cido mejor y -repasar ropa. No lo i m - ¡ Habana 
porta i r al campo. Da las referencias j 132 
que deseen. Informan Teléfono F-2051 i,"TTrrrT oct. 
buen sueldo f i j o y c o m i s i ó n empleo 
tomo"viíi¡ta" 7 d e " A v i a d ó n . N e c e s i t a - ¡ Permanente Y de Porvenir . Se prefie 
mes Chauffeurs para casas p a r t í c u l a - ¡ hombres j ó v t n e s y que sepan ha-
res. Agencia de Chauffeurs. San L á - ! b l a r ^ g l e s . Es indispensable dar re ' 
zaro, 2 4 9 , frente al parque de 
ceo, t e l é fono A - 4 9 9 5 . 
4 9 3 5 2 . 5 oct 
V A R I O S 
A G E N T E VENDEDOR. SOLICITAMOS 
un vendedor experimentado en ventas a 
f e r r e t e r í a s y mueb le r í a s . Tiene que ser 
activo y capaz de producir resultado. 
Escriba dando detalles y el sueldo que 
desea. Apartado, 2514. 
368 7 oc 
l e r e n c i a á de m á s de tres f i rmas o per-
sonas solventes que d é n fé de la ho 
no rab i l i dad y seriedad del solici tante 
Para m á s informes en Rie la 2 7 , exclu-
sivamente de 4 1 1 2 P . M . a 6 P. M . . 
todos los d í a s menos los S á b a d o s , 
4 6 4 4 1 5 ot. 
A W . W U A D t l i U L O C A Ú O M S 
L A C O M E R C I A L 
F A R M A C E U T I C O , QUE T E N G A TiK- De Emi l io Caneiro, Agencia de Colo-
gencia en Oriente y quiera traslado caciones en general y centro de nego-
a Cienfuegos. Dr . Bobes. Hotel R l t z . icios, absoluta g a r a n t í a y apt i tud , me 
0 2 2 5 6 Oct . ¡ b a g o cargo de sacar personal de T n s -
cornla y sirvo pedidos del i n t e r i o i . 
50325 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S " E S P A Ñ O -
las una para criada de mano y ot ra 
para todos los queliaceres de una casa 
chica o para manejar un , ni ¡lo chico o 
l inipiar . Tiene, quien la garaqUct. V i l l e -
gas, 129. 
4990S 5 oct 
COLOCARSE UNA . i n v w „ 
ninsular. de cocinera. Sabe c u S l 
su obl igación y tiene buenas l i f 001 
cias. informan Callo I , nún er0 í - ^ ' 1 
derno. Vedado. "'"ero 7o, m,, 
58 ¿ •-
oc 
DESEA COLOCAUSE UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada de mano. Tiene bue-
nas referencias y sabe su obl igación. 
San Ignacio. 65, altos, te léfono M C:! 10. 
49877 5 oct 
SE DESEA COLOCAR" UNA SEÑORA 
i ta l iana de 25 años , para cocinera o j t o r m a n 
criada de mano. Tiene referencias y l ie - ] 0074 
va poco tiempo en el P^ís. In forman 
Nogueira nfiniero 8, Ceiba. Marianao. 
49181 6 ont 
SB D E S E A CU LOCAR U N A S E S O B Í Í S 
ninsular de cocinera-y sabe de reD,ic 
r í a ; saoe cocinar a la criolla y 
ñola. Lleva 12 a ñ o s en el naí /1*8,* 
man Carmen núm. 
. 0003 
o oc 
SE DESEA i 'OLOCAR UNA 
de mediana edad, de cocinera, H 
ci l iar a la españu la , y a ia crioll 
ánge l e s . 52. lv' 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
p a ñ o l a para un matr imonio solo o pa-
ra una cl ínica . Tiene quien' la reco-
mienjfle; e s t á acostumbrada en el pa í s , | e n t i e n ú t «o 
informan en San Rafael, 152. N, ú i t i 
mo piso. * 
0039 ü oc 
t K l Á U Á S F A K A U M r l A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
MENSAJERO CON, BJCICLETA PRO- Monserrate, 119. Telf . A-23S8 
pía, necesito uno. Amargura 35. Tol¿-
fon/c M-6418. 
257 fi oc. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodr íguez , pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51, al-
tos, esquina a Colón. Se a lqui lan habi-
taciones amplias, frescas, y en lo me-
íor de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precios al alcance de to-
dos. Venga y véalo. 
46605 10 oct 
E N CASA DE U N SEÑOR SOLO Y DON 
di- no hay m á s inqui l inos, se alquilan 
dos habitaciones juntas, grandes y ven-
tiladas a ana o dos personas. A g u i l a 13 
altos, a ia derecha. 
145 G oc. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A E N F V -
mil ia , como único huésped , desea señoi 
recién llegado de Europa . P a g a r í a d-
10 a 15 pesos. Escr ib i r a Sr. Hagemar, 
Hotel T u Ü e r í a s . C. Monserrate 91. 
148 5 oc. 
SE A L Q U I L A EN PRADO 3 3 , ALTOfJ, 
t'na hab i t ac ión con Vista a la call^. agua 
corriente, propia para mat r imonio . Se 
da toda asistencia. 
153 5 oc. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -
tación en Cá rdenas 66, altos, a una cua-» 
dra de la Terminal y IOÍ* t r a n v í a s a se-
ñora o mat r imonio . Se dan y tornan 
referencias. 
165 5 oc. 
SE A L Q U I L A N TRES H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas y una esp lénd ida 
sala, propia para un profesional . Jes^r 
del Monte 3 4 2, ajtos, de 10 a 6. Se axi-
ge moral idad. 
157 i " o c 
A MATRIMONIOS SIN NIÑOS U H O M -
bres solos, se alquila un departamenro 
con v is ta a la calle y ur.a hermosa ha 
bi tación interior con dos camas, toda 
asistencia, con magnífij .-i comida a le 
e s p a ñ o l a y c r io l l a . Neptmio J56. p n 
m é r piso. T e l . A-1219. 
156 6 oc. 
SE A L Q U I L A 
hermoso departamento tie tres habita 
dones con vis ta a la calle, con su co-
cina y d e m á s servicios completos inde 
pendientes. Es muy freü^o y snmamen 
te económico. Narciso Lónez 2, ant-.á 
Enna, frente al Muelle de Cabal le r ía , 
casa de todo orden. 
50347 5 oc. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
si tuado en el ba r r i o comerc ia l y ban-
ca r io . Ed i f i c io moderno , con todos los 
adelantos. Elevador a u t o m á t i c o cons-
tante, apartamentos y habitaciones es-
p l é n d i d a s y frescas, en b a ñ o s p r i v a -
dos, en todas. Compostela y O b r a p í a . 
4 9 9 5 8 M oct 
C A L L E CUAKTELES N f . M i . SE A.L-
qullan habitaciones altas y bajas y en 
Cuba 80. Cuba 120, Compostela l i o . 
^ulueta o2. Lagunas 85, Gervasio 27 
Virtudes 140, Esperanza 117. Calzada 
del -cerro 607. Recreo 20, Velasco 9-
Vedado, J, n . B a ñ o s núm. 2, esquina 
a Tercera y Bailos esquina a Primera-
Quinta. 48 y Quinta 69 y A , 3: 10 nú-
mero .0; Nueve 150 y Nueve 174 y 11 
t r e ^ y 1C y G " 
- Í S * E 2 U s oct 
H E M O S H E C H O ' 
b r a n d e s m e j o r a s e n n u e s t r o h o t e l . 
A p r o v e c l i e e s ta o p o r t u n i d a d y 
v e n g a a v e r las h a b i t a c i o n e s d e s d e 
$ 3 0 e n a d e l a n t e . H o t e l S a n Car -
los , A v e n i d a d e B é l g i c a n ú m e r o 7 
( a n t e s E g i d o ) . f r e n t e a M o n t e . 
T e l é f o n o s M - 7 9 1 8 y M - 7 9 1 9 . 1 0 0 
H a b i t a c i o n e s , 1 0 0 b a ñ o s . 1 0 0 te -
l é f o n o s . 
SE A L Q U I L A EN A J U I A R 72, ESQUI-
na a San Juan de Dios un departa 
m e n t ó con vista a la calle y en Obra-
pía 13 t a m b i é n hay habitaciones para 
matr imonios y hombres solos. Hay agua 
abundante. Se da U a v í n . Hay te léfono. 
49701 5 oct. 
Casa Cuba 2 4 , frente al mar , para 
personas honradas, una de las m á s 
frescas, venti ladas, l impias , a lumbra 
das e h i g i é n i c a s de esta c iudad . H a -
bitaciones amplias , con agua, laz y 
todas las comodidades al alcance de 
todas las fortunas. V i s í t e l a , p ida u n 
p r o s p / : t o y precio a l por tero . 
4 9 5 9 4 I I oct. 
E N N E P T U N O 36, SE S O L I C I T A U N - Í V 
buena criada para todo el servicio de 
una casa; són dos de f a m i l i a . Se exi-
gen referencias. 
262 6 oc. 
SE SOLICITA U N A JOVEN E S P A Ñ O -
la de 2 4 a 3 0 a ñ o s , fina, no rec ién lle-
gada, que sepa servir la mesa y tenga 
buenas referencias. J e s ú s M a r í a 'á¿. 
Teléfono A-17B6. 
2 0 0 6 oc. 
0041 1 n 
A G E N C I A D E E M P L E O 
FE S O L I C I T A UNA JOVEN P A R A 
atender a los quehaceres de casa de un 
mat r imonio . Cienfuegos 11, altos. 
297 6 oc. 
Se s o l i c i t a u n a d e p e n d i e n t a p r á c - Puedo suminis t rar t a q u í g r a f o s en ín-
t i c a e n e l m o s t r a d o r , s i e n d o ¡ m - W e s p a ñ o l - i n g l é s . Contadores Te 
• v i i ^ . nedor de L ib ros , etc., personal de i n -
p r e s c i n d i b l e q u e sepa t e j e r . p a r a j g e n ¡ 0 8 t tocjos con las niejores reíel .eK. 
p o d e r d a r c lases . T a m b i é n se s o l í - cias investigadas. Miss T r o y , M a n z a i a 
c i t a n o f i c i a l a s a d e m a d o r a s d e s o m - d r G ó m e z , 2 1 7 , A - 7 5 5 3 . 
b r e r o s . B a z a r I n g l é s , A v e n i d a d e j 0 0 8 9 1 J Í 
I t a l i a y S a n M i g u e l . 
DESEA COLOCARSE ÜÑ JOVEN n i 
cotor para coc.nero en -¡asa particular 
enuenut cíe - . pos t e r í a , no tiene preter-
siones, (lene fru.mas referencias. ti,íür. 
ma: Te lé fono A-JÍ>15 • 
0227 G Od. 
SE DESEA COLOCAR UN JüVISN ¡9 
pañol de coci . ie ío en casa dt hutsw-
ues, comercio J casa particular Tdl 
lono .A-y7i3. L u t c c i ó . . 




DESEA COLOCAUSE EN CASA DE MO- OPKECE LIN COClNKUu A.H.ViV 
ralidad, una joven española , para c r i á - Cu ljara CQoiiiar en estaoitciii...iiio « 
da de cuartos o üe comedor. Tiene bue-: casa . 1,al'tl0u,;;1 • Cocina a ia «.s.î i. . i 
nas referencias de las casas donde ha y c r ioLa . Muchos anos de i i r ac i iu j 
t rabajado. Para m á s Informes tlamijn vue,laB rcrerenciaa. informan: Zanja a 
al P-4333. [tercer p.so. Tti.«iuiiü .v ; i . 6 y Sf-íig 
277 6 oc. i 274 < o.. 
C 9002 3 d 4 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A ESPA-
ñola. joven, en Aguiar 17, a l tos . 
302 6 oc. 
S E SOLICITA UNA M U C H A C H I T A 
para ayudar en los quehaceres de casa 
p e q u e ñ a . Concordia 1 3 3 . 
324 6 oc. 
COMPAÑERO. SE S O L I C I T A P A R A 
hab i t ac ión blem amueblada; precio eco-
nómico, en casa moderna con comodi-
dades. Vil legas 38, pr imer piso. 
331 . G oc. 
V I Í . L A V E R D E Y C o . 
O 'REI Í .LY, 13, T E L L F O N O A-2318 
Esta acreditada Agencia f ac i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes, cociní»-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site, con buenas referencias d^, su ap-
t i t u d y moralidad. Se mandan a toda 
la I s la cuadri l las de trabajadores pa-
ra el Campo. O'Kei l ly , 13. t e lé fono A -
2348. 
50320 9 oct 
SE A A F O R T U N A D r . 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n casi* d e f j u n i l i a a m e r i c a n a . 
L s m u y t i e s c a d . c h a h a b i t a c ó n . 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d i a s d e l P i a d o . L l a m e a l o s t e l é -
f o n o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C Ü34S Ind 8 Jl. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A i q y i l a habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amueoiadas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. UraiiUes Da-
nos, agua f r ía y caliente. Manrique, t23 
entre Reina y Saluu. Hay pianola y 
radio para los haespodes. 
4ü»2l 9 o n 
A V I S O 
El Ho t ' i l Roma, de J. S o c a r r á s , se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa de 
seis pisos, con todo confort , habitacio-
nes y departamentos con baño, a--ia ca-
liente a. todas huras, precios muJTrados. 
Teléfonos , M-iy44 y M-tía45. Caüle y 
Te légra fo Rumotel Sr- admiten abona 
dos a l comedor. Ul t lu io piso. Hay as-
censor. 
SE SOLICITA UNA BUENA C R I A D A , 
de mediana edad, para comedor, que so-
pa servir bien, que tenga recomenda-
ción de la ú l t i m a casa que ha servido. 
Calle 12 No. 14, entre 11 y 13, Vedado 
305 6 oc. 
EN L A V I B O R A . SAN LÁZARO 82, en-
tre Carmen y Vista Alegre, se solicita 
una jgven e s p a ñ o l a para todo el ser-
vicio de un matr imonio y una niña, que 
sepa cocinar y no tenga novio y duer-
ma en la colocación. Sueldo $30 y ro-
pa l i m p i a 
208 6 oc 
Se s o l i c i t a p o r t e r o d e m e d i a n a 
e d a d , i n t e l i g e n t e , q u e t e n g a r e f e -
r e n c i a s d e aasas d o n d e h a y a p r e s - ^ A G E N C I A » L A U N I 0 N 
t a d o ese s e r v i r i o y e n t i e n d a d e [ De Mai.celinü 'AIr.néndej5 es ja ún ¡ca que, 
' t „.'„ _ „ J ' ^ n n í n f o P o l a en 5 minutos f ac i l i t a todo el personal 
c a r p i n t e r í a o r d i n a r i a . Q u i n t a r a l a - I C ü n 5uenas ^ r e n c i a a . Para ü e n t r o y 
• • n ' - .^A* ^o»-*-lf/> Pa la l - inr t ' fuera de la Habana.. L lamen a l Te lé -
t m o , c o g i e n d o c a r r i t o r a i a n n o , fono A . ^ 1 8 Habana, n i % 
P 50263 8 Oct. 
C e r r o . 
C 9008 ' 3 d 4 
EN JESUS D E L MONTE 5S7-A SE SO 
l i c i t a una criada de mediana edad, qnp I 
entienda algo de cocina. Es para cor-
to famil ia . 
210 7_ oc 
SE SOLICITA UNA BUENA M A N L . I A -
dora para i r a un Ingenio. Que tengan 
buenas recomendaciones. Calle M y 21, 
Sr. E. Cadenas. 
0188 7 oct 
PARA EL CAMPO. SE S O L I C I T A U N 
hofnbre que sepa o rdeña r y sea t raba-
jador, para corta vaque r í a . Se prefie-
re con corta familia y t a m b i é n un mu-
chacho de 12 a 14 a ñ o s para la misma. 
Informes en' Cueto. 188, entre Luyaa ' i 
y Compromiso. 
20 f) 6 oc 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H I T A de 
diez <i doce años , blanca o de color. So 
da sueldo y ropa l impia . M á x i m o Oó-
rrez, 645, Cerro. 
OIDO 9 oc 
COSTURERA. PARA CASA P A R T I C U -
lar. de 7 a 7, se solici ta una costurera 
que vista y atienda el cuarto de unu 
s e ñ o r a . Buen sueldo. Ha de traer reco-
mendaciones. Calzada 120, entre 6 y 8. 
Vedarlo. 
C 8943 3 d 3 
PARA TODOS LOS QUEHACEKKS PE 
un matr imonio y. un niño , se necesi'.a 
una muchachil l impia y que ;jcpa su 
obl igación. Preferible sin novio. Sueldo 
Í30. San L á z a r o . 84, Víbora . 
01S4 6 oc 
CRIADA DE MANO, SE N E C E S I I . ' . 
una en Egido 61 . 
146 5 oc. 
H O ' I E L V A N D E R B Í L T 
Zenea y MazOn, üañade con las brisas 
de la loma Universidad. Habitaciones* 
para familias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. Teléfono A-6204. 
47001 9 Oct. 
SE NECESITA UNA M U C H A C H A PE-
nlnsular aunque sea rec ién llegada que 
sepa coser y que tenga buenas referen-
cias. In forman en Maloja, 1 1 , altos. Ha-
bana. 
50246 ' 5 oc 
Se solici ta una criada peninsular , tic 
mediana edad y que te-iga referencias 
Cerro 532 . 
102 <5 oc. 
So l ic i to personas activas y K'en rela-
c'cnadas para solicitar seguro: de m u 
t h a a c e p t a c i ó n . Magn . f i ca e p o r t u m 
ciad para hacerse de una p r o f e s i ó n 
bien re t r ibu ida e independiente. E l Sol 
de A m é r i c a . Of ic ios 12. D t o . 4 1 0 . 
117 3 oc t 
M E R I T O H I O . CON BUENA L E T R A Y 
conocimientos de oficina, se solici ta en 
Monserrate 121. De 8 a 12 m . 
0123 5 oc. 
SE m m m 
t K l A U A S M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
JOVEN ESPAÑOLA QUE SABE B I E N 
su obl igación, desea casa de moralidad 
para criada de mano o manejadora. I n -
forman, Mura l l a 18, segundo pisu. 
371 7 oc 
SE I f . S E A COLOCA 1.1 UNA JOVEN es-
p a ñ o l a de criada de mano o manejado-
ra. Informan en Bernaza, 67, entre-
satlos. • 
034SV 7 oct 
SK OI' RECE UN JOVEN COCIN.. .u ' 
DESEAN COLOCAUSE 2 ESPAÑOLAS, ivpo.sit-i o pura rasa panicular 'd" tJ,i 
para cuartos opara comedor. Sabon c u m ) c u i i i e r c í o . infur ines . IV.efoitüa j -^kj 
p l i r oon su obl igación y tienen b ü e n á t j ' e l - l i ,>¿ . 
referencias. Informan en San J o s é 1371 300 <\ UCi 
moderno. Teléfono iVl-4248 entre A r a m - ! . . . . 1 •• - ' •-
bu ró y Soledad. . , L O C L \ i - . R u Es PANOL l^EStíA VACO. 
^32 o '•(• ' i carse en «.asa de comeré.o u iĵ fucuai-é 
— 1 cocina a la españo la y a la c.va.'iu. Y -
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA ne r.-rt-rendas de la casa que trjadj 
colocación para limpieza o mancjador i . ó nnóó . l-.n la misma uiui S-TUMM A 
Hote l Biscul t . Prado 3, informaran, te-j n^ediana edad, desea colocarse para Ira 
léfono M - T l i l ! . Ip^eza por ñ o r a s . Informan Tel. A-X^J 
üt)9ü .". oct 31,4 ü 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-1 SE Ó P t l E C E UN COCINERO Y «EPi^ 
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de criada de hab i t ác fones y costura, o 
para cocinar en casa de poca fami l ia 
puede dar recomendaciones e informan 
en el t e l é fono M-4t>17. 
_0094 o oc 
SE OFRECE UNA MUCHACHA P A L A 
criada de cuartos o manejar un n i ñ o . 
Suá rez , 105. 
£019 5 oct 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Eá-
p a ñ o l a para corta fami l ia o para cuar-
tos. In forman Oaliano, 7-A, altos. 
00G4 5 oc 
SE LESEA COLOCAR UNA PENINSI -
la r de mediana edad para la limpieza 
de cuartos y coser; sabe cortar. Se pue 
de garantizar su conducta. Informa '» 
L u g a r e ñ o , 4."). Ensanche de la Habui i i . 
t e lé fono A-Uülá. No sale a Ter las co-
locaciones. 
0062 8 oct 
Cocina a la española , criolla, frapcifl, 
con referenolar! tic aonde ha trabajaii* 
i n f o r m a n : A-8755. 
COCINEUO Y K E P O S T E R O DR OUSTÍJ 
y e spaño l , des i* colocación en ca*! 
par t icu lar o de comercio; cocin:i » S 
francés:! . esp;iño!;i y criolla. Tanibiei 
a la á m e r i c a n n . Sal>e b le i de -lulcts a 
informan en ol teléfono M-9090. 
0090 5 oc^ 
DESEA COLOCAUSE UN MAI^Tl^ 
cocinero en casa part icular . Informan. 
Manrique 107. 
0099 5 PP,-̂  
U N c o c i N i n c o D E S K A COLOÓAJWJ 
en casa de Pimll la O almacén. I¡lfnr,.,1" 
en {•! t e l é fono A-138G, 
Plaza del Po lvor ín . 
0008 
) E S E A O 






SE DESEA COLOCAR EN CASA 
moralidad una joven española , p t/a 
criada de cuartos o de comedor. Tiene', 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado. Para m á s informes l la-
men al P-4333. 
0082 5 oc 
C R I A N D E R A S 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS DESEAN 
colocarse en casa de moralidad para 
limpieza o manejadoras. Saben bien su 
obl igac ión y son ca r i ñosa s con 'os n i -
ños . Inxorman en San Ignacio, 39, a l -
tos. 
49405 5 oct 
49771 S oc. 
v ^ V ^ S ^ * SAN N T C ^ T s 
icoraMdad. Se pref eren ¿n»?,*' Srjni,S, ^ 
U u ^ d e todos P ^ e c l o ^ V e ^ m ^ a 
499SÍ 
CASA UE HUESPEDES COMPOSTELA 
10 esquina a Chacón , ventiladas hab'-
taclones con vis ta a la calle, todo ser-
vicio, excelente comida. Precios reuu-
cldos. 
4'.i50a G sp. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis»a a la calle. A precios 
razojiables. 
OBRAPIA, ÍÍG Y 98] SE A L Q U I L A N 
habitaciones muy amplias, buena co-
modidad, lavabo de agua corriente, luz 
toda la noche. Son especiales para 
oficinas u nombres solos. Informes 
el por tero . 
GO308 8 Oct . i 
C A R L O S I I I 
Se alqui lan dos hermosos « í l epa r t amen i 
tos altos y bajos con tres o cuatro ha-| 
bitacioncs alrededor, con todos los ser 
vicios completamente iudependienies. | 
y un cuarto en la azotea. I n fo rman : 
Pocito. 42, frente a l Colegio L a Salle. 
4311 _5_oe. 
SI QUIERE USTED V I V I R CON BCO*| 
r.omla, bien servido y en puntu Inmejo-I 
rabie, alquile una hab i t ac ión en h.s a,-' 
tos del café Vista Alei í re , San Lí .zarv ! 
- 1*55! 5 ect i 
H A B I T A C I O N A SEÑORA SOCA s S ' l í l -
quila en casa de f a m i l i a ; no hay ¡nnu--
Hnos. T a m b i é n sala amueblada, co, ea- i 
tos61* Para consulta8- Indus t r ia , la . a l-
P A M I L I A A M E K I C A N A DESEA DOS 
s e ñ o r a s e s p a ñ o l a s para el campo. Para 
m á s informes: Calle 4 entre 17 y 19, 
Vedado, te lé fono A-1232. • • 
0"G7 5 oc 
Se solici ta en la cali . ; D No 2 1 5 . 
entre 21 y 2 3 , Vedado , una cr iada de 
mano , que lleve t iempo en el p a í s 
C 8943 3 d 3 
Se s o l i c i t a n h o m b r e s q u e 
t e n g a n e! p i é c h i q u i t o , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f i n o s , m a r -
c a B O Y D E N y R 0 C K 0 a 
p r e c i o s ca s i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l e I n -
d u s t r i a . 
C 8 4 9 3 I n d 2 0 sp 
AGENTES. — NECESITAMOS P A K A 
buen ar t iculo en toda la r e p ú b l i c a . 
Muestras é informes si remiten ."0 ce"-
tiivos en giro a R. O. Sánchez, S. en o. 
Neptu^u 1 0 0 , Habana. 
1G7 G oc. 
C O C I N E R A S 
Sa s o l i c i t a n m o d i s t a s e x p e r t a s . D e 
n o ser a s i n o se p r e s e n t e n . I n f o r -
m a n , o n T h e L e a d e r . G a l i a n o , 7 9 . 
JOVEN INGLESA DESEA COLOCAK-
se de manejadora o costurera en casa 
de f ami l i a seria. Tiene i>fe-rciicias y 
lleva poco tiempo en la Habana. In-1 
formap en Sol. IOS. 
0354 • 7 oct 
Ü Ñ A " P E N I N S U L A R D E S E A " C O L O -
carse de criad i (te mano o manejadora, 
es trabajadora y tiene buenas referen-
cias y auerme tuera . I n f o r m e . Belas-
coain n ú m e r o G:!o. 
0241 G O c t . . 
CUfAND-ERA. SE DESKA ( 'OI-0( ;£,B 
una joven españo la de criandera* rt'c.„,1 
dada a luz. Informan en Espada, m 
I: 
6 oo 
28, entre San L á z a r o y Concordia 
C H A U F F E U R S 
Tien» 
3SEA COLOCABSB e» 
, de comercio. 
cinco a ñ o s de p rác t i ca en la » * | 
Informan Rayo, 90. o QQ 
r i í A U K F E U K DES1 
casa p a r t t e u l á r o dí 
SEÑORA P E N I N S L L A U SE OERECE 
par-a cuidar un nmo o n iña en su casa. 
Chacón 13, departamento 21 . 
27S G oc. 
PESE A COLOCA USE UNA JOVEN PE-
ninsulaT. para criada dt. mano ó para 
los quehaceres de una casa chica. T i t -
ile buenas referencias. Informan en: 
Amargura 4. a l tos . 
293 6 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola , para criada de mano o mar.e-
j a ü o r a . Calle Rabana 9G, a l tos . Tolc--
fono A-026(!. 
320 6 oc. 
DE^EA?? COLOCAUSE 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad, una de criada 
de manos o nianejador;t y la otra para 
cuartos y coser. Cast i l lo 48. Te léfono 
M-4r.69. 
334 6 oc. 
C R I A P A DE M A N O . DESEA COLO-
¡ carso una joven españo la para criada 
I de mano o de cuarto. Prefiere en e' 
I Vedado. Dejar recado en el Vedado, ca-
lle Calzada, esquina a 3 0. T e l . P-12G1 
0115 5 oc. 
JOVEN ESPAÑOL, DE 22 AÑOS DE 
eciad, desea colücárBe de criado de ma-
no u otro traba j o . Tiene buenas refe-
rencias. Informan Teléfono M-55a4. 
Lealtad 10 1Í2. 
272 G oc. 
SE OFRECE CRIADO DE P R I M E R A 
Telé fono M - i í l Ü . 
5 0 2 8 5 6 Oct . 
CRIADO DE M \ N O CON P R A C T I C A 
y acostumliTAdo a i servicio fino, desea 
colocarse, sale al . interior y referenc.as 
i n m e j u r a ü l e s . Milagros y Pigue'roa. 
•'Da A u r o r a ' . 1-2345. 
50298 5 Oct . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
criado; es-pañol, y entiende de ja rd ine-
ro y desempeña bien su obl igac ión . Es 
bonmdo y tiene muy buenas leferer.-
cias do famil ias a quienes s i rv ió . I n • 
termes: P-152G, 8 y 21, bodega. 
019» 6 oc 
M A T R I M O N I O ' JOVEN. ES 1 'AÑOL. DE 
sea colocarse; él es un buen criado de 
.'nano y ella es buena cocinera y ade-
m á s sabe lodos los quehaceres de una 
casa. No tienen inconveniente en i r a l 
campo. In forman Teléfono I-754G. 
101 5 oc. 
C i l A U K K E U K ESPAÑOL. ^ J r ^ át*> 
dos a ñ o s de p rác t i ca , desea Prtí,%nler-
servicios en casa part icular 0 ^))e pre-
cio Tiene referencias y rio l-1;.clt:.íoB«. 
tensiones de ninguna clase. 
I'-199.!. Bodega. g oc. I 
^ ;--v TRfi3 
¡UN CHAUEKUIÍ ESPAÑOL .CO-.-g 
t . áfios de p r á c t i c a en la 7ljdand'de comer-
— locarse en casa Par1tlcu1^ nvUiuinaü ^ 
I A c ió . Conoco toda clase de ' 1-iqalie trs; 
' t iene roferencias de las ,^sas Qû  ^ 
b a j ó . I n fo rman Keina o oc^ 
012.' . Vfo n 
C H A U F F E U R ESPAÑOL KXPEK^ , 
tMla clase de '"átlu,,nt"- .omercia ^ cJsa par t icu lar o del .onierc 
f u i o M~2964. "LESiá 
i " . ^ T Í T T B 
SE DKSEA COLOCAR. L N C l t M - ^ ^ 
español , con referencias iwr ' i ^ , ^ , ! , 
t i cu lar a de comercio, sin prei 
te léfono A-5125. ^ J - ^ H , 
D U E N O i D r A b T O M O V t t ^ 
un buen_cng«< con< 
d 1 
M U J E R E S P A Ñ O L A P A R A COCINAR 
y ayudar imi i i a r a inát r i r i lonio soio 
que va un Insen.o Or'ente se paga pa-
saje ida . Trabajo sen' i l lL; . Sue.do 20 
pesos. D r . Bob/L". Hotel R l t z . 
• G o c t . _ 
E N T E N I E N T E RUY, Gl. A L T O S . ' S ' E 
sol ici ta una cr iuda. 
_ 6 0 c t 
S E SOLICITA UNA M U C H A C H I T A 
b una persona de edad, que entienda 
algo de cocina. Poco t rabajo . Concor-
dia 133. 
325 ó • 
SK SOLICITA UNA fOCINE'RA ESPA-
ñola y repostera. Sueldo $40. casa v 
roi)a l impia . Calle Almendares 30, Ma-
rlanr.o. l-7u.")3.. 
313 6 ot?. 
CHIATl'A ESPAÑOLA QI E E N T I 1CNC)A 
do rocina, para casa chica, Kollcita 
en Cen tu r ión 4 entre Luis Est.'-v.-, 
Avenida de Chaplc, V í b o r a . Te lé fono ; 
1-5427. 
a i u c e í 
DESEO PERSONA D E C A P I T A L PA-
ra instalar una gran fábr ica de fideos 
y pastas finas para sopa, a ilonde sea 
du la Repúb l i ca ; soy c a t a l á n y maes* 
tro Ue muchos a ñ o s d ; p r á c t i c a : ex-
opera rip de La P'or del Wa. Hazón : 
Juatiufn Koses. ral le Santa Clara 1G, 
Ponda La Paloma. 
600^6 oct 
SU SOLICITAN AGENTES QX:'n~ quie-
ran ganar Jir.o mensuales. Esto depen-
de de usted mismo. En la Habana, T r i -
nidad. Vic to r ia de las Turas , San A n -
tonio de los Baños , Esperanza. Po-
¡ í i u n t o . J ü c a r o . Yarey. Matanzas. San 
(.nstobal. Oabalcudn. Kanchuelo Mana-
tí, Los Arabos, Pinar del Río . J i . t ibo-
1 ,,,u;0,„ ^ aSu:,Jay. y otros mas. Edif ic io 
del Banco Nova Scotla. 415. Cuba y O' 
Kt i l l .v . Habana. 
_R oc 
DINERO. 81 QUIERE C A N A i : TRES-
cientos pesos al mes, aprovcehando sus 
huras desocupadas, mande su nomb e 
y dirección a: J. M. Lara, Apartaao 
2380. Habana. 
4065i 5 üt.t 
DICSEA COLOCAUSE UNA ESPA5K)L.\ 
para criada de mano o manejadora o 
para todo, siendo corta f a m i l i a . In for -
man Puerta Cerrada No . 2, Habana. 
011G 5 oc. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
rec ién HeRadas. juntas o separadas, de 
criadas de mano o manejadoras. In fo r -
man: Maloja oG. a todas horas. 
135 5 oc. 
D E S E A C O L O C A K M ; U 
| e.'.pañola, como criada 
i p ' gu ra s 11. 
149 
A .M. c H A C H A 
o ma neja dora . 
D E S E A N COLOCARSE DOS .TOVENESÍ 
e s p a ñ o l a s , de criada de mano una y 
o t ra para cocinar. Sabpn c u m p l i r con 
su obl igación y tienen ' iulen las reco-
miende. Calle 13 entre G y S Nn. 4." 
Vedado. T e l . F - 1 S 3 2 . 
UN ESPAÑOL DE JAÍDIANA EDAD, 
con t iempo en el pafs y buenas reco-
mendaciones de las casas donde estu-
vo, desea colocarse en casa seria, de 
criado o camarero o portero o ayudan-
te de oficina. Informan cu J e s ú s Ma-
ría, 7C, te léfono M-2SU4. 
4 8 6 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para criada de mano o manejadora. 
Telfono 1-7718. bodega. 
00 7 8 6 oct 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C R I A -
do do mano, en casa serla, buenas re-
ferencias. Informan a todas horas, te-
lé fono F-4G87. 
0031 5 oc 
Si usted necesita un " - ; "no se» ^ 
¿on buenas referencias que p ,uiBt 
ductor sino W f c á n ' w - c h a u ^ ^ 
al n ú m e r o del ^ ^ ^ h a u f f e u r ; - < 
zaro 24 9. Agencia de c n a i » joC» 
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^ ¿ ¿ ^ 
Srta. F 
[el C-0, 
C O C I N E R A S 
COCINERA KEPOSTERA E S P A Ñ O L A , 
desea colocarse. Tiene muy buenas re-
ferencias. Informes, Empedrado, 57. Te-
léfono A-8663. 
0259 7 oct 
ta a l e m á n , ^ .a,lüS.nmeerclal ¡ f f i H 
a ñ o s de P / i ^ J ^ ^ butea o o i c ^ . 
sabe e s p a ñ o l e i n f H a b a n a 
l^ua l o como of^ 'nJ f ^ r í c o l ^ ^ 
ñ o r . Prefiere f lmj i . ¿ * tix d<l J ^ S 
Ción. como ayudante í ^ ^ a n n ^ j 
n is i rador Dir igi rse a Her^ ^ 
ras. í t gÑPr shrdlu 
Vi l legas 21, Habana. 
"18 
c i n.  to  16 * Hermá " / r y 
l t . * c n 5 £ v 
v ¿t c n « 
abana. _ - J - ^ t > * 
218 r - T T B B ^ 5 , i r 
J O V E N ' T E N E D O R DE ^ buen» , 
rresponsal, mecanoK.^^.ca o i ^ ntM 
t r a y seis a ñ o s de p r ^ dando F 1 ^ 
C( 
SE pBSISA C O L u C A l i UNA SEÑ'OlíA 
l i .-;iañiila, e" casa de formalidad. Ks m ü y l 
aseada y duerme fuera de la colpaa^j 
ción. Informan en Bernaza, 45, bajos» 
t e l é fono A-S042. 
00307 5 oo 
l NA COCINERA V REPOSTERA A M E 
r í c a n a y SUJDC los platos a la c r io l l a ] 
y t a m b i é n lava ropa, desea colocarse! 
en una casa de corta f ami l i a . Puede ha-, 
¿er plaza. Prlmelles y O ' F a r r i l l . al la 
do de la Perreterfa. Pregunten por , 
M a r í a . Llamen al Te lé fono 1-7723. Re-i 
par to Columbia. 
499Ga 6 oc. 
l ^ M O I A C E U T I C O O F R E C Í 
In te r io r de l a l8ia-
íjqn x c r DIARIO DE LA MARINA Octubre S de 1924 VEINTINUEVE 




•.a1 81 2 
lüor H 
rtuigraí1'3' contabilidad, ingles, etc.; profesof con académico; da "̂e* 2' esclul1 
¡Ltrse al Apartado 1/^-. ¡clases de segunda enseñanza y nreDa ,so' elevador. 
" üc 
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CAÍHEÍCE J Í - ' I.SI ANOL. DE L8-.y QCnias carreras especiales Curso es-
i: ^ »flucaoi<'.n. buena presencia X « ' • 1 1 r 1 1 • 
urada e. "tinífiiida con conocimientos pecial de diez alumnas para el ingre 
8 of,:eCe ?ír}¿ "¿"iíbSí so. en .,a Normal dt bestias. Salud. 
Si-; DK8EA CO-




— , 0 \ l-> , " buenn lorma ue ic- . 
• ' Tiene ' " " ' ^ a Í6 años. Vive en ¿( franc.'s, infílós, alemán, italiano, 
r i o m.i>>'r ^ 1 nuien lo recomien-1 Ci¿n llegado de Kuroon. da locnlcne. 
hjuíca, i ' - ? iLi^fr.no M-9478. dcmicllio. Knseñar.za rápida y esm< 
l̂lamen »' teiti^i , oo j^j, iT inuras rt'f<-renclas. Rscrlb'r I 
— :. r • v RSE "r)K feaor <'h. Hagemau. Hotel TltUertfl 
V*r-aíl;» nfaa Culie 19. entre ¡ ^ J ü . . „ * J * L 
•ci'- Anf.ii';J ¿ ' ¡ 'arto Almenrlares. ¡ l 'HOKKSORA T I T U L A R D E C O L K G f * . quartel; Reparw , ^ ^ f r a n c ^ y de.inBlú-s. 
T' i » Tr« • C a.««-.s pan señores y sr 
'>> ^-rir'uSA L A V A N D E R A E & . l l ^ r l f Teléfono Al-2312. 
ÓFR^V6 aVar y planchar bien to-
ffi?». ropa? tiene buenas r i e r e n - | 
^ S í e 6 ' ^ ' ^ ^úmero r k t ^ I MA-JUNG 
0:Í¿I—•ZZTrúT'DE F A R M A C I A . CON Enseñado por U 
-'."pTiAC E l L ^ n gapieal, des. a eom- de moda ho; 
S¿fl«DC,a*Ínr como socio gerente en no se puede aprf 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
ACADEMIA "NECKER" 
Teneduría de Libros y Aritmét ica Mer-
cantil. Verdadera cntseñanza de estas 
Clases ^ciciurn*», 6 pesoa Cy. al mes. Iasignaturas Inglés^por un profesor com-
Clases particL;; res por el día en la ¡pétente Mecanografía y Taqu.graf ía 
Academia y a domicilio ¿Desea usted i Pitman. Aguila, 101. altos, entre San 
Neptuno, teléfono A-uSlG uprenuer pronUj y bien e. idioma in- 1 Micuel y 
g iés? Compre usted el METODO NO- 4<n^n 
v'ltílMO K J B E K T S . reconocido .1 ni ver- ! _ _ _ _ _ _ _ 10 lun 
aalmente como el mejor de loa métodos 
lecciones. 1 hasta la fecha publicados. E s el ünio.j ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
-.ilí u do I racional, u la par sencillo y agradu-
|ble: con él poani cualijuier perso>i» 
10 oc dominar t*: DOGO tiempo .a lengua in- 1 
glesa, taa n í ^ e s a n a hov día en esta CUDA ¿S, L N T U L O U E 1 L , L \ 1 E M -
¡ República,. T^ri tru 3dic.i6ii. Pasta, P b u R A D O 
• ^t.50. Enseñanza garant.zaaa, instrucción Pr l -
na señorita. KsV: Jac - \ " .-T-r-» T ^ , ^ . , ^ - « r ^ . ^ T ' " | niana. Comercial y Hachi.ierato, para 
y en el mundo entero ! A1LNCION, DEPENDIENTES kiniOwa sexos. Secciones para párvulos. 
... eciar solaniciue con ma- FQPAÑrni rrc b*CCi6Í» para Dependientes del Comer-
•.̂  o tr j.viena. casa cornisón.st;i ,.uaies. ^s necesario recibir lecciones HOrAÍNCLLO 1C1Ü1 ^VueatfOS alumnos de BachiLerato 
„" farmacia rm^c¿utlco.s o negocio, , ,ersona¡es Yo le enseño a jugarlo por i . : , , , 1 M . han sido todos aprobados 2¿ profeso-
Habana $1.00 cada lección. También doy leccio- Llegada dos profesoras de New York,'res y JO auxil.ares enseñan Taquigra-
nes a domicilio, a precio$ convención» lrnn »nr|no |nc nuevos „ ^ric„-0„ t Ha en español e inglés. Oregg. u r d í a -
les. Mis.-i. A. Rapan, Hotel (Santander. con TOC,OS LOS PASOS NUEVOS Y ensenan ..a. Hcman. Mecanografía al tacto en 
Uelascoaín a8 y >ueva del Pilar. 
49.141 ' 25 oct 
casa 
ProdUínformu: E. Llano. 
i i . 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
—En "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa- 10-1* 
risién? 
r n r̂cio, ofrece sus servicios un 
I tomer" t ^ e ja£^ NIÑOS DE AMBOS SKXOS. m.nores de 
ven 
de serio ac " — — ~ 'r ' diez nños, se admiten para educarlos y 55s estrictamente privadas en K 
Uitado la Escuela del Comercio, offeoerle* cuniados y at. I .O.OM.-S prn.|Trol; Tango y todos los bailes mo-
yjsitauu nnfa= con co" l1ias entre, fami l ia Colegio de Subirá- - A J ' :-~An excelentes r , > cernos. Aprende mas en una clase 
ÍL£C privada que en 6 colectivas. Manrp 
na a Malecón, cuarto pi' 
¡mas correcto y rápido que nadie No -0 maquinas ompletamente nuevas, úl-
1 1 ; j n 1 limo niodoio. Teneduría do libros por gasten SU dinero en balde, lomen Cía- 'part ida doble. Gramática, Ortografía y 
do l tcb u^-iaa, ~ . na n0 
tíema, mecanografía, 50^74 btcnien ccimientos de o 
rigirse 
291 
6 oc. seg a enseñanza y prepa ra para el ingreso en e! Bachillerato 50072 
• • ^ ' ^ r flcntro o fuer.. . 
irciciil»r'._ ' j-e^oinenditcinries. Razón: 0/, bajos. 
ÍSLÑOKITA I N G L E S A D E S E A 
clases de su idioma a domicilio, y . Ges 
ti. Calle 29. entre B y C, D.-partamen 
tu derecho, Vedado. 
49957 G oct 
„ kfdaécidñ.' Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y segur.do cursos, francés y to-
ous las ciases del Comeicio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magní f ica allmen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766. Cuba, 68, entre O 
L A i t j ReiL'y y Empedrado. 
0228 3 B O V 
OC 
A . G . Pidal, 
9 oc. A l t Ind. 19 j L E C C I O N E S D E I N G L K S , P l i A N C L S ~— Italiano; traducciones. conveVsacif.n pii-
fiene 
y ~ - ~ r r r s - r r LE GESTIOÑ^^I' ^OTESORA ñ t J o W ñ r ^ c o s ^ x ^ ^ ^ ^ pd' 
,Al>lDAMl'N ' i fft.ur en una aemana.da clases a domicilio por el método mas.f-nsayo; rtferencias de ex-alumiio». da 
rw*»10Justísima suma de $25.0.. 
Cubanas, 
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
J u . modestísima suma 
F ^ « D o r t e s . Ciuda(lanía_ 
ara I>;1-J Vertificaciones Matrimonios 
.Icenclas. tos judiciales, etc. Oon-
5wwl0%^erclal. Mercaderes 21. T«. 
u'iorio , Teiégrafo "Employor»'. 
-.fino • fj  
rápido. Teléfono A-1340 
49S50 7 oct 
C 750 
PutidadK en 190a. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desdo las S de la 
j mañana hasta las 10 f'.e la noche. Te-
ses individuales o coU-ctivas a domici-1 quigraffa, Mecanografít., Teneduría do 
lio o en casa del I'rot'esor. Calle Santa Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
— — — — — — — ••• ¡ Clara 19, altos. T e l . A-7100. te cuadro de profesores. Atención espe-
APRENDA INGLES EN 15 M I M J T Q S l ('U1 2 nov- lc,al íl loa alumnos de Bachillerato. Te-
T • » I ¡eyrafla y Radiotelegrafía. Admitimos 
por día en su casa, sin maestro Ga- "SAN PAP1 O" |punlloa y medio pupilos. También en-
.• 1 i 1 I n u u y | .seriamos por correspondencia. Vislto-rannzamos asombroso resultado en I Academia. Cluses de .Mecanografía Ta-1"03 0 Pida informes. San Rafael 101 ••üi rTMVASiA MEDICAL A |pocas lecciones con nuestro fácil mé 
ASAfE V . Heíenc Brandorff. L I - ' - -«- D J " ' • — 
{7^ Teléfono F-2951, 2^ oct 
' r v T T F M A N . M E C A N O G R A F O : i 
aU v núú'igraío en español, corre-i. 
:K-t0,5.n in-U'-s con conocimientos «e-
de oficina, desea coló 
' r . .no pretensiones. Buenas r 
.0 ÚvTtO ,1 




asas donde ha trabajado. 
0 oc 
rr;,,* INI-AÑOLA SE DESEA colocar 
'•• Hvuvlora. Tiene reesmendaexon-s 
11 duerme en la colocación o se hace 
irCo do lavar en 
•orla. b0üeS 
14 
su casa. Informan en 
fi oc-
OPEl tARIO TgTKE CORTADOR 
;>ece sus servicios; si es casa de po-
n i m i e n t o se hace cargo del tra-
;;j0, oficios. 7. informan. 
I,i09i < -1 
¡.57". TRABAJOS D E O F I C I N A E N 
.ncnU ^ ^TeCti español con amplios 
"ocimienios de teneduría de librofc. 
ffista. buena letra, serlo y con^-
írt" en el trabajo. Informan en Ani-
ñas'134. Preguntar por Sánchez 
todo. Pida información. THE UNI 
VERSAL INSTITUTE (D-5Ó) 123 
East 86 th. St. New Yrk City. 
28 oc. rc.tt 
muigrafía, Teneduría Ue Libros, Inglés , 
Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria 
Corrales, 61, entre Suárez y l'actoría. 
4yi)t)ü x0 nov 




GRAN ACAULM1A COMERCIAL 
ACADEMIA MARTI. DE LAS SEÑO- DE iDI0MA¿. ÍAQUFÍKAFLA Y 
RITAS GONZALEZ ¡MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
E n esta academia se prrparan alumnas» 
¡MIADA EM ¿L CRAN CONCURSO garantiza ULUl0enseeñan̂ a d̂ '̂̂ confec-1 PKUÍ'ES'lÜNAL ChLEBRADO EL 
^ feyftV^rd^ S t modá"'^ 0 £ MAi O DE 1922. COLEGIO 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Angél ica Fernández dq Ko-
driguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a la Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San Ra-
tael 101, altos. T e l . A-7o67. 
47201 10 oct 
BAILES DE SALON 
Enseñanza perfecta y garantizada por 
la acreditaua profesora Srta. P . GR 
Especialid»id en el Tango Argentino. 
También se e::iseña óibujor pintura" Ta" 1 P A l í k í iClt i lAI ^ÍUlV/ I iMTAI CI I [Clases privadas. Belascoain 117 alto» 
bores y fh.res t ina» en ¡ w ^ ' y ^ ^ ^ ^ n * r ^ ^ W ^ A L LLLMilfSlAL SU-!Qe * farmacia, cerca de Reina. Infor-
so venden uttnsjjios .para las mismas.*! P L R í O H Í J Í R I ^ n O R . í I IT« R ^lan• de ' a a p- r 
Se dan .lases a domicilio y las referen-1 ' L ' I I U - H U i \ . * L U . k J D 
cías que quieran de persenas respeta 
bles. Mazón ¡etra H frente a la CU 
n^ca del Dr . LedOn. T e l . M-2817 
•«««1 5 oct. 
CORRALES. LüMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DLL MONTÉ. CLA-
MES NOCI URNAS. SE ADMITEN 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' i INTERNOS. 
30 AÑOS D E Flj '>D/.DO | C S704 
S. Bolívar (antes Reina V8). Tel. A-C50Í 1 r^^^. 
Ulewental. fiachillerato. Comercio. POR CORRESPONDENCIA 
Ind. 13 
0101 
oc. E ' mejor colegio para internos y Me-
U SOLICITA ü 
r — S ' V H ' I r110 Internos. Muchos alumnos de este 
JN MUCHACHO P A R A ¡co l eg io «pn hijos de padres que reci-iriri^r "dos automóviles y para otros j bieron su educación en este Plantel 
uehace'res de la casa. Calle de Almen- Muchos abogados. Médicos, etc. estu. 
¡ires número 22, en Marlanao 
OOSS 
diaron el Bachillerato aquí; altos ein 
Curso especial ae Teneduría de Libros 
Método íeórico-p-Actico. rápido y fa-
ci l ís imo. Alumnos en Jagüey Grande v 
otros puntos más distantes de la Isl'i 
llevan libros desde el primer mes de 
5 Qc I PRados de la Banca y el Comercio cur-1 clases gracias a la bondad del 
sislc-m.-i 
teléfono M-3 322 eneral. Se garantizan los trabajos. 
Jrecios convencionales. Te l . F-1415. 
0349; 31 oc. 
OLICITA EMFI .KO P A R A O F I C I N A ' 
omercial o bancarla, un joven sin pre-
ciislones, nueJe desempeñar cualquier 
lase de traoajo o cargo de confianza, 
esjUi cert.fijados que ê lo acreditan, 
iiíbrman: D . Ü. A-3070-. 
50290 11 Oct. 
47894 26 Oct 45764 16 oc 





)ESEA COIÍUCAUSE 1 N JARDIisERO | casa particular o para ingenio, i'lene 
eferencias y es experto para cua'quler 
mméo de su ramo. Informan tj iéfono 
¿"̂G g oct 
MODISTA 
oven competente, con grandes cono-
cimientos, ofrece sus servicios como 
modista. Mediante solicitud por escrito 
puedo visitar y dar informes a quien 
desee. Precios convencionales sobre 
toda clase y estilos de vestidos de ve-
rano e invierno, a la medida, por fr 
Sun'n. Miss Fanny Marin. Lampan-
'Ia. 78, antiguo. 
Í Í ^ L 7 oc 
MODISTA JOVEN 
í o f ^ f y con gandes conocimlen-
niídíam!^ M'8 se.rvicios como modista, 
» tn^lcItv.ud por <i8Crito 0 P"ed« 





C O L E G I O 
SOLO SEÑORITAS INTERNAS Y EXTERNAS 
P r ü n o r a e n s e ñ a n z a Bachi l lerato ( C a t e d r á t i c o s del Inst i tuto) 
GAIJÍANO S O TELEFONO A-5801 
4651 7 oct 
=1 
¿ 4 
RESIDENCIA DE NORMALISTAS 
J E S U S M A R I A " 
REVILLAGIGEDO 98 
Dirigido por Hija? de la Caridad 
PUPILAS $30.00 
MEDIA PUPILAS $20.00 
Siendo des hermanas o más se hacen descuentos. 
Esta residencia está a dos cuadras de la "Escuela Normal". 
man, de 
48754 5 oct 
ACADEMIA MARTI 
Directora, señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte, Costura, Sombreros, se dan cla-
ses á domicilio. San Mariano, 3, casi 
esquina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
tó, teléfono 1-2326. 
46497 5 oc 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig 
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Acá-* 
clemia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
Srta. CARMEN HERNANDEZ 
Profesora de can o y plano, Incorpo-
rada al Conservatorio Orbón. Enseñan-
za efectiva y práctica. Clases a domi 
cilio. Línea, 11, entre H y G, Vedado, 
teléfono F-2305. de 12 a a y de 5 a 10. 
4S877 7 oct 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas Vale $2.40. Al Interior, la mande 
per *2 50. Pídala en boticas o mejor, 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez. 
Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA A i 
Blanquea fortalece los ujiuos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Esmalte Mis-
terio" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
50 centavos 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEM1LLA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del caballo y picazón de la cabeza. Ga-
•antizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente do todos los proparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatarios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar e l bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a ias tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio: $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL N1LO 
¿Quiero ser rubia.' Do consigue fáci l - cho de una pulgada y duradero por 
mente usando este preparauo. ¿Quiere -
aclararse el pelí»? T a n inofensiva esjun^ano. 
esta agua que puede emplearse en 'a 
cabecita de sus n iñas para rebajarlo 
el color del pelo, ¿por qué no se qu.-
ta esos tintes feos, que usted ae aplicó 
en su pelo, ponienaosalo cláro? ¿Ls-
ta agua no mancha. E s vegetal Precio: 
tres pesos. 
AGUA R1ZADQRA 
¿Por qué usted tier.e el pelo laclo y 
í lechudo? ¿No conoce ol Agua Kizado-
ra del Profesor Eusfe do París? K s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli 
cación le dura hasta 43 d ías ; use un 
solo pomo y se convencerá. V^Je $¿5.00. 
Al Interior $3.40 D'e venta en S a r r i . 
Wllson, Taquechel, L a Casa Grande. 
Johnson, F i n de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomien-
dan todos los productos Misterio. De-
pósito Peluquería de Martínez, Neptu 
no. 81, te léfono tf039. 
QUITA PECAS 
Paño y minchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
P A R A L A S DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
"EVOLUCION" TELEFONICA 
de Compustela y —¿"El Encanto' 
Luz? 
— A su disposición, señora . 
—Habla la señora que vló ayer loa 
muebles. 
— A sus órdenes; Ud. nos manda., 
—Muchas gracias. 
>—Las tiene usted todas. 
—Vaya, vaya, atienda a su negocio. 
—"Encantado". 
—Quiero el juego de recibidor, al me 
mueble f inís imo y muy eco-
nómico . 
—Cuánüo es lo menos? 
En Salud, 47. teléfono i p - ^ S j ^ 5 1 1 - 0 3 precl08 eon Blem-
— L o sé, pero me sube mucho la 
cuenta. 
— L l e v a usted de lo mejor. 
— S i no me arrégla el precio, no com-
pro nada. 
— U d . es muy razonable, inteligente 
y. . . . 
— i V . . . nada, deje la escobita! 
—No se ponga brava. Venga usted 
ya veremos. 
— ¿ U n a s camas que tí«n*n rejl l l i ta, 
cuánto? 
—¡Ahí . muy baratas, a $16.30 y 
$18.80. 
—¿Nuevas? Me parecc-Ti nvay baratas. 
—Sí. sí. mievecltas. CO:Í bastidor fino. , 
-—Esa Vlctrola que parece un plano, . 
' ¿ e s buena? 
—Inmejorable. Completamente orlgl-
PERMANENTE. 1 1 - ¿ T o e * bien ? 
—Admlrnblemente. Su gran bocina, • La maauma mas moderna que se CO- [metida entre maderas, le da una aono--
noce en el mundo. Modelo 1925. el jr ^ 1 % W n ^ i s c o a de Lázaro y F l e t a ? ' 
oroceso a vauor c'e este maravilloso — s í señora, tpnemoí* d° todos los m á s 
L l / f l » i , l i - J ; * . U , • Ramios onntantes. De 20. r,0. 40. 60. 
aparato con los í̂o tubos permite na- «o r tp. : «t nn. $!.{>?;: v $1.30 "Da Su-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, a n - i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' a " disquera. ; 
—>7-> !e inopa rtnc1". 
î -Hfrfi a la tardecita, a ver si hacemos 
trato. 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido? Me en-
gañas. 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los 
tonos en "La Parisién" y en todas 
las farmacias. 
R I Z O M A R C E L " 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-1 —rnondo rgted punte, señora, 
gación del cuero cabelludo, champú.' bô 0Tclene ' lámr .ra y cuadro 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
LA PARISIEN, Salud 47 
C 8755 5 d 1 
JUAN MOLINA 
Peluquero do Señoras, Caballeros y Ni-
ños. Servicio a domicilio do lunes a 
viernes, de 8 de la mañána a 10 p. m. 
Para la mayor eficacia del aviso indi-
que el número de su teléfono. Agrade-
ceré su aviso al A-G778. Hotel Cosmo-
—Tenemos de I M c v 
—Hasta lueero. eh? V 
| —A.dloslto, señora, no non ecli 2 en ol-; 
jvldo. r 
—No, no. Adiós . . . 
" E L ENCANTO"' 
P iés tnmos . Muebles, VlctroUis. ¡Toya», 
j Compostela y L u z . Teléfono A-2n!5. 
i (Es ta casa vende mucho, porque vende 
muy arreglado). 
1 V I S I T E N O S 
321 C o c 
MAQUINA UNDERWOOD. S E V E N D E 
polita. Obrapía. 91, barbería. Precios a una dc Uí.0| pero en muy buenas condl-
domicilio. Un servicio ^1; cada uno más dones, ^or desear adquirir otra de ma-
70. E n esta su casa 20 y 40, mellenas 30. yo.. tamaño Se nuede Ver e Informan 
50370 8 oct 
CONSERVARSE RUBIA 
i en Máximo Gómez (Monte) 13. Alma-
!cén de Tabaoo. 
n22 8 oc. 
y ser rubia es ser beLa, tioando extrac- i 
to de manzanilla alemana " E l Sol de ' MUEBLES A PLAZO 
cara; es'infalible y con rapirez quita; Cro' Pídala en Droguerías y í a r m a - ' Juegos de sala cuarto y comedor bai-
pecas, manchas y ¿año do su cara; és- « « J J Í , in ní%t inlaadoa y esmaltados para entrega, til? 
o028• 10 Oct. mediata y toda clase de muebles en 
7Tir~x ,^ . /-s ' i General. Prefiero trato non personas Bt-
¿UD. NO LO SABIA? i rías, lame al T e l . A-15S3 
49S19 8 Oct. 
•tas producidas por lo que sean, de mu 
chos años y usted las crea incurables. 
Vale $3.00 y i para el campo $3 40. Pí-
dalo en las boticas y sederías o en su 
depósito: .Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Una de las muchas ventajas de ios • 
productos de belleza dc ELlZABETH | MUEBLES BARATOS 
ARDEN, es que están preparados para Juego de cuarto $80, juego de sala $'0, 
L j • i i- iucuo de comedor $70. juego de cuarto 
Ondula suaviza, evita la caspa, orque- que usted misma Se los aplique sm no JCSIT7aiiado3 desde $130, juegos de recibí 
íSndolo /edoV U s 0 e p ^ m o vKlcesidad de pagar por esa labor. i dor desde 573, todrs estos muebles, so-, 
poniéndolo seaoso. use un pomo, va.e r a r nuevos. tene...r' ;uantc usted dt-se.;. un peso. Mandarlo al interior, $1.20. $on tan fáciles de aplicar que US Visítenos Suárea 15 entre Corrales y 
Boticas y sederías o mejor en su ue- , . . r . » Anór'-i^ "l a Casa Veíra" 
pósito ited misma puede en su casa haceno ^¿ '^ b ' ^ oct 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ segura de su éxito. Pruebe hoy mismo . A T ** 
con el tratamiento científico de la "LA NUEVA ESPECIAL 
limpieza del cutis. | Neptuno. 191-193, entre Gervasio / 
Sucesores: Ciria e Hijos . 
Neptuno. 81. Tlfno. A-5039 Almacén tílua do En AMISTAD 39, bajos, (casa par-' B^ascuain. tr' tono A-ZOIU. .• I \ e / - i iiiiuortaacr ^ mueoles y obj ticular; íes explicarían personalmente uuTtasia. \ 
cemo se hacen los tratamientos de , ^"ue'"os c0" una ^ pf0,r fi! 
Regalamos a todos los niños ju- MISS. ARDEN y le entrega, el folleto ^ T ^ ^ f ^ : ' ^ ^ ^ 
gueles, y ios retratamos _ gratis. ;Con interesantes explicaciones. Allí le Z ^ J ^ 1 ^ ^ * 
igual aue a todas las señoras o muestran todos los productos que inte" w o , burós escritorios ae teñora, cua-
° , , ,| 1 1 / A J ' J j * urwa ae sala y comedor, lamparas üc 
señoritas que se pelen O se ha- 8ian ia linea. Muemas cada producto sobremeaa, columnas y macetas n3»y-
i ' i n i i __ trae sus explicaciones en castellano. cas. t u aras eléctricas, sillas, huta 
BAII£S CLASICOS. A-1827 
^ ^ ^ ^ ^ ^ • s t í gan algún servicio. El pelado T ^ T ^ V p l t T ^ S t ? ^ tomáticamento perfectos, desde 12 pe- . i i i L L I Escríbanos (ArAKlAÜÜ 1915, La 
sos curso oomp.eto Apartado 1033. te- rizado de IOS niUOS CS hecho por HáK-n-̂  Tpléfnnn A ft733 o v̂ ít̂ nn» «e13. cnerioncs 
léfono A-1827. de 12 a 2 y de 3 a 6 i , . , c I naDana>' l eierono l \ -0123 o v i s í tenos Loa^a clí!L¡¡eiit mesas correderas redon 
expertísimos peluqueros. Ln la y atenderemos sus indicaciones y 
gran peluquería de Juan Martínez, regalaremos el folleto de MISS. AR ¿ 
p. m. Profesor Williams,
47074 10 Oct. 
PARA LAS DAMAS 
P A R A L A S DAMAS. S E H A C E N BOR-
dados a mano y máquina, por difíci les 
que sean, se confeccionan vestidos por 
medidas. San Miguel 70 entro Galiano 
y San Nicolás . 
269 . 13 oc. 
P A R A L A S D A M A S . V E S T I D O S Y 
sombreros de señora, ropa interior de 
varias clases, mamelucos olán. Waran-
dol- y seda; baticas bordadas olán. wa-
randol y seda, medias en varias clases 
y otros artículos de novedad. Precios 
* muy económicos . L a Moda Francesa 
San Miguel 70 entre Galiano y San Ni-
co lás . 
270 13 oc. 
Neptuno, 81. 
C 8563 alt 6d 25 
P f 
êsora de instrucción con gran 
*Ctl? erí 1* enseñanza se ofrece 
r̂a dar clases a domicilio. También 
IníonT8 dV0,feo' P̂ no y labores. 
U é v e s r ? , a n Lázaro 366' ^ <w 
y s t a Alegre. Tel. A-6297. 
> — 7 oct. 
COLEGIO "SAN ANTONIO ~ 
DE PADUA" 
] S " ' < S o n £ \ y CU/S0 Preparatorio 
"'"rnaa y n°na3 ^ enfermeras. Clases 
^12 y nocturnas. Poclto 26. ba^os 
. 10 oc 
Z"1- PROFESORA DE PIANO 
J>l Con! con título y 
feinaTn^0^, Hubcrt; de 
medalla de oro 
• ína ? 0 A-8549 TaS.ei^Uorio- Avisos aj ndolina * •lamblén se dan cases 
10 nv 
HÍMP^10 "SAN ELOY-
fc 1:ATO. C O M O t r i o 2 ^ B A C H I L L E 
l E G I O " L A G R 
D e P r i m e r a y h m ^ 
Fuena Canas Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "LA 
FAVORITA", tintura instantánea ve-
getal, H base de QUINA. Estuche. 
$1.00. De venta en boticas y sederías. 
Depósito "PELUQUERIA PILAR'. 
Aguila y Concordia. Tel. M-9392. 
49367 5 oct. 
E n s e ñ a n z a 
= * V ^ de BU,'* ?f!pI*n<iida Quinta llav^ta. a una cuadra 
W"4'08 de an,7Z' Ja,rdine3, arbola-
col<i.'ios fí«8 ¿l estl10 de los I , ^ U -:n: Be iuv j s^ vN^te Am^-ric*. | f / ^ 
E s t » antiguo y acreditado Cclesio, fundado en el a ñ o 1S86 • 
situado en uno de los mejores juntos del Vedado, dispone para el 
internado de amplios y venti ladct dormitorios y liarlos, y la Segun-
da E n s e ñ a n z a y Preparatoria está a cargo de diatjnguidos y com-
petentes c a t e d r á t i o s del Instituto de Seganda E n s e ñ a n z a de la H a -
b a n a . 
L a E n s e ñ a n z a elemental , a la que se le dedica gran a t e n c i ó n , 
e s t á a cargo de seis profesores Internos t i tulares . 
Para m á * detalles pida Reglamento. 
Se admiten internos, m e d i ó internos j externos . ' 
C a l l e 6 N o . 9 T e ' é f o n o F . 5 0 6 9 
V E D A D O 
PILAR. Peluquería de señoras y ni-
ños; peinado $1.00; lavado de cabe' 
7.a. 60 cts.; arreglo cejas 50 cts.; ma-
saje 60 cts.; manicure 50 cts.; corte 
de melenas por expertos peluqueros, 
señoritas 60 cts.; niñas, 50 cts.; te-
ñido del cabello, desde $5.00. Tintu-
ra "La Favorita" $1.00. Moños, tren-
zas, melenitas, pelucas, postizos de 
cabello. Aguila y Concordia, leléfono 
M-9392. 
1 49367 5 oct 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
ntas españolas en todos colores, tra-
jes típicos de época, pelucas blancas, 
Pelucas, barbas, bigotes, trajes para 
teatro. Grandioso surtido en disfraces 
de Carnaval. Concordia 8 y Aguila. 
Telfono M-9392. 
49367 5 oct. 
DEN. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa .•"Faior atendida en su giro. 
Exciusivaiur...^ para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Irabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
^ v , » ^ w r MANTONES D E MANILA, ANT1GLOS 
der a los niños- se les regalan ]U-'y modernos, legít imos, GOO modelos di-
u * D * ferentes en todos _colores y estilos, d j 
guetes y retratos gratis. 
Oll-
tacus 
y esquinas dorados, porta-nmeetas os-
maitauos. vitrinas, coquetas, cntrenio-
adornos y fgiuras ue 
loaas ciases, mesas corr 
indicaciones y le y cuaurada, relojes Ue pared, si-
llones de portal, escaparates america-
libreros. sillas giratorias, oeveias 
' aparadóies , para\aiitiS y s l . i o í . a del 
. „ , . , 'pa ís en todos los estilos. 
Nuestros Kepresentantes en SAN" Llamamos la atención acerca de ui.os 
TIAGO DE CUBA (SACO, baja. 3 ) ^ Ü M J Í S K * O ^ T 0 ^ f2S 
atienden a nuestras dientas de las pro- elegante, cómoa» y sóndo que lian vc-
i r* •• r\ • rido a Cuoa, a precioj muy baratUi-
vincias de Lamaguey y Oriente. ',n]0S 
C 8872 5 d 2 I Vendemos los muebles a plazos y f a - , 
^ ci ^ | kricumoa toda clase de mcuelos. a gus.-
— • 1 1 tO ael más exigente. 
G R A N T A L L E R D E D O B L A D I L L O D E L,a8 ventas del campo no pagan em-
ojo. Se hacen plisados de sayas y vue- balaje y se ptonen en la estación o 
los en todos estilos. Festón en todas mueile^ 
formas, bordados en máquina, al pasa- Dinero sobre prendas y objetos de 
do. calaouC. ing lés y Itlchelleu. Espe- valor, se da en todas cantidades, ro-
clalidad en mai^as; se forran botones, brando un módico interós en L A NXJ\-
srt borda con mostacillas y se hacen VA JSSPhUClAL, Neptuno, 191 y l i V 
vestidos por figurín. También ,se dan Teléfono A-2010. al lado del café 
clases de corte y costura y se hacen Siglo X X " . Habana. \ 
patrones a la medida. Srtas. Martínez, Compramos y cambiamos muebles yi 
Avenida 10 de Octubre, 460. eiitr^ Con-, prendas. Llamen al A-2010. » 
cepción y San Francisco, Habana. También alquilamos uebles. 
0045 17 oc I , . , 
o . - í ci- » C T r . . ^ o , ^ » r.^r>T.-c. r ' , & E V E N D E . POU V I A J E , r N I I F R M O -
P A : : A SU M E L E N A I L Z A D O R E S ale- ¿£ moderno alemán legí t imo Ro-
^ c ^ ^ ^ ' ^ ^ ¿ cuerdas cruíadns. tres Sftlma moda franceVa^^Oof^Petuqú^ ^ l u ^ & ^ S o ^u'/trl" ría Pilar" AK-JÍI-L V Concordia tf>léfo- n sta de Busto. Ganga 5220. Costo tri-
no M.mÍ B y Coricoraia- leiero jpie. Industria 40. bajos, entre Colón y 
ío'ifi? " ' K OÍ» T r o c a ^ r o . 
4J-i'j7 ? | 108 C oc. . 
LA CASA FERREIRO 




Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. ' 
Hacemos todas ciases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los'do desee . f ^ * .unf bonlta V 
nomica alhaja para hacer un regalo 
25 a 1000 pesos. "Pilar". Aguila y Con-1 Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Kas-
cordia. teléfono M-9392. tro Cubano", de Angel Ferrelro. So com-
49367 * 5 oct | pran muebles nuevos y usados, en to-
' das cantidades. J*jya.-; y objetos de 
fantasía. Monte. 9. Telétono A-1S"^J. 
AVISO 
Visite nuestra Exposición Para talleres y casas de familia, desea | 
usted comprar, vender o cambiar má- I , „ , _ . ^ , _ . , 
quinas de co^er al contaJo o a plazos. Vajil las de Loza y Cristal . Cubier-
Díame al te léfono A-838i. Agente de tos. Poncheras, Centros de mesa. Jardi-
Slnger. Pío Fernández . ñeras. Jarrones, Floreros. Juegos para 
50258 SO Dbre. 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vender 




118 ;'J?*»<io4l? y • 
V TíANT 
Cojegio de Niñas , 
nuevo curso ¿i embre. 
14 oct 
SióAna KeeDJ. P ¿ ^ í í VA A DOMI Manrique 65 
h fre,,;1 ^̂ x̂o, aara rones' c^n 
Para jf , líores de 7 *»ok ^V n̂señañVi el li>ereso al 
W C ¿ ' ^ i / ? ^ 1 1 ^ 147^ »̂0r «¿todos 
^ t>ibu?,írar,a. CalV.AV, MECANO- I 
G O L E G i O 0 
pct. 
ü 
PLAZA DEL CRISTO 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
Ce Priiiicra y ¡egunda [nseSíinza, Bachi.lcrato, Comercio, 
Mecanografía y [stenografía en ¡ng es y fspañol 
;Dir-̂ ¡do por los Padres Agtutnos de la América del Norte 
EL IDIOMA OFICIAL DEL COLEGIO ES EL INGLES , 
Las clases empezaron el martes 9 de Septiembre. 




MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael. 12. 
^ 1 Telebnc A-0210. 
Trabajos ¿rtísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial .números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
C 8222 ind. 8 sp 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón", a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura "La Favorita", $1.00. 
Aguila y Concordia. Tel. M-9392. 
471P - 10 oct ¡Neptuno, 81, 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa; 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
eu todos los colores. 
Use !a Tintura "Misterio", la 
mc-or del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior 3)!.20. 
Progiesivo "Misíerio", se apli-
ca c m ias manos, no mancha, es 
vege.al. Si tiene canas es porque 
quiera, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Ha< emoi: consultas por correo. 
Peiup.dos artísticos1 arreglo de 
¿ejas, ,maaicure, masajes, cham-
peo. GaoiLctcs independientes. 
GRAN PELUQUERÍA MARTINEZ 
Succbores; Ciña e Hijos. 
Tlfao. A-5039 
café refresco y licores. Bonboneras, 
lámparas eléctricas y otros muchos ar-
t ículos de alta calidad a precios muy 
reducidos. ,„ - ' 
"EL LEON DE ORO" 
MONTE. 2 
entre Zulueta y Prado 
C 8093 30 d 4 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena! 
marca: cuando recesite un traje del MUEBLES BARATOS 
etiqueta para lucir su arrogante fi-L. 
r i (li No compre sin ver estos precios, don-gura en los salones aristocráticos co-lde será bien servido por poco dinero; mo un "dandy"; cuando, en fin. ne ¡ S ^ i l 6 J ^ W & ' J & J ^ l .. J . . Tl comedor, $<o; sala, Sao; saleta $7;); 
escaparates, desde $10; camas. 8 pesos; 
cómodas, J14; aparador, $11. mesas co-
rrederas, $7; sillas, deode $1.50; sillón 
$3 y otros, que no se detallan, todos 
en relación H, los prec.' s antes mencio-
nados. Véaloo en la m ieblesr ía y casa 
d préstamos 
cesite dinero, nosotros en LA ZILIA 
de Suárez, 43. se lo proporcionare-
mos en el acto sin más garantía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
OJO 
E n muebles nadie puede competir con 
" L a más Baraia". Juegos de cuarto, co-
medor y sala a precios irrisorios. 
Cambiamos Vj compramos muebles usa-
dos. Barn zagrnos y esmaltamos a pre-
cios económicos . Figuras 54 y 56, es-
quina Monte. Teléfono A-2517. 
0199 2 Nov. 
S E V E N D E N BAUATOS. V A R I O S MUK-
bles de uso; un juego comedor, con 12 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL. 107. Telf. A-6926 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" , 
San Rafáei, 115 
Juegos de cuarto $100 con escaparateT 
de tres cuerpos, doscientos veinte pe-
slllas asiento de cuiro; varios escapa- n h n Í U f ~ * ^ a a l a ' í 6 8 ; J ? e t f o a d? 0Ü-
rates. tocadores, sillaa de mimbre, UP ^ ^ n * a d e l S ^ n 8 V ¿ i ^ luna3 
musiquero, etc. Pueden verse de 9 a 12 I Z l en ^ a " 1 0 ' coquetas modernas, 
' t é * f w . . . * * S L ¿ S S & * i & ' S ^ t & 
sas de noche J2 y $4 modernas; pelna-GRAN O P O R T U N I D A D . VENDO OCHO dores. $8; vestidores, $12; columnas de 
mesas nuevas de Vlctrollte de 518. 2 1 madera $2; camas de hierro, $ 1 0 - seis 
por 30 muy baratas. Si las ve las com- WUai y dos sillones de caoba $'25 0 0 -
pra. Pueden verse en Colón 25, Café hftjr sillas americanas. Juegos esmal-
282 6 oc. tados de gala, $95; Sillería de todon 
- J • ~ ~ ~ ~ ~ modelos; lámparas, máquinas de coser 
Mesa de billar, propia para casa de 'n,ruS ^ cortina y planos, precios do 
f^~.;|- Q A i ' 1 1 una verdadera ganga. San Rafael 1 1 " . familia. 80 por 4D, de palos y caram" teléfono A - 4 2 0 2 . ivdiaei. iü, 
bolas, en muy buen estado y muy vSÑDO TODOS LOS MUEBLFS DF MT 
barata. Se vende en la calle 19 nú- ^ s " sueitos^mimhr'10'"' y m u ^ 
><fk"7 J ^ 1 . « . . . es suenos, mimbre, cama, escanar'i-
mero 407 entre 4 y 6, bajos, Vedado. ^ sillones. Verlos. Oervailo 59 
223 ' 13 oc. ¿tr<VyePtuno y Barí Miguel. ' 
% w 5 oc. 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A AflO x c u 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Que sean modernos. Juegos de sala, 
recibidor, cuarto y comedor. Pagamos 
buenos precios. Llamen al Teléfono 
M-7566. También compro máquinas 
Singer, Victrolas, Fonógrafos, Neve-
ras de hierro, mesas planas, burós y 
toda clase de muebles de oficina. Lia-
men, vamos al momento. M-7566. 
48807 6 oct. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Underwood desde 20 a $60. Remington 
Roval, ú l t imos modelos, $40; otras mar-
cas" •'55.00. Son de un remate; no son 
leconstruídas . Corrales Ü'J. cerca de 
Apivla- t>e 9 a 12. 
'49644 " oct 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes do vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte cun nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos tp-
da clase de muebles. Manrique. 123. E l 
Arte. 'Teléfono M-1059. 
47466 19 oct 
* 4 L A P E R L A " 
Animas, 84. 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientec. Gran éx i s t enoU en Juegos de 
sala, cuarto y 'omeder. escaparates, 
tamas, coquetas, lamparas y todo daso 
de piezas sueltas, a precios inveroslini-
D I N E R O 
JJO damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y ve iá .¿ 
A N I M A S , N o . 8 4 
T E L E F O N O A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C . 
MAQUINAS D E ESCRIBIR 
Se vende Un gran lote de 100 máquinas 
donde hay Underwood 5; Remington 10 
moderna, Royal 10 moderna. Fox nue-
vas de paquetes y muchís imas más <lo 
otros sistemas; hay máquinas desde $10 
También hay máquinas para viajantes; 
todas se venden separadas. Pueden 
verse a todas horas en Indio 39, anti-
guo. Se venden separadas. 
C032J 5 oc. 
S E V E N D E UN J U E G O D E COMEDOii 
fabricado en Barcelona, de roble, pro-
pio para un hotel o familia de gust >. 
También se vend„ un escaparate ele lu-
nas, de tres cuerpos, color nogal, de 
columnas y remate. .La Casa ±'ía. Mon-
te, 445. 
49852 9 oct 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are-
tes, anilles, pasadores, hebillas, colla-
res, pulsos, boquillas, etc., etc., estu-
ches y carteras. Friedrich Kieser. Ca 
lie OReilly 74. Tel. M-2815. 
46823 8 oct 
L A NUEVA MODA 
Muebles de todos precios. Juegos da 
cuarto. Idem do sala; tdem de cumedor 
y toda clase de muebles sueftos. Tam-
bién se cambian de uso por nuevos en 
San José 75. T e l . M-7429. M . Guzmán 
46608 i 6 ot. 
LIBROS E IMPRESOS 
C A R T I L L A PARA IR A L C O L E G I O 
E L E C T O R A L 
Ea librería, papelería, efectos de escri-
torio e Imprenta " E l Dante", que se 
acaba de abrir en la Avenida de Má-
ximo Gómez (antes calzada del Monte), 
número 119, esquina a Angeles, en es-
ta ciudad, queriendo ofrecer al pueblo 
de Cuba una oportunidad para que 
conozcan y visiten tan bien montado 
establecimiento, participa, que ha ad-
quirido ejemplares de la C A U T I L L A PA-
HA I R A L C O L E G I O E L E C T O R A L , 
muy necesaria y conveniente, para el 
día de las elecciones, que venderá a 
cincuenta centavos cada una, o sea la 
mitad del precio a que se vende en 
otros lugares; y a ese precio la remi-
tirá por correo a los que la soliciten. 
Cacheiro y Blanco. " E L D A N T E " . 
Avenida de Máximo Gómez, 119, esqui-
na a Angeles Habana. 
G C d 5 oc 
PERDIDAS AUTOMOVILES 
PERDIDA 
Perro perdiguero con manchas cane-
las que se extravió el domingo 21 en 
la finca "Travieso" en Melena del hur 
y7 le encontró un Sr. llamado Oerman 
y acompañado de otfo S r . llamado Ma-
nolo, espero me avisen para ir a reco-
gerlo al teléfono M-1218 en la Habana 
o al Tostadero de Café "Uegil de Gua-
naba coa. T e l . 1-8507 A l ^ 
4981,9 „ 6 Oct-
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . U n a 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de p i é de 
m á r m o l de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O Reilly y Villegas 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
do hierro y contaderas, vidrieras v 
muebles de oficina. Avise al Teléfono 
M-328S. Apodaca 58. 
48990 22 oct. 
AVISO. SE V E N D E N S E I S MAQUINAS 
Slnger, dos, de ovillo 1 y tres con sus 
estudies, nuevas y cuatro lanzaderas. 
Precios: $40, 35, 33, 28, 14, y 14. O'Uel-
lly, 53, esquina a'Aguacate, habitación 
núm. 4, 
50092 16 oct 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a J^ü y $30 mensuales, con cinta, ti-
ckets, notas y eléctricas, con sus ac-
cesorios, c l i chés y garanta absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona. 3. 
49693 12 oct. 
MUEBLES 
Be compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
E l quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
Interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por p-oceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultanay Suárez, 2,teléfono 
M^1914, Rey y Suárez. 
A H O R R E DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota ia 
lela, no lo' bote, llame al A-5789. y 
pasará un empleado a recogerlo y ÍSC 
io dejaremos nuevo por poco difiero. 
Campanario, 132, 
47421 12 oct 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Espacial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de gantasla, salón 
de exposición. Neptuno, l5y, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, jue&os de cuarto, juegos d>' 
comed>#-, juegos de cuarto, juegos do 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
te, camas de hierro, camas de niño, 
A L O S ESTUDIANTES! 
Compro y vendo libros de texto en 
buen estado. Pago mejores precios 
que nadie. Librería L a Miscelánea, 
Teniente Rey, 106. frente al DIARIO. 
M-4878 
49198 9 oc 
AGENCIA DE MUDANZAS 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. San Nicolás , 98, 
teléfono A-397C, A-4Z06, para librarse de 
d íaseos , desconl.M de las gangas. Nues-
tio trabajo es'de primera, a precios ra-
zonables. Carros, camiones. 
48224 17 Oct. 
D t ANIMALES 
S E VEN'L'EN V A U I O S C A B A L L O S F l -
nos, de .monta; también una potranca 
de trote. Preguntar en .la bodega de 
Santa Brígida 22. L a L i sa , por F é l i x 
Torres. 
264 io oc. 
DINERO E H I P O T E C A S ^ 
D I N E R O EN PUIMERÁ Y S E G U N D A 
hipoteca, la cantidad que desee, en la 
ciudad y sus barios. Informes: Vives 
123. M-5018 Sr . Robles. 
: '7S . 7 oc. 
Dinero para hipotecas al tipo mas 
bajo de plaza en cantidades grandes 
y pequeñas. También tengo para Fin-
cas de Campo $)0,000. Más informes 
O'Reilly 9 1¡2. Teléfonos M-3281 y 
A-3070. Navarro. 
299 6 oc. 
V E N D O CAMION E U R O P E O D E 1 1|2 
tonelada carrocería de express y costa-
nera de quita y'pon, acabado de ajustar 
y reparar; se somete a toda piueua; lo 
doy barato [or no necesitarlo o lo al-
quilo para lo que se prsente. Para ver-
lo en el garage de Sauta Marta y L i n -
dero, segunda cuadra Belascoain. Du-e 
fio, (Jallano 53, altos. 
49995 6 oct. 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E < pa-
sajeros en ueríecto estido de tuncio-
namiento y en buen estado de pintura, 
vestidura y íuo l i e . Puede verse todos 
los dias de 8 a m. a 5 p. m- ,e" cl 
garage de la l íav^na Electr ic . Blanco, 
corea de Colón. Informa: Mr. W. Obei-
belser. „ _ , 
_ 60312 6 Oct. 
SE DBSBA C A M B I A B UNA H E R M O -
sa máquina particular con su chapa, 
da 7 pasajeros, por un camión, que 
funcione bien y en buwv estado. Para 
verla y tratar en el Vedado, Calzada 167 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 
15, 20 mil pesos en los repartos del 7 
al 9; en la Habana al 6 1|2 y 7 0!0. 
Mis operaciones son serias y reserva-
das. Teléfono 1-2647. Paz 12. Santos 
Suárez. J e s ú s Vli lamarln. 
258 30 oc. 
D I N E R O 
Para hipotecas casas en !a Víbora-
cuento con dos partiditas de a $3.000 
al 8 por ciento; pero no se molestúii 
si no hay bastante garant ía . F . Blanco. 
Concepción 15, Víbora, t e l é fono 1-160.'.. 
0177 
E N P E l t F E C T A S C O N D I C I O N E S Y A 
precio reducido, ge vende un camióti 
Pierce Arrow, de cinco toneladas. Tam-
bién un Kenault de paseo de siete asien- • - . . 
tos, con seis meses de uso. Se admiten I ba^2^ntre J e I . de 12 a 1 y 0« T a « 
proporciones a base de cambio por! 43717 OCI-
camióu de dos y media a tres y me- r ! ' . . 
dia toneladas. Cerro, 511. al lado de Renault, coupe, de gran lujo, en mag-
ia esquina de PIñera, ' r • J » U 
0192 % oc niñeas condiciones, se vende a la pn 
mera oferta razonable, en San Laza' 
re, 297. 
A B A N A S 
merclo. Renta isn a- ^«s . • -
Casa Barrio s-. V un rB,.w*»uB. '„ Co 
metro. Benjto g de ^ ¿ ¿ F 
l e l é f o n . M-4348. V e ^ C ^ J 
80^8 
Para evitar roturas 
de muelles y para 
que sea m á s suave 
el muellaj'0: de 
cualquier v e h í c u -
lo, use Aceite Pe-
netrante "Staf-
ford's." Distiibui-
dores: Mart ínez y 
Cía. Industria 140 
esquina a S. J o s é . 
30 d 4 sp 
0037 oc 
MAQUINA D E 4 PASAJEIÍOS, QUE IS8« 
tá completamente nueva, la doy en $500 
por no necesitarla. Véame en Estrella 
No, 21. de 1 a 4. 
50045 6 oct. 
JORGE ARMAN¿J 
Habana No. 91. 
Tela 
0nMÍ E S Q U I N A E N VlH-m, " H 
las con -estaoiecimi UlJÍ* ,1 
-etros, r e n t a n u r ^ ^ L ' 
»i lado, do dos nr:,ruu en ^ 
metras de frente Que 
•" .600 y r a c o ^ ^ o ^ 
ACOSTA. Inmer i i rr^ 
comedor, ^ f ' ^ a Eg 
miden unas 20o 1*). alto« al . | 
s o b r e d i varas 
S E V E N D E UNA CUÑA P R O P I A PA-
ra un vendedor, a la primera oferta ra-
zonable. Infanta, 56, altos, caSi esquina 
a Desagrile. 
0032 10 oct 
OPORTUNIDAD UNICA 
SE V l i K D B UNA Y U N T A DK B U E Y E S 
propios para carreta y labranza. Se dan 
en proporción. Informan en 15 entro 
1S y 2u, Reparto Almendares, casa d-j 
manipostería. 
• 0124 5 oc. 
Dinero para hipotecas. Tenvic par?, 
colocar la cantidad que ustid necc 
site. Tráigame los títulos. José G. Iba" 
na. Cuba 49, segundo piso. Notariu 
de Lámar. 
108 
Vendo un «precioso Marmon tipo Sport 
niejor que nuevo a primera oferta rf* 
zonable, por embarcar. Inforfia: Pini-
'; oc l ia . Empedrado 18. T<?iéfrno A-799». 
163 5 oc. 
OC 
Boston Terrier. Se vende un cacho 
rrito de ocho meses, muy noble, coa 
K % e S ^ S n 1 s r d r ^ n ¿ ranch^ murboRita8-Puede vcrsc e¡i 
sa, columnas y macetas mayólicas, fif 
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coquetas, entremeses, 
chorlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre 
ros, sillas giratorias, neveras, apara-
dores, paravenes y si l lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama 
dos juegos de raeple, compuestos de es 
caparate, cama, coqueta, mesa de no 
che, olüffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan-una visita a 
" L a Especial", Neptuno 159, v serán 
bien' servidos. Vo confundir. Saptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y ft.'>ri-
camos toda clase de muebles a 
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em 
bf'aje y se ponen en la estación 
Lamparilla, 4. 
50080 8 
VENDO UNA MAQUETA D E E S C R I 
hir, casi nueva con carretel de 120 mi 
l'metros. L a doy barata. Verla, Ger 
vasio 59. T e l . M-7875. 
154 / 5 oc. 
AVISO. SOLO P O R UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina do coser para 
familias. Oonvencionalmente, barnizar 
la y niquelarla. Paso a domicilio. L l a -
ma al A-7416, Francisco G- Santos. 
50366 7 oct 
ATENCION A L A S FAMILIAS 
No venda sus muebles sin antes visitar-
nos; por muy poco dinero ios Uejare-
mos nuevos; garantizándole todos los 
trabajos. Cuitamos con expertos opera-
rios en barnices de muñeca, ésinaiteí? 
y laqueado de toda.-i erases, tapices. Id 
l í h m t n al te létono A-üi41, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotroa le liaremos 
el cambio; contamos con un inmensa 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller, a precios muy 
baratos. E n las ventas damos facilida-
ues para él pago. L a Casa .López, Sa-
iud, 98, esquina a Padre Várela, al la-
do del café. 
C 7918 30 d 1 
L A , SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se rsalizan grandes existencia;; 
en muebles de todas ciajes, a cuai 
" L A CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
Aguila 145, entre San. José y Darce-
lona. 
M U E B L E 3 
Existencia en muebles finos y co-
irientes, tales como juegos de cuarto 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E OFICINA 
Archivos cajas de acero, burós planea 
y dá cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallathos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode 
mos vender muy barato por »;er proce-
dentes de préstamos vencidos. 
SE V E N D E N B A R A T O S A L P R I M E R O 
que llegue, armatostés ; mostrador, en-
trepafuys, burros para mercancías, neve-
ra 0 , ra, aparejos para soga y escritorio per-
quier precio. Uoy dmero Con m ó d i c o tenecientes al establecimiento 'La Se-
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos, discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquina' 
do escribir y coser. Teléfono A-289S 
7 ot. 
Bull Do 'i Inglés. Teniinosv una niag-
nííica perra legítima, muy noble y 
es una de las mejores perras d" su 
roza que hay en la Habana. Y no' 
hay nada mejor para el que quiera 
sacar cría, fiene año y medio y pue-
de verso en Lamparilla, 4. 
50081 8 oct 
A T E N C I O N 
Tenemos m a g n í f i c a s mu -
las maesras en í e d a clase de 
trabajos agr íco las , un buen 
lote, propias para carros de 
agencia y panader ías . A c a -
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con perdi-
g r é e y magní f i cas vacas le-
cheras Holsein, Guernr:y y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carrcño". 
Esperamos su visita. 
J O S E ¿ASTIELLO Y C I A . 
Teiefono M-4029 
C 4 3 t 0 . Ind . 16 My. 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E D A EN 
primera hipoteca, cualquier cantidad no 
mayor de 12.000 pesos al 8, para la 
Habana y al 10 para los repartos so-
bro fincas urbanas. Igualmente sobre 
solares de los repartos de Mendoza, en 
la Víbora y Miramar y fincas rús t i cas 
en la provincia de la Habana, a inte-
rés convencional. Dirigirse a J o s é Alo-
xandre, Obispo 17. 
0046 7 oo 
COMPRO C E R T I F I C A D O S A P R O B A -
dos por la Comisión de Adeudos dt'l 
Estado en cantidades no menores do 
$5.000 cada uno, o mayores de $00.000. 
Dirigirse a, Antonio Méndez . Oojspo 15 
Teléfono A-2675. Apartado de Correos 
1077, Habana. 
60327 6 oa 
A U T O M O V I L C H A N D L E R L O VENDO, 
$125, equipado completamente, elegant1.;, 
perfecto funcionamiento, garantizado 
Véalo garage Animas :73 B, cerca fle 
Oquendo4 M-2142. Sáncbez . 
0103 5 oc. 
I 9 2 5 
f íat , cuña de carrera en perfecto es-
tado y funcionando correctamejite. Su 
precioj $500. Es una ganga. Venga 
hoy a San Lázaro, 297. 
a San Lázaro 297. 
0036 5 oc 
CARRUAJES 
SE V E N D E UN C A R R O D E R E l ' A R T O 
con su muía de 7 cuartas y 7 años, con 
todos sus arreos por haber puesto ca-
mión. Informes: Panadería L a Casa 
Fuerte. Monte y Castillo. 
253 6 oc. 
Otra que mide unos ^aC,r ^ 
10.70 frente en 
C A L L E D P r " 
Monserrate y V i l l e ^ ^ R l L u BrrcDO ,c 
.i00, 480 y o50 nvfros r ' 
a razón de $100 --'- resE 
Se deducen las e - J l ^ y f a C -•ías o srav 
SAN J O S E , c e r e a l ; Rnl 
350 metros en $22 OCf T?1 — 
coh 350 metros en t i V l ft?11"3 en 
tón Recio, medit n..1 .̂000- Otr, ton K C C Í O . edia cuadré H Utr»í 
Pisos rentando $ 115 Íf-, Vlv 
en Reyes y Quiroga ooJ1*^ . 
comedor, 3|4 y serv íc 'os \POr^ 
en $4.500. v^.os, rent^ 
L U J O S A S RESIDEÑ^T.o „ 
tre 21 y 23. Chalet d e l r a ? l 
oe m á r m o l . Planta bai^ ^ J' 
dor. Ilvingr-room. hermoso ^Sa!a-i 
try, cocina y c u a r t o ^ p ^ ^ o r l 
rage para dos maquinas v T ' S 
seis habitaciones con dns' ini ^ 
y ¿ e r r a z a s . Ocupa una s u p ' ^ 
Chalet en 19 entre J 
M O T O R E S D E P E T R O L E O CRUDO. UN 
"Mntnrirlfta* H a r l n v - D a v i / J i í n n " 'Diesel, M A N de 35|45 H P ; dos Déla 
m o t o c i c l e t a s n a r i c y - L » a v i G s o n v£r„Ile D1I de 4() HPi uri s ¿ Mary HC 
Y a tengo para la venta y entrega in-
mediata los moitelos de ia25. Tomo 
motocicletas asadas de cata marca en 
parte de pago. Compro coches y má-
r e!rrHi>COn', 
gabinete, 7 habitaciones, " • ^ 
ge para dos máquinas 
pisos finos y cielo raso. lUbai, 
ra su venta inmediata a $39.5^ 
Chalet en 23 j T T 
lujo, esquina fraile. Otro 
A y Paseo, rentando J2óo 
SE TQ^IAN $18.000 E N P R I M E R A H i -
poteca al ocho por ciento por dos años 
fijos, mas dos de prórroga; garant ía 
doble. Informan Obrapla, 91. Alberto. 
No corredores. 
60352 S oc. 
DINERO E N H I P O T E C A E N TODAS 
cantidades y a buen tipo, lo faci l i ta Vi 
cente Pérez, Calle H nrtm. 18, teléfono 
F-31C0. Vedado. 
50087 10 oc 
quinas usadas en cualquier estado que 
e s t é n . L a s rendo üespwés de deparadas 
en mía tallares. Ten<o el más com-
pleto surtido Je piezas y accesorios pa-
ra todos ,03 modelos. Antes de com-
prar o vender su motacicleta, hádame 
una visita / seguramente resultará be-
neficioso para sus Intereses. Gran ta-
ller de reparaciones. Magnetos alema-
nes ( l eg í t imos ) y americanos más ba-
rato» que nadie. Agente para la I s la de 
C u b a / s J o s é Presas. Ave . de la Repú-
blica. (Antes '-an Lázaro número 238. 
Teléfono M-41(i9. 
C8490 S0d-20 Sep. 
ds 20 H P ; Dinamos de Corr. Trifas, 
2J0-125 V; un A E G de 30 K W ; dos ... 
G E de 25 K W ; un G E de 15 KVV ¡ | " - c ,'™[a do* máquinas, crmedorl 
una planta de hielo "Vilter". de dos I f'v 0'0She^. otc;- etc-- un mesd 
• minado. Otro de esquina ' tcneladas. Todo usado pero en perfec-
to estado. Se vende muy barato. R. S. 
Apartado 1034, Habana. 
0189 7 oc 
T A L L E R D E M E C A N I C A S E A L Q U l -
la o se vende, uno con maquinaria com-
pleta y soldadura autógena, en Espa-
da, 39. 
0087 5 oc 
$13,000 se dan en primera hipoteca, 
con buena garantía, en la Habana o 
Vedado. Teléfono A-6008. 
49991 ^ o c ^ 
Si: DAJk $6.000 E N P R I M E R A HIPO-
teca sobre casas de buena garantía. 
Trato directamente con el Interesado. 
Infanta, 106-C, L o s Salublos. 
4990 7 5 oct 
DAVID P O L H A M U S 
Animas, 90, bajos. Teléfono A 3695. 
De 1 a-3 p. m. 
Dinero para hipotecas, compra venta 
de fincas urbanas. Sitios céntricos y 
comerciales 
No compre sin antes verme 
C 8636 10 d 28 
C A B A L L O S D E , PASO D E K E N T U C -
kv, Vendemos vaiios caballos y yeguas 
tinas de paso y ya aclimatados, lam-
bién varios caballos criollos de paso, 
ponies y cesiicas de mimbre con sus 
arreitos, una mentara criolla de lujo 
y una si l la mejicana con adornos ue 
plata. Colón, 1. A . Galán. 
49965 - . 9 Sep. 
NO VENDA NI CAMBIE 
Delgado No. 37. Quiv icán. Llave e I n -
formes Oficio^ tí T e l . A-5524. 
49790 13 Oct. 
interés, sobre alhajas y objetos de \ a - \ ^ u n ^ . América todo en muy buenas 
. * . . 1 1 condiciones, pueden verse allí. Emiliano 
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Telétono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO • 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
muebles, sin llamar al A-€141; le ¡ 1'" "VLJ 
bien los suyos y le vendemos 1 ^".os 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa' , fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientAnente llegada de París, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, retiectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Keina 44. T e l . M-4507. Su 
habla francés, alemán, italiano y por-
pagainos 
buenos, bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio taller, i 
Tenemos gran existencia en juegos de i 
eala, comedor y cuarto, mimbres del 
todas clases, cuadros, n á c e l a s , relojes, l 
neveras, silleLla de todas clases. No' 
31 oc. 
NO VENDA NI CAMBIE SUS 
M U E B L E S 
deje de llamar al A-6141. L a Casa Ló-ÍSi-n antes llamar al Teléfono A-C137. 
pez, Salud, 98, ¿squina a Padre Vare-' Compramos toda cías1* de muebles mo-
la, al lado del café, por Salud (no con-1 dernos, victrolas. l i n ó g r a f o s , máquinas 
tundirse). Nota: daremos facilidades jde coser, de escribir, de sumar, plano-
para el pago. I las y pianos, objetos de arte y libros 
C 7919 30 d l 'de texto en la Universidad. No se 01-
1 —" i!vide de llamar al Teléfono A-6137. L a 
VENDEMOS MUEBLES ^lor Cubana, de Fernández y López 
Juegos de cuarto, juegos de comedor, 
juegos de sala, burós de caoba planos", 
camas de hierro en todos estilos, lám-
paras de bronce, ca^as de acero, victro-
las Víctor, fonógrafos , discos, ne%'era¿ 
de hierro, sillones de mimbre y mue-
bles sueltos en todos estilos a precios 
barat í s imos . L a Confianza. Suárez 71SH V U N D E N OCHOCIKNTOS A S I E N -
esqulna a Corrales. Teléfono A-6851. ¡ tos , a mitad de precio, propios para 
4S"69 * 12 oc'. cualquier clase de espectáculos. Infor-
JK C . iienea 131. 
4'J47Í 25 oct. 
J U E G O C U A R T O M A R Q U E T E R I A , F i -
no, se vende en $170; piano, 1 0 0 pesos; 
juego sala tapizado, 35 pesos; aparador 
marquetería. Industria, 13, altos. 
602t)8 , 5 oc 
MAQUINAS "SINGER" 
SI las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar aceite y agujas va-
ya a la Agencia do "Slnger", San' R a -
fael y Lealtad, o si no desea molestar-
se llame al te léfono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el catálogo 
Profesora de bordados gratis para"las 
dientas. 
60244 16 0ctj 
marán en San Mariano, 15, Víbora te-
léfono 1-5386. 
9 oc I ría y crianza. N. Castillo Arce, Ba-
CABALLOS BARATOS 
Tenemos jn ¡ote de 25 Caballos de Ken-
tucky, porpios para trabajos de Finca, 
cabaUos de 7 y media de alzada y de 
muy buenas condiciones, que cotizamos 
como precio '.Espetílal'*" a ciento cin-
cuenta pesos caca uno. Venga a ver-
los a la casa Harper Brothers. Concha, 
número 11. L u y a n ó . 
49222 ' 9 Oct . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
saiuis. maestris y de todos tamaños . Re-
cibimos tamoién gran surtido de vacas 
lecheras Ho'.stein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y I I J Í O S de monta muy finos. 
Este ganado .se recibe semanalmente. 
Tenemos a d s m á s 30 troys, 12 carros, 2 
zorras,- 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 2 arañas, Ib 
esorepés, 10 cucarachones. Hay mulos 
ite uso muy baratos. Pase por esta su 
casa y será men servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina número 3, esquina a Ataréa . 
J . del Monte í'rfente al taller de Gance-
do. Teléfonos 1-1376, e 1-5030. 
49523 , 26 Oct 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . M á i q u e z . Cuba , 3 2 . 
S E TOMAN J7.Ü00 IGM P R I M E R A H I -
po^ca, sobre un terreno de 1 530 me-
tros; tiene una casa fabricada de mam-
postería, que renta 36 pesos y once 
cuartos que rentan 6tj pesos, un total 
de renta de 102 pesos. C a ü e Pasaje B 
entre ti y 7, Reparto Buena Vista. Sin 
corredor, directamente con el dueño. Te-
léfono F-1E25. 
493Ü3 10 oc 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
tldades. Interes, algunas partidas, seis 
y seis y medio por ciento; gran margen 
y puntos de primera. Desde el siete 
por ciento donde quiera y cualquier su-
ma, de |500 h-ii-ti». $200,000. Reserva, 
prontitud. Compramos ¿asas , fincas y 
terrenos, j^ago. Pi-Margall , 59, A-9115, 
altos. Europa 1-6940. 
49549 6 Oct. 
PROTEGEMOS A L C O R R E D O R 
Hacemos'' hipotecas no menores de 
$30.000, tiempo largo y buen interés. 
Pagamos al corredor 1 % sobre ne-
Cccios que hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A , A L -
TOS B O T I C A , T E L F S . A-4358 M-6263 
Dr. Valdivia, S r . Roque, S r . Falber„ 
49948 6 Oct. 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos, seguros, limpios 
y cómodos do todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Malecón 
cuenta con todos los adelantos moder-
nos, su máquina no se mueve del lu-
gar qu« ocupa; es debidamente limpia 
v cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro S'A. 
Teléfonos A-2356 y A-7055. 
C 8748 ind 1 oct 
VENDO E L C H E V R O L E T MAS BO-
nito que rueda en la Habana; doy fa-
cilidades en el pagj; lo garantizo y le 
enseño a manejarlo si no sabe. Cam 
panario, 131, de 8 y media a 9 y de 
12 a 1 o de 3 a 4 y de 8 a 9 p. m. J 
Fanego. 
50261 16 oc 
Para cualquier industria, vendo um: 
máquina de vapor con su caldera de 8 
caballos; la caldera es nueva com 
pletamente y la máquina está en per-
fectas condiciones. Informes, Churru' 
ca, 2, atos, de 2 a 12 a. m. Teléfono 
1-6998. 
50280 6 o-. 
r-on m á s de mil metros. Otro m' 
tre 21 y 23. Otro en fi enW Vr 
-rntando $130 a razón de 27 t»n 
fabricación. 
Tongo a la venta n>íR dp 91) «J 
Ensnnche de 1* H a b a n 
•̂ oarip 15 en adelante. Roinr^ 
VMndo «n 4 ontro 21 y p,,,, 
ñas PT) B v 27. ,T entro 21 v J? J 
milna a 27 y a 29. defde $S0 fV 
Tofnffr» fH-npfn orí hllWnxn 
-•"Tdn. Josflc! r'̂ 1 ATonfo v r'*TV* l 
mi no^-i complota a J . A Td" 
Sn— 91. 
e 
S E V E N D E UN MOLINO D E C A F E , 
marca Universal, de 220 volts. Tiene 
dos meses de uso y se da en $70. Su £ 
costo original es de $90. Llame al te-
léfono M-1891. 
50257 8 oc 
VENDO C A L D E R A "W2RTICAL 4 H i t 
una 50 H P; una 40 H P ; una 30 H P ; 
una 25 H P ; y una 15 HP, con sus m;i-
quinas proüadas y todo barato. Agu^ 
Dulce 25, teléfolbo A-9278. C. Fernán-
dez. 
49646 7 oct 
Use Pulimento 
" R e n o l - S t a f í o r d ' s " 
para limpiar los 
muebles. Pule, res-
taura, saca brillo y 
no mancha. Distri-
buidores : Martí-
nez y Cía. Indus- • 
tria y San J o s é . 
C 8097 30 d 4 sp 
C A M I O N E R O S C H A U F F E U R S , X»EN-
gan a buscar las piezas a menos de la 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Fo-
gler. Amargura, 48. 
46948 9 oc 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto 
móvil de uso, en inmejorables condi-
ciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exif 
lencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 ind. 18 d 
C A B A L L O S Y M U L A S D E MONTA 
Acabamos de recibir un lote do caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones Jarro »y Cuervo. Marina y 
Atarés, Jesús del Monte. Teléfono 1-
1376 e 1-5030. • 
49524 Zfc Oct. 
Automóvil Templar carro chico, prác 
ticamente1 nuevo, muy barato. Cuba, 
7 Teléfono A-6066. 
0216 13 oc 
C O L E OCHO C I L I N D R O S , S I E T E pa-
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza 
de los mismos: Novedades y acceso-
rios de automóviles- en general. Con-
cordia, 149, teléfonos A-8138 A-0898. 
C 9936 índ 18 d 
AVISO A LOS GANADEROS 
Se venden toros propios para bueyes; 
dan un peso desde'800 a 1.200 li-
bras: toros para padres de las razas 
Cebú, Puerto Rico y Jamaica, va-
cas y novillas superiores para leche-
Gran garage. Se admiten máquinas y 
camiones en storage, el más amplio 
y mejor situado, entrada a dos calles, 
¡ saleros, chapa particular y en muy ¡ • i - r j _„ |¿ l.'mrlmn „,.rl,.., buen estado, se vende. Se da barato I especialidad en la limpieza, orden y 
por no necesitarse. Informan.- M-8589. i scrjecjaJ Precios razonables. Estrella 
0234 6 Oct. _ . 
y Uquendo. 
S E V K N D K U N J U K C . O D E fOMKL>oR yamo. Orienti!. 
con su lámpara, dos allombras, una p 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Kste ea el gran taller de reparaciones 
en .general. Barnizamos de muñeca f i n í 
aqueamos en todos colores, t a n t ^ ^ ^ ' 
hermosa lámpara de sala y cuatro si-
llones de mimbre, se dan baratos. Con-
sulado 62, Hitos. 
50313 . 7 Oct. MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
P O R I R X O S V E N D E M O S UN P I A X O i raza8 Holstuin. Gernsey y Jersey, de lo 
moderno, tipo pianola, color caoba:; raa,J flno iue viene a Cuba, espera-
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
30 <? 26 sp. 
POR N E C E S I T A R DINERO 
Vendo una Estrel la en $273. Está en 
perfecto, estado y trabajando. Doy fa-
cilidades para el pago. Vega. Misión 
No. 122. 
327 6 oc. 
Se vende en $200, un Chevrolet con 
6 ruedas de alambre, magneto, buen 
estado de pintura y metor a toda 
prueba. Escobar 97, bajos, de 12 a 8. 
307 9 oct. 
49663 12 oct 
G R A N E X I S T E N C I A D E GOMAS D E 
medio uso y vulcanizadas y nuevas a 
precio de s i tuac ión . E l mejor taller de 
reparación y vulcanización de gomas y 
cámara^ en toda la Kcpflblica. Avenida 
de la Uepabllca 352 (antes San Lázaro) 
entre Gervas'o y Belascoain. 
4S5S0 9 oct. 
MARMON 
TINTOREROS 
Desde el 1 de Octubre reg irá el precio 
de $30 por las pailas para máquinas de 
planchar q m vallan $40. También que-
da rebajado el precio por juegos de l in -
ces en un 13 0|0. Se remiten al inte-
rior y se dat, fearantlap. Vives 37. Te-
léfono A-174a. 
49953 2 « oc. 
COMPRA í VENTA D E FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
C O M P R A R I A UNA F I N C A E N SAN-
tiago de las Vegas o m á s cerca. >o 
Importa el tamaño siempre que tenga 
una casa criolla, de colgadizo alrede-
dor. Teléfono M-7217, No corredores. 
247 11 oc. 
S O L A R «ÍN P O G O L O T T I E O S C U A -
dras del Paradero de 13 por 47. Urte 
su venta. Compro una finca chica riisti-
ca, Prov. Ha batía, vendo casa a una 
cuadra tranvía San Francisco, Reparto 
Lawton, altos y bajos, magnifica fabri-
cación amplia y fresca, buen servicio 
sanitario 10 rníl pesos seis mil de con-
tado, resto a papar módico interés, va-
rios solarcitos en L o s Pinos, cerca del 
Paradero ganga a 2 pesos ensesuida, 
damos dinero en todas cantidades ga-
rantía y reserva] Sqlá y Corroa. Tele-
fono M-4115. Banco Nova Scotia. Cuba 
y O'Reilly. 
49SS5 5 Oct. 
VENDO EN E E V E D A D O C H A L E T 
moderno de dos plantas, con f<u garagi-
en $26.000. Casa esquina en 614 metros 
en $23.000. Casa dos plantas en la ca-
lle 17, entre letras, en $37.000. Casa 
una planta cerca de Paseo en $18.000. 
F-25S9. Llame y deje su dirección. 
255 6 oc. 
SK COMPUA UNA C A S A C H I C A O te-
rreno frente a linca de tranvlasi. Se pa-
ga con una elegante máquina tasada 
en $1.300 y el resto ',>n efectivo. Telf. 
A-2716, Salud, 21, Sr. García. 
0173 l i oct 
COMPUO UNO O DOS S O L A R E S J u s -
tos o separados, esquina o centros, pre-
firiendo en reparto urbanizado pur Men 
deza. No pago ni pido c o m i s i ó n . Llame 
al M-6513 o M-4130. 
131 10 oc. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E I-A M A R I N A se com-
p.ace en recomendar este acreditado co-
rredor, compra y venúe casas, so/a-
res y establecimientos. Tiene inmejora-
bles referencias. Domicilio y oficina, 
Pigürtv, 78, cerca de Monte, teléfono 
A-Ü021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la 
nocliy. 
50375 12 oc 
¿Tiene usted \que vender o co: 
alguna casa, solar, establecimiij 
colonia o finca rústica? Véamejj 
ga la seguridad de qu^ podré stn 
'a realización de su negociil 
Llano. Habana 51. 
r 252 






































En ^an "José de Bella Vista, el ti 
to más saludable de la Habam, i] 
cuadra de la calzada y a dos > | 
radero de la Havana Central, 
magnifica casa do só l i l a constnid 
y techos monol í t icos . Consta del 
diñes, portal, sala, recibidor, tresj 
mosos cuartos, buen cuarto de," 
espléndido comedor, amplia cocina, 
to y servicios para criada, (;ar'lK| 
tio, gallinero y traspatm graníej 
casa muy fresca y ventilada y 
una superficie de 500 metrus 
pirra vender pronto, ü.nuO pesos 
i r a : F . Blanco Polanco, Concep | 
Víbora. 
0180 
V E N D O VARIAS CASITAS 
E n Almendares y Buena Vista, 
potitería y madera, a precios muy I 
jos . V é a m e Que por poco d ' ^ J 
usted tenga le hago negocio, liuoi 
en Fuentes y O'Farri l l . Tel. I - ' ' J 
:US 1 
G A N G A . C O N G R A N D E S l-AtlLfl 
des de pago, magníf ica casa en t«j 
da Palma, c o n c f u c c i ó n uc prnienj 
moderna con todas comodicladeb. 
brlcaclón cerca de 400 metros, um 
terreno 800 metros, jardines >' 
frutales. Muraüa 98. Telefone 
A-4325. Tossas . 
0220 
jh M-l 
S E V E N D E UNA CASA Ql ^rÁ. 
frente a dos calles oon imu''1'''st 
les y con los carros en U Pm ( 
2.000 varas; otra con 800 v:, 1 
misma calle y otra en San . 
Hospital y Espada con 2 i \ nieo 
norman Santos Suárez 3«. -'J , 
Monte. Te lé fono 1-2829. No Bft» 
cío por t e l é f o n o . No se adnnw" 
dores. 
254 
Por tener que emprender otro 
ció, se vende la hermosa casa * » 
pedes Monte 15, con 21 habitac" 
buen contrato. Se da barata- I 
no A-3703. 
le 23 ; dan facilidades 
sé Ramos . Jlefugio 28, oaj« . 
10 y de 12 a 3. j 
FINCAS Y ^ f A B L E C l M ^ ' l 
D E TODAS CLASES 
Negocios serlos y ^ f ^ o a l n 3 ^ * 
j p Quintana. Be ias i .^ 
entre Zanja y Salud. l5 j^¿ 
COMPRO UNA F I N Q U I T A C E R C A DE 
la Habana y vendo otra muy buena de, > luntas 
5 114 cabal lerías en San Juan y Martí- *21.o00 junta 
C A S A S B U E N A S Y 
S f S a ^ ^ ^ ^ l S 
^ ^ ~ ^ ñ e Gloria, 
Vendo dos en, ]* ^ ¿e sala. ñas. de dos Pla"Vnian $ 120. y tres cuartos Rentan » adas 
v las doy a JU-OO". 
Belasco 
neat Buena tierra, agua, escritura y 
planos;. Informan Soljl y Correa, Banco 
Nova Scotia, 415. Cuba y O'Keilly. 
50091 10 oct 
Una en la- ru"a ¿aleta, "JZ* 
tas y media d e ^ b a ñ o y 
tos. comedor gran ¡^o, 
¡ cuarto de orlados. 
$15.000. . ^arn,-
^ de t'P10 ¡*!^ 
Una chica en ^ P ^ ^ a r U * . P á -
sala, comedor > "-es preclo I 
para altos. R e n t a J ^ - . ^ 
Una en la calle .,fe San ¿ ^ g l » 
ralle Maloja de 
Se vende tino de 7 pasajeros, 5 ruedas 
de alambre, motor a prueba. Buenas 
gemas, chapa nueva. Pintura y vesti-
S F VKNDKN DOS C A M I O N E S D E 1 l i n d u r a reciente. Puede verse en calle K 
tonelada y una adaptación de cadena 
nueva, de una y m«dla tonelada. San 
Cristóbal, 29, Cerro. 
0191 6 oct 
No. 184, Vedado, 
49999 





y piedras de fantasía para pulseras 
ot moda. Lastra Hnos. Zcnea íNeo-
tuno), 149. A - 8 I 4 7 . . P 
49864 ' ] 4 o c 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 









También s** I Frank RoblnB,_ Vives y Alambique 24 Oct. separadas. Se dan baratas. 
venden dos Durant tipo Sport Se "don I Vestíbul0 del Teatro Nacional. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
>an 
Para 
2 d 9 
SK VKNljK I X PIANO U 
Kallman (Berl ín) . KstA co 
trntaro de ia venta. Prado 11. bajos. !Se vende un Ford de arranque en muy 
URBANAS 
GANGA EN LA VIBORA 
E r la parte alta de la Víbora, se ven-i^laIltas de 0Í; 33 precio • 
de una moderna casa toda de cleio r ^ ^ e r c i o , de < 
raso y c* i espléndido portal. Su sala. | cerca de '* 
recibidor y comedor se apartan de l o | E n L u y a n ó , veoQfi x 24. 1Ien ¡tHi ^ 
corriente. Tiene tres dormitorios inuy|unai moderna ae « - ^ lg rei'.,^ 
ventilados, cuarto de baño completo. 54 500, dos d , e ¿ n a do 7 * ' 
cuarto y servicios para criada, pantry | una j ^ , a í? í,"u' , 
y cocina. Puede bacerse garage. Ganga ; ta j7y en Jo.auu.^ ^ jj r 
$7.000. Informa F . Blanco Polanco, «ntigua. ^ Alo » ^ 
Concepción 15. Víbora, te lé fono J'-lbOS. Vendo nna casa ^ Gerva; 
Concepción 15, Víbora, te léfono I- l608.; la caiie San$go g,netro. Doy 18 
0178 7 oc 
Si: V E N D E UNA E S Q U I N A E N L A HA-
bana. Tiene establecimiento fabricación 
moderna: mide 8 x 20, dos plantas. 
Preclo J23.000. Informes Antón Recio y 
Monte, café Benito. 
0071 7 oc 
GERTRUDIS Y SEGUNDA 
GORS 1' A COMKR SABUOSO EN C A L I A N O 24 
jai-ito F l Rrir,.nf» --mo nuevo. S<» Café Nuevo Especial, encontrará sazón 
il unte. Ainnla 211. es- o,x«iuisita. Se admiten abonados desd • 
$20. Servicio a domicilio. Te l . M-2637 
7 oct. 1 B036J • v OC-
nUlna 
499 77 
Estrella. Tel . 
10 oct 10 oct 
lflt< 
lascoaín , 
de pago. Lópea. 
0077 
derna casa a .^,a^¡tre Ave 
Bernardino -b. reparto 
rrano y Dur,t,S de portal, 
rez, compuesta oe ^ ños 
dor, cuatro cuart a ¡£¿1^ 
hall, sala de 9°™*^* crui- . 
criados, * * r ? i c Í ° T £*T*e* *M 
'.ndependlente nar' a toda^ ^ 
patio, ruede ^ e r ^ y , 
forman en . ! ; \ Habana ^ 
muebler ía ^ a xx 
60373 
1 
i 2. ' < 
A Ñ O J C C U 
ü S Ñ A S 
D I A R I O D E L A M A R W A O c l u i r é 5 de 1924 P A G I N A T R E I N T A ^ y U N O ^ 
URBANAS URBANAS SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS ¡ESTABIf CIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E N E N SANTOS SUAUEZ, Ca- S E V E N D E L A ESPLI;NT)ir) \ C \ S V V E N D E M O S H E R M O S A P A R C E L A X^E Se vende. En la Calle 17 esquina a , BUEN C A F E VENDO EN $?5.000 
y ^ íror^n J S u ^ ^ t r f T ^ drt ^ 14. un solar de esquma de 22 y me-|Deja $2.000 
r moro V vendo toda Clase ClC UQ de san Bernará.no entre San Indale-' esquina de Franco 
íarín- ^omt}l . J i ¡.--¿i.Jo Dov V ci0 y Dolores, dos casas compuestas de | c íente construcción, a u 
--rlades Sin sooreprcciu. •' sala, saleta, tres cuartos, baño Intei- Carlos I I I . Tiene tres 
lOpicua cobre tincas rusticas calado y comedor, patio y traspatio. In-
hipoteca Mooní f i ra forma su dueño en la del número 3; 
„ m s con garant ía . Magnincd , otra eSqUina en s.ln jQaqmn y San Ba . 
urDan* ^ mejor de món, todas acanadas de construir, sin 
OC rranc, c m e A m intervención de corredores. tquma 
Concor dia. Mide 20.50x2«.;lnleori^n 15 oc 
" tahricación a $76.00 metro. 
" " V e San Lázaro; m.de ¡7.40 
quina r 
r 2 7 a 
INVERSION S E G U R A 
departamentos i "Gris"; otra esquina de fraile 
de familia y establecimiento. Precio ~ 
módico . Informa: Díaz . Subirana 6 
oo9i 7 O C ; 
Fabrique su casa. Los constructores 
. libres al mes, 6 t ñ o s fl. 
is : t  i   f il  25x40 rn(.--Cl. AP frente Oor la cal!e { / contrato; solamente del alquiler le que >enia ao $ou aiarios en ju.uuu mu 
metros en la importante calle Avenida, clvirmei os a^ I:CIUI H , i dan $300 a su favor. No Infocna mAs 5inera. tiene una buena barriadí 
de los presidentes, las dos se dan me-: y 25 ni'ííiOS de rondo por la c a ü e l'r.jque a compradores directamente. Arr-j- Quintana. Belascoain 54 altos, 
nos de lo que valen en la actualidad. . . i i_ ^fO W metros d í>20- lJ0- Eelascoain 60. L a s Tres B B B . Ti tn i „ , ^. . j . . , 
otra esquina en callo 13; mide 36.32 con total de metros, d da do 8 a n, y de 2 a 4. ; Fonda y Cantina cerca de los n 
r.nr Ed « $1S metro. ¡P.^rlp rleiar«e la mitad en hipoteca 170 E oc ¡vendo una con gran marchanter 
VENDO GRAN BODEGA 
E n el Cerro sola en esquina con una 
\e t  de 50 di i s  $5.000 y can-
i foi- ?n t ' '6110 a. Sr.. 
otra esquina en 
por 50 a $18 etro uede d j s  l  it   i t  
s¡ se desea. Informa José F . Colme' Méndez y Pérez, son los que mejor v Tenemos casas en la Habana d e s L 
más barato fabrican. Contamos con ! ! ; ^ 0 - h a J ^ l ^ Lamparilla, 4, M-7921. 
$100 metro, terreno y fa" 'Se vende la moderna y bien construí 
lie Lagunas, 10.70 Ja casa San José 124 J , entre Lucena' ta'ler la cal 
ontamos con solares en todos los repartos, 
os materiales necesarios y el mejor 
de masilla y Blocks de 




vendo una con gran archantería, su 
da barata y con grandes facilidades do 





h ^ G ^ ' á l O S metro. Casa una plan- y Marqués González, de dos plantas,;mentacion de ,a 
r r^rvasio pegada a San Lázaro, compuesta cada planta de sala, saleta,' ^ " ^ ^ ^ f P ^ ^ " 3 ; Liame a. 
* jCn720 por 22.30; precio $16,000. tres habitaciones, salón de comer, ser-^011.0 ^ J 3 7 3 ,0 l ' j b l : > -v Pasa*mos 
r nrdía de Belascoain para Ga- v.¡c;0 completo para la familia, cocí '! verle- Actualmente tenemos en ob 
A 001*20 a $110 metro. Ot'a na> cuarto ¿ t criado y servicio. Puede cuatro casas en 5a. y 2 Reparto La 
lugar, 10 por 20 a $107 verse de 9 a í 1 y de 1 a 3. Renta: S,erra y en 6 y 12. Ampliación de Al 
Dinero en hipoteca para la Habana 
BODEGA EN $2.000 
S É S nLqU^neSrDoruín!ídaderf.»,rnaq,,tlpor tener n e c e s l d l T T ; ausentarme ven-
i l T t l S o ^ b l a ^ ^ S ; S ^ b g - . . f ^ » en esquina. E n $3.500 con un contrato 
de 6 años y un alquiler de $25 venta 
diaria $45. Se garantiza la mitad de 
cantina. S r . Quintana. Belascoain 54 
altos. 
no, 
^ "FÜTO mejor de la Calzada de $ 1 7 5 , Informa su dueño, Sr. Alvarez 
ictro- t--1 . _ i . • 1. 
t L frente, al tranvía, parcela ae Mercaderes 22, altos. 
¿ t i S p a r a f ^ - ^ P " 2 ^ 50192 oc. 
1 0 ^ 2 2 / $56 metr^jde^ puntó. | ^ p 0 R D E 
'lirado frente al Parque San Juan I 
^os 8 por 37 a $148 metro. E n , v 
casa moderna, dos plan-
- I 3tra 
Otr" 
de v 
1 PoruV | 
Moderna 
endo feran pasaje con 1.100 metros, 
todo edificado, de m a m p o s t e r í a , en su 
I ¡ÍTaro acm  uuo frente dos hermosas casas con amplio 
L í ^f-r.'a n v r i Á Í 2 8 000 Portal, de seis columnas a buena cal-
frente de cantería, precio W W W Í ^ Q Z y t ranvIa a ia puerta . Tiene en 
rasa dos plantas, cerca de ¡ su in ter ior veinte cómodos departamen-
. -> i L - I • tos con Sllla> dos cuartos y cqsina, ser-
liano sala, 3 habitaciones, comeaor vici08 y lavaderos. Renta $450 mmsua-
1 i' U-.nn v sus servicios com ' i les y se cede en $37.00o, pudiendo .1«jar 
fondo, ban° ^S"S f^14-106 \u UlS.OOO en hipoteca. Linares . Cuba R 
nrecio $21,000, buena renta y D e p a r t a m e n t o » 112 y 113. Tel . M-617o 
Tri En San José, ideal medida pa- ^ £ 2 1 1 L f l l , 
fabricar, 17 y 50 por 23 metros a PROPIEDAD DE R E N T A 
•nelw. Linda casa en el Vedado, j \ i 7 
nci. ^ ^ r A í n Se vende la casa Uquendo No. 7, en-
. Krísa v pegadita a ¿ J , jardín,, D • i i 
la orisd j K 6 i , trot. UxW^arWi 1tre Figuras y Benjumeda, con sala. 
â sa a. comedor, tres habitacio- 0 . L L . • i 
ortai, =aia' . . i 'c .„ , , comedor, tres habitaciones y demás 
, cocina, baño patio y demas^ ŝ^̂^ ^ £ R . 





por el señor Barbará. 
50239 16 oct 
Le Interesa hágase propietario de un 
con hermoso solar a pagar a plaaos sin in-
buena casa para familia, toda nueva, )<> | terés y a abonar solamente $5 mensua 
VENDO E S Q U I N A D E M E D I D A Y S i -
tuación excelentes, en Ampliación de 
1 ¡Mendoza; una cuadra y a la vista del 
E S T K A D A P A L M A 
Bruno Zayas y Concej 
Se v«nde esta casa 
vo dejando parte 
jardín, portal, sala, galeila de 
Vendo a dos pesos m^tro, frente 
oc ¡Matadero de Luyanó, doscientos metrojj tranv{a x0 ¿0y ni pido comis ión . Su 
— i '— * — , n „ i ^ i . . - M-6513. 
10 oc. 
100 ENT1ÍE JT7Ají!POf la calzada, por cien .le fondo. ¿Qu'^ I dueño: M-4130 
ñ al Veipa VIbork. re hacerse rico? Compro ese terreno y 0130 
i  a precio equitatS trabájelo . Compañía de Crédito Monte ^ ^ ^ ¡ ^ ^ 
en hipoteca Tiene lNü- ti6- de 9 a 12. Rodríguez . | 
ti iraleit  n»roio.i 159 » oc. jh persia-1 lt 
ñas, tres cuartos <uno doble al f o n d o ) ' ¿ E V E N D E UN T E R R E N O QUE M I D E 
saleta y baño completo. Cuarto de cria-1 500 metros de superficie, con casa de : 
do y buen comedor. También tiene «•-¡n-.adera alquilada, en el í leparto L a w - 1 S L S O L I C I T A EN 
traspatio y1 tonaesae a ^ en 52.8üo. Urge su venta. ^ ^ n " " ^ 0 
RUSTICAS 
paeio para garage un gran 
gallinero. Todo con una superficie df>;Informan cn chaple. 20, Víbora, te lé fo 
400 metros cuadrados. Informan: telé- no j . " ^ do n £ i . Urge su venta. 
f ' ? ™ ' a 3 4 G - 0038 5 oc 50228 4 oct 
' '«anos, 
lartos 50194 8 oc. 
S E VENDE 
fruido 31 
me 
Otrn en ;l 
Una hermosa casa de esquina en el Ve-
dado. Calle I esquina a 19. frente al 
Parque. Se compone de dos plantas, con 
su sótano para la servidumbre. No tra-
to con corredores. Informan en la 
misma. 
50108 • oct 
;r O coq 
tablecimid 
Véame j j 
podré stij 
1 nê ockl 
VIBORJ 
lo mejor de Santos Suárez, frente 
linca de tranvías, amplio portal, es" 
bléndida sala, cuatro magníficas habi 
sciones de 4 por 4, regio comedor al 
endo, baño intercalado, cocina, patio 
raspatio. precio para vender $8,500 
la calle de Salud, próxima a Be" 
ilscoain, con establecimiento y sin 
ontrato. Precio $6.700; hay que ver-
regio chalet a todo lujo en lo mc-
lor de Santos Suárez, portal, sala, 
omedor. 3 habitaciones bajas y una Se venden ocho casas en muy buena 
ta, garage, cuarto de baño a todo ¡ proporción, a una cuadra de Inlanta. 
jo, techos monolíticos, columna de I Informes, teléfono M-4631. 
ijrola, el piso de mosaico de pri") 50069 6 oc 
...a de primera, sus paredes de cita-Uj,- V E N D E U N A C A S A D K D O C E ~ M E ^ 
nn carointería de dos pulgadas. Mi- tros de frente, toda de cielo raso, con 
. r OA • * i c f » n n V 1 1 s^la, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
14 por ^ü; precio ^ID.UUU. VaiCjcon su lavabo, buen baño con baña-
J^klp- «i lufpd la V P la comora dera, cocina de gas, luz eléctrica, en-
d0i?Í A™ , , , , , P |'trada independiente y su Jardín. Precio 
$28,000 esplendido chalet de es"! $8.200. Trato con su dueño, Daoiz, 24, 
en lo meíor de Luz o Loma de)Cerr0* 
E S T R A D A P A L M A 14, VIBORA, S E 
vende esta casa. Informan en la misma. 
49517 6 oct 
suma 
•"haple. a una cuadra del tranvía de I S E V E N D E U N S O L A R C O N D O S cuar-
t , , , «« • j ' * j ¡ tos , con doscientos nuevo metros cua-
jesus dej Monte, jardín a todo SU ai- j (jr^og, precio $2.800. Informan Daoiz. 
ededor, portal, sala, comedor, gabi-i24» Cerro. 
nete. cuarto de criado y sus servicios, S E V E N D E U N S O L A R C O N D O S C I E N -
rl-nhi ailn 4 maanífira-! babitario- tos nueve metros cuadrados en $1.200. planta alta, * magnincas naoitacio (Informan Daoiz, 24. Cerro. 
:J , baño intercalado a todo lujo, te 
i - , j ' ; • »/i . S E V E N D E U N A C A S A D E S A L A , S A -
aza cubierta y demás servicios. Mo letaj dos hermosos cuartos, comedor al 
ierna casa en Virtudes, dos plantas, fondo,, toda de cielo raso, moderna. 
B i • /•> .. * 1-7 Anr> 1 $4.700. Informan Daoiz, 24, Cerro, elascoam para Ualiano, $ i / , 0 0 ü . 50227 11 oct 
a preparada para altos, a una cua' n '. 7T j 
de Infanta, sala, comedor, t r e e i ^ " negoc10- ^ d o "na V ™ ™ * 
bitaciones, cocina, patio, baño y dc!oe esquina moderna, buen alquiler, 
otea, precio $5.800. Cuatro casas Inf°rmes. Flores Y Santa Emilia, dul" 
edemas, muy bien situadas, rentan Cer/Ín^A 
$160; precio $14.000 las cuatro, en' 
V îo mejor de Sitios, casa para renta. 
iR.- resiste altos, sala, comedor, 3 habila-
:iones, baño, patio y cocina precio: I*1 Pa.r* subir el aeua> punto comercial; 
QAA o . , w,''"a« v . . la mitad de su costo, tres años fabri-
$XoUU. Usa dos plantas en la Ha-
bana, renta $100; precio $9.500. Mag 
: A S I T A S 
\ - cífic  esquilfa mode na, de dos plan-
las, con establecimiento en los bajos, 
media cuadra del tranvía, punto ideal, 
precio de eportunidad, $15,000. En ¡o 
mejor de Puerta Cerrada, en la Habc 
l>a, magnífica casa, una planta, pre-
parada para altos, mide 6 por 28. 
tuen renta, precio $7.200. En Santa 
Ualma. Avenida principal de la Vi 
wra. vendo soberbio y esplendió 
«alet, fabricado a todo lujo y con 
clase de comodidades, para per-
sona de gusto. Admito oferta razona 
Dlc'/ dejo parte en hipoteca, si quie 
P- Vendo 16 casas separadas, mo 
il INTA 
idnii 
,r otro ni 
casa de b< 
¡rata. 
VED.ADÍ 
dra de I» 
de paS0' 




B A R A ^ 
Be lasc^ 





V E N D E M O S : R E G I A CASA 643 M E -
tros superficie, 4 plantas, cantería, mo 
nolltlca, escalera mármol, elevador, don-
SE V E N D E I ; N Ü I : A > SOLA i: CRItCA 
del Paradero de la Víbora. Se da casi 
regalado. Tiene 10x50 metros. Precio E S Q U I N A C A L Z A D A CONCHA , 
sclosa casita propia para'?J~500- yo corredores, informan d*> 
con portal, saia, cuarto 1 a 6 p. m. Enamorados 54 entro Fio-
T ' m. _ it 1.. — _ T*,»*. 1 vr\ Juan T-^seiro. 
11 oct. 
Vendo una prê  
un matrimonio 
ccmeuor. patio, su baño cor. bañad'erai 1163 y Serrano 
todo moderno, fabricación de primera, 49603 
con $1.500 en mano y $1.000 a deber - — — ~ * 
por el tiempo que usted deseee. Renta | P A R C E L A C E R C A CALZADA 
$25 y e s tá en la mejor calle de Luyanó. 1 
muy cerca a la Calzada. Fí jese el i n t e - ¡ A $8.50 metro. Vendo parcela a dos 




yo le Informaré. Su dueño 
6 oc. 
tro. Mide 7x36 metros. Esto es el me 
joi reparto; el más cerca y el de mejor 
comunicación; no se mu 
A U U I E N D O UNA 
media a una caba-
llería, con agua, terreno, fruto:^ me-
nores. No Importa distancia sea fácil 
transportación. Cárdenas, 27, te léfono 
A-4673. 
0196 6 oct 
casa y la bodega pagan $10 se vendo 
muy barata, 6 años de contrato. Arro 
Jo. Belascoain 50. L a s Tres BB>J 
Tienda. 
170 5 oc. 
OCASION. SE V E N D E UNA V I D I t l E -
ra de billetes y cambio de monedas cen 
su caja de caudales, en un punto estra-
ttgico, en el centro de la capital. In-
ferman: Rayo 47, de 7 o 9 a . m. Joa-
quín González. 
140 « oc. 
V E N D O B O D E G A 
Ies. situado en la 5a. Avenida. Buena 
Vis ta . Precio a $2.90 vara . Informes 
J . P . Quintana. Belascoain 34 altos. 
Vendo el mejor café de la Calzada de 
Reina. Precio en ganga $39.000. Cou-
trato 6 años . Alquiler moderado. Sr . 
Quintana. Belascoain 54 altos. 
Cefé y Cantina vendo en la calle Agui-
la. Contrato 6 a ñ o s . Alquiler barat.>. 
Precio $6.500 se dan facilidades de pa-
gos S r . Quintana. Belascoain 54 altos. 
T e l . A-05'<6. 
S E A R R I E N D A F I N C A 4 C A B A L L E -
rías con paradero Habana Central; Ho-
yo Colorado, casa, pozos, para vaquería 
y labor, trente a carretera, contrato 4 
años, renta $600 anual . Más informes 
Rodríguez Núñez . Aitos Marte y B e K -
na. N o t a r í a . * 
164 6 oc. 
FINCA EN GANGA 
E n 15,500 venao C canauer ías en -a 
. .-nda y se pu¿de! P^vimua de la Hauana. situada entre 
j , llegar ti él sin interrumpirse el tráfico C. uaná jay y Caimito, lindando con el 
V E D A D O E N L A C A L L E Q, E N U N ; * inundarse el nuente du Afrua Dul- Central Habana. Tiene una caballería 
solar de esquina., se ven Jen trts casas . S ^ ^ r f k ¿ W n ^ % ^ ? ^ , s e m b r é de caña, lo 
que producen 300 pesos mensuales, con 
facilidades para su pago. Informan en 
Belascoain, número 50, altos de las tres 
B . (T.enda) . 
49924 5 Oct. 
ce. Esta parcela es llana completamen 
te. e s tá acera brisa. Tiene alcantari-
llado, agua, luz y buenas sus callos, 
con mitad al contado y resto a deber 
por el tiempo que usted deseo. Más In-
formes su dueño 1-6293. 
310 C oc. 
P A R C E L I T A S 6x14 A $1.000 
Ganga verdad. A los compradores de 
casas. Necesito vender varias casas 
que tengo en los mejores puntos de ¡a 
Habana, por embarcarme. No quiero 
corredores. Lealtad y Concordia, altos 
de la Carbonería. 
50003 5 o c 
planos y se desengañará . Resuelva el 
COMPRO DOS C O L O N I A S C H I C A S , O problema de la vivienda; con poco di-
una grande e.i cualquier Provincia y i ñero hará usted su casa. Para m á s in 
demás de frutos 
menorers; el terreno lo mismo sirve pa-
ra caña que para frutos menores. Tie-
ne río que le pasa por la finca y pozos 
chucho de vía estrecha para caña que 
cruza por el centro de la finca. Tiene 
casas para los trabajadores y casas 
de tabaco. Para m á s informes, Obra-
pía 91. Alberto. No so molesten co-
rredores. 
49440 6 Oct. Con $500 en mano y resto a deber por 
el tiempo que usted deseo, le vendo ¡ SE V E N D E LÍNA F I N C A E N P U N T A 
una paroelita de terreno da 6x14. una Brava, con una magní f i ca caga Frontón, 
cuadra Calzada Luyanó, llana y acera vaquería, su paradero propio y entrada 
la sombra. E n esta parceuta no nay por carretera y íac l l idades para su pa- C A F E Y F O N D A G R A N N E G O C I O D E | " ' i a a u e s en el pago. E s negocio. Sr . 
n: Belascoain, 60, aitos do oportunidad, vendo en calzada en $5,500 ^"'"J'1."a. Belascoain 54 altos. 
4 J &, ; , 
Bodega $1.800 sola en esquina. Con-
en 6,500 pesos c<.u buen contrato y no i t-rato 6 a ñ o s . Alquiler $30. Gran ba-
paga aiqui.er, vc'nfye ue 60 a 70 pesos T ' o . Sr. Quintana. Belascoain 54 altos, 
diar.os, casi tOliu ue cantina, se puede ¡ T e l . A-0516 
dejar a pagar 3u00 pe-ios ,está situada! 
a una cuadra Uc »aii Lázaro . I n f o r - i C e f é y Cantina en $3.500 situado e.n Irx 
ma; José Hamos. Refugio ¿ü, bajos, de Calzada de Reina. Contrato largo, poen 
9 a 10 y de 12 a 3 
50279 6 Oct. 
B O D E G A EN B U E N P U N T O . S O L A E N 
esquina, 6 años contrato, poco alquiler 
y comodidad para familia, vendo en 
$4.000 con $1.500 al contado, resto a 
pagar en cómodos plazos. Informa: Ma-
rín, Café E l F é n i x . Belascoain y Con-
cordia. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . VENDO 
bodega sola en esquina, mucho barrio, 
cantinera; se garantiza el negocio con 
alquiler, es un buen negocio para 'us -
ted. Sr. Quintana. Belascoain 54 altos. 
T e l . A-0516 
Bodego vendo una en $2.500 en I 
Vista con grandes facilidades pa 
Buena 
- ra el 
pago Contrato 6 años, y un mínima 
laquilor de $30, una venta de $40. Está 
propia para dos jóvenes dispuestos « 
trabajar. Sr . Quintana. Belascoain 54 
altos. 
De interés a los bodegueros y terrete-
- f0^' Vendo en un gran barrio una 
la propiedad que tiene; local para car- bodega y ferretería con 6 años de con-
nicería ya establecida. Lo doy todo en 
$10.000 con $5.000 al contado. Marín 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concor 
día . 
B O D E G A E N C A M P A N A R I O , CANT1-
nera. sola en esquina, buen dueño ds 
finca, vendo en $10.500, con $5.000 al 
contado y otra en Calzada do Vives 
en $10.000 con $5.000 al contado. Ma-
rín . Cafó E l F é n i x . Belascoain y Con-
cordia. 
trato y un gran alquiler y grandes faci-
llda,des de pago. S r . Quintana. Belas-
coain 54 altos. 
Se vende en $2.500 un café y fonln 
muy bien montado en el centro de la 
Habana con un gran contrato y muv 
poco alquiler. Sr . Quintana. Belascoa.n 
54 altosi. 
Se vende una gran bodega en $5.000 
sola en esquina con un contrato de P 
y un alciuller de $30, grandes fa-
que dejar portal y .usted puede hacer [go. Informaí 
su casa. Si lo duda, yo le enseño los' las tres B . Tienda. 
también eres cr^as céntricas en la Ha-
bana que 10 pasen de setenta mil pe-
sos. Solá y Coi rea. Banco de Nova 
Scotia. Cuba y O'Reiiiy. Dpto 415. 
49886 • 5 Oct. 
formes su dueño 1-6293. 
310 6 oc. 
ESQUINA CALZADO CONCHA 
Vendo en $4.000 una esquina de 10x12 
S E V E N D E U N A P R O P I E D A D Q U E ) metros en la Calzada de Concha, cerca 
producé $60 mensuales, en $3.200. c o n . d é l paradero de los carros. SI no tiene 
49924 5 Oct. 
L A U N I C A QOJfl Q U E D A E N E S E gran 
punto, se vende c se arrienda una fin-
ca de caballería , y media, entre L a L i -
sa y Arroyo Arenas. Informan en Be-
lascoain, oO, aJtoa de las tres B. tien-
da. 
49924 5 Oct. 
el solar de 25 metros de frente por 
24 de fondo. Informa Juan Mercado, 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Relo-
jería. 
50066 15 oct 
S E V E N D E , A C E P T A N D O S E L A ter-
cera parte de contado, o se arrienda la 
elegante casa I esquina a 13, situada 
en uno de los mejores lugares del Va-
dado. Comodidades: la planta baja pin-
tada al óleo se compona de cinco her-
mosos cuartos con dos baños interca-
lados, espaciosa sala, regio comedor, 
otro más pequeño, dos pantrys y am-
plia cocina de gas y calentador auto-
mático. E n los altos tres cuartos con 
dos baños y además lavadero. Garage 
do dos pisos con capacidad para tres 
máquinas, con tres cuartos en los a l -
tos y un baño. Jardín y una magní f ica 
fuente. Ocupa una superficie de 1.183 
metros. Informes: Banco Nacional de 
Cuba, Apartamento S i l . 
49407 10 sp 
todo el dinero dejo mitad en hipoteca. 
Renta $35 y no tiene contrato. L a ven-
do en lo que va de mes, por necesitar 
dinero por eso la regalo. Más infor-
mes, su d u e ñ o . 1-6293. 
310 6 oc. 
25 S O L A R E S PEQUEÑOS CuN F R E N T E 
a la gran Avenida de Ayesterán y entro 
las calles de Lombillo y Piñera. sa pon 
drán a la venta esta semana. Todos es 
too solares tienen calles, agua, luz, ace-
ras, césped, arbolado, teléfono y buenas 
vías de comunicación; a dos cuadras 
de los tranvías de Galiano. Precies: d.» 
$2.500 a $5.000 y facilidades para el 
pago y el comprado^ puede fijar al 
solar las medidas que desee. L . S. Sal-
món. Obispo. 50, te léfono M-9494. 
50211 í oct 
L O M E J O R D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre" 
no que queda en la Habana. Situada 
E S r U P E N D O NEGOCIO POR $1.500 tD i„fanta. Valle, San José y San 
¿ M A B l i Ü M i C m U S V A i Ü O S 
con $3.000 al contado y un hotel en la 
Habana en $10.000 con $5.000 al con-
tado. Marín. Café E l F é n i x . Belascoain 
y Concordia. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros, en magníf ico punto, vendo en tres 
mil pesos; vale m á s . E s pegocio de 
oportunidad. Marín. Café E l Fénix . Be-
lascoain y Concordia. 
SE V E N D E L A C A S I L L A No. 3, D E L 
Mercado de Tacón por Reina, casi es-
quina a Aguila. Renta $150, sin con-
trato. Más informes Alonso. Concordia 
No. 38. T e l . M-4889. 
231 6 oc. 
VENDO M I BODEGA 
No tiene fiados. Vende $50 diarlos. 
Mucha cantina. Precio $5.000. Doy fa-
cilidades de pago. Tiene muy poco» 
gastos. Informes en el Teléfono 1-7546, 
Andrés . No quiero aorrederes. 
317 6 oo. 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA, C A N T I -
nera en la Habana, 5 años contrato, po-
quito alquiler, vendo en $4.000 con dos 
mil al contado. Marín. Café E l F é n i x . 
Belascoain y Concordia. 
13 Oct 
V E N D O B O D E G A E N C A L Z A D A , ÜL-
tlmo precio $3.000, con $2.000 de con-
tado; hago la operación. Vale el doblo 
Cuenya. Monte y Cárdencs . Cafe. 
50196 o oc. 
S E C O M P R A N D E R E C H O S Y A C C I O -
nes hereditarias sobre propiedades en 
la Habana y sus alrededores. Informa 
E . L lano . Habana 51. bajos. 
249 7 oc. 
O J O , E S T A G A N G A 
Se venden 200 accones Prefer ías 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA, B U E N 
contrato, es buena, vendo en $5.200 con 
$2.000 al contado. Informa: Marín. Ca-
fé Él F é n i x . Belascoain y Concordia. 
50119 6 o c . _ 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, billetes de lo-
tería, se da por la mitad de su precio. 
Informan an Infanta y Maloja. 
50272 16 Oct. 
S E V E N D E UN C A F E Y C A N T I N A E N 
el mejor barrio de la Habana. Poco ca-
pital y buena venta. Informan Mura-
lla, 29. 
0041 10 oo 
M A N U E L L L E N I N 
E n 25.000 pesos gran cantina y lunch, 
que vende 200 pesos diarlos; en 7.000 
cantina en el muelle; vende 50 pesos; 
E N F L O R I D A 
Se vende establecimiento de 
Quincalla, Jugue ter ía , Ropa 
y Librería, situado en la me-
jor calle, con buena marchan-
t e r í a , casa para familia y ta-
sado en $2 .450 .00 P a r a 
m á s informe, dir í janse al se-
ñ o r F . J . r « n t o u , Central 
Florida, C a m a g ü e y . 
p . JC d-30 
A V I S E . POR POCO DINERO 
Se puede nacer de,una fonda. Infor7<in 
Barrera . San Ignacio 18, de 9 a 1¿ y 
de 2 a 5. 
50014 i 7 oc. 
j _ _ nA1. i comunes de gran Compañía Seguros en 5.000 pesos, cantina pegado a Mon-
Se vende una hermosa ctisa de inqui- rranciSCO. Í),U4J metros. De dan taci I Internacional. Informan: Muralla, nú- te, vende 40 pesos. Figuras. 78, A-6031 
cada; otra, monís ima a 30 pasos do |-
Belascoain. sala, comedor. 3;4, baño com! {:e J4 ^ J t _ , on_0-A- ' d6 1 a 
pleto, cocina de gas, luz con toma co 
rriente en todos los apartamentos, ele 
los rasos, en $7.000. 
llnato que deja Ubre $200 al mee, en Be- i - j j j „ i„r , . A A l -
lascoain, por no poder atend¿ria su ^idades de pago. Intorma: A g u s t í n A l 
dueño. Se dan toda clase de facilidades varez. Mercaderes 22, altos. 
para el pago. Informes Jesús «del Mon-
c'd"^^- ••S esquinas. en .gran Punto. 
Otra 677 metros, dos plantas, moder-
nísima, renta $520; si el comprador de-
sea s^ hace un contrato por 6 años 
pagando este alquiler. Precio $63.000. 
Otra calle Salud, comercio, monísima. 
2 plantas, renta $300. Se da en $34,000 
Tiene 460 metros; los altos dos casas. 




E N E L C E R R O 
50190 
mero 103, de 10 a l i . Teléfono F-5506. 
0214 7 Oct. 
' Llenín. 
Se venden cuatro casitas de cantería, 
de nueva construcción, con puertas ca-
da una de sala y dos cuartos con su 
uoclna y sus servicios modernistas, a 
una cuadra del paradero de Tulipán y 
a dos de la Calzada del Cerro. Infor-
ma su dueño calle Esperanza 65, Haba-
comercio importación. Cinco casitas en i n a de 9 a 10 a . m. y de 4 a 5 p. m 
la Habana, la mejor s i tuación a $5.500 
Dinero para hipoteca tenemos $600,000 
para la Habana y sus barrios a interés 
módico, absoluta reserva y prontitud en 
las operaciones. Rodríguez y Alvarez, 
Lamparil la 45. Llame al T e l . M-7411 
y pasaremos a Informarle. 
0100 12 oc. 
n,casa. tlene portal, sala, comedor, 
habitacjones baño, cocina, patio y 
- erv.c.os. Para precio. le presento 
^ r e ar propietario. Dan un inte-lés bu 
SE COMPRA CASA A N T I G U A , D E UNA 
planta, habitable, que tenga de 150 a 
200 metros de superficie y situada de 
Lealtad a Prado y San Lázaro a San 
Rafael. Teléfono M-24Ü3. 
49961 9 oc. 
ATENCION 
Gran oportunidad. Por teñer que em 
No se quieren corredores. 
49321 9 oct. 
E N 10.500 PESOS B O D E G A V E D A D O , 
oc. B O D E G A S Y C A F E S E N V E N T A ^ e pesoSpe^ntina.tadendes^ntiLá¿aie° 
T^T-1 Bodega en la callo de Neptuno, vend.. | vende 45 pesos; casas nuevas moder-
""sjnas, Figuras 78, Llenín. 
SAN R A F A E L 
barato, contrato 
de ocho a ñ o s ; otra cn Campanario en 
Bodega en la cal ió San Miguel, vendo! $7.500; vende 70 pesos; mitad cantina: 
en $/.500 con $4.o00 al contado; 6 a ñ o s [ F i g u r a s . 78, Llenín. 
A V E N I D A D E C H A P L E , VIBORA, 
Teléfono 1-1124 
o í i A / I 1/ j i i de contrato; le queda a favor de alqui-1 -
Playa de Marianao. Vendo IOS SOla-|ier iái) . pr0cure verme, que es un bueu;EN 8.500 PESOS. B O D E G A E V C A L Z A -
- da de Luyanó, vende 70 pesos; mitad 
cantina, alquiler gratis. Otra en 3.750 
pesos, ganga. Luyanó. paradero. Vendo 
75 pesos, mitad de cantina. Figuras. 78, 
Llenín. 
res número 3, manzana 41; número 41 negocio informa: Tu.inargo,Beiascoa.,-i 
' y £>an Miguel, de 2 a 5 Café 
S O l M ü S V E R M 0 S 
manzana 9 ; número 5 manzana 6 y 
número 7 de la manzana 1 2 , inscrip" 
tos todos en el Registre de la Pro' 
piedad. Si le interesan más detalles 
y precio. Informan en Lamparilla, 4, 
José Colmenares. 
50076 8 oc 
$2.000 al contado, vendo bodega, so l i 
en esquina, mucho barrio; esta abando-
nada por el dueño no entender el ne-i ^ ^ , T - . T ^ * 
gocío; hace cuatro meses costó $4.000,1 E N $7.500, C A F E CON FONDA^ C E R C A 
como lo puedo demostrar. Vista hace 
fe. Informa: Tamargo, Belascoain y 
San Miguel, de 2 a b. Café. 
$1.500 a l contado y $2.000 a pagar $50 
mensuales, vendo bodega sola en esqui-
na, con mucho barrio, de solares; buen 
$30 do alquiler. Informal 
G A N G A S . S E V E N D E N V A R I A S F A K -
celas (una do esquina) do mucho frente _ 
y poco fondo, frente al Parque Mendoza | V E N D O UN M A G N I F I C O S O L A R E N 
a media cuadra del tranvía. Se dan oa-, e, country Club y otro, de esquina, en, contrato . 
ratas y con facilidades de Pago. Tam- , Co|unibia También una qulntica en la I Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 
bién se vendo baratís imo un solar en yjbora. Dirigirse a S. úz Loutsky, T e - | z a 6. café 
la parte alta de la callo Goicuría, Re-1 jar y 10 0 por teléfono a l M-7938. 
parto Mendoza a una cuadra del tran-j 50093 15 oc 
vía, con facilidades de pago. Informan j 
E . Llano. Habana 51. l o v#,nJ- - i W d a d o F n la ralle I o t ra en' $15.000 con $6.000 al contado; I Zanja. 251 7 oc. ¡ f e vende en el veaaao. c n ia cauci as dos Bon muy cant.meras. o .wrvau- 49869-70 
da Obrapía, en $7.500; café y fonda en 
Monte, en $7.000; café moderno en Mon-
te. Figuras, 78. A-6021, Maiyj^l Llenín. 
50234 S oc _ 
C A F E , F O N D A Y L U N C H 
y un negocio más que deja do 7 a 8 
pesos diarlos. Ubres y se hace ver con 
números redondos. Contrato de ocho 
años. Alquiler, 26 pesos. E l dueño ce 
Bodega en el centro do la Habana, ven- i marcha para España. Informes señor 
ao en $18.000 con $10.000 al contado; Quintana, Belascoain 54, entre balud y 
7 oct 
12 esquina a 13, acera de los pares, , U nr-' ' " Dll«no a canífn? „ . í f u  i , ^  n   - _ . . . i * csquiud a i a ^ c i a iws-paivB 
nabiEw u ' ^Pi ta i y beguro. intorma burearse su dueña, se vende una linda be vende terreno en la mejor parte .... , n | - r ,ip 97 mpirn-, 60 cmt= H -
Tf l# rin'Carpeta de c a f é F I F^niv Ro-;casa de hospedes en el corazón de l i « j t / ^ v J a M v > i _ par. solar ou_^mis- CK' 
:oain y Conr !l T 1 A o r , « a b a n a . Ueune las mejores condiciones del Vedado. Media cuadra del t^ar ; frente por a ca e 2, por 36 metro» 
F - S r Concordia- Tels--A-3513 y 
¿ T a t n a : SaIa' COmedor' tres am-
4 . 0 C10,nes> COCiaa' baño V *us 
îo r í ' 6 ^ bueQa - n t a ^ r e -
^ do, I %%m casa en V i r 
W o ^ r / ; t a s ' , t r e s cuadras ^ Be 
Precio en0!,t,C0' Paredes ^ citarón. 
u n a 6 ? 3 ' Para Vender' $ 9 ' 8 0 0 50037 " ' e oct. 
S a Marín P 3 rent SC~Ura- In- I S E V E N D E EN L A C A L L E D E MA-
^uro . in' >-arpeta Café El Fénix ! z6n• en,tre á>m K-fae l V ^ » Mlguei. una 
para turista 
estar cerca 
man Prado 87. departamento ^o. 
50032 7 oc. 
noias se convencerán, mferma: Taraar-
y ¡San Miguel, do 2 a go, Belascoain 
o, c a l é . 
Bodega en el Vedado, siete a ñ o s de 
contrato cómodo a iqu i i e r ; precio 12.00U dn dulce;, deja y se garantizan $1.000 
o t ra en mensuales: no se dan informes más que 
Amistad 13b 
P A N A D E R I A . V E N D O UNA 
en $15.000; hace 5 sacos diarlos y todo 
lo vende al mostrador y vende $40.00 stas y familias estables por j qUe Medina, calle 25 entre B y C. do fondo ñor la calle 13 con una c a - de todos los teatros. Infor | ̂  1 1 !_ • n J / lonao por ia caue u , tuu uiid c a 
acera de la brisa, 1/ metros de trente <.,, fakricada oue tiene el número 18 liosos con $8.000 de- contado; ( 
'r.nr 7 ? ^ Ao fnnrlo A <UA 00 m^trn raDncaaa ^ ^ o í CTI -? I"imer0 ' 0 ^ Vedado. $Ioo0 con $5.uu0 al conta-; al interesado. Informes: 
por ZZ.00 de íondo. A $̂ b.UU metro. qUe son en total 815.97 metros, a 30 jo y otra en $5.500 con $3.000 do con- barbería. Benjamín . 
&E VhiXDEN D O S C A S A S . Nos. 3 i ' ».; Informan en Reina 59. Tel. M"1458.1 DeSOS el metro Informan Casteleiro1 tado- i^orma Tamargo BMascoalb 
en la Avenida de la Concepción entre Itj 13 — 1," J r , iniu1I|I,miJ1 v'a!5,-clclíU; ban Miguel, de 2 a 5. Café. 
y 10. Se componen de portal, en su 
frente, sala, tres cuartos, comedor y 
joclna, cuarto ue baho y patio; pueden 
verse a todas horas. Estas casas tienen 
cielo raso y son completamente moder-
nas. Pasan tranvías por el frente y al-
cantarillado. Para tratar H No. 95 en-
'.re 9 y 11, Vedado 
50037 6 oct 
OC. 
k 
, -T^ain y C o n r o r r ^ T I A o r í i f 3 ^ de dos P l ^ ' ^ s nueva, con fací. y F . S ^ l concordia , lels. A-35IJ) | Üdades para su p-.gc infirman: Be 
¡ lascoain , 50. altos le las tres B . (Tien-
da) . 
49924 6 Oct. 
S O L A R E S A PLAZOS 
Santos S u á r s z y Ampl iac ión Mendoza, 
tengo las mejores esquinas, frente y 
cerca de dob^o línea, solares de 11 por 
Vizoso y Ca. Lamparilla, 4. 
50077 8 oct 
B O D E G A S E N V E N T A 
F A R A CONSTUUIU KDIF. 'CIOS PAUA 
anariainentos o grandes chalets, existen 
dos lotes de te-'r^no que forman á n g u l o 
30 con 150 peso» entrada y 3o mensua-1 a la parte de la nombra y recibiendo 
les; puede l a b i i c a r mañana y congas brisas del nordeste, sobre la loma 
80 pesos y 10 mensuales; tei.go precios |'rle ,a C*«6 M esquina a 21. o sea. a . 
y solares como nadie. Más informes: : entrada del Vedado, con mas de 40 mt 
50175 
í^VRv^ — ^ oc. 
UR ^ WNinDOS C A R A S E V T c T ^ F F 
SRn Í ^ t a f 2 7 " .^paradas. 
<>1S6 ' 
Paz 12 
E m i l i a , 
marfn . 
259 
entre Santos Suárez y Santa tros _scbre_ el̂  nivei del mar 
Teid-fono 1-2G47. J e s ú s Vil la 
30 oc. 
In-
VENDO 5 PROPIEDADES 
Mi 
Ferrar 
con establecimiento de 







" 7 * ' 
? * V ^ £ A d í l í r i ^ r s T T U A i > A 
. Ia Habana. 
te léfono A-42,:)7 | esquina y vendo terreno en Virtudes 
!$70 met ro . Informes Amistad 136. Gar-
13 oc | c í a . 
9 oct 
UN S O L A U . SE VL'NDE E N J U A N I - L O 
calle Soto esquina a Pasaje. Mide. 7 
do frente por 23 de fondo. Precio $600. 
Informan Habana 157, departamento lü 
Inés V a l d é s . 
3 d 4 oc. 
Medidas-
21x45 y 19x50 metros. Vis í te los y véa-
me en Consulado 44. Los terrenos fue-
ron tasados por los peritos a $50 cada 
metro, pero nos arreglaremos. 
4 79X6. 5 oct. 
Solares yermos extra. Calle G, Veda 
N E G O C I O D E O C A S I O N . S E V E N D E 
una buena vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla, en la mejor y mas 
concurrida calzada con largo contra-
to y fácil pago y otra ?e $800 como 
ganga en todas condiciones. Urgente. 
Kazóp Bernasa 47. bodega, de 7 a S y 
de 12 a 2. S . Lazondo. 
49761 5 oct. 
B O D E G A . P O R S E R M E I M P O S I B E l ) 
atenderla, vendo muy barata. También 
la arriendo o admito un socio que sea 
formal. Informan Aci/sta No. 8S. " E l 
Koque". 
60182 g oc. 
TE-NEKIA, S E V E N D E UNA S I T L A D A 
fuera de la Habana; e s t á al pie de un 
río y tiene muy buena agua. Actual-
mente es tá trabajando, terminando el 
contrato a fin de año. Su precio es ba-
rato y sn dan facilidades de pago. 
Dirigirse por « s e n t ó al Aoartado 990, 
Habana. 
_49383 10 oc 
S E V E N D E U N A F O N D A Q U E T I E N E 
$800 de íondo, en $2.6(/0 Informan Egl-
do. 93, do 2 a 4 de la tardo, el dueño. 
49241 14 oct 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes de Botería del 
café y restaurant de ia c»l le de Consu-
lado, 99, por no poderla atender su due-
ño. Precio razonable; paga poco alqui-
ler. 
49355 6 oct > 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años de establecida, vendo por $3,0Ui> 
con mercancías, nuen punto. Inmejora-
ble local y contrato, casa para fami-
l ias . Alquiler barato. Informan: Calza-
da del Cerro, 7tí5. 
49005 7 oct 
Z A P A T E R I A 
Se vende una zia.patena en la Habana 
de gran porvenir acreditada, poco al-
qu;ier, su d u e ñ j tiene que marchar a l 
campo. Informan en el í e :é íono M-5816. 
48233 7 00 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Tenemos a la venta Infinidad de bo-
Café en Belascoain, con $10.000 al con-] a plazos y al contado; tengo fuera ds 
tauo y el resto en plazos cómodos; 51 la Habana, así como en Luyanó, Je sús 
años de contrato. Informa Paulino, Be-! del' Monte. Santos Suárez, Cerro, de-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5. Café, i $1.500; $2.500; $3.500 y $4.500. Vista ^ e a s como igualmente cafés , panade-
Ihaco fe. Amistad 136, barbería. Ben-1 rlais y vidrieras de tabacos. Hay do 
Café en el centro do la Habana, v e n - ; j a m í n García . I to<ios Precxcc a gusto del comprador, 
do en $16.000; con la mitad de conn-
do; buenas condiciones de contrato y 
alquiltr. Negocio de oportunidad. Véa-
me. Informa; Paulino, Belascoain y 
San Miguel, de 2 a S. café. 
C A F E S V E N D O UNO E N L O 
meíor de la Habana, vende $100 dlarioj, 
en $7.500. Vendo un café en Calzaua 
en cuatro y medio; vende $80 diarios; 
vendo un café y fonda en el muelle, 
f buen contrato; facill-
Inforines: Amistad 136 
do. Se venden tres de 750- 1,000 >! vidrleras 
2,500 metros. Precio módico Otro 
Cafés . Tengo dos y vendo uno que 
llene fonda en $7.100; no reparo en el I mu^ha venta 
dinero que mo den de contado. Urge! dad de pago, 
tá venta. Para m á s detalles. Paulino ¡ Benjamín u a r c í a . Barbería 
F e r n á n d e z , en Belascoain y San M i 
gual, de 2 a 6. Café , te léfono A-0094. COMPRO Y V E N D O B O D E G A S 
VENDO UNA BODEGA C A N T I N E R A 
Vende 65 pesos diarlos; 40 de cantina, 
la Habana. Buen contrato, poco al-
cafés, fif.cas, casas, solares; dinero «n 
hipotecas, hoteles, casas de huéspedes, 
y de inquilinato. Amistad 186. wenja-
mín García, barbería 
V E N D O UNA CASA H U E S P E D E S 
E n l'rado, 44 habitaciones amuebladas. 
i.Mide 2.000 metros en total dando a 31 venden en proporción y en GOS O mas r y * y^o t.E.ivviva 1 ^ o 
fermoeí Je sós del Monte 479. Teléfono 0185 8 OC Marques González , miden 
| l - l t ¡ 2 o . • . , ras y se puede dejr.r una 
49744 7 oc. 
de Tabacos. Vendo varias 
desde $800. Paulino Fernández, Belas-
Dos solares en la Avenida del Oesle, jnnlo a paradero carritos 683 metros ^ y San Miguel, de 2 a 5 , ^ 0 
, Reparto Los Pinos, frente a la calza- a $16. Para todo se dan facilidades 
í ^ EN INFANTA ^ y al terrocarrl,. cerca de la es- de pago í el. A-2542. 
'^n *V, I!í,,in I>eU^, S' < onieflor. ser-i556 vende una hermosa casa y dos na-1 t j^ ión Completamente redimidos. Se ' 14 JV s i . cuiif.r. Antón Recio y Monte,' café B e - ¡ deja mensual de utilidad $700 y vendo 
0i-,n Salud v r, , POBterí:'- Infnr !ves eon mucho terreno por faoricar . r j , .. rúña T i - w - i r ^ ñw S í V I P I V V M ' - ñito lotra en Galiano y vendo varias más . 
- ^ ^ J J ^ a s c o a í n , kiosco ! l l ^ ^ í n ádí' ^ f l 5 1 - 0 ^ 1 ™ ft f - M U ^ Á i ™ V ^ ' r ^ I ^ 2 T j c ^ Informes: Amistad" 136. Benjamín Gar-
T r ^ T T * — o c I ^ . A , ™ ^ ^ Informan: telefono 1^923. | Ü calle tí/» Picuraa entre Oauemio vi |cia, baroería 
^ ven ^ TIEMPO 
^ n V c ! ! ^ T * ^ construcción 
y s.rn •sala' saleta. 4 cuartos 
f Mre2. Mer'cTJ" " " ^ in,rorma señor 
Cádâ s 1 nr65 21 a,t09- Se dan 
^50193 p 80-
"« ^^^hn^-rr— 8 oc. 
felc«c 6n e, ^^Pov te r i ? . la Süra-
y toct. i P^'tos, saia 
' azotea el 11 
•n^10' 2 hartos! 
ar 
tre Oquendo y I _ _ " ~ 
va- Un socio. Se solicita uno que aporte 
is y se pueae uejíir una parte en l*. ! 1 ^ cf\f\ "X (\í\í\ r 
V I B O R A , BOMA D E C H A I ' M : . S E | p c t e c a . Callo céntrica y próxima a ser;de ¿.DKAf a l .VVU pesos, para ampliar 
vende un buen hoiar a precio rciucido. I asfaltada o adoquinada. Los 
.sE V E N D E N DOS HHUMOSAS C A S A S facilidades -lara el pago. No doy pre- • son casas de dos pisos) P írez _ 
en la calle Santa Ire-ne. cerca de la cal ció ni condiciones por te léfono. Véamo on C Taller de maderas, Luyanó, Te-'situada en punto inmejorable V de se' $12.000 con contratos; tengo en el ba-
Teléfono A-9G73. A-2099. léfono 1-2H3. ..^.¿i» Q„ 'Trio de Colón de $8.000; J11.000 y zada. fabr icac ión de primera, con ga-entrp K;^ ' i?56 a la bris^- precios una $8 000 y 
a 'enf, *7A , , r i3uraS Y W otra $11.000. No corredores. Infor,-
u,la Informa s eñn r nian «Je 1 a 6 p . n i . Enamorados 54, en-
tre- Elores y Serrano. Juan Teseiro. 
49(102 u wOt 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
I á S t ^ H negocio de u ^ ^ s t t ^ y t M m ^ l ^ ^ Á S ^ ^ r ^ t S ^ i 
situada en punto inmejorable y de se" $1 
• o f • i rr 
guro porvenir, ¿ e pretiere que sea $i 
~ V" ¡cortador. Para informes. Sr. Vila. Ga- í lue l l e ide L"z' que venden diarlo $80 
Terrenos con buenas medidas Reparto Miromar. Vendo en éste Kc ^ , 1 5 , Habana. i ^ i e ^ a í r m á ^ d e t a ' e s ^ A m i s V d ^ e 
L l o r e t . 
50257 8 Oct, 4yi9Sy 
S E V E N D Í : E N S A N M I G I I K E E N T U I : 
¡ Lieiascoaln y Gervasio, una casa de 
I huf-spedos y com.das. con mueblos, 
utensilios de cocina y todos sus abo 
Vidriera Teatro Wilson, Belascoain 
San Itafaol, te iéfono A-2319. 
ylpartQ l e »«ü'ares 6, 8 y 10 ia ¡ 49848 
|manzana 14, en la calle 2 entre ia r r ^ r : ' r - - ; 
7 oct Carbería. Benjamín García . 
Vendo varias parcelas en 
quina a Santo 
D . . 1 VENDO UN C A F E E N E L M E J O U pun-
in fan ta es Primera y tercera Avenida, a medla to de la Habana, casi regalado. $5.000; 
Vv^tas 
- V E D A D O 
Tomás, de 22 de fondo r i . . J - J^. |1 nnf.va |ín.,A tranví .T razón que se le explicará 
nados, EI c,üe"deSo¿ ^ w X u " ú n í ' t ó ¡ " P 0 ' «• FRENTE FLUE * í ílesee• a 150 ^ . , nueva 'inca oe tranvía.,. 1 dor Informes Mont% y ¿ 
presenta lo antes posible para hablar ".«tro, dando facilidades ue pago. M.de cada SOlai ¿Ú metros de frente caff, Benito 
cr 45 do Iondo. que son 900 metros 
compra-
y Antón Recio, 
con la dueña en ia misma 
1S3. 
49842 
San Miguel 0073 I 00 
14 oc 
BUENA INVERSION 
Vendo dos esquinas en la calle Mai 
qués González, cerca de Carlos I I I . de 0 1 25] 15 varas Los vendo a $6 va 1POK :s0 P O D E R L A A T E N D E R S E 
7 x 30 y 9 x 23 y tres parctlas de 0 1 „ [ * *' L 8 ! , ^ Va- vendo una fonda y Up '.-affi y se soll-
centro de 6 x 24. Todo a $30 el met ió , ra. r u f ^ n pagarse a $I.ÜU !a vara cita un socio para un oafé con 5400 
E-an razón calle Suárez 130. café a to-
• T , Una parcela en la calle de San Joiléj ^ COvntado y el resto en hipoteca al 
squina. oe vende .a casa ¿>an José ie Soledad a Lucena, do is x 23 a $«5 7 por ciento. Informa José f . Colme-
V r ^ d e ? ^ ^ 
l ^ ' - K f r*J ' } ca-.' 
¡u-tro. 
9 2 $ José Pp*lr Hl 8« ne-
a ^ v de r - "?0.?- R«ít t -
124 K esquina a Marqués González, 
por estrenar ecupada por establecimiento de vive- Una r 
res y familia clJ.ajo y los altos por ^ metro 




P'fte; > i t ,'Inea de 




' •! se e-
en la calle Lealtad 
cuadras de San Lázaro, de 14 x 
nares. Lamparilla, 4. M-7921. 
n ^ a ' 30083 8 
ALQUILO Y VIENDO 
V E N D O T R E S V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros $n el centro de 
la Habana, todas con buenos contratos: 
tengo una de $4.000; tengo otra do 
í 1 .750 y tengo vanas más para ven-
der y alquiler. Amistad 136, Barbería 
0 oc. 
VENDO UNA BODEGA 
E n Calzada, vende 5150 diarlos, en $9,000 
-No baga ningún negocio sin antes ver-
nos, pu*.* oomos los corredores m á s an-
tiguos v oado los buenos negocios que 
hacemou ¿-or la seriedad y reserva, he-
mos cieado una gran clientela. No deja 
de vernos y aprovechará la oportuni-
uad del buen negocio. Para m á s in-
formes a todas horas en el ca fé E l 
Siglo X X , Belascoain y í»eptuno. Nota: 
Compramos y vendemos fincas rúst icas 
y uroanaa, damos y tomamos dinero en 
hipoteca, iíul'ino y Dhia, te léfono A -
47053 10 oc 
compra y Venta de Créditos 
Compro rápidamente certificados de 
Adeudos del Estado, en cantidades de 
mil pesos en adelante. Hago el negó 
ció en el día con prontitud y senedad. 
Marín, carpeta del caté E l Fénix, Be-
lascoain y Concordia, teléfonos A-3515 
y h 3364. 
0084 8 oc 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N ÜIRO 
postal, man-laré por corroo ccrtllicadu 
cuatro minoiMa de marcos aiemanes bi 
Jletes do c e n mil marcos. Euvlándo 
b íne le s americanos, certificase ia can-i 
Adalberto Turró, Apartado, 8tí6 l l á -
bana. Cuenta corriente con The Natiu-
nai City Bank. 
47831 26 Nov 
•Manuel 
Lc-parta-
COMPUü A C C I O N E S D E L A I N T E R 
continental. Sistema Musso 
Plñol . Manzana 00 Gómez 
mentó SOS. 
49625 f> 0) 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A O O f S E 
giros y 
y demás informej 
a, 3. 
.TT—777T7T - — - — — por ausentarme tienda ropa: tiene noca 
SL VENDK KN LO Mf-.IOR D J ¡ S A > - m e r c a n c í a . A lqu i l e r $70. ¿ n r.rTlculo; 
!t0•^ Vn'iro7-' u" ,Bra" Eolar medida 10 para caballeros tengo lotes maniautos 
su dueño. Sr. A varez Mercader,., 7 ? Iia ?arc.eJla Ce,oCa ^ n f^"1"3.,^ ,,0Í 40' ^ vueá* deJar $ 1 S ü 0 cn hí- c a r a y mano de cera, •.trenere • 
, ™..^'^r! lviercaaeres ¿.¿ j.^s. de 14 x 22, alquilada en 1100; la poteca al 6 010: no corudores . In fo r -
ahos. . doy en $9.000 con tres m i l de conta j man de 1 a 6 p 
S O I C / o do. Lópes^ i entre Klores y 
H nAT, c ~~ | 49C0; 
y vendo otra en J3.000 con ll'-Yoo'd¿ i S ^ a s f c h e a S e s ^ d e / T 3 3 -
ISSSSÍ S F k S i J t * " ' lnforniea a - y - 0 e ^ ^ ^ 
9 oc. 
Utl juego do adornar v idr ie ras . 
8 oc. oo?; 6 OC 
i . m. en 1-namoradua ól forman en la misma Calzada J f W s rt^' 
Serrano. Juan Teseiro. Monte 35S l | t . Pregunten por Sierra 
/ «CU ^ 15S 22 oc. " 
V I D R I E R A EN $ 2 . 0 0 0 
Vendo la mejor situada de la Ilabanp, 
en poder de un vidriero; Tato J6.000-
es tá muy descuidada. Arrojo. Beiae' 
coalp 50. café, esquina a Zanja. 
170 & 0(, 
go al mismo precio. Hagxí el Tego 
en el acto, contra efectivo MÜ" 
do Gómez. 508. Manuel Pifioi nzanH 48384 101- ,B 
47864 A" 00 - 10 oct 
COMPRO C R E D I T O S D E L GOBIEÍÍNT, 
aprobados por la Comisión do Adcudoa 
No venda sin laber mt cterta ¡dáukfl 
na de Uómez, ó08. Manuel P i ñ o ' l ta ' 
>"417 12 oct 
Octubre 5 de 1924 D I A R I O D E L A PRECIO: 5 CBtrjn 
D E D I A E N " D I A 
E s en B i a r r i t a . . . j c t orbe que su l e g í t i m o consorte le 
'Del v é s p e r o l a t ú n i c a " no parece | tiene sin cuidado, mientras que su 
E L S'EETING L I B E R A L DE 
ANOCHE EN LA A C E R A 
DEL LOÜVRE 
l a C o m e d i a M a s c u l i n a L E O N I G H f t S O s 
MI I lustre c o m p a ñ e r o R u y de L u ^ c o n una Incoacebibl^ a 
iña , en un bri l lante discurso, | c ión mascu l ina . L a Yi 0ll% 
Organizado por la A g r u p a c i ó n L i - ; el fumadoro del M.irdcn C l u b 
v AoueU-i i .odir e n t r ó B a s t i l l o e n i — E s í n t i m o amigo m i ó — r e s p o n d l i ó go V i ñ a , DU un u x * » » — - - ~ - i'"_ — " Ĵ a vln, 
e o n ' e l D r Q u i r ó s : i l a m ó a T r i n i d a d " L a ciudad d o r m í - ^ n a d o a todos ioS 
" " , , ^ , i d a " . E n aquellos momentoe de aje- Cuba para los más .TP,,.. 
1 m í o , — a g r e g ó e l G e n e r a l . L de e x a l t a c i ó n p o l í t i c a . de bu- 'os. L a juvenfuj 4 " l ^ ^ 
- C o n o c é i s t a m b i é n s in d u d a a i1I ic losas manifestaciones populares,jTrinidad apenas ?e r»n i "̂ 1 
" ' l or ián . ¡ b i e n cuadraba ta l de f ln ic ión i . Sin1; ras ci-lzas luerigiig , 
dormida a i ciudades de la Isla as 
í n t i m a s a m i g a s . | b a ñ a . |leg momentog b u l l í a 
— ¿ Q u é secifetos son e s o s ? — ex-j — E s t a b a p r ó x i m a a casarse con ¡ e n t u s i a s m o . Todo era 
colores y l a cosa es sat isfacer todos! tro y d í c e s e que los d iamantes s u - j edificios g U ¡ r n a i d a s de rojas bom. 
los gustos. ¡ f r i e r o n mucho en el impacto a pe-j billas e l é c t r i c a s . 
E n u n a de las sa las se so laza t o - ' s a r <*e su dureza . L a escena t e r m i . ¡ F r e n l b a l Hotel T e l é g r a f o ae le 
ele n a e n t r e g á n d o s e la P r i n c e s a y B e i d v a n ^ una plataforma amplísima, la ; Se a Bus t i l l 
ldo" D'Ba l t imore a una vert ig inosa d a n . l ^ ' t l ^ t ^ u l ^ * COn de buen . _1>am tf< 
la c iudad del o lv idar las primeras n Para 
_ a l l í ruido, a l - ¡ a m o r . Y así aumenta i 1 8 1 
a m ó el doctor Q u i r ó s — a c e r c a n d o - 1 T a q u í n — i n d i c ó e l G e n e r a l . garabia y c lamoreo . A l paso de los mente el número doloroso 
Buí.tiIlo> — Y a se h a b í a s e ñ a l a d o l a f echa—'caud i l l o s l iberales T r i n i d a d f u é aque : n i tar las que ven transcurrí ^ 
: . . . . , 11 o a tm^aa ,i T> •» stl n A a A nnmn Afra Hn ropnctarloti V ~ i 
mando t é (con bicarbonato) u n a 
gante p a r e j a . Son e l P r í n c i p e L u d o . | - < > " » « 1 gusto, resaltando li 
vico P ignate l l i D ' A ra g o n y s u ospo-! za de su p a í s nata l y r e t i r á n d o s e e l i m o s de laurel, distribuidos de moflo I,ero 
sa , Mlss K u t h W a t e r s . . . U'A'ew ! P r í n c i p e por el foro. I tal que la armazón de madera que- caballc 
Jersey . E l a p o r t ó a l matr imonio u n a ! Todo esto se l ia publicado bajo i da^a oubierta por los mismos. | Pero lo que tengo que contar es tan t i l p a r e j a . P e r o . . . ( B u s t í l l o m i r a ¡ n 0 ( con iaa mismas charangas atur-
« r k é ü n t r t ! í f 'í616 de 1A n?Mhe ,^1 monumental y tan "sensacional" era nutrido el grupo de liberales! 
que respondió al llamamiento de los 
recelosamente a l a puer ta y a uno y didoras, con* Iguales m í t i n e s y ban-
Xan sensacional como lo que otro lado d e l fumadero , y a c e r c a j que tes. / 
A R u y de L u g o V i ñ a le I n s p i r ó el 
E l cronista no sabe 
en" 8 ^ . 1 estupenda c o l e c c i ó n de pergaminos el sencillo t í t u l o : "Se" d ivorc ian los 
a n t i q u í s i m o s ; e l la , tampoco c a s ó con Pr inc ipes de P ignate l l i ." 
I los manos en los bolsi l los, pues 
j p r e s e n t ó con gran cant idad de . c - extravagancia 
{ lucientes papiros. Y bas ta hace po. inad ie en estos ú l t i m o s tiempos, va j 
co, con unos y otros ^ c m x ^ t o s , n á o E c a de Que ir0z f u é , Varias chamlelonas y orquestas, 
principalmente con los segundos, los Un eouivocadov v nue en rea l idad n i consumieron los turnos de música « los dos c ó n y u g e s r i é n d o s e en un dolo l a mano e n l a boca . L o que ojos y el e s p í r i t u en las altas ven- seo por una de estas calles n 
. . L « . I a dec ir es conf idenclal , absolu- tanas enrejadas , mientras d o r m í a la ' r ías , donde no le molestarla 
milagro de una nueva jtivent A" 
' s e l " V 1 ' " " ' i " A ™ , ^ i ¡ b ü n i c í o s V s " r a \ n b V o s " ' d r í ' r L \ e 7 u D r contaste do la r á p i d a escapada a l ' m á s su asiento a l de sus amigos ) . | « u y W i^ugo v i n a ie inspiro e i | l a dar ía lo jura por su e x p e i 
se Y es que el mundo, por cu lpa de la i . .U1v , s ra «p-1Dloí' atí Agrupa- (oncaüfce uo i a «nf*^ i • ; _ i ' J calif icativo r o m á n t i c o un paseo sen a los frivolos placeres H0 , ]^ 
re- t i  amer icana , sa l ida de í ? ? ^ J ? " 1 de Acera del Louvre Norte, de Margot, l a esposa de l Se-, - D é j a t e de mis ter ios y pros igue . t lmenta l por ^ ^ pavimentadas ciudades afanosas. Toda 1 ^ 
'de^la que es préndente el señor C a m . | l l a d o i . 1¡ari.éa con p iqui to P a l a u — | — i n s i s t i ó e l G e n e r a l M a r t í n e z . |de chinas> a lo larg0 de lag f a c h a - j H a para gastarla parsimonio 
i n t e r r u m p i ó Q u i r ó s . — Y v i anoche —>To gr i te*—dijo B u s i i l l o p o n i é n - das de casas coloniales, metiendo los^'e, r o m á n t i c o y caballero ^n J 
esposos D ' A r a g o n . D ' X e w J e r s e y lo 
pasaron tan r icamente . 
Volvamos a l a escena del Cas ino , 
existe lo grotesco. 
P e r o hay muchos que no s é la per-
donan a l K a i s e r por es ta lamenta-
con sus sones populares, siendo co-j palco de " E l P r i n c i p a l " . 
reados i or la mult i tud los estribi- 1 „ , n n i i m M l t a l Conio t u no-1 tamente conf idenc ia l . N i l a boda i carhavai;a los p o l í t i c o s y se a l a r d e a curiosidad de los tertulios^ 
Hos — T a n monumental tomo m no v^u^uw w r ' g a b á n las tertul ias comentadoras de i comercio, ya que de esfn 7 
J ¿ M . _ — i - i - i .-. nnuM-t... a a n u n c i a d a se v e r m e a r á n i P a q u í n ^ f ^ „ , f o ^ „ í , — n „ „ ^ . . ^ ^ i rrr ini / ta^. „ co':u no é 
K n IÍI desembocadura de la calle 
vedad sobre e l duelo a muerte ,  c i  se v e r i f i c a r á i a q u í n 
contada por los cables s u b o o e á n i c o s . ; ble consecuencia de l a t i r a n u n e . ! de San Rafae l a la de Prado , se co- pistola a diez pasos avanzando, pac- vuelve m á s a este c l u b . 
L a P r i n c e s a (nee Miss R u t h ) es. I i r a . I loco una e s p l é n d da bandera c u b a - | tado en defensa de su honor ma- ! — ¿ C ó m o ? — e x c l a m a r o n a l mismo 
t á p á l i d a ; l a pr incesa e s t á triste. E l 
P r í n c i p e se pregunta que t e n d r á la 
P r i n c e s a , has ta qne advierte que es-
t a se pone c o n t e n t í s i m a viendo e n . 
t r a r a Andrew P e i d . . . D ' B a l t i m o . 
re , joven de l a a l ta sociedad amer i -
c a n a (seis pies y v a r i a s pulgadas de 
e s t a t u r a ) . 
P ignate l l i , que no las piensa, se 
l evanta Iracudo j prorrumpe on u n a 
serie de insultos contra R e i d ; este 
se encoje de hombros . . . y as i y to-
do re su l ta un gigante. T a n t o que 
Pignate l l i , no obstante ser u n es.arri- bo sino l a luz de l a verdad l a que 
m i s t a formidable, no pasa de m a l . a lumbre el transporte de boletas.", tel Ttí legraf(K De6de otros luga!.3S 
tratar lo de pa labra . Y sigue pelean- ¿ N o saldremos perdiendo con el i se ^izo a n á l o g o sa ludo . 
na de gran t a m a ñ o . tk-Imonlal por el Coronel C a m i l o tiempo Q u i r ó s y M a r t í n e a . 
Y a a las once resul taba d i f í c i l , , w , , 
t rans i ta / por todo el tramo de calle ' Góme2i y e l alto f " ™ * m a r i o A n d r é s H a y quien duda de que el proto. «-"- «' «.lamu uc ^anc - , i 
c o l ó del arb i tra je Internac ional de ú ^ ^ ^ a t e n í a lugar, tal era F o r t ú n — d i j o a su vez e l G e n e r a l 
i el Inmenso gent o a l l í congregado M a r t í n e z . E s t a tarde paseaban los 
l a L i g a de las Naciones bas ta para 
ev i tar u n a guerra . 
E s o es dudar por d u d a r . 
A l pueblo a quien le a r r o j a n en 
c ima esa enorme 
lo aplas tan como 
cucaracha . | las u n á n i m e s aclamaciones de sa lu -
, t a c l ó n y los vitoree se hicieron en-
r sordecedores. Entonces s a l u d ó a los 
"No s e r á esta vez l a vo l i ta de se-1 candidatos con repetidas salvas , un ! e l jv» o a i r 6 s v el G e n e r a l M a r t í -
loe tr ini tar ios , en aquellos interiores ¡ e n T r i n i d a d ; pegado en las ho 
amplios, c ó m o d o s , s e ñ o r i a l e s . la s iesta a l quicio de un portó^i 
P a r a (nosotros, s in embargo, no j veteado, a l amparo d» ia D 
es T r i n i d a d u n a ciudad d o r m i d a , i que proyecta en la acera el 
¡ E s una ciudad legendaria que no'de un balcón volado, de n 
— B e r t a h a sio r a p t a d a . , h a cambiado de p0stura en su vivlrisones. Y en la noche clara a l 
— ¿ F O f q u i é n ? reposado, dejando a otros pueblos ¡rado en el silencio y en la n J 
—^Por u n amigo í n t i m o de P a q u í n , ! l a experiencia de nuevas costum-¡de la luna, cruzar la calle estr 
A ~ ««iwO ' v}ce-Presidencia de la R e p ú b l i c a , ge- i h o n o r — c o n t e s t ó solemne y nvisterisa- QUÍno vr€eunt6 Q u i r ó s 
m o n t a n a de papel , | le3 Gerardo Machado y s e ñ o r ¡ mente B u s t i l l o — q u e lo que os voy; _ E 1 p ^ - e P a q u í n 
se ap las ta a u n a , Carlos de la Rosa , respectivamente. ! Z T T . ^ » ~ ~ * J , ^ 
do de pico en el emocionanfe mo- cambio de a l u m b r a d o ? l 'orque s i . 
m e n t ó en que l a l ' r i n c c s a se levanta , qu iera u n a ve la de sebo, no es u n 
v a a l lado de R e í d y dec l a ra u r b i t ó p i c o . 
p e q u e ñ o c a ñ ó n que un entusiasta co 
rrel ig ionar o disparaba frente al Ho- nez-
—Vosotros c o n o c é i s a P a q u í n , alj 
s i m p á t i c o P a q u í n , hi jo del mi l lonar io 
G a s t ó n . 
H a y que ver 
hay que v e r . . . 
P o r I r a c d é o 
Acto seguido d ió comienzo el mec-
ting, haciendo uso do la palabra des-
de la plataforma p r e ¿ i d e n c l a l , dis-
tintos oradores entre los que f e .nr 
damos a los s e ñ o r e s : doctor R a m i r o 
Cabrer;' , N a p o l e ó n Galvez , doc'nr \ 
Aurel io M é n d e z : doctor Eecasona y 
doctor Gustavo G u t i é r r e z . 
Como era excesivo el n ú m e r o de 
asisten' es, f u é necesario colocar otra-5 i 
X A S DENTJITCIAS D E E L I S A B E H N A L n.o centro benéfico, cu ró de pilmera tr ibunas en discintog lugares del 
Ayer do maflana se p e r s o n ó en las , i n t enc ión a Georgo John, de Irlanda, | Parque C e n t r a l , desde las cuales ha- I 
oíjcinaa de la aecc ión de pxpercos E l i - qu* presentaba una contus ión en la I blaron entusiastas l ibera les , 
sa ¿ e r n a l y Agu i r , de la Habana, de r eg ión óculo palpebral derecha, con he-I Pasadas las -doce de l a noche se 
80 ados de edad y vecina de San M i - inatoma, una herida contusa en el pár- I d i ó por terminado oficialmente el 
guel, número 144, formu;ando una gra- ¡ pado infer ior del ojo derecho y f enó- ¡ meeting, aunque grupos aislados, 
ve acusación contra J o s é Jacobo Fe- ' meno de conmoción cerebial , siendo su i cercando las ruidosas chambelonas. 
E s P a q u í n ) 
r r e r y Barrientes, ue Santiago de Cu-
ba, de 42 a ñ o s de ed'id y residente en 
l a propia casa refer ida . 
Manif ies ta Elisa Berna l que Ferrer, 
que ea doctor en P e d a g o g í a , e s t á co-
brando desde el mesde ab r i l del año 
Ce 1923 una p e n s i ó n de 18 pesos con 
65 centavos, en l a Zona Fisca l del 
estado grave. 
E l doctor Gómez, en él Centro dé 
Socorro de Casa Blanca, a s i s t i ó a Ed-
ward Dawood. de una c o n t u s i ó n en la 
oreja izquierda y o t ra er el arco su-
perci l iar del mismo lado, siendo su es-
tado grave. ' 
A la Po l i c í a del Puerto m a n i f e s t ó 
continuaron entonando los cantos de 
propaganda l i b e r a l . 
U N I O N V A S C O E S P A Ñ O L A 
L a m i s a c a n t a d a p o r l a c o r a l de l a S o c i e d a d U n i ó n V a s c o E s p a ñ o l a 
e n S a n F r a n c i s c o , d i r i g i d a p o r e l e m i n e n t e m a e s t r o V i c e n t e C í a . 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r I b a r m i a , p r e s i d e n t e d e l a U n i ó n V a s c o E s p a -
ñ o l a . — B e n e f i c e n c i a , i n s t r u c c i ó n , e t c . , e t c . 
H O M E N A J E A J O S E M I G U E L 
G O M E Z 
Centro, que c o r r e s p o n d í a a la s e ñ o r a M r . James Henry i l ega i : pr imer o f l -
Juana Córdova, ya difunta , y que ha- 1 c ial del vapor L . l o y l Oeorge, que v ió 
bitaba en la calle de Santovenia, n ú m e - i cuando George John y M y h a n reñ ían 
ro 3, en el Cerro, :a cual la pe r c ib í a j de manera feroz y a l so l ic i tar el aux i -
por muerte de su h i jo S imeón Córdova , j l io de los d e m á s tr lv»alontes, é s t o s se 
Siendo las diez y cuarto una b a n - ! 
da de c larines , s i tuada en el b a l c ó n 
del tercer piso del edificio situado 
entre el Hote l T e l é g r a f o y el restau-
rant Cosmopolita, t o c ó si lencio, a 
cuyo loque r e s p o n d i ó la mult i tud 
I con un reverente acatamiento. L o s ' 
I m ú s i c o s ca l laron t a m b i é n sus toca-
ánguido, hecho 
pasadas g lor ias . Son museos de p i e - ¡ l a comodidad del poyo de azul» 
se d e s c e r r a j ó ;dra, qoie repasa y contempla el v i - la palpitante mujer que vigiló 
a re fer ir es u n a historia tan exacta un tlpo en ]a c a b e z a . ( E n t r a en el sitante ganado por el recuerdo y la da la tarde tras de la celosía n» 
como lamentable . I fumadero un j o v e n si lbando ruidosa- ^ t o r l a . E n T r i n i d a d no hay mo- j tro rondar de hidalgo, ganado p, 
j i i u i m u c i u •» numentos que admirar , leyendas que 'e l amor a los cuidados de la 
^ h i s t o r i a — e x c l a m a r . i p ^ j ^ g i ^ c a n c i ó n s i tuar en rincones embalsamados en hacienda paterna . 
una p á g i n a gris y o scura . Nadie! Y m á s tarde, cuando maduro» 
Imagina, como en/ Toledo, a l reco- 'sat isfechos p a s á s e m o s los años da 
rrer sus calles en la noche c a l l a d a , ' t r o de la casona. Junto a la mu, 
ver cruzar seres tocados de h á b i t o s Que f u é deseo de la reja, ya duei 
a n t a ñ e r o s , para unas aventuras amo- ¡de la paz y ajenos a los cortejóse! 
rosas y caballerescjas L o s t r in i ta - i destinos, cul t ivar una vejez muy 
r íos son hombres do nuestros d í a s ! t a , l a r S a . tolerante y apacible, 
que viven en mansiones de centu- hiendo a p e q u e ñ o s ronquidos el i| 
r ias pasadas, pero a las que pulen no generoso de la siesta, alar 
pulcramente, s in restarles c a r á c t e r , una grave c o n v e r s a c i ó n con a 
cada a ñ o . No es un pueblo que f u é ; guos amigos a lo largo de las caj 
es el viejo pueblo que aun es . De so l i tar ias eu' los dorados y suan 
los anchos portones coloniales ven- atardeceres , taconeando redo y t| 
se sa l ir mujeres adorables en per- siendo con é n f a s i s al regresara 
¡ g e ñ o que impone &í capricho de P a - sa , d e s p u é s de la tertulia d é l a 
r i s : jovencitas lozanas de recortada > no, a altas horas de la noche, ii 
s e l e n i t a , hasta el extremo del m a - j v e z a filo de las doce, para que 
yor atrev imiento . se d e j a r a sorprender el rondador 
Y , s in embargo, bien e s t á el en- la h i j a , "que estas niñas de ahM 
s u e ñ o de L u g o - V i ñ a . Porque tam- son de, la piel del diablo", 
b i é n nosotros h u b i é r a m o s querido' E n estas horas de saudade 
ver sa l tar por las calzadas pavlmen- das al ajetreo de.la excursión noli 
tadas de chinas b r u ñ i d a s las vo lan-Irnos hecho más que soñar. ¿Va 
tas de a n t a ñ o ; aparecer en( ios por- i dad, c o m p a ñ e r o s Lugo-Viña y Td 
tones las mesuradas damas solemnes d é s de la Paz? Bien ganaron el df̂  
dentro de los fastuosos m i r i ñ a q u e s , canso espir i tual nuestra sensibilli 
seguidas d e graves cabal leros i y nuestros nervios 
agarrotados en unos cuellos enhies- | _ U n amable hidalgo del lugar qi 
en pleno de la l i c i ó n V a s c o - E s p a ñ o - i ^ f ' c"e lof8nque desbordan las lus - i so referirnos historias trlnltJ 
ii_ * i I - . . . .x l i radas pat i l las . Y un día de pro- cosas de un Ilustre pendón de Ca 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
ACTOS T F IESTAS P A R A HOY 
que fué soldado del e j e rc i to Naciona l , mezclaron en la reyerta, por lo q u e . . 
. twri TJ i , J ... , , 1 tas bulliteiosas, y entonces, a toa Agrega E l i s a Bernul que el acusado I tuvo que subir a i puente y hacer s o - j . , , " " ™ ^ xT„„j__ri J„„ 
J o s é Jacobo Ferrer. defede la fecha i n - 1 r.ar el. silbato en ciemanda de la po 
dicada, se viene apropiando del impor-
ta de esa p ens ión , a cuyo efecto se ha-
ce pasar como apoderado ('e Juana Cór-
l i c í a . 
En una lancha se peí sonaron en el 
L i o y d Geurge los v ig i lantes de la Po-
dova, e n d o s á n d o s e d e s p u é s con la f i r - , liefa del Puerto, Jaime Graas y Jor-
j 
ma a p ó c r i f a de é s t a el check corres- | ge Mar t í n , los que rcviS'ver en mano 
pondlente. | lograron, no sin a l g ú n eefuerzo, resta-
D e s p u é s do hecha esta a c u s a c i ó n , fué ' blecer el orden. 
El i sa Bernal a la Quinta E s t a c i ó n de j Según las investigaciones practica-
Pol ic ía , manifestando que ayer, como | das, Myhan y George ^ohn tuvieron un 
a las ocho y cuarto de la m a ñ a n a , sa- j disgusto. Ignorándose por qué motivo, 
l ió a l a calle, dejando en su habi- esgrimiendo el segundo una navaja, que 
t ac lón a Juan Jacobo Fo. ter , que es su | ye ocupó, con la cual h i r i ó tres veces 
concubino, y con quien e s t á d i s g u s - ¡ a Myhan ; pero, és te , sin vaci lar , le dió 
t ü d o ; y a l regresar, como a las doce len fuerte trompada a su ccn'.rario, que 
y media del día, y a l estar haciendo | lo lanzó a l suelo sin conocimiento, 
los preparativos para -nudarse para la ¡ Dawood r e s u l t ó lesionado al t r a t a r de 
calle de V a l d é s Carroro, n ú m e r o 485, ¡ poner t é r m i n o a. la r i ñ a entre sus c i -
en Pogolot t i , no tó la f a l t a de ciento i tados c o m p a ñ e r o s . 
cincuenta pesos que guardaba en su De este caso conoció el Juez de la 
escaparate, unas cartas y varios re t ra - Sección Primera, que no obstante el 
tos de ella y de un hijo suyo y de ! requerimiento de la Po l i c í a del Puer-
Juan Jacobo Ferrer, sospechando que ¡ to po se c o n s t i t u y ó para Invest igar en-
sea é s t e el autor del hur to , pues cuan- ¡ t i e la t r i p u l a c i ó n del L l o y d George 
do vo lv ió a la casa no fstaba éi a l l í . ! el origen de lo acaecido. 
Cree El isa Bernal qua Ferrer so He- I 
vó el dinero como venganza al ente-j PARA A B R I R E L ESCAPARATE R S -
riirse de l a denuncia formulada oor CURRIO AL PUSOO 
ella en los Exper tos . ' 
I A la pol ic ía de la Quinta E s t a c i ó n 
A U T O M O V I L H U R T A D O ¡ denunctú la s eño ra Ernl t ih U iaño y Re-
h u í s Vago y Monte*, vecino del ga- I bollo, de la Habana, de 20 a ñ o s de edad 
rage sito en José de San Mar t í n , n ú m e - | y vecina de San J o a é de San M a r t í n , 
ro 128, denunc ió a lc*s Expertos que el . n ú m e r o 93 le t ra A, que ayer abando-
chauffeur Bernardo boiolongo y López , no su domicil io, dejando a l cuidado de 
l acordes del Himno Nacional , se des-
c o r r i ó c'esde lo alto del edificio ci-
tado, un lienzo de grandes proposi-
ciones, que c o n t e n í a un m a g n í f i c o 
retrato en colores del Genera l J o s é 
Miguel G ó m e z , el l lorado caud"lio l i -
b e r a l . Se entonaron cantos sentidos 
en recuerdo del i lustre desaparecido. 
F E R R O L T SU COMARCA: Ro-
merí i i y verbena en l a Q u i ñ i * 
del Obispo. 
SAN" SIMON Y L A M A R U G O : Ma-
t inée en la terraza de ' E l Car-
melo" . 
H I J A S DE G A L I C I A : Banquete ho-
menaje a l Presidente de l a Ses-
cclón de Sanidad, señor Memíes 
Parada. H o r a : 12 p . m . 
U N A NOCHE E N L A E S T R A D A : 
fieneficiu *n el Teatro iTacionul. 
J U V E N T U D H I S P A N O - C U B A N A : 
Gran baile en en l oca l social . 
RECREO D E L V E D A D O : G r a n l í s 
halles. 
Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
C i u d a d . 
Mi querido amigo: L e ruego dé 
publicidad a las siguientes not ic ias: 
Anoche nos reunimos la d irect iva 
la y se tomaron los siguientes acuer-1 " " " ^ r T l , \ u , ' , r \ l ' l u ' r"? . . . , 
dos que vamos a cumpl ir p a r a darlces , !6?' ^ ^ m a d o el suelo de es-: t i l la , perdido con la dominación» 
c o m i e n z r f a l a o r d e n d e a m o r y u n i ó n i ^ ^ « f as ventanas panela y que se espera rescatar 
indisoluble de los hijos de Vascon ia I'0S :a4piCes de h ™ c f * 0 ' los bordados, la gentil caballerosidad del Rey A 
y de los nacidos en todos los luga-|;ep0Steí;0S' al*lft í r e ^ i o s a m e n fenso; cosas también ^ Piratas 
res de la t i e r r a e s p a ñ o l a . 6 e f los P ^ - ^ t r á s de las re- corsar ios; cosas por ultimo, de 
e n o m b r ó un c o m i t é de vasco-es-! aS' a f ? * 1 . dc l a - as cabezas I epopeya l ibertadora Nosotsosto 
oles en las cuatro provincias v a s - L o s '1'0S ? ¿ Ia" ™ o i a s damiselas , a l mos presa, después de los sabro* 
nn0 t r ^ h ^ r ó n a f n á r A n ™n Paso de las a g r a d a s i m á g e n e s . m a n j a r e s y anejos vmos que iw 
Se 
p a ñ 
cas que t r a b a j a r á n de acuerdo con 
la direct iva de la Unción V a s c o - E s -
p a ñ o l a . 
Se nombraron delegaciones en v a -UNIOX VASCO-ESPAÑOLA 
Ayer a las nueve a . m . a c u d i m o s ' r i a s ciudades y pueblos del inter ior 
y i r e e r e m o n i r t e r n n : n ó " c o n " u n a " c e - ¡ a l templo de los F r a n c i s c a n o s y oí - de la R e p ú b l i c a 
rrada sa lva de aplausos . : mos la m*lsa cantada por la C o r a l 
Seguidamente las chambelonas. j " U n i ó n V a s c o - E s p a ñ o l a " , 
invitadas por clamorosos toques de E l templo, lleno de creyentes; la 
los c larines, renovaron sus sones po- i misa se c e l e b r ó con gran solemnl-
pulares, y el meting c o n t i n u ó . ;dad en honor del s e r á f i c o S&U F r a n -
¡ c i s c o . 
L o s populares de la A c e r a del L o u - ' E l eminente m ú s i c o autor, de par-
b r i n d ó el hidalgo, del encar/to 
Vimos en Trirtfdad las m á s del ica-i c iudad evocadora y encantada, todi 
das n u j e r e s Cubnnas. L o s rostros de aparentemente vestida al gusto TÍ 
mujer , que son er todn l a I s l a de un j o , pero poblada de mujeres descet 
tncanto picante y provocativo', son tradas del boulevard y del cabaret 
l a l l í de u n a suave t ernura m e l a n c ó -
F u é aprobada la c o n s t i t u c i ó n d e l i l c a . Andan las tr in i tar ias a pleito 
un cuerpo facultat ivo que pres tara 
asistencia m é d i c a a los socios de la 
R a f a e l S T A R F Z SOLIS. 
U n i ó n V a s c o - E s p a ñ o l a y de nombra-
ron director y subdirector del mis-
mo a los acreditados facultat ivos 
doctores E e c h e v a r r í a H e r m a n o s . 
T a m b i é n t e n d r á la a s o c i a c i ó n un 
E L CERTAMEN DE VIDRIERAS COMERCIALES 
COMPARADO CON OTROS CONCURSOS vre tomaron gran parte en esta í l e s - ; t i turas maravi l losas , d i i r g i ó la Co 
ta, situando la B a n d a de los L e g i o - . r a i qUe c a n t ó la misa Pont i f ica l de der t i s ta , un b i ó l o g o , un ocul i s ta , et-
narios de ese partido junto a l a es-; perog^ con exquisito gusto y a r t e ^ é t e r a e t c é t e r a . 
tauta de] a p ó s t o l M a r t í . ¡ m u s i c a l . L o s primeros tenores cuyas I Se a p r o b ó la f u n d a c i ó n de una ca- i EL D I R E C T O R I O D E L F E S T I V A L 1 r ios ó r d e n e s y a las utilidades » 
J voces frescas y armoniosas encanta- ea de sa lud a l a cua l d e d i c a r á l a ; j ^ g p ^ ^ j p , ^ ^ |)E LA PRENSA I mediatas resulta en vejrdad i " " 
ron a los oyentes, dieron muestras i U n i ó n V a s c o - E s p a ñ o l a desde a ho ra • ^ „ . T A n n « R o v n a m v A i A f F V T ^ nificante 
elocuentes de su arte y su gusto, todos sus recursos y e n e r g í a s . ! v 
¡ L o s segundos tenores y los bajos! L a casa social se e s t á bussando i ^ i LKA i i - a . — i KU-VIMA f L U i ^ i -
!probaron que sus voces son h e r m o - ¡ e n un lugar c é n t r i c o y que r e ú n a las C A O I O N D E LA L I S T A D E I N S -
i s í s i m a s , y b i e n educadas . L a C o r a l , .condiciones necesarias para estable-
loue no pudo l levar todas sus voces, cer un colegio donde ee e n s e ñ e , ma-
Natlvidad V a l d é s . raza mestiza, p0r ser ¿ e trabajo, no obstante, t e m á t i c a s y t e n e d u r í a de l ibros , ir.i-
36 a ñ o s , Gervasio 116, tuberculosis p r e s e n t ó los siguientes miembros de g l é s , e scr i turaren m á q u i n a , taquigra- j ne hablando en los c í r c u l o s comer 
pu lmonar . lia m i s m a : ¡ f i a , g e o g r a f í a e historia , p r ó x i m a - ; c í a l e s habaneros sobre el gran C e r 
DEFUNCIONES 
DIA 3 C r t l P C I O N E S 
A pesar de lo mucho que se vie-
Esos beneficios y esas utilidad 
se derivan na.uralmente de 3ue 
actua l concurso es en realid h . J 
exposición de detallistas con oble 
de atraer al público comprador, 
en cambio .as exposiciones a q 
nos hemos referido son exhioic10 
de los i.rodm-toree, con el fi11 
Cr i s t ina Diaz, raza mest iza, 471 pr imeros tenores: R . P . U r d a p I - mente daremos los nombres de los^tamen de Vidr ieras Comercia les , y presentar .:us m e r c a n c í a s a 
a ñ o s , H o s p . C . Garc ía , U lcera de l a ; i i e t a ; P . Cas imiro y Ponsoda; se-1 profesores. 
p i e r n a . ' gundos tenores: Saturnino Z a v a l a ; ! Se a p r o b ó que sea San Ignac io de 
Mario E l p h l d a . raza negra, 50 j p s é Q l a v a r r í a ; ' i r U o r a s ; F e r n a n d o j L o y o l a el p a t r ó n de la i n s t i t u c i ó n 
entr» 
a ñ o s , H o s p . C . Garc ía , U l c e r a del 
del intenso entusiasmo que re ina ' merciantes intermediarios 
en todas paites , acaso no se haya ; eii0g y. el publico en general 
t o d a v í a destai ado de todas esas con- ( rímnirso & 
esencial 1 Por eso m!fcmo- un C0 - d . G u r r u c h i a g a ; J o s é Opitz; J u a n L a - ' U n l ó n V a s c o - E s p a ñ o l a , para la ben-j versaciones a diferencia s i l • e, qUe h a * 
E s t ó m a g o . r r a ñ a e a Bajos - Antonio E c h a i d e ; , d i c i ó n de c u y a imagen el d ía de la l ( lue exisle entre ese concurso y lo3 ¡ l l Z l V / r ^ Vn esta ciudad no p u f 
r S l a v í 6 en el Ser^o í : £ 2 ^ ^ í ? T / * . * * c r i i u í ^ « V * E l o H Pendes Adrofalos . rasa n e g r á . « « i ^ S ^ u S ' J o S í b a r n i a ; Fé l ix , i n a u g u r a c i ó n oficial de la s o c i e d a d , ^ diversos E n e r o s , tales ^ m o ex- | t e l e b ^ 
o Clavel b, en el Cerro, 1.a d e s a p a r e c í - de 14 a ñ o s de edad, y a l regresar n ü | a ñ o S ( H o s p . C_ Garc ía , Cas tro ente- tj;0^ A l J r ^ v Q, CQJ0„ t ^ ú ^ A oí AK4»«« A„ I . I posiciones nac rnales y universales , | menos QX}E eJe_rf„_ tnf1ns los e 
co con el a u t o m ó v i l número asi3. de , e n c o n t r ó a é s t a al l í , observando en un l r jyg 
la propiedad del doctor Kduardo Gar - j escaparate de la pionera h a b i t a c i ó n ! Franc i sco Donos, raza 
cía y Domínguez , vecino de J e s ú s Ma- , huellas de candela y de violencia, aun- a ñ o s Hoso C G a r d a . E n t e r i t i s . 
ría entre Picota y Compostela, y e¡ ; que no estaba a b i e r t y en otro del ter A n d r é s Ponce raza blanca. T T ^ A l f o n s o X I I I ' , y el s e ñ o r Sa lus t ia - que con. la ayuda de Dios, la mst i - , » muado. con el objeto pr i - de l l amar poderosamente la 
Primer oficial d e l a c i ó n que me honro en p r e s i d a h a ^ 
.c leros i s . i ^ r . V , , A io l f 6 ÜSÍ ^ÍÍSS ^ «fí! mercant i l y de estrechar m á s y m á s | gente a hacer ct0™ParaS;f fn¿ed¡ 
E l a u t o m ó v i l está, valorado «n «;ua- I pas de su propiedad que aprecia en' 
troclentos pesos. 1250 pesos. . . , i y 
Roaue Al les ide; J o s é . ; i 
. d , t  t - J u a n Y el i i n v i t a r á a l s e ñ o r obispo de l a H a - P ^ i o ^ tímtas de todoS 
blanca 60 ^ n d o * el baÍor s e ñ o r e S V I - b a n a - S r ^ ^ < ^ ^ W t o 8 * « t í m 5 U W e c Í i l i i « » t > 3 al por menor n 
cuente San J o s é ; segundo oficial del i Y o creo, querido amigo B ^ J * ^ c i ^ z a ! inscritos, pues es indudable Q U ^ 
"Alfonso X I I I v el s e ñ o r Sa lus t ia - que con» la ayuda de Dios, la Inatl- i * — _ « —~t—wv»..^, j ;Muc UKJ caictua, au ic i . j cu unu uei Ler i A n d r é s r'once, raza OianCd, I l i u i 
c<.;al se le e n t r e g ó para que lo traba- jeer aposento la cerradura fracturada no I {. ñ0Si y . Agu i l era 189, Arter io es-.D0 L a r r a z a b a l , ^ 
J j ra- tundo de é s t e la f a l t a dy joyas y ro - ' c ieros i s ^ j '"Infanta I sabe l" 
L u i s Pacheco, raza b lanca , 45 a ñ o s ! U n é x i t o b r i l l a n t í s i m o a l c a n z ó l a ¡ I t corresponde. Contamos para ello la6 relacion,.s de todas clases en- i se basan las utilidades i n n ^ íC, 
. entre 23  25 Suicidio colgamien-. C o r a l Vasco E s p a ñ o l a , del cual ha con el amor y nobleza de los b u e - j t r e lag naci0QeE en cuya e v o l u c i ó n ; que r e p o r t a r i , — y P0r 0"" la gefH 
| Sospecha la s e ñ o r a R i a ñ o sea a u t o - j t o . ' ' ¡ g a n a d o gran parte el excelente maes nos vascos y la ayuda mora l de l o s ¡ y wde"g¿rro-^ s ¿ encarnan los pr in -
BESAPABECZO s u r A S K £ re, del robo la referida criada, cuyo] F lorenc io Mendoza R o j a s , raza Uro Cía y el organis ta . jhombres de buena f e . i cipios y normas del adelanto mo-
A la pol icía ao la Octava E s t a c i ó n ¡ prradero ignora. ¡ m e s t i z a , Santa F e l i c i a 10, t u b é r c u l o - . L a C o r a l c a n t ó el H i m n o N a c i ó - Muchos amigos y c o n t e r r á n e o s n i e i d e r n 0 
p a r t i c i p ó Pa lmiro Ochoa y Contreras. S e g ú n las investigaciones po l i c í acas , s is pu lmonar . 'na l de los Terc iar los F r a n c i s c a n o s . - escriben alentando nuestras sanas | D icha d i ^ i ' n c i a e s t r i l a en una 
¿c la Habana, de Z3 a ñ o s de edad y ¡ Kioísa, viendo que no pod ía con u n ! Manuel A r m a s , r a z a b lanca , 55 Interpretando la obra con admirable i intenciomes y ahora aprovecho a( lu í ' j c ircunstanc â  que a toaos se h a r á 
vecino de Barnet, 210, que el d í a dos» , cincel que se ocupó cerca del escapa-' a ñ o s . San Salvador 16, Arter io es-' p r e c i s i ó n . ¡ — g r a c i a s a la bondad de us ted—la!ev idente a poco que reflexionen so-
dei actual su pa^re, Claudio Och-a > ¡ rate de la pr imer nab lu ic ión , abr i r e l j c l e r o s i s . I E l s e ñ o r Roque Al lende c a n t ó el o c a s i ó n para decir les a todos , Que bré ia naturaleza de un C e r t a m e n 
Moriega de Santiafeo .!« las Vegas, -.1.; mueb;e, p r end ió un papt i de per iódico | C a r m e n Puentes, raza blanca, 16 Ave María de Cía, a c o m p a ñ a d o del anoche en plena junta , a f i r m a m o s i d v i d r i e as Comerciales , ta l y co-
40 a ñ o s de edad, a b a n d o n ó su n ' n . i - y lo apl icó a una de las puertas de jallos. Cast i l lo 4, E n t e r i t i s 
aqué l , sin lograr su p i o p ó s i t o . ' Grac ie la Souza, raza bla 
a ñ o s . Hos.p. L a s Animas . T 
Antonio A . C a r t a y a , raza b lanca , | ^1 Padre Cas imiro , organista , f u é dad mis buenos amigos y los slm-1 ¡n^ufiaij ie ¡ m o o r t a n c i a para las c la-
cl l io diciendo que recoclUkbs operarse; 
y que I b i a l hospi ta l Calixto Garc í a o ' 
a' Mercedes, y que a pesar de las m-
vesUgaciones practicadas • .. i© h * s i . 
co posible encontrarlo, temlendu "s Sa-
ya ocurrido alguna dd.Sijraciu. 
R E Y 3 R T A L A C A R C E L 
Ayer se produjo una reyer ta en la 
va a decidir la adjudicación ^ 
emios en el cuarto o poP" 
00rá el más importante a 
|maestro y autor que la e j e c u t ó en de una vez nuestra voluntad, de l l e - ;mo 8e e s t á organizando actualmente e i ¡ o g . súmose a todo esto ^ 
nca. 19 ei v i o l í n . Ambos art is tas demostra- gar a la meta con honradez y re so - i en ja H a b a n a con tan l isonjero éxi-1 i¡dad" de obtener una de 1 &c09 
' i foidea. iron 8er de pr imera c a l i d a d . ¡ l u c l ó n def in i t iva . Tengan la segur i - ! to v esos joros acontecimientos de 1 t;nc.as sumas ¿n metálico Q 
,a b lanca . r>„j«„ ^ « « « w i - ^ ¡cfo f „ ¿ J „ A ~ ! „ i < „ i„.. '_ . . . ._ »i„ , L nr i iucru° . j 
tuando como potente factor 
de vidrieras ^DCUrsaI?teKS.,líV,aedes 
juicios sobra las P ™ 0 ^ ' 1 ' , con( 
triunfo en los tres primeros c 
sos, enviando su ^otoj;f*"n de 
4S a ñ o s . Prensa 58, P n e u m o n í a 
E l i s a Xuñ;iZ, raza blanca, 30 a ñ o s ¿antes 
panan a .os saatro y m * el ejecutor musical de todos los can- patizadores de las Ideas nuestras , j geg comerciaivis, pero que acaso no i de f ad t concurso / s_rr¡t 
Cárcel de esta ciudad, entre el esco:- E n s e n a d a 14, Tuberculos i s Pulmo-j E1 R p pr jor del Convento y; nietos de aquel los n á u t a s . sabios y 
que r.uinca olvidaremos, que somo*. jgg ofrezcan tuntas facilidades en 
de 
r O R M I D A I . E B I Ü A EIÍ E L V A P O R 
' L L O Y D O E O R Q E 
L a Po l i c í a del Pu^-rt) puso t é n ü . i o 
Ayer, r e v ó l v e r etiman<j, a una tQBtneir-
da r i ñ a quese produjo en la cu.)io»-t.i 
del vapor inglés L . l o y i George. pues 
Ja t r i pu lac ión toda bstalM compii-adj . 
en la lucha, s in que e' or imer of ic .a l 
den^deb ío0^1116 ^ ol «•'.•iendo acusado el penado Brea 
c,, . ' . atentado a la autor idad. , 
E l doctor Lu i s Blusca. en el JÉb>»pi-| 
t a l Munic ipal a s i s t i ó al i r l a n d é s .1 .hn ! 
Myhan . qur presentaba una herida i n - \ 
Í Í ! Tn'l C U e n ^ 0 t r a ^ ^ natUra- K " •» almacén, de v í v e r e s . i t uado 
to lumbar del p.-opio l - d ^ " f e n d o 8u I ral " ^ 
estado calificado de gr>»\e 
'1 doctor V a l d é s l * t o « t . en ese mié - ^ 
39 todos los Franc i scanos , manifestaron soldados, que j a m á s volvieron la ca-
ta Francisco Zene y LCpez, y el pe- n a r . 
nado J o s é Brea y Bou^a. este ú l " n i o : Anialia J a l d é ? raza blanca o . ,nmensa sat iSfaCción por lo ble:;, que r a ante las dificultades 
oi.upa.do en el ta l lar de z a p a t e r í a , re- iafios- F u e n t s sin n ú m e r o . Bronco cantaron la misa los muchachos vas-: Grac ias m i l y sabe c u á n t o le quie-
sultando ambos con lesiones, pero de ; p n e u m o n í a . _ ! c o - e s p a ñ o l e s . ' De las damas" q u e ' h ¿ - | r e y a d m i r a su amigo, 
lo tocante a las de orden Inmedia-
to. 
palpablemento resa Itar la Pr° 
existe en diferencia qae ^ ^ ^ Q e?tt ,;" , las ventajas ofrecidas entre^^ 
E n efecto, en lo referente al c a - i Curso y las cxposicione 
p í t u l o de gastos, es decir a la i n - | d a s . _ « . . n v a l IntCr' 
J o s é I B A R M J A . 
C E N T R O G A L L E G O 
Bajo la pres idencia del s e ñ o r Ma-
nuel Bahamonde , con la as is tencia 
ROBO D E S I K E R O 
ral de E s p a ñ a , de 30 a ñ o s de edad. 
v e r s i ó n necesaria para tomar parte I E1 Directoiio del Festi ^ 
en dicho concurso, es bien f á c i l con-1 nacional de la Prensa ae abso 
vencerse, con solo hacer unos cuan- i a tado la Oforta. Sra. [ l*á0 en £ 
tos c á l c u l o s dc memoria , que r e s u l - j del amX)A0 local situa c o* 
ta m u c h í s i m o menor que ia necesa-1 instalar en.61 ^ i n » ' 
r ia para pa: t .cipar. aun del modo | ba 1 1 - , - ) a " star todavía te Be-
m á s modesto en cualqmer otra ^ - c i ñ a s , pj.r no tstar 
la ! do el edificio ^ L^na v para a' 
poca importancia . I F e r n a n d o F e r n á n d e z , raza b lanca. b{ t e m ó l o — n ú m e r o i n r o n t a 
E l esco l t i 69 cjonziiez n . ,« .Tf in « ¡ 5 2 a ñ o s . Covadonga. Diabet l s . ", en 61 .lemP10 n ú m e r o í n c o n t a 
i . i escolta b9, Oonzalez. puso- f i n a Garc ía raza blanca a ñ o s b le—Teco^mos muy agradables im 
la reyerta, cuyo origen se desconoce. L,ul8 l jarc ia - ' aza oianca -4 anos, _ fra«iaH!>Tv.rw, « i» n « 
De este caSo se Z dado cuenta al ^ " " ^ P 1 " 2 Bronco p n e u m o n í a . ^ y ^ ^ t j ^ ^ ^ a la CO 
Juzgado de la Sección Segunda. W - 1 ^ 2 ^ ¿ ~ g g S 1 ^ A S U ! ^ ^ € L I \ E1 día ^ la I n a u g u r a c i ó n del mag- |de los d e m á s miembros d e r E Y e c u U -
ros i s . julf ico templo que ¡ e s t á j a c a b a n d o de ! vo, y del Secretario Genera l s e ñ o r 
Manuel Horcad i l , raza blanca 39 construir la comunidad franc i scana , ' G r a d a i l l e , ha celebrado j u n t a admi-
a ñ o s . Q. Dependientes, G r i p p e . i ^ í í ^ í la C o r a l ^ ^ " ^ P a 1 " 1 0 ^ •! n i s trat iva , para conocer los informes: , 
Justo G . Verdugo, r a z a blanca. Adelantamos esta noticia a los c a - ¡ d e las Secciones y de los asuntos a sable para atender al p ú b l i c o , y i der atender con ma> pld 
68 a ñ o s . Prado 60. E n f e r m e d a d de t ó h c o s y a los amantes ^ie la buena. resolver por la J u n t a de Go b i en /o . | otros muchos ¿ e l todo imprescindi-1 múltiples 'om ^ ^ n c a c i o n M 
^ n , , ^ » AA M c : ' m U ¿ } ! n ' h ^ , E l E j e c u t i v o a P r 5 ^ informes bles, consdtoyen una suma de v e r - i datos, i n f 0 1 ; 0 1 " ^ , concursos 
E n r i q u e t a Rodda , r a z a blanca 64. Bien ha comenzado su obra de presentado;! por dichas Secciones, fu A ^ A ^ «^««i^ .o^iAn ^lonfraQ n,ifl I ca de loe J io^tos c 
anos, Milagros 120, A n e m i a perni- amor y u n i ó n la noble a s o c i a c i ó n . ' U t á n d o - de l i labor i^al iznda v 
c5o^a- A ' a s c o - E s p o ñ l a . Vasca por la r e g i ó n . . . ñ» -¡ocios que co j ^ a n u c . - n ti''se 
Antonia Rmlth, r a z a mest iza, 48 y e s p a ñ o l a por la patria c o m ú n . ¡: scriben. lo que APU»B nn b r i l l a n -
a ñ o s , F . 202, Arter io esc leros i s . 1 S r . D r . J o s é I . R i v e r o . te porvenir 
esas expos.cicri'S, pues el costo de - , 
i n s t a l a c i ó n , el del personal Indispon-j p o r t e r s ^ . a ^ a ^ ^ eficac » eI 
bles, consdtoyen una su a _ 
dadora c o n s i d e r a c i ó n , mientras que ca de los aiOL: , de q«€ * - 1» 
en el Certamen de • i d n e r a e que se jos y s o l e m a ' , a „ festival « " t f o 
c e l e b r a r á en !a H a b a n a , el ú n i c o p o n d r á eS3rflba ofrenda 
gasto es el de la i n s c r i p c i ó n , que si P r e n s a de -• 
se compara a los beneficios de va- cubano, 
al PoeC 
